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DAS (UMANKAPITAL -IT  DER %NTSCHEIDUNG  DERARTIGE !UFTRÛGE  AN  SPEZIALISIERTE &INANZDIENST
LEISTER ZU ÓBERTRAGEN WERDEN DURCH DIE %RZIELUNG KOMPARATIVER 6ORTEILE 4RANSAKTIONSKOSTEN 
MINIMIERT  3O  KNNEN  PROFESSIONELLE  7ERTPAPIERHÛNDLER  ETWA  AUFGRUND  IHRES  PRIVILEGIERTEN 
:UGANGS ZU )NFORMATIONEN SOWIE EINER DURCH INTENSIVE "ESCHÛFTIGUNG MIT DEM -ARKTGESCHE
HEN ERFOLGTEN 3PEZIALISIERUNG AUF DIE !UFNAHME !USWAHL UND 6ERARBEITUNG VON KURSRELEVAN
TEN )NFORMATIONEN REGELMÛIG WIRTSCHAFTLICHE 6ORTEILE FÓR IHRE !UFTRAGGEBER ERZIELEN $ARÓBER 
HINAUS WERDEN 4RANSAKTIONSKOSTENVORTEILE  IM 7ERTPAPIERHANDEL AUCH DURCH DIE -GLICHKEIT 
DER 7IEDERVERWENDUNG VON )NFORMATIONEN BEI VERGLEICHSWEISE GERINGEN )NFORMATIONSFIXKOS
TEN VGL (AX 	 ERZIELT  
)N DEN 5RSACHEN DER OBEN AUFGEFÓHRTEN )NFORMATIONSVORTEILE LIEGT GLEICHZEITIG AUCH DAS 0O
TENZIAL FÓR )NTERESSENKONFLIKTE ZWISCHEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN UND IHREN !UFTRAGGEBERN BEGRÓN
DET  UA ,SLER  'RES  7ALTER  (OFFMANN 	 (IERBEI KANN ES DURCH 
EINE  UNGETREUE !USFÓHRUNG  VON 7ERTPAPIERORDERS  VOR  ALLEM  ZU 6ERMGENSEINBUEN  BZW  
VERSCHIEBUNGEN  KOMMEN  VGL  DAZU  AUSF  (ANSSEN    3CHMIDT   3CHLEEF     
/EHLER 	 )N DIESEN &ÛLLEN ZIEHEN 4RADER EIGENE )NTERESSEN DEN )NTERESSEN IHRER !UFTRAG
GEBER  VOR  ,ETZTERE  KNNEN  IM 6ORFELD  DES (ANDELSGESCHÛFTES  DIE +OMPETENZ  VON 7ERTPA
PIERHÛNDLERN SOWIE DEN 'RAD IHRER ,OYALITÛT NACH 6ERTRAGSABSCHLUSS IM 2EGELFALL NICHT OHNE 
WEITERES BZW NICHT ERSCHPFEND BEURTEILEN $ADURCH ENTSTEHEN FÓR 7ERTPAPIERHÛNDLER VIELFÛL
TIGE !NREIZE DIE EINSEITIGE )NTRANSPARENZ DES ZUR 6ERFÓGUNG STEHENDEN (ANDLUNGSSPIELRAUMS 
DURCH 6ORENTHALTUNG  VON  )NFORMATIONEN  WEITER  AUFRECHT  ZU  ERHALTEN  UND  n  UNBEMERKT  VOM 
!UFTRAGGEBER n BIS ZU EINEM GEWISSEN 'RAD ALLEIN ZU EIGENEN 'UNSTEN AUSZUNUTZEN 3O FLIE
EN BEISPIELSWEISE  REGELMÛIG DEM !UFTRAGGEBER NICHT  ANGEZEIGTE BZW  VERDECKTE 0RÛMIEN 
SOG  u+ICKBACKSh  VGL !SSMANN  	  VON  &INANZDIENSTLEISTERN  AN $RITTE  FÓR  DEREN !UF
TRAGSBESCHAFFUNG $ES 7EITEREN WERDEN HÛUFIG BEVORZUGT 7ERTPAPIERE AUS DER 0RODUKTPALETTE 
DES 5NTERNEHMENS BEI DEM DER 7ERTPAPIERHÛNDLER UNTER 6ERTAG STEHT GEHANDELT VGL :ITZE
WITZ 	 WOHL WISSEND DASS REGELMÛIG AM -ARKT FÓR DEN +UNDEN VORTEILHAFTERE 0APIERE 
ZU ERWERBEN SIND "EIM SOG uFRONTRUNNINGh VGL UA 2OTHOVIUS  "ERNHARDT UND 4AUB 
                                                 
 VGL AUCH DIE u+ICKBACKh%NTSCHEIDUNGEN DES "'(   	 DENEN ZUFOLGE DAS 6ERSCHWEIGEN EINER 
0ROVISIONS UND 'EBÓHRENTEILUNGSVEREINBARUNG SEITENS DES 6ERMGENSVERWALTERS GEGENÓBER SEINEM +UNDEN EINE 
SCHWERWIEGENDE 4REUEWIDRIGKEIT DARSTELLT $ERARTIGE 6EREINBARUNGEN SIND VOR 6ERTRAGSABSCHLUSS OFFENZULEGEN 
DAMIT DER +UNDE BEURTEILEN KANN INWIEWEIT BEI EINER KONKRETEN !NLAGEEMPFEHLUNG DAS )NTERESSE DER "ANK BZW 
DES "ERATERS HINSICHTLICH MGLICHER 2ÓCKVERGÓTUNGEN EINE 2OLLE GESPIELT HAT 
%INLEITUNG     
	  GENERIEREN  7ERTPAPIERHÛNDLER  ZUSÛTZLICHE  'EWINNE  INDEM  SIE  VERBOTENERWEISE  VER
DECKT MIT GEGENLÛUFIGEN 'ESCHÛFTEN KONTRÛR ZUM (ANDELSAUFTRAG IHRES +UNDEN HANDELN  
!N DIESER 3TELLE  SEI BEISPIELHAFT AN DIE &ÛLLE ,EESON UND +ERVIEL ERINNERT ,EESON VERLOR 
DURCH ZU RISKANTE (ANDELSGESCHÛFTE IM *AHR  ALLEIN AN SEINEM LETZTEN "ERUFSTAG ALS 7ERT
PAPIERHÛNDLER DER "ARINGS"ANK EINE KNAPPE VIERTEL -ILLIARDE 53$OLLAR UND FÓHRTE AUF DIESE 
7EISE SEINE !RBEITGEBERIN IN DEN WIRTSCHAFTLICHEN 2UIN VGL ,EESON  7HITHLEY  &AY 
 2ÓHLE  	 +ERVIEL  HAT  DURCH  UNGENEHMIGTE 3PEKULATIONEN  AM 4ERMINMARKT  EINEN 
6ERLUST  VON  KNAPP  FÓNF -ILLIARDEN  %URO  ZU  VERANTWORTEN  VGL  UA 7EISS    3PERO   
(ART 	 UND WURDE IM (ERBST  RECHTSKRÛFTIG VERURTEILT "EIDE 7ERTPAPIERHÛNDLER ERLA
GEN  DEM  !NREIZ  DER  VERDECKTEN  !USNUTZBARKEIT  VON  )NFORMATIONSVORSPRÓNGEN  ZU  EIGENEN 
'UNSTEN  ERMGLICHT  DURCH  DIE  EINSEITIGE  )NTRANSPARENZ  DES  EIGENEN  (ANDLUNGSSPIELRAUMS 
$ARÓBER HINAUS SAHEN SICH DIE (ÛNDLER IN BEIDEN &ÛLLEN IN EINEM HOCHKOMPETITIVEN !RBEITS
UMFELD MIT DEN  FÓR DIESEN "ERUF  TYPISCHEN  LEISTUNGSABHÛNGIGEN %NTLOHNUNGSSTRUKTUREN KON
FRONTIERT $ERARTIGE %NTLOHNUNGSSTRUKTUREN KNNEN IM 7ERTPAPIERHANDEL ALS STARKER !NREIZ ZU 
RISKANTEM BZW RISIKOFREUDIGEM 6ERHALTEN ANGESEHEN WERDEN VGL #HEVALIER  %LLISON  
&RANKE  +RAHNEN  4HIELE 	 $ARÓBER HINAUS KNNEN ERSTE 6ERLUSTE FREMDEN +API
TALS 7ERTPAPIERHÛNDLER ZWINGEN UNTER )NKAUFNAHME NOCH HHERER 2ISIKEN WEITER ZU SPEKULIE
REN IN DER (OFFNUNG DIE ZUVOR ERLITTENEN 6ERLUSTE WIEDER ZU KOMPENSIEREN VGL 'ROSS  
$ELLING 	  
3ELBST  DIE  IM  *AHR    BEGONNENE  AUF  EINE +RISE  DES 53AMERIKANISCHEN  )MMOBILIEN
MARKTES ZURÓCKGEHENDE GLOBALE &INANZMARKTKRISE IN DEREN 6ERLAUF ZAHLREICHE NAMHAFTE "AN
KEN  )NSOLVENZ  ANMELDEN MUSSTEN  KANN  URSÛCHLICH  AUF  EINE  ZU  RISKANTE 'ESCHÛFTSPOLITIK  IM 
7ERTPAPIERBEREICH PRIVATER UND AUCH FFENTLICHER "ANKEN BEI GLEICHZEITIG UNGENÓGENDER %IN
SCHÛTZUNG +ONTROLLE UND +OMMUNIKATION DER DAMIT VERBUNDENEN 2ISIKEN Z" &ORDERUNGS
AUSFALLKORRELATIONEN VERBRIEFTER &ORDERUNGEN	 ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN VGL UA "IETA  -ILDE 
 "-& 	 3TATT EINER ÓBERDURCHSCHNITTLICHEN 2ENDITE STAND AM %NDE IN VIELEN &ÛLLEN 
DER 4OTALVERLUST DES ZUMEIST IN STRUKTURIERTE 0RODUKTE INVESTIERTEN +APITALS n SOWOHL FÓR INSTI
TUTIONELLE ALS AUCH FÓR 0RIVATANLEGER $AS DADURCH STARK ERSCHÓTTERTE 6ERTRAUEN IN DIE 3TABILITÛT 
DER &INANZMÛRKTE FÓHRTE ÓBERDIES ZU EINER EMPFINDLICHEN 3TRUNG DES )NTERBANKENHANDELS ZU 
EINEM ALLGEMEINEN !BFALLEN VON 7ERTPAPIERKURSEN UND EINEM DARAUF ZURÓCKFÓHRBAREN NEGATI
VEN %INFLUSS AUF DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE %NTWICKLUNG !LS +ONSEQUENZ WURDEN EINE 2EIHE 
VON REGULATORISCHEN -ANAHMEN SOWOHL AUF MIKRO ALS AUCH MAKROPRUDENZIELLER %BENE VOR
GESCHLAGEN DISKUTIERT UND Z4 BEREITS AUCH INITIIERT MIT DEM :IEL KÓNFTIG SOWOHL DIE 'EFAHR 
ALS AUCH DIE !USWIRKUNGEN SYSTEMISCHER +RISEN AUF &INANZMÛRKTEN DH AUF 'ELD ORIGINÛREN 
%INLEITUNG     
+APITAL UND $ERIVATEMÛRKTEN WEITESTGEHEND EINZUDÛMMEN $IE !NSIEDLUNG DIESES 2EFORM
PROZESSES AUF '%BENE LÛSST DESSEN "EDEUTUNG ERKENNEN REGULATORISCHE -ANAHMEN SOL
LEN  INTERNATIONAL  MGLICHST  KONSISTENT  UMGESETZT  WERDEN  UM 7ETTBEWERBSVERZERRUNGEN  ZU 
VERHINDERN UND 2EGULIERUNGSARBITRAGE ENTGEGENZUTRETEN UA (EIN ET AL  7EBER 	 
 0ROBLEMSTELLUNG 
3O UMFASSEND WIE  BEREITS  VERSUCHT WURDE  AUF  AGGREGIERTER %BENE  DAS !GIEREN  AUF  DEN &I
NANZMÛRKTEN  LANGFRISTIG  IN  GEORDNETEN  "AHNEN  VERLAUFEN  ZU  LASSEN  SO  UNZUREICHEND WURDE 
SICH BISHER AUF %INZELEBENE MIT DEM ORDNUNGS BZW ANFORDERUNGSGEMÛEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  BEFASST $ABEI  IST  DER  BERUFLICHE %RFOLG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  NICHT 
NUR  FÓR DIE 3TELLENINHABER  SELBST  SONDERN  AUFGRUND DER  IHNEN ANVERTRAUTEN 6ERMGENSWERTE 
AUCH FÓR %IGENTÓMER UND 6ERWALTER DES EINGESETZTEN +APITALS VON GROER "EDEUTUNG !LS ENT
SCHEIDENDE 6ORAUSSETZUNG FÓR DIE %RZIELUNG BERUFLICHER %RFOLGE HAT SICH EINE HOHE ãBEREIN
STIMMUNG VON -ERKMALEN DER 4ÛTIGKEIT MIT DEN KORRESPONDIERENDEN -ERKMALEN DER 0ERSON 
ERWIESEN VGL UA 3CHULER  	 3OMIT STELLT NICHT ALLEIN DIE %RFÓLLUNG FACHLICHER !N
FORDERUNGEN  SONDERN  ERST  EIN HOHES -A AN ãBEREINSTIMMUNG VON 0ERSONENMERKMALEN MIT 
DER 'ESAMTHEIT DER 4ÛTIGKEITSANFORDERUNGEN EINEN HOHEN 0ERSON*OB&IT UND DAMIT EINE HOHE 
%RFOLGSWAHRSCHEINLICHKEIT SICHER 
"IS HEUTE IST IN $EUTSCHLAND UND AUCH IN ANDERN ,ÛNDERN JEDOCH ALLEIN DER .ACHWEIS DER 
FACHLICHEN 1UALIFIKATION AUSREICHEND UM EINE ,IZENZ ALS "RSENHÛNDLER UND DAMIT EINE :U
LASSUNG  ZUM  "RSENHANDEL  ZU  ERHALTEN  3O  BEINHALTET  BEISPIELSWEISE  DIE  8%42!
(ÛNDLERPRÓFUNG DER $EUTSCHEN "RSE !' AUSSCHLIELICH &RAGEN ZU DEN BEIDEN 4HEMENGEBIE
TEN u3TRUKTUR UND 2ECHTSGRUNDLAGEN DES "RSENHANDELSh SOWIE u!BLAUF UND /RGANISATION DES 
ELEKTRONISCHEN (ANDELSh  VGL  $EUTSCHE  "RSE  	  !US  DER  PSYCHOLOGISCHEN  "ERUFSEIG
NUNGSDIAGNOSTIK IST JEDOCH BEKANNT DASS DIE FACHLICHE 1UALIFIKATION FÓR DIE ERFOLGREICHE !US
ÓBUNG EINES "ERUFES ALLEIN NICHT AUSREICHT UA 3CHULER  	 )NSBESONDERE IM 7ERT
PAPIERHANDEL WÛRE ES NICHT ZULETZT WEGEN DER HOHEN 6ERANTWORTUNG DIE EINZELNE 4RADER AUF
GRUND DER  TEILWEISE ENORMEN 'RE ÓBERANTWORTETER (ANDELSVOLUMINA  TRAGEN  FAHRLÛSSIG DIE 
ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGEN  DER  4RADER4ÛTIGKEIT  AUER  !CHT  ZU  LASSEN  %BENSO  WIE  DIE 
                                                 
 $EN +ERN DER -ANAHMEN AUF %INZELINSTITUTSEBENE BILDEN DIE "ASEL))2EGELN $AS .ACHFOLGEREGELWERK VON 
"ASEL  ) VERLANGT  VON EINZELNEN "ANKEN DEN !UFBAU  RISIKOADÛQUATER +APITAL  UND ,IQUIDITÛTSPUFFER WELCHE DIE 
7AHRSCHEINLICHKEIT DES :USAMMENBRUCHS EINZELNER "ANKEN VERRINGERN SOLLEN 6ON BESONDERER 2ELEVANZ FÓR DEN 
7ERTPAPIERHANDEL  SIND DIE DAZU  IM *AHR  VOM "ASELER !USSCHUSS  FÓR "ANKENAUFSICHT  VERFFENTLICHTEN ER
GÛNZENDEN -ANAHMENKATALOGE DIE UNMITTELBAR AUF DEN %RFAHRUNGEN AUS DER 3UBPRIME+RISE BASIEREN )M :ENT
RUM  STEHEN  ÓBERARBEITETE 2EGELN  FÓR  DEN 5MGANG MIT 2ISIKEN  INSBESONDERE  AUS 6ERBRIEFUNGEN UND  AUS (AN
DELSGESCHÛFTEN SOWIE ERWEITERTE /FFENLEGUNGSVORSCHRIFTEN FÓR AUERBILANZIELLE %NGAGEMENTS .EBEN SOWOHL PRO 
ALS AUCH ANTIZYKLISCHEN +APITALPUFFERN SOLL DARÓBER HINAUS AUCH EINE ,EVERAGE2ATIO DIE !UFNAHME VON &REMD
KAPITAL UND DAMIT GLEICHZEITIG DAS EINGEGANGENE 2ISIKO BEGRENZEN HELFEN VGL 7EBER 	 
%INLEITUNG     
%RFÓLLUNG  FACHLICHER !NFORDERUNGEN  QUALIFIZIERT  AUCH  DIE %RFÓLLUNG  ÓBERFACHLICHER !NFORDE
RUNGEN FÓR DIE !USÓBUNG EINES "ERUFES $ABEI GEHT ES SPEZIELL UM DIEJENIGEN 0ERSONENEIGEN
SCHAFTEN Z" 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN UND &ÛHIGKEITEN	 DIE DEN %RWERB VON TÛTIGKEITS
SPEZIFISCHEN  +ENNTNISSEN  UND  &ERTIGKEITEN  DIE  IHRERSEITS  WIEDERUM  IN  BERUFLICHE  ,EISTUNG 
UMGESETZT WERDEN KNNEN ERLEICHTERN 3CHULER 	 
$IE .OTWENDIGKEIT  EINER  VALIDEN  UND  RELIABLEN  &ESTSTELLUNG  DER  BERUFLICHEN  %IGNUNG  BE
STEHT  DABEI  UMSO MEHR  FÓR "ERUFE MIT  KOGNITIVER  INFORMATIONSVERARBEITENDER 3CHWERPUNKT
SETZUNG DA BEI DIESEN DIE INTERINDIVIDUELLEN $IFFERENZEN HINSICHTLICH DER BERUFLICHEN ,EISTUNG 
WEITAUS  STÛRKER  AUSGEPRÛGT  SIND  ALS  BEI  ANDEREN "ERUFEN  3O WIESEN -C#ORMICK  UND 4IFFIN 
	  INDIVIDUELLE  ,EISTUNGSUNTERSCHIEDE  BEI  DER !USFÓHRUNG MANUELLER  4ÛTIGKEITEN  IN  DER 
0RODUKTION NACH DEREN 7ERTE IM "EREICH ZWISCHEN  UND  LAGEN &ÓR 6ERSICHERUNGSVER
KÛUFER WURDEN DIE INTERINDIVIDUELLEN ,EISTUNGSUNTERSCHIEDE BEREITS MIT BIS ZU  BEZIFFERT 
.OCH HHERE 7ERTE DIE ZUM 'ROTEIL JENSEITS DES 6ERHÛLTNISSES VON  LIEGEN WURDEN FÓR 
2ECHTSANWÛLTE 0ROGRAMMIERER UND 7ISSENSCHAFTLER ERMITTELT 
$ER /RIENTIERUNG AN ÓBERFACHLICHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN BEI DER &ESTSTELLUNG DER BE
RUFLICHEN %IGNUNG KOMMT DARÓBER HINAUS  AUCH  DESHALB  EINE  SO HOHE "EDEUTUNG ZU DA  SICH 
BESTIMMTE 0ERSONENEIGENSCHAFTEN WIE ETWA 0ERSNLICHKEITSMERKMALE ALS TRANSSITUATIV ÓBERAUS 
STABIL ERWIESEN HABEN (OLLING  ,IEPMANN 	 UND DESHALB DURCH 4RAININGSMANAHMEN 
NICHT ODER NUR IN BEGRENZTEM 5MFANG AUSBAUBAR SIND &OLGLICH SOLLTE ES IM (INBLICK AUF DIE 
3ICHERSTELLUNG EINES BESTMGLICHEN 0ERSON*OB&ITS IM +ERN DER "EWERBERAUSWAHL ZUERST UM 
DIE  &ESTSTELLUNG  DER  !USPRÛGUNG  TÛTIGKEITSRELEVANTER  UND  ZUGLEICH  ERFOLGSKRITISCHER  0ERSN
LICHKEITSMERKMALE  GEHEN :ENTRALE 6ORAUSSETZUNG DAFÓR  IST  JEDOCH DAS 6ORHANDENSEIN  EINES 
PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  WELCHES  AUF  'RUNDLAGE  DER 
ERFOLGSKRITISCHEN 4ÛTIGKEITSMERKMALE ENTWICKELT WURDE  
$IE  NUR  UNZUREICHENDE  "ERÓCKSICHTIGUNG  ÓBERFACHLICHER  !NFORDERUNGEN  DER  4RADER
4ÛTIGKEIT BEI :ULASSUNG BZW !USWAHL VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN KANN AUF DAS BISHERIGE &EHLEN 
EINES NACH WISSENSCHAFTLICHEN +RITERIEN ERHOBENEN PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER 
BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN $ER 5MSTAND DASS SICH 
ANDERE $ISZIPLINEN WIE ETWA &INANZMATHEMATIK ODER "EHAVIORAL &INANCE MIT AUSGESUCHTEN 
6ERHALTENSASPEKTEN VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN UNTER 2ÓCKGRIFF AUF %RKENNTNISSE AUS DER PSYCHO
LOGISCHEN &ORSCHUNG BEREITS EINGEHEND BEFASST HABEN ÛNDERT NICHTS AN DER 4ATSACHE DASS TROTZ 
SEINER "EDEUTUNG EIN PERSONENBEZOGENES !NFORDERUNGSPROFIL FÓR DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 
7ERTPAPIERHÛNDLERS BIS ZUM HEUTIGEN 4AGE FEHLT 
%INLEITUNG     
 :IELSETZUNG UND !UFBAU DER !RBEIT 
$ER  AUS DER OBEN SKIZZIERTEN 0ROBLEMSITUATION ABLEITBARE "EDARF EINES PSYCHOLOGISCHEN !N
FORDERUNGSPROFILS  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON  4RADERN  FÓHRT  DIREKT  ZUR  :IELSETZUNG  DIESER 
!RBEIT DIESE ,ÓCKE DURCH DIE %RSTELLUNG EINES DERARTIGEN !NFORDERUNGSPROFILS ZU  SCHLIEEN 
-IT DIESEM NACH WISSENSCHAFTLICHEN +RITERIEN ENTWICKELTEN )NSTRUMENT WIRD EINE ERKENNBARE 
6ERBESSERUNG DER %NTSCHEIDUNGS UND (ANDLUNGSGRUNDLAGE VON 0ERSONALVERANTWORTLICHEN IM 
"EREICH DES 7ERTPAPIERHANDELS  ANGESTREBT !UF DIESE 7EISE  SOLL  IM %NDEFFEKT  EIN  ENTSCHEI
DENDER  "EITRAG  DAHINGEHEND  GELEISTET  WERDEN  LANGFRISTIG  DEN  !NTEIL  TATSÛCHLICH  'EEIGNETER 
UNTER  DEN  BERUFSTÛTIGEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZU  ERHHEN WAS  SICH  NICHT  ZULETZT  AUCH  POSITIV 
AUF DIE 6ERMGENSAKKUMULATION PRIVATER WIE AUCH INSTITUTIONELLER !NLEGER AUSWIRKEN SOLLTE 
)M  NACHFOLGENDEN  +APITEL  WERDEN  ZUNÛCHST  ARBEITSANALYTISCHE  "EGRIFFE  !NALYSEEBENEN 
UND GRUNDLEGENDE :USAMMENHÛNGE DIE IM 6ERLAUF DER !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG BENTIGT 
WERDEN EINGEFÓHRT UND NÛHER ERLÛUTERT (ERVORZUHEBEN IST AN DIESER 3TELLE DIE ZENTRALE "EDEU
TUNG  DES  4ÛTIGKEITSBEGRIFFES  DIE  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KANN  AUF  DIE  4ÛTIGKEITSBEZOGENHEIT 
VON  PSYCHOLOGISCHEN  !NFORDERUNGSANALYSEN  !UFGRUND  DER  KOGNITIVEN  3CHWERPUNKTSETZUNG 
VON 4RADER4ÛTIGKEITEN  GEHT  ES  IN  DIESEM !BSCHNITT  AUCH  UM DIE (ERAUSARBEITUNG  EINES  AR
BEITSANALYTISCHEN !NSATZES MIT DESSEN (ILFE DIE NICHT SICHTBAREN PSYCHISCHREGULATIVEN 0RO
ZESSE DES !RBEITSHANDELNS VON 4RADERN BERÓCKSICHTIGT WERDEN KNNEN 
$A ES SICH BEIM "ERUF DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS UM KEINEN ANERKANNTEN !USBILDUNGSBERUF 
IM KLASSISCHEN 3INNE HANDELT  DH  STAATLICH  ANERKANNT DURCH  EINE !USBILDUNGSORDNUNG NACH 
DEM "ERUFSBILDUNGSGESETZ IN DER ALLE ZU ERWERBENDEN "EFÛHIGUNGEN ERFASST SIND EXISTIERT BIS 
DATO AUCH KEIN DURCH DEN 'ESETZGEBER ANERKANNTES "ERUFSBILD DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS IN DEM 
ALLE BERUFSSPEZIFISCHEN &ERTIGKEITEN UND +ENNTNISSE SOWIE EINE UMFASSENDE "ESCHREIBUNG DER 
AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEITEN ENTHALTEN SIND UND WELCHES FÓR DIE !BLEITUNG ÓBERFACHLICHER ,EIS
TUNGSVORAUSSETZUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN KANN 5M +ENNTNIS VON DEN IM 7ERTPAPIERHAN
DEL  AUSZUFÓHRENDEN  4ÛTIGKEITEN  SAMT  DEN  TYPISCHERWEISE  DABEI  VORHERRSCHENDEN  !RBEITSBE
DINGUNGEN  ZU  ERHALTEN  ERFOLGT  IN +APITEL    IN  EINEM  ERSTEN 5NTERSUCHUNGSSCHRITT  ZUNÛCHST 
EINE !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES SAMT SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN VGL (ACKER  -ATERN 
	 !USGEHEND VON DEN DABEI  ERMITTELTEN 3OLL4ÛTIGKEITEN UND !RBEITSBEDINGUNGEN KN
NEN  ERSTE  ÓBERFACHLICHE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ABGELEITET  WERDEN  DIE  UNMITTELBAR  ODER 
AUCH MITTELBAR  ETWA  ÓBER  DIE "EWÛLTIGUNG  SITUATIVER -ERKMALE  DES !RBEITSUMFELDES  EINEN 
"EITRAG ZUR %RFÓLLUNG DES !RBEITSAUFTRAGES IM 7ERTPAPIERHANDEL LEISTEN  
5M  VON  DEN  ERMITTELTEN  4ÛTIGKEITEN  SAMT  IHREN  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  ,EISTUNGSVORAUSSET
ZUNGEN DIEJENIGEN MIT ERFOLGSKRITISCHEM #HARAKTER VON JENEN MIT NUR HANDLUNGSBEGLEITENDER 
&UNKTION UNTERSCHEIDEN ZU KNNEN  IST EIN ZWEITER 5NTERSUCHUNGSSCHRITT ERFORDERLICH  IN DES
%INLEITUNG     
SEN 2AHMEN  EINE 4ÛTIGKEITSANALYSE  ZUR %RMITTLUNG  DER  )ST4ÛTIGKEITEN  VON 7ERTPAPIERHÛND
LERN  DURCHGEFÓHRT WIRD !LS  BESONDERS WERTVOLL  SIND  VOR  DIESEM (INTERGRUND  )NFORMATIONEN 
EINZUSCHÛTZEN  DIE  2ÓCKSCHLÓSSE  AUF  LEISTUNGSBESTIMMENDE  4EILTÛTIGKEITEN  SOWIE  DIE  IHNEN 
ZUGRUNDE  LIEGENDEN  PSYCHISCHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ERMGLICHEN  DA  DURCH  DERARTIGE 
0ERSONENMERKMALE IM 2EGELFALL LEISTUNGSBESTIMMENDE !NFORDERUNGEN ERFOLGSKRITISCHER 4EIL
TÛTIGKEITEN GEKENNZEICHNET WERDEN VGL (ACKER 	 +APITEL  BEFASST SICH DAHER ZUNÛCHST 
MIT  &RAGEN  ZUR  METHODISCHEN  5MSETZUNG  DES  6ORHABENS  ERFOLGSKRITISCHE  %REIGNISSE  SAMT 
IHREN KORRESPONDIERENDEN 0ERSONENMERKMALEN ZU ERFASSEN !LS VIELFACH BEWÛHRTES WEIL BE
REITS ERFOLGREICH AUF VERSCHIEDENE (ANDLUNGSKONTEXTE ÓBERTRAGENES 6ERFAHREN UM )NFORMATI
ONEN ÓBER DIE 5RSACHEN  VON %RFOLG UND -ISSERFOLG BEI 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNGEN ZU  ERHALTEN 
WIRD AN DIESER 3TELLE DIE #RITICAL  )NCIDENT 4ECHNIQUE &LANAGAN 	 EINGEFÓHRT -IT (ILFE 
DIESER ERPROBTEN -ETHODE WIRD SICH AUCH EINE VALIDE UND RELIABLE %RFASSUNG ERFOLGSKRITISCHER 
$IMENSIONEN DER 4RADER4ÛTIGKEIT VERSPROCHEN 
/BWOHL EINE EMPIRISCHE 0RÓFUNG DER GENERIERTEN !NFORDERUNGSDIMENSIONEN ÓBER DEN GE
SETZTEN  2AHMEN  DIESER  !RBEIT  HINAUSGEHT  WIRD  JEDOCH  DURCH  EINEN  DRITTEN  5NTERSUCHUNGS
SCHRITT  EINE  ERSTE  6ERFESTIGUNG  DER  AUF  'RUNDLAGE  DER  ERSTEN  BEIDEN  5NTERSUCHUNGSSCHRITTE 
ABGELEITETEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN  ANGESTREBT &ALLS DIE  ZUVOR  ALS  ERFOLGSKRITISCH  IDENTIFI
ZIERTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  BEI  DEN  BEFRAGTEN  3TELLENINHABERN  TATSÛCHLICH  AUCH  ÓBER
DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGT  SEIN  SOLLTEN  KANN  DIES  ALS  ENTSPRECHENDER (INWEIS  IM (INBLICK 
AUF EINE (YPOTHESENVERFESTIGUNG ANGESEHEN WERDEN &ÓR DIESES 6ORHABEN WIRD AUF DAS "O
CHUMER  )NVENTAR  ZUR  %RFASSUNG  DER  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEIT  (OSSIEP    0ASCHEN 
	 ZURÓCKGEGRIFFEN DA ES SICH HIERBEI SOWOHL UM EIN RELIABLES ALS AUCH VALIDES 4ESTVERFAH
REN HANDELT WELCHES SICH DARÓBER HINAUS DURCH UMFANGREICHE .ORMSTICHPROBEN .  	 
AUSZEICHNET $IE 3KALENAUSWAHL ERFOLGT DABEI AUF 'RUNDLAGE DER ZUVOR ALS ERFOLGSKRITISCH ER
MITTELTEN $IMENSIONEN DER 0ERSNLICHKEIT 
%INE  AUSFÓHRLICHE  $ARSTELLUNG  DER  5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE  ERFOLGT  IN  +APITEL    WORAN 
SICH MIT +APITEL  DIE %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN ANSCHLIET )N +APITEL  WIRD SICH NEBEN EINER ABSCHLIEEN
DEN  )NTERPRETATION UND $ISKUSSION DER  ERZIELTEN 5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE DEN  )MPLIKATIONEN 
FÓR &ORSCHUNG UND 0RAXIS GEWIDMET 
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 !RBEITSANALYSE 
 %INFÓHRUNG 
*EDER 6ERSUCH DAS BEI EINER BESTIMMTEN !RBEIT GEZEIGTE 6ERHALTEN ZU VERSTEHEN UND NACHZU
VOLLZIEHEN  SETZT  DESSEN  EINGEHENDE "ESCHREIBUNG  VORAUS  !SH  	 $IE  ZENTRALE "EDEU
TUNG DER !RBEITSANALYSE BERUHT IN DIESEM :USAMMENHANG VOR ALLEM AUF IHREM METHODISCHEN 
:UGANG ZUR 3AMMLUNG UND !UFBEREITUNG VON )NFORMATIONEN ÓBER !RBEITSTÛTIGKEITEN 3CHULER 
	  )N DIESEM +APITEL WIRD NEBEN EINER $EFINITION DES "EGRIFFES !RBEITSANALYSE ZUNÛCHST 
AUF  EINEN  FÓR  DIE  %RSCHLIEUNG  DES  !RBEITSHANDELNS  VON  4RADERN  RELEVANTEN  %NTWICKLUNGS
SCHRITT INNERHALB DER !RBEITSANALYSE EINGEGANGEN $ABEI WIRD DIE 3CHWERPUNKTSETZUNG VERLA
GERT VON DER PRIMÛREN %RFASSUNG VON BEOBACHTBAREN :EIT UND "EWEGUNGSABLÛUFEN DES 4ÛTIG
KEITSVOLLZUGES HIN ZUR THEORIEGELEITETEN %RFORSCHUNG VON NICHT SICHTBAREN JEDOCH ERFOLGSKRITI
SCHEN +OMPONENTEN MENSCHLICHEN 6ERHALTENS $IESE 4HEMATIK IST FÓR DIE %RFASSUNG DES !R
BEITSHANDELNS VON 4RADERN DESHALB VON ZENTRALER "EDEUTUNG WEIL DIESER "ERUF ÓBERWIEGEND 
4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVER 3CHWERPUNKTSETZUNG BEINHALTET FÓR DEREN %RHEBUNG DIE TRADITIONEL
LEN AN DER /BERFLÛCHENSTRUKTUR DES (ANDELNS VERORTETEN 6ERFAHREN DER !RBEITSANALYSE NICHT 
GENÓGEN )M &OLGENDEN WIRD DAHER DER &OKUS ZUNÛCHST AUF DIE 4ATSACHE GERICHTET DASS ES FÓR 
DIE  ARBEITSANALYTISCHE  %RSCHLIEUNG  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON  4RADERN  EINER  (ERANGE
HENSWEISE BEDARF WELCHE DIE NICHT SICHTBAREN INTRAINDIVIDUELL ABLAUFENDEN PSYCHISCHEN 0RO
ZESSE DES !RBEITSHANDELNS VON 4RADERN BERÓCKSICHTIGT 
 
 :UM "EGRIFF DER !RBEITSANALYSE 
!RBEIT IST EIN ZENTRALES 4HEMA DES MENSCHLICHEN ,EBENS )HRER "EDEUTUNG ENTSPRECHEND LIEGT 
EINE GROE 6IELFALT AN $EFINITIONEN VOR DIE HÛUFIG GEMEINSAME "EDEUTUNGSSCHWERPUNKTE WIE 
:IELGERICHTETHEIT 7ILLENSBASIERTHEIT  UND 'EGENSTÛNDLICHKEIT  MENSCHLICHER  4ÛTIGKEIT  AUFWEI
SEN  VGL  (ACKER  	  &ÓR  -ENSCHEN  IST  !RBEIT  ALS  EXISTENZBESTIMMEND  ANZUSEHEN  3IE 
STELLT DABEI NICHT NUR EINE "EZIEHUNG ZWISCHEN -ENSCH UND 5MWELT DAR SONDERN WANDELT IN 
ERSTER  ,INIE  DEN -ENSCHEN  SELBST  VON 2OSENSTIEL  	 %S WÛRE  DEMZUFOLGE  VLLIG  UNBE
FRIEDIGEND WÓRDE DAS 0HÛNOMEN !RBEIT AUF "EWEGUNGEN 5MGEBUNGSFAKTOREN UND 1UALIFIKA
TIONEN REDUZIERT WERDEN &RIELING 	 6IELMEHR ERFFNET DIESES 'EBIET  INSBESONDERE 0SY
CHOLOGEN &ORSCHUNGSMGLICHKEITEN DIE EINE ÛUERE 2ELEVANZ AUFWEISEN ÓBER DIE ANDERE !R
BEITSFELDER DER 0SYCHOLOGIE SELTEN VERFÓGEN VON 2OSENSTIEL 	 %INE $EFINITION VON !R
BEIT LAUTET DEMENTSPRECHEND WIE FOLGT u!RBEIT IST EIN 'RUNDASPEKT MENSCHLICHER ,EBENSWIRK
!RBEITSANALYSE     
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LICHKEIT  DER  DURCH  ZIELSTREBIGE  !USEINANDERSETZUNG  MIT  DER  5MWELT  ZUM  :WECKE  DER  $A
SEINSVORSORGE GEKENNZEICHNET WIRD )HRE 6ORAUSSETZUNGEN %RSCHEINUNGSFORMEN UND !USWIR
KUNGEN ZEIGEN SICH KONKRET IN DEN UNAUFLSLICHEN 7ECHSELBEZIEHUNGEN KULTURELL VERMITTELTER 
TECHNISCHWIRTSCHAFTLICHSOZIAL  ORGANISIERTER  UND  PERSNLICH  ERLEBTER  3ITUATIONh  &ÓRSTENBERG 
 3 	 
5NTER !NALYSE KANN IM ENGEREN 3INN DAS :ERLEGEN IN %LEMENTE DAS SYSTEMATISCHE !UFGLIE
DERN  EINES  KOMPLEXEN  5NTERSUCHUNGSGEGENSTANDES  IN  SEINE  %INZELTEILE  VERSTANDEN  WERDEN 
,ANDAU  2OHMERT 	 !RBEITSANALYSE UMFASST DEMZUFOLGE SÛMTLICHE -ETHODEN 6ERFAH
REN  UND  )NSTRUMENTE  DIE  DAZU  DIENEN  )NFORMATIONEN  ÓBER !RBEITSTÛTIGKEITEN !RBEITSBEDIN
GUNGEN UND !RBEITSMITTEL SOWIE DEREN !USWIRKUNGEN AUF DEN -ENSCHEN ZU SAMMELN ZU VER
ARBEITEN UND ZU  INTERPRETIEREN  )NSBESONDERE  TRÛGT !RBEITSANALYSE ZUR !UFKLÛRUNG DER 7ECH
SELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN !RBEITSBEDINGUNGEN DEN !RBEITSPROZESSEN UND DEN DAVON BETROF
FENEN -ENSCHEN BEI *E NACH :IELSETZUNG WERDEN DABEI UNTERSCHIEDLICHE !SPEKTE DER !RBEITS
TÛTIGKEIT  FOKUSSIERT $IE  DURCH 0ERSONEN  AUSGEFÓHRTEN !RBEITSTÛTIGKEITEN  STEHEN  DABEI  IN  DER 
2EGEL IM -ITTELPUNKT DER "ETRACHTUNGEN DA SICH MIT DEM !RBEITSVOLLZUG DIE ZU ANALYSIERENDE 
!RBEIT KONKRETISIERT  "UCH  &RIELING  &RIELING  "UCH  ZITIERT NACH &RIELING  
"UCH 	 
 
 (ISTORISCHE %NTWICKLUNG 
"EREITS IN FRÓHEN (OCHKULTUREN DER -ENSCHHEIT ERFORDERTEN KOMPLEXE !RBEITSPROZESSE !NALY
SEN UM EINZELNE !RBEITSVORGÛNGE SO ZU KOORDINIEREN DASS DIE ERFOLGREICHE &ERTIGSTELLUNG DES 
'ESAMTVORHABENS SICHERGESTELLT WERDEN KONNTE Z" 0YRAMIDENBAU IN ÇGYPTEN	 $EN SCHRIFT
LICHEN $OKUMENTEN AUS DIESER :EIT SIND BEREITS DIFFERENZIERTE "ESCHREIBUNGEN VON !RBEITSAB
LÛUFEN ENTNEHMBAR "UCH  &RIELING 	 
!LS WICHTIGE 7EGBEREITUNG FÓR DIE WISSENSCHAFTLICHE !USEINANDERSETZUNG MIT !RBEITSTÛTIG
KEITEN GELTEN DIE  ERSTEN  TECHNOLOGISCHEN 5NTERSUCHUNGEN  IM "ERGBAU UND (ÓTTENWESEN  IM 
 *AHRHUNDERT  VGL !GRICOLA 	 $IE AUS DER !NALYSE VON 4ÛTIGKEITEN  IM "ERGBAU GE
WONNENEN %RKENNTNISSE WURDEN UA ZUR "EKÛMPFUNG ARBEITSBEDINGTER +RANKHEITEN EINGESETZT 
!M  "EGINN  WISSENSCHAFTLICH  ORIENTIERTER  !RBEITSANALYSE  STEHEN  DIE  WEGWEISENDEN  JEDOCH 
AUCH UMSTRITTENEN !RBEITEN ZUR WISSENSCHAFTLICHEN "ETRIEBSFÓHRUNG 4AYLOR  'ILBRETH  
#OLLIN 	 $AS ERKLÛRTE (AUPTZIEL DIESER "EMÓHUNGEN WAR DEN EFFIZIENTESTEN !RBEITSAB
LAUF  KOMPLEXER  !RBEITSVORGÛNGE  ZU  ERMITTELN  4AYLORS  FUNKTIONSORIENTIERTE  !RBEITSANALYSEN 
ERMGLICHTEN  EINE  PERFEKTIONIERTE  %INORDNUNG  MENSCHLICHER  !RBEIT  IN  DIE  !BLÛUFE  MECHA
NISIERTER 4ÛTIGKEIT  VON 2OSENSTIEL 	 &OLGLICH SPIEGELT SICH DER %RFOLG DES 4AYLORISMUS 
!RBEITSANALYSE     
   
VOR ALLEM IN DEUTLICHEN 0RODUKTIVITÛTSSTEIGERUNGEN WIDER WELCHE WESENTLICH ZU SEINER RASCHEN 
6ERBREITUNG IM :UGE DER )NDUSTRIALISIERUNG BEIGETRAGEN HABEN 6AHRENKAMP 	  
$IE 3ICHTWEISE VOM u-ENSCHEN  ALS 3YSTEMELEMENTh  IST  JEDOCH EINE  EINSEITIG  TECHNISCHE 
DEM  MENSCHLICHEN  7ESEN  NICHT  IN  VOLLEM  5MFANG  GERECHT  WERDENDE  "ETRACHTUNGSWEISE 
,ANDAU    2OHMERT  	  )N  DIESER  !MBIVALENZ  ZWISCHEN  WISSENSCHAFTLICHER  (ERANGE
HENSWEISE UND ZUGRUNDE LIEGENDEM -ENSCHENBILD LIEGT EINER DER (AUPTKRITIKPUNKTE DER !N
FÛNGE WISSENSCHAFTLICHER !RBEITSANALYSE BEGRÓNDET "UCH  &RIELING 	 !US PSYCHOLOGI
SCHER 3ICHT ENTSPRICHT 4AYLORS !NSATZ EINER !UFFASSUNG VOM 6ERHALTEN ALS EINER EINGEÓBTEN 
REPETETIVEN UND UNMITTELBAREN 2EAKTION AUF UNTER STETS GLEICH BLEIBENDEN "EDINGUNGEN AUFTRE
TENDE 3TIMULI 3CHÓPBACH  :LCH 	 7ESENTLICHE +OMPONENTEN MENSCHLICHEN 6ERHAL
TENS  INSBESONDERE  DIE  NICHT  SICHTBAREN %LEMENTE  VGL  UA -ILLER  ET  AL  	  BLIEBEN  BEI 
4AYLOR JEDOCH GÛNZLICH UNBERÓCKSICHTIGT 
)M  2AHMEN  VON  7EITERENTWICKLUNGEN  DER  HISTORISCHEN  !NFÛNGE  WISSENSCHAFTLICHER  !R
BEITSANALYSE  WURDE  DAHER  INSBESONDERE  DEN  NICHT  SICHTBAREN  %LEMENTEN  DES  MENSCHLICHEN 
6ERHALTENS VERSTÛRKT "EACHTUNG GESCHENKT 7EGEN DER GROEN "EDEUTUNG DIESES 0ERSPEKTIV
WECHSELS FÓR DIE VORLIEGENDE !RBEIT WIRD IM &OLGENDEN NÛHER DARAUF EINGEGANGEN 
 
 0SYCHOLOGISCHE !RBEITSANALYSEN 
-ITHILFE PSYCHOLOGISCHER !RBEITSANALYSEN WERDEN  IN ERSTER ,INIE  )NFORMATIONEN ÓBER DAS AR
BEITENDE )NDIVIDUUM SELBST ERHOBEN ÓBER ZUGRUNDE LIEGENDE PSYCHISCHE 3TRUKTUREN UND 0RO
ZESSE MENSCHLICHER !RBEITSTÛTIGKEIT $UNCKEL 	  )NSBESONDERE TRIFFT DIES AUF 4ÛTIGKEITEN 
MIT KOGNITIVER  INFORMATIONSVERARBEITENDER 3CHWERPUNKTSETZUNG ZU DIE OHNE PSYCHOLOGISCHE 
-ETHODEN KAUM ANALYSIERBAR WÛREN UND NACHWEISLICH ARBEITSANALYTISCH SCHLECHTER AUFGEARBEI
TET SIND ALS  FERTIGENDE !RBEIT  (ACKER 	 %INE REINE "ESCHREIBUNG SICHTBARER !RBEITSAB
LÛUFE  REICHT  HIER  NICHT  MEHR  AUS  DA  DIE  ENTSCHEIDENDEN  0ROZESSE  DES  !RBEITSHANDELNS  NUR 
DURCH !NALYSE  DER  ZUGRUNDELIEGENDEN  PSYCHISCHEN  4ÛTIGKEITSSTRUKTUREN  ERSCHLOSSEN WERDEN 
KNNEN $IES KANN NUR GESCHEHEN ANHAND VON ALLGEMEINPSYCHOLOGISCHEN -ODELLEN MENSCHLI
CHEN !RBEITSHANDELNS 'REINER ET AL 	 $ERARTIGE -ODELLE STELLEN SOMIT EINE WESENTLICHE 
6ORAUSSETZUNG DAR FÓR EINE ARBEITSANALYTISCHE %RSCHLIEUNG PSYCHISCHER 4ÛTIGKEITSSTRUKTUREN 
)M :ENTRUM VERHALTENSORIENTIERTER !NSÛTZE NEUERER ARBEITSANALYTISCHER 6ERFAHREN STEHT HÛU
FIG  DAS  3TIMULUS/RGANISM2ESPONSE-ODELL  3/2-ODELL	  WELCHES  DIE  IM  )NDIVIDUUM 
ABLAUFENDEN  PSYCHISCHEN  6ORGÛNGE  ALS  7IRKUNGSDETERMINANTEN  BERÓCKSICHTIGT  -IT  DIESER 
                                                 
 $IE "EGRIFFE BEHAVIORISTISCH UND NEOBEHAVIORISTISCH BEZIEHEN SICH AUF ZWEI  GRUNDLEGENDE %RKLÛRUNGSANSÛTZE 
MENSCHLICHEN 6ERHALTENS $ER ERSTGENANNTE BEZIEHT SICH AUSSCHLIELICH AUF BEOBACHTBARES BZW MESSBARES 6ER
!RBEITSANALYSE     
   
(ERANGEHENSWEISE WIRD DIE !UFMERKSAMKEIT AUF NICHT BEOBACHTBARE 7IRKUNGSZUSAMMENHÛN
GE GERICHTET DIE SICH AUSGELST DURCH EINEN 2EIZ IN UNTERSCHIEDLICHEN SICHTBAREN 6ERHALTENS
REAKTIONEN  DES  )NDIVIDUUMS  ÛUERN  -ATTMÓLLER   7ALLISER  	 $AS  3/2-ODELL 
WEIST FOLGLICH DEM )NDIVIDUUM EINE 6ERMITTLERROLLE ZWISCHEN 2EIZ UND 2EAKTION ZU UND LIEGT 
n BEI EINER WEITEN )NTERPRETATION VON 3 / UND 2 n DEN MEISTEN 5NTERSUCHUNGEN DES 6ERHAL
TENS IN /RGANISATIONEN ZUGRUNDE OBWOHL DIES KAUM THEMATISIERT WIRD .ERDINGER 	 
-ENSCHEN  LEGEN  JEDOCH  AUCH  AKTIVES  ZIELORIENTIERTES 6ERHALTEN  AN  DEN  4AG  $ABEI  SETZT 
INSBESONDERE DAS !NSTREBEN VON KOMPLEXEN :IELZUSTÛNDEN  IN DER 2EGEL 4EILHANDLUNGEN VO
RAUS $EREN %RFÓLLUNGSGRADE  LASSEN WIEDERUM 2ÓCKSCHLÓSSE AUF DEN &ORTSCHRITT DES 'ESAMT
VORHABENS  ZU  UND  BIETEN  DADURCH  DIE -GLICHKEIT  DAS (ANDELN  IMMER WIEDER  NEU  AUF  DIE 
%RREICHUNG  DES  ANGESTREBTEN  :IELES  HIN  AUSZURICHTEN  $AS  DER  +YBERNETIK  ENTLEHNTE  4EST
/PERATE4EST%XIT-ODELL -ILLER ET AL 	 STELLT DEN 6ERSUCH DAR GENAU JENE :USAMMEN
HÛNGE ZWISCHEN EINEM (ANDLUNGSZIEL UND DEN DAFÓR VORZUNEHMENDEN 4EILHANDLUNGEN NÛHER 
ZU ERFASSEN )M :ENTRUM DES -ODELLS STEHT DIE ANALOGE !NWENDUNG DES 2ÓCKKOPPLUNGS BZW 
2EGELKREISANSATZES  BEI  DER  !NPASSUNG  MENTALER  2EPRÛSENTATIONEN  VON  (ANDLUNGSZIELEN  AN 
DEN DURCH EINZELNE 4EILHANDLUNGEN /PERATIONEN	 ERZIELTEN %RGEBNISFORTSCHRITT $IE !UFNAHME 
UND 6ERARBEITUNG  VON 2ÓCKMELDUNGEN WIRD  DABEI  ALS  ENTSCHEIDENDES -ERKMAL  DES 4/4%
-ODELLS  ANGESEHEN  (ACKER  	 "EI  ANDAUERNDER !BWEICHUNG VOM :IELZUSTAND MÓNDET 
DIE 0RÓFPHASE ERNEUT IN EINE (ANDLUNGSPHASE EIN $IESE 3CHLEIFE DIE NUR IN SEHR SELTENEN &ÛL
LEN EINFACHEN 7IEDERHOLUNGEN GLEICHT WIRD ERST BEI %RREICHEN VON +ONGRUENZ ZWISCHEN )ST 
UND 3OLLZUSTAND VERLASSEN 
:IELEN BZW :IELZUSTÛNDEN WIRD IN DIESEM -ODELL NEBEN DER 3TEUERUNGSFUNKTION BEI (AND
LUNGEN  AUCH  EINE  !KTIVIERUNGS  UND  /RIENTIERUNGSFUNKTION  BEIM  (ANDELNDEN  SELBST  ZUGE
SCHRIEBEN $AMIT DIE GENANNTEN &UNKTIONEN WIRKSAM WERDEN KNNEN BEDARF ES EINER GEDANK
LICHEN 2EPRÛSENTATION  DER (ANDLUNGSZIELE $IESE  BILDET  ZUSAMMEN MIT  DEM 7ISSEN  UM  DIE 
!USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN  UND  ERFORDERLICHEN /PERATIONEN  DIE  GRUNDLEGENDEN 6ORAUSSETZUN
GEN FÓR EINE ERFOLGREICHE 2EGULATION VON (ANDLUNGEN .EUERE ARBEITSPSYCHOLOGISCHE 6ERFAH
REN ORIENTIEREN SICH DESHALB HÛUFIG AN DER (ANDLUNGSREGULATIONSTHEORIE  (ACKER  6OL
PERT  	  WELCHE  DIE  OBEN  AUFGEFÓHRTEN  :USAMMENHÛNGE  BERÓCKSICHTIGT  $IESES  -ODELL 
ENTHÛLT MIT DEM +ONZEPT DER 2EGULATION EINE BESTIMMTE !UFFASSUNG VOM SPEZIFISCH PSYCHO
LOGISCHEN  :UGANG  ZUR (ANDLUNG  6OLPERT  	  IN  DESSEN 2AHMEN  GEEIGNETE /PERATIONEN 
ÓBER DEN 2ÓCKGRIFF AUF DAS /PERATIVE !BBILDSYSTEM /!3 (ACKER 	 ERKLÛRT WERDEN 
/PERATIVE  !BBILDSYSTEME  VERSTANDEN  ALS  uTÛTIGKEITSLEITENDE  'EDÛCHTNISREPRÛSENTATIONENh 
(ACKER  3 	 SIND MIT IHREN TEMPORÛR INVARIANTEN 3YSTEMABBILDUNGEN VON ELEMEN
                                                                                                                                                        
HALTEN WOHINGEGEN  NEOBEHAVIORISTISCHE !NSÛTZE  INTRAPSYCHISCHE 0ROZESSE  DAS  SOGENANNTE  uINNERE 6ERHALTENh 
DES )NDIVIDUUMS MIT BERÓCKSICHTIGEN 
!RBEITSANALYSE     
   
TARER "EDEUTUNG  FÓR  DIE  PSYCHISCHE 2EGULATION  VON !RBEITSTÛTIGKEITEN  /SCHANIN  	 :U 
DEN  CHARAKTERISTISCHEN -ERKMALEN  OPERATIVER !BBILDER  VGL  NACHF  3CHINDLER    %NGEL
KAMP   (ACKER  	  GEHRT  DIE 4ENDENZ  SCHEMATISCHE :ÓGE  ANZUNEHMEN !NFORDE
RUNGEN MIT MINIMALEM !UFWAND ZU REALISIEREN SOWIE DEREN 7IRKSAMKEIT BEI DER 2EGULATION 
VON !RBEITSTÛTIGKEITEN DURCH HYPOTHETISCHE !NTIZIPATIONEN DES &ORTGANGES VON !RBEITSPROZES
SEN ABZUSCHÛTZEN 
$ER LEISTUNGSBESTIMMENDE #HARAKTER DER /!3 LIEGT DEMNACH IN DER INNEREN 2EPRÛSENTATION 
KOMPLEXER 3YSTEME BEGRÓNDET $IESE GESTATTEN ES DIE )NTERAKTIONEN VON 3YSTEMKOMPONENTEN 
ZU VERSTEHEN UND DADURCH ZU ANTIZIPIEREN WIE SICH DIESE 3YSTEME AUF MGLICHE %INWIRKUNGEN 
HIN VERHALTEN 3CHUMACHER  #ZERWINSKY  ZITIERT NACH (ACKER 	 $IESE %RKENNT
NISSE  ERMGLICHEN  VOR  ALLEM  EINE  RECHTZEITIGE  UND  VORAUSSCHAUENDE  %INFLUSSNAHME  AUF  DIE 
3YSTEME  &OLGLICH  WIRD  DURCH  DIE  2ICHTIGKEIT  UND  $IFFERENZIERTHEIT  DES  3YSTEMS  OPERATIVER 
!BBILDER DIE 'ÓTE DER VON IHM AUSGEHENDEN KOGNITIVEN 0ROZESSE Z" 0ROBLEMLSEPROZESSE	 
UND DER DARAUS RESULTIERENDEN (ANDLUNGEN MAGEBLICH BESTIMMT $AMIT GILT DASS !RBEITSTÛ
TIGKEITEN  UMSO  EFFEKTIVER  SIND  JE  ANGEMESSENER  DIE  DER  (ANDLUNGSREGULATION  ZUGRUNDE  LIE
GENDE 'EDÛCHTNISREPRÛSENTATION IST (ACKER 	 $ER MIT (ILFE DES /!3 BESCHRIEBENE 6OR
GANG DER  INTERNEN 2EPRÛSENTATION KONZENTRIERT  SICH DABEI  IN ERSTER ,INIE UM DAS ANTIZIPATIVE 
!USLOTEN  VON (ANDLUNGSMGLICHKEITEN  &OLGLICH MÓSSEN  DIE !NTIZIPATIONEN  uUMSO  GENAUER 
SEIN  JE HHER DAS 2ISIKO  IST DA EINZELNE (ANDLUNGSFEHLER ZUR 6ERFEHLUNG DES 'ESAMTZIELS 
FÓHRENh 6OLPERT  3 	 3OWOHL EFFIZIENTE ALS AUCH BELASTUNGSGÓNSTIGE (ANDLUNGSWEI
SEN GRÓNDEN 3TUDIEN UA (ACKER 	 ZUFOLGE VOR ALLEM AUF EINER HOHEN !NTIZIPATIONSWEITE 
AUF  DER  "ASIS  EINES  HOCH  ENTWICKELTEN  /PERATIVEN  !BBILDSYSTEMS  &OLGLICH  KOMMT  ES  IM 
2AHMEN VON KOMPLEXEN 4ÛTIGKEITEN  INSBESONDERE AUF DEN !UFBAU EINES MGLICHST DIFFEREN
ZIERTEN /!3 DER !UFGABEN AN DIE ES ZU BEWÛLTIGEN GILT VGL 3ONNTAG  3CHAPER 	 
 
 :UR !BHÛNGIGKEIT PSYCHOLOGISCHER !RBEITSANALYSEN VON DEN SPEZIFISCHEN %IGEN
SCHAFTEN DER ZU ANALYSIERENDEN 4ÛTIGKEIT 
.EBEN -ERKMALEN DIE ALLEN !RBEITSTÛTIGKEITEN GEMEIN SIND WIE Z" DEREN :IELGERICHTETHEIT 
ODER 7ILLENSGESTÓTZTHEIT EXISTIEREN SPEZIFISCHE 4ÛTIGKEITSMERKMALE DEREN JEWEILIGE !USPRÛ
GUNGEN ES INSBESONDERE VOR DEM (INTERGRUND EINER PSYCHOLOGISCHANALYTISCHEN %RSCHLIEUNG 
VON !RBEITSTÛTIGKEITEN ZU BERÓCKSICHTIGEN GILT $AZU GEHREN IN ERSTER ,INIE 4ÛTIGKEITSMERK
MALE DIE IN "EZUG ZU DEN FOLGENDEN DREI "EREICHEN GEBRACHT WERDEN KNNEN IN !NLEHNUNG 
AN (ACKER  3 FF +ONRADT  2ÓHMANN  "UBB 	 
 
!RBEITSANALYSE     
   
A	 -ENSCH-ASCHINE)NTERAKTIONEN 
6IELE  !RBEITSTÛTIGKEITEN  GESCHEHEN  UNTER  :UHILFENAHME  VON  !RBEITSMITTELN  $ABEI 
KOMMT ES REGELMÛIG ZU )NTERAKTIONEN ZWISCHEN SOG LEBENDIGER UND BEREITS VERGEGEN
STÛNDLICHTER  !RBEIT  %INE  uPSYCHOLOGISCH  FRUCHTBARE  !RBEITSANALYSEh  IST  DAHER  NUR 
MGLICH  WENN  DIE  DABEI  AUFTRETENDEN  )NTERAKTIONEN  DIE  GEGENSEITIG  AUSGERICHTETEN 
"EZÓGE ZWISCHEN !RBEITENDEM UND !RBEITSMITTEL MIT ERFASST WERDEN 
 
B	 -ENSCH-ENSCH)NTERAKTIONEN  
6OR ALLEM IN $IENSTLEISTUNGSBEREICHEN KOMMT ES IM 2AHMEN DER ,EISTUNGSERBRINGUNG 
ZU 7ECHSELWIRKUNGEN  ZWISCHEN  DEM ,EISTUNGSERBRINGER  UND  DEM ,EISTUNGSEMPFÛN
GER ABER AUCH ZWISCHEN EINZELNEN !RBEITENDEN UNTEREINANDER $IE AUSGEFÓHRTEN BZW 
AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEITEN SIND DABEI NICHT NUR EINZELN FÓR SICH GENOMMEN SONDERN 
INSBESONDERE AUCH VOR DEM (INTERGRUND DER SICH IM 6ERLAUF DER )NTERAKTION VERÛNDER
BAREN +UNDENANFORDERUNGEN ARBEITSANALYTISCH ZU ERFASSEN  
 
C	 -ASCHINE-ASCHINE)NTERAKTIONEN  
"EI  AUTOMATISIERTEN  !UFTRAGSAUSFÓHRUNGEN  WERDEN  MITTELS  -ASCHINE-ASCHINE
)NTERAKTIONEN DAS 6ORLIEGEN VON !RBEITSAUFTRÛGEN ÓBERPRÓFT !USFÓHRUNGSGELEGENHEI
TEN ERMITTELT UND !UFTRÛGE AUSGEFÓHRT !UF DIESE 7EISE KOMMEN BEISPIELSWEISE ,IMIT
/RDERS IM 7ERTPAPIERHANDEL ZUR !USFÓHRUNG 3OBALD DER AN DAS (ANDELSSYSTEM ÓBER
TRAGENE +URS  EINES 7ERTPAPIERS  EIN BESTIMMTES ,IMIT  ERREICHT HAT WERDEN  SÛMTLICHE 
ZU DIESEM +URS HINTERLEGTE /RDERS DURCH )NTERAKTION DES BETREFFENDEN (ANDELSSYSTEMS 
MIT ANDEREN "ANKEN UND "RSENSYSTEMEN NACH EINEM ZUVOR DEFINIERTEN !LGORITHMUS 
AUSGEFÓHRT UND ABGEWICKELT VGL 0ICOT ET AL 	 
 
&ÓR EINE PSYCHOLOGISCHE !RBEITSANALYSE DES 4RADER"ERUFES FOLGT DARAUS DASS NEBEN DEN EIN
ZELNEN !RBEITSTÛTIGKEITEN INSBESONDERE AUCH DIE #HARAKTERISTIKA DER )NTERAKTIONEN SOWOHL VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN MIT  IHRER !RBEITSUMGEBUNG ALS AUCH VON -ASCHINEN UNTEREINANDER Z" 
VERNETZTE (ANDELS UND )NFORMATIONSSYSTEME	 ALS WESENTLICHE %INFLUSSGREN BZW "EDINGUN
GEN DER ,EISTUNGSERBRINGUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL ZU BERÓCKSICHTIGEN SIND  
$IE BEDINGUNGSBEZOGENE !NALYSEEBENE DER !RBEITSTÛTIGKEIT IST ZWAR VORDERGRÓNDIG IM GE
GENSTÛNDLICHEN  "EREICH  VERORTET  UND WIRD WEGEN  DER  OBJEKTIVEN  %RFASSBARKEIT  DES 5NTERSU
CHUNGSBEREICHES  HÛUFIG  AUSSCHLIELICH	  MIT  INGENIEURWISSENSCHAFTLICHEN  !NSÛTZEN  DER  !R
BEITSANALYSE IN 6ERBINDUNG GEBRACHT *EDOCH IST SIE AUCH FÓR DIE PSYCHOLOGISCHE !RBEITSANALY
!RBEITSANALYSE     
   
SE RELEVANT $URCH DEN OBEN DARGESTELLTEN INTERAKTIONISTISCHEN !NSATZ VON (ACKER 	 WIRD 
DEUTLICH DASS AUCH !RBEITSBEDINGUNGEN DIE TÛTIGE 0ERSON BEEINFLUSSEN DIE 4ÛTIGKEIT ENTSCHEI
DEND PRÛGEN KNNEN SOWIE BESTIMMTE 4ÛTIGKEITEN ÓBERHAUPT ERST ERMGLICHEN $OCH NICHT NUR 
AUS DIESEM 'RUND EMPFIEHLT ES SICH NEBEN DER PERSONENBEZOGENEN AUCH DIE BEDINGUNGSBEZO
GENE !NALYSEEBENE MIT  EINZUBEZIEHEN  IN  DIE  PSYCHOLOGISCHE !NALYSE  DER  4RADER4ÛTIGKEIT 
!US DER .ICHTBEOBACHTBARKEIT UND DER ZUMINDEST TEILWEISEN .ICHTVERBALISIERBARKEIT VON GEIS
TIGEN !RBEITSTÛTIGKEITEN  FOLGT  DASS  AUF  DIE  DABEI  ABLAUFENDEN  0ROZESSE  GESCHLOSSEN WERDEN 
MUSS  !UCH  ZUR  %RMGLICHUNG  UND  ZUR  !BSICHERUNG  DERARTIGER  3CHLUSSFOLGERUNGEN  SOLLTEN 
BEIDE !NALYSEEBENEN HINZUGEZOGEN WERDEN AUF DIE NACHFOLGEND NÛHER EINGEGANGEN WIRD 
 
 4ÛTIGKEITSBESCHREIBUNG 
 "EDINGUNGSBEZOGENE 0ERSPEKTIVE 
$ER !RBEITSAUFTRAG UND SEINE SÛCHLICHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN STELLEN DIE BEIDEN WICHTIGSTEN 
OBJEKTIVEN  %INFLUSSGREN  DER  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  DAR  $ABEI  LÛSST  DER  !RBEITSAUFTRAG  IN 
ERSTER ,INIE 2ÓCKSCHLÓSSE AUF KONKRETE 4ÛTIGKEITSBEREICHE ZU MIT DEREN (ILFE DIE VORGEGEBE
NE :IELSTELLUNG DIE IM !RBEITSAUFTRAG ENTHALTEN IST ERREICHT WERDEN KANN (ACKER  ZIT 
NACH  3TEINMAYR  	 $IE  SÛCHLICHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VON !RBEITSAUFTRÛGEN  STELLEN 
IHRERSEITS NICHT NUR WESENTLICHE 6ORAUSSETZUNGEN DES 4ÛTIGKEITSVOLLZUGES DAR SONDERN BEEIN
FLUSSEN DIESEN EBENFALLS )HRE "ERÓCKSICHTIGUNG IM 2AHMEN PSYCHOLOGISCHER !RBEITSANALYSEN 
ERFOLGT  SOMIT  IN  ERSTER  ,INIE WEGEN  IHRER %IGENSCHAFT  ALS %INFLUSSGRE  AUF  DEN  ARBEITENDEN 
-ENSCHEN n  INSBESONDERE  IN "EZUG AUF  SEINE 6ERHALTENSWEISEN UND DEN  DARAUS  RESULTIEREN
DEN INDIVIDUELL VERSCHIEDENEN ,EISTUNGEN 
:U DEN  SÛCHLICHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN WERDEN  IM  )NFORMATIONS UND $IENSTLEISTUNGS
ZEITALTER  ZUNEHMEND AUCH  IMMATERIELLE 3ACHVERHALTE HINZUGEZÛHLT  VGL (ACKER   3PIN
NER  "ULLINGER  "UCK 	 3O STELLEN BEISPIELSWEISE )NFORMATIONEN WESENTLICHE %IN
FLUSSGREN DER !RBEITSTÛTIGKEIT BZW DES !RBEITSERGEBNISSES VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN DAR )M 
2AHMEN  PSYCHOLOGISCHER  4ÛTIGKEITSANALYSEN  WERDEN  SÛCHLICHE  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VOR 
ALLEM  HINSICHTLICH  IHRER  PSYCHISCHEN 7IRKUNGEN  AUF  DEN  ARBEITENDEN -ENSCHEN  UNTERSUCHT 
$ABEI GEHT ES VOR ALLEM UM uPSYCHISCH BESONDERS FOLGENREICHE NÛMLICH DIE PSYCHISCHE !UF
BAUSTRUKTUR  SOWIE !BLAUFMUSTER DER 4ÛTIGKEIT  BESTIMMENDE !USFÓHRUNGSBEDINGUNGENh  (A
CKER  3 	  
$IE  %INWIRKUNG  OBJEKTIV  GLEICHER  !RBEITSBEDINGUNGEN  "ELASTUNGEN	  FÓHRT  JEDOCH  REGEL
MÛIG ZU  INDIVIDUELL VERSCHIEDENEN "EANSPRUCHUNGEN BEI  ARBEITENDEN -ENSCHEN  VGL 2OH
!RBEITSANALYSE     
   
MER  2UTENFRANZ 	 !US DIESEM 'RUND STEHEN VA DIEJENIGEN &ÛHIGKEITEN UND &ERTIG
KEITEN IM -ITTELPUNKT DES ARBEITSWISSENSCHAFTLICHEN )NTERESSES MIT DEREN (ILFE DIE EINWIRKEN
DEN "ELASTUNGEN  DIE  SICH  BEI  DER !USÓBUNG BERUFLICHER 4ÛTIGKEITEN  ERGEBEN MGLICHST  BE
EINTRÛCHTIGUNGSFREI  UND  ZUGLEICH  LEISTUNGSFRDERLICH  BEWÛLTIGT  WERDEN  KNNEN  )M  2AHMEN 
EINER 5NTERSUCHUNG ZUR %RFASSUNG BERUFLICHER "ELASTUNGEN VGL "RDNER 	 KONNTEN BEI
SPIELSWEISE  DER  'RUPPE  u1UALIFIZIERTE  &ACHKRÛFTEh  UA  ÇRZTE  UND  )NGENIEURE	  REGELMÛIG 
"ELASTUNGEN WIE LANGE !RBEITSZEITEN HOHER :EITDRUCK HÛUFIGE 4ÛTIGKEITSUNTERBRECHUNGEN UND 
UNSICHERE  BZW  SICH  HÛUFIG  UND  RASCH  VERÛNDERNDE !RBEITSBEDINGUNGEN  ZUGEORDNET WERDEN 
$IESE  "ELASTUNGEN  FÓHRTEN  IN  ERSTER  ,INIE  ZU  PSYCHISCHEN  "EANSPRUCHUNGEN  DIE  IHRERSEITS 
JEDOCH  NUR  BEI  EINEM 4EIL  DER  UNTERSUCHTEN  &ACHKRÛFTE  "EEINTRÛCHTIGUNGEN  DER  PSYCHISCHEN 
'ESUNDHEIT  IN  &ORM  VON  $EPRESSIONEN  PSYCHISCHEN  %RSCHPFUNGSZUSTÛNDEN  BIS  HIN  ZUM 
"URN/UT3YNDROM ZUR &OLGE HATTEN 
%INE UMFASSENDE 4ÛTIGKEITSBESCHREIBUNG ERFORDERT NEBEN DER %RFASSUNG OBJEKTIVER "EDIN
GUNGEN SOWIE TÛTIGKEITSSPEZIFISCHER 0ERSON5MWELT"EZIEHUNGEN AUCH DIE %RHEBUNG KONKRE
TEN  6ERHALTENS  VON  3TELLENINHABERN  !UFGRUND  DER  "EDEUTUNG  DER  PERSONENBEZOGENEN  0ER
SPEKTIVE VA FÓR DIE %RSCHLIEUNG VON ZUGRUNDE LIEGENDEN ERFOLGSKRITISCHEN ,EISTUNGSVORAUS
SETZUNGEN WIRD IM FOLGENDEN !BSCHNITT AUCH AUF DIESEN "LICKWINKEL EINGEGANGEN 
 
 0ERSONENBEZOGENE 0ERSPEKTIVE 
3IND BEI DER BEDINGUNGSBEZOGENEN 0ERSPEKTIVE DIE VOM )NDIVIDUUM UNABHÛNGIGEN -ERKMALE 
DER 4ÛTIGKEIT  VON "EDEUTUNG  SO GEHT  ES BEI DER  PERSONENBEZOGENEN 0ERSPEKTIVE GERADE UM 
DIE INTERINDIVIDUELLEN 5NTERSCHIEDE BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG $UNCKEL 	 $IESE KN
NEN  ETWA  IN  BESONDEREN  0LANUNGSWEISEN  ODER  DEM  BESONDEREN  5MGANG  MIT  AUFTRETENDEN 
3CHWIERIGKEITEN BESTEHEN /ESTERREICH  6OLPERT 	  
$IE +ENNTNIS DER EINZELNEN 4ÛTIGKEITEN ZUGRUNDE LIEGENDEN PSYCHISCHEN 0ROZESSE ERMG
LICHT IHRERSEITS WIEDERUM EINE INDIREKTE "ESCHREIBUNG UND +LASSIFIZIERUNG DER !RBEITSAUFGABE 
ANHAND DER SIE PRÛGENDEN %IGNUNGSMERKMALE VGL ,ANDAU  2OHMERT 	 $AZU GEHREN 
FÓR GEISTIGE 4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVER 3CHWERPUNKTSETZUNG VOR ALLEM PSYCHISCHE ,EISTUNGS
VORAUSSETZUNGEN %INSTELLUNGEN +ENNTNISSE UND &ÛHIGKEITEN	 ABER AUCH ANDERE ,EISTUNGSVO
RAUSSETZUNGEN WIE 'EÓBTHEIT  %RFAHRUNGEN -OTIVATION  FÓR  DIE  4ÛTIGKEIT  UND  3TRESSZUSTAND 
DIE Z4 ERST WÛHREND DER !USEINANDERSETZUNG MIT EINEM !RBEITSAUFTRAG PROZESSBEDINGT  ENT
STEHEN (ACKER  ZIT NACH "ULLINGER  "UCK 	  
                                                 
 !N DIESER 3TELLE SEI AUF DAS "ELASTUNGS"EANSPRUCHUNGS+ONZEPT VON 2OHMERT UND 2UTENFRANZ 	 HINGE
WIESEN DA HIER ERSTMALS DIE WICHTIGE 5NTERSCHEIDUNG ZWISCHEN OBJEKTIV GLEICHEN !RBEITSBEDINGUNGEN UND IHREN 
UNTERSCHIEDLICHEN !USWIRKUNGEN BEI ARBEITENDEN -ENSCHEN THEMATISIERT WURDE  
!RBEITSANALYSE     
   
7ENN MAN DEN  RELATIONALEN #HARAKTER VON 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG UND 4ÛTIGKEITSBEDINGUNGEN 
BETRACHTET  SO KOMMT MAN  TROTZ DER "EDEUTUNG DER %RFORSCHUNG EINZELNER 4EILBEREICHE NICHT 
UMHIN DIE WESENTLICHEN )NFORMATIONEN FÓR EINE UMFASSENDE 4ÛTIGKEITSANALYSE AUS DER %RFAS
SUNG  UND  !USWERTUNG  DER  WECHSELSEITIGEN  "EZIEHUNGEN  ZWISCHEN  0ERSON  UND  3ITUATION  ZU 
GENERIEREN 
 
 0LÛDOYER FÓR EINEN INTEGRATIVEN !NSATZ 
3O WIE MULTIMODALE BZW MULTIMETHODALE 6ERFAHREN IN DER $IAGNOSTIK EINER EINSEITIGEN 6OR
GEHENSWEISE  IM 2EGELFALL ÓBERLEGEN SIND  STEHT  ES AUCH UM PSYCHOLOGISCH ORIENTIERTE 4ÛTIG
KEITSANALYSEN DIE ANSTELLE DER EINSEITIGEN %RFASSUNG VON 2EALITÛTSBEREICHEN VERSCHIEDENARTIGE 
%BENEN BERÓCKSICHTIGEN 3CHULER 	 7IE OBEN DARGESTELLT WURDE STEHEN FÓR DIE !NALYSE 
VON 4ÛTIGKEITEN SOWOHL DIE PERSONBEZOGENE ALS AUCH BEDINGUNGSBEZOGENE !NALYSEEBENE ZUR 
6ERFÓGUNG  -AN  KNNTE  GENEIGT  SEIN  DIE  LETZTGENANNTE  %BENE  UNBERÓCKSICHTIGT  ZU  LASSEN 
$IES WÛRE JEDOCH ZUMINDEST BEI DER PSYCHOLOGISCH ORIENTIERTEN 4ÛTIGKEITSANALYSE ZU KURZ GE
GRIFFEN DA DER %INZELNE BEI SEINER !RBEIT HÛUFIG INNERHALB EINER EINDEUTIG DEFINIERTEN 3ITUATI
ON HANDELT DIE DURCH !UFTRAGS UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN BESTIMMT IST VON 2OSENS
TIEL 	  )N DIESER (INSICHT WÛREN SOWOHL DIE uBEDINGUNGSBEZOGENEh ALS AUCH DIE uPERSO
NENBEZOGENEh !RBEITS BZW 4ÛTIGKEITSANALYSE VGL /ESTERREICH  6OLPERT  3 FF	 ALS 
SUBJEKTIV I3V AUF DEN -ENSCHEN BEZOGEN ANZUSEHEN DA IN BEIDEN &ÛLLEN DER -ENSCH n ENT
WEDER ALS -ENSCH SELBST ODER DER 5MGANG DES -ENSCHEN MIT TECHNISCHEN ORGANISATORISCHEN 
UA 'EGEBENHEITEN n IM -ITTELPUNKT DES WISSENSCHAFTLICHEN )NTERESSES STEHT 
$IE MEHRSEITIGE %RFASSUNG VON 2EALITÛTSBEREICHEN UND IHREN WECHSELSEITIGEN "EZOGENHEI
TEN  SCHLIET  JEDOCH  EINE  ZUNÛCHST  EINSEITIGE  %RFASSUNG  NICHT  AUS  6IELMEHR  WIRD  SOGAR  EIN 
ZWEISTUFIGER !NSATZ EMPFOHLEN VGL VA -ATERN 	 IN DEM AUFBAUEND AUF EINE !UFTRAGS 
UND "EDINGUNGSANALYSE AUCH EINE 4ÛTIGKEITSANALYSE DURCHGEFÓHRT WIRD /BWOHL DIE !UFTRAGS 
UND "EDINGUNGSANALYSE  UNABHÛNGIG  VON  DER  EINZELNEN  0ERSON  ERFOLGT  GESCHIEHT  HIERBEI  JE
DOCH EINE PSYCHOLOGISCH RELEVANTE !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES UND SEINER %RFÓLLUNGSBEDIN
GUNGEN $EM 'EGENÓBER  IST DIE 4ÛTIGKEITSANALYSE UNMITTELBAR PERSONENORIENTIERT DA HIERBEI 
DAS :IEL VERFOLGT WIRD SOWOHL INDIVIDUELLES 6ERHALTEN BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSÓBUNG ALS AUCH DIE 
DAZUGEHRIGEN PSYCHISCHEN 2EGULATIONSGRUNDLAGEN ZU ERFASSEN VON 2OSENSTIEL 	  
!LS BESONDERS WERTVOLL SIND IN DIESEM :USAMMENHANG )NFORMATIONEN ÓBER !NFORDERUNGEN 
LEISTUNGSBESTIMMENDER 4EILTÛTIGKEITEN  ZU  BEWERTEN  DIE  VON MANCHEN  BEWÛLTIGT WERDEN  UND 
VON ANDEREN NICHT $ENN FALLS SICH DABEI DIEJENIGEN WELCHE DIESE 4ÛTIGKEITEN EXZELLENT BEWÛL
TIGEN  uKONSISTENT  VON  ANDEREN  DIE  SIE  NICHT  BEWÛLTIGEN  IN  EINEM  ODER  EINIGEN  0ERSONEN
!RBEITSANALYSE     
   
MERKMALEN  UNTERSCHEIDEN  DANN  SOLLTEN  DIESE -ERKMALE  LEISTUNGSBESTIMMENDE !NFORDERUN
GEN DER JEWEILIGEN 4ÛTIGKEIT KENNZEICHNENh (ACKER  3 	 
 
 4ÛTIGKEITSANFORDERUNGEN 
 !NFORDERUNGEN ALS !NALYSEEINHEIT 
$IE 'ESAMTHEIT  DER  !NFORDERUNGEN  EINER  !RBEITSSTELLE  AN  DEN  3TELLENINHABER  SETZT  SICH  ZU
SAMMEN AUS PERSONENBEZOGENEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN WELCHE ZUM EINEN DIE UNMITTEL
BARE "EWÛLTIGUNG VON !RBEITSAUFGABEN ERMGLICHEN SOLLEN UND ZUM ANDEREN ÓBER EINE !USEI
NANDERSETZUNG MIT ARBEITSUNSPEZIFISCHEN SITUATIVEN -ERKMALEN DES 4ÛTIGKEITSUMFELDES EINEN 
MITTELBAREN "EITRAG ZUR "EWÛLTIGUNG DER !RBEITSAUFGABEN LEISTEN ,ANDAU  2OHMERT  
(ACKER  	  $IE  PERSONBEZOGENEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  KNNEN  AUF  DIE  FOLGENDEN 
DREI PRIMÛREN !NALYSEEBENEN UNTERTEILT UND DABEI JEWEILS IN &ORM VON KONKRETEN !NFORDERUN
GEN AUSFORMULIERT WERDEN VGL NACHF (ACKER 	  
 
 ALS GEFORDERTE BZW ERFORDERLICHE 4ÛTIGKEITEN 3OLL4ÛTIGKEITEN	 SOWIE NACHGELAGER
TE BZW DARAUS ABLEITBARE (ANDLUNGEN UND /PERATIONEN DIE AUSZUFÓHREN WÛREN UM 
DEN !RBEITSAUFTRAG ZU ERFÓLLEN 
 ALS DAFÓR ERFORDERLICHE PSYCHISCHE !KTIVITÛTEN UND INNERE 2EPRÛSENTATIONEN ZUR 2E
GULATION DER 3OLLTÛTIGKEITEN 
 ALS  ERFORDERLICHE  0ERSONENEIGENSCHAFTEN  SOG  TRAITS	  UA  KOGNITIVE  &ÛHIGKEITEN 
%INSTELLUNGEN UND STABILE 7ISSENSSYSTEME WELCHE DEN FÓR DIE 2EGULATION ERFORDER
LICHEN PSYCHISCHEN 6ORGÛNGEN UND 2EPRÛSENTATIONEN HABITUELL ZUGRUNDE LIEGEN 
 
$EMENTSPRECHEND  KANN  AUCH  DIE  TATSÛCHLICH  AUSGEFÓHRTE  !RBEITSTÛTIGKEIT  ANALYSIERT  WERDEN 
HINSICHTLICH DER DABEI AUSGEFÓHRTEN (ANDLUNGEN )ST4ÛTIGKEITEN	 DER REGULIEREND WIRKSAMEN 
BZW WIRKSAM  GEWORDENEN  PSYCHISCHEN  0ROZESSE  SOWIE  DER  DAFÓR  EINGESETZTEN  &ÛHIGKEITEN 
7ISSENSSYSTEME UND %INSTELLUNGEN 
)M 2AHMEN  PSYCHOLOGISCH  ORIENTIERTER !NFORDERUNGSANALYSE  GEHT  ES  FOLGLICH  UM  DIE  %R
MITTLUNG VON PERSONBEZOGENEN !NFORDERUNGEN DIE  SICH  SOWOHL  AUS DEM GESTELLTEN !RBEITS
AUFTRAG UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ALS AUCH AUS DER 3TRUKTUR DER !UFGABE UND DER AUS
GEFÓHRTEN 4ÛTIGKEITEN  ABLEITEN  LASSEN  %RST  BEIDE !NALYSEWEGE  ZUSAMMEN  ERGEBEN  EIN WEI
TESTGEHEND VOLLSTÛNDIGES "ILD DER 4ÛTIGKEIT ALS !USGANGSPUNKT FÓR DIE SCHRITTWEISE !BLEITUNG 
VON PERSONBEZOGENEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN $IE DABEI ANGEWANDTEN 0ERSONENEIGENSCHAF
TEN WERDEN ZUMEIST INDIREKT ÓBER DAS ERFORDERLICHE UND TATSÛCHLICHE 6ERHALTEN ERFASST INDEM 
!RBEITSANALYSE     
   
2ÓCKSCHLÓSSE  ÓBER  DIE  DIESEM  6ERHALTEN  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN 
GEZOGEN  WERDEN  $A  KOGNITIVE  !KTIVITÛTEN  WEDER  DIREKT  BEOBACHTBAR  NOCH  STETS  DURCH  DEN 
4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN VERBALISIERBAR SIND NEHMEN DIE :USAMMENHÛNGE ZWISCHEN KONKRETEM 
6ERHALTEN UND 0ERSONENMERKMALEN BEI PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSANALYSEN  EINE 3CHLÓS
SELPOSITION EIN 
$ARÓBER  HINAUS  WERDEN  :USAMMENHÛNGE  ZWISCHEN  4ÛTIGKEITSFOLGEN  ,EISTUNGSHHE  !R
BEITSZUFRIEDENHEIT  PSYCHISCHE  "EANSPRUCHUNGSFOLGEN  ETC	  UND  0ERSONENMERKMALEN  DAZU 
GENUTZT BERUFSSPEZIFISCHE !NFORDERUNGSDIMENSIONEN ZU GENERIEREN VGL UA 2EIMANN 	 
)N DIESEM :USAMMENHANG KNNEN SOWOHL ERFASSTE POSITIVE 4ÛTIGKEITSFOLGEN Z" BERUFLICHER 
%RFOLG ODER DIE ERLEBTE &REUDE WÛHREND DER !RBEIT	 ALS AUCH NEGATIVE 4ÛTIGKEITSFOLGEN  Z" 
BERUFLICHE -ISSERFOLGE  ODER  DURCH  3TRESS  VERURSACHTE  KRPERLICHE "ESCHWERDEN $EMOTIVIE
RUNG -ONOTONIEERLEBEN	  IN "EZUG GESETZT WERDEN ZU BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSMERK
MALEN  
$A DER FÓR PSYCHOLOGISCHE !NFORDERUNGSANALYSEN ERFORDERLICHE 2ÓCKSCHLUSS VON ERFASSTEM 
6ERHALTEN BZW 6ERHALTENSFOLGEN AUF DIE DIESEM 6ERHALTEN ZUGRUNDE LIEGENDEN REGULIERENDEN 
PSYCHISCHEN !KTIVITÛTEN  UND 0ERSONENEIGENSCHAFTEN  EINE  SO  BEDEUTSAME 3TELLUNG  EINNIMMT 
WIRD AUF "ESONDERHEITEN DIESES !NALYSESCHRITTES NACHFOLGEND WEITER EINGEGANGEN  
 
 :UM +ERNPROBLEM DER !BLEITUNG VON !NFORDERUNGEN 
7IE ZUVOR BEREITS VERDEUTLICHT WURDE SIND !RBEITSTÛTIGKEITEN NICHT ERSCHPFEND BESCHREIBBAR 
ALS SICHTBARE ÛUERE 6ERRICHTUNGEN DA SIE DURCH INNERE PSYCHISCHE 0ROZESSE REGULIERT WERDEN 
UA (ACKER  2ICHTER 	 $IES TRIFFT EBENSO FÓR DIE DIESEN PSYCHISCHEN 0ROZESSEN HABITU
ELL ZUGRUNDE LIEGENDEN 0ERSONENEIGENSCHAFTEN TRAITS	 ZU 4ROTZ IHRER ZENTRALEN "EDEUTUNG FÓR 
DIE %RSTELLUNG VON PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILEN SIND DIE PERSONENBEZOGENEN ,EIS
TUNGSVORAUSSETZUNGEN VON !RBEITSTÛTIGKEITEN JEDOCH MEIST NICHT BEKANNT ODER WERDEN HÛUFIG 
INTUITIV ERFASST 2EIMANN 	 $AS %RGEBNIS BESTEHT DABEI REGELMÛIG AUS EINER ,ISTE VON 
%IGENSCHAFTEN  DER  KAUM  JEMAND  WIRKLICH  WIDERSPRECHEN  WÓRDE  WEIL  SIE  ERFAHRUNGSGEMÛ 
LAUTER POSITIV BEWERTETE -ERKMALE UMFASST :UM EINEN SIND %IGENSCHAFTEN ENTHALTEN DIE AUCH 
METHODISCH ANSPRUCHSVOLLERE 6ORGEHENSWEISEN AUFFINDEN WÓRDEN ZUM ANDEREN DAGEGEN NUR 
ALLGEMEINE 3TEREOTYPE VOM GUTEN -ITARBEITER  3CHULER 	 $ERARTIGE OFT MIT VERGLEICHS
WEISE  GERINGEM  !UFWAND  ERSTELLTE  %IGENSCHAFTSLISTEN  ENTHALTEN  +ONSTRUKTE  DIE  WEDER  ER
SCHPFEND NOCH TRENNSCHARF SIND UND DEREN 6ALIDITÛT UNGEWISS IST (ELL ET AL 	 
%IN WEITERES 0ROBLEM BEI DER !NALYSE VON !NFORDERUNGEN BESTEHT IN DER &ORMULIERUNG REIN 
OBJEKTIVER !NFORDERUNGEN ALS NORMATIVE 6ORGABEN ZUR !UFTRAGSERFÓLLUNG $IESE !RT VON !N
!RBEITSANALYSE     
   
FORDERUNGEN  IMPLIZIERT  PERSONENUNABHÛNGIGE  "ESCHREIBUNGEN  DER  !RBEITSTÛTIGKEIT  5DRIS   
5LICH 	 $ER !RBEITSTÛTIGE STELLT JEDOCH KEINE ABSTRAKTE FÓR EIN !NFORDERUNGSPROFIL VER
NACHLÛSSIGBARE 'RE DAR 3ELBST WENN VERSUCHT WIRD !NFORDERUNGEN MIT OBJEKTIVEN "EGRIF
FEN ZU KONSTRUIEREN FLIEEN MEIST IMPLIZITE 6ORSTELLUNGEN VON 0ERSONEN UND IHREN +OMPETEN
ZEN  FÓR  DIE  ZU  REALISIERENDEN  !RBEITSTÛTIGKEITEN  ALS  ERFAHRUNGSBASIERTE  7ERTE  MIT  EIN  UA 
$ÓRHOLT ET AL 	 
$IE (AUPTSCHWIERIGKEIT  BEI  DER  %RSTELLUNG  EINES  VALIDEN  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGS
PROFILS BESTEHT IN ERSTER ,INIE DARIN DASS DIE TÛTIGKEITSLEITENDEN 0ROZESSE UND IHRE KORRESPON
DIERENDEN  0ERSONENEIGENSCHAFTEN  NUR  VERMITTELT  ERFASSBAR  SIND  %INE  %RFASSUNG  DERARTIGER 
'REN ERFOLGT DESHALB DURCH DAS %RSCHLIEEN VON :USAMMENHÛNGEN ZWISCHEN BEOBACHTBAREN 
BZW ERFRAGBAREN 3ACHVERHALTEN UND DER SIE REGULIERENDEN PSYCHISCHEN 0ROZESSE BZW DER ZU
GEHRIGEN 0ERSONENMERKMALE (ACKER 	 $A EIN SOLCHES %RSCHLIEEN ZUMEIST AN KONKRE
TEN 6ERHALTENSWEISEN UND IHREN &OLGEN ANSETZT BESTEHT DIE "ESONDERHEIT PSYCHOLOGISCH ORIEN
TIERTER !NFORDERUNGSANALYSEN  SOMIT DARIN  DASS "EOBACHTUNGS UND !USSAGEERGEBNISSE NICHT 
DAS %NDE SONDERN NUR DEN !NFANG DES %RKENNTNISWEGES DARSTELLEN 
%INEN WICHTIGEN "EITRAG ZUR  )DENTIFIKATION ERFOLGSKRITISCHER 0ERSONENMERKMALE  LIEFERT DIE 
!USWERTUNG  INTERINDIVIDUELLER  5NTERSCHIEDE  DIE  SICH  BEI  KONKRETEN  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNGEN 
ERGEBEN HABEN $ENN FALLS SICH DIEJENIGEN !RBEITENDEN WELCHE DIE 4ÛTIGKEIT ERFOLGREICH BE
WÛLTIGEN KONSISTENT VON ANDEREN DIE SIE NICHT BEWÛLTIGT HABEN IN EINEM ODER MEHREREN 0ER
SONENMERKMALEN UNTERSCHEIDEN SO SOLLTEN DIESE -ERKMALE LEISTUNGSBESTIMMENDE PSYCHISCHE 
!NFORDERUNGEN  DER  JEWEILIGEN  4ÛTIGKEIT  KENNZEICHNEN  (ACKER  	  !NALOG  KANN  DIESE 
6ORGEHENSWEISE  AUCH  BEI  INTERINDIVIDUELLEN  5NTERSCHIEDEN  HINSICHTLICH  DER  SUBJEKTIVEN 
7AHRNEHMUNG  VON  !RBEITSBEDINGUNGEN  ANGEWENDET  WERDEN  VGL  UA  ,ANDAU  2OHMERT 
	 $IES IST IMMER DANN ERFORDERLICH WENN DAVON AUSGEGANGEN WERDEN KANN DASS DIE SUB
JEKTIVE 7AHRNEHMUNG DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG MAGEBLICH BEEINFLUSST 
$IE FÓR EINE BESTIMMTE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT ERHOBENEN PERSONBEZOGENEMPIRISCHEN $ATEN 
WERDEN  IN DER 2EGEL ZUNÛCHST  IN &ORM VON (YPOTHESEN ERFASST $IESE  IN EINEM SCHRITTWEISE 
EINENGENDEN HYPOTHETIKODEDUKTIVEN 0ROZESS HERAUSGEARBEITETEN !NFORDERUNGEN KNNEN SO
WOHL BEREITS DAS %NDERGEBNIS EINER QUALITATIVEN !NFORDERUNGSANALYSE DARSTELLEN ALS AUCH DIE 
!USGANGSBASIS BILDEN FÓR EINE QUANTITATIVE !NFORDERUNGSANALYSE BEI DER DIE ZUVOR GENERIERTEN 
!NFORDERUNGS(YPOTHESEN GEPRÓFT WERDEN VGL UA 3CHULER 	 
 
!RBEITSANALYSE     
   
 3CHLUSSFOLGERUNGEN FÓR EINE PSYCHOLOGISCHE !NFORDERUNGSANALYSE DER BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
$ER "ERUF DES 4RADERS BEINHALTET VOR ALLEM 4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVER INFORMATIONSVERARBEI
TENDER  3CHWERPUNKTSETZUNG  S  +AP  	  &ÓR  DIE  PSYCHOLOGISCHE !NFORDERUNGSANALYSE  EINES 
DERARTIGEN "ERUFES BEDEUTET DIES DASS ZUNÛCHST ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN DER BERUFLI
CHEN  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  ERHOBEN  WERDEN  MÓSSEN  UM  KORRESPONDIERENDE  ÓBERFACHLICHE 
,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN ABLEITEN ZU KNNEN 3OMIT WIRD DURCH DIE !UFDECKUNG BESTEHENDER 
"EZIEHUNGEN ZWISCHEN BERUFLICHEN %RFOLGEN UND -ISSERFOLGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL UND IHREN 
URSÛCHLICHEN 6ERHALTENSWEISEN  EINERSEITS  IN 6ERBINDUNG MIT DEM 3CHLIEEN AUF DIE DIESEM 
6ERHALTEN ZUGRUNDELIEGENDEN 0ERSONENMERKMALE ANDERERSEITS DIE %RSTELLUNG EINES PSYCHOLO
GISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS SCHRITTWEISE ERMGLICHT %IN AUF DIESE 7EISE ERSTELLTES PSYCHOLO
GISCHES  !NFORDERUNGSPROFIL  ENTHÛLT  LETZTEN  %NDES  EINE  !UFLISTUNG  VON  0ERSONENMERKMALEN 
DIE IN BEGRÓNDETEM :USAMMENHANG ZU +RITERIEN DES BERUFLICHEN %RFOLGES STEHEN 
%INE !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE DES 4RADER"ERUFES GIBT  IN EINEM ERSTEN !NALYSE
SCHRITT !UFSCHLUSS ÓBER DIE AUSZUFÓHRENDEN BERUFLICHEN 4ÛTIGKEITEN BZW 4ÛTIGKEITSARTEN SAMT 
IHREN  BERUFSSPEZIFISCHEN  !RBEITSBEDINGUNGEN  $IE  AUF  DIESER  'RUNDLAGE  GENERIERTEN  ERSTEN 
BERUFSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSHYPOTHESEN  KNNEN  GEMÛ  DEM  4RICHTERMODELL  VON  (ACKER 
	 ENTSPRECHEND WEIT GEFASST SEIN UND SICH ZUNÛCHST PRIMÛR AN DEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ER
HALTENSWEISEN BEREITS ERFORSCHTER 4ÛTIGKEITSBEREICHE ORIENTIEREN n SOFERN DIESE IN 6ERBINDUNG 
GEBRACHT WERDEN KNNEN MIT DEM ZU ERFÓLLENDEN !RBEITSAUFTRAG UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDIN
GUNGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL 3OLLTE  IM 2AHMEN DER !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE BEI
SPIELSWEISE  DER  4ÛTIGKEITSBEREICH  uKOMPLEXES  0ROBLEMLSENh  ALS  BERUFSTYPISCH  IDENTIFIZIERT 
WORDEN SEIN SO KANN FÓR DIE 'ENERIERUNG VON TÛTIGKEITSSPEZIFISCHEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN 
AUCH AUF BEREITS BEKANNTE INNERHALB DER $ENK UND 0ROBLEMLSEPSYCHOLOGIE AUFGEDECKTE ER
FOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN Z" !NWENDUNG VON (EURISTIKEN	 UND 0ERSONENEIGENSCHAF
TEN ZURÓCKGEGRIFFEN WERDEN 
$ARAUF AUFBAUEND EMPFIEHLT ES SICH TATSÛCHLICH AUSGEFÓHRTE !RBEITSHANDLUNGEN VON 7ERT
PAPIERHÛNDLERN  ZU  ERFASSEN  6ON  )NTERESSE  SIND  DABEI  INSBESONDERE  DIEJENIGEN  (ANDLUNGS
SCHRITTE UND 6ERHALTENSWEISEN DIE IN 6ERBINDUNG GEBRACHT WERDEN KNNEN MIT EINDEUTIG POSI
TIVEN UND AUCH NEGATIVEN (ANDLUNGSFOLGEN DA AUF DIESE 7EISE GEZIELT 6ERHALTENSAUSPRÛGUN
GEN MIT ERFOLGSKRITISCHEM "EZUG ERFASST WERDEN )N EINEM WEITEREN !NALYSESCHRITT LASSEN SICH 
SOWOHL !NFORDERUNGEN AUF DER 6ERHALTENSEBENE BESCHREIBEN ALS AUCH ERFASSTE ERFOLGSKRITISCHE 
6ERHALTENSWEISEN  GLOBALEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALEN  ZUORDNEN  3O  KANN BEISPIELSWEISE  DIE 
!USSAGE EINES 4RADERS  EIN GEWINNBRINGENDES (ANDELSGESCHÛFT DADURCH  RECHTZEITIG ZUM !B
SCHLUSS GEBRACHT ZU HABEN WEIL ER SICH VON DER LAUTEN !RBEITSUMGEBUNG BEI DER %INGABE DER 
!RBEITSANALYSE     
   
/RDER  IN DAS /RDERROUTING3YSTEM NICHT HABE ABLENKEN LASSEN DEM GLOBALEN 0ERSONENMERK
MAL  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  ZUGEORDNET  WERDEN  $IE  %RFASSUNG  VON  KONKRETEM  6ERHALTEN 
GESCHIEHT DABEI INSBESONDERE VOR DEM (INTERGRUND DASS SICH ERFOLGSKRITISCHES 6ERHALTEN MIT 
HHERER /BJEKTIVITÛT BESTIMMEN LÛSST ALS ERFOLGSRELEVANTE %IGENSCHAFTEN 3CHULER 	 !BS
TRAKTIONEN  VON  KONKRETEN  6ERHALTENSWEISEN  ZU  KORRESPONDIERENDEN  'LOBALMERKMALEN  SIND 
JEDOCH  DURCHAUS  WENN  AUCH  NICHT  IMMER  EINDEUTIG	  DARSTELLBAR  n  IM 'EGENSATZ  ZUM  NICHT 
MGLICHEN 5MKEHRSCHLUSS VON 'LOBALMERKMALEN AUF KONKRETES 6ERHALTEN 5NTER DER ALLEINI
GEN !USSAGE DER BEFRAGTE 7ERTPAPIERHÛNDLER VERFÓGE ÓBER EINE AUSGEPRÛGTE +ONZENTRATIONS
FÛHIGKEIT KANN SICH EINE DRITTE 0ERSON ZWAR VIELE KONKRETE 6ERHALTENSWEISEN VORSTELLEN ABER 
NICHT UNBEDINGT DAS ZUVOR ERFASSTE ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTEN 
$A  DIE  %RGEBNISSE  VON !RBEITS  UND !NFORDERUNGSANALYSEN  IN  DER  2EGEL  DEN !USGANGS
PUNKT BETRIEBLICHER 6ERÛNDERUNGSMANAHMEN BILDEN IST VON ENTSCHEIDENDER "EDEUTUNG DASS 
DIE !NALYSEDATEN ZWECKGERECHT UND VERSTÛNDLICH AUFBEREITET WERDEN SODASS DIE BETRIEBLICHEN 
%NTSCHEIDUNGSTRÛGER  SOWOHL  VON  DEN  !NALYSEDATEN  ALS  AUCH  VON  DEN  DURCH  SIE  ANGEREGTEN 
6ERÛNDERUNGSPROZESSEN ÓBERZEUGT SIND &RIELING 	 !NHAND DER IM FOLGENDEN !BSCHNITT 
NÛHER  BESCHRIEBENEN  PERSONALWIRTSCHAFTLICHEN  !NWENDUNGSBEISPIELE  AUS  DEN  "EREICHEN  "E
WERBERAUSWAHL UND 0ERSONALENTWICKLUNG WIRD DIESE .OTWENDIGKEIT DEUTLICHER ERKENNBAR :U 
"EGINN  DER  !USFÓHRUNGEN  ERFOLGT  DIE  %INFÓHRUNG  DES  %IGNUNGSBEGRIFFES  MIT  DEM  DER  :U
SAMMENHANG  ZWISCHEN  DEN -ERKMALEN  DER 0ERSON  UND  DENEN  DES !RBEITSPLATZES  BEGRÓNDET 
WIRD 7IE IM &OLGENDEN GEZEIGT WIRD NIMMT DER %IGNUNGSBEGRIFF NICHT NUR IM 2AHMEN VON 
"EWERBERAUSWAHLPROZESSEN  SONDERN  INSBESONDERE  AUCH  FÓR  DIE  %RMITTLUNG  VON  KONKRETEN 
0ERSONALENTWICKLUNGSBEDARFEN EINE ZENTRALE 3TELLUNG EIN 
 
 :UR 6ERWENDUNG VON PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILEN 
 /BJEKTIVE !NFORDERUNGEN UND SUBJEKTIVE ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN 
3IND  DIE !NFORDERUNGEN  DIE  DURCH  EINEN  BESTIMMTEN "ERUF  AN  EINEN  3TELLENINHABER  BZW 
BEWERBER GESTELLT WERDEN UMFASSEND UND VALIDE ERMITTELT WORDEN SO STEHT MIT DIESEM !NFOR
DERUNGSPROFIL EIN WERTVOLLES )NSTRUMENT ZUR 6ERFÓGUNG DAS FÓR VIELFÛLTIGE :WECKE VOR ALLEM 
FÓR :IELE DES 0ERSONALWESENS VERWENDET WERDEN KANN !US 5NTERNEHMENSSICHT STEHEN DABEI 
HÛUFIG  DIE  3ICHERSTELLUNG  UND  DER  GEZIELTE !USBAU  DER  BERUFLICHEN  ,EISTUNG  IM -ITTELPUNKT 
DES  )NTERESSES  $EN  VERSCHIEDENEN  4EILZIELEN  WIE  ETWA  DIE  !USWAHL  GEEIGNETER  "EWERBER 
ODER DIE BERUFLICHE %NTWICKLUNG VON -ITARBEITERN AUF EINE SPEZIFISCHE 3TELLE HIN IST GEMEIN 
DASS  ZUNÛCHST  DIE  IN  EINEM  PSYCHOLOGISCHEN  !NFORDERUNGSPROFIL  ENTHALTENEN  !RBEITSPLATZ 
BZW 4ÛTIGKEITSMERKMALE MIT DEN ENTSPRECHENDEN -ERKMALEN DER 0ERSON ZUEINANDER IN "EZUG 
!RBEITSANALYSE     
   
GESETZT UND ABGEGLICHEN WERDEN $ER AUF DIESE 7EISE HERGESTELLTE INHALTLICHLOGISCHE :USAM
MENHANG  ZWISCHEN  0ERSON  UND  !RBEITSPLATZMERKMALEN  KONSTITUIERT  DEN  BERUFLICHEN  %IG
NUNGSBEGRIFF 3CHULER 	 
3IND DIE LEISTUNGSBESTIMMENDEN #HARAKTERISTIKA VON !RBEITSVOLLZÓGEN ERMITTELT WORDEN SO 
STEHT ZUNÛCHST  FEST WOFÓR GENAU EINE %IGNUNG BESTIMMT WERDEN SOLL .EBEN DEN  FACHLICHEN 
!NFORDERUNGEN EINER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT DIE MIT DEN PERSONSEITIG VORHANDENEN FACHLICHEN 
+ENNTNISSEN UND &ERTIGKEITEN ABGEGLICHEN WERDEN IST AUS ARBEITSPSYCHOLOGISCHER 3ICHT INSBE
SONDERE DER !BGLEICH ÓBERFACHLICHER BERUFLICHER !NFORDERUNGEN %IGENSCHAFTSANFORDERUNGEN	 
MIT DEN KORRESPONDIERENDEN 0ERSONENEIGENSCHAFTEN VON )NTERESSE $IES KANN DADURCH BEGRÓN
DET WERDEN DASS &ÛHIGKEITEN UND ANDERE 0ERSONENEIGENSCHAFTEN DEN %RWERB VON +ENNTNISSEN 
UND &ERTIGKEITEN  DIE  IN BERUFLICHE ,EISTUNG UMGESETZT WERDEN  ERLEICHTERN BZW  ERSCHWEREN 
KNNEN 3CHULER 	 3OMIT  IST DIE "EDEUTUNG DER %RFASSUNG GLOBALER 0ERSONENMERKMALE 
ALS  PRIMÛRE  PERSONBEZOGENE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  DARAUF  ZURÓCKZUFÓHREN  DASS  SIE  SO
WOHL  DIREKTEN  ALS  AUCH  INDIREKTEN  ÓBER  DIE  "EEINFLUSSUNG  DES  %RWERBS  LEISTUNGSRELEVANTER 
+ENNTNISSE UND &ERTIGKEITEN	 %INFLUSS AUF DIE BERUFLICHE ,EISTUNG AUSÓBEN  
%IN WEITERER 'RUND  FÓR  DIE "EDEUTUNG DER %RFASSUNG  GLOBALER  0ERSONENMERKMALE  INSBE
SONDERE  VOR  DEM (INTERGRUND  DER  ANFORDERUNGSBASIERTEN !USWAHL  VON -ITARBEITERN  IST  DIE 
4ATSACHE DASS BEI DIESER !RT VON 0ERSONENEIGENSCHAFTEN SOWOHL ZEITLICH ALS AUCH TRANSSITUATIV 
MIT EINER VERGLEICHSWEISE HOHEN 5NVERÛNDERBARKEIT BZW 3TABILITÛT ZU RECHNEN IST (OLLING  
,IEPMANN 	 $IES MACHT 0ROGNOSEN ÓBERHAUPT ERST SINNVOLL IM 'EGENSATZ ZU +ENNTNIS
SEN UND &ERTIGKEITEN DIE DURCH ãBUNGS UND 4RAININGSMANAHMEN GEZIELT VERBESSERBAR SIND 
3CHULER 	 
$ARÓBER HINAUS  LÛSST  SICH AUCH BEI ENTSPRECHENDER 7EITUNG DES %IGNUNGSGEDANKENS DAS 
"EFRIEDIGUNGSPOTENZIAL  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  DURCH  EINEN  !BGLEICH  DER  4ÛTIGKEITSARTEN 
UND  INHALTE MIT DEN  )NTERESSEN "EDÓRFNISSEN UND 7ERTHALTUNGEN DER 0ERSON ERMITTELN BZW 
ABSTIMMEN $IE ANGESTREBTE WEITESTMGLICHE ãBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN DEM %RREICHEN BE
RUFLICHER :IELE UND DER %RFÓLLUNG PERSNLICHER 3TREBUNGEN SOLL NEBEN :UFRIEDENHEIT UND 'E
SUNDHEIT  INSBESONDERE  AUCH  DEN  LÛNGERFRISTIGEN  6ERBLEIB  DER  -ITARBEITER  IM  5NTERNEHMEN 
SICHERN HELFEN VGL 3CHULER 	 $IE FOLGENDEN BEIDEN !BSCHNITTE GEHEN AUF ZWEI KONKRETE 
!NWENDUNGSMGLICHKEITEN VON PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILEN NÛHER EIN 
 
 !NFORDERUNGSBASIERTE !USWAHL VON "EWERBERN 
%INE  DER  WICHTIGSTEN  !UFGABEN  DER  0ERSONALABTEILUNG  IN  5NTERNEHMEN  IST  DIE  BEGRÓNDETE 
!USWAHL GEEIGNETER "EWERBER BZW DIE BEGRÓNDETE !BLEHNUNG UNGEEIGNETER +ANDIDATEN $A
BEI  LIEGT ES  IM )NTERESSE DES 5NTERNEHMENS SICH  IN ERSTER ,INIE AN DER ZU ERWARTENDEN ,EIS
!RBEITSANALYSE     
   
TUNG DER  JEWEILIGEN "EWERBER  ZU ORIENTIEREN %INE  AKZEPTABLE ,SUNG DES :UORDNUNGSPROB
LEMS DIE VAKANTEN 3TELLEN MIT DEN GEEIGNETSTEN "EWERBERN ZU BESETZEN SETZT VORAUS DASS DIE 
ENTSPRECHENDEN  &ÛHIGKEITEN  &ERTIGKEITEN  UND +ENNTNISSE  DER +ANDIDATEN  BEKANNT  SIND  UND 
MIT EINEM BERUFSBEZOGENEN !NFORDERUNGSPROFIL ABGEGLICHEN WERDEN KNNEN VGL AUCH NACHF 
3CHULER  4REIER 	 
:U DEN WICHTIGSTEN UND VERBREITETSTEN ANFORDERUNGSBEZOGENEN !USWAHLVERFAHREN ZÛHLEN 
HALBSTANDARDISIERTE %INSTELLUNGSGESPRÛCHE $ERARTIGE )NTERVIEWS DIE SOWOHL EINEN KONKRETEN 
!NFORDERUNGSBEZUG  AUFWEISEN  ALS  AUCH  IN  HALBSTANDARDISIERTER  &ORM  DURCHGEFÓHRT  WERDEN 
ERMGLICHEN 0ROGNOSEN DIE SICH uMIT DEN BESTEN ANDEREN EIGNUNGSDIAGNOSTISCHEN 6ERFAHREN 
MESSEN KNNENh 3CHULER  3 	  
-ITHILFE VON PSYCHOLOGISCHEN 4ESTS KNNEN ÓBER DIE STANDARDISIERTE %RFASSUNG VON 6ERHAL
TENSMERKMALEN GEZIELT 2ÓCKSCHLÓSSE AUF INDIVIDUELLE !USPRÛGUNGEN VON ANFORDERUNGSSPEZIFI
SCHEN KOGNITIVEN ALS AUCH NICHTKOGNITIVEN 0ERSONENEIGENSCHAFTEN GEZOGEN WERDEN %IN GROER 
6ORTEIL VON 4ESTS BESTEHT IN DER PRINZIPIELLEN %INSETZBARKEIT FÓR ALLE "ERUFSGRUPPEN 
&ÓR ZU BESETZENDE !RBEITSSTELLEN DIE VOR ALLEM 4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVER PROBLEMLSEN
DER  3CHWERPUNKTSETZUNG  BEINHALTEN  BIETEN  SICH  COMPUTERGESTÓTZTE  6ERFAHREN  AN  BEI  DENEN 
KOMPLEXE  0ROBLEME  UND  DYNAMISCHE %NTSCHEIDUNGSPROZESSE  SIMULIERT WERDEN  UM  ALS  KON
KRETE !UFGABENSTELLUNGEN DURCH DIE 4ESTKANDIDATEN GELST  ZU WERDEN .EBEN KONKRETEN %R
GEBNISGREN KNNEN HIERBEI INSBESONDERE AUCH 0ROZESSVARIABLEN Z" "ERÓCKSICHTIGUNG VON 
&EEDBACK  IM  (ANDLUNGSVERLAUF	  ERHOBEN  WERDEN  WODURCH  KONKRETES  %NTSCHEIDUNGS  UND 
0ROBLEMLSEVERHALTEN DES "EWERBERS ERFASSBAR GEMACHT WIRD &UNKE 	  
"EI DER $URCHFÓHRUNG VON !SSESSMENT #ENTERN KOMMT ES ZUR !NWENDUNG GLEICH MEHRERER 
ANFORDERUNGSBEZOGENER !UFGABENSTELLUNGEN 3CHULER ET AL 	 :IEL IST ES SOWOHL DIE AK
TUELLEN  +OMPETENZEN  ALS  AUCH  0ROGNOSEN  ÓBER  DIE  ZUKÓNFTIGE  BERUFLICHE  %NTWICKLUNG  DER 
4EILNEHMER ZU ERHEBEN $IE ERBRACHTEN ,EISTUNGEN WERDEN DABEI ANHAND VON VORGEGEBENEN 
3KALEN  VON  MEHREREN  IM  )DEALFALL  UNABHÛNGIG  VONEINANDER  AGIERENDEN  "EURTEILERN  EINGE
SCHÛTZT (INSICHTLICH DER PROGNOSTISCHEN 6ALIDITÛT VON !SSESSMENT #ENTERN  IST VOR ALLEM DAS 
6ORLIEGEN EINES BERUFSBEZOGENEN !NFORDERUNGSPROFILS ALS 'RUNDLAGE FÓR DIE %NTWICKLUNG VON 
TÛTIGKEITSRELEVANTEN !UFGABEN  VON  "EDEUTUNG  5NTER  DEN  VERSCHIEDENEN 'ÓTEMAEN  NIMMT 
DIE PROGNOSTISCHE 6ALIDITÛT  EINE 3ONDERSTELLUNG EIN  3CHULER  	  DA DIE PRIMÛRE :IELSET
ZUNG DER "EWERBERAUSWAHL IN DER 0ROGNOSE DES ZUKÓNFTIGEN BERUFLICHEN %RFOLGES ZU SEHEN IST  
 
 !NFORDERUNGSBASIERTE 0ERSONALENTWICKLUNG 
0ERSONALENTWICKLUNG  IN 5NTERNEHMEN KANN  JE NACH "ETRACHTUNGSWEISE  SOWOHL ALS EIN 0RO
ZESS ANGESEHEN WERDEN DER SÛMTLICHE 1UALIFIZIERUNGSMANAHMEN FÓR DIE -ITARBEITER UMFASST 
!RBEITSANALYSE     
   
ALS AUCH EINE BETRIEBLICHE &UNKTION INNERHALB DES 0ERSONALWESENS BEZEICHNEN VGL UA 4HOM 
 (EEG ET AL 	 5NTER DEM "EGRIFF DER 1UALIFIKATION WIRD IN DIESEM :USAMMENHANG 
ZUMEIST uDIE 'ESAMTHEIT DER AN EIN BESTIMMTES )NDIVIDUUM GEBUNDENEN UND AUF SEIN !RBEITS
HANDELN BEZOGENEN &ÛHIGKEITEN +ENNTNISSE UND &ERTIGKEITEN  x	 DIE  ES DEM EINZELNEN ER
MGLICHEN INNERHALB EINES GEGEBENEN x	 !RBEITSPROZESSES EINE BESTIMMTE &UNKTION ZU ER
FÓLLENh "AETHGE  3 	 ZUSAMMENGEFASST 
%INE DER WICHTIGSTEN 1UALIFIZIERUNGSMANAHMEN BESTEHT IN DER BERUFLICHEN %RSTAUSBILDUNG 
BZW  IN  DER  GEZIELTEN  %INFÓHRUNG  UND  5NTERWEISUNG  NEUER  -ITARBEITER  .EBEN  FACHLICHEN 
!NFORDERUNGSASPEKTEN MÓSSEN AUCH HIERBEI VOR ALLEM DIE IN DER !RBEITSTÛTIGKEIT ENTHALTENEN 
PSYCHISCHEN  !NFORDERUNGEN  DH  INSBESONDERE  DIE  KOGNITIVEN  UND  EMOTIONALEN  !NFORDE
RUNGSTEILE BERÓCKSICHTIGT WERDEN (EEG 	 $ABEI SIND DIE IN DER HEUTIGEN !RBEITSWELT IN 
VERGLEICHSWEISE KURZEN :EITABSTÛNDEN ERFOLGENDEN TECHNISCHEN 6ERÛNDERUNGEN DIE TENDENZI
ELLE !BNAHME DES !NTEILS SICH WIEDERHOLENDER !RBEITSAUFGABEN SOWIE EINE :UNAHME AN ÓBER
NOMMENER 6ERANTWORTUNG SEITENS DES EINZELNEN -ITARBEITERS DURCH FLACHER GEWORDENE (IERAR
CHIEN MIT ALS 'RÓNDE DAFÓR ANZUSEHEN DASS  SICH  INNERHALB DES !NFORDERUNGSSPEKTRUMS VER
SCHIEDENER  "ERUFE  EINE  3CHWERPUNKTVERLAGERUNG  ZUGUNSTEN  KOGNITIVER  !NFORDERUNGSANTEILE 
VOLLZOGEN HAT VGL AUCH NACHF "ERGMANN 	 
$IESER  %NTWICKLUNG  KANN  DURCH  GEZIELT  ANFORDERUNGSBEZOGENE 5NTERWEISUNGSANSÛTZE  BE
GEGNET WERDEN IN DEREN 2AHMEN VOR ALLEM DIE %NTWICKLUNG DER KOGNITIVEN 4ÛTIGKEITSREGULA
TION DURCH DIE EINZELNE 0ERSON GEFRDERT WIRD $ABEI GEHT ES UM DIE EIGENSTÛNDIGE 3TRUKTURIE
RUNG  VON !RBEITSAUFGABEN  WAS  Z"  EINE  EINGEHENDE  "EFASSUNG MIT  %NTSCHEIDUNGSPUNKTEN 
EINSCHLIELICH  DER  !NWENDUNG  VON  %NTSCHEIDUNGSREGELN  ERFORDERLICH MACHT  %INE  AUF  DIESE 
!RT ANGESTREBTE BEWUSSTE !USEINANDERSETZUNG MIT 6ORGÛNGEN DER EIGENEN 4ÛTIGKEITSREGULATI
ON SOLL DAZU BEITRAGEN HELFEN DEN KOGNITIVEN ,EISTUNGSANFORDERUNGEN DER BERUFLICHEN 4ÛTIG
KEIT IN BESTMGLICHEM 5MFANG ZU ENTSPRECHEN UA -ATERN  4RIEBE 	  
$IE BERUFLICHE 7EITERBILDUNG VON -ITARBEITERN  STELLT  EINEN WEITEREN ANFORDERUNGSBEZOGE
NEN &UNKTIONSBEREICH INNERHALB DER BETRIEBLICHEN 0ERSONALENTWICKLUNG DAR )N DER 2EGEL REICHT 
DIE BERUFLICHE %RSTAUSBILDUNG ALS EINZIGE 6ORAUSSETZUNG FÓR EINE LANGFRISTIG ERFOLGREICHE "E
RUFSAUSÓBUNG NICHT AUS 6IELMEHR WERDEN ERST DURCH EINE FORTLAUFENDE BERUFLICHE 1UALIFIKATI
ON  DIE  6ORAUSSETZUNGEN  FÓR  DAS  "ESTEHEN  INNERHALB  EINES  "ERUFES  GESCHAFFEN  -AHNKOPF 
	 )N DIESEM :USAMMENHANG KOMMT ANFORDERUNGSBASIERTEN 3CHLÓSSELQUALIFIKATIONEN EINE 
ZENTRALE "EDEUTUNG ZU DA SIE WICHTIGE :IELGREN DARSTELLEN FÓR DIE %RMITTLUNG DES KONKRETEN 
ANFORDERUNGSGERECHTEN  0ERSONALENTWICKLUNGSBEDARFS  SOWIE  HINSICHTLICH  DER  %VALUATION  VON 
DURCHGEFÓHRTEN 7EITERBILDUNGSMANAHMEN "ERUFLICHE "ILDUNGSMANAHMEN  ZIELEN  SOMIT  IN 
ERSTER ,INIE DARAUF AB -ITARBEITER BESSER ZU BEFÛHIGEN DIE DURCH DEN "ERUF AN SIE GESTELLTEN 
!RBEITSANALYSE     
   
!NFORDERUNGEN  ZU  ERFÓLLEN  $IES  SOLL  DURCH  EINE  STUFENWEISE  %RHHUNG  DES  ãBEREINSTIM
MUNGSGRADES  ZWISCHEN  DEN  &ÛHIGKEITEN  &ERTIGKEITEN  UND  BERUFLICHEN 7ISSENSEINHEITEN  DES 
-ITARBEITERS EINERSEITS UND DEN DURCH DIE !RBEITSSTELLE AN DEN -ITARBEITER AKTUELL GERICHTETEN 
!NFORDERUNGEN ANDERERSEITS ERREICHT WERDEN UA (EEG ET AL 	  
%IN  UMFASSENDES  NACH  WISSENSCHAFTLICHEN  +RITERIEN  ERSTELLTES  PSYCHOLOGISCHES  !NFORDE
RUNGSPROFIL BILDET SOMIT DIE ENTSCHEIDENDE EMPIRISCHE 'RUNDLAGE SOWOHL BEI DER !USWAHL ALS 
AUCH IM 2AHMEN DER !US UND 7EITERBILDUNG VON -ITARBEITERN DA SICH AUF DER "ASIS VALIDE 
ERMITTELTER !NFORDERUNGEN NEBEN !USGANGS UND :IELGREN INSBESONDERE AUCH %VALUIERUNGS
KRITERIEN FÓR "EWERBERAUSWAHLVERFAHREN SOWIE !US UND 7EITERBILDUNGSPROGRAMMEN ABLEITEN 
LASSEN 
 
 :USAMMENFASSUNG 
)N DIESEM +APITEL WURDE DER "EGRIFF !RBEITSANALYSE DEFINIERT  SOWIE (ERANGEHENSWEISEN ZUR 
3AMMLUNG UND !UFBEREITUNG VON )NFORMATIONEN ÓBER !RBEITSTÛTIGKEITEN IM (INBLICK AUF IHRE 
2ELEVANZ FÓR EINE ARBEITSANALYTISCHE %RSCHLIEUNG DES 4RADER"ERUFES ERRTERT $EUTLICH ZUTA
GE  TRATEN DABEI DIE 'RENZEN  TRADITIONELLER  ARBEITSANALYTISCHER 6ERFAHREN  IM (INBLICK  AUF DIE 
%RSCHLIEUNG VON "ERUFEN MIT ÓBERWIEGEND KOGNITIVEN 4ÛTIGKEITSANTEILEN $A JEDOCH DIE BE
RUFLICHE  4ÛTIGKEIT  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GERADE  DURCH  DERARTIGE  KOGNITIVE  3CHWERPUNKTE  GE
KENNZEICHNET  IST  UND  SICH  DESHALB  DIE  ENTSCHEIDENDEN  !KTIVITÛTEN  SELTEN  EINDEUTIG  IN  BE
OBACHTBAREN  (ANDLUNGEN  MANIFESTIEREN  MÓSSEN  SIE  AUF  ANDERE 7EISE  ERSCHLOSSEN  WERDEN 
7IE VERDEUTLICHT WERDEN KONNTE BIETET ES SICH AN DAFÓR AUF $ATEN DER BEDINGUNGSBEZOGENEN 
!NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES SAMT SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN UND AUCH DER PERSONENBEZO
GENEN  !NALYSE  DER  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  ZURÓCKZUGREIFEN  VGL  UA  /ESTERREICH    6OLPERT 
 (ACKER  -ATERN 	 $IE MEHRSEITIGE %RFASSUNG DES FÓR DIE !BLEITUNG VON PSYCHI
SCHEN  !NFORDERUNGEN  ALS  'RUNDLAGE  DIENENDEN  2EALITÛTSBEREICHES  SOLL  EINE  MGLICHST  VOLL
STÛNDIGE !BBILDUNG BERUFLICH  RELEVANTER 4EILTÛTIGKEITEN  GEWÛHRLEISTEN  HELFEN $A  JEDOCH  FÓR 
DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS  BISLANG  WEDER  EINE  BEDINGUNGS  NOCH  EINE 
PERSONENBEZOGENE  !RBEITSANALYSE  DURCHGEFÓHRT  WURDE  KNNEN  TÛTIGKEITSBEZOGENE  !NFORDE
RUNGEN ERST NACH DESSEN ARBEITSANALYTISCHER %RSCHLIEUNG ABGELEITET WERDEN 
&ÓR  DIE  %RSTELLUNG  EINES  PSYCHOLOGISCHEN  4RADER!NFORDERUNGSPROFILS  SIND  VOR  ALLEM  DIE 
FÓR DIE ERFOLGREICHE !USFÓHRUNG DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT ERFORDERLICHEN 0ERSNLICHKEITSEIGEN
SCHAFTEN VON )NTERESSE $IES KANN DADURCH BEGRÓNDET WERDEN DASS SIE ZEITLICH UND TRANSSITUA
TIV ALS VERGLEICHSWEISE STABIL ANZUSEHEN SIND UND SOWOHL DIREKT ALS AUCH INDIREKT %INFLUSS AUF 
DIE BERUFLICHE ,EISTUNG AUSÓBEN (OLLING  ,IEPMANN  3CHULER 	 $IE %RFASSUNG 
!RBEITSANALYSE     
   
VON BERUFLICHEN 4ÛTIGKEITEN UND DER DAFÓR ERFORDERLICHEN !KTIVITÛTEN AUF DER 6ERHALTENSEBENE 
STELLT DEMZUFOLGE NUR EINEN :WISCHENSCHRITT DAR AUF DEM 7EG ZUR %RMITTLUNG DER FÓR DIE !US
ÓBUNG DES 4RADER"ERUFES ERFORDERLICHEN ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITS UND ANDERER 0ER
SONENEIGENSCHAFTEN )M FOLGENDEN +APITEL WIRD DAHER ZUERST DIE !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES 
UND SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL ERLÛUTERT UM DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN ZUNÛCHST AUS DER BEDINGUNGSBEZOGENEN 0ERSPEKTIVE HINSICHTLICH DER 
AUS DEM !RBEITSAUFTRAG  ABLEITBAREN 3OLL4ÛTIGKEITEN UND UNTER "ERÓCKSICHTIGUNG DER "ESON
DERHEITEN DES !RBEITSUMFELDES INNERHALB DESSEN SIE FÓR GEWHNLICH VOLLZOGEN WERDEN ZU ER
FASSEN $IESE  ERSTE  ARBEITSANALYTISCHE %RSCHLIEUNG  DER  4RADER4ÛTIGKEIT  ERFOLGT  DABEI  OHNE 
NEUE $ATEN  ZU  ERHEBEN  UNTER 2ÓCKGRIFF  AUF !NGABEN  AUS  EINSCHLÛGIGEN  &ACHPUBLIKATIONEN 
AUS %IGENPUBLIKATIONEN  VON "ANKEN UND &INANZINSTITUTIONEN  SOWIE  AUS BEREITS VORLIEGENDEN 
WISSENSCHAFTLICHEN !RBEITEN ÓBER 4EILBEREICHE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
 $IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS 
 !RBEITSAUFTRAG UND %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL 
)N  EINEM  ERSTEN  3CHRITT  DER  ARBEITSANALYTISCHEN  %RSCHLIEUNG  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN GEHT ES IN DIESEM +APITEL ZUNÛCHST UM DIEJENIGEN !NFORDERUNGEN DIE AUS 
DEM !RBEITSAUFTRAG UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN HERAUS ABLEITBAR SIND %S WIRD HIERBEI 
ALSO VORERST NICHT AUF !USSAGEN VON 3TELLENINHABERN HINSICHTLICH INDIVIDUELLER "ESONDERHEITEN 
BEI  DER  KONKRETEN  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  UND  DER  "EURTEILUNG  VON  !USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN 
ZURÓCKGEGRIFFEN  6IELMEHR  WIRD  ZUNÛCHST  ALLEIN  ÓBER  DIE  !BLEITUNG  VON  ÓBERINDIVIDUELLEN 
3OLL4ÛTIGKEITEN AUS DEM !RBEITSAUFTRAG SAMT SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN AUF DIE ENTSPRE
CHENDEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN GESCHLOSSEN  
 
 !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE 
"ERUFLICHE 4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVEN  INFORMATIONSVERARBEITENDEN 3CHWERPUNKTEN STELLEN  IN 
DER 2EGEL  KOMPLEXE  GEISTIGE !NFORDERUNGEN  AN  DIE 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN $ABEI  SIND  SO
WOHL  DIE  ENTSPRECHENDEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ALS  AUCH  IHRE  ZUVERLÛSSIGE  !NWENDUNG 
WESENTLICHE "EDINGUNGEN FÓR FUNKTIONIERENDE !RBEITSPROZESSE IN 5NTERNEHMEN VGL UA ,O
MOW 	 .ACH (ACKER UND -ATERN 	 SOLLTE DIE DURCH PSYCHOLOGISCHE 4ÛTIGKEITSANA
LYSEN  ANGESTREBTE  %RFASSUNG  VON  ERFOLGSKRITISCHEN  !RBEITSANFORDERUNGEN  IM  2AHMEN  EINER 
KONZEPTIONSGELEITETEN 6ERFAHRENSKOMBINATION ERFOLGEN :UERST WERDEN DABEI DER !RBEITSAUF
TRAG  UND  DIE  OBJEKTIVEN  "EDINGUNGEN  ALS  !USGANGSPUNKT  DES  BETRIEBLICHEN  ,EISTUNGSERSTEL
LUNGSPROZESSES  ANALYSIERT $URCH  DIESE (ERANGEHENSWEISE WERDEN  ENTSCHEIDENDE 6ORAUSSET
ZUNGEN GESCHAFFEN FÓR DIE %RMITTLUNG PSYCHISCHER !NFORDERUNGEN DIE SICH DURCH DEN !RBEITS
AUFTRAG UND SEINEN SPEZIFISCHEN !USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN ERGEBEN $IE %MPFEHLUNG VON (A
CKER UND -ATERN 	 KEIN EINZELNES 6ERFAHREN SONDERN EINE 6ERFAHRENSKOMBINATION EIN
ZUSETZEN IST DAHINGEHEND ZU INTERPRETIEREN DASS ES BEI !NALYSEN VON KOMPLEXEN 4ÛTIGKEITEN 
MIT  (ILFE  EINES  EINZELNEN  6ERFAHRENS  KAUM MGLICH  IST  DEN  5NTERSUCHUNGSGEGENSTAND  ER
SCHPFEND ZU ERFASSEN 6IELMEHR WIRD EIN SCHRITTWEISE VERTIEFENDER !NALYSEANSATZ EMPFOHLEN 
IN DESSEN 2AHMEN VERSCHIEDENE 6ERFAHREN BZW  )NSTRUMENTE KOMBINIERT WERDEN UM DIE  ZU 
UNTERSUCHENDE 4ÛTIGKEIT AUF UNTERSCHIEDLICHEN %BENEN UA AUCH AUF DEN %BENEN DER "ETRIEBS 
UND !RBEITSORGANISATION VGL DAZU AUCH -ATERN 	 MGLICHST UMFASSEND ZU UNTERSUCHEN 
$IE  NACHFOLGENDE  #HARAKTERISIERUNG  VON  !RBEITSAUFTRAG  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 
7ERTPAPIERHANDEL ERFOLGT IN !NLEHNUNG AN DAS ERSTMALIG VON (ACKER UND -ATERN 	 VOR
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
GESTELLTE +ONZEPT DER !RBEITSAUFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE WELCHES URSPRÓNGLICH FÓR DIE 
%RFORSCHUNG VON 0RODUKTIONS UND !RBEITSPROZESSEN IM )NDUSTRIEBEREICH VORGESEHEN WAR $AS 
+ONZEPT EIGNET SICH FÓR DIE ARBEITSANALYTISCHE %RSCHLIEUNG DES 4RADER"ERUFES INSBESONDERE 
WEGEN  DER  ANALOGEN  ãBERTRAGBARKEIT  SEINER  SOWOHL  SCHRITTWEISE  VERTIEFENDEN  ALS  AUCH  PER
SPEKTIVISCH VERSCHIEDENEN "ESCHREIBUNGSEBENEN VON !RBEITSPROZESSEN IM )NDUSTRIEBETRIEB AUF 
!RBEITSPROZESSE  IN  DER  SOG  &INANZINDUSTRIE  3PEZIELL  FÓR  DIE  ARBEITSPSYCHOLOGISCHE !NALYSE 
DES 7ERTPAPIERHANDELS ALS 4EILBEREICH DES "ANKEN UND &INANZSEKTORS WURDEN DIE EINZELNEN 
"ESCHREIBUNGSEBENEN DES +ONZEPTES VON (ACKER UND -ATERN 	 DAZU WIE FOLGT MODIFI
ZIERT 
 
!BBILDUNG    $OKUMENTATION  DER  !BÛNDERUNGEN  AM  AUFTRAGS  UND  BEDINGUNGSANALYTISCHEN  +ONZEPT 
VON (ACKER UND -ATERN  	  FÓR DIE  THEORETISCHE !NALYSE DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN 
(ACKER  -ATERN  3 	  ãBERTRAGUNG AUF DEN 7ERTPAPIERHANDEL 
A	 u!NALYSE DES 0RODUKTIONSPRO
ZESSES 	 DAZU IST EINE 'LIEDERUNG 
DES 0RODUKTIONSPROZESSES IN TECHNO
LOGISCHE !BSCHNITTE VORZUNEHMENh 
	 !NALYSE DES 4RADING0ROZESSES 
AUS DEM URSPRÓNGLICHEN "EDEUTUNGSKERN  
A	 ÓBERNOMMEN 0ROZESS#HARAKTER %INTEILUNG DER 
4ÛTIGKEIT IN EINZELNE !BSCHNITTE  
B	 ABGEÛNDERT VON DER MATERIELLEN 0RODUKTION ZUR IM
MATERIELLEN $IENSTLEISTUNG DES 4RADENS 
B	 u!NALYSE 	 ;DER= BETRIEBLICHEN 
2AHMENBEDINGUNGENh 
	 !NALYSE DER BETRIEBLICHEN 2AHMENBEDINGUNGEN 
DES 7ERTPAPIERHANDELS 
URSPRÓNGLICHER "EDEUTUNGSKERN WURDE ÓBERNOMMEN 
	 u)DENTIFIZIERUNG DES ;ZU UNTERSU
CHENDEN= !RBEITSPROZESSES INNERHALB 
DES ;GESAMTEN= 0RODUKTIONSPROZES
SESh EINSCHLIELICH %RFASSUNG DER 
u-ENSCH-ASCHINE
&UNKTIONSTEILUNGh SOWIE DER u1UALI
TÛT DER !RBEITSPLATZ UND 5MGE
BUNGSBEDINGUNGENh	 
	 )DENTIFIZIERUNG BZW ,OKALISIERUNG DES !RBEITS
PROZESSES u4RADENh INNERHALB DES "ANKBETRIEBES 
URSPRÓNGLICHER "EDEUTUNGSKERN WURDE ÓBERNOMMEN  
$ARSTELLUNG DER 0OSITION DES !NALYSEGEGENSTANDES IM 
GREREN BETRIEBLICHEN :USAMMENHANG INKLUSIVE DER 
%RFASSUNG VON -ENSCH-ASCHINE&UNKTIONSTEILUNGEN 
UND DER 1UALITÛT VON 5MGEBUNGSBEDINGUNGEN IM 
7ERTPAPIERHANDEL 
	 u!UFLISTEN DER %IGENSCHAFTEN DES 
;HERZUSTELLENDEN= 0RODUKTES BZW 
DES ZU STEUERNDEN 0ROZESSESh 
	 %RFASSUNG VON %IGENSCHAFTEN DER ZU HANDELNDEN 
0RODUKTE UND DER DAFÓR DURCH 4RADER ZU STEUERN
DEN 0ROZESSE 
AUS DEM URSPRÓNGLICHEN "EDEUTUNGSKERN  
A	 ÓBERNOMMEN !UFLISTUNG DER DURCH 3TELLENINHABER 
ZU STEUERNDEN 0ROZESSE IM 2AHMEN DER ,EISTUNGSER
BRINGUNG  
B	 ABGEÛNDERT VOM DINGLICHEN 0RODUKT DAS IN EINEM 
BETRIEBLICHEN (ERSTELLUNGSPROZESS ENTSTEHT ZU EINEM 
FERTIGEN IM 7ESENSKERN IMMATERIELLEN HANDELBAREN 
0RODUKT 7ERTRECHT	 DAS DURCH EINE VORGENOMMENE 
$IENSTLEISTUNG VERÛUERT ODER ERWORBEN WIRD 
	 u$IE !NALYSE DER !RBEITSTEILUNG 
ZWISCHEN DEN 7ERKTÛTIGENh 
	 !NALYSE DER !RBEITSTEILUNG ZWISCHEN VERSCHIEDE
NEN AM 7ERTPAPIERGESCHÛFT BETEILIGTEN &UNKTIONS
BEREICHEN 
URSPRÓNGLICHER "EDEUTUNGSKERN WURDE ÓBERNOMMEN 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
DIE SICH AUSSCHLIELICH AUF DEN 0ERSONENKREIS DER &AB
RIKARBEITER BEZIEHENDE "EZEICHNUNG u7ERKTÛTIGEh WUR
DE NICHT ÓBERNOMMEN 
	 u$IE 'ROBSTRUKTUR DER EINZELNEN 
!RBEITSAUFTRÛGE IST ANZUGEBEN 	 
;Z"= OB ES SICH UM EINE ALGORITHMI
SCHE 3TRUKTUR HANDELT 	 ODER UM 
NICHTALGORITHMISCHE 3TRUKTUREN 	 
ODER OB SIE KOMPLEXE !UFTRÛGE 	 
SIND 	 DEREN "EARBEITUNG 	 UN
TER !NWENDUNG HEURISTISCHER 2EGELN 
ERFOLGEN MUSS 	h 
	 "ESCHREIBUNG DER 'ROBSTRUKTUR DER !RBEITSAUF
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&RAGENKATALOG 
 
 7IE STELLT SICH DER EIGENTLICHE 0ROZESS DES 4RADENS DAR 
 7IE SEHEN DIE BETRIEBLICHEN 2AHMENBEDINGUNGEN DES 7ERTPAPIERHANDELS AUS 
 7ELCHEN  0LATZ  NIMMT  DER  !RBEITSPROZESS  DES  4RADENS  INNERHALB  DES  "ANKBETRIEBES 
EIN 
 7ELCHE %IGENSCHAFTEN HABEN DIE GEHANDELTEN 0RODUKTE UND DIE DURCH DEN 4RADER ZU 
STEUERNDEN  0ROZESSE  VA  "ESCHREIBUNG  VON  %INWIRKUNGSMGLICHKEITEN  SEITENS  DER 
4RADER	 
 7IE  KANN  DIE  !RBEITSTEILUNG  ZWISCHEN  DEN  "ESCHÛFTIGTEN  Z"  DIE  ARBEITSBEDINGTE 
+OMMUNIKATION UND +OOPERATION	 BESCHRIEBEN WERDEN 
 7IE KANN DIE 'ROBSTRUKTUR DER !RBEITSAUFTRÛGE BESCHRIEBEN WERDEN Z" ALGORITHMI
SCHE VS NICHT ALGORITHMISCHE 3TRUKTUR %RFORDERNIS VON KOMPLEXEN 0ROBLEMLSUNGEN 
UNTER %INSATZ HEURISTISCHER 2EGELN	  
 7IE  HÛUFIG  WERDEN  IDENTISCHE !RBEITSAUFTRÛGE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  BEARBEITET  BZW 
WIE STEHT ES UM DIE !UFTRITTSHÛUFIGKEITEN VON SELTENEN !RBEITSAUFTRÛGEN 
 
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   
!LS METHODISCHE :UGÛNGE FÓR DIE DARGESTELLTEN 3CHRITTE EINER !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALY
SE EMPFEHLEN (ACKER UND -ATERN 	 -ATERN 	 UND (ACKER 	 DIE !USWERTUNG 
VON  5NTERNEHMENSDATEN  TECHNOLOGISCHEN  5NTERLAGEN  SOWIE  %XPERTENBEFRAGUNGEN  (IERBEI 
SOLLTE  ZUNÛCHST  DER  5NTERSUCHUNGSGEGENSTAND  INNERHALB  DER  /RGANISATION  EINGEORDNET  UND 
GLEICHZEITIG DIE 1UALITÛT ARBEITSORGANISATORISCHER .AHTSTELLEN ZU ANDEREN 5NTERNEHMENSEINHEI
TEN  Z" !RBEITSTEILUNG !RBEITSKOMBINATION	 OFFENGELEGT WERDEN $IE ANSCHLIEENDE !BLEI
TUNG DER ZUR %RFÓLLUNG DES !RBEITSAUFTRAGES ERFORDERLICHEN 3OLL4ÛTIGKEITEN SOWIE DIE %RFAS
SUNG  IHRER  CHARAKTERISTISCHEN  !BLAUFMERKMALE  Z"  7ARTEN  AUF  !USFÓHRUNGSGELEGENHEITEN 
VON  7ERTPAPIERORDERS	  UND  !USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN  Z"  )NFORMATIONSÓBERANGEBOT  :EIT
KNAPPHEIT	  ERMGLICHEN  EINEN  ERSTEN  :UGANG  ZUR  KOGNITIVEN  3TRUKTUR  DER  ZU  ERFORSCHENDEN 
!RBEITSTÛTIGKEITEN  
$IE  OG  !UTOREN  RÛUMEN  JEDOCH  AUCH  EIN  DASS MIT  DEM  VON  IHNEN  ENTWICKELTEN  BEDIN
GUNGSBEZOGENEN  :UGANG  DIE  KOGNITIVE  3TRUKTUR  KOMPLEXER  !RBEITSTÛTIGKEITEN  SELTEN  ZUFRIE
DENSTELLEND AUFGEDECKT WERDEN KANN $IES WIRD UA AUF DIE  FÓR KOMPLEXE !RBEITSTÛTIGKEITEN 
TYPISCHE $ISKREPANZ ZWISCHEN DER PHÛNOMENOLOGISCHEN /BERFLÛCHENSTRUKTUR UND DER  IHR ZU
GRUNDE  LIEGENDEN  PSYCHOREGULATIVEN  4IEFENSTRUKTUR  DER  4ÛTIGKEIT  VGL  AUCH  3CHÓPBACH  UND 
:LCH 	 ZURÓCKGEFÓHRT 
!US DEN %RGEBNISSEN DER !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE LASSEN SICH IN DER 2EGEL JEDOCH 
ERSTE 3CHLÓSSE ÓBER MGLICHE PSYCHOLOGISCH RELEVANTE 3ACHVERHALTE DER UNTERSUCHTEN BERUFLI
CHEN 4ÛTIGKEIT ZIEHEN $IESE BEZIEHEN SICH DABEI IN ERSTER ,INIE AUF DIE AUSZUFÓHRENDEN !UF
GABEN  INSBESONDERE  BEZOGEN  AUF  DIE  JEWEILIGEN  %INGRIFFSPUNKTE  AUF  DAS  ZU  BEHERRSCHENDE 
3IGNALINVENTAR  UND  SONSTIGE  ERFORDERLICHEN -ANAHMEN  ZUR  %RFÓLLUNG  DES !RBEITSAUFTRAGES 
&ÓR  AUFTRAGSGERECHTES  !RBEITSHANDELN  SIND  FOLGLICH  JENE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  VON  "E
DEUTUNG DIE ZUR %RREICHUNG DES !RBEITSZIELES UNTER DEN EXISTIERENDEN !USFÓHRUNGSBEDINGUN
GEN NOTWENDIG SIND BZW GEEIGNET ERSCHEINEN 5LICH  &REI 	  
$IE AUF DIESE 7EISE HYPOTHETISCH ERMITTELTEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN BZW DIE DER BE
RUFLICHEN 4ÛTIGKEIT ZUGRUNDE LIEGENDEN KOGNITIVEN 0ROZESSE UND ANDEREN PSYCHISCHEN 2EGULA
TIONSGRUNDLAGEN BILDEN IHRERSEITS WIEDERUM DIE !USGANGS BZW /RIENTIERUNGSGREN FÓR EINE 
PSYCHOLOGISCHE  !RBEITSTÛTIGKEITSANALYSE  $IESE  SCHLIET  SICH  AN  DIE  !UFTRAGS  UND  "EDIN
GUNGSANALYSE  AN  UND  IST  EBENFALLS  EIN WEITERER  3CHRITT  HIN  ZU  EINER MGLICHST  VOLLSTÛNDIGEN 
%RFASSUNG DER AN DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL BETEILIGTEN PSYCHISCHEN 6OR
GÛNGE 
 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
 !NALYSE VON !RBEITSAUFTRAG UND %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL 
!RBEITSAUFTRÛGE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZEICHNEN  SICH  DURCH  EINE  VERGLEICHSWEISE  HOHE +OM
PLEXITÛT AUS $IE DARAUS RESULTIERENDE 3CHWIERIGKEIT BEI DER %RFÓLLUNG VON !RBEITSAUFTRÛGEN IM 
7ERTPAPIERHANDEL WIRD VOR ALLEM DURCH EIN SICH FORTLAUFEND VERÛNDERNDES TEILWEISE INTRANSPA
RENTES  -ARKTUMFELD  ZUSÛTZLICH  ERHHT  $IESEN  BERUFSSPEZIFISCHEN  3CHWIERIGKEITEN  WIRD  AR
BEITSORGANISATORISCH  INSBESONDERE BEGEGNET DURCH DIE 3PEZIALISIERUNG BZW !USRICHTUNG EIN
ZELNER (ANDELSABTEILUNGEN AUF BESTIMMTE -ARKTSEGMENTE DURCH EINE %NTLASTUNG DES 7ERTPA
PIERHANDELS VON 2OUTINETÛTIGKEITEN Z" DURCH !UTOMATION VON !UFZEICHNUNGSPFLICHTEN	 SO
WIE VON ZEITAUFWÛNDIGER "ESCHAFFUNG UND ANALYTISCHER !UFBEREITUNG HANDELS BZW ENTSCHEI
DUNGSRELVANTER  )NFORMATIONEN  Z"  DURCH !RBEITSTEILUNG MIT  INTERNEN 2ESEARCH!BTEILUNGEN 
UND 2ÓCKGRIFF AUF EXTERNE )NFORMATIONSDIENSTE	 -ITTELS DIESER UND ANDERER ORGANISATORISCHER 
-ANAHMEN SEITENS DES 5NTERNEHMENS SOLLEN DIE 6ORAUSSETZUNGEN DAFÓR GESCHAFFEN WERDEN 
DASS DER EINZELNE 7ERTPAPIERHÛNDLER n UND DAMIT LETZTLICH DAS 5NTERNEHMEN n DIE SPEZIFISCHEN 
(ERAUSFORDERUNGEN BEWÛLTIGEN KANN DIE SICH AUS DEN !RBEITSAUFTRÛGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL 
UND IHREN UNABÛNDERLICHEN UND Z4 UNVORHERSAGBAREN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ERGEBEN 
$IE  NACHFOLGENDE !NALYSE  VON !RBEITSAUFTRAG  UND %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ORIENTIERT  SICH 
AN DEN UNTER  BESCHRIEBENEN SIEBEN ,EITFRAGEN 
 
 7IE STELLT SICH DER EIGENTLICHE 0ROZESS DES 4RADENS DAR 
2EGELMÛIGE  :USAMMENKÓNFTE  MIT  DER  !BSICHT  'ESCHÛFTE  ABZUSCHLIEEN  ERFORDERTEN  UND 
FRDERTEN SCHON FRÓH DEN !USTAUSCH VON 'ELD 7ECHSELN SOWIE DEN 5MTAUSCH VERSCHIEDENSTER 
'ELDSORTEN !US FFENTLICHEN 0REISNOTIERUNGEN UND DEM PARALLEL  AUFKOMMENDEN (ANDEL MIT 
7ECHSELN ENTSTAND JENE REGELMÛIGE 6ERANSTALTUNG DIE OFT AUCH ALS 7ECHSELBRSE BEZEICHNET 
WURDE VGL UA 7ALTER  3TEYER A	 7AS FÓR !UENSTEHENDE AN DEN +URSTAFELN EI
NER 7ERTPAPIERBRSE  ERSICHTLICH  UND  IN  DEN 7IRTSCHAFTSTEILEN  DER  :EITUNGEN  NACHLESBAR  IST 
SIND  IN  DER  2EGEL  DIE  AGGREGIERTEN !USWIRKUNGEN  VON  %INZELENTSCHEIDUNGEN  DER -ARKTTEIL
NEHMER 3CHEUFELE  (AAS 	 5M SICH JEDOCH DEN EIGENTLICHEN 0ROZESS DES 4RADENS AN
SCHAULICH  BZW  BEGRIFFLICH MACHEN  ZU  KNNEN MUSS  DIE  AGGREGIERTE %BENE  DES 7ERTPAPIER
HANDELS  VERLASSEN  UND  SICH MIT  DEM  INDIVIDUELLEN 6ERHALTEN  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  NÛHER 
BEFASST WERDEN  
"EIM PROFESSIONELLEN 4RADEN IM EIGENTLICHEN 3INN HANDELT ES SICH UM DEN ERWERBSMÛIGEN 
(ANDEL  MIT  7ERTPAPIEREN  BZW  VERBRIEFTEN  7ERTRECHTEN  WAS  NEBEN  !KTIEN  Z"  AUCH  DEN 
(ANDEL MIT $ERIVATEN UA SOG 7ETTERDERIVATE VGL (EE UND (OFMANN 	 $EVISEN ODER 
AUCH MIT %MISSIONSRECHTEN ALS EINES DER  JÓNGSTEN -ITGLIEDER  IN DER 0RODUKTFAMILIE DER VER
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
BRIEFTEN 7ERTRECHTE	 BEINHALTET VGL UA "ITZ  3TARK 	 /BWOHL SICH DIE GENANNTEN "EI
SPIELE AUF UNTERSCHIEDLICHE 0RODUKTE BEZIEHEN SIND DIE MIT IHREM (ANDEL IN :USAMMENHANG 
STEHENDEN  0ROZESSE  WEITESTGEHEND  VERGLEICHBAR  DA  WESENTLICHE  HANDELSRELEVANTE  0RODUKT
MERKMALE WIE 4EILBARKEIT 'ATTUNGSGLEICHHEIT ODER AUCH DIE 6ERBRIEFUNG VON 2ECHTEN u3ECU
RITIZATIONh	 IDENTISCH SIND  
$URCH DEN WIEDERHOLTEN +AUF UND 6ERKAUF VON 7ERTPAPIEREN UND DEN DADURCH GEZIELT EIN
GEGANGENEN  2ISIKEN  WIRD  IM  2EGELFALL  VERSUCHT  IN  ZUMEIST  SPEKULATIVER  !BSICHT  0REIS
SCHWANKUNGEN AM -ARKT FÓR DEN EIGENEN 6ORTEIL BZW FÓR DEN 6ORTEIL DES !UFTRAGGEBERS ZU 
NUTZEN $ER !UFBAU EINER (ANDELSPOSITION ERFOLGT HIERBEI AUF DER 'RUNDLAGE EINER ANTIZIPIER
TEN  6ERÛNDERUNG  DES  0REISNIVEAUS  EINES  BESTIMMTEN  7ERTPAPIERES  BZW  EINER  BESTIMMTEN 
7ERTPAPIERKLASSE $AS :IEL uDEN -ARKT ZU SCHLAGENh BEDEUTET HIERBEI JEDOCH NICHT DIESEN ZU 
VERÛNDERN  SONDERN  VIELMEHR 6ERÛNDERUNGEN  AM -ARKT  ZUVORZUKOMMEN  VGL  UA -AAS  
7EIBLER A "AK 	 %BENFALLS MIT DER !BSICHT 'EWINNE ZU ERZIELEN ERFOLGT DAS RELA
TIV  RISIKOLOSE  !USNUTZEN  VON  0REISUNTERSCHIEDEN  ZWISCHEN  EINZELNEN  -ÛRKTEN  !RBITRAGE
'ESCHÛFT VGL UA (AUSMANN ET AL 	 .EBEN DEM PRIMÛREN -OTIV DER 'EWINNERZIELUNG 
EXISTIERT  AUCH  DAS  6ERSICHERUNGSMOTIV  IM 7ERTPAPIERHANDEL  %INGEGANGENE  (ANDELSRISIKEN 
KNNEN  HIERBEI  IM  2AHMEN  DES  2ISIKO-ANAGEMENTS  DURCH  DAS  !BSCHLIEEN  GEGENLÛUFIGER 
'ESCHÛFTE IN UNTERSCHIEDLICHEM !USMA BEGRENZT WERDEN 7ALTER 	  
5NABHÛNGIG VOM -OTIV LIEGT EINEM %NGAGEMENT IN 7ERTPAPIEREN IN ERSTER ,INIE DAS 6ER
TRAUEN  IN  DIE  ZUMINDEST  TEILWEISE	 %FFIZIENZ  DES -ARKTES  ZUGRUNDE $ABEI WIRD  UNTERSTELLT 
DASS +URSBEWEGUNGEN AM -ARKT IN DER 2EGEL AUF NEUE KURSRELEVANTE )NFORMATIONEN ZURÓCK
ZUFÓHREN SIND UA (EIDEN  !LMELING 	 %INE NEUE )NFORMATION KANN DEMNACH DAS 
"ILD EINES 4RADERS ÓBER DEN 7ERT EINES 5NTERNEHMENS UND DAMIT DEN 7ERT EINES AUF DIESES 
5NTERNEHMEN BEZOGENEN ÓBERTRAGBAREN 7ERTRECHTES Z" DER IN EINER !KTIE VERBRIEFTE %IGEN
TUMSANTEIL  AN  DIESEM  5NTERNEHMEN  ENTSCHEIDEND  VERÛNDERN  $AS  BETREFFENDE  7ERTPAPIER 
WIRD INFOLGEDESSEN GEKAUFT VERKAUFT BIS AUF WEITERES GEHALTEN BZW GAR NICHT GEKAUFT *E NACH 
3CHNELLIGKEIT UND 6OLLSTÛNDIGKEIT SOWOHL DER 6ERBREITUNG ALS AUCH DER %INPREISUNG NEUER )N
FORMATIONEN  DURCH  DIE  -ARKTTEILNEHMER  KNNEN  DABEI  UNTERSCHIEDLICHE  !USPRÛGUNGEN  VON 
+APITALMARKTEFFIZIENZ ZUSTANDE KOMMEN VGL &AMA  (EIDORN 	  
 
 7IE SEHEN DIE BETRIEBLICHEN 2AHMENBEDINGUNGEN DES 7ERTPAPIERHANDELS AUS 
.EBEN  DEN  BEREITS  AUFGEFÓHRTEN  KONSTITUIERENDEN  2AHMENBEDINGUNGEN  DES  7ERTPAPIERHAN
DELS DEM AUSSCHLIELICHEN (ANDEL VERTRETBARER  FUNGIBLER	 'ÓTER UND DER /RGANISATIONSFORM 
DES -ARKTES  ZUM :WECK  DER  REGELMÛIGEN  :USAMMENFÓHRUNG  VON !NBIETERN  UND .ACHFRA
GERN e "'" !'"S DER DEUTSCHEN "RSEN	 HABEN SICH IM ,AUFE DER :EIT EINE STARKE 4ECH
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
NISIERUNG  #OMPUTERHANDEL	 $EREGULIERUNG +ONVERGENZ  )NTERNATIONALISIERUNG  UND  )NSTITU
TIONALISIERUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS VGL UA !CHLEITNER  3TEYER B	 ALS BETRIEBLI
CHE 2AHMENBEDINGUNGEN HERAUSGEBILDET $A AUCH DIE BETRIEBLICHEN 2AHMENBEDINGUNGEN DES 
7ERTPAPIERHANDELS  EINEN  GRUNDLEGENDEN  %INFLUSS  AUF  DAS  BERUFLICHE  (ANDELN  VON  4RADERN 
AUSÓBEN WIRD IM &OLGENDEN AUF DIESE NÛHER EINGEGANGEN 
$ER NATIONAL UND INTERNATIONAL VERNETZTE "RSENHANDEL GILT NOCH VOR DEM )NTERBANKENHAN
DEL ALS DIE BEDEUTENDSTE BETRIEBLICHE /RGANISATIONSFORM DES 7ERTPAPIERHANDELS VGL UA 7IL
HELM 	 )N DEN LETZTEN *AHREN HABEN INSBESONDERE DER SYSTEMATISCHE !USBAU DES #OMPU
TERHANDELS VOR ALLEM DIE GROEN &ORTSCHRITTE AUF DEM 'EBIET DER COMPUTERVERMITTELTEN +OM
MUNIKATION ZU EINEM VERÛNDERTEN %RSCHEINUNGSBILD DES ORGANISIERTEN 7ERTPAPIERHANDELS BEI
GETRAGEN  !DRIAN  (EIDORN  	 $ER  !NTEIL  DES  TRADITIONELLEN  0RÛSENZHANDELS  0ARKETT
HANDEL	 DER ALS STANDORTABHÛNGIG ZEITLICH BEGRENZT UND PERSONALINTENSIV BESCHRIEBEN WERDEN 
KANN IST SEIT *AHREN RÓCKLÛUFIG 7OHINGEGEN DER ZUNEHMENDE #OMPUTERHANDEL UA "ESSLER ET 
AL 	 BEI DEM "RSEN UND "ANKEN SOWIE "ANKEN UNTEREINANDER ONLINE  IN %CHTZEIT VER
BUNDEN SIND ALS STANDORTUNABHÛNGIG ZEITLICH KAUM NOCH BEGRENZT UND WENIGER PERSONALINTEN
SIV  CHARAKTERISIERT WERDEN KANN $ES 7EITEREN  IST  DIESE (ANDELSFORM VON DEUTLICH WENIGER 
INFORMELLEN +ONTAKTEN SOG 0ARKETTGEFLÓSTER	 ALS VIELMEHR VON  )NFORMATIONEN UND !NALYSEN 
INTERNER  UND  EXTERNER  )NFORMATIONSDIENSTE  GEPRÛGT  /BST    (INTNER    7ALTER  	 
#OMPUTERBASIERTE (ANDELSGESCHÛFTE  SIND MEIST  INNERHALB WENIGER  3EKUNDEN  VOLLZOGEN WAS 
EIN  ZEIT  UND  SITUATIONSNAHES  !GIEREN  BZW  2EAGIEREN  ERMGLICHT  VGL  UA  0AULSEN   
!BEL 	 )M &ALLE EINES )RRTUMS SIND SOLCHE ONLINE ABGESCHLOSSENEN 'ESCHÛFTE ERFAHRUNGS
GEMÛ JEDOCH MEIST SCHWERER ZU REVIDIEREN ALS PERSNLICH ABGESCHLOSSENE 'ESCHÛFTE AUF DEM 
"RSENPARKETT  
)M 2AHMEN DES #OMPUTERHANDELS BIETEN "RSEN UND "ANKEN IN DER 2EGEL EIGENE ELEKTRONI
SCHE (ANDELSPLATTFORMEN WIE  Z"  8%42!  n  %XCHANGE %LECTRONIC 4RADING  EINGEFÓHRT  IM 
*AHR  AN DER &RANKFURTER 7ERTPAPIERBRSE VGL 2INKER 	 ODER AUCH DEN :UGANG ZU 
UNTERNEHMENSFREMDEN  (ANDELSPLATTFORMEN  AN  3O  SOLL  -ARKTTEILNEHMERN  EIN  STANDORTUNAB
HÛNGIGER  -ARKTZUTRITT  GEWÛHRLEIST  UND  EINEM  MGLICHST  BREITEN  0UBLIKUM  DER  (ANDEL  VON 
7ERTPAPIEREN  GEGEN  :AHLUNG  EINER  0ROVISION  BZW  +OMMISSION  ERMGLICHT  WERDEN  $ABEI 
HANDELT  ES  SICH GRUNDSÛTZLICH UM SOG 3EKUNDÛRMARKTAKTIVITÛTEN  UM DEN (ANDEL BEREITS  AM 
-ARKT  BEFINDLICHER  %FFEKTEN  IM  'EGENSATZ  ZUM  0RIMÛRMARKT  ÓBER  DEN  NEUE  7ERTPAPIERE 
ERSTMALIG AN DIE "RSE GEBRACHT WERDEN VGL UA "UCK(EEB 	 $URCH DIE FFENTLICHKEIT 
DER 0REISBILDUNG UND DIE "ÓNDELUNG EINER 6IELZAHL VON 7ERTPAPIERGESCHÛFTEN AN DEN "RSEN 
SIND WESENTLICHE 6ORAUSSETZUNGEN GESCHAFFEN FÓR TRANSPARENTE UND LIQUIDE +APITALMÛRKTE 
                                                 
 )M 2AHMEN VON #OMPUTERHANDELSSYSTEMEN WERDEN (ANDELSAUFTRÛGE NACH EINEM ZUVOR DEFINIERTEN !LGORITHMUS 
AUTOMATISIERT ZUSAMMEN UND AUSGEFÓHRT VGL 'ERKE  2APP 	  
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
.EBEN DEM !BSCHLUSS VON (ANDELSGESCHÛFTEN SPIELT DER %INSATZ MODERNER )NFORMATIONS UND 
+OMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN )+4	 AUCH BEI DER !BWICKLUNG VON ABGESCHLOSSENEN (ANDELS
GESCHÛFTEN EINE ZENTRALE 2OLLE :UM EINEN WIRD DER DURCH DEN PERMANENTEN (ANDEL AUSGELSTE 
:AHLUNGSSTROM EFFIZIENT GEROUTET UND KOSTENGÓNSTIG VERWALTET +ONTOFÓHRUNG	 UND ZUM ANDE
REN KNNEN DIE 6ERÛNDERUNGEN  IN DEN 7ERTPAPIERBESTÛNDEN  $EPOTFÓHRUNG	  SOWIE DIE !US
ÓBUNG DER VERBRIEFTEN 2ECHTE  3TIMMRECHTE $IVIDENDENANSPRÓCHE 4AUSCHRECHTE  ETC	  AUCH 
VON  KOMPLEXEN  &INANZINSTRUMENTEN  ZEITNAH  UND  EFFIZIENT  BEWÛLTIGT  WERDEN  VGL  UA  (ART
MUTH 	 .EBEN DER RECHNERGESTÓTZTEN !NBAHNUNG UND DEM !BSCHLUSS VON 7ERTPAPIERGE
SCHÛFTEN HAT  INSBESONDERE AUCH DIE COMPUTERBASIERTE !BWICKLUNG DER ABGESCHLOSSENEN (AN
DELSGESCHÛFTE  INSGESAMT ZU EINER 6IRTUALISIERUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS BEIGETRAGEN 7EGEN 
DES  VERSTÛRKTEN 7EGFALLS  VON  FRÓHER MANUELL  AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEITEN MIT  EINEM  INSGE
SAMT HHEREN 2OUTINEANTEIL BEI GLEICHZEITIGER !USWEITUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS HINSICHTLICH 
DER :AHL DER -ARKTTEILNEHMER DES 0RODUKTSPEKTRUMS SOWIE DER UMGESETZTEN 6ERMGENSWERTE 
VGL UA +REUTZBERG UND 0ROFT  "HME 	 KANN AUF EINE )NTENSIVIERUNG DER !RBEIT 
VON 4RADERN GESCHLOSSEN WERDEN $IES WIRD VOR ALLEM AN DER :UNAHME VON RISIKOBEHAFTETEN 
(ANDELSENTSCHEIDUNGEN PRO :EITEINHEIT ERKENNBAR  
$IE FORTSCHREITENDE $EREGULIERUNG +ONVERGENZ UND )NTERNATIONALISIERUNG HABEN INSBESON
DERE  SEIT  DEN  ER*AHREN  ZU  EINER  )NTENSIVIERUNG  DES 7ETTBEWERBS  IM 7ERTPAPIERHANDEL 
GEFÓHRT VGL AUCH NACHF !CHLEITNER 	 5NTER $EREGULIERUNG IST DABEI VOR ALLEM DIE 6ER
RINGERUNG  VON -ARKTEINTRITTSBARRIEREN  DURCH  DEN  !BBAU  VON 6ORSCHRIFTEN  ZU  VERSTEHEN  DIE 
DEN  INTERNATIONALEN  7ERTPAPIERHANDEL  BIS  DATO  EINENGTEN  $EMGEGENÓBER  WERDEN  BEI  DER 
+ONVERGENZ VON 6ORSCHRIFTEN NATIONALE 2ECHTSNORMEN AN INTERNATIONALE LÛNDERÓBERGREIFENDE 
3TANDARDS ANGEGLICHEN WAS INSBESONDERE DIE INTERNATIONALEN (ANDELSGESCHÛFTE ERLEICHTERT UND 
DARÓBER HINAUS DEREN 2ECHTSSICHERHEIT  ERHHT HAT !LS BEISPIELHAFT  FÓR  EINE  SCHRITTWEISE UND 
KONSEQUENTE  "ERÓCKSICHTIGUNG  VON  $EREGULIERUNGS  UND  +ONVERGENZERFORDERNISSEN  HEIMI
SCHER &INANZMÛRKTE DURCH DIE NATIONALE 'ESETZGEBUNG STEHEN DIE IN $EUTSCHLAND BISHER VERAB
SCHIEDETEN .OVELLEN DES &INANZMARKTFRDERUNGSGESETZES &&'	  
$IE  )NTERNATIONALISIERUNG  VERSTANDEN  ALS 4REND  ZUR  LÛNDERÓBERGREIFENDEN  )NTEGRATION  VON 
-ÛRKTEN UND 5NTERNEHMUNGEN LÛSST SICH IM "EREICH DES 7ERTPAPIERHANDELS AM DEUTLICHSTEN 
AM ANHALTEND ÓBERPROPORTIONALEN 7ACHSTUM GRENZÓBERSCHREITENDER &INANZ UND +APITALSTR
ME  ABLESEN  VGL  )7&  *AHRESBERICHT  	 $ER WELTWEITE  :UGANG  ZU !NLAGECHANCEN  DANK 
INTERNATIONAL  VERNETZTER  +APITALMÛRKTE  UND  INTERNATIONAL  KOOPERIERENDER  7ERTPAPIERHÛNDLER 
ERMGLICHT ES +APITALANLEGERN SICH BEI IHREN !NLAGEENTSCHEIDUNGEN AN DEN WELTWEIT PROFITA
BELSTEN 2ISIKO2ENDITE"EZIEHUNGEN ZU ORIENTIEREN  
                                                 
 VGL DAZU DIE 0UBLIKATION DES !RBEITSKREISES u2EVISION DES 7ERTPAPIERHANDELSh 	 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
%INE  STARKE  )NSTITUTIONALISIERUNG  DES  7ERTPAPIERHANDELS  VGL  UA  $AMRAU    "ENICKE 
	 DARF ALS EINE WEITERE BEDEUTENDE BETRIEBLICHE 2AHMENBEDINGUNG NICHT UNERWÛHNT BLEI
BEN $IE ZUNEHMENDE ãBERNAHME DER GEWINNORIENTIERTEN 6ERWALTUNG VON 6ERMGENSWERTEN 
DURCH SPEZIALISIERTE 5NTERNEHMEN WIE 0ENSIONSFONDS +APITALANLAGEGESELLSCHAFTEN UND 6ERSI
CHERUNGSGESELLSCHAFTEN BETRIFFT INSBESONDERE AUCH DAS 7ERTPAPIERHANDELSGESCHÛFT $IE 'RÓN
DE FÓR DIE ãBERGABE SIND VOR ALLEM IN DER 2EDUKTION VON 4RANSAKTIONSKOSTEN IM 6ERGLEICH ZUR 
%INZELANLAGE BEI GLEICHZEITIG VERBESSERTER $IVERSIFIKATION 2ISIKOSTREUUNG	 DER +APITALANLAGE 
UND DER .UTZUNG DES 7ISSENSVORSPRUNGES SPEZIALISIERTER 6ERMGENSVERWALTUNGEN ZU SUCHEN 
3PREMANN 	 &ÓR DEN 7ERTPAPIERHANDEL BEDEUTET DIES VOR ALLEM DASS AUFGRUND VON RE
GELMÛIGEN 5MSCHICHTUNGEN IN DEN !NLAGEPORTFOLIOS DURCH DAS 0ORTFOLIOMANAGEMENT RELATIV 
GROE +APITALBETRÛGE VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN AM -ARKT BEWEGT WERDEN MÓSSEN  
$ER (ANDEL MIT 7ERTPAPIEREN NIMMT NICHT NUR IM BRSLICHEN "EREICH SONDERN AUCH INNER
HALB DES "ANKBETRIEBES EINEN ZENTRALEN 0LATZ EIN $AHER WIRD DER 0ROZESS DES 4RADENS IM FOL
GENDEN !BSCHNITT AUCH ALS EIN IN DAS ,EISTUNGSSPEKTRUM VON "ANKEN EINGEBETTETER 4EILBEREICH 
NÛHER DARGESTELLT 
 
 7ELCHEN 0LATZ NIMMT DER !RBEITSPROZESS DES 4RADENS  INNERHALB DES "ANKBETRIEBES 
EIN  
$EM  7ERTPAPIERGESCHÛFT  ALS  EIN  AUF  DEN  &INANZMARKT  BEZOGENER  $IENSTLEISTUNGSBEREICH 
KOMMT IM HEUTIGEN VOR ALLEM INTERNATIONALEN "ANKGESCHÛFT EINE GROE "EDEUTUNG ZU .EBEN 
DEM  0RIMÛRMARKTGESCHÛFT  BEI  DEM  HAUPTSÛCHLICH  )NVESTMENTBANKEN  IHREN  'ROKUNDEN  BEI 
DER 'ENERIERUNG VON &REMD UND %IGENKAPITAL ÓBER DIE %MISSION UND 0LATZIERUNG VON &INANZ
TITELN AM +APITALMARKT HILFREICH ZUR 3EITE STEHEN SIND IM "EREICH DES 3EKUNDÛRMARKTGESCHÛF
TES  )NVESTMENT UND AUCH TRADITIONELLE 'ESCHÛFTSBANKEN SOWOHL IM +UNDEN ALS AUCH IM %I
GENINTERESSE ÓBER 7ERTPAPIERHÛNDLER AN DEN &INANZMÛRKTEN WELTWEIT AKTIV  VGL AUCH NACHF 
/BST  (INTNER  (OCKMANN  4HIEEN 	  
$IE 7ERTPAPIERHÛNDLER IN DEN (ANDELSABTEILUNGEN DER "ANKEN WERDEN IN DER 2EGEL VON DER 
HAUSEIGENEN 2ESEARCH!BTEILUNG PRODUKTSPEZIFISCH DURCH  REGELMÛIGE !NALYSEN  STATISTISCHE 
!USWERTUNGEN (INTERGRUNDINFORMATIONEN UND +OMMENTARE ZU AKTUELLEN DEN ENTSPRECHENDEN 
(ANDELSBEREICH BETREFFENDEN %NTWICKLUNGEN AUF ZUMEIST TÛGLICHER "ASIS BEI IHRER (ANDELSTÛ
TIGKEIT  UNTERSTÓTZT  VGL  UA  /BERDRSTER    2EPKE    (ENZE    !RBEITSKREIS 
$6&!3CHMALENBACH'ESELLSCHAFT  3TUBENRATH 	 &ÓR DIE 0FLEGE VON +UNDENKON
TAKTEN SOWIE FÓR DIE !NBAHNUNG UND 6ERMITTLUNG VON (ANDELSGESCHÛFTEN IST DER "EREICH 3ALES 
VERANTWORTLICH (ÛUFIG SIND 7ERTPAPIERHÛNDLER UND DIE 6ERKAUFSEINHEITEN AUCH INNERHALB EI
NES 4EAMS  3ALES4RADING	  ZUSAMMENGEFASST  UM  EIN  NOCH  RASCHERES !GIEREN  AM -ARKT  ZU 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
ERMGLICHEN VGL !CHLEITNER 	 7ERTPAPIERHÛNDLER ARBEITEN DARÓBER HINAUS ENG MIT DEM 
0ORTFOLIO-ANAGEMENT  ID2  &ONDSMANAGER  HAUSEIGENER 7ERTPAPIERFONDS	  UND  DEM !SSET
-ANAGEMENT 6ERMGENSVERWALTER WOHLHABENDER "ANKKUNDEN	 ZUSAMMEN UM SO DIE DURCH 
SIE ERHALTENEN /RDERS KOSTENGÓNSTIG ZEIT UND MARKTNAH UMSETZEN ZU KNNEN $IES TRIFFT EBEN
FALLS FÓR DIE 7ERTPAPIERORDERS AUS DEM &ILIALGESCHÛFT 2ETAIL"ANKING	 ZU DIE DURCH DEN HAUS
EIGENEN 7ERTPAPIERHANDEL ZUNÛCHST ZENTRAL GESAMMELT UND GEBÓNDELT WERDEN BEVOR DER VER
BLEIBENDE 2ESTBESTAND VON SICH NICHT  INTERN AUSGLEICHENDEN (ANDELSAUFTRÛGEN ÓBER DEN "R
SEN ODER  )NTERBANKENHANDEL AUSGEFÓHRT WIRD VGL UA VAN $ILLEN  4RGER 	 $ER 
'ESCHÛFTSBEREICH 'LOBAL #USTODY VERWAHRT UND VERWALTET 7ERTPAPIERE DER BETREFFENDEN "ANK 
BZW DER SICH FÓR DIESEN :WECK ZUSAMMENGESCHLOSSENEN "ANKEN UA ,OADER 	 $ARÓBER 
HINAUS WIRD DER BANKEIGENE "ESTAND AN 7ERTPAPIEREN DURCH EIN INTERNES 2ISIKO-ANAGEMENT 
FORTLAUFEND  UND  HÛNDLERÓBERGREIFEND  ÓBERWACHT  UA  (ULL  	  $IE  4EILBESTÛNDE  IN  DEN 
(ANDELSBÓCHERN DER  EINZELNEN 7ERTPAPIERHÛNDLER WERDEN  FÓR DIESEN :WECK ZU EINEM 7ERT
PAPIERGESAMTBESTAND ZUSAMMENGEFASST UND ANHAND DESSEN DIE BESTEHENDEN 2ISIKEN ERMITTELT 
$IE  DARAUS  RESULTIERENDEN  ZUR !BSICHERUNG  DER 'ESAMTBANK  ERFORDERLICHEN 'EGENGESCHÛFTE 
WERDEN EBENFALLS ALS +AUF BZW 6ERKAUFSORDERS AN DIE 7ERTPAPIERHÛNDLER WEITERGEGEBEN UND 
DURCH DIESE AM &INANZMARKT AUSGEFÓHRT .EBEN DEN MGLICHEN 2ISIKEN AUS 7ERTPAPIERBESTÛN
DEN DIE DURCH DAS 2ISIKO-ANAGEMENT KONTROLLIERT WERDEN ÓBERWACHT DER 'ELDHANDEL 4REA
SURY	 DIE 2ISIKEN DIE SICH AUS DEN FORTLAUFEND VERÛNDERNDEN 'ELDBESTÛNDEN DER "ANK ERGEBEN 
VGL UA &ÛHNRICH  -ANNS 	 $URCH DIE ãBERWACHUNG DER ,IQUIDITÛTSSTRUKTUR  INSBE
SONDERE DER :INS UND &RISTENKONGRUENZ SOLL SICHERGESTELLT WERDEN DASS DIE "ANK ZAHLUNGS
FÛHIG UND DER "ANKBETRIEB AUSREICHEND PROFITABEL BLEIBT BZW DASS DIE FESTGESETZTEN -INDEST
GEWINNMARGEN DER EINZELNEN 'ESCHÛFTSBEREICHE MGLICHST NICHT UNTERSCHRITTEN WERDEN !BER 
AUCH BANKENINTERN ZEICHNET SICH DIE 4REASURY!BTEILUNG FÓR DAS 'ELDMANAGEMENT VERANTWORT
LICH  3O  BEKOMMEN  BEISPIELSWEISE  PROFITABLE 'ESCHÛFTSBEREICHE  IHR  ERWIRTSCHAFTETES +APITAL 
INTERN VERZINST WOHINGEGEN  DER +APITALBEDARF UNPROFITABLER 'ESCHÛFTSBEREICHE  ZU  EINEM  IN
TERNEN +REDITZINS AN DIESE HERAUSGEREICHT WIRD $ER FORTLAUFENDE 'ELDHANDELSBEDARF DER "ANK 
ERGIBT  SICH DEMENTSPRECHEND AUS VERÛNDERTEN 7ÛHRUNGSBESTÛNDEN BZW "EWERTUNGSVERÛNDE
RUNGEN BESTEHENDER $EVISENBESTÛNDE AUS UNTERSCHIEDLICHEN ,AUFZEITEN VON HERAUSGEGEBENEN 
UND  HEREINGENOMMENEN 'ELDERN  +REDITE  UND 'ELDANLAGEN	  SOWIE  AUS :INSSATZÛNDERUNGEN 
$IE ENTSPRECHENDEN (ANDELSAUFTRÛGE WERDEN ZUMEIST DIREKT DURCH DIE INTERNEN 'ELD UND $E
VISENHÛNDLER DER 4REASURY!BTEILUNG ODER ABER AUCH DURCH DIE (ÛNDLER ANDERER !BTEILUNGEN 
INNERHALB DER "ANK AM -ARKT AUSGEFÓHRT VGL /BERLECHNER 	  
.EBEN  DER  BLOEN !USFÓHRUNG VON  INTERNEN (ANDELSAUFTRÛGEN  ZUR 2ISIKOABSICHERUNG DER 
'ESAMTBANK  UND  VON  EXTERNEN  (ANDELSAUFTRÛGEN  DES +UNDENHANDELS  DH  IM  BANKEIGENEN 
.AMEN AUF BANKFREMDE 2ECHNUNG	 SIND 7ERTPAPIERHÛNDLER IM 2AHMEN DES %IGENHANDELS DER 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
"ANK  u0ROPRIETARY 4RADINGh DH  IM BANKEIGENEN .AMEN  AUF BANKEIGENE 2ECHNUNG	  AUCH 
DAMIT BEFASST IM %IGENINTERESSE DER "ANK ZU SPEKULIEREN $ABEI WIRD VERSUCHT ZU FESTGELEG
TEN "EDINGUNGEN MIT BANKEIGENEN 'ELDERN UNTER !USNUTZUNG DES EIGENEN 7ISSENSVORSPRUN
GES UND DER  TECHNISCHEN  )NFRASTRUKTUR DER "ANK AUF DER 'RUNDLAGE EIGENER (ANDELSENTSCHEI
DUNGEN ZU SPEKULIEREN UA "ÓSCHGEN  "RNER  &ISCHER 	 .EBEN DEN +OMMISSI
ONSEINNAHMEN AUS DER !USFÓHRUNG VON (ANDELSAUFTRÛGEN SOLLEN DURCH DAS HAUSEIGENE 7ERT
PAPIERGESCHÛFT  ZUSÛTZLICHE  'EWINNE  GENERIERT  WERDEN  !UF  WESENTLICHE  5NTERSCHEIDUNGS
MERKMALE DES %IGEN UND DES &REMDHANDELS WIRD IM 2AHMEN DER "EANTWORTUNG VON &RAGE
STELLUNG  UND  NOCH AUSFÓHRLICHER EINGEGANGEN 
 
 7ELCHE %IGENSCHAFTEN HABEN DIE GEHANDELTEN 0RODUKTE UND DIE DURCH DEN 4RADER ZU 
STEUERNDEN 0ROZESSE 
/BWOHL 7ERTPAPIERHANDELSABTEILUNGEN IN DER 2EGEL PRODUKTSPEZIFISCH UNTERGLIEDERT SIND LAS
SEN  SICH  DIE  GEHANDELTEN  0RODUKTE  HINSICHTLICH  DER  FÓR  DEN 7ERTPAPIERHANDEL  WESENTLICHEN 
BZW  HANDELSRELEVANTEN  0RODUKTMERKMALE  VERGLEICHEN  $IE  REGELMÛIG  UNTER  DEM  "EGRIFF 
%FFEKTENCHARAKTER ZUSAMMENGEFASSTEN 0RODUKTEIGENSCHAFTEN VON 7ERTPAPIEREN BEZIEHEN SICH 
INSBESONDERE  AUF  DEREN  3TANDARDISIERUNG  4EILBARKEIT  'ATTUNGSGLEICHHEIT  ãBERTRAGBARKEIT 
&UNGIBILITÛT	 UND EINER  ZUNEHMEND DIGITALISIERTEN 6ERBRIEFUNG VON 7ERTRECHTEN DURCH WEL
CHE EINE WEITESTGEHEND  SCHNELLE UND  REIBUNGSLOSE WELTWEITE (ANDELBARKEIT  ERMGLICHT WIRD 
7P(' 7ILHELM 	 +ÛUFER UND 6ERKÛUFER DIESER IN IHREM 7ESENSKERN ENTMATERIALISIER
TEN 7ARE BEDÓRFEN FOLGLICH NICHT MEHR DES PERSNLICHEN :USAMMENTREFFENS UM EIN (ANDELS
GESCHÛFT  DURCH  %INIGUNG  ÓBER  DEN  %IGENTUMSÓBERGANG  UND  ãBERTRAGUNG  DES  (ANDELSGUTES 
ZUM !BSCHLUSS  ZU  BRINGEN  $EN  (ANDEL  VON 7ERTPAPIEREN  ZEICHNET  FOLGLICH  EINE  DOPPELTE 
!BSTRAKTHEIT AUS DA WEDER +ÛUFER UND 6ERKÛUFER PERSNLICH AUFEINANDERTREFFEN NOCH DIE GE
HANDELTEN 7AREN GEGENSTÛNDLICH AUSGETAUSCHT WERDEN 7IENDIECK 	 :UR ÓBERWIEGENDEN 
:AHL DER GEHANDELTEN 7ERTPAPIERE ZÛHLEN %FFEKTEN MIT  SCHULDRECHTLICHEM ODER BETEILIGUNGS
RECHTLICHEM #HARAKTER SOWIE -ISCHFORMEN UND ABGELEITETE  DERIVATIVE	 0RODUKTE DENEN BEI
SPIELSWEISE  EIN 7ERTPAPIER  ODER  EIN  )NDEX  ZUGRUNDE  LIEGEN  VGL  UA  "ÓSCHGEN   "RNER 
 "ECKER  0EPPMEIER 	 $URCH DIE MEHRFACHE ãBERTRAGUNG UND DIE ZEITLICH OFTMALS 
NICHT BEGRENZTE ãBERTRAGUNGSMGLICHKEIT VON 7ERTPAPIEREN AUF &INANZMÛRKTEN Z" !KTIEN	 
SIND DIE WECHSELSEITIGEN !NSPRÓCHE AUS DER ZUGRUNDE LIEGENDEN 6ERTRAGSBEZIEHUNG RECHTLICH 
NICHT MEHR  AN  DIE  URSPRÓNGLICHEN 6ERTRAGSPARTEIEN  GEBUNDEN  $IE  VOR  ALLEM  IN  DEN  LETZTEN 
*AHREN ERFOLGTE !USWEITUNG DIESES 'RUNDPRINZIPS ERMGLICHT HEUTE SOGAR EINE (ANDELBARKEIT 
VON &INANZKONTRAKTEN DIE FRÓHER ALS NICHT HANDELBAR GALTEN Z" STRUKTURIERTE +REDITFORDERUN
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
GEN WIE DIE SOG !SSET "ACKED 3ECURITIES ODER AUCH KLASSISCHE 6ERSICHERUNGSRISIKEN !CHLEIT
NER 	  
$ER  DURCH  4RADER  ERBRACHTEN  $IENSTLEISTUNG  DES  (ANDELS  MIT  7ERTPAPIEREN  AUF  &INANZ
MÛRKTEN LIEGEN STETS %NTSCHEIDUNGEN ZUGRUNDE n VOR ALLEM WANN WELCHE 7ERTPAPIERE WO UND 
IN WELCHER :AHL GEKAUFT BZW VERKAUFT WERDEN ABER AUCH GEZIELTE %NTSCHEIDUNGEN ZUGUNSTEN 
DES .ICHTHANDELNS DH GEGEN DEN +AUF ODER AUCH GEGEN DEN 6ERKAUF BESTIMMTER 7ERTPAPIE
RE ZUM %NTSCHEIDUNGSZEITPUNKT 'RUNDLAGE DER MEISTEN (ANDELSENTSCHEIDUNGEN SIND DIE DAFÓR 
VORZUNEHMENDEN "EWERTUNGEN DER HANDELBAREN 7ERTRECHTE SOWOHL HINSICHTLICH IHRES DERZEI
TIGEN 7ERTES ALS AUCH IM (INBLICK AUF DAS %NTWICKLUNGSPOTENZIAL  IHRES -ARKTWERTES $IESER 
"EWERTUNGSVORGANG  IM 3INNE  DES !NTIZIPIERENS  VON -ARKTPREIS	ENTWICKLUNGEN  STELLT  EINEN 
ZENTRALEN  DURCH  DEN 4RADER  AUSZUFÓHRENDEN (ANDLUNGSPROZESS  DAR .EBEN  DER +OMPLEXITÛT 
DES -ARKTGESCHEHENS EINER ASYMMETRISCHEN )NFORMATIONSVERTEILUNG VON -ARKTINFORMATIONEN 
KNAPP BEMESSENER %NTSCHEIDUNGSZEITRÛUME UND EINER BEGRENZTEN MENSCHLICHEN )NFORMATIONS
VERARBEITUNGSKAPAZITÛT  BESTEHT  DIE  3CHWIERIGKEIT  DIESER  RISIKOBEHAFTETEN  "EWERTUNGS  UND 
%NTSCHEIDUNGSPROZESSE  AUCH  DARIN  DASS  4RADER  ID2  KEINE  AUSREICHEND  STABILEN  +RITERIEN 
BESITZEN  UM  DIE  1UALITÛT  IHRER  %NTSCHEIDUNGEN  ZUM  %NTSCHEIDUNGSZEITPUNKT  ZU  BEURTEILEN 
/BERLECHNER 	 $IES GESCHIEHT VIELMEHR ERST RETROSPEKTIV ANHAND DES ERZIELTEN (ANDELS
ERGEBNISSES $A DAS -ARKTGESCHEHEN DURCH DAS 6ERHALTEN EINZELNER 4RADER GRUNDSÛTZLICH NICHT 
BEEINFLUSST WERDEN KANN ES JEDOCH ENTSCHEIDEND FÓR DEN %RFOLG SEINER (ANDELSAKTIVITÛTEN IST 
KOMMT  ES  IM 7ERTPAPIERHANDEL  VOR  ALLEM  AUF  DIE  %RKLÛRBARKEIT  .ACHVOLLZIEHBARKEIT	  UND 
6ORHERSAGBARKEIT  DES -ARKTGESCHEHENS  SOG 3EKUNDÛRE +ONTROLLE	  AN  "UNGARD  3CHULTZ
'AMBARD 	 $URCH 0ROZESSE DES .ACHVOLLZIEHENS DES %RKLÛRENS UND DARAUF AUFBAUEND	 
DES 6ORHERSAGENS SIEHT SICH DER EINZELNE 4RADER FOLGLICH ÓBERHAUPT ERST IN DIE ,AGE VERSETZT 
SEINE "EWERTUNGS UND %NTSCHEIDUNGSPROZESSE DEM -ARKTVERLAUF IMMER WIEDER DERART ANZU
PASSEN DASS DADURCH DIE NOTWENDIGEN 6ORAUSSETZUNGEN GESCHAFFEN WERDEN FÓR EINEN ERFOLG
REICHEN !BSCHLUSS SEINER (ANDELSAKTIVITÛTEN $EMGEGENÓBER WIRKT SICH JEDOCH DAS AGGREGIERTE 
6ERHALTEN DER -ARKTTEILNEHMER AUF DIE -ARKTENTWICKLUNG AUS %INE 6ORHERSAGE DES -ARKTVER
LAUFS DURCH DEN EINZELNEN 4RADER MUSS DEMZUFOLGE AUCH DAS 6ERHALTEN DER ANDEREN -ARKTTEIL
NEHMER AUF AGGREGIERTER %BENE MIT BERÓCKSICHTIGEN  
$ARÓBER HINAUS ZEICHNET SICH DAS BRSLICHE (ANDELSUMFELD VOR ALLEM AUCH DURCH EINE HOHE 
7ETTBEWERBSINTENSITÛT AUS VGL (ARTMUTH 	 $IE ERZIELTEN (ANDELSERFOLGE EINZELNER 4RA
DER WERDEN NICHT NUR ABSOLUT BETRACHTET 'EWINN ODER 6ERLUST	 SONDERN AUCH IMMER DAHINGE
                                                 
 $ER %RFOLG DIESER !KTION WIRD WENIGER VON EIGENEN KONOMISCHEN ãBERLEGUNGEN ABHÛNGEN ALS VIELMEHR VON 
DER  -ENSCHENKENNTNIS  WELCHE  DAZU  AUSREICHEN  MU  DAS  ZU  ANTIZIPIEREN  WAS  IM  -EINUNGSDURCHSCHNITT  ALS 
$URCHSCHNITTSMEINUNG ERWARTET WIRD +EYNES  ZITIERT NACH (OFSTÛTTER 	 
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   
HEND BEURTEILT WIE DIESE IM 6ERGLEICH ZU KONKRETEN -ITBEWERBERN BZW ZU EINEM ALLGEMEIN 
ANERKANNTEN 6ERGLEICHSINDEX AUSGEFALLEN SIND  
4RADER SIND TROTZ DER RELATIV HOHEN 7ETTBEWERBSINTENSITÛT BEI DER "EWÛLTIGUNG IHRER TÛGLI
CHEN  !RBEITSAUFGABEN  SELTEN  AUF  SICH  ALLEIN  GESTELLT  6IELMEHR  GEHREN  SIE  EINEM  4RADING
4EAM AN UND WERDEN BEI IHRER !RBEIT AUF VIELFÛLTIGE 7EISE UNTERSTÓTZT UND ENTLASTET SODASS SIE 
SICH WEITGEHEND AUF DEN EIGENTLICHEN 6ORGANG DES 4RADENS KONZENTRIEREN KNNEN )M &OLGEN
DEN WIRD DESHALB AUF WESENTLICHE &ORMEN DER !RBEITSTEILUNG UND 3PEZIALISIERUNG IM "EREICH 
DES 7ERTPAPIERHANDELS NÛHER EINGEGANGEN 
 
 7IE KANN DIE !RBEITSTEILUNG ZWISCHEN DEN "ESCHÛFTIGTEN BESCHRIEBEN WERDEN 
$IE  !RBEITSTEILUNG  BZW  +OOPERATION  INNERHALB  DES  7ERTPAPIERHANDELS  Z"  INNERHALB  DER 
SOG u"USINESS ,INE %QUITIESh IN )NVESTMENTBANKEN	 ERFOLGT ZUM EINEN ABTEILUNGSÓBERGREIFEND 
ZWISCHEN  AUF  EINZELNE  &UNKTIONEN  DES 7ERTPAPIERHANDELS  SPEZIALISIERTEN !BTEILUNGEN  4RA
DING 2ESEARCH 3ALES 3UPPORT%INHEITEN	 UND ZUM ANDEREN ZUMEIST INFORMELL ZWISCHEN DEN 
4RADERN n SOWOHL INNERHALB EINER (ANDELSABTEILUNG ALS AUCH ABTEILUNGS UND HÛUSERÓBERGREI
FEND VGL UA 7INROTH  !CHLEITNER 	 )N ERSTER ,INIE HANDELT ES SICH DABEI UM DIE 
!UFTEILUNG  VON  )NFORMATIONSARBEIT  DH  DIE  "ESCHAFFUNG  &ILTERUNG  !UFBEREITUNG  %INORD
NUNG UND )NTERPRETATION "EREITSTELLUNG +OMMUNIKATION UND 3PEICHERUNG VON )NFORMATIONEN 
VGL UA 0ICOT ET AL 	 SOWIE UM !RBEIT DIE MIT DER 'ENERIERUNG BZW 6ERMITTLUNG 7EI
TERGABE UND !BARBEITUNG VON 7ERTPAPIERHANDELSAUFTRÛGEN ZUSAMMENHÛNGT $IE :USAMMEN
ARBEIT  IM 7ERTPAPIERHANDEL  IST DABEI ENG AN DIE GESETZLICH VORGEGEBENEN 2AHMENBEDINGUN
GEN GEBUNDEN VGL UA 7IRTZ  (ANRAHAN 	 VOR ALLEM AN 6ORSCHRIFTEN ZUR %RRICH
TUNG  VON  )NFORMATIONSSPERREN  SOG  u#HINESE  7ALLSh  ZUR  6ERMEIDUNG  VON  ,OYALITÛTS  UND 
)NTERESSENSKONFLIKTEN  INNERHALB  EINER  "ANK  TEMPORÛRE  (ANDELSVERBOTE  VON  )NSIDERN  !UF
ZEICHNUNGS  UND  0UBLIZITÛTSPFLICHTEN  BESTIMMTER (ANDELSGESCHÛFTE  BZW  PARTEIEN  Z"  SOG 
u$IRECTORS $EALINGSh VGL DAZU UA 2AU 	 
$ABEI KOMMT ES SOWOHL BEI DER !RBEITSTEILUNG ALS AUCH BEI EINZELNEN 4ÛTIGKEITSVOLLZÓGEN 
IM  7ERTPAPIERHANDEL  VOR  ALLEM  AUF  DEN  KONOMISCHEN  5MGANG  MIT  DEM  &AKTOR  :EIT  AN 
uSPEED IS DECISIVEh /BERLECHNER  3 	 $IESE !USSAGE TRIFFT SOWOHL FÓR DEN "EREICH 
DER !UFNAHME UND 6ERARBEITUNG VON  )NFORMATIONEN ALS AUCH FÓR DIE !BARBEITUNG VON (AN
DELSAUFTRÛGEN ZU %IN WESENTLICHES :IEL DER :USAMMENARBEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL IST ES FOLG
LICH KOMPARATIVE :EITVORTEILE HERAUSZUARBEITEN UM ETWA IN DER VORGEGEBENEN :EIT NICHT NUR 
ALLE ANFALLENDEN !RBEITSAUFTRÛGE AUSFÓHREN ZU KNNEN SONDERN DARÓBER HINAUS AUCH UM ZEIT
                                                 
 'EM DEUTSCHEM 7ERTPAPIERHANDELSGESETZ eA	 SIND 'ESCHÛFTE BEI DENEN 6ORSTÛNDE UND !UFSICHTSRÛTE VON 
BRSENNOTIERTEN 5NTERNEHMEN MIT !KTIEN DES EIGENEN 5NTERNEHMENS HANDELN MELDEPFLICHTIG 
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   
LICHE  &REIRÛUME  ZU  SCHAFFEN  FÓR MGLICHERWEISE  NEU  HINZUKOMMENDE (ANDELSAUFTRÛGE  ODER 
FÓR  DIE  ZUSÛTZLICHE 6ERARBEITUNG WEITERER  )NFORMATIONEN  ,ETZTERES  KANN  INSBESONDERE  DANN 
ERFOLGSENTSCHEIDEND SEIN WENN EINE NEUE )NFORMATION BEREITS ZU EINEM :EITPUNKT VOM 7ERT
PAPIERHÛNDLER BERÓCKSICHTIGT WERDEN KANN AN DEM SIE NOCH NICHT VOLLSTÛNDIG VOM -ARKT EIN
GEPREIST WORDEN IST 3PANN  /BERLECHNER 	 )N DIESEM :USAMMENHANG GEHT ES ABER 
AUCH DARUM MGLICHST WENIG :EIT ZWISCHEN !UFTRAGSERTEILUNG UND AUSFÓHRUNG VERSTREICHEN 
ZU LASSEN 3OLCHE :EITVORTEILE KNNEN ETWA DAZU BEITRAGEN DIE EINGEGANGENEN (ANDELSRISIKEN 
Z" -ARKTPREISÛNDERUNGSRISIKEN IM :USAMMENHANG MIT 0REISABSPRACHEN ZU MINIMIEREN  
%BENFALLS ALS GRUNDLEGEND BEI DER :USAMMENARBEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL IST DIE !KTUALITÛT 
UND :UVERLÛSSIGKEIT  +ORREKTHEIT	  DER ÓBERTRAGENEN  )NFORMATIONEN BZW DER HERANGEZOGENEN 
)NFORMATIONSQUELLEN ZU BEURTEILEN (AUSER 	 .ACHRICHTEN AUS EINSCHLÛGIGEN 0RINTMEDIEN 
Z"  DIE  0FLICHTBLÛTTER  AN  DEN  DEUTSCHEN 7ERTPAPIERBRSEN	  WERDEN  ZWAR  GRUNDSÛTZLICH  ALS 
ZUVERLÛSSIG EINGESTUFT GENÓGEN DEN INFORMATORISCHEN !NSPRÓCHEN VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN IN 
DER 2EGEL JEDOCH NICHT DA DERARTIGE .ACHRICHTEN BEREITS IN DEN "RSENKURSEN EINGEPREIST SIND 
UND SICH DIESE SOMIT ALLENFALLS FÓR DIE %RKLÛRUNG VON BEREITS VONSTATTEN GEGANGENEN +URSVER
LÛUFEN  ALS  NÓTZLICH  ERWEISEN  $EMZUFOLGE  SPIELT  DER  :UGANG  ZU  EXTERNEN  /NLINE
.ACHRICHTENSERVICES  Z"  2EUTERS	  ABER  AUCH  ZU  VERLÛSSLICHEN  HAUSEIGENEN  )NFORMATIONS
QUELLEN EINE BEDEUTENDE 2OLLE VGL (ARTMUTH  /EHLER  3CHEUFELE  (AAS 	 
!UCH  INFORMELLE +ONTAKTE  ZU  ANDEREN 4RADERN  ODER  INFORMIERTEN +REISEN  IN 7IRTSCHAFT  UND 
0OLITIK ERMGLICHEN 4RADERN HÛUFIG DEN FRÓHZEITIGEN :UGRIFF AUF NEUESTE .ACHRICHTEN VGL UA 
,O    &RACH  	  )NFORMATIONEN  AUS  VERTRAUTEN  FÓR  IHRE  :UVERLÛSSIGKEIT  BEKANNTEN 
1UELLEN WERDEN DABEI  IN DER 2EGEL VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN BEVORZUGT ANGENOMMEN DA  SIE 
IM 2EGELFALL NICHT ÓBER DIE ENTSPRECHENDE :EIT UND ANDERE 2ESSOURCEN VERFÓGEN UM JEDE SIE 
ERREICHENDE .ACHRICHT AUF IHRE 2ICHTIGKEIT HIN ZU ÓBERPRÓFEN  
/BWOHL DIE :USAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN "EREICHEN 3ALES 4RADING 2ESEARCH NICHT NUR 
FACHLICH SONDERN AUCH  RÛUMLICH ALS ENG BEZEICHNET WERDEN KANN  OFT BEFINDEN SICH ALLE DREI 
%INHEITEN  ZWECKS  LEICHTERER  :USAMMENARBEIT  UND  SCHNELLEREN  )NFORMATIONSFLUSSES  IN  EINEM 
(ANDELSSAAL	  FINDET DIE  FACHÓBERGREIFENDE :USAMMENARBEIT NICHT  IN GROEN  IM :EITVERLAUF 
STABILEN  4EAMS  STATT  6IELMEHR  KOMMT  ES  NEBEN  REGELMÛIGER  AUFGABENBEZOGENER  :USAM
MEN BZW :UARBEIT Z" DIE MORGENDLICHEN u"RIEFINGSh DER 4RADER DURCH DIE !NALYSTEN AUS 
DEM "EREICH 2ESEARCH	 ZU FALLWEISEN TEMPORÛREN :USAMMENSCHLÓSSEN DIE UNTER !USRICHTUNG 
AUF DIE "EDÓRFNISSE DES +UNDEN BZW DER BETREFFENDEN +UNDENGRUPPE HIN GEFORMT UND IMMER 
WIEDER NEU ANGEPASST WERDEN  7INROTH 	 $AS BEREICHSÓBERGEIFENDE !GIEREN  IM 7ERT
                                                 
 7IE Z" IM MODERNEN (ANDELSHAUS u%STRELLA h DER #OMMERZBANK EHEMALS $RESDNER +LEINWORT	 IN &RANKFURT 
AM -AIN FÓR WEITERE $ETAILS Z" 'RUNDRISSE VON 4RADING&LOORS MIT !UFSTELLUNGSPLÛNEN VON 4RADER UND 3A
LES$ESKS  SIEHE AUCH $RESDNER "ANK OHNE $AT	 u$AS %342%,,!'EBÛUDE n !RCHITEKTUR EINES NEUEN :EITAL
TERSh &RANKFURT AM -AIN %IGENVERLAG	 
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   
PAPIERHANDEL IST DEMNACH ÓBERWIEGEND VON SELBST ORGANISIERTER INTERAKTIVER :USAMMENARBEIT 
DER EINZELNEN "EREICHE UND VON AUF INDIVIDUELLE )NITIATIVEN ZURÓCKGEHENDE PROBLEMLSUNGS
ORIENTIERTE  TEAMÓBERGREIFENDE  +OOPERATIONEN  GEKENNZEICHNET  VGL  &ENTON/#REEVY  ET  AL 
	  
)M 'EGENSATZ ZUR 0RODUKTSPEZIALISIERUNG VON 4RADERN  IST DER "EREICH 3ALES ÓBERWIEGEND 
KUNDENSPEZIFISCH  AUSGERICHTET  $ER  !UFBAU  UND  DIE  0FLEGE  PERSNLICHER  "EZIEHUNGEN  DAS 
DARAUS  RESULTIERENDE  +ENNEN  DES  +UNDEN  UND  DAS  %RKENNEN  VON  +UNDENBEDÓRFNISSEN  DAS 
!USLOTEN  VON  )NVESTITIONSBEDARF  DER  +UNDSCHAFT  UND  DARAUF  AUFBAUEND  DAS  %RARBEITEN  VON 
(ANDELSSTRATEGIEN GEMEINSAM MIT DEM +UNDEN GEHREN ZU DEN ZENTRALEN !UFGABEN DER 3ALES
-ITARBEITER  7INROTH  3TOWELL 	 $ES 7EITEREN  IST  ES  IHRE !UFGABE DEN +UNDEN 
INFORMIERT  ZU  HALTEN  ÓBER  NEUESTE  %NTWICKLUNGEN  UND  ERWARTETE  6ERÛNDERUNGEN  AM -ARKT 
DURCH ENTSPRECHENDE !NREGUNGEN (ANDELSSTRATEGIEN ZU INITIIEREN UM DADURCH !NPASSUNGSGE
SCHÛFTE  IM  +UNDENPORTFOLIO  AUSZULSEN  !CHLEITNER  	  $IE  (AUPTFUNKTION  DES  3ALES
"EREICHES  IST DEMNACH +UNDENKONTAKTE ZU PFLEGEN UND DURCH DIE .ÛHE ZUM +UNDEN REGEL
MÛIG 4RADES BZW (ANDELSGESCHÛFTE ZU GENERIEREN $IE GEWONNENEN !UFTRÛGE WERDEN DIREKT 
AN DEN AUF DAS ENTSPRECHENDE (ANDELSPRODUKT  SPEZIALISIERTEN 4RADER WEITERGEREICHT UND VON 
IHM AM -ARKT AUSGEFÓHRT $ER 4RADER IST AUF DIESE 7EISE ENTBUNDEN VON ZEITLICH UMFANGREI
CHEN 4ÛTIGKEITEN DER !UFTRAGSBESCHAFFUNG UND DER 0FLEGE VON +UNDENBEZIEHUNGEN  
-IT  AKTUELLEN "ERICHTEN  DER !NALYSTEN  AUS DEM "EREICH 2ESEARCH WERDEN  SOWOHL 3ALES
-ITARBEITER ALS AUCH 4RADER REGELMÛIG VERSORGT !US DER GROEN 6IELFALT AN .ACHRICHTEN WER
DEN MARKTRELEVANTE )NFORMATIONEN HERAUSGEFILTERT INTERPRETIERT UND MGLICHE -ARKTSZENARIOS 
UND 4RENDVERLÛUFE  AUFGEZEIGT  VGL  HIERZU  AUSF (ENZE  3TUBENRATH  	 $IE 3ALES
-ITARBEITER  ERHALTEN  AUF  DIESE  7EISE  STETS  NEUESTE  )NFORMATIONEN  !NALYSEN  UND  KONKRETE 
(ANDELSEMPFEHLUNGEN  DIE  SIE  AUCH  AN  IHRE  +UNDEN WEITERGEBEN  KNNEN  !UF  DIESE 7EISE 
ENTWICKELN  SICH  3ALES-ITARBEITER  OFT  ZU  GESCHÛTZTEN  $ISKUSSIONSPARTNERN  DES  +UNDEN  MIT 
DEREN !NREGUNGEN  NEUE 'ESCHÛFTSIDEEN  ENTWICKELT  UND  UMGESETZT WERDEN  7INROTH  	 
$IE 4ÛTIGKEIT DER !NALYSTEN TRÛGT SOMIT INDIREKT EBENFALLS DAZU BEI +UNDENKONTAKTE ZU PFLE
GEN UND NEUE !UFTRÛGE FÓR DEN 7ERTPAPIERHANDEL ZU GENERIEREN 'LEICHZEITIG PROFITIEREN AUCH 
4RADER DIREKT VON DER  )NFORMATIONSARBEIT DER 2ESEARCH!BTEILUNG $IE "EDEUTUNG DIESER !R
BEIT DER &ILTERUNG !UFBEREITUNG 'RUPPIERUNG UND +ONTEXTUALISIERUNG VON HANDELSRELEVANTEN 
)NFORMATIONEN DURCH $RITTE WIRD VON EINEM 4RADER WIE  FOLGT  AUF DEN 0UNKT GEBRACHT u	 
YOU  CANT  WATCH  ALL  THESE  FIGURES  BECAUSE  	  YOU  HAVE  TO  DEALv  /BERLECHNER    3 
	 .EBEN DER 2EDUKTION UND +ONTEXTUALISIERUNG VON ALLGEMEIN MARKTRELEVANTEN )NFORMATI
ONEN PROFITIEREN 4RADER INSBESONDERE VOM (ERAUSFILTERN VON )NFORMATIONEN DIE FÓR DEN -ARKT 
EIN uãBERRASCHUNGSPOTENZIALh IN &ORM VON UNERWARTETEN %NTWICKLUNGEN UND %REIGNISSEN DAR
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
STELLEN 7INROTH 	 $URCH RECHTZEITIGES 0OSITIONIEREN AM -ARKT KNNEN DIESE +URSVERÛN
DERUNGSPOTENZIALE IN BELIEBIGER 2ICHTUNG GEWINNBRINGEND AUSGESCHPFT WERDEN  
4RADER  SIND  IHRERSEITS  NEBEN %IGENHANDELSAKTIVITÛTEN  ZUM 'ROTEIL MIT  DER /RDERAUSFÓH
RUNG DH MIT DER !BARBEITUNG DER DURCH DIE 3ALES-ITARBEITER ABGESCHLOSSENEN (ANDELSAUF
TRÛGE  BEFASST  VGL -ICHAEL  !BRAHAM  	 7EIL  SIE  PERMANENT  AM -ARKT  TÛTIG  UND  IN 
(ANDELSVERLÛUFE INVOLVIERT SIND ERHALTEN 4RADER NEBEN EINEM 'ESPÓR FÓR DIE AKTUELLE -ARKT
VERFASSUNG LAUFEND HOCHAKTUELLE MARKTRELEVANTE  )NFORMATIONEN AUS IHRER EIGENEN (ANDELSTÛ
TIGKEIT  HERAUS  Z"  AKTUELLE 0REISTRENDS $ATEN ÓBER DIE MOMENTANE ,IQUIDITÛT  DES -ARKTES 
4AGESUMSÛTZE UND NEUESTE .ACHFRAGE ODER !NGEBOTSÓBERHÛNGE BEI BESTIMMTEN 7ERTPAPIEREN 
"REUER    (EUN  	  $ERARTIGE  )NFORMATIONEN  ÓBER  DEN  MOMENTANEN  :USTAND  DES 
-ARKTES  FLIEEN  AUS  DEN  4RADING!BTEILUNGEN  AUF  ENTSPRECHENDE  !NFRAGEN  HIN  REGELMÛIG 
ZURÓCK  AN  DIE 2ESEARCH  UND 3ALES-ITARBEITER WOBEI  LETZTERE  AUCH  IHRE +UNDEN  INFORMIERT 
HALTEN Z" HINSICHTLICH DER 3UCHE NACH GÓNSTIGEN +AUF UND 6ERKAUFSZEITPUNKTEN	 
)NNERHALB DES 4RADING"EREICHES BESTEHT DIE !RBEITSTEILUNG NEBEN EINER 3PEZIALISIERUNG AUF 
0RODUKTE BZW 0RODUKTKLASSEN !KTIEN 2ENTEN $ERIVATE 7ÛHRUNGEN ETC	 AUS DER GRUNDSÛTZ
LICHEN !UFTEILUNG VON +UNDEN(ANDEL SOG !GENCY4RADING	 UND %IGENHANDEL SOG 0RINCI
PAL4RADING	  $ARÓBER  HINAUS  NIMMT  EIN  4EIL  DER  4RADER  DIE  &UNKTION  VON  SOG  -ARKET
-AKERN AN DER "RSE WAHR INDEM SIE AUF !NFRAGE LAUFEND 'ELD UND "RIEFKURSE FÓR BESTIMM
TE 7ERTPAPIERE STELLEN UND ALS (ANDELSPARTNER SOWOHL FÓR !N UND 6ERKÛUFE DIESER 7ERTPAPIE
RE ZUR 6ERFÓGUNG STEHEN VGL UA ,ÓDECKE  "REITKREUZ 	  
$IE  +OMMUNIKATION  ZWISCHEN  4RADERN  VERLÛUFT  ZUMEIST  INFORMELL  IN  &ORM  VON  OFFENEN 
'ESPRÛCHS  UND  $ISKUSSIONSRUNDEN  AM  !RBEITSPLATZ  KURZEN  4ELEFONATEN  UND  /NLINE#HATS 
UA  "LENDINGER  	  )NFORMATIONEN  Z"  HINSICHTLICH  EINER  ALLGEMEINEN  :UNAHME  DER 
(ANDELSAKTIVITÛT AM -ARKT LIEFERN 4RADERN UA AUCH DIE AKUSTISCH WAHRNEHMBAREN 6ERÛNDE
RUNGEN DER (INTERGRUNDLAUTSTÛRKE IM (ANDELSSAAL $IE !UFMERKSAMKEIT DER 4RADER WIRD DABEI 
AUCH VON EINZELNEN 'ERÛUSCHEN WIE  Z"  SPONTANEN !USRUFEN ODER 3CHREIEN VON +OLLEGEN 
GELENKT  DIE  IN  DER 2EGEL  AUF  NEU  EINGETROFFENE  ÓBERRASCHENDE .ACHRICHTEN  HINDEUTEN  VGL 
3CHNEIDER    "RUHN  7UNDERLICH  	 $URCH  :URUFE  ABER  AUCH (ANDZEICHEN  ÓBER 
EINZELNE 4ISCHREIHEN HINWEG INFORMIEREN SICH (ÛNDLER GEGENSEITIG SCHNELLSTMGLICH ÓBER AK
TUELLE 'ESCHEHNISSE UA -ALKIEL ET AL 	 .EBEN DER 7EITERGABE VON )NFORMATIONEN WER
DEN AUCH (ANDELSAUFTRÛGE AN +OLLEGEN IM !USLAND WEITERGEREICHT Z" WENN EIN BESTIMMTES 
7ERTPAPIER NICHT AN INLÛNDISCHEN "RSEN GEHANDELT WIRD ODER EIN DRINGENDER (ANDELSAUFTRAG 
DEN 7ERTPAPIERHÛNDLER NACH "RSENSCHLUSS ERREICHT  
                                                 
 $IE 3CHWERPUNKTVERLAGERUNG DES GLOBALEN 7ERTPAPIERHANDELS ERFOLGT MIT DEN 3TUNDEN DES 4AGES VGL UA 
(ÛUSER  2OSENSTOCK 	 -ORGENS ÓBERNEHMEN ,ONDON &RANKFURT UA EUROPÛISCHE 3TANDORTE DIE 6ORGABEN 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
!UF DEN 4RADING&LOORS DER  )NVESTMENTBANKEN  SIND  IN DER 2EGEL  ÛUERST  FLACHE (IERARCHIEN 
ANZUTREFFEN 'BEL 	 .EBEN DEN SOG $ESK(EADS WERDEN DIE -ITARBEITER JE NACH %RFAH
RUNG UND ÓBERNOMMENER 6ERANTWORTUNG  IN *UNIOR UND 3ENIOR(ÛNDLER UNTERTEILT $URCH EIN 
AUSGEWOGENES 6ERHÛLTNIS VON !NFÛNGERN UND ERFAHRENEREN (ÛNDLERN SOLL EIN OPTIMALER 7IS
SENS UND %RFAHRUNGSTRANSFER INNERHALB EINES 4RADING4EAMS SICHERGESTELLT WERDEN $IE $ESK
(EADS LASSEN DEN EINZELNEN 4RADERN IM 2AHMEN IHRER JEWEILS FESTGELEGTEN (ANDLUNGSKOMPE
TENZEN EIN HOHES -A AN !UTONOMIE UND %IGENVERANTWORTUNG ZUKOMMEN !LS EINE WICHTIGE 
!UFGABE DES 6ORGESETZTEN WIRD  REGELMÛIG DIE +RISENINTERVENTION  IN 6ERLUSTSITUATIONEN GE
SCHILDERT UA &ENTON/#REEVY 	 IN DER ES DARUM GEHT DAS ERSCHÓTTERTE 6ERTRAUEN EINES 
7ERTPAPIERHÛNDLERS  IN DIE  EIGENE (ANDLUNGSKOMPETENZ UND DAMIT  SEINE VOLLE (ANDLUNGSFÛ
HIGKEIT MGLICHST RASCH WIEDER HERZUSTELLEN  
 
 7IE KANN DIE 'ROBSTRUKTUR DER !RBEITSAUFTRÛGE BESCHRIEBEN WERDEN 
$ER !RBEITSAUFTRAG IST EIN DURCH "EZIEHUNGEN DEFINIERTER RELATIONALER "EGRIFF (ACKER 	 
5M !USSAGEN ÓBER DIE 'ROBSTRUKTUR VON !RBEITSAUFTRÛGEN TREFFEN ZU KNNEN MÓSSEN DEMZU
FOLGE  DIE  AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEITEN  ZUM %RREICHEN  DES  :IELZUSTANDES  DIE "ESONDERHEITEN 
DER  DAFÓR  ERFORDERLICHEN  !RBEITSGEGENSTÛNDE  SOWIE  DER  VORHANDENEN  5MWELT  UND  !USFÓH
RUNGSBEDINGUNGEN ZUEINANDER IN "EZIEHUNG GESETZT WERDEN  
$IE  'ESAMTHEIT  DER  UNTER  DEM  "EGRIFF  DES  4RADENS  ZUSAMMENFASSBAREN  !RBEITSAUFTRÛGE 
ZIELT GRUNDSÛTZLICH DARAUF AB BESTIMMTE 0OSITIONEN IN &INANZINSTRUMENTEN EINZUGEHEN $ABEI 
WIRD  ZUMEIST  VERSUCHT  VON 7ERT  BZW -ARKTPREISÛNDERUNGEN  3PEKULATION	  SOWIE  VON  BE
REITS BESTEHENDEN -ARKTPREISUNTERSCHIEDEN AN VERSCHIEDENEN -ARKTSTANDORTEN !RBITRAGE	 ZU 
PROFITIEREN ODER DURCH ENTSPRECHENDE 'EGENGESCHÛFTE DAS 2ISIKO BEREITS BESTEHENDER 0OSITIO
NEN ZU BEGRENZEN (EDGING	 .EBEN DER 'EWINNERZIELUNGSABSICHT UND 2ISIKOABSICHERUNG IST 
AUSREICHENDE  ,IQUIDITÛT  EIN  WEITERES  BEDEUTENDES -OTIV  FÓR  DEN  (ANDEL  AN  &INANZMÛRKTEN 
VGL  ,ÓDECKE    'ÛRTNER    -ESTEL  	  ,IQUIDITÛTSMOTIVIERTER  (ANDEL  KOMMT 
DURCH -ARKTTEILNEHMER ZUSTANDE DIE AUFGRUND IHRER DERZEITIGEN FINANZIELLEN 3ITUATION ,IQUIDI
TÛTSÓBERSCHÓSSE AM -ARKT UNTERBRINGEN BZW SICH DURCH 2EALISIERUNG VON !NLAGEN KURZFRISTIG 
ZUSÛTZLICHE ,IQUIDITÛT VERSCHAFFEN $ABEI VERSTEHEN SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER STETS ALS SPEZIALI
SIERTE &INANZDIENSTLEISTER DEREN $IENSTLEISTUNG SICH DURCH EINEN DOPPELT INDIVIDUELLEN #HARAK
TER FÓR !NBIETER UND .ACHFRAGER	 AUSZEICHNET 
(ANDELSAUFTRÛGE DIE DURCH 4RADER  IM +UNDENHANDEL  ANGENOMMEN WERDEN UNTERSCHEIDEN 
SICH IN IHRER 3TRUKTUR GRUNDSÛTZLICH VON %IGENHANDELSAKTIVITÛTEN VGL !CHLEITNER 	 $IE 
                                                                                                                                                        
DES VERGANGENEN 4AGES AUS !SIEN 4OKIO	 !M SPÛTEN .ACHMITTAG GEHT DAS -ARKTGESCHEHEN VON %UROPA AUF 
!MERIKA .EW 9ORK #HICAGO ETC	 ÓBER UND VON DORT SCHLIELICH WIEDER NACH /STASIEN  
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
REINE  !BARBEITUNG  VON +UNDENAUFTRÛGEN  ERFOLGT  ZUMEIST  COMPUTERUNTERSTÓTZT  NACH  EINER  IM 
2EGELFALL  ALGORITHMISCHEN  3TRUKTUR  .ACH  %NTGEGENNAHME  DER  7ERTPAPIERORDER  DIREKT  VOM 
+UNDEN  ODER VOM 7ERTPAPIERBERATER  AUS DER "ANKFILIALE	 WERDEN DIE  ENTSPRECHENDEN (AN
DELSDATEN  IN DAS /RDERROUTINGSYSTEM EINGEGEBEN WELCHES DEN (ANDELSAUFTRAG ZUR AUTOMATI
SCHEN !UFTRAGSAUSFÓHRUNG DURCH COMPUTERBASIERTES :USAMMENFÓHREN u-ATCHINGh	 PASSENDER 
/RDERS INNERHALB DER "ANK BRINGT UA 'OMBER 	 !LLE ANDEREN /RDERS DIE NICHT BANKIN
TERN ERFÓLLT WERDEN KONNTEN WERDEN ÓBER EIN ELEKTRONISCHES /RDERBUCH DIREKT AN DEN ZUSTÛN
DIGEN "RSENMAKLER WEITERGELEITET DER DIESES 'ESCHÛFT VERMITTELT UND DADURCH ZUM !BSCHLUSS 
BRINGT -IT !USNAHME VON SOG &ESTPREISGESCHÛFTEN BEI DENEN DER 7ERTPAPIERHÛNDLER AN EI
NEN ZUVOR GENANNTEN 0REIS GEBUNDEN IST IST DIESE &ORM VON (ANDELSGESCHÛFT FÓR DEN AUSFÓH
RENDEN 4RADER WEITESTGEHEND  BIS  ETWA  AUF 4IPPFEHLER  BEI  DER !UFTRAGSEINGABE  IN  DAS (AN
DELSSYSTEM	 RISIKOFREI %RTRÛGE ERWIRTSCHAFTET DER 7ERTPAPIERHÛNDLER DABEI UNABHÛNGIG VON DER 
AKTUELLEN -ARKTLAGE AUF "ASIS VON UMSATZABHÛNGIGEN 0ROVISIONEN VGL 3COTT 	 
$ER %IGENHANDEL IN 7ERTPAPIEREN ZEICHNET SICH DEMGEGENÓBER DURCH EINE NICHT ALGORITHMI
SCHE 3TRUKTUR  AUS $IESER !RT DES  EIGENSTÛNDIGEN (ANDELNS DURCH DEN 4RADER  AUF 2ECHNUNG 
DER "ANK LIEGT DAS PRIMÛRE :IEL ZUGRUNDE EINEN ZUSÛTZLICHEN VOM +UNDENGESCHÛFT LOSGELS
TEN %RGEBNISBEITRAG FÓR DIE "ANK ZU GENERIEREN "ÓSCHGEN  "RNER 	 )N EINEM VORHER 
FESTGELEGTEN  (ANDLUNGSKORRIDOR  0RODUKTBEREICH  MAXIMALES  4RANSAKTIONSVOLUMEN  6ERLUST
GRENZE  ETC	  SOLL  DER BETREFFENDE 4RADER  AUF DER 'RUNDLAGE  SEINES BESONDEREN -ARKTWISSENS 
UND  DER  DARAUS  RESULTIERENDEN  EIGENEN  -ARKTMEINUNG  GEZIELT  2ISIKEN  AM  -ARKT  EINGEHEN 
DURCH  DEN  EIGENEN  (ANDEL  MIT  7ERTPAPIEREN  BZW  DEN  !UFBAU  EIGENER  (ANDELSPOSITIONEN 
VGL 3COTT  !CHLEITNER 	  
$AS (ERAUSBILDEN EINER EIGENEN -ARKTMEINUNG ALS %NTSCHEIDUNGS UND (ANDLUNGSGRUNDLA
GE DES %IGENHANDELS AM 7ERTPAPIERMARKT SETZT DABEI DIE "ESCHAFFUNG UND 6ERARBEITUNG VON 
MARKTRELEVANTEN )NFORMATIONEN VORAUS $ER SPEKULATIVE #HARAKTER DER 4ÛTIGKEIT BESTEHT DABEI 
DARIN  WESENTLICHE  %NTSCHEIDUNGEN  AUF  DER  'RUNDLAGE  VON  0ROGNOSEN  ÓBER  DIE  ZUKÓNFTIGE 
-ARKTENTWICKLUNG BESTIMMTER 7ERTPAPIERE ZU TREFFEN $IESE 6ORHERSAGEN GESTALTEN SICH DABEI 
IN  DER 2EGEL WEGEN DER +OMPLEXITÛT  UND  DER $YNAMIK  DES -ARKTGESCHEHENS  ALS  BESONDERS 
SCHWIERIG %INE 6IELZAHL EINZELNER MITEINANDER VERKNÓPFTER %INFLUSSFAKTOREN AUF DAS -ARKT
GESCHEHEN  VERÛNDERN  SICH  IM :EITVERLAUF WODURCH  SICH  GLEICHZEITIG  AUCH  DER  0ROBLEMRAUM 
VERÛNDERT $AZU KOMMT DIE 5NSICHERHEIT BEZÓGLICH DER ZU ERZIELENDEN 0REISE AM -ARKT $ER 
LETZTE 4RANSAKTIONSPREIS MUSS NICHT UNBEDINGT DERJENIGE  SEIN  ZU DEM AUCH GEGENWÛRTIG  GE
HANDELT WERDEN  KANN  ,ÓDECKE  	 %RSCHWEREND KOMMT  AUERDEM HINZU  DASS  DYNAMI
SCHE 3YSTEME HÛUFIG  ZU :EITDRUCK BEI DER (ANDLUNGSPLANUNG UND  AUSFÓHRUNG  FÓHREN  +OT
KAMP 	 6OR DIESEM (ANDLUNGSHINTERGRUND WIRD DAHER OFT AUCH NUR VON TEMPORÛR ERFOLG
REICHEN 6ERHALTENSWEISEN BEIM (ANDEL MIT 7ERTPAPIEREN GESPROCHEN 3TOCKER 	  
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
:UR !UFRECHTERHALTUNG DER (ANDLUNGSFÛHIGKEIT UNTER DEN GESCHILDERTEN "EDINGUNGEN KOMMEN 
NEBEN KOMPLEXEN 0ROBLEMLSUNGSANSÛTZEN INSBESONDERE AUCH KOGNITIVEN 6EREINFACHUNGSME
CHANISMEN EINE 3CHLÓSSELROLLE ZU (EURISTISCHE  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSSTRATEGIEN ERMGLI
CHEN ES BEISPIELSWEISE DIE IN EINEM 0ROBLEMFELD ENTHALTENEN )NFORMATIONEN DERART ZU REDUZIE
REN  DASS  SIE  DER  MENSCHLICHEN  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPAZITÛT  GERECHT  WERDEN  (USSY 
	 $ABEI FÓHREN (EURISTIKEN NICHT IMMER IN VOLLEM 5MFANG AN DAS GEWÓNSCHTE :IEL WAS 
AUF  DIE  3UBOPTIMALITÛT  MENSCHLICHER  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KANN 
$IE 3TRUKTUR DER !RBEITSAUFTRÛGE BZW DES !RBEITENS  IM "EREICH DES %IGENHANDELS  IST  DABEI 
GRUNDSÛTZLICH VERGLEICHBAR MIT DER ALLGEMEINEN 3TRUKTUR VON 0ROBLEMLSEVORGÛNGEN IN KOM
PLEXEN 3ITUATIONEN VGL &UNKE  $RNER  (USSY  3CHAUB 	 4ROTZ UN
TERSCHIEDLICHER 0ROBLEMINHALTE BEINHALTET DAS ERFOLGREICHE "EWÛLTIGEN KOMPLEXER 0ROBLEML
SESITUATIONEN  ZUMEIST  DIE  FOLGENDEN  GRUNDLEGENDEN  (ANDLUNGSSCHRITTE  )NFORMATIONSGEWIN
NUNG UND STRUKTURIERUNG &ORMULIERUNG VON :IELEN UND DEREN !USBALANCIERUNG (ANDLUNGS
PLANUNG -ANAHMENGENERIERUNG %RFOLGSKONTROLLE !NPASSUNG VON 0LÛNEN UND -ANAHMEN 
3CHWERPUNKTWECHSEL UND DIE FLEXIBLE (ANDHABUNG VON 3TRATEGIEN  
 
 7IE HÛUFIG WERDEN IDENTISCHE !RBEITSAUFTRÛGE IM 7ERTPAPIERHANDEL BEARBEITET BZW 
WIE STEHT ES UM DIE !UFTRITTSHÛUFIGKEIT VON SELTENEN !RBEITSAUFTRÛGEN 
$EN  AUF  DEN  ERSTEN  "LICK  ÓBER  WEITE  3TRECKEN  HIN  ÛHNELNDEN  HANDELSTECHNISCHEN  !BWICK
LUNGSVERLÛUFEN  DER  %IGENTUMSÓBERTRAGUNG  VON 7ERTRECHTEN  STEHT  BEI  GENAUERER "ETRACHTUNG 
DES GESAMTEN IN EIN KOMPLEXES UND DYNAMISCHES -ARKTUMFELD EINGEBETTETEN (ANDELSPROZES
SES EINE HOHE 6ARIANTENVIELFALT GRUNDSÛTZLICH GLEICHARTIG GELAGERTER KOMPLEXER 0ROBLEMSITUA
TIONEN GEGENÓBER $IES HAT ZUR &OLGE DASS ES SICH BEI 6ERHALTENSWEISEN DIE REALISIERTEN (AN
DELSERFOLGEN  ZUGRUNDE  LIEGEN  FAST  IMMER  NUR  UM  TEMPORÛR  ERFOLGREICHE  6ERHALTENSWEISEN 
HANDELT 3TOCKER 	 +RISEN WIEDERHOLEN SICH ZWAR JEDOCH GIBT ES SELTEN IDENTISCHE !BLÛU
FE VGL "IELING 	 3OMIT MÓSSEN SELBST ERFAHRENE 4RADER IHR 6ERHALTEN IMMER WIEDER NEU 
AUF  DIE  AKTUELLEN -ARKTBEDINGUNGEN HIN  AUSRICHTEN $IES  IST  INSBESONDERE  DESHALB  ERFORDER
LICH  DA  MAN  WIE  ANHAND  DER  EINGANGS  AUFGEFÓHRTEN  "EISPIELE  GEZEIGT  WERDEN  KONNTE  MIT 
&OLGEFEHLERN IM 7ERTPAPIERHANDEL OFT DEN 4OTALVERLUST DES EINGESETZTEN +APITALS RISKIERT  
.EBEN  DER  +OMPLEXITÛT  UND  $YNAMIK  DES  -ARKTGESCHEHENS  FRDERT  AUCH  DIE  ZUNEHMENDE 
6IELFALT HANDELBARER 7ERTRECHTE  INSBESONDERE DIE BESTÛNDIG STEIGENDE :AHL VON &INANZINNO
VATIONEN  DIE  6ARIABILITÛT  VON  !RBEITSAUFTRÛGEN  IM  7ERTPAPIERHANDEL  3O  EIGNEN  SICH  BEI
SPIELSWEISE  &INANZDERIVATE  DIE  URSPRÓNGLICH  ZUM  !BSICHERN  VON  7ERTPAPIERPORTFOLIOS  GE
SCHAFFEN  WORDEN  SIND  EBENFALLS  AUFGRUND  IHRER  FINANZIELLEN  (EBEL  ZUM  3PEKULIEREN  MIT 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
GERINGSTEM  EIGENEM  (AFTUNGSKAPITAL  $AMIT  KNNEN  BEREITS  GERINGFÓGIGE  +URSBEWEGUNGEN 
DER "ASISWERTE GROE 3CHWANKUNGEN  IN DER 'EWINN UND 6ERLUSTRECHNUNG DES BETREFFENDEN 
(ÛNDLERS AUSLSEN ãBERGROEN 'EWINNMGLICHKEITEN STEHT HIER JEDOCH OFTMALS DAS 6ERLUSTRI
SIKO DES GESAMTEN EINGESETZTEN +APITALS GEGENÓBER UA 3CHWARZ  7ÓST 	 
%INER ãBERFORDERUNG DES EINZELNEN 7ERTPAPIERHÛNDLERS SOWOHL ANGESICHTS DER BESCHRIEBE
NEN 6ARIANTENVIELFALT  DER !RBEITSAUFTRÛGE  ALS  AUCH  DER  ÓBERGROEN 6IELFALT  AN !USFÓHRUNGS
MGLICHKEITEN WIRD IN ERSTER ,INIE DURCH EINE %INSCHRÛNKUNG DURCH 3PEZIALISIERUNG BEGEGNET 
UA !CHLEITNER  7INROTH  0AWELKA 	 EINZELNE 7ERTPAPIERHÛNDLER SIND ZU
MEIST SPEZIALISIERT AUF BESTIMMTE 0RODUKTARTEN Z" !KTIENHÛNDLER $EVISENHÛNDLER	 7EITER
GEHEND KANN  EINE 3PEZIALISIERUNG  ERFOLGEN  AUF  BESTIMMTE 0RODUKTARTEN  IN  BESTIMMTEN (AN
DELSKLASSEN Z" $!87ERTE	 BIS HIN ZU %XPERTEN DIE SICH AUF DEN (ANDEL VON !KTIEN EINER 
EINZELNEN "RANCHE Z" !UTOMOBILINDUSTRIE	 UND SOGAR AUF DEN (ANDEL EINES EINZELNEN !K
TIENWERTES SPEZIALISIERT HABEN Z" 67!KTIEN	 $ES 7EITEREN ERFOLGT ZUMEIST EINE ARBEITSOR
GANISATORISCHE !UFTEILUNG DER 7ERTPAPIERHÛNDLER INSBESONDERE IN +UNDENHÛNDLER UND %IGEN
HÛNDLER WORAUF BEREITS EINGEGANGEN WORDEN IST 
)N DER :USAMMENFASSUNG ZEICHNET SICH BEI DEN DURCH DIE !NALYSE VON !RBEITSAUFTRAG UND 
%RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  HERAUSGEARBEITETEN  %RGEBNISSEN  EINE  DEUTLICHE 
3CHWERPUNKTSETZUNG  VON  INFORMATIONSVERARBEITENDEN  PROBLEMLSENDEN  3OLL4ÛTIGKEITEN  AB 
)M NÛCHSTEN 3CHRITT WERDEN NUN VERGLEICHBARE 3OLLTÛTIGKEITEN AUS VERSCHIEDENEN (ANDLUNGS
ABSCHNITTEN  ZU  ÓBERGEORDNETEN  TÛTIGKEITSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  ZUSAMMENGEFASST 
'LEICHZEITIG  WERDEN  DIESEN !NFORDERUNGSKLASSEN  DIE  JEWEILIGEN  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  DER 
4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG ZUGEORDNET 
 
 :UORDNUNG ERMITTELTER 3OLL4ÛTIGKEITEN UND %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ZU  
ÓBERGEORDNETEN TÛTIGKEITSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN 
7ESENTLICHE  BERUFLICHE 4ÛTIGKEITEN  DES 7ERTPAPIERHANDELS  UND  IHRER  %IGENSCHAFTEN  DIE  AUS 
DEM !RBEITSAUFTRAG UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ABLEITBAR WAREN KONNTEN IM VORANGE
GANGENEN !BSCHNITT UNTER :UHILFENAHME EINES MODIFIZIERTEN !NSATZES VON (ACKER UND -ATERN 
	 AUF VERSCHIEDENEN "ETRACHTUNGSEBENEN DARGESTELLT WERDEN $ABEI WURDE DEUTLICH DASS 
ES  SICH BEI DER 4ÛTIGKEIT  DES 4RADENS UM EINEN  KOMPLEXEN 0ROZESS HANDELT  DER  IN MEHRERE 
(ANDLUNGSABSCHNITTE  UNTERTEILBAR  IST  WELCHE  IHRERSEITS  WIEDERUM  VERSCHIEDENARTIG  GELAGERTE 
!NFORDERUNGEN AN DEN 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN STELLEN )N DIESEM :USAMMENHANG WURDE EBEN
FALLS  EINE  "ESCHREIBUNG  BERUFSTYPISCHER  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  DES 7ERTPAPIERHANDELS  VOR
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
GENOMMEN WELCHE IN BEGRÓNDETEN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KNNEN MIT DER 1UALITÛT 
DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG 
3O WURDEN  EINE  2EIHE  VON  IM 7ERTPAPIERHANDEL  AUSZUFÓHRENDEN  4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓL
LUNGSBEDINGUNGEN  BESCHRIEBEN  DIE  DER  !NFORDERUNGSKLASSE  u)NFORMATIONSAUSWAHL  UND  
AUFNAHMEh ZUGEORDNET WERDEN KNNEN $IESEM +OMPLEX WURDEN DEMENTSPRECHEND ALLE !K
TIVITÛTEN ZUGEORDNET DIE SOWOHL MIT DER DIREKTEN ALS AUCH MIT DER  INDIREKTEN !UFNAHME UND 
DEM (ERAUSFILTERN VON HANDELSRELEVANTEN )NFORMATIONEN AUS DEM 5MFELD DES 7ERTPAPIERHAN
DELS  IN 6ERBINDUNG GEBRACHT WERDEN KNNEN S !BB 	 $IE BESONDERE 3CHWIERIGKEIT BEI 
DER !USÓBUNG GEZIELTER 7AHRNEHMUNGSAKTIVITÛTEN IM 7ERTPAPIERHANDEL KANN DABEI VOR ALLEM 
AUF DIE ÓBERAUS  GROE :AHL VERFÓGBARER  POTENZIELL  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER UND  GRTENTEILS 
FORTLAUFEND  AKTUALISIERTER  )NFORMATIONEN  SOWIE  AUF  :EITKNAPPHEIT  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  
S +AP 	 
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u)NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHMEh 
!NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMA
TIONSAUSWAHL UND AUFNAHMEh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • )NFORMATIONSQUELLEN AUSWÛHLEN 
• !UFMERKSAMKEIT AUF NEUE )NFORMATIONEN IMMER WIEDER 
NEU AUSRICHTEN 
• !KTUALITÛT UND :UVERLÛSSIGKEIT DER ANGEBOTENEN )NFOR
MATIONEN EINSCHÛTZEN 
• ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE )NFORMATIONEN ERKENNEN UND 
AUFNEHMEN Z" 4RENDS ERKENNEN	 
• 6ERHÛLTNIS ZWISCHEN !UFWAND DER )NFORMATIONSBESCHAF
FUNG ZEITLICH FINANZIELL	 SOWIE DES DURCH DIE )NFORMA
TION ERZIELBAREN .UTZENS ABWÛGEN 
• )NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHMEPROZESS MENGEN
MÛIG UND ZEITLICH STEUERN 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • ZUNEHMENDE 4ECHNISIERUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS 
STANDORTVERTEILTER #OMPUTERHANDEL %CHTZEITKURSE UND 
,IVEãBERTRAGUNGEN DES 'ESCHEHENS AN ANDEREN (AN
DELSPLÛTZEN	 
• HOHER )NNOVATIONSDRUCK BEI DER -EDIENNUTZUNG 
• ZUNEHMENDE WELTWEITE 6ERNETZTHEIT DER &INANZMÛRKTE 
PERMANENTER DH 3TUNDEN(ANDEL VIELER 7ERTPA
PIERE RUND UM DEN 'LOBUS	 
• GROE "REITE DES )NFORMATIONSANGEBOTES MARKTENDOGE
NE UND MARKTEXOGENE )NFORMATIONEN	 
                                                 
 !N DIESER 3TELLE  SEI  AUF DIE  EMPIRISCHE 3TUDIE VON 'ARBADE UND 3ILBER  	 VERWIESEN  IN DER EINE DURCH 
.EUERUNGEN  IN  DER  +OMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE  INDUZIERTE  %RHHUNG  DER  0ERFORMANCE  IM  7ERTPAPIERHANDEL 
NACHGEWIESEN WERDEN KONNTE 
 -ARKTEXOGENE  )NFORMATIONEN  WIE  Z" !BSCHLUSSZAHLEN  VON 5NTERNEHMEN  ODER  ÓBER .ACHRICHTENAGENTUREN 
VERBREITETE -ELDUNGEN SIND $ATEN DIE NICHT UNMITTELBAR DURCH DAS -ARKTGESCHEHEN ANGEFALLEN BZW PRODUZIERT 
WORDEN SIND -ARKTENDOGENE )NFORMATIONEN HINGEGEN WIE Z" AKTUELLE +URSTRENDS 5MSATZZAHLEN .ACHFRAGE 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
• HOHE )NFORMATIONSDICHTE 
• VERSCHIEDENE )NFORMATIONSARTEN UND ANBIETER 
• HOHE !KTUALISIERUNGSRATE VON )NFORMATIONEN 
• RASCHE 7ERTVERWÛSSERUNG VON )NFORMATIONEN 
• HOHER !NTEIL AGGREGIERTER )NFORMATIONEN 
• ASYMMETRISCHE )NFORMATIONSVERTEILUNG 
• %XTERNALISIERUNG VON )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND 
AUFBEREITUNG Z" DURCH 2ESEARCH!NALYSTEN	 
• VARIIERENDER U Z4 UNBEKANNTER 7AHRHEITSGEHALT VON 
)NFORMATIONEN 
• UNTERSCHIEDLICHE 2ELEVANZ UND !KTUALITÛT VON )NFORMA
TIONEN 
• )NTERNATIONALISIERUNG &REMDSPRACHEN UNTERSCHIEDLICHE 
KULTURELLE (INTERGRÓNDE DER 'ESPRÛCHSPARTNER INTERNA
TIONAL HETEROGENE /FFENLEGUNGSPFLICHTEN UND 2ECH
NUNGSLEGUNGSSTANDARDS BRSENNOTIERTER 5NTERNEHMEN 
ETC	 
• GESETZLICHE 6ORSCHRIFTEN ZUR 6ERFFENTLICHUNG Z" !D
HOC0UBLIZITÛTSVORSCHRIFTEN GEM e  7P('	 UND .UT
ZUNG BESTIMMTER )NFORMATIONEN Z" )NSIDERREGELUNGEN 
GEM ee  BIS  7P('	 
• FEHLERHAFTE VERZGERTE ODER UNVOLLSTÛNDIGE )NFORMATI
ONSÓBERTRAGUNG Z" VERURSACHT DURCH -EDIENBRÓCHE	 
• :EITKNAPPHEIT 
• )NFORMATIONSBESCHAFFUNGS UND -EDIENNUTZUNGSKOSTEN 
 
 
$IE  ZWEITE  !NFORDERUNGSKLASSE  u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh  S  !BB  	  UMFASST  3OLL
4ÛTIGKEITEN DIE UA IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KNNEN MIT DER 'ENERIERUNG VON NEU
EN )NFORMATIONEN AUF DER 'RUNDLAGE BEREITS VORLIEGENDER  )NFORMATIONEN Z" DURCH DAS :IE
HEN VON 3CHLÓSSEN ODER DURCH DAS %RKENNEN UND !BSCHÛTZEN VON 4RENDVERLÛUFEN $ABEI WER
DEN  IM  "EREICH  DES  7ERTPAPIERHANDELS  :UORDNUNGS  UND  0ROGNOSELEISTUNGEN  INSBESONDERE 
DURCH EINE KOMPLEXE UND ÓBER WEITE 3TRECKEN INTRANSPARENTE 6ERNETZTHEIT EINZELNER %REIGNISSE 
UND %NTSCHEIDUNGSGREN ZUSÛTZLICH ERSCHWERT S +AP 	 
   
                                                                                                                                                        
UND !NGEBOTSÓBERHÛNGE RESULTIEREN AUS UNMITTELBAREN !KTIVITÛTEN AM -ARKT BZW DER -ARKTTEILNEHMER VGL UA 
0ICOT ET AL  'OMBER  "REUER 	 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh 
!NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMA
TIONSVERARBEITUNGh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • ZWISCHEN EIGENER 6ERARBEITUNG UND &REMDBEZUG VON 
)NFORMATIONEN Z" DURCH 2ESEARCH!NALYSTEN	 ENT
SCHEIDEN 
• 3TRUKTUR VON )NFORMATIONSBEZIEHUNGEN ERKENNEN 
• "EWERTUNGEN VORNEHMEN 
• 6ERÛNDERUNGEN NACHVOLLZIEHEN UND ERKLÛREN SEKUNDÛRE 
+ONTROLLE AUSÓBEN	 
• VORLIEGENDE )NFORMATIONEN NEU STRUKTURIEREN MITEINAN
DER VERKNÓPFEN BZW IN "EZIEHUNG ZUEINANDER SETZEN 
UND DARAUS NEUE )NFORMATIONEN GENERIEREN 
• 3PEZIALISIERUNGSVORTEILE Z" EINSCHLÛGIGE "RANCHEN
KENNTNISSE	 BEI DER )NFORMATIONSVERARBEITUNG NUTZEN 
Z" 7IEDERVERWERTUNG VON )NFORMATIONEN	 
• ALS %RGEBNIS DER 6ERARBEITUNG VON )NFORMATIONEN EIGE
NE %NTSCHEIDUNGS UND (ANDLUNGSGRUNDLAGE ENTWICKELN 
EIGENE u-ARKTMEINUNGh	 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • UNTERSCHIEDLICHE !USPRÛGUNGEN VON )NFORMATIONSEFFIZI
ENZ AUF +APITALMÛRKTEN 
• VERBREITETER %INSATZ KÓNSTLICHER )NTELLIGENZ ZUR !USWER
TUNG STANDARDISIERBARER )NFORMATIONEN 
• FFENTLICHKEIT DER 0REISBILDUNG IM BRSLICHEN (ANDEL 
• ZEITNAHE :UGRIFFSMGLICHKEITEN AUF MARKTRELEVANTE $A
TEN BZW !NALYSEN 
• -GLICHKEIT DER -EHRFACHNUTZUNG VON )NFORMATIONEN 
• WACHSENDE 6IELFALT HANDELBARER 7ERTRECHTE 
• ARBEITSTEILIGE /RGANISATION DES 7ERTPAPIERHANDELS  
• DOPPELTE !BSTRAKTHEIT DES 7ERTPAPIERHANDELS  
• ASYMMETRISCHE )NFORMATIONSVERTEILUNG 
• 2ISIKOBEHAFTETHEIT VON "EWERTUNGSPROZESSEN 
• HOHE +OMPLEXITÛT UND $YNAMIK DES -ARKTGESCHEHENS 
• :EITKNAPPHEIT 
• HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT DES (ANDELSUMFELDES 
• BEGRENZTE MENSCHLICHE )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPA
ZITÛTEN 
 
 
7EITERE 3OLLTÛTIGKEITEN KONNTEN DER DRITTEN !NFORDERUNGSKLASSE u%NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN 
VON (ANDLUNGENh ZUGEORDNET WERDEN S !BB 	 $IESE FÓR DIE KONKRETE 4ÛTIGKEITSAUSFÓH
RUNG  IM  7ERTPAPIERHANDEL  SO  ZENTRALEN  !KTIVITÛTEN  BEINHALTEN  DAS  %NTSCHEIDEN  FÓR  (AND
LUNGSALTERNATIVEN  UND  DEREN  5MSETZUNG  AM  -ARKT  WODURCH  DIE  EIGENTLICHE  4ÛTIGKEIT  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN  DAS !GIEREN AM -ARKT  EXPLIZIT  ERFASST WIRD (IERBEI  ZEICHNET  SICH VOR 
ALLEM DER %IGENHANDEL DURCH EIN VERGLEICHSWEISE HOHES -A AN !UTONOMIE UND %IGENVERANT
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
WORTUNG BEI GLEICHZEITIGEN 2ISIKEN UND 5NGEWISSHEITEN DER (ANDLUNGSSITUATION AUS S +AP 
	 
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u%NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON (ANDLUNGENh 
!NFORDERUNGSKLASSE u%NT
SCHEIDEN UND 5MSETZEN VON 
(ANDLUNGENh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • SOWOHL 'EWINNCHANCEN ALS AUCH 6ERLUSTRISIKEN VON 
%NTSCHEIDUNGEN UND (ANDLUNGEN ABSCHÛTZEN 
• GEZIELT UND KONTROLLIERT 2ISIKEN EINGEHEN 
• EIGENEN 7ISSENSVORSPRUNG AUSNUTZEN 
• SOWOHL EIGENE %NTSCHEIDUNGEN %IGENHANDEL	 ALS AUCH 
FREMDE %NTSCHEIDUNGEN +UNDENHANDEL	 ZEITNAH UMSET
ZEN RASCHES !GIEREN AM -ARKT	 
• KOMPARATIVE :EITVORTEILE HERAUSARBEITEN 
• :EITPUNKT EINER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG BERÓCKSICHTIGEN 
• RECHTZEITIGES 0OSITIONIEREN AM -ARKT UM DADURCH 
+URSVERÛNDERUNGSPOTENZIALE IN BELIEBIGER 2ICHTUNG 
GEWINNBRINGEND AUSSCHPFEN ZU KNNEN 
• IM 2AHMEN GESETZLICHER "ESTIMMUNGEN UND VERTRAGLI
CHER 6EREINBARUNGEN AGIEREN 
• SOWOHL 5NTERNEHMENS ALS AUCH +UNDENINTERESSEN BE
RÓCKSICHTIGEN 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • HOHES -A AN !UTONOMIE UND %IGENVERANTWORTUNG VA 
IM %IGENHANDEL 
• +URSRELEVANZ DER AGGREGIERTEN !USWIRKUNGEN VON %IN
ZELENTSCHEIDUNGEN DER -ARKTTEILNEHMER  
• 2ISIKEN UND 5NGEWISSHEIT INNERHALB VON %NTSCHEI
DUNGS UND (ANDLUNGSSITUATIONEN 
• PRODUKTKLASSENSPEZIFISCHE !USRICHTUNG VON 7ERTPA
PIERHANDELSABTEILUNGEN 
• ASYMMETRISCHE )NFORMATIONSVERTEILUNG VON -ARKTIN
FORMATIONEN 
• ZEITLICH Z4 ÛUERST KNAPP BEMESSENE %NTSCHEIDUNGS 
UND (ANDLUNGSKORRIDORE 
• HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT 
• FORTLAUFENDE 6ERÛNDERUNGEN VON %NTSCHEIDUNGS UND 
(ANDLUNGSGRUNDLAGEN DURCH NEU HINZUKOMMENDE )N
FORMATIONEN 
• COMPUTERBASIERTE (ANDELSGESCHÛFTE MEIST INNERHALB 
WENIGER 3EKUNDEN VOLLZOGEN 
• Z4 DIVERGIERENDE "ANK UND +UNDENINTERESSEN 
• ZUNEHMENDE 6IRTUALISIERUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS 
• (ANDEL ID2 MIT FREMDEN 6ERMGENSWERTEN 
• (ANDELSERFOLGE UND MISSERFOLGE HABEN DIREKTE !USWIR
KUNGEN AUF 'EHALTSBESTANDTEILE VON 4RADERN ERFOLGS
ABHÛNGIGE "ONI3YSTEME WEIT VERBREITET	 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
• ID2 KEINE AUSREICHEND STABILEN %NTSCHEIDUNGSKRITERI
EN UM DIE 1UALITÛT DER %NTSCHEIDUNGEN ZUM %NTSCHEI
DUNGSZEITPUNKT ZU BERÓCKSICHTIGEN 
• GESETZLICHE UND ARBEITSVERTRAGLICHE 6ORSCHRIFTEN Z" 
TEMPORÛRE (ANDELSVERBOTE VON )NSIDERN	 
 
 
$ES  7EITEREN  KONNTEN  AUS  DEM  !RBEITSAUFTRAG  UND  SEINEN  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN ABGELEITET WERDEN DIE DER VIERTEN !NFORDERUNGSKLASSE u0ROBLEMLSEN IN KOMPLE
XEN 3ITUATIONENh ZUGEORDNET WERDEN KNNEN S !BB 	 (IERUNTER FALLEN BEISPIELSWEISE DAS 
FÓR  DAS  GEZIELTE  %INGEHEN  VON (ANDELSRISIKEN  ERFORDERLICHE !BSCHÛTZEN MGLICHER  POSITIVER 
ALS AUCH NEGATIVER (ANDLUNGSFOLGEN UND IHRER %INTRETENSWAHRSCHEINLICHKEITEN DIE !NTIZIPATI
ON VON DYNAMISCH VERLAUFENDEN -ARKTBEWEGUNGEN DAS %INSCHÛTZEN DES 6ERHALTENS ANDERER 
-ARKTTEILNEHMER  Z4  AUF  INDIVIDUELLER  ZUMEIST  JEDOCH  AUF  AGGREGIERTER  %BENE  UND  DEREN 
!USWIRKUNGEN  AUF  DEN  -ARKT  )M  2AHMEN  DES  %IGENHANDELS  VON 7ERTPAPIEREN  VOR  ALLEM 
AUCH DAS NOTWENDIGE SELBSTÛNDIGE !UFSTELLEN VON (ANDLUNGSPLÛNEN DEREN !USFÓHRUNG SOWIE 
DIE +ONTROLLE DER ERZIELTEN (ANDLUNGSERGEBNISSE DURCH 6ERARBEITUNG VON 2ÓCKMELDUNGEN UND 
GGF 6ORNAHME ERFORDERLICHER -ODIFIKATIONEN VON (ANDLUNGSPLÛNEN .EBEN DER +OMPLEXITÛT 
UND STELLENWEISE )NTRANSPARENZ DES (ANDLUNGSFELDES WIRD DIE !USFÓHRUNG VON 4ÛTIGKEITEN IM 
7ERTPAPIERHANDEL ZUSÛTZLICH ERSCHWERT DURCH EINE ASYMMETRISCHE 6ERTEILUNG ENTSCHEIDUNGSRE
LEVANTER  )NFORMATIONEN  SOWIE  DURCH  ZEITLICH  KNAPP  BEMESSENE  (ANDLUNGSSPIELRÛUME  BEI 
GLEICHZEITIGEM &EHLEN VON IM :EITVERLAUF AUSREICHEND STABILEN %NTSCHEIDUNGSKRITERIEN 
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u0ROBLEMLSEN IN KOMPLEXEN 3ITUATIONENh 
!NFORDERUNGSKLASSE u0ROB
LEMLSEN IN KOMPLEXEN 3ITUA
TIONENh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • 3TRUKTUR DES 0ROBLEMRAUMES ERFASSEN 
• 6ERHALTEN ANDERER -ARKTTEILNEHMER ANTIZIPIEREN 
• %INTRITTWAHRSCHEINLICHKEITEN VON %REIGNISSEN BZW :U
STÛNDEN ABSCHÛTZEN 
• EIGENES (INTERGRUND BZW %RFAHRUNGSWISSEN PROBLEM
ORIENTIERT AUSRICHTEN 
• EINZELNE )NFORMATIONEN MIT EIGENEM 7ISSEN VERKNÓP
FEN BZW IN "EZIEHUNG ZUEINANDER SETZEN  
• VERNETZT BZW IN :USAMMENHÛNGEN DENKEN 
• 2ÓCKMELDUNGEN AUFNEHMEN UND VERARBEITEN 
• (ANDLUNGSPLÛNE AUFSTELLEN UMSETZEN MODIFIZIEREN 
• (ANDLUNGSFOLGEN ANTIZIPIEREN 
• ERFOLGSKRITISCHE :USAMMENHÛNGE ERKENNEN UND ANGE
MESSEN BERÓCKSICHTIGEN 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
• KOMPLEXE 0ROBLEME LSEN 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • UNTERSCHIEDLICHE !USPRÛGUNGEN VON )NFORMATIONSEFFIZI
ENZ AUF +APITALMÛRKTEN 
• DOPPELTE !BSTRAKTHEIT DES 7ERTPAPIERHANDELS +ÛUFER 
UND 6ERKÛUFER TREFFEN NICHT PERSNLICH AUFEINANDER GE
HANDELTE 7AREN WERDEN NICHT GEGENSTÛNDLICH AUSGE
TAUSCHT	 
• ASYMMETRISCHE )NFORMATIONSVERTEILUNG 
• 2ISIKOBEHAFTETHEIT VON "EWERTUNGSPROZESSEN 
• HOHE +OMPLEXITÛT UND $YNAMIK DES -ARKTGESCHEHENS 
• HOHE 6ARIANTENVIELFALT GRUNDSÛTZLICH GLEICHARTIG GELA
GERTER KOMPLEXER 0ROBLEMSITUATIONEN 
• FORTLAUFENDE 6ERÛNDERUNG UND TEILWEISE )NTRANSPARENZ 
DES 0ROBLEMRAUMES 
• :EITKNAPPHEIT 
• HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT DES (ANDELSUMFELDES 
• BEGRENZTE MENSCHLICHE )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPA
ZITÛTEN 
 
 
$IE +OMMUNIKATION  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZIELT  LETZTLICH  AUF  DEN %RHALT  UND  DIE 7EITERGABE 
HANDLUNGS  BZW  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER  )NFORMATIONEN  AB  DIE  IHRERSEITS  WIEDERUM  EINE 
WICHTIGE 'RUNDLAGE BILDEN SOWOHL FÓR DIE 6ERARBEITUNG VON )NFORMATIONEN SOWIE ALS )NPUT FÓR 
KOMPLEXERE $ENK UND 0ROBLEMLSEPROZESSE :UR FÓNFTEN !NFORDERUNGSKLASSE u+OMMUNIKATI
ONh S !BB  	 LASSEN SICH DER !USTAUSCH ZWISCHEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN SOWOHL IN UNMIT
TELBARER .ACHBARSCHAFT ALS AUCH STANDORTVERTEILT  ZWISCHEN VERSCHIEDENEN (ANDELSPLÛTZEN DIE 
ABTEILUNGSÓBERGREIFENDE  +OMMUNIKATION  MIT  ANDEREN  &UNKTIONSBEREICHEN  'ESPRÛCHE  UND 
6ERHANDLUNGEN MIT  +UNDEN  SOWIE  &INANZ  UND  )NFORMATIONSINTERMEDIÛREN  ÓBER  DIE  "EDIN
GUNGEN  EINZELNER  7ERTPAPIERTRANSAKTIONEN  EINORDNEN  $IE  +OMMUNIKATION  INNERHALB  DES 
7ERTPAPIERHANDELS  FINDET  DABEI  SOWOHL  UNMITTELBAR  IM  (ANDELSSAAL  FACETOFACE	  ALS  AUCH 
)+4VERMITTELT MIT  STANDORTVERTEILTEN (ANDELS UND 'ESPRÛCHSPARTNERN STATT $ABEI KANN  INS
BESONDERE WEGEN DER ZENTRALEN ORGANISATIONALEN 3TELLUNG DER %INGEBUNDENHEIT UND DER 6ER
NETZUNG VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN SOWOHL BANKINTERN ALS AUCH BANKEXTERN AUFGRUND IHRER DIREK
TEN !NSPRECHBARKEIT IM 2AHMEN DES +UNDENHANDELS AUF EINE VERGLEICHSWEISE HOHE +OMMU
NIKATIONSDICHTE GESCHLOSSEN WERDEN 
 
   
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u+OMMUNIKATIONh 
!NFORDERUNGSKLASSE u+OM
MUNIKATIONh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • FACETOFACE KOMMUNIZIEREN Z" PER (ANDZEICHEN 
BEIM 0ARKETTHANDEL	 
• ELEKTRONISCH VERMITTELT KOMMUNIZIEREN 
• &REMDSPRACHEN ANWENDEN 
• GESETZLICHE VERTRAGLICHE INSTITUTIONALISIERTE UND INFOR
MELLE +OMMUNIKATIONSREGELN BEACHTEN Z" 3CHWEI
GEPFLICHTEN -ELDEPFLICHTEN	 
• ZWISCHEN VERSCHIEDENEN )NFORMATIONSQUELLEN BZW  
MEDIEN AUSWÛHLEN 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • INSTITUTIONALISIERTE :USAMMENKÓNFTE VON (ANDELSPART
NERN 
• /RGANISATIONSFORM DES -ARKTES ZUM :WECK DER REGEL
MÛIGEN :USAMMENFÓHRUNG VON !NBIETERN UND .ACH
FRAGERN 
• EIGENE +OMMUNIKATIONSREGELN AUF DEM "RSENPARKETT 
6ERWENDUNG VON (ANDZEICHEN +ÓRZELN ETC	 
• REGELMÛIG HOHE +URSRELEVANZ VON 'ERÓCHTEN 
• GROE "EDEUTUNG DES :EITPUNKTES ZU DEM EINE KURSRE
LEVANTE )NFORMATION ERHALTEN WIRD 
• HOHE "EDEUTUNG DER +OMMUNIKATIONSGESCHWINDIGKEIT 
• UNTERSCHIEDLICHE +OMMUNIKATIONSMOTIVE DER -ARKT
TEILNEHMER 
• -ARKTHALLENCHARAKTER VON 4RADING&LOORS 
• GROER !NTEIL )+4VERMITTELTER +OMMUNIKATION 
• 2ÓCKGRIFFMGLICHKEIT AUF VERSCHIEDENE )NFORMATIONS
INTERMEDIÛRE 
• VERSCHIEDENE +OMMUNIKATIONSNETZWERKE 
• FERN	MÓNDLICH ABGESCHLOSSENE 'ESCHÛFTSABSCHLÓSSE 
SIND RECHTLICH VERBINDLICH  
• DARAUS RESULTIERENDE !UFZEICHNUNGSPFLICHTEN VON 
+OMMUNIKATIONSSPUREN Z" PERMANENTE !UFZEICH
NUNG VON 4ELEFONGESPRÛCHEN VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN	 
• DEUTLICH REDUZIERTE INFORMELLE +ONTAKTE IM 2AHMEN DES 
#OMPUTERHANDELS SOG u0ARKETTGEFLÓSTER	 
• FFENTLICHKEIT DER 0REISBILDUNG 
• 0UBLIZITÛTS BZW /FFENLEGUNGSPFLICHTEN BRSENNOTIERTER 
5NTERNEHMEN 
• 6ERKEHRSSPRACHE ÓBERWIEGEND %NGLISCH IM INTERNATIO
NALEN "RSENHANDEL  
• /RGANISATION EINZELNER 7ERTPAPIERHÛNDLER IN 4RADING
4EAMS FLACHE (IERARCHIEN ID2 KEINE RÛUMLICHE 
4RENNUNG INNERHALB VON 4EAMS	 
• HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT 
• 6ERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN "ANKGEHEIMNIS	 
• -ITTEILUNGSPFLICHTEN 0FLICHTEN DIE AUS DEM 'ELDWÛ
SCHEGESETZ RESULTIEREN	 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
• INTRAORGANISATIONALE +OMMUNIKATIONSSPERREN u#HINESE 
7ALLSh	 ZUR 6ORBEUGUNG VON )NTERESSEN UND 'ESETZES
KONFLIKTEN 
• GROE "EDEUTUNG INFORMELLER +ONTAKTE 
 
 
3CHLIELICH KANN AUF  EINE  SECHSTE +LASSE  VON 3OLL4ÛTIGKEITEN  GESCHLOSSEN WERDEN DIE  AUF
GRUND DER KOGNITIVEN 3CHWERPUNKTSETZUNG DER VORANGEGANGENEN 4ÛTIGKEITSKLASSEN BEI GLEICH
ZEITIGER  "ERÓCKSICHTIGUNG  DER 6IELZAHL  AN  POTENZIELL  STRESSENDEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 
7ERTPAPIERHANDEL  DER  !NFORDERUNGSKLASSE  u3TEUERUNG  VON  !FFEKTEN  UND  %MOTIONENh  ZUGE
ORDNET WERDEN KANN S !BB 	 $IESER 3CHLUSS BAUT DABEI AUF DEN EMPIRISCH NACHGEWIESE
NEN  NEGATIVEN  %INFLUSS  VON  3TRESS  AUF  DIE  KOGNITIVE  ,EISTUNGSFÛHIGKEIT  DES  -ENSCHEN  3O 
SCHRÛNKT  EIN  ERHHTES  %RREGUNGSNIVEAU  DEN 5MFANG  AN  VERARBEITBAREN  )NFORMATIONEN  NACH
WEISBAR EIN  VGL UA %YSENCK  2UDOW  "RUNNER  2ESCH 	 4ROTZ DER %R
FORDERNIS  DES 2ATIONALVERHALTENS  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  AM -ARKT  BLEIBEN  DIE %RGEBNISSE 
HÛUFIG HINTER DEM ZURÓCK WAS MAN ALS /PTIMUM BEZEICHNEN WÓRDE VGL &ENTON/#REEVY ET 
AL    	  $IES  KANN  UNTER  ANDEREM  AUF  %MOTIONEN  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  DIE WIRT
SCHAFTLICH SINNVOLLE %NTSCHEIDUNGEN VERHINDERN KNNEN VGL 'OLDBERG  VON .ITSCH 	 
!LS POTENZIELL  STRESSENDE 4ÛTIGKEITSBEDINGUNGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  LASSEN  SICH  IN DIESEM 
:USAMMENHANG  VOR  ALLEM  DAS  PERMANENTE  )NFORMATIONSÓBERANGEBOT  IM  UNMITTELBAREN (AN
DELSUMFELD DIE .OTWENDIGKEIT HÛUFIG UNTER :EITDRUCK BEI TEILWEISER )NTRANSPARENZ DES (AND
LUNGSFELDES  ZWINGEND  %NTSCHEIDUNGEN  TREFFEN  ZU  MÓSSEN  SOWIE  DAS  REGELMÛIGE  %INGEHEN 
ZUM 4EIL ERHEBLICHER 2ISIKEN IN EINEM KOMPETETIVEN !RBEITSUMFELD ZUORDNEN $ES 7EITEREN 
KANN DIE )NTENSIVIERUNG VON (ÛNDLERTÛTIGKEITEN AUFGRUND DER 6ERBREITERUNG DER 0RODUKTPALETTE 
BEI GLEICHZEITIGER 6ERGRERUNG DER (ANDELSVOLUMINA UND FORTSCHREITENDEM !USBAU DES WE
NIGER  PERSONALINTENSIVEN #OMPUTERHANDELS  SOWIE  DAS !RBEITEN  IM  PERMANENTEN  3PANNUNGS
FELD  DAS  AUS  DIVERGIERENDEN !RBEITGEBER  UND +UNDENINTERESSEN  GESPEIST WIRD  HINZUGEFÓGT 
WERDEN  
 
   
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  3OLL4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUR  !NFORDERUNGSKLASSE 
u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh 
!NFORDERUNGSKLASSE  
u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND 
%MOTIONENh 
:UORDNUNG VON 4EILERGEBNISSEN AUS DER !UFTRAGS UND 
"EDINGUNGSANALYSE DES 7ERTPAPIERHANDELS 
!	 3OLL4ÛTIGKEITEN   • !FFEKTE UND %MOTIONEN BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG 
KONTROLLIEREN 3TRESSAUSLSUNGEN MINIMIEREN UND 3TRESS 
WIRKSAM BEWÛLTIGEN	 
• KOGNITIVE ,EISTUNGSFÛHIGKEIT AUFRECHT ERHALTEN 
• ãBERBLICK ÓBER DIE (ANDLUNGSSITUATION BEWAHREN 
• EINGEGANGENE 2ISIKEN AKTIV STEUERN 
• VERLÛSSLICHE 'ESCHÛFTSBEZIEHUNGEN AUFBAUEN 
• ERSCHÓTTERTES 6ERTRAUEN IN DIE EIGENE (ANDLUNGSKOMPE
TENZ NACH 6ERLUSTSITUATIONEN WIEDER AUFBAUEN 
"	 %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  • ÓBERWIEGEND 4ÛTIGKEITEN MIT KOGNITIVER INFORMATIONS
VERARBEITENDER 3CHWERPUNKTSETZUNG 
• HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT ABSOLUTE UND RELATIVE "E
TRACHTUNG DES MONETÛREN (ANDELSERFOLGES	 
• VIELFÛLTIGE (ANDELSRISIKEN 
• RISIKOBEHAFTETE "EWERTUNGS UND %NTSCHEIDUNGSPROZES
SE 
• HOHE 6ERANTWORTUNG INSBESONDERE BEI GROEN 4RANSAK
TIONEN 
• )NFORMATIONSÓBERANGEBOT 
• BEGRENZTE MENSCHLICHE )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPA
ZITÛT 
• ZEITLICH ENG BEGRENZTE %NTSCHEIDUNGS UND (ANDLUNGS
SPIELRÛUME 
• -ARKTGESCHEHEN DURCH 6ERHALTEN EINZELNER 4RADER 
GRUNDSÛTZLICH NICHT BEEINFLUSSBAR ID2 KEINE PRIMÛRE 
+ONTROLLE VON %INZELPERSONEN AUF DAS -ARKTGESCHEHEN 
MGLICH	 
• 5NGEWISSHEIT 
• +OMPLEXITÛT $YNAMIK UND TEILWEISE )NTRANSPARENZ DER 
(ANDLUNGSSITUATIONEN 
• TENDENZIELLE !BNAHME VON FACETOFACE
+OMMUNIKATION 
• STUNDENLANGES !RBEITEN AN MEHREREN "ILDSCHIRMEN 
• ZUNEHMENDE )NTENSIVIERUNG VON (ÛNDLERTÛTIGKEITEN 
• Z4 DIVERGIERENDE +UNDEN UND %IGENINTERESSEN 
• 'EWINN UND 6ERLUSTSITUATIONEN 
• +RISEN AN &INANZMÛRKTEN IN UNREGELMÛIGEN !BSTÛNDEN 
• BERUFLICHES !USSCHEIDEN WIEDERHOLT ERFOLGLOSER 7ERT
PAPIERHÛNDLER 
 
 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
 !BLEITBARE ÓBERFACHLICHE !NFORDERUNGEN AN 7ERTPAPIERHÛNDLER 
.ACHDEM  IM  VORANGEGANGENEN  +APITEL  TÛTIGKEITSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN  SAMT  IHRER  SPEZIFISCHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUGEORDNET WERDEN  KONNTEN  DIE 
IHRERSEITS  ZUVOR  AUS DER !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES UND  SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 
7ERTPAPIERHANDEL  ABGELEITET  WURDEN  GEHT  ES  IM  NÛCHSTEN  3CHRITT  UM  DIE  (ERAUSARBEITUNG 
ÓBERFACHLICHER  BZW  PSYCHISCHER  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  DIE  DEN  ERMITTELTEN  TÛTIGKEITSBE
ZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  JEWEILS  ZUGRUNDE  LIEGEN $IE  )DENTIFIKATION VON +LASSENZUGE
HRIGKEITEN DER ERFASSTEN 3OLL4ÛTIGKEITEN WURDE DURCH EINZELNE 4ÛTIGKEITSMERKMALE DIE BEI 
DER  "ESCHREIBUNG  DER  IN  DER  !RBEITSAUFTRAGS  UND  "EDINGUNGSANALYSE  ERMITTELTEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN ERKENNBAR GEWORDEN SIND ERMGLICHT $IE AUF DIESE 7EISE REALISIERTE %INSTUFUNG 
EINER 4ÛTIGKEIT ALS -ITGLIED EINER BESTIMMTEN 4ÛTIGKEITSKLASSE ERLAUBT ES WIEDERUM DAS ÓBER 
DIE  4ÛTIGKEITSKLASSE  BEREITS  BEKANNTE 7ISSEN  AUF  DIE  KONKRETE 4ÛTIGKEIT  ZU  ÓBERTRAGEN $A
DURCH KNNEN IM VORLIEGENDEN &ALL BEREITS BEKANNTE ÓBERFACHLICHE !NFORDERUNGEN DER ERMIT
TELTEN 4ÛTIGKEITSKLASSEN AUCH ALS ÓBERFACHLICHE !NFORDERUNGEN DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN  ANGESEHEN WERDEN WIE NACHFOLGEND ANHAND DER  SECHS  ABGELEITETEN !N
FORDERUNGSKLASSEN DES 7ERTPAPIERHANDELS VERDEUTLICHT WIRD 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE )NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHME 
$AS 5MFELD  VON +APITALMÛRKTEN  IST  GEKENNZEICHNET  DURCH  EINEN :USTAND  DES  u)NFORMATION
/VERLOADSh n EINEM PERMANENTEN ãBERANGEBOT AN )NFORMATIONEN UA 3CHWAGER 	 $IE
SEM ãBERANGEBOT AN )NFORMATIONEN STEHT DIE "EGRENZTHEIT MENSCHLICHER )NFORMATIONSAUFNAH
MEKAPAZITÛTEN GEGENÓBER UA 'IGERENZER  'AISSMAIER 	 $AS FÓHRT ZU DER &RAGE WIE 
7ERTPAPIERHÛNDLER MIT DER AUF SIE PERMANENT EINWIRKENDEN )NFORMATIONSFLUT KONKRET UMZUGE
HEN HABEN SODASS AUS DER 6IELZAHL AN .ACHRICHTEN IN DER DAFÓR ZUR 6ERFÓGUNG STEHENDEN :EIT 
DIE RELEVANTEN )NFORMATIONEN AUSGEWÛHLT WERDEN KNNEN  
0ROFESSIONELLE 4RADER VERBRINGEN IHREN !RBEITSTAG ZUMEIST SITZEND IN DER 2EGEL VOR MEHRE
REN "ILDSCHIRMEN DIE HÛUFIG WEITERE ENG ANEINANDERGEREIHTE 5NTERFENSTER ANZEIGEN UM ALLE 
BENTIGTEN  )NFORMATIONEN AUF EINEN "LICK VERFÓGBAR ZU HABEN $IE 6IELZAHL AN ANGEZEIGTEN 
VISUELL  ZU  ERFASSENDEN  )NFORMATIONEN WIRD  DABEI  KONTINUIERLICH  ZUMEIST  IN  %CHTZEIT  AKTUALI
SIERT %INEN TYPISCHEN 4RADING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!BBILDUNG  3CREENSHOT EINES :OLL4RADING"ILDSCHIRMS MIT DER TYPISCHEN DICHTGEDRÛNGTEN !NORD
NUNG MEHRERER 5NTERFENSTER $ARSTELLUNG ÓBERNOMMEN VON WWWTRADINGREDAKTIONAT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,INKS OBEN UND MITTIG SIND DIE 4AGESCHARTS ZWEIER GEHANDELTER !KTIEN ABGELEGT RECHTS OBEN 
IST DER 4AGESCHART DES DAZUGEHRIGEN !KTIENINDEX ANGEORDNET UM NEBEN DER %NTWICKLUNG VON 
%INZELWERTEN PARALLEL  AUCH DIE %NTWICKLUNG DES GESAMTEN 7ERTPAPIERSEGMENTS VERFOLGEN ZU 
KNNEN $AS 0REISFENSTER LINKS IN DER -ITTE ENTHÛLT DIE AKTUELLEN !N UND 6ERKAUFSPREISE ALLER 
!KTIENTITEL IN DENEN DER (ÛNDLER MOMENTAN ENGAGIERT IST )M :ENTRUM DES "ILDSCHIRMS BEFIN
DET SICH EIN LÛNGERES SCHMALES &ENSTER ÓBER WELCHES DER 4RADER SEINEN AKTUELLEN $EPOT BZW 
7ERTPAPIERBESTAND VOR !UGEN GEFÓHRT BEKOMMT INKLUSIVE DER JEWEILIGEN 3TOPP+URSE OFFENER 
0OSITIONEN $AS &ENSTER LINKS UNTEN LIEFERT AKTUELLE +ONTOSTANDSINFORMATIONEN RECHTS DANEBEN 
SIND DIE 4AGESCHARTS VON ZWEI WEITEREN GEHANDELTEN !KTIENWERTEN ANGEZEIGT  )NSGESAMT HÛLT 
DIESER 4RADER SOMIT ZUM :EITPUNKT PARALLEL DEN 6ERLAUF VIER VERSCHIEDENER 7ERTPAPIERKURSE 
IN DENEN ER OFFENE 0OSITIONEN UNTERHÛLT UNTER FORTLAUFENDER "EOBACHTUNG 
!UF  WEITEREN  "ILDSCHIRMEN  WERDEN  AM  4RADER!RBEITSPLATZ  NEBEN  %-AIL  UND  #HAT
0ROGRAMMEN FÓR GEWHNLICH .ACHRICHTEN UND +URSINFORMATIONEN EXTERNER )NFORMATIONSDIENS
TE WIE Z" 4HOMSON 2EUTERS ODER "LOOMBERG ANGEZEIGT %XTERNE .ACHRICHTENDIENSTE HABEN 
IHR  ,EISTUNGSSPEKTRUM  IN  DEN  LETZTEN  *AHREN  DEUTLICH  AUSGEWEITET  VGL  UA  3EGBERG  	 
)NFORMATIONEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZUMEIST  VERSTANDEN  ALS  DIE  LETZTE  ZUSÛTZLICHE 7ISSENS
EINHEIT  IN  &ORM  EINER .ACHRICHT  ODER  EINER .EUIGKEIT  "EHRENS  	  HABEN  AUFGRUND  DER 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
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HOHEN 6ERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT AUF 7ERTPAPIERMÛRKTEN ID2 NUR DANN EINEN AUSNUTZBA
REN 7ERT WENN SIE HOCHAKTUELL SIND 
6OR  ALLEM  AUS  DIESEM 'RUND  BIETET  ETWA  DER  )NFORMATIONSDIENSTLEISTER  4HOMSON 2EUTERS 
FÓR  PROFESSIONELLE 7ERTPAPIERHÛNDLER  SEINEN  INTEGRIERTEN  (OCHGESCHWINDIGKEITS  )NFORMATI
ONS  UND  4RANSAKTIONSSERVICE  u2EUTERS    8TRAh  AN  S  !BB  	  DER  NEBEN  %CHTZEIT
+URSEN  VON MEHR  ALS   WELTWEITEN (ANDELSPLÛTZEN  !	  AUCH %CHTZEIT.ACHRICHTEN  ALLEIN 
MEHR ALS  5NTERNEHMENSMELDUNGEN  TÛGLICH	  IM ZUMEIST KOMPRIMIERTEN .EWSTICKERFOR
MAT "	 ANBIETET $ABEI WERDEN VON 2EUTERS .ACHRICHTEN MIT DEN FÓR DEN (ÛNDLER RELEVANTEN 
7ERTPAPIEREN VERKNÓPFT 3O SIND ETWA IN !BB  .ACHRICHTEN WELCHE DIE DURCH DEN 4RADER 
IM  &ENSTER  !  AUSGEWÛHLTE  (3"#!KTIE  BETREFFEN  IN  &ENSTER  "  GESONDERT  HERVORGEHOBEN	 
$ARÓBER HINAUS GEWÛHRT DIE 2EUTERS0LATTFORM BEI "EDARF uON DEMANDh	 AUCH EINEN DIREKTEN 
:UGRIFF AUF .ACHRICHTENARCHIVE UND /NLINE$ATENBANKEN MIT HISTORISCHEN +URSEN UND 7IRT
SCHAFTSKENNZAHLEN DIE  EINEN SEKUNDENSCHNELLEN 2ÓCKGRIFF  AUF $ATEN AUS VERGANGENEN *AHR
ZEHNTEN ERLAUBEN %INE INTEGRIERTE !NALYSESOFTWARE STELLT TAGESAKTUELLE $ATEN UA GRAFISCH DAR 
UND  VERKNÓPFT  DIESE  DABEI  AUCH  AUTOMATISCH MIT !RCHIVDATEN  UND  STELLT  DIE !USWERTUNGSER
GEBNISSE AUF !BRUF EBENFALLS AUF DEM -ONITOR DAR #	  
$IE !NZEIGEMODI  SIND  VARIABEL  EINSTELLBAR  DAMIT  DIE $ATEN  BELIEBIG  FEIN  HERUNTERGEBRO
CHEN WERDEN KNNEN 6OM ALLGEMEINEN ãBERBLICK ÓBER DIE AKTUELLE ,AGE AN DEN 7ELTFINANZ
MÛRKTEN AUSGEHEND KANN SICH BEI "EDARF BIS HIN ZU $ETAILINFORMATIONEN EINZELNER 7ERTPAPIE
RE HERANGEZOOMT WERDEN $IE ANGEZEIGTEN 1UOTES  !NGEBOTS UND .ACHFRAGEKURSE EINZELNER 
7ERTPAPIERE	 SIND MIT ENTSPRECHENDEN !USFÓHRUNGSOPTIONEN HINTERLEGT $	 SODASS DAS BETREF
FENDE 7ERTPAPIER  NICHT  ERST WIEDER  IM  EIGENEN (ANDELSSYSTEM HERAUSGESUCHT WERDEN MUSS 
SONDERN  AUCH  ÓBER  DIE  2EUTERS0LATTFORM  IN  3EKUNDENSCHNELLE  PER -AUSKLICK  AUF  EINEN  DER 
ANGEZEIGTEN 7ERTE GEHANDELT WERDEN KANN $IE PARALLELE :URVERFÓGUNGSTELLUNG VON MARKTEN
DOGENEN UND 2ESEARCH$ATEN  SOWIE DER %CHTZEIT+OMMUNIKATIONSKANAL 2EUTERS-ESSAGING 
MIT DEM EINE 6IELZAHL VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN UND ANDERE &INANZINTERMEDIÛRE UNTEREINANDER 
KOMMUNIZIEREN SIND WEITERE INTEGRIERTE &UNKTIONALITÛTEN VON 2EUTERS  8TRA $IESE KN
NEN WIE  IN !BB    EXEMPLARISCH  DARGESTELLT  AUCH  AUF  EINEM  EINZIGEN -ONITOR  ANGEZEIGT 
WERDEN VGL 4HOMSON 2EUTERS 	 
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$A IN DER 2EGEL MEHRERE 4&4-ONITORE PRO 4RADER!RBEITSPLATZ ANGEORDNET SIND SOWIE DARÓ
BER  HINAUS  SICH  OFTMALS  GROFLÛCHIGE  0ROJEKTIONSBILDSCHIRME  FÓR .ACHRICHTENSENDUNGEN  UND 
,IVEãBERTRAGUNGEN  BEI GLEICHZEITIGER %INBLENDUNG VON 7ELTZEITEN ,AUFSCHRIFTEN ODER 6I
DEOKONFERENZEN	 AN ZENTRALEN 0UNKTEN IM (ANDELSRAUM ÓBER DEN +PFEN DER 4RADER BEFINDEN 
S !BB 	 KNNEN DIE (ANDELSSYSTEME DER 4RADER NEBEN DER !BGABE VON OPTISCHEN 3IG
NALEN "LINKEN FARBLICHE (ERVORHEBUNG	 AUCH ZUSÛTZLICH AUF AKUSTISCHE 3IGNALGEBUNG 7AR
TNE	 EINGESTELLT WERDEN $IE PROGRAMMIERBAREN AKUSTISCHEN !LARMSYSTEME SOLLEN HELFEN DIE 
!UFMERKSAMKEIT  DES 4RADERS  AUF  FÓR  SEIN  AKTUELLES (ANDELSGESCHÛFT  RELEVANTE 6ORGÛNGE  ZU 
LENKEN VGL %CKSTEIN 	 
7IE  VERDEUTLICHT  WERDEN  KONNTE  LIEGT  DER  3CHWERPUNKT  DER  )NFORMATIONSAUFNAHME  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN IM VISUELLEN "EREICH $ABEI MÓSSEN DIE GLEICHZEITIG BZW KURZ HINTEREI
NANDER  ANGEZEIGTEN  )NFORMATIONEN MIT 2ELEVANZ  FÓR  DAS (ANDELSGESCHÛFT WELCHE  ID2  AUF 
MEHREREN "ILDSCHIRMEN PRO !RBEITSPLATZ ERSCHEINEN RELATIV ZEITNAH AUFGENOMMEN WERDEN DA 
DIE  ANGEZEIGTEN  )NFORMATIONEN  RASCH  VON  NEU  HINZUKOMMENDEN  ÓBERLAGERT  WERDEN  UND  IM 
:EITVERLAUF AN !KTUALITÛT VERLIEREN $ADURCH BÓEN SIE IHREN 7ERT ALS (ANDLUNGSGRUNDLAGE FÓR 
DAS !GIEREN AM -ARKT ZUNEHMEND EIN  
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$EM SCHEINBAR GRENZENLOSEN $
PHYSISCHEN 'RENZEN  GEGENÓB
SCHARFES  3EHEN MGLICH  IST  I
"LICKSPRÓNGE 3AKKADEN	 IN 6
KOMODATION	 LÛSST SICH SCHARFE
HEIT DER MIT BEWEGTEN !UGEN 
XIMALE 'RE DES "LICKFELDES
'RAD  NACH  OBEN  UND  UNTEN ã
"EWEGUNGEN  WAHRGENOMMEN
SCHNITT DER 5MWELT DEFINIERT D
VGL 'RATZER 	 
&ÓR DIE ERFOLGREICHE "EWÛLT
TER DEN GENANNTEN "EDINGUNGE
MENSCHLICHEN 6ERARBEITUNGSKA
                                                 
  )N  DEN  ERSTEN  DREI  3TOCKWERKEN 
QM GROE UND M HOHE 'ROR
3TIRNSEITEN  DER  4RADING&LOORS  BEFIN
STEGLOS MITEINANDER VERBUNDENEN 2Ó
GUTE 3ICHT AUF DIE 0ROJEKTIONEN VON J
ERTPAPIERHÛNDLERS 
 
T 7ERTPAPIERHÛNDLER!RBEITSPLÛTZEN IN &RANKFURT 
ATENSTROM DER SICH DEM 4RADER ANBIETET STE
ER  3O  BETRÛGT  ETWA  DER  "EREICH  DER .ETZHA
M  SOG  GELBEN  &LECK  LEDIGLICH    BIS   'R
ERBINDUNG MIT ERNEUTER 3CHÛRFEEINSTELLUNG D
S 3EHEN ZEITNAH AUF DAS GESAMTE "LICKFELD D
UND UNBEWEGTEM +OPF FIXIERBAREN 0UNKTE A
 BETRÛGT HIERBEI CA  'RAD NACH LINKS UND 
BER  DAS  "LICKFELD  HINAUS  KNNEN  IM 'ESIC
  WERDEN  $AS  'ESICHTSFELD  WIRD  DABEI  DURC
ER SICH AUF DER .ETZHAUT EINES UNBEWEGTEN !
IGUNG VON )NFORMATIONSAUSWAHL UND )NFORMA
N IST SOMIT ENTSCHEIDEND WIE EIN )NFORMATIO
PAZITÛTEN UM EIN 6IELFACHES ÓBERSTEIGT DERA
DES  %STRELLA(ANDELSGEBÛUDES  IN  &RANKFURT  AM -AIN
AUMBÓROS MIT JEWEILS CA  ÓBERWIEGEND (ÛNDLER
DEN  SICH  0ROJEKTIONSEINHEITEN  BESTEHEND  AUS  JEWEIL
CKPROJEKTIONSSCHEIBEN DIE MIT EINEM .EIGUNGSWINKE
EDEM (ÛNDLERARBEITSPLATZ AUS GEWÛHREN VGL %CKSTEIN
 
A- 
HEN ZUNÛCHST SEINE 
UT  IN WELCHEM  EIN 
AD $URCH  GEZIELTE 
ER !UGENLINSE !K
H AUF DIE 'ESAMT
USWEITEN $IE MA
RECHTS SOWIE CA  
HTSFELD  BEFINDLICHE 
H  DENJENIGEN  !US
UGES ABBILDEN LÛSST 
TIONSAUFNAHME UN
NSANGEBOT DAS DIE 
RT GEHANDHABT WER
  BEFINDEN  SICH  JEWEILS 
!RBEITSPLÛTZEN !N DEN 
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DEN KANN DASS DIE ENTSCHEIDUNGSRELEVANTEN )NFORMATIONEN IN EINER ANGEMESSENEN :EIT BZW IN 
DER  ZUR 6ERFÓGUNG  STEHENDEN :EITSPANNE ERKANNT UND AUFGENOMMEN WERDEN KNNEN !NGE
SICHTS DER PERMANENTEN $ISKREPANZ ZWISCHEN  )NFORMATIONSANGEBOT UND KOGNITIVEN 6ERARBEI
TUNGSKAPAZITÛTEN  IM !RBEITSALLTAG VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SIND HIERBEI  FOLGLICH  JENE PSYCHI
SCHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN VON "EDEUTUNG VON DENEN BEGRÓNDET ANGENOMMEN WERDEN 
KANN DASS SIE FRDERLICH SIND FÓR DIE "EWÛLTIGUNG DERARTIGER (ANDLUNGSSITUATIONEN 
$IE 6IELZAHL DER ZUMEIST ÓBER "ILDSCHIRMANZEIGEN AN DEN !RBEITSPLÛTZEN VON 4RADERN EIN
TREFFENDEN POTENZIELL ENTSCHEIDUNGSRELEVANTEN )NFORMATIONEN BEDÓRFEN ZUNÛCHST DER !UFMERK
SAMKEIT DES %MPFÛNGERS UM ÓBERHAUPT WAHRGENOMMEN SOWIE HINSICHTLICH IHRER 2ELEVANZ FÓR 
AKTUELLE  (ANDELSAKTIVITÛTEN  EINGEORDNET  ZU  WERDEN  $A  HANDELSRELEVANTE  4HEMENGEBIETE 
MEIST FORTLAUFEND IN %CHTZEIT AKTUALISIERT WERDEN  IST ZUDEM EINE ANHALTENDE !USRICHTUNG DER 
!UFMERKSAMKEIT  BZW  EINE  AUSGEPRÛGTE  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  ERFORDERLICH  UM  BEI  ENT
SCHEIDUNGSRELEVANTEN  %NTWICKLUNGEN  STETS  ZEITNAH  AUF  DEM  NEUESTEN  3TAND  ZU  BLEIBEN  $A
RÓBER HINAUS ERFOLGT DURCH EIN ANHALTEND HOHES +ONZENTRATIONSNIVEAU EIN !USBLENDEN  IRRELE
VANTER 5MGEBUNGSEINFLÓSSE WAS GLEICHZEITIG DIE 'EFAHR DER !BLENKUNG REDUZIEREN HILFT SO
DASS DIE  FÓR DIE !USWAHL UND !UFNAHME VON  )NFORMATIONEN VORHANDENEN KOGNITIVEN 6ERAR
BEITUNGSKAPAZITÛTEN  MGLICHST  UNEINGESCHRÛNKT  FÓR  AUFGABENRELEVANTE  4HEMEN  EINGESETZT 
WERDEN  KNNEN  *EDOCH  FÓHREN  DIE  DURCH  FORTLAUFENDE !UFNAHME  VON  NEUEN  )NFORMATIONEN 
BEDINGTEN 5NTERBRECHUNGEN HÛUFIG DAZU DASS SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER NICHT ÓBER EINEN LÛNGE
REN :EITRAUM AUF DIE "EARBEITUNG EINER EINZELNEN !UFGABE KONZENTRIEREN KNNEN VGL -OSER 
ET AL 	 $IES MACHT EIN PARALLELES !BARBEITEN GLEICH MEHRERER !UFGABEN ERFORDERLICH 
4RADER SEHEN SICH IN DIESEM (ANDLUNGSABSCHNITT VOR ALLEM MIT MENGENMÛIGER )NFORMATI
ONSÓBERLASTUNG KONFRONTIERT DIE ZUSÛTZLICH NOCH VERSCHÛRFT WIRD DURCH :EITKNAPPHEIT UND DIE 
.OTWENDIGKEIT LETZTLICH ALLEIN %NTSCHEIDUNGEN TREFFEN ZU MÓSSEN "EI MENGENMÛIGER )NFOR
MATIONSÓBERLASTUNG GILT NEUEREN !NSÛTZEN ZUFOLGE WENIGER DAS 'EDÛCHTNIS SONDERN VOR ALLEM 
DIE !UFMERKSAMKEIT ALS ZENTRALE "ESCHRÛNKUNG DA SIE Z" IM 6ERGLEICH ZUM 'EDÛCHTNIS DAS 
UA  DURCH  EXTERNE  $ATENSPEICHERUNG  ENTLASTET  WERDEN  KANN  WENIGER  GUT  SUBSTITUIERBAR  IST 
VGL UA ,INDSTÛDT  #RAMME ET AL 	 :WAR KANN DAS 0ROBLEM DER MENGENMÛIGEN 
)NFORMATIONSÓBERLASTUNG  GRUNDSÛTZLICH  SOWOHL  VON  DER  )NFORMATIONSANGEBOTS  ALS  AUCH  VON 
DER  6ERARBEITUNGSSEITE  HER  ANGEGANGEN  WERDEN  $A 7ERTPAPIERHÛNDLER  JEDOCH  NICHT  IN  DER 
,AGE SIND DAS BESTEHENDE )NFORMATIONSÓBERANGEBOT AM -ARKT EINZUSCHRÛNKEN KANN HÛNDLER
SEITIG  EINE VERTRETBARE ,SUNG NUR DURCH  EINE !NPASSUNG  INDIVIDUELLER "EWÛLTIGUNGSANSÛTZE 
BZW 6ERARBEITUNGSSTRATEGIEN ERREICHT WERDEN 
                                                 
 ZUM 4HEMA u7AHRNEHMUNG UND !RBEITSHANDELNh VGL (EUER 	  
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$ER 5MSTAND DASS EINE 6IELZAHL UNTERSCHIEDLICHER .ACHRICHTENINHALTE %INFLUSS AUF DEN +URS
VERLAUF VON 7ERTPAPIEREN HABEN KANN ERFORDERT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN EBENSO EINE AUSGE
PRÛGTE &LEXIBILITÛT UM SICH IMMER WIEDER NEU AUF AKTUALISIERTE .ACHRICHTENINHALTE UND NEUE 
MARKTRELEVANTE 4HEMEN AUSRICHTEN ZU KNNEN $IES SCHLIET DIE "EREITSCHAFT UND DIE &ÛHIGKEIT 
MIT EIN IN KÓRZESTER :EIT AUCH UNERWARTETE ODER ERWARTUNGSKONTRÛRE )NFORMATIONEN WAHR BZW 
AUFZUNEHMEN %BENSO VERLANGT DIE STÛNDIG NEU VORZUNEHMENDE 0RIORISIERUNG VON DEN IN UNRE
GELMÛIGEN !BSTÛNDEN DURCH )+4 ÓBERMITTELTEN !UFGABEN VGL -OSER ET AL 	 INSBESON
DERE EINE FLEXIBLE UND VORAUSSCHAUENDE !RBEITSWEISE !BER AUCH DER HOHE )NNOVATIONSDRUCK 
BEI DER -EDIENNUTZUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL FORDERT VON DEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN REGELMÛIG 
NEUE !NPASSUNGSLEISTUNGEN UM DEN SICH VERÛNDERNDEN !RBEITSBEDINGUNGEN ZU ENTSPRECHEN  
$ER  BESTEHENDE 7ETTBEWERB  UNTER  7ERTPAPIERHÛNDLERN  ALS  KONKURRIERENDE  !NBIETER  VON 
&INANZDIENSTLEISTUNGEN IST EBENFALLS ALS EIN WEITERER WICHTIGER "EWEGGRUND DAFÓR ANZUSEHEN 
EINEN MGLICHST  FRÓHZEITIGEN :UGRIFF  AUF HANDELSRELEVANTE  )NFORMATIONEN  ZU  ERHALTEN $URCH 
EINEN  SCHNELLEREN  :UGANG  ZU  )NFORMATIONEN  KNNEN  INSBESONDERE  IM  BRSLICHEN  "EREICH 
7ETTBEWERBSVORTEILE ENTSTEHEN DA HIER ANSTELLE DES 0RINZIPS DER +NAPPHEIT PHYSISCHER 'ÓTER 
VOR ALLEM DAS 0RINZIP DER 7ISSENSASYMMETRIE REGIERT 7IRKLICH NÓTZLICHE )NFORMATION IN KOM
PETETIVEN 3PIELEN IST NUR 7ISSEN ÓBER DAS ! VERFÓGT " JEDOCH NICHTh VGL %ICHMANN 	 
6OR DIESEM (INTERGRUND KANN EINE AUSGEPRÛGTE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG ALS EIN 0ERSNLICH
KEITSMERKMAL ANGESEHEN WERDEN DAS 7ERTPAPIERHÛNDLERN HILFT BEI DER !USFÓHRUNG DER BERUF
LICHEN  4ÛTIGKEIT  UNTER  PERMANENTEM 7ETTBEWERBSDRUCK  ZU  BESTEHEN  "EI  DER  !USWAHL  UND 
!UFNAHME VON )NFORMATIONEN KANN DIES ETWA IN DER "EREITSCHAFT SEINEN !USDRUCK FINDEN SICH 
DEM 7ETTBEWERB UM DEN FRÓHESTMGLICHEN :UGRIFF AUF ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE )NFORMATIONEN 
TÛGLICH NEU ZU STELLEN ODER ABER AUCH AUS 7ETTBEWERBSGRÓNDEN EIN MGLICHST GÓNSTIGES !UF
WAND.UTZEN6ERHÛLTNIS BEI DER )NFORMATIONSBESCHAFFUNG ZU WAHREN  
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh 
$IE DURCH 7ERTPAPIERHÛNDLER AUFGENOMMENEN )NFORMATIONEN BEDÓRFEN IN DER 2EGEL ZUNÛCHST 
DER  GEZIELTEN  6ERARBEITUNG  UM  ALS  (ANDLUNGS  UND  %NTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE  IN  KONKRETEN 
(ANDELSSITUATIONEN  VERWENDET  WERDEN  ZU  KNNEN  "EDINGT  DURCH  DIE  "EGRENZTHEIT  DER 
MENSCHLICHEN  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN UA 'IGERENZER UND 'AISSMAIER 	 
DIE IM 7ERTPAPIERHANDEL VORHERRSCHENDE :EITKNAPPHEIT SOWIE DIE $YNAMIK DES -ARKTGESCHE
HENS 3CHWAGER  /BERLECHNER 	 SIND HIERBEI GERADE DIEJENIGEN 0ERSONENMERKMALE 
                                                 
 :UM 4HEMA u!NPASSUNGS UND 6ERÛNDERUNGSBEREITSCHAFT ANGESICHTS DES 7ANDELS DER !RBEITh VGL "LICKLE  
3CHNEIDER 	 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
VON "EDEUTUNG MIT DEREN (ILFE DIE SPEZIFISCHEN !NFORDERUNGEN DIESES (ANDLUNGSABSCHNITTES 
UNTER DEN BENANNTEN 5MSTÛNDEN ANGEMESSEN BEWÛLTIGT WERDEN KNNEN 
!UFGRUND MEHRERER  ZEITGLEICH BESTEHENDER (ANDLUNGSOPTIONEN UND DER DAMIT  ZUSAMMEN
HÛNGENDEN  6IELZAHL  POTENZIELL  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER  )NFORMATIONEN  ABER  AUCH  AUFGRUND 
DES BESTEHENDEN 7ETTBEWERBS BIETET SICH FÓR 4RADER DIE )NANSPRUCHNAHME VON $IENSTEN INTER
NER UND EXTERNER  )NFORMATIONSVERARBEITUNGS	INTERMEDIÛRE  AN  VGL UA ,FFLER 	 $IESE 
SIND VOR ALLEM AUFGRUND VON 3PEZIALISIERUNGSVORTEILEN Z" DURCH -EHRFACHVERWENDUNG VON 
)NFORMATIONEN UND +ENNTNISSEN ZU EINER VERGLEICHSWEISE EFFIZIENTEREN )NFORMATIONSVERARBEI
TUNG ALS EINZELNE 7ERTPAPIERHÛNDLER  FÛHIG !UF DIESE 7EISE WIRD ES 7ERTPAPIERHÛNDLERN ER
MGLICHT MIT (ILFE VON AUF 3PEZIALISIERUNG BASIERENDEN )NFORMATIONSVORSPRÓNGEN ãBERRENDI
TEN ZU ERZIELEN OHNE DAFÓR SELBST DIE ZEITAUFWÛNDIGE !NEIGNUNG UND 6ERARBEITUNG VON 3PEZI
ALWISSEN  BETREIBEN  ZU  MÓSSEN  'RUNDSÛTZLICH  KNNTEN  EINSCHLÛGIGE  3PEZIALISIERUNGSVORTEILE 
ZWAR  AUCH  DURCH 7ERTPAPIERHÛNDLER  SELBST  AUFGEBAUT WERDEN  JEDOCH WÓRDE  DIE MANGELNDE 
6IELFALT AN 7ISSEN ZU ENTSPRECHEND EINSEITIGEN (ANDELSENTSCHEIDUNGEN FÓHREN WAS WIEDERUM 
DEN  6ERLUST  VON  RISIKOMINDERNDEN  $IVERSIFIZIERUNGSVORTEILEN  ZUR  &OLGE  HÛTTE  VGL  (AX 
	 
$IE !RBEITSERGEBNISSE VON )NFORMATIONSINTERMEDIÛREN SIND VOR ALLEM AUS DEN OG 'RÓNDEN 
FÓR 7ERTPAPIERHÛNDLER  OFTMALS  UNENTBEHRLICH $A  DERARTIGE 2ESULTATE  JEDOCH  EBENFALLS  uNURh 
)NFORMATIONEN DARSTELLEN TRAGEN SIE ABSOLUT BETRACHTET ZU EINER 6ERGRERUNG DES )NFORMATI
ONSANGEBOTES  BEI  MIT  DEM  SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER  KONFRONTIERT  SEHEN  $AS  6ORLIEGEN  VON 
Z4  DIVERGIERENDEN	  +AUF  UND  6ERKAUFSEMPFEHLUNGEN  ENTBINDET  EINEN 7ERTPAPIERHÛNDLER 
SOMIT  NICHT  DAVON  DURCH  EINE  SELBNDIGE  6ERARBEITUNG  VON  )NFORMATIONEN  DENKEND  EI 
kbEIGENE  ENTSCHEIDUNGS  UND  HANDLUNGSLEITENDE  u-ARKTMEINUNGh  ZU  ENTWICKELN  n  UND  SEI 
bpNUR  UM  IM  %RGEBNIS  EINE  UNVERBINDLICHE  !NALYSTENEMPFEHLUNG  ALS  EIGENE  %NTSCHEI 
ar kdp*UND (ANDLUNGSGRUNDLAGE BEGRÓNDET HERANZUZIEHEN  
%INE ENTWICKELTE $ENKFÛHIGKEIT KANN ALS DIE GRUNDLEGENDE 6ORAUSSETZUNG  FÓR EINE EIGEN
STÛNDIGE  6ERARBEITUNG  VON  )NFORMATIONEN  ANGESEHEN  WERDEN  VGL  DAZU  VA  $RNER   
(AGMAYER  7ALDMANN  +NAUFF  'IGERENZER  'AISSMAIER 	 $A IM 7ERT
PAPIERHANDEL  FÓR GEWHNLICH EINE 6IELZAHL VON  )NFORMATIONEN UNTER :EITKNAPPHEIT  ZU VERAR
BEITEN IST KNNEN KOGNITIVEN 3ELEKTIONS UND 6EREINFACHUNGSSTRATEGIEN HILFREICHE %IGENSCHAF
TEN BEI DER %NTLASTUNG KOGNITIVER UND ZEITLICHER 2ESSOURCEN ZUGESPROCHEN WERDEN (EURISTI
SCHE )NFORMATIONSVERARBEITUNGSSTRATEGIEN ERMGLICHEN ES DIE IN EINEM 0ROBLEMFELD ENTHALTE
NEN  )NFORMATIONEN  DERART  ZU  REDUZIEREN  DASS  SIE  DER  MENSCHLICHEN  )NFORMATIONSVERARBEI
TUNGSKAPAZITÛT GERECHT WERDEN VGL UA (USSY  'OLDSTEIN  'IGERENZER  3ERWE 
 &RINGS 	 !UCH IM &ALLE DES .ICHTERKENNENS VON OPTIMALEN ,SUNGSWEGEN SIND 4RA
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
DER NICHT ZUM 3CHEITERN VERURTEILT $IE &RAGE LAUTET  IN DIESEN &ÛLLEN VIELMEHR %XISTIERT EINE 
INTELLIGENTE (EURISTIK DIE ZWAR ZU EINER MATHEMATISCH SUBOPTIMALEN ABER IMMER NOCH GUTEN 
,SUNG FÓHREN KANN 
$IE +ENNTNIS EINER PASSENDEN (EURISTIK ENTBINDET DEN 7ERTPAPIERHÛNDLER JEDOCH NICHT VON 
DER !UFGABE DURCH FOLGERICHTIGES $ENKEN VGL $RNER  +NAUFF 	 n DAS MGLICHST 
WIDERSPRUCHSFREI BZW OHNE )RRTÓMER UNTER GEZIELTER 6ERWENDUNG BEREITS BEKANNTER 3TRUKTUREN 
VON )NFORMATIONSBEZIEHUNGEN VOLLZOGEN WERDEN SOLLTE n NEUE ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE  )NFOR
MATIONEN  EIGENSTÛNDIG  ZU  GENERIEREN -IT (ILFE  LOGISCHEN $ENKENS  KNNEN  FOLGLICH  SEITENS 
DES  7ERTPAPIERHÛNDLERS  )NFORMATIONSASYMMETRIEN  ZUMINDEST  TEILWEISE  ABGEBAUT  UND  DURCH 
DEN SICH DADURCH VOLLZIEHENDEN !USBAU VON %NTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN DIE BESTEHENDEN 2ISI
KEN VON (ANDELSENTSCHEIDUNGEN SYSTEMATISCH VERRINGERT WERDEN  
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u%NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON (ANDLUNGENh 
$IE ZUVOR ERRTERTE !USWAHL !UFNAHME UND 6ERARBEITUNG VON )NFORMATIONEN IM 7ERTPAPIER
HANDEL STELLEN WESENTLICHE 6ORAUSSETZUNGEN DAR FÓR DAS WEITHIN ALS EIGENTLICHE 4ÛTIGKEIT VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN WAHRGENOMMENE !GIEREN  IM 3INNE DES %NTSCHEIDENS FÓR BZW DES 5M
SETZENS VON (ANDLUNGEN AN DEN &INANZMÛRKTEN  
%IN ZEITNAHES UND ZUGLEICH ZIELORIENTIERTES 4REFFEN UND 5MSETZEN VON %NTSCHEIDUNGEN IST 
IM 7ERTPAPIERHANDEL VON "EDEUTUNG VOR ALLEM WEGEN DER REGELMÛIG ÛUERST KNAPP AUSFAL
LENDEN %NTSCHEIDUNGS UND (ANDLUNGSKORRIDORE INNERHALB DERER 'EWINNE ERWIRTSCHAFTET WER
DEN KNNEN  VGL /BERLECHNER  &ENTON/#REEVY ET AL 	 $IE 2EALISIERUNG EINES 
DERARTIGEN 6ERHALTENS WIRD INSBESONDERE DURCH EINE AUSGEPRÛGTE PROSPEKTIVE (ANDLUNGSORIEN
TIERUNG  VGL +UHL  	 ERLEICHTERT 7ÛHREND ETWA 0ROZESSE DES !BWÛGENS UND %NT
SCHEIDENS  EINE  OFFENE  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  ERFORDERN  KOMMT  ES  IM !NSCHLUSS  AN  EINE 
GETROFFENE %NTSCHEIDUNG DARAUF AN DIE GEBILDETE (ANDLUNGSABSICHT GEGEN !LTERNATIVHANDLUN
GEN  ABZUSCHIRMEN  WAS  (ANDLUNGSORIENTIERTEN  VERGLEICHSWEISE  BESSER  GELINGT  +UHL  	 
.EBEN DER GEZIELTEN !USRICHTUNG KOGNITIVER 2ESSOURCEN AUF DIE !USFÓHRUNG DER BEABSICHTIG
TEN (ANDLUNG  VERSCHAFFT  AUCH  DIE  FÓR (ANDLUNGSORIENTIERTE  TYPISCHE  &RÓHZEITIGKEIT  DER  %NT
SCHEIDUNG VGL +UHL 	 IM WEITEREN 6ERLAUF DER (ANDLUNGSFOLGE WICHTIGE KOGNITIVE &REI
RÛUME DIE FÓR DIE 5MSETZUNG DES GEPLANTEN 6ORHABENS ZUSÛTZLICH ZUR 6ERFÓGUNG STEHEN 
$IE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANZUTREFFENDE  HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT  KANN  VOR  ALLEM  AUF 
DEN 5MSTAND ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN DASS INSBESONDERE 7ISSENSVORSPRÓNGE UND KOMPARATIVE 
:EITVORTEILE  DURCH  EINZELNE  4RADER  AM  -ARKT  IN  MATERIELLE  'EWINNE  UMGEWANDELT  WERDEN 
KNNEN UND ÓBER ERFOLGSABHÛNGIGE "ONUSSYSTEME AUCH UNMITTELBAREN %INFLUSS AUF 'EHALTS
BESTANDTEILE VON 4RADERN HABEN	 $IES HAT EBENFALLS !USWIRKUNGEN AUF DIE %NTSCHEIDUNGSFIN
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
DUNG UND UMSETZUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL %INE AUSGEPRÛGTE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG VGL 
3CHULER UND 0ROCHASKA   (OSSIEP UND 0ASCHEN 	  FINDET  IHREN !USDRUCK NICHT NUR 
DARIN SICH FREI UND BEREITWILLIG KOMPETITIVEN BERUFLICHEN 3ITUATIONEN ZU STELLEN SONDERN INS
BESONDERE AUCH ERLEBTE +ONKURRENZ ALS BELEBENDE	 (ERAUSFORDERUNG UND NICHT ALS LÛHMEN
DE	 "EDROHUNG ZU WAHRZUNEHMEN $URCH DIESE 4ENDENZ +ONKURRENZ ALS !NSPORN UND -OTI
VATION FÓR EINE BESSERE %NTSCHEIDUNGSFINDUNG UND SCHNELLERE 5MSETZUNG VON (ANDLUNGSPLÛ
NEN  ZU  NUTZEN  QUALIFIZIERT  SICH  DAS  0ERSNLICHKEITSMERKMAL 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  AUCH 
ÓBER  DIESEN  (ANDLUNGSABSCHNITT  ALS  ÓBERFACHLICHE  !NFORDERUNGSDIMENSION  DER  BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
$AS 5MSETZEN VON %NTSCHEIDUNGEN VOR ALLEM DAS %INGEHEN VON 0OSITIONEN AM -ARKT ER
FFNET  7ERTPAPIERHÛNDLERN  NICHT  NUR  'EWINNCHANCEN  SONDERN  KONFRONTIERT  SIE  GLEICHZEITIG 
AUCH MIT DEM 2ISIKO DES TEILWEISEN ODER AUCH GÛNZLICHEN 6ERLUSTES DES EINGESETZTEN +APITALS 
!UFGRUND DER AUFTRAGSBEDINGTEN %RFORDERNIS GEZIELT 2ISIKEN AM -ARKT EINZUGEHEN GEHRT FÓR 
4RADER  SOWOHL DIE 2ISIKOBEREITSCHAFT  ALS  AUCH DIE &ÛHIGKEIT  DIE  EINGEGANGENEN 2ISIKEN ZU 
MANAGEN ZU DEN BERUFSTYPISCHEN 3OLLTÛTIGKEITEN "EIDEN $IMENSIONEN KANN DAS 0ERSNLICH
KEITSMERKMAL 2ISIKODISPOSITION  "RENGELMANN    	  ZUGEORDNET  WERDEN  DA  ES  AUF
GRUND SEINER :WEIDIMENSIONALITÛT IN DER ,AGE IST SOWOHL DIE $IMENSION 2ISIKO ALS AUCH DIE 
$IMENSION +ONTROLLE  ZU  ERFASSEN  $AS  PERSNLICHE  2ISIKOVERHALTEN  EINES  4RADERS  SETZT  SICH 
DEMNACH ZUSAMMEN AUS SEINER GRUNDSÛTZLICHEN %INSTELLUNG GEGENÓBER 2ISIKEN UND AUS SEINER 
-OTIVATION UND &ÛHIGKEIT 2ISIKEN EINZUSCHÛTZEN UND ZU KONTROLLIEREN  
.EBEN 2ISIKEN  DIE  UNMITTELBAR  AUS  DEM %INGEHEN  VON 0OSITIONEN  AM -ARKT  RESULTIEREN 
BESTEHEN AUFGRUND DES :EITDRUCKS BEI DER 5MSETZUNG VON (ANDELSGESCHÛFTEN IN 6ERBINDUNG 
MIT DER Z4 SEKUNDENSCHNELLEN !USFÓHRUNG COMPUTERBASIERTER 4RADES AUCH 'EFAHREN HINSICHT
LICH SOG u&EHLTRADESh VGL /BERLECHNER 	 DIE AUF )RRTÓMER BZW FEHLERHAFTE %INGABEN IN 
(ANDELSSYSTEME  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND  (IER  KOMMT  ES  DARAUF  AN  TROTZ  DES  BESTEHENDEN  :EIT
DRUCKS  MIT  DER  NOTWENDIGEN  3ORGFALT  BZW 'EWISSENHAFTIGKEIT  VGL  (OSSIEP  UND  0ASCHEN 
	 (ANDELSGESCHÛFTE ZUR !USFÓHRUNG ZU BRINGEN UM DERARTIGE 6ERLUSTPOTENZIALE ZU MINI
MIEREN 3O KNNEN ETWA ÓBERSEHENE $ETAILS BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG DURCH VERINNERLICH
TE 0RÓFROUTINEN NOCH RECHTZEITIG UNMITTELBAR VOR DEM !BSCHLUSS VON (ANDELSGESCHÛFTEN AUF
GEDECKT WERDEN  Z" WERDEN  TELEFONISCH  ÓBERMITTELTE (ANDELSAUFTRÛGE  DURCH  DEN  ENTGEGEN
NEHMENDEN 4RADER WIEDERHOLT	 $IE  AUFGEZEIGTEN (ANDELSBEDINGUNGEN  SOWIE  DIE  GRAVIEREN
DEN WIRTSCHAFTLICHEN !USWIRKUNGEN DIE KLEINE &EHLER BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG AM 7ERT
PAPIERMARKT ZUR &OLGE HABEN KNNEN MACHEN DEUTLICH DASS  FÓR DAS BERUFLICHE !GIEREN VON 
4RADERN  EINE  AUSGEPRÛGTE 'EWISSENHAFTIGKEIT  UNABDINGBAR  IST %INE  VERGLEICHSWEISE  GERINGE 
!USPRÛGUNG DIESES 0ERSNLICHKEITSMERKMALS BEI DEN 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN STELLT FOLGLICH EIN 
ZUSÛTZLICHES 2ISIKO BZW 6ERLUSTPOTENZIAL BEIM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL DAR  
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
 !NFORDERUNGSKLASSE u0ROBLEMLSEN IN KOMPLEXEN 3ITUATIONENh 
$ER !RBEITSAUFTRAG IM 7ERTPAPIERHANDEL WEIST SAMT SEINEN AUFGEZEIGTEN %RFÓLLUNGSBEDINGUN
GEN  GLEICH MEHRERE -ERKMALE  AUF WELCHE  IHN  ALS KOMPLEXE 0ROBLEMLSESITUATION  VGL  VA 
$RNER   0UTZ/STERLOH  &UNKE 	 KENNZEICHNEN $AZU ZÛHLEN VOR ALLEM 
DIE  +OMPLEXITÛT  VON  (ANDELSENTSCHEIDUNGEN  DIE  WELTWEITE  6ERNETZTHEIT  VON  4EILMÛRKTEN 
BZW -ARKTTEILNEHMERN DIE AUSGEPRÛGTE $YNAMIK MIT DER SICH %NTSCHEIDUNGSGREN IN EINER 
(ANDELSSITUATIONEN MITUNTER  VERÛNDERN  KNNEN  DIE  STRECKENWEISE  )NTRANSPARENZ  VON (AND
LUNGSSITUATIONEN SOWIE DER 5MSTAND DASS OFT MIT EINER 0ROBLEMLSUNG GLEICH MEHREREN :IELEN 
Z" %RTRAGSMAXIMIERUNG BEI  GLEICHZEITIGER -INIMIERUNG VON 2ISIKEN	  ENTSPROCHEN WERDEN 
SOLL  
)NFORMATIONSVERARBEITUNG DURCH EINE AUF DAS JEWEILIGE :IEL BEZOGENE .EUVERKNÓPFUNG EIN
ZELNER  )NFORMATIONEN  STELLT  EIN  ENTSCHEIDENDES  $EFINITIONSKRITERIUM  DER  PROBLEMLSENDEN 
$ENKFÛHIGKEIT DAR VGL +NOBLICH  LLINGER 	 #HARAKTERISTISCH FÓR EIN KOMPLEXES 0ROB
LEM  IST DABEI  IN ERSTER ,INIE DER 5MSTAND DASS DEM )NDIVIDUUM AM !NFANG NOCH KEINE ,
SUNG BEKANNT IST WIE ES DEN ANGESTREBTEN :IELZUSTAND ERREICHEN KANN %INE ,SUNG KANN HIER
BEI  NICHT  ALLEIN  DURCH  uEINFACHENh  !BRUF  VON  'EDÛCHTNISINHALTEN  Z"  BERUFLICHES  %RFAH
RUNGSWISSEN	 ERZIELT WERDEN SONDERN NUR DURCH ZUSÛTZLICHE $ENKPROZESSE  IN DEREN 2AHMEN 
DAS SPEZIELLE 0ROBLEMLSEWISSEN ERST DURCH EINE ZIELBEZOGENE .EUVERKNÓPFUNG EINZELNER  )N
FORMATIONEN  GENERIERT WERDEN MUSS  VGL  UA +STER   (USSY  	  :WAR  UNTERSTÓTZT 
UND VERBESSERT KÓNSTLICHE )NTELLIGENZ Z" DIE Z4 HOCHKOMPLEXEN !LGORITHMEN AUTOMATISIER
TER  (ANDELSSYSTEME	  NACHWEISLICH  AUCH  IM  7ERTPAPIERHANDEL  VERSCHIEDENE  3TADIEN  EINES 
KOMPLEXEN 0ROBLEMLSEPROZESSES ANGEFANGEN VON DER 0ROBLEMSTRUKTURIERUNG ÓBER DIE )DEEN
SAMMLUNG BIS HIN ZUR %NTSCHEIDUNGSFINDUNG VGL "OOS  3CHMID 	 $ENNOCH VER
BLEIBEN ZENTRALE !NFORDERUNGSSCHWERPUNKTE DES 0ROBLEMLSENS IN KOMPLEXEN 3ITUATIONEN BEI 
DEN HANDELNDEN 0ERSONEN SELBST (IERZU ZÛHLEN ETWA DER 5MGANG MIT :IELEN UND )NFORMATIO
NEN MIT -ODELLEN  UND :EIT  ABER  AUCH  EINE  ANGEMESSENE $OSIERUNG VON -ANAHMEN  VGL 
VA $RNER 	  
!UFGRUND  DER  HOHEN  +OMPLEXITÛT  UND  $YNAMIK  DES -ARKTGESCHEHENS  BEI  GLEICHZEITIGER 
6ARIANTENVIELFALT  GLEICHARTIG  GELAGERTER  KOMPLEXER  0ROBLEMSITUATIONEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL 
BEDARF ES DARÓBER HINAUS DER &ÛHIGKEIT SICH VERGLEICHSWEISE LEICHT AUF WECHSELNDE "EDINGUN
GEN BZW UNVORHERGESEHENE 6ERÛNDERUNGEN EINSTELLEN ZU KNNEN 0ROBLEMLSEN IN KOMPLEXEN 
(ANDELSSITUATIONEN WIRD DEMZUFOLGE AUCH DURCH EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE &LEXI
BILITÛT VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN ERLEICHTERT DIE ES  IHNEN 
ERMGLICHT SICH AUF VERÛNDERNDE 0ROBLEME RASCH UND LEICHT EINZUSTELLEN  
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
:WAR SPIELEN SICH DIE KOGNITIVEN 0ROZESSE DES 0ROBLEMLSENS AUSSCHLIELICH IM +OPF AB JE
DOCH SOLLTE DIESER &AKT NICHT DARÓBER HINWEGTÛUSCHEN DASS 0ERSONEN AUCH FÓR DAS 0ROBLEML
SEN  IN DEN MEISTEN &ÛLLEN AUF  )NTERAKTIONEN MIT  IHRER 5MWELT ANGEWIESEN SIND  VGL &UNKE 
  	  )M 7ERTPAPIERHANDEL  FINDET  DIESE  SOWOHL  UNMITTELBAR  ALS  AUCH  )+4VERMITTELT 
MIT ANDEREN -ARKTTEILNEHMERN +UNDEN UND (ÛNDLERKOLLEGEN STATT !UF DIE ABLEITBAREN ÓBER
FACHLICHEN  !NFORDERUNGEN  DIE  DEM  6ERHALTENSBEREICH  u+OMMUNIKATIONh  ZUGRUNDE  LIEGEN 
WIRD IM NACHFOLGENDEN !BSCHNITT NÛHER EINGEGANGEN 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u+OMMUNIKATIONh 
7EGEN DER HOHEN 7ETTBEWERBSINTENSITÛT AUF 7ERTPAPIERMÛRKTEN BEI GLEICHZEITIG ASYMMETRI
SCHER  )NFORMATIONSVERTEILUNG  SOWIE  EINEM  VARIIERENDEN 7AHRHEITSGEHALT  VON  )NFORMATIONEN 
BEDARF ES SEITENS DER 7ERTPAPIERHÛNDLER ÓBER DIE  FREI ZUGÛNGLICHEN  )NFORMATIONEN HINAUS RE
GELMÛIG WEITERGEHENDER "EMÓHUNGEN UM EINEN MGLICHST FRÓHZEITIGEN :UGANG ZU NEUESTEN 
)NFORMATIONEN ZU ERHALTEN $A ES SICH HIERBEI ERFAHRUNGSGEMÛ UM )NFORMATIONEN HANDELT DIE 
HÛUFIG NOCH NICHT EINMAL PUBLIZIERT WORDEN SIND KOMMT ES HIERBEI INSBESONDERE AUF EINE AUS
GEPRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT VGL AUCH NACHF (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 AN WELCHE 4RADERN 
REGELMÛIG EINEN LEICHTEREN :UGANG ZU INFORMIERTEREN +REISEN ERMGLICHT $ABEI SOLLTE ES DEN 
3TELLENINHABERN KEINERLEI 3CHWIERIGKEITEN BEREITEN AUF ANDERE INSBESONDERE UNBEKANNTE 0ER
SONEN ZUZUGEHEN UND EIN .ETZWERK AUS PERSNLICHEN "EZIEHUNGEN AUFZUBAUEN UND ZU PFLE
GEN %INE GRUNDSÛTZLICHE /FFENHEIT FÓR DEN PERSNLICHEN !USTAUSCH SOWIE EINE GROE 3ICHER
HEIT UND 5NBEFANGENHEIT IM 5MGANG MIT ANDEREN SOLLEN ES IHNEN ERLEICHTERN FÓR UNTERSCHIED
LICHE 0ROBLEME  JEWEILS DEN GEEIGNETEN !NSPRECHPARTNER  ZU  FINDEN UND DADURCH  FRÓHZEITIGEN 
:UGRIFF AUF NEUESTE )NFORMATIONEN ZU ERHALTEN !BER AUCH DIE !NBAHNUNG UND !UFRECHTERHAL
TUNG VON +UNDENBEZIEHUNGEN WIRD ERFAHRUNGSGEMÛ DURCH EINE AUSGEPRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT 
ERLEICHTERT $URCH DIE .ÛHE ZU  IHREN +UNDEN BRINGEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  )NFORMATIONEN ÓBER 
DEREN (ANDELSABSICHTEN  LEICHTER  IN %RFAHRUNG UND KNNEN DIESE BEI EIGENEN %NTSCHEIDUNGEN 
FRÓHZEITIG EINBEZIEHEN  
.EBEN DER &RÓHZEITIGKEIT DES :UGRIFFS IST EBENSO DIE 2ELEVANZ VON )NFORMATIONEN FÓR !KTI
VITÛTEN IM 7ERTPAPIERHANDEL VON "EDEUTUNG )N EINER 3TUDIE VON #RAMME ET AL 	 KONNTE 
ERSTMALIG GEZEIGT WERDEN DASS BEREITS DIE PERSNLICHE ãBERMITTLUNG VON )NFORMATIONEN EINEN 
2ELEVANZFILTER DARSTELLT WESHALB BEI PERSNLICHEN n IM 'EGENSATZ ZU UNPERSNLICHEN n )NFOR
MATIONSAKTIVITÛTEN EIN POSITIVER :USAMMENHANG ZWISCHEN DEM 'RAD DER )NFORMATIONSAKTIVITÛT 
UND DER %NTSCHEIDUNGSEFFIZIENZ BESTEHT $EMNACH WIRD  SICH  IM 2AHMEN PERSNLICHER  )NFOR
MATIONSAKTIVITÛTEN DER 'EWINNUNG "EREITSTELLUNG UND DEM !USTAUSCH TENDENZIELL RELEVANTERER 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
)NFORMATIONEN  GEWIDMET $IES WIRD  DARAUF  ZURÓCKGEFÓHRT  DASS  PERSNLICH  ZU  ÓBERMITTELNDE 
)NFORMATIONEN  SORGFÛLTIGER  SELEKTIERT  WERDEN  UND  DADURCH  EINE  HHERE  :WECKGEBUNDENHEIT 
AUFWEISEN DASS DIE +OSTEN PERSNLICHER +OMMUNIKATION  ID2 HHER AUSFALLEN UND DESHALB 
SORGFÛLTIGEREN  !UFWAND.UTZEN!BWÛGUNGEN  UNTERLIEGEN  UND  DASS  PERSNLICHE  )NFORMATI
ONSAKTIVITÛTEN WENIGER RECHTFERTIGENDEN #HARAKTER HABEN &OLGLICH IST EINE AUSGEPRÛGTE +ON
TAKTFÛHIGKEIT  DIE  7ERTPAPIERHÛNDLERN  DIE  !NSPRACHE  UND  DEN  PERSNLICHEN  !USTAUSCH  MIT 
INFORMIERTEN 0ERSONEN ERLEICHTERT NICHT NUR WEGEN DER &RÓHZEITIGKEIT DES )NFORMATIONSERHALTS 
FÓR  IHREN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  VON  "EDEUTUNG  SONDERN  AUCH  AUFGRUND  DER  ALLGEMEIN  HHEREN 
2ELEVANZ DER AUF DEM 7EGE DES PERSNLICHEN !USTAUSCHES ERHALTENEN )NFORMATIONEN 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh 
%INE WESENTLICHE "EDINGUNG FÓR DIE MGLICHST UNEINGESCHRÛNKTE .UTZUNG VORHANDENER KOGNI
TIVER 2ESSOURCEN  BESTEHT  IN  DER !UFRECHTERHALTUNG  VON %MOTIONALER  3TABILITÛT  VGL  UA %Y
SENCK  +UHL  (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 $IESE IST IM "ERUFSLEBEN INSBESONDERE 
IMMER DANN VON "EDEUTUNG WENN DIE AUSZUFÓHRENDE 4ÛTIGKEIT DURCH KOGNITIVE 3CHWERPUNKTE 
GEKENNZEICHNET IST UND DIE FÓR GEWHNLICH VORHERRSCHENDEN !RBEITSBEDINGUNGEN EINE 6IELZAHL 
POTENZIELLER 3TRESSOREN BEINHALTEN 3O KANN IM 7ERTPAPIERHANDEL ETWA DURCH DAS PERMANENTE 
)NFORMATIONSÓBERANGEBOT EINERSEITS UND DIE BEGRENZTE :EIT ZUR 0RÓFUNG ANGEBOTENER )NFORMA
TIONEN  ANDERERSEITS  BEREITS  IN  DER  0HASE  DER  )NFORMATIONSAUSWAHL  UND  AUFNAHME  VON  EINER 
DAUERHAFT BESTEHENDEN $ISKREPANZ AUSGEGANGEN WERDEN DIE ALS POTENZIELL STRESSEND BEURTEILT 
WERDEN KANN !BER AUCH DIE VIELFÛLTIGEN (ANDELSRISIKEN MIT DENEN SICH 4RADER  TÛGLICH KON
FRONTIERT  SEHEN  DIE +OMPLEXITÛT  UND $YNAMIK  DES (ANDELSGESCHEHENS  DIE  VERGLEICHSWEISE 
HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT  UND NICHT  ZULETZT  AUCH BERUFLICHE -ISSERFOLGE  SIND WEITERE "EI
SPIELE FÓR POTENZIELLE 3TRESSOREN IM 7ERTPAPIERHANDELSGESCHÛFT 3TRESS REDUZIERT JEDOCH NACH
WEISLICH DIE KOGNITIVEN 6ERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN VGL 3CHWARZER  :APF UND 3EMMER 
	 WODURCH DIE %FFEKTIVITÛT KOGNITIVER !KTIVITÛTEN  ETWA DURCH DIE  FÓR  )NFORMATIONSAUS
WAHL  UND  VERARBEITUNG  ZUSÛTZLICH  BENTIGTE :EIT  ODER  DURCH  DEN  VERGRERTEN !NTEIL  FALSCH 
AUSGEWÛHLTER BZW FEHLERHAFT VERARBEITETER )NFORMATIONEN	 HERABGESETZT WIRD %MOTIONAL STABI
LE 0ERSONEN KNNEN POTENZIELL STRESSENDEN 3ITUATIONEN VOR ALLEM EIN HOHES -A AN 'ELASSEN
HEIT  ENTGEGENSETZEN  DIE  IHNEN  INSBESONDERE  DABEI  HILFT  ÓBER  2ÓCKSCHLÛGE  UND -ISSERFOLGE 
RELATIV  RASCH UND OHNE NACHHALTIGE "EEINTRÛCHTIGUNGEN HINWEGZUKOMMEN $URCH DIE  AUSGE
PRÛGTE &ÛHIGKEIT EMOTIONAL STABILER 0ERSONEN STARKE 'EFÓHLE IN HOHEM -AE ZU KONTROLLIEREN 
WIRD  IHR  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  DURCH  DIESE  NICHT  BZW  KAUM BEEINTRÛCHTIGT  VGL (OSSIEP  0A
SCHEN 	 
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$OCH NICHT NUR 3TRESS SONDERN BEREITS AUCH DIE VORHERRSCHENDE 3TIMMUNG HAT EINEN %INFLUSS 
DARAUF WELCHE !RT VON )NFORMATIONEN LEICHTER AUFGENOMMEN BZW ABGERUFEN UND VERARBEITET 
WERDEN 3O FÛLLT NACHGEWIESENERMAEN DER !BRUF VON 'EDÛCHTNISINHALTEN DIE MIT DER EIGENEN 
3TIMMUNGSLAGE KORRESPONDIEREN LEICHTER 7EGEN DIESES %INFLUSSES AUF DIE 6ERFÓGBARKEIT VON 
'EDANKEN UND 'EDÛCHTNISINHALTEN HABEN 3TIMMUNGEN EBENFALLS %INFLUSS AUF DIE DIESEN 3ZE
NARIEN SUBJEKTIV BEIGEMESSENEN %INTREFFENSWAHRSCHEINLICHKEITEN  VGL "OWER  "LANEY 
  !BELE    !RONSON  ET  AL  	  %BENSO  KONNTE  AUCH  DER  DIREKTE  2ÓCKGRIFF  AUF 
3TIMMUNGEN ALS )NFORMATIONSQUELLE FÓR 5RTEILSPROZESSE NACHGEWIESEN WERDEN VGL 3CHWARZ 
	 $IE BESONDERE !NFORDERUNG MIT DER SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER VOR DIESEM (INTERGRUND 
AUSEINANDERZUSETZEN HABEN DÓRFTE FOLGLICH DARIN ZU SEHEN SEIN DIE %INSCHÛTZUNG DES 5RTEILS
GEGENSTANDES  VON  DER  EMOTIONALEN  "EFINDLICHKEIT  ZUM  5RTEILSZEITPUNKT  ZU  TRENNEN  VGL 
3CHWARZ  "OHNER 	  
5NTERSCHIEDE IN DER FÓR DIE 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL ERFORDERLICHEN &ÛHIGKEIT NEGA
TIVE  %MOTIONEN  SELBSTGESTEUERT  HERABZUREGULIEREN  WERDEN  DURCH  DAS  +ONSTRUKT  DER  (AND
LUNGSORIENTIERUNG VS ,AGEORIENTIERUNG NACH -ISSERFOLG +UHL 	 ERFASST :U STRESSBEDING
TEN  ,EISTUNGSEINBUEN  BEI  KOMPLEXEN !UFGABEN  KAM  ES +UHL  	  ZUFOLGE  IMMER  DANN 
WENN  3TRESSERLEBNISSE  EINE  DAUERHAFTE  %RHHUNG  DER  NEGATIVEN  %MOTIONALITÛT  VERURSACHEN 
KONNTEN $A DIE NOTWENDIGE (ERABREGULIERUNG NEGATIVER %MOTIONEN BZW DIE 3TRESSBEWÛLTI
GUNGSFÛHIGKEIT HANDLUNGSORIENTIERTEN 0ERSONEN ERWIESENERMAEN LEICHTER FÛLLT STELLT EINE AUS
GEPRÛGTE (ANDLUNGSORIENTIERUNG  AUCH  AUS  DIESEM  !BSCHNITT  HERAUS  EIN  TÛTIGKEITSRELEVANTES 
0ERSNLICHKEITSMERKMAL VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN DAR  
 
 %XKURS :UM %RFOLGSBEGRIFF IM 7ERTPAPIERHANDEL 
"EVOR SICH IM EMPIRISCHEN 4EIL MIT KONKRETEN POSITIVEN UND NEGATIVEN (ANDLUNGSFOLGEN %R
FOLGEN  BZW -ISSERFOLGEN	  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SOWIE MIT  DER  &RAGE  NACH  DEREN "EDIN
GUNGEN AUSEINANDERGESETZT WIRD SOLL AN DIESER 3TELLE ZUNÛCHST GEKLÛRT WERDEN WORUM ES EI
GENTLICH GEHT WENN VON BERUFLICHEM %RFOLG IM 7ERTPAPIERHANDEL DIE 2EDE IST 
/BWOHL IN DER 0RAXIS EINE 6IELZAHL VERSCHIEDENARTIGER EIGNUNGSDIAGNOSTISCHER )NSTRUMENTE 
IM %INSATZ IST VGL UA 3CHULER 	 WIRD MIT IHNEN ZUMEIST DAS EINE GEMEINSAME :IEL VER
FOLGT  DEN  KÓNFTIGEN  BERUFLICHEN  %RFOLG  VON  0ERSONEN  ZU  PROGNOSTIZIEREN  :WAR  GEHT  ES  IM 
WIRTSCHAFTLICHEN +ONTEXT  DABEI  HÛUFIG  PRIMÛR  UM DIE 6ORHERSAGE BERUFLICHER  ,EISTUNG 7IE 
NACHFOLGEND JEDOCH DARGELEGT WIRD STELLT DIE BERUFLICHE ,EISTUNG NUR MEHR EINE VON MEHREREN 
MGLICHEN  /PERATIONALISIERUNGEN  DES  +ONSTRUKTES  "ERUFSERFOLG  DAR  3O  WIRD  UNTER  BERUFLI
CHEM %RFOLG NEBEN OBJEKTIV MESSBARER ,EISTUNG BEISPIELSWEISE AUCH SUBJEKTIV ERLEBTE :UFRIE
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
DENHEIT UND 3INNERLEBEN VGL 3CHULER 	 VERSTANDEN S +AP 0	 $ASS SICH DABEI BE
RUFLICHE ,EISTUNG :UFRIEDENHEIT UND 3INNERLEBEN NICHT GEGENSEITIG AUSSCHLIEEN MÓSSEN SON
DERN  DURCHAUS  SINNVOLL  MITEINANDER  IN  6ERBINDUNG  GEBRACHT  WERDEN  KNNEN  BELEGEN  BEI
SPIELSWEISE 3CHULERS +ONZEPT DER ,EISTUNGSZUFRIEDENHEIT 	 ODER AUCH #SIKSZENTMIHALYIS 
&LOW4HEORIE 	  
!USSAGEN BZW 0ROGNOSEN SOWOHL ZU OBJEKTIVEN ALS AUCH ZU SUBJEKTIVEN +RITERIEN DES BE
RUFLICHEN  %RFOLGES  GESCHEHEN  DABEI  MEIST  ÓBER  EINE  ZUNÛCHST  GETRENNTE  %RFASSUNG  UND  AN
SCHLIEENDE ãBERPRÓFUNG DER ãBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN -ERKMALEN DER 0ERSON UND -ERK
MALEN DER 5MWELT DES SOG 0ERSON%NVIRONMENT&ITS VGL DAZU AUSF 3PECHT 	  
$ASS  DIE  6IELSCHICHTIGKEIT  DES  'LOBALKONSTRUKTES  "ERUFSERFOLG  BEI  %RHEBUNGEN  ENTSPRE
CHEND ZU BERÓCKSICHTIGEN IST ZEIGEN BEISPIELSWEISE %RGEBNISSE VON 5NTERSUCHUNGEN BEI DE
NEN ES NUR ZUR EINSEITIGEN %RHEBUNG VON BERUFLICHEN %RFOLGSKRITERIEN GEKOMMEN IST 3O ZEIGTE 
SICH ETWA DASS &RAUEN WENIGER ERFOLGREICH SIND ALS -ÛNNER WENN SICH IN DER 5NTERSUCHUNG 
AUSSCHLIELICH  AN  OBJEKTIVEN +RITERIEN WIE  ETWA  DEM ERZIELTEN 'EHALT  ORIENTIERT WURDE  VGL 
-ELAMED  	  )N  DEN  NACHFOLGENDEN  !USFÓHRUNGEN  LIEGT  DEMZUFOLGE  EINE  GANZHEITLICHE 
!UFFASSUNG VON "ERUFSERFOLG ZUGRUNDE DIE SOWOHL OBJEKTIVE Z" %INKOMMENSHHE !NZAHL 
AN "EFRDERUNGEN	 ALS AUCH SUBJEKTIVE +RITERIEN BERUFLICHEN %RFOLGES Z" !RBEITSZUFRIEDEN
HEIT	 MIT EINSCHLIET 
 
 /BJEKTIVE +RITERIEN VON "ERUFSERFOLG IM 7ERTPAPIERHANDEL 
/BJEKTIVEN "ERUFSERFOLGSKRITERIEN ZU DENEN ETWA DIE ERREICHTE HIERARCHISCHE 0OSITION IM 5N
TERNEHMEN  DAS 'EHALT  ODER  ABER  AUCH  DIE !NZAHL  DER  UNTERSTELLTEN -ITARBEITER  GEHREN  IST 
GEMEIN DASS SIE SICH DURCH -ESSBARKEIT UND "EOBACHTBARKEIT ÓBER MEHRERE BEURTEILENDE 0ER
SONEN  HINWEG  FÓR  JEDE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  KONKRET  ERMITTELN  LASSEN  VGL  UA  *UDGE  ET  AL 
 	 $ARAUF AUFBAUEND KNNEN OBJEKTIVE ,EISTUNGSZIELE FESTGELEGT WERDEN ZU DENEN 
IM 6ERKAUFS BZW (ANDELSBEREICH  INSBESONDERE 5MSATZ 6ERKAUFSZAHLEN UND -ARGENZIELE 
GEHREN VGL UA 3CHULER 	 
!LS PROBLEMATISCH  IST  JEDOCH DIE  EINGESCHRÛNKTE 6ERGLEICHBARKEIT  OBJEKTIVER ,EISTUNGSER
GEBNISSE  ANZUSEHEN WENN  ES  DARUM  GEHT  DERARTIGE  %RFOLGSKRITERIEN  FACHGEBIETS  UNTERNEH
MENS  ODER  SOGAR  BERUFSÓBERGREIFEND  ZU  ERFASSEN  UND MITEINANDER  ZU  VERGLEICHEN  $ARÓBER 
HINAUS WIRD ES MIT ZUNEHMENDER (IERARCHIESTUFE SCHWIERIGER DERARTIGE :AHLEN EINZELNEN 0ER
SONEN NOCH DIREKT ZUORDNEN ZU KNNEN )NSBESONDERE AUS DATENSCHUTZRECHTLICHEN UND WETTBE
WERBSTECHNISCHEN  'RÓNDEN  SEHEN  5NTERNEHMEN  REGELMÛIG  VON  EINER  (ERAUSGABE  VON  SOL
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
CHEN  KONKRETEN 0ERSONEN  ZUORDBAREN ,EISTUNGSZAHLEN  AN  UNTERNEHMENSFREMDE 0ERSONEN  AB 
UA 3CHULER  3PECHT 	 
$AS  ENTSCHEIDENDE  OBJEKTIVE  %RFOLGSKRITERIUM  IM 7ERTPAPIERHANDEL  STELLT  DER  DURCH  DEN 
4RADER  ERWIRTSCHAFTETE  BZW  DEM  4RADER  ZUGESCHRIEBENE  MONETÛR  QUANTIFIZIERBARE  'EWINN 
DAR $IESER  VON  JEDEM 4RADER  ANGESTREBTE :UWACHS  DES  EINGESETZTEN +APITALS  DER  SICH  AUF
GRUND  EINZELNER  (ANDELSENTSCHEIDUNGEN  UND  -ARKTENTWICKLUNGEN  EINGESTELLT  HAT  DIE  SOG 
uWINNING RATIO IN TRADING DECISIONSh /BERLECHNER  3 	 ZEIGT AN IN WELCHEM 5MFANG 
ES IN EINER BESTIMMTEN :EITSPANNE ZU EINER 7ERTSTEIGERUNG DER EINGESETZTEN 6ERMGENSWERTE 
GEKOMMEN  IST /BWOHL DIE ERZIELTEN (ANDELSGEWINNE PRO 4RADER PROBLEMLOS ERFASST WERDEN 
KNNEN BESTEHT DIE 3CHWIERIGKEIT IN DER KORREKTEN :USCHREIBUNG VON %RFOLGEN BZW -ISSER
FOLGEN ZU IHREN EIGENTLICHEN 5RSACHEN !TTRIBUIERUNGSFEHLER  VGL UA 2OSS 	 SIND AUCH 
IM 7ERTPAPIERHANDEL VERBREITET (ANDELSERFOLGE SCHREIBEN SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER HÛUFIG  IH
REM EIGENEN GUT ENTWICKELTEN 5RTEILSVERMGEN ZU WOHINGEGEN DIE 5RSACHEN VON -ISSERFOL
GEN  TENDENZIELL  EXTERNALISIERT  WERDEN  $URCH  FALSCHE  5MKEHRUNGEN  VON  WAHREN  !USSAGEN 
VGL 2UDE 	 NACH DEM 3CHEMA uWENN P DANN Qh 7ENN ICH EIN GUTER 4RADER BIN DANN 
WERDE ICH 'ELD VERDIENEN	 WERDEN SO !USSAGEN VOM 4YP uQ DESHALB Ph )CH HABE 'ELD VER
DIENT ALSO BIN ICH EIN GUTER 4RADER	 $OCH NICHT NUR -ISSERFOLG SONDERN AUCH %RFOLG KANN IM 
7ERTPAPIERHANDEL ANDERE EXTERNALE 5RSACHEN HABEN UND MUSS NICHT UNBEDINGT AUF KORREKTEN 
$ENKPROZESSEN  DES  BETREFFENDEN  (ÛNDLERS  BERUHEN  )M  UMGEKEHRTEN  &ALL  BRINGT  ES  4RADER 
GEGENÓBER 6ORGESETZTEN ERFAHRUNGSGEMÛ WENIGER  IN 3CHWIERIGKEITEN WENN SIE  IM 6ERLUST
FALL EINE PLAUSIBLE (ANDELSSTRATEGIE VORWEISEN KNNEN ALS WENN SICH BEI EINEM 4RADE NICHTS 
BZW !BWEGIGES  GEDACHT WURDE  &ENTON/#REEVY  ET  AL  	 "EI WIEDERHOLTER %RFOLGLO
SIGKEIT BZW LAUFENDEN (ANDELSVERLUSTEN SCHEIDEN 4RADER IM 2EGELFALL ZUMEIST ZWANGSLÛUFIG 
IN %RMANGELUNG EINSETZBARER 6ERMGENSWERTE ALS -ARKTTEILNEHMER AUS 'EIGER 	 
7IEDERKEHRENDER OBJEKTIVER %RFOLG AUF 7ERTPAPIERMÛRKTEN WIRD VON DEN (ANDELSHÛUSERN 
ÓBLICHERWEISE GEZIELT NACH AUEN HIN KOMMUNIZIERT UND DADURCH  FÓR DEN 2EPUTATIONSAUFBAU 
ZUR  .EUKUNDENGEWINNUNG  UND  "INDUNG  VON  "ESTANDSKUNDEN  VERWENDET  $IESES  SYSTEMATI
SCHE 6ERKNÓPFEN VON (ANDELSHAUS UND FORTLAUFENDEM %RFOLG SOLL HELFEN DEN %RFOLG AUS DER 
u%CKE DES :UFÛLLIGENh WEGZURÓCKEN UND IHN ALS 2ESULTAT ÓBERLEGENEN 5NTERNEHMENSHANDELNS 
AUF DEN BETREFFENDEN -ÛRKTEN BZW 7ERTPAPIERSPARTEN DARZUSTELLEN VGL &ENTON/#REEVY ET 
AL 	 
 
 3UBJEKTIVE +RITERIEN VON "ERUFSERFOLG IM 7ERTPAPIERHANDEL 
$A SICH EINZELNE +RITERIEN  IMMER NUR AUF 4EILASPEKTE VON "ERUFSERFOLG BEZIEHEN KOMMT ES 
FOLGLICH  DARAUF  AN MGLICHST  ALLE %RFOLGSKRITERIEN  ZU  BERÓCKSICHTIGEN WENN  ES  DARUM  GEHT 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
DAS  GESAMTE  3PEKTRUM  BERUFLICHEN  %RFOLGES  WEITESTGEHEND  VOLLSTÛNDIG  ZU  ERFASSEN  $AFÓR 
SIND NEBEN OBJEKTIV BESTIMMBAREN ,EISTUNGSMAEN  INSBESONDERE AUCH SUBJEKTIVE -AE DES 
"EFINDENS ZU BERÓCKSICHTIGEN VGL 3CHULER 	 (ÛUFIG WIRD JEDOCH ÓBERSEHEN DASS AUCH 
DIE  SUBJEKTIVEN BZW uWEICHENh +RITERIEN WIE Z" DIE ERLEBTE :UFRIEDENHEIT MIT DER AUSGE
FÓHRTEN 4ÛTIGKEIT BEDEUTSAME &ACETTEN DES BERUFLICHEN %RFOLGES DARSTELLEN VGL UA 3CHULER 
 V 2OSENSTIEL 	  
$EMENTSPRECHEND WERDEN AUCH SUBJEKTIVE %RFOLGSKRITERIEN  IM 2AHMEN VON 5NTERSUCHUN
GEN ERFORSCHT 3O ERFASSEN BEISPIELSWEISE *UDGE ET AL 	 ÓBER ACHT 3KALEN UA DIE ERLEBTE 
:UFRIEDENHEIT  HINSICHTLICH  DER ãBEREINSTIMMUNG  EIGENER  )NTERESSEN MIT  DEN !RBEITSINHALTEN 
MIT DEN +OLLEGEN AM !RBEITSPLATZ ODER ETWA AUCH HINSICHTLICH DER ALLGEMEINEN !NERKENNUNG 
DIE DEM AUSGEÓBTEN "ERUF GEZOLLT WIRD &ÓR EINE %RFASSUNG SUBJEKTIVEN BERUFLICHEN %RFOLGES 
WURDEN IM 2AHMEN EINER WEITEREN 3TUDIE DIE ACHT )TEMS VON *UDGE ET AL 	 DURCH 3PECHT 
	 UM SECHS WEITERE  ERGÛNZT (IERBEI HANDELT  ES  SICH UM DIE :UFRIEDENHEIT MIT  DER "E
RUFSWAHL  DEM  !RBEITS  UND  "ETRIEBSKLIMA  MIT  DERZEITIGEN  0OSITION  IM  5NTERNEHMEN  DEN 
UNTERNEHMENSINTERN  ANGEBOTENEN 7EITERBILDUNGSMGLICHKEITEN  SOWIE  DIE  :UFRIEDENHEIT  MIT 
DEM ERREICHTEN 1UALIFIKATIONSNIVEAU  
(INSICHTLICH DER ERFASSTEN SUBJEKTIVEN %RFOLGSKRITERIEN  IM "EREICH DES 7ERTPAPIERHANDELS 
WIRD AUF DIE ENTSPRECHENDEN !USWERTUNGEN  IM EMPIRISCHEN 4EIL  +AP  UND 	 VER
WIESEN *E VIELFÛLTIGER DIE IN DEN 4RADER"EFRAGUNGEN BENANNTEN SUBJEKTIVEN %RFOLGSKRITERIEN 
SIND DESTO GREREN !NSPRUCH AUF 6OLLSTÛNDIGKEIT SOLLTE DIE !UFLISTUNG ERFOLGSKRITISCHER 6ER
HALTENSWEISEN BZW EIN ENTSPRECHEND DARAUS ABGELEITETES !NFORDERUNGSPROFIL ERHEBEN KNNEN 
6OR DER %RGEBNISAUSWERTUNG STEHT JEDOCH ZUNÛCHST DIE !BLEITUNG VON KONKRETEN &ORSCHUNGS
FRAGEN  SOWIE DIE  EMPIRISCHE 5MSETZUNG DES &ORSCHUNGSVORHABENS  IM -ITTELPUNKT DES  )NTE
RESSES  
 
                                                 
 	 3ATISFACTION WITH INCOME 	 SATISFACTION WITH DEGREE TO WHICH WORK INVOLVES INTERESTS 	 SATISFACTION WITH 
CO WORKERS 	 SATISFACTION WITH USE OF SKILLS AND ABILITIES 	 SATISFACTION WITH SUPERVISION 	 SATISFACTION WITH 
RESPECT  THAT OTHERS GIVE  TO  THE  JOB 	 SATISFACTION WITH ABILITY  TO DEVELOP  IDEAS ON  JOB 	 SATISFACTION WITH  JOB 
SECURITY VGL *UDGE ET AL 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
 &ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG 
 !BLEITUNG VON &ORSCHUNGSFRAGEN 
-ITTELS DER IM THEORETISCHEN 4EIL ERSTELLTEN !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE DER BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  KONNTEN  BERUFSTYPISCHE  3OLL4ÛTIGKEITEN  HERAUSGEARBEITET 
SOWIE  KORRESPONDIERENDEN  ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGEN  BEGRÓNDET  ZUGEORDNET  WERDEN  S 
+AP 	 $URCH DIESE (ERANGEHENSWEISE WAR ES ZWAR MGLICH TÛTIGKEITSRELEVANTE !NFORDE
RUNGEN DES 4RADER"ERUFES ZU GENERIEREN JEDOCH KONNTEN DARÓBER HINAUS WEDER !USSAGEN ZUR 
%RFOLGSKRITIKALITÛT  DER  ERMITTELTEN  !NFORDERUNGEN  NOCH  !NTWORTEN  AUF  DIE  &RAGE  GEFUNDEN 
WERDEN  WELCHE  KONKRETEN  6ERHALTENSWEISEN  BEI  DER  !USÓBUNG  DES  4RADER"ERUFES  ALS  ER
FOLGSKRITISCH EINZUSTUFEN SIND BZW WIE MAN MIT DEN ABGELEITETEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDERUN
GEN KONKRET UMZUGEHEN HAT DAMIT MAN IN DIESEM "ERUF ERFOLGREICH IST $A FÓR DIE %RSTELLUNG 
EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS JEDOCH GERADE ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTEN VON 
)NTERESSE  SIND  DIESE  ABER  NICHT  AUF  DIREKTEM 7EGE  ERFASST WERDEN  KNNEN  IST  ZUNÛCHST  DIE 
%RHEBUNG  ERFOLGSKRITISCHER  4RADER6ERHALTENSWEISEN  ERFOLGSKRITISCHE  )ST4ÛTIGKEITEN	  ERFOR
DERLICH $IE ERSTE &ORSCHUNGSFRAGE LAUTET DAHER WIE FOLGT 
 
	 7ELCHE  KONKRETEN  6ERHALTENSWEISEN  LIEGEN  BERUFLICHEN  %RFOLGEN  BZW  -ISSERFOLGEN 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZUGRUNDE  UND  SIND  DEMZUFOLGE  ALS  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHAL
TENSWEISEN BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL ANZUSEHEN 
 
)M :USAMMENHANG MIT  DER  PRAKTISCHEN $URCHFÓHRUNG  EINER  DERARTIGEN 5NTERSUCHUNG  ERGIBT 
SICH FOLGENDE &RAGESTELLUNG ZUR KONKRETEN %RHEBUNGSMETHODIK 
 
7ELCHE (ERANGEHENSWEISE BZW WELCHES VERHALTENSBEZOGENE !NALYSEVERFAHREN STELLT SICH ALS 
GEEIGNET DAR FÓR DIE %RFASSUNG VON ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DER BERUFLICHEN 4ÛTIG
KEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
 
/BWOHL  ZUNÛCHST  $ATEN  AUF  DER  6ERHALTENSEBENE  INTERESSIEREN  ZIELT  DIE  PERSONENBEZOGENE 
!NFORDERUNGSANALYSE DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  LETZTLICH  AUF DIE %R
FASSUNG ZUGRUNDE LIEGENDER ERFOLGSKRITISCHER %IGENSCHAFTEN AB 3IND KONKRETE 6ERHALTENSWEI
SEN VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN MIT ERKENNBAR ERFOLGSKRITISCHEM "EZUG VALIDE UND RELIABEL ERMIT
TELT WORDEN KANN IM &OLGESCHRITT n ANALOG DES 6ORGEHENS IM THEORETISCHEN 4EIL n NACH 0ER
SNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  UND  ANDEREN  KORRESPONDIERENDEN  -ERKMALEN  DER  0ERSON  GEFRAGT 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
WERDEN "EGRÓNDETE 3CHLÓSSE VON KONKRETEM 6ERHALTEN AUF ZUGRUNDE LIEGENDE %IGENSCHAFTEN 
SIND MGLICH  DA  BEIDE %BENEN  DIE 6ERHALTENS  UND %IGENSCHAFTSEBENE WENIGER  ALS  GRUND
SÛTZLICH  6ERSCHIEDENES  SONDERN  VIELMEHR  ALS  uUNTERSCHIEDLICHE  !BSTRAKTIONEN  DES  GLEICHEN 
0HÛNOMENBEREICHSh  3CHULER    3  	  AUFGEFASST  WERDEN  KNNEN  $IE  ZWEITE  &OR
SCHUNGSFRAGE LAUTET DAHER WIE FOLGT 
 
	 7ELCHE ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSONENMERKMALE KNNEN AUS DEN ZUVOR ERFASSTEN ERFOLGS
KRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  VON  7ERTPAPIERHÛNDLERN  BEGRÓNDET  ABGELEITET  WERDEN 
BZW LIEGEN DIESEN ZUGRUNDE 
 
)M %RGEBNIS KNNEN DIE ERMITTELTEN %INZELANFORDERUNGEN AUF DER %IGENSCHAFTSEBENE ZU EINEM 
PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFIL DER BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER ZUSAMMENGEFASST WER
DEN DAS WIEDERUM ALS !USGANGSBASIS VERWENDET WERDEN KANN FÓR DIE "ILDUNG VON (YPOTHE
SEN  ÓBER  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHALTENSWEISEN  UND  0ERSONENMERKMALE  !NFORDERUNGSHYPOTHE
SEN	 DER 4RADER'RUNDGESAMTHEIT !LS ERSTER (INWEIS AUF EINE 6ERFESTIGUNG DER ABGELEITETEN 
!NFORDERUNGSHYPOTHESEN KANN DABEI EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG DER  ALS ERFOLGS
KRITISCH IDENTIFIZIERTEN %IGENSCHAFTEN BEI DEN ZU BEFRAGENDEN 4RADERN DIENEN 5M DIE BESTE
HENDEN !USPRÛGUNGEN DER ALS ERFOLGSKRITISCH ERMITTELTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE BEI DEN FÓR 
DIE  "EFRAGUNG  AUSGEWÛHLTEN  BERUFSTÛTIGEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZU  ERFASSEN  BEDARF  ES  EINES 
GEEIGNETEN 6ERFAHRENS :UR KONKRETEN %RHEBUNGSMETHODIK ERGIBT SICH DAHER DIE FOLGENDE &RA
GESTELLUNG 
 
7ELCHES EIGNUNGSDIAGNOSTISCHE 6ERFAHREN BZW WELCHER 4EST BIETET SICH AN UM DIE INDIVIDUEL
LEN  !USPRÛGUNGEN  DER  FÓR  DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ALS  ERFOLGSKRITISCH 
IDENTIFIZIERTEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN ZU ERFASSEN 
 
%RFOLGSKRITISCHE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  SIND  GERADE  DESHALB  VON  BESONDERER 2ELEVANZ  FÓR 
DIE %RSTELLUNG PSYCHOLOGISCHER !NFORDERUNGSPROFILE DA 5NTERSCHIEDE IM 6ERHALTEN UND %RLE
BEN  VON  0ERSONEN  ID2  AUF  EINE  BEGRENZTE !NZAHL  DERARTIGER  %IGENSCHAFTSDIMENSIONEN  ZU
RÓCKGEFÓHRT WERDEN KNNEN "CK 	 UND DIESE NICHT BZW KAUM DURCH GEZIELTES 4RAINING 
VERBESSERBAR SIND 6IELMEHR IST BEI 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN MIT HOHER ZEITLICHER TRANSSI
TUATIVER 3TABILITÛT ZU RECHNEN 3CHULER 	 WESHALB SIE AUCH KAUM !NSÛTZE FÓR BERUFSBE
GLEITENDE %NTWICKLUNGSMANAHMEN BIETEN 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
)M !NSCHLUSS AN DIE %RMITTLUNG EINES PASSENDEN EIGNUNGSDIAGNOSTISCHEN 6ERFAHRENS KANN IN 
EINER WEITEREN AUF DER ZWEITEN &ORSCHUNGSFRAGE AUFBAUENDEN &RAGESTELLUNG NACH DEN INDIVI
DUELLEN !USPRÛGUNGEN ERFOLGSRELEVANTER 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN BEI DEN  FÓR DIE 5NTER
SUCHUNG AUSGEWÛHLTEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN GEFRAGT WERDEN 
 
	 7IE AUSGEPRÛGT SIND DIE FÓR DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL ERMITTELTEN 
ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN BEI DEN ZU BEFRAGENDEN 4RADERN 
 
$EM 0%&IT!NSATZ ZUFOLGE VGL UA %DWARDS  *ANSEN UND +RISTOF"ROWN  +RIS
TOF"ROWN  ET  AL  	  SOLLTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  UMSO  GRERE  %RFOLGSAUSSICHTEN  BEI  DER 
4ÛTIGKEITSAUSÓBUNG HABEN JE BESSER IHR 0ERSNLICHKEITSPROFIL MIT DEM AUF 'RUNDLAGE VON 4Û
TIGKEITSANALYSEN  ERMITTELTEN  !NFORDERUNGSPROFIL  FÓR  7ERTPAPIERHÛNDLER  ÓBEREINSTIMMT  $IE 
INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN  ERFOLGSKRITISCHER  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHER  0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
STELLEN  FOLGLICH  0RÛDIKTOREN  DAR  HINSICHTLICH  DES  ZU  ERWARTENDEN  BERUFLICHEN  %RFOLGES  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN %IN AUF DIESE 7EISE ERSTELLTES !NFORDERUNGSPROFIL GEWÛHRLEISTET  IM 'E
GENSATZ ZUR !USWAHL VON "EWERBERN NUR NACH ALLGEMEIN ERFOLGSBEDINGENDEN -ERKMALEN WIE 
Z" )NTELLIGENZ	 DASS NICHT IMMER DIE GLEICHEN "EWERBER ABGELEHNT WERDEN UND SICH DADURCH 
AM !RBEITSMARKT  EIN  STABILER 'RUNDSTOCK  AN !RBEITSLOSEN  OHNE #HANCEN  AUF  "ESCHÛFTIGUNG 
HERAUSBILDET 3CHULER 	 )N 5NTERSUCHUNGEN ZUR 6ALIDITÛT VON 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAF
TEN ALS 0RÛDIKTOREN FÓR DIE 6ORHERSAGE VON BERUFLICHEM %RFOLG UA 4ETT ET AL 	 WURDEN 
DIE HCHSTEN 6ALIDITÛTEN IN 3TUDIEN ERZIELT IN DENEN DIE EINGESETZTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
ZUVOR  AUF  DER 'RUNDLAGE  VON !NFORDERUNGSANALYSEN  DER  JEWEILIGEN 4ÛTIGKEIT  GEZIELT  AUSGE
WÛHLT WURDEN  
 
 %MPIRISCHE 5MSETZUNG 4EIL  #)4  MÓNDLICHE "EFRAGUNG	  
$ER  #RITICAL)NCIDENT!NSATZ  LÛSST  SICH  ZURÓCKFÓHREN  AUF  6ERFFENTLICHUNGEN  VON  &LANAGAN 
UA 	 $IE DORT ERSTMALIG AUSFÓHRLICH BESCHRIEBENE -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE 
4HE #RITICAL  )NCIDENT 4ECHNIQUE n #)4	 BASIERT  AUF ZEHNJÛHRIGEN &ORSCHUNGSARBEITEN &LANA
GANS UND SEINER -ITARBEITER $ER 'RUNDGEDANKE DIESER -ETHODE SO &LANAGAN  3 	 
SEI KEINESWEGS NEU u0EOPLE HAVE BEEN MAKING OBSERVATIONS ON OTHER PEOPLE  FOR CENTURIESh 
%RSTE 6ORLÛUFERSTUDIEN WELCHE  ALS  GRUNDLEGEND  FÓR  DIE %NTWICKLUNG DER -ETHODE  DER  KRITI
SCHEN %REIGNISSE ANZUSEHEN SIND WURDEN IM 2AHMEN DES !VIATION 0SYCHOLOGY 0ROGRAM DER 
                                                 
 $ER !UFSATZ VON &LANAGAN 	 ZÛHLT ZU DEN MEISTZITIERTEN 1UELLEN IM "EREICH !RBEITS UND /RGANISATIONS
PSYCHOLOGIE 3ACKETT  ZITIERT NACH !NDERSON  7ILSON 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
5NITED 3TATES !RMY !IR &ORCES WÛHREND DES :WEITEN 7ELTKRIEGES DURCHGEFÓHRT )N EINER DER 
ERSTEN 3TUDIEN -ILLER 	 FIEL BEIM !USWERTEN VON "ERICHTEN ÓBER DAS 6ERSAGEN VON &LUG
SCHÓLERN AUF DASS VIELE %NTLASSUNGSBEGRÓNDUNGEN KLISCHEE UND STEREOTYPBEHAFTET WAREN %S 
WURDE JEDOCH AUCH REGISTRIERT DASS EINE 2EIHE VON "EOBACHTUNGEN KRITISCHER 6ERHALTENSWEI
SEN DER BETROFFENEN &LUGSCHÓLER MIT IN DIE "ERICHTE EINGEFLOSSEN WAREN $IES WURDE ZUM !N
LASS  GENOMMEN  SICH  IN  &OLGESTUDIEN  VERSTÛRKT  DER  SYSTEMATISCHEN %RFORSCHUNG  ERFOLGSKRITI
SCHER 6ERHALTENSWEISEN ZU WIDMEN 
$IE AUF DIESEM 7EGE ENTWICKELTE -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE  STELLT  EIN 6ERFAHREN 
DAR WELCHES  DURCH  DIE  SYSTEMATISCHE  )DENTIFIKATION  UND %RFASSUNG  ERFOLGSKRITISCHER 6ERHAL
TENSWEISEN EINE VERHALTENSBEZOGENE !NALYSE VON !NFORDERUNGEN ERMGLICHT !LS ERFOLGSKRI
TISCH WERDEN IN DIESEM :USAMMENHANG ALLE 6ERHALTENSWEISEN EINGESTUFT DIE EINEN SIGNIFIKAN
TEN "EITRAG ZUR %RREICHUNG EINES BESTIMMTEN :IELS LEISTEN $IE -ETHODE ZIELT SOMIT AB AUF DIE 
SYSTEMATISCHE  %RFASSUNG  VON  6ERHALTENSWEISEN  IN  DENEN  DER  5NTERSCHIED  ZWISCHEN  %RFOLG 
UND -ISSERFOLG EINES BEDEUTENDEN 4EILS DER ZU UNTERSUCHENDEN 4ÛTIGKEIT BEGRÓNDET LIEGT &ÓR 
DIE  %RHEBUNG  ENTSPRECHENDER  6ERHALTENSDATEN  WIRD  VON  &LANAGAN  NEBEN  DER  DIREKTEN  "E
OBACHTUNG VON 3TELLENINHABERN INSBESONDERE DEREN "EFRAGUNG EMPFOHLEN $IE 3TELLENINHABER 
WERDEN  DABEI  ALS  %XPERTEN  IHRES  &ACHES  ANGESEHEN  ALS !NGEHRIGE  EINER 'RUPPE  DIE  ÓBER 
EINEN EXKLUSIVEN :UGANG ZU )NFORMATIONEN HINSICHTLICH DER ZU UNTERSUCHENDEN 4ÛTIGKEIT VER
FÓGEN $IE &ORM DES %INZELINTERVIEWS DURCHGEFÓHRT VON GESCHULTEN )NTERVIEWERN IST VON &LA
NAGAN 	 ALS DIE BEFRIEDIGENDSTE %RHEBUNGSFORM HERAUSGESTELLT WORDEN 
 
 !BLAUF DER MÓNDLICHEN "EFRAGUNG 
$ER !BLAUF  LÛSST  SICH  NACH  &LANAGAN  	  IN  FÓNF  "EREICHE  UNTERTEILEN  )M  ERSTEN  3CHRITT 
GEHT ES ZUNÛCHST UM EINE FUNKTIONALE "ESCHREIBUNG DES GENERELLEN :IELS DER ZU UNTERSUCHEN
DEN !KTIVITÛT  %RST  DAS 7ISSEN  UM  DEN  EIGENTLICHEN  :WECK  EINER !KTIVITÛT  ERMGLICHT  EINE 
"EURTEILUNG DER %FFEKTIVITÛT DES GEZEIGTEN 6ERHALTENS %IN UND DASSELBE 6ERHALTEN KANN VOR 
DIESEM (INTERGRUND  SOWOHL  ALS  EFFEKTIV  ALS  AUCH  ALS  INEFFEKTIV  EINGESCHÛTZT WERDEN $ABEI 
HANDELT ES SICH BEI DEN GEEIGNETSTEN :IELBESCHREIBUNGEN UM KNAPP GEHALTENE &ORMULIERUNGEN 
UND  3CHLAGWRTER  DA  SIE  uEIN -AXIMUM  AN -ITTEILUNG MIT  EINEM -INIMUM  AN MGLICHER 
&EHLINTERPRETATIONh VERBINDEN &LANAGAN  3 	  )NFOLGEDESSEN BESTEHT DIE (AUPTAUF
GABE  IM ERSTEN !BSCHNITT DARIN DIE VORHANDENEN !USSAGEN HINSICHTLICH DES GENERELLEN :IELS 
DER BETREFFENDEN !KTIVITÛT  INHALTLICH ZU VERDICHTEN DIE VERDICHTETEN %INZELAUSSAGEN ZU EINER 
VORLÛUFIGEN !USSAGE ZUSAMMENZUFASSEN UND DIE VORLÛUFIGE !USSAGE MIT %XPERTEN DIESES 'E
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
BIETES SOLANGE ABZUSTIMMEN BIS EINE DURCH %XPERTEN BESTÛTIGTE FINALE !USSAGE ÓBER DAS GENE
RELLE :IEL DER BETREFFENDEN !KTIVITÛT ZUSTANDE GEKOMMEN IST 
)M ZWEITEN 3CHRITT GEHT ES NEBEN DER "ESTIMMUNG DER 3TICHPROBE UM DIE !USRICHTUNG DER 
!UFMERKSAMKEIT DER "EOBACHTER BZW )NTERVIEWER AUF DIEJENIGEN 6ERHALTENSBEREICHE DIE MIT 
HOHER 7AHRSCHEINLICHKEIT ALS RELEVANT FÓR EINE FUNKTIONALE "ESCHREIBUNG DER ZU UNTERSUCHEN
DEN !KTIVITÛT EINGESTUFT WERDEN KNNEN &LANAGAN  3 	 BETONT AN DIESER 3TELLE DIE 
"EDEUTUNG  DER  %RHEBUNG  VON  uKRITISCHEN  %REIGNISSENh  VERSTANDEN  ALS  EXTREMES  6ERHALTEN 
WELCHES IN HERAUSRAGEND POSITIVER ODER NEGATIVER 7EISE MIT DER :IELERREICHUNG DER ZU UNTER
SUCHENDEN !KTIVITÛT  IN  uDIREKTEM  ODER  INDIREKTEMh  :USAMMENHANG  STEHT  &ÓR  DIE  KONKRETE 
%RHEBUNGSSITUATION  BEDEUTET  DIES  DASS  DER "EOBACHTER  BZW  )NTERVIEWER  JEWEILS  DARÓBER  ZU 
ENTSCHEIDEN HAT OB DER :IELERREICHUNGSBEITRAG EINES BESTIMMTEN 6ERHALTENS SIGNIFIKANT IST UND 
DIESES 6ERHALTEN  DESHALB  ZUR -ENGE  DER  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  HINZUGERECHNET 
WERDEN KANN $IES SETZT SEITENS DES &ORSCHERS NEBEN ENTSPRECHENDEN "EOBACHTUNGS BZW )N
TERVIEWERFAHRUNGEN EIN -INDESTMA AN 6ERTRAUTHEIT HINSICHTLICH DER ZU UNTERSUCHENDEN !KTI
VITÛT  VORAUS  %IN  HOHER  $ETAILLIERTHEITSGRAD  DER  6ERHALTENSSCHILDERUNGEN  ERHHT  DIE  7AHR
SCHEINLICHKEIT DASS ERFOLGSKRITISCHES 6ERHALTEN ALS SOLCHES ERKANNT UND ERFASST WIRD 
!N DIE 0LANUNGS UND 6ORBEREITUNGSPHASE SCHLIET SICH AB DEM DRITTEN 3CHRITT MIT DER $A
TENERHEBUNG DIE $URCHFÓHRUNGSPHASE AN 7ERDEN IM 2AHMEN VON )NTERVIEWS ERFOLGSKRITISCHE 
3ITUATIONEN ERHOBEN SO SETZT DIES VORAUS DASS DIESE VON DEN "EFRAGTEN UMFASSEND UND DETAIL
REICH ERINNERT WERDEN KNNEN %INE AUSSCHLAGGEBENDE "EDEUTUNG KOMMT DEN )NTERVIEWFRAGEN 
ZU DA BEREITS EINE GERINGFÓGIGE !BÛNDERUNG DER &RAGESTELLUNG EINEN ERHEBLICHEN %INFLUSS AUF 
DIE BERICHTETEN %REIGNISSE HABEN KANN 3O INDUZIERTE Z" DIE &RAGE u7ELCHES 6ERHALTEN DES 
-ITARBEITERS VERURSACHTE EINEN SIGNIFIKANTEN 0RODUKTIONSRÓCKGANGh ÓBERWIEGEND PERSNLICH
KEITS UND EINSTELLUNGSBEZOGENE !NTWORTEN 7OHINGEGEN DURCH DIE &RAGE u7AS HAT DER -IT
ARBEITER GETAN DASS ES ZU EINEM SIGNIFIKANTEN 0RODUKTIONSRÓCKGANG KAMh EINE DEUTLICH GR
ERE  :AHL  AN  VERHALTENSBEZOGENEN !NTWORTEN  GENERIERT  WERDEN  KONNTE  &LANAGAN    3 
	 .EBEN DER GEFORDERTEN ZEITLICHEN .ÛHE DER BERICHTETEN %REIGNISSE ZUM %RHEBUNGSZEIT
PUNKT SOWIE DEM EXPLIZITEN 6ERHALTENSBEZUG DER )NTERVIEWFRAGEN EXISTIEREN EINE 2EIHE WEITE
RER 6ERFAHRENSHINWEISE WELCHE DIE %RHEBUNG VON WEITESTGEHEND UNVERZERRTEM $ATENMATERIAL 
SICHERSTELLEN SOLLEN Z" 6ERMEIDUNG VON 3UGGESTIVFRAGEN .EUTRALITÛT VON :WISCHENBEMER
KUNGEN !NERKENNUNG DER %XPERTENROLLE DES  )NTERVIEWTEN %RMUTIGUNG DES )NTERVIEWPARTNERS 
FORTZUFAHREN WENN  EIN  KRITISCHES  %REIGNIS  NUR  UNVOLLSTÛNDIG  BZW  UNGENAU  BERICHTET WURDE 
&LANAGAN 	 7ÛHREND DES GESAMTEN %RHEBUNGSVORGANGES IST DESHALB EINE /RIENTIERUNG 
DES )NTERVIEWERS AN DEN FOLGENDEN +RITERIEN ERFORDERLICH  
                                                 
 h4HE SUBTLE BIASES INVOLVED IN THE WORDING OF QUESTIONS x	v &LANAGAN  3 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
 
A	 7IRD  TATSÛCHLICH  DAS  IN  DER  %RFOLGS  BZW  -ISSERFOLGSSITUATION  AN  DEN  4AG  GELEGTE 
6ERHALTEN GESCHILDERT 
B	 7IRD DIESES 6ERHALTEN AUSREICHEND DETAILLIERT UND VOLLSTÛNDIG ANGEGEBEN 
C	 +ANN DER "EFRAGTE NACHVOLLZIEHBAR BEGRÓNDEN WARUM ER EIN BESTIMMTES 6ERHALTEN ALS 
ERFOLGSKRITISCH EINSCHÛTZT 
D	 5MFASST  DIE  3CHILDERUNG  TATSÛCHLICH  ALLE  &AKTOREN  DIE  IN  DIESER  3ITUATION  EINE  ENT
SCHEIDENDE 2OLLE GESPIELT HABEN 
 
$IE &RAGE NACH DER !NGEMESSENHEIT DER 3TICHPROBENGRE WIRD VON &LANAGAN  3 	 
ALS EINE uÓBERGREIFENDE 0ROBLEMATIKh DER "EREICHE $ATENERHEBUNG UND AUSWERTUNG BEZEICH
NET (IER HAT SICH DER %INSATZ DES SOGENANNTEN &LANAGAN+RITERIUMS BEWÛHRT EINE FORTLAUFEN
DE  %RFASSUNG  NEU  HINZUKOMMENDER  ERFOLGSKRITISCHER  6ERHALTENSWEISEN  UNTER  "ERÓCKSICHTI
GUNG DER :UWACHSRATE 'EMÛ DIESES +RITERIUMS KANN DIE %RHEBUNG VON KRITISCHEN %REIGNIS
SEN ABGEBROCHEN WERDEN SOBALD DIE !USWERTUNG DER LETZTEN  ERFASSTEN KRITISCHEN %REIGNIS
SE  NICHT MEHR  ALS  ZWEI  BIS  DREI  NEUE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN  ERBRACHT  HAT  $ABEI 
KANN  DAVON  AUSGEGANGEN WERDEN  DASS  SICH  DIE  :UWACHSRATE  DER  NEU  HINZUKOMMENDEN  ER
FOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN MIT GRER WERDENDER :AHL AN ERFASSTEN KRITISCHEN %REIGNIS
SEN EXPONENTIELL ABSCHWÛCHT 3O ERBRACHTE Z" IM 2AHMEN EINER #RITICAL)NCIDENT3TUDIE ZUR 
!NALYSE DER !RBEIT VON &ILIALMANAGERN EINER SCHWEDISCHEN ,EBENSMITTELKETTE !NDERSON UND 
.ILSSON 	 DIE +LASSIFIKATION VON ZWEI $RITTELN DER RUND  KRITISCHEN %REIGNISSE BE
REITS    0ROZENT  DER  3UBKATEGORIEN  VGL !BB  	 $ER  &LANAGAN!NSATZ  ERMGLICHT  DURCH 
DIESES FLEXIBLE !NPASSEN AN DIE JEWEILIGEN 4ÛTIGKEITEN EINE WEITESTGEHEND VOLLSTÛNDIGE %RFAS
SUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN 
 
!BBILDUNG   +UMULATIVE  PROZENTUALE 6ERTEILUNG  VON 3UBKATEGORIEN #)43TUDIE  VON !NDERSSON UND 
.ILSSON 	 MIT  ERHOBENEN KRITISCHEN %REIGNISSEN AUFGETEILT IN 0ROZENT'RUPPEN 
'RUPPEN.UMMER 
               
0ROZENTSATZ KUMULIERT	               
 
 
)M -ITTELPUNKT DER $ATENAUSWERTUNG DEM VIERTEN 3CHRITT STEHT DIE 3YSTEMATISIERUNG UND "E
SCHREIBUNG DER ZUVOR ERHOBENEN $ATEN SODASS DIESE uFÓR EINE 6IELZAHL VON PRAXISNAHEN :WE
                                                 
 h&OR MOST PURPOSES  x	 A COMPREHENSIVE  STATEMENT OF  REQUIREMENTS  THAT  INCLUDES NEARLY ALL OF  THE DIFFERENT 
TYPES OF CRITICAL BEHAVIORS ;CAN BE ESTABLISHED=v &LANAGAN  3 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
CKENh VERWENDET WERDEN KNNEN &LANAGAN  3 	 (IERIN LIEGT DIE GRTE 3CHWIERIG
KEIT  BEI  DER !NWENDUNG  DES  #RITICAL)NCIDENT!NSATZES  BEGRÓNDET  DA  NEBEN  DER  ERHOBENEN 
$ATENMENGE  KEINE  FESTSTEHENDEN  KONTEXTÓBERGREIFENDEN  !NALYSESCHRITTE  EXISTIEREN  :UR 
!UFBEREITUNG DER ERHOBENEN $ATEN GEHRT DIE 7AHL EINES GEEIGNETEN AM :WECK DER 3TUDIE 
AUSGERICHTETEN "EZUGSRAHMENS SOWIE DAS INDUKTIVE %NTWICKELN EINES AUSSAGEFÛHIGEN +ATEGO
RIENSYSTEMS &LANAGAN 	 RÛUMT JEDOCH EIN DASS DIESES 6ORGEHEN MEHR SUBJEKTIV ALS OB
JEKTIV SEI UND DER %RFOLG INSBESONDERE DESHALB VOM +NNEN UND DER %RFAHRUNG DES !USWER
TENDEN ABHÛNGE 
)M FÓNFTEN UND LETZTEN 3CHRITT GEHT ES UM DIE )NTERPRETATION UND $ARSTELLUNG DER GEWONNE
NEN %RKENNTNISSE (IERBEI BESTEHT DER !NSPRUCH ZU !USSAGEN ZU GELANGEN DIE NICHT NUR AUF 
DIE 3TICHPROBE SONDERN AUF DIE JEWEILIGE 'RUNDGESAMTHEIT ANGEWENDET WERDEN KNNEN &LA
NAGAN  	 5M DIE 7AHRSCHEINLICHKEIT  FEHLERHAFTER  3CHLUSSFOLGERUNGEN  UND 'ENERALISIE
RUNGEN ZU MINIMIEREN SIND DIE VORANGEGANGENEN (ANDLUNGSSCHRITTE EINGEHEND AUF SYSTEMATI
SCHE &EHLER  HIN  ZU  ÓBERPRÓFEN  SOWIE  ETWAIGE "EGRENZUNGEN DER  GEZOGENEN 3TICHPROBE  HIN
SICHTLICH IHRER 2EPRÛSENTATIVITÛT AUFZUZEIGEN 
 
 :UR 'ÓTE DER -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE 
%S  GEHRT  ZUM 3TANDARD  EMPIRISCHER  &ORSCHUNG  DIE 1UALITÛT  DER  &ORSCHUNGSERGEBNISSE  AN
HAND VON 'ÓTEKRITERIEN EINZUSCHÛTZEN !LS ZWEI ZENTRALE +RITERIEN SIND A	 DIE 2ELIABILITÛT 'E
NAUIGKEIT n IST DER 'EGENSTAND EXAKT ERFASST WORDEN	 UND B	 DIE 6ALIDITÛT 'ÓLTIGKEIT n IST DAS 
ERFASST WORDEN WAS ZU ERFASSEN BEABSICHTIGT WAR	 HERVORZUHEBEN +ERLINGER  ,IENERT 
 ZITIERT NACH -AYRING 	 ,IEGT DEN &ORSCHUNGSERGEBNISSEN EIN QUALITATIVES 6ERFAH
REN ZUGRUNDE IST ZU BERÓCKSICHTIGEN DASS BEIDE 'ÓTEKRITERIEN DEM QUANTITATIVEN $ENKBEREICH 
ENTSTAMMEN &OLGLICH KNNEN DIESE +RITERIEN NICHT OHNE WEITERES IM QUALITATIVEN "EREICH AN
GEWENDET  WERDEN  3O  BASIERT  DAS  'ÓTEKRITERIUM  2ELIABILITÛT  AUF  EINER  -ODELLANNAHME  DER 
KLASSISCHEN  4ESTTHEORIE  &ISCHER  	 WONACH  SICH  EIN  %RGEBNIS  ZUSAMMENSETZT  AUS  DEM 
WAHREN 7ERT  UND  DEM -ESSFEHLER $ASS  DIESER -ESSFEHLER  BEI  EINEM  UNBEKANNTEN WAHREN 
7ERT ÓBERHAUPT ERMITTELT WERDEN KANN IST AUF !XIOME DER KLASSISCHEN 4ESTTHEORIE ZURÓCKZU
FÓHREN  VGL "ORTZ  UND $RING    3  	  u7EICHEN  DIE %RGEBNISSE WIEDERHOLTER 4ESTS 
VONEINANDER AB 	 SO WERDEN HIERFÓR -ESSFEHLER VERANTWORTLICH GEMACHT 	 *E GRER 	 
DER KORRELATIVE :USAMMENHANG ZWISCHEN BEIDEN -ESSWERTREIHEN UM SO HHER IST DER !NTEIL 
DER SYSTEMATISCHEN GEMEINSAMEN 6ARIATION DER 7ERTE 	 -ESSWERTUNTERSCHIEDE SIND DANN 
                                                 
  ux	  THE  CRITICAL  INCIDENT  TECHNIQUE DOES NOT  CONSIST  OF  A  SINGLE  RIGID  SET  OF  RULES  x	 2ATHER  IT  SHOULD BE 
THOUGHT OF AS A  FLEXIBLE SET OF PRINCIPLES WHICH MUST BE MODIFIED AND ADAPTED  TO MEET  THE SPECIFIC SITUATION AT 
HANDv &LANAGAN  3 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
NICHT tZUFÛLLIG SONDERN SYSTEMATISCH SIE GEHEN AUF tWAHRE -ERKMALSAUSPRÛGUNGEN ZURÓCK 
UND KONSTITUIEREN DIE SOG tWAHRE 6ARIANZh 
'EGEN EINE DIREKTE ãBERTRAGUNG KLASSISCHER 2ELIABILITÛTSFORMEN WIE 2ETEST2ELIABILITÛT 0A
RALLELTEST2ELIABILITÛT  UND  INNERE  +ONSISTENZ  AUF  QUALITATIVE  6ERFAHREN  SPRECHEN  SOWOHL 
3CHWACHSTELLEN UND 'RENZEN DER 2ELIABILITÛTS+ONZEPTE SELBST ALS AUCH BESTIMMTE -ERKMALE 
QUALITATIVER &ORSCHUNG :UM ERSTEN "EREICH ZÛHLEN uDIE BEGRENZTE 4RENNBARKEIT DER &EHLERVA
RIANZANTEILE  UND  DIE  EINGESCHRÛNKTE 'ÓLTIGKEIT  DES 2ELIABILITÛTSMODELLSh  DA  ES  NUR  uFÓR  BE
STIMMTE 5NTERSUCHUNGSPHÛNOMENE  GILT  UND  REFERENZPOPULATIONSBEZOGEN  ISTh  3TEINKE   
3  	  !LS  KRITISCHE -ERKMALE  QUALITATIVER  &ORSCHUNG  GELTEN  DIESBEZÓGLICH  DIE  MGLICHE 
)NSTABILITÛT DES 5NTERSUCHUNGSPHÛNOMENS DIE  INDUKTIVE &ORSCHUNGSLOGIK SOWIE EINE NUR BE
GRENZT MGLICHE 3TANDARDISIERUNG DER 5NTERSUCHUNGSBEDINGUNGEN 3TEINKE 	  
%INE ÛHNLICH GELAGERTE 0ROBLEMSITUATION IST FÓR DAS 'ÓTEKRITERIUM 6ALIDITÛT HINSICHTLICH DER 
UNMITTELBAREN !NWENDBARKEIT AUF QUALITATIVE 6ERFAHREN AUSZUMACHEN !LS ERSTER 'ÓTEMASTAB 
WIRD IM 2AHMEN DER 6ALIDITÛT DER 6ERGLEICH MIT !UENKRITERIEN DER SOG CONCURRENT VALIDITY 
HERANGEZOGEN -AYRING 	 $IES IST ZURÓCKZUFÓHREN AUF DIE ENTSCHEIDENDE "EDEUTUNG DER 
6ALIDITÛT  BEI  DER  PRAKTISCHEN  6ERWENDUNG  VON  &ORSCHUNGSERGEBNISSEN  ,EGEWIE  	 
$EMGEGENÓBER WIRD  INNERHALB  EINES %XPERIMENTS  DIE 'ÓLTIGKEIT  VON 6ARIABLEN MITHILFE  DES 
+ONZEPTES DER INTERNEN 6ALIDITÛT BESTIMMT %S WIRD ERMITTELT INWIEWEIT DIE UNABHÛNGIGE 6A
RIABLE DIE 6ERÛNDERUNGEN DER ABHÛNGIGEN 6ARIABLE VERURSACHT ,AMNEK 	 $IE DAFÓR AN
GESTREBTE +ONTROLLE DER 5NTERSUCHUNGSBEDINGUNGEN SOWIE DIE 6ARIATION EINZELNER 0HÛNOMENE 
UND "EDINGUNGEN FÓR MGLICHST EINDEUTIGE %RKLÛRUNGEN VON 5NTERSUCHUNGSPHÛNOMENEN SPRE
CHEN  GEGEN  EINE DIREKTE ãBERTRAGUNG VON 6ALIDITÛTSKONZEPTEN  AUF QUALITATIVE 6ERFAHREN %S 
WIDERSPRICHT UA DEN 0RINZIPIEN DER /FFENHEIT DER 'EGENSTANDSENTFALTUNG DER !LLTAGSORIEN
TIERUNG SOWIE DER +ONTEXTUALITÛT QUALITATIVER &ORSCHUNG VGL 3TEINKE 	 
%INE STRIKTE !BLEHNUNG DES 2ELIABILITÛTS UND 6ALIDITÛTSGEDANKENS IM "EREICH QUALITATIVER 
&ORSCHUNG IST JEDOCH EBENFALLS ALS PROBLEMATISCH ZU BETRACHTEN )N DIESEM &ALL WÓRDE DIE +RI
TIK AUS DER KLASSISCHSZIENTISTISCHEN 2ICHTUNG GREIFEN WONACH DADURCH DIE METHODISCHE 3YS
TEMATIK UND DAMIT DIE !BSICHERUNG DER %RKENNTNISSE AUS DEM "EREICH QUALITATIVER &ORSCHUNG 
WEITGEHEND AUFGEGEBEN WIRD ,AMNEK  ZIT NACH 'ROEBEN  2USTEMEYER 	 6IEL
MEHR ERSCHEINEN u"EMÓHUNGEN UM EINE +RITERIENREFLEXION QUALITATIVER &ORSCHUNGSPROZEDUREN 
SINNVOLL  DIE  DEN  SPEZIFISCHEN  "EDINGUNGEN  DIESER  +ONZEPTION  2ECHNUNG  TRAGENh  "REUER 
 3 F	 $IE QUALITATIVE &ORSCHUNG MUSS SICH uEINERSEITS VON DEN TRADITIONELLEN 'ÓTEKRI
TERIEN LSEN SICH ANDERERSEITS ABER AUF SIE BEZIEHEN 	 UM DIE EIGENE 7ISSENSCHAFTLICHKEIT 
UNTER  "EWEIS  ZU  STELLENh  ,AMNEK    3  	  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  EMPFIEHLT  ES 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
SICH DIE u'RUNDGEDANKEN DER KLASSISCHEN 'ÓTEKRITERIEN SINNGEMÛ AUF QUALITATIVE -ETHODEN 
Z" AUF )NTERVIEWS ANZUWENDENh ,EGEWIE  3 	 
:UR  !BSICHERUNG  DER  1UALITÛT  VON  #RITICAL)NCIDENT3TUDIEN  SCHLÛGT  &LANAGAN  	  IN 
/RIENTIERUNG AN DEN OG  FÓNF (AUPTSCHRITTEN DES 6ERFAHRENS MEHRERE -ANAHMEN VOR "EI 
DER "ESTIMMUNG DES GENERELLEN :IELS DER ZU UNTERSUCHENDEN 4ÛTIGKEIT IST %INVERNEHMEN MEH
RERER AUSGEWIESENER %XPERTEN AUF DEM BETREFFENDEN 'EBIET HINSICHTLICH DER 2ELEVANZ DES FOR
MULIERTEN  :IELS  ANZUSTREBEN  :UR  3ICHERSTELLUNG  DER  1UALITÛT  DES  $ATENERHEBUNGSPROZESSES 
SOLLTEN  
 
A	 ALLE "EOBACHTER BZW )NTERVIEWER MITTELS 3CHULUNG ODER 4RAINING AUF EINE EINHEITLICHE 
6ORGEHENSWEISE ORIENTIERT WERDEN  
B	 )NTERVIEWS ELEKTRONISCH AUFGEZEICHNET UND NACH ENTSPRECHENDEN 6ORGABEN EINHEITLICH 
TRANSKRIBIERT WERDEN 
C	 DIE ZUM %INSATZ KOMMENDEN )NTERVIEWFRAGEN IM 6ORFELD ERPROBT WORDEN SEIN 
D	 SELBST  VON  GERINGFÓGIGEN  !BWEICHUNGEN  VON  DEN  VORGEGEBENEN  )NTERVIEWFRAGEN  IM 
,EITFADEN ABGESEHEN WERDEN  
E	 3UGGESTIVFRAGEN IM !NSCHLUSS AN EINE )NTERVIEWFRAGE VERMIEDEN WERDEN  
F	 ALS  2ICHTWERT  FÓR  EINE  AUSREICHEND  GROE  :AHL  AN  )NTERVIEWS  DAS  SOG  &LANAGAN
+RITERIUM ZUR !NWENDUNG KOMMEN  
 
:UR  !BSICHERUNG  DER  'ÓTE  DES  ANSCHLIEENDEN  $ATENANALYSEPROZESSES  EMPFIEHLT  &LANAGAN 
	 DIE 2EVISION DER VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN DURCH ANDERE UNABHÛNGIGE 0ERSONEN $ARÓBER 
HINAUS WURDE  IM 2AHMEN MEHRERER 3TUDIEN  UA !NDERSSON UND .ILSSON  2ONAN UND 
,ATHAM  7HITE UND ,OCKE 	 DIE 'ÓTE DER -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE BEUR
TEILT  $ABEI  IST  IM  6ERGLEICH  ZUR  %RGEBNISORIENTIERUNG  QUANTITATIVER  'ÓTEKRITERIEN  EINE  0RO
ZESSORIENTIERUNG DER HERANGEZOGENEN 'ÓTEKRITERIEN ERKENNBAR $IESE /RIENTIERUNG AM 5NTER
SUCHUNGSPROZESS HAT SICH ALLGEMEIN ALS KENNZEICHNEND FÓR 'ÓTEKRITERIEN QUALITATIVER 6ERFAH
REN HERAUSGESTELLT u.ICHT DIE 6ALIDITÛT SONDERN DIE 6ALIDIERUNG IST DAS :IELh ,AMNEK  
3 	 )N !BBILDUNG  WERDEN IN !NLEHNUNG AN "UTTERFIELD ET AL 	 6ERFAHREN DARGE
STELLT  DIE  ZUR  !BSICHERUNG  DER  'ÓTE  VON  #RITICAL)NCIDENT$ATEN  BIS  DATO  ZUM  %INSATZ  GE
KOMMEN SIND $IE :UORDBARKEIT DER EINZELNEN 6ERFAHREN ZU DEN 'RUNDGEDANKEN DER KLASSI
SCHEN 'ÓTEMAE :UVERLÛSSIGKEIT UND 'ÓLTIGKEIT LÛSST ERKENNEN DASS !NSÛTZE KLASSISCHER 1UA
LITÛTSKONZEPTE %INGANG GEFUNDEN HABEN IN DEN "EREICH QUALITATIVER &ORSCHUNG *EDOCH IN EINER 
ANDEREN 1UALITÛT DA SICH DIE #HARAKTERE DIESER +ONZEPTE VOM MESSTECHNISCHEN ZUM INTERPRE
TATIVKOMMUNIKATIVEN VERÛNDERT HABEN ,AMNEK 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
!LS %RGEBNIS  IHRER 5NTERSUCHUNGEN  ZUR 2ELEVANZ  ZUR 2ELIABILITÛT  DES $ATENERHEBUNGS  UND 
+ATEGORISIERUNGSPROZESSES SOWIE ZUR )NHALTSVALIDITÛT GELANGEN !NDERSSON UND .ILSSON 	 
ZU DEM 3CHLUSS DASS DIE $ATEN DIE MITHILFE DER -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE ERHOBEN 
WERDEN ALS ZUVERLÛSSIG UND VALIDE EINZUSTUFEN SIND %NTSPRECHENDE 3TUDIEN VON 2ONAN UND 
,ATHAM  	  ZUR  )NTER"EURTEILER2ELIABILITÛT  )NTRA  UND  )NTER"EOBACHTER2ELIABILITÛT  )N
HALTSVALIDITÛT  2ELEVANZ +ONSTRUKT  UND  KONKURRENTEN 6ALIDITÛT  BESTÛTIGEN  DIE  "EFUNDE  VON 
!NDERSON UND .ILSON 	 $ARÓBER HINAUS WURDE NACHGEWIESEN DASS DER EXPLIZITE 6ERHAL
TENSBEZUG IN DER %RHEBUNGSPHASE EINE uADÛQUATE 4EST2ETEST2ELIABILITÛT )NTRA"EOBACHTER	h 
ZUR &OLGE HAT 2ONAN  ,ATHAM  3 	 
!LS  EINE 3CHWACHSTELLE  DER -ETHODE BEZEICHNET %DVARDSSON   3  	 DEN 5MSTAND 
DASS n WIE BEI uALLEN VERBALEN -ETHODENh n DER )NTERVIEWER DIE !NGABEN DES "EFRAGTEN uFIL
TERN UNGENAU AUFNEHMEN ODER UNBEWUSST MISSVERSTEHENh KANN "UTTERFIELD ET AL 	 HEBEN 
ALS EIN %RGEBNIS IHRER 3TUDIEN NEGATIV HERVOR DASS INSBESONDERE DIE %INSATZBREITE DER -ETHO
DE  ZU  )NKONSISTENZEN  IN  DER VERWENDETEN 4ERMINOLOGIE  GEFÓHRT  HAT !UF  EINE MGLICHE 5N
VOLLSTÛNDIGKEIT DER MIT (ILFE DES #RITICAL)NCIDENT!NSATZES ERHOBENEN 6ERHALTENSDATEN WURDE 
MIT "EZUG  AUF  DIE  AUSSCHLIELICHE %RFASSUNG VON  AUERGEWHNLICHEN 3ITUATIONEN  HINGEWIE
SEN $EMGEGENÓBER WIRD JEDOCH ARGUMENTIERT DASS n VOR ALLEM BEI KOMPLEXEREN 4ÛTIGKEITEN 
n ERST IN AUERGEWHNLICHEN NICHT ALLTÛGLICHEN 3ITUATIONEN DAS VORHANDENE %XPERTENTUM AUF 
EINEM 'EBIET DEUTLICH ERKENNBAR WIRD +LEIN 	 %IN WEITERER +RITIKPUNKT HINSICHTLICH DER 
6ALIDITÛT  DES  DURCH "EFRAGUNGEN  ERHOBENEN $ATENMATERIALS  ZIELT  AB  AUF  DEN 4RADE/FF  ZWI
SCHEN  :EIT  UND  %RINNERUNG  "EI  DER  TAGGLEICHEN  "EFRAGUNG  WERDEN  DIE  ERLEBTEN  %REIGNISSE 
ZWAR AM BESTEN ERINNERT  &LANAGAN 	  JEDOCH NEBEN BEDEUTENDEN AUCH HÛUFIG UNBEDEU
TENDEN 3ITUATIONEN ZU 0ROTOKOLL GEGEBEN "EI GRER WERDENDEN !BSTÛNDEN ZUM "EFRAGUNGS
ZEITPUNKT BESTEHT HINGEGEN DIE 4ENDENZ DASS DIE %REIGNISSE NICHT MEHR BZW NICHT MEHR AUS
REICHEND DETAILLIERT ERINNERT WERDEN 7ICHTIGE %REIGNISSE WERDEN  JEDOCH HÛUFIGER UND BESSER 
ERINNERT %DVARDSSON  2OOS 	 !N DIESER 3TELLE SEI AUCH DARAUF VERWIESEN DASS DURCH 
DEN  %INFLUSS  VON  NACHGELAGERTEN 5RTEILSPROZESSEN  DIE  WAHRGENOMMENE +RITIKALITÛT  ERLEBTER 
3ITUATIONEN VERÛNDERT WERDEN KANN 4AYLOR 	 
:USAMMENFASSEND KANN DIE -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE ALS -ETHODE DER 7AHL AN
GESEHEN WERDEN WENN  ETWAS  ÓBER  EIN 'EBIET  HERAUSGEFUNDEN WERDEN  SOLL  ZU  DEM  BISLANG 
KAUM BZW NOCH KEINE ABGESICHERTEN %RKENNTNISSE VORLIEGEN UA "ITNER ET AL 	 )M "E
REICH DER !RBEITS UND !NFORDERUNGSANALYSE KNNEN MIT DIESER -ETHODE KRITISCHE 3ITUATIONEN 
INNERHALB  EINER  4ÛTIGKEIT  VERHALTENSBASIERT  IDENTIFIZIERT  WERDEN  ANHAND  DERER  ZUGRUNDE  LIE
                                                 
 h!CCORDING TO THE RESULTS OF THE STUDIES REPORTED HERE ON THE RELIABILITY AND VALIDITY ASPECTS OF THE CRITICAL INCI
DENT TECHNIQUE IT WOULD APPEAR JUSTIFIABLE TO CONCLUDE THAT INFORMATION COLLECTED BY THIS METHOD IS BOTH RELIABLE 
AND VALIDv !NDERSSON  .ILSSON  3 	 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
GENDE  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHALTENSWEISEN  ABGELEITET  WERDEN  KNNEN  $IE  %FFEKTIVITÛT  DIESER 
-ETHODE IM 3INNE VON uGETTING TO THE ROOT OF SUCCESS AND FAILURE IN ALL KINDS OF TASKSh +U
NAK  3 	 KONNTE BEREITS  IN EINER 6IELZAHL VON !NWENDUNGEN NACHGEWIESEN WERDEN 
!LS  ENTSCHEIDENDER  !NSATZ  IST  DIE  &OKUSSIERUNG  AUF  KONKRETES  ERFOLGSKRITISCHES  6ERHALTEN 
HERVORZUHEBEN %IN !NSATZ SO +UNAK 	 DER ENTSPRECHENDE 3TUDIEN ÓBERLEGEN SEIN LÛSST 
IM  6ERGLEICH  ZU  5NTERSUCHUNGEN  IN  DENEN  EHER  ALLGEMEINE  %RFAHRUNGEN  %INSTELLUNGEN 
3TANDPUNKTE -EINUNGEN (ALTUNGEN 4HEORIEN ODER 7ERTURTEILE DER "EFRAGTEN IM -ITTELPUNKT 
DES  )NTERESSES  STEHEN .EBEN  DER  EHER  ZEITINTENSIVEN "EOBACHTUNG  VON !KTIVITÛTEN  LÛSST  DIE 
-ETHODE  DURCH  DIE  %RHEBUNGSFORM  DER  MÓNDLICHEN  "EFRAGUNG  EINE  2ESSOURCEN  SCHONENDE 
6ARIANTE DER $ATENERHEBUNG ZU $IE %RHEBUNG VON NICHT SICHTBAREN UND DAMIT NICHT UNMITTEL
BAR  BEOBACHTBAREN  0ROZESSEN  UND !KTIVITÛTEN WIE $ENKEN  ODER  0ROBLEMLSEN WIRD  DARÓBER 
HINAUS  ERST  DURCH  DIESEN !NSATZ  ERMGLICHT  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  ERFÓLLT  DER  #RITICAL
)NCIDENT!NSATZ  +RITERIEN  uFOR  PROVIDING  VALUABLE  RELIABLE  INFORMATION  ABOUT  COGNITIVE 
PROCESSESh "ITNER ET AL  3 	 UND KANN INSBESONDERE AUCH AUS DIESEM 'RUND ALS GE
EIGNET ANGESEHEN WERDEN FÓR DIE %RFORSCHUNG EINES "ERUFES DER VOR ALLEM GEKENNZEICHNET IST 
DURCH DIE 6ERARBEITUNG VON KOMPLEXEN DYNAMISCHEN )NFORMATIONEN 
 
!BBILDUNG  ãBERSICHT ÓBER EINGESETZTE 6ERFAHREN ZUR 2ELIABILITÛTS UND 6ALIDITÛTSPRÓFUNG VON #RITI
CAL)NCIDENT$ATEN LINKE 3PALTE IN !NLEHNUNG AN "UTTERFIELD ET AL 	 
.AME UND +URZBESCHREIBUNG DES 6ERFAHRENS  %INORDNUNG DES 6ERFAHRENS 
5NABHÛNGIGE 'ENERIERUNG  KRITISCHER  %REIGNISSE n %RNEUTE 
STICHPROBENARTIGE  'ENERIERUNG  VON  KRITISCHEN  %REIGNISSEN  AUF 
'RUNDLAGE DES ERHOBENEN $ATENMATERIALS DURCH EINE UNABHÛN
GIGE MIT DER -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE VERTRAUTE 0ER
SON %RMITTLUNG DER  ERZIELTEN ãBEREINSTIMMUNG MIT DEN DURCH 
DEN &ORSCHER ERHOBENEN KRITISCHEN %REIGNISSEN VGL !NDERSSON 
 .ILSSON  .OVOTNY  !LFONSO 	 
:UVERLÛSSIGKEIT  QUALITATIVER  6ERFAH
REN 
ãBERTRAGUNG DES 2ETEST2ELIABILITÛTS
GEDANKENS  I3V  u(ERSTELLUNG  	 
INTERSUBJEKTIVER  .ACHVOLLZIEHBAR
KEITh 3TEINKE  3 	 
 
:UORDNUNG VON KRITISCHEN %REIGNISSEN ZU +ATEGORIEN DURCH 
UNABHÛNGIGE  "EURTEILER  n  %INE  UNABHÛNGIGE  0ERSON  ORDNET 
HIERBEI  0ROZENT DER KRITISCHEN %REIGNISSE ERNEUT DEN ENTWI
CKELTEN  VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN  ZU  BEI  ANSCHLIEENDER  %RMITT
LUNG  DER  ERZIELTEN  ãBEREINSTIMMUNG  MIT  DER  URSPRÓNGLICHEN 
:UORDNUNG &LANAGAN  !NDERSSON  .ILSSON 	 
SO 
 
4EILNEHMER:WEITBEFRAGUNG  n  2OUTINEMÛIGE  :WEITBEFRA
GUNG  DER  3TUDIENTEILNEHMER  ZUR  "ESTÛTIGUNG  DER  GENERIERTEN 
+ATEGORIEN  )NSBESONDERE WIRD  ERFASST  INWIEWEIT  DIE  3TUDIEN
TEILNEHMER IHRE PERSNLICHEN %RFAHRUNGEN AUF DEM UNTERSUCHTEN 
'EBIET DURCH DIE ENTWICKELTEN VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN REPRÛSEN
TIERT  SEHEN  VGL !LFONSO    &ONTANA  &REY   -AX
WELL 	 
A	 SO 
B	  'ÓLTIGKEIT  QUALITATIVER  6ERFAHREN 
I3V uKOMMUNIKATIVER 6ALIDIERUNGh 
(EINZE    4HIEMANN    ZITIERT 
NACH ,AMNEK  3 	 
!USFINDIG MACHEN DES 0UNKTES AN DEM DIE $ATENERHEBUNG 
FÓR  BEENDET  ERKLÛRT  WERDEN  KANN  n  SOG  @&LANAGAN
+RITERIUM  %MPFEHLUNG  BEI  %RREICHEN  EINER  1UOTE  VON   
NEUEN  KRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  AUF  DIE  ZULETZT  ERHOBENEN 
  KRITISCHEN  %REIGNISSE  DIE  $ATENERHEBUNG  ABZUBRECHEN 
&LANAGAN  7OOLSEY 	 
'ÓLTIGKEIT  QUALITATIVER  6ERFAHREN 
ãBERTRAGUNG DES 6ALIDITÛTSGEDANKENS 
t'RAD  DER  'ENAUIGKEIT  ;HIER  I3V 
6OLLSTÛNDIGKEIT=  MIT  DEM  DIE  -E
THODE DIE -ERKMALE ERFASST 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
'EGENPRÓFUNG DER VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN n $IE VORLÛUFIGEN 
+ATEGORIEN WERDEN  AN MINDESTENS  ZWEI  AUF  DEM  UNTERSUCHTEN 
'EBIET  AUSGEWIESENE  %XPERTEN  ZUR  'EGENPRÓFUNG  ÓBERMITTELT 
%ILBERT    &LANAGAN    -C#ORMICK    !LFONSO 
 "ARBEY  "UTTERFIELD  -ORLEY 	 
'ÓLTIGKEIT QUALITATIVER 6ERFAHREN 
ãBERTRAGUNG  DES  'EDANKENS  DER 
u%XPERTENVALIDITÛTh  UA  ,AMNEK 
 3 	 
)NTERVIEW'ENAUIGKEIT  n  ãBERPRÓFUNG  DER  )NTERVIEWERLEIS
TUNG ANHAND STICHPROBENARTIGER ãBERPRÓFUNG DER  )NTERVIEWAUF
ZEICHNUNGEN  DURCH  ANERKANNTE  %XPERTEN  AUF  DEM  'EBIET  DER 
-ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE 7! "ORGEN PERS +OMM 
 ZITIERT NACH "UTTERFIELD ET AL 	 
SO 
4HEORETICAL !GREEMENT n %RHEBUNG INWIEWEIT DIE GENERIERTEN 
+ATEGORIEN DURCH ENTSPRECHENDE !NGABEN IN DER WISSENSCHAFT
LICHEN ,ITERATUR GESTÓTZT WERDEN $IE  FEHLENDE "ESTÛTIGUNG EI
NER  +ATEGORIE  DURCH  DIE  &ACHLITERATUR  WEIST  JEDOCH  NICHT 
ZWANGSLÛUFIG  AUF  EINE  &EHLERHAFTIGKEIT  DIESER  +ATEGORIE  HIN 
%ILBERT  -AXWELL 	 
SO  ;HIER  I3V  ãBEREINSTIMMUNG 
MIT !NGABEN AUS DER &ACHLITERATUR= 
+ONZEPT DER DESKRIPTIVEN 6ALIDITÛT IM "EREICH QUALITATIVER 
&ORSCHUNG  n !UFNAHME  DER  )NTERVIEWS  MIT  AUDIOTECHNISCHEN 
(ILFSMITTELN  !USSCHLIELICHE  !RBEIT  MIT  DEN  ANGEFERTIGTEN 
!UFNAHMEN  BZW  DEN  TRANSKRIBIERTEN  )NTERVIEWS  UM  STETS  AUF 
DEN  ORIGINÛREN  7ORTLAUT  DES  )NTERVIEWTEN  ZURÓCKGREIFEN  ZU 
KNNEN -AXWELL  !LFONSO 	 
'ÓLTIGKEIT QUALITATIVER 6ERFAHREN  
A	  I3V  6ERLÛSSLICHKEIT  UND  .ACH
VOLLZIEHBARKEIT  DES  &ORSCHUNGSPRO
ZESSES  SOG  uPROZEDURALE  6ALIDIE
RUNGh ,AMNEK  3 F	 
B	 I3V ANGEMESSENER $OKUMENTATI
ON  ALS  !SPEKT  DER  u0ROZESSQUALITÛTh 
QUALITATIVER  -ETHODEN  ,EGEWIE 
 3 	 
"ETEILIGUNGSQUOTE n $IE 1UOTE WIRD ERMITTELT INDEM ZUNÛCHST 
ERHOBEN WIRD WIE VIELE "EFRAGTE SICH UNABHÛNGIG VONEINANDER 
AUF DIE GLEICHE !RT VON KRITISCHEN %REIGNISSEN BEZOGEN HABEN 
!NSCHLIEEND  WIRD  DIESE  :AHL  INS  6ERHÛLTNIS  GESETZT  ZUR  'E
SAMTZAHL DER "EFRAGTEN &LANAGAN  "ORGEN  !MUNDSON 
	 
'ÓLTIGKEIT QUALITATIVER 6ERFAHREN 
I3V  2ELEVANZ  FÓR  DIE  u,SUNG  DES 
JEWEILIGEN  0RAXISPROBLEMSh  ALS  !S
PEKT DER u%RGEBNISQUALITÛTh QUALITATI
VER -ETHODEN ,EGEWIE  3 	 
 
 
 %MPIRISCHE 5MSETZUNG 4EIL  ")0  SCHRIFTLICHE "EFRAGUNG	  
!UFGRUND DER  HOHEN "EDEUTUNG  DIE  DER 0ERSNLICHKEIT  HINSICHTLICH  DES  0ERSON*OB&ITS  ZU
KOMMT VGL UA (OSSIEP 	 EMPFIEHLT SICH DER %INSATZ EINES 0ERSNLICHKEITSTESTS DESSEN 
3KALEN EINEN ENTSPRECHENDEN "EZUG ZU DEN !NFORDERUNGEN DER 0OSITION AUFWEISEN $IE !US
PRÛGUNGEN  DER  AUF  'RUNDLAGE  VON  ZUVOR  ERFASSTEN  4ÛTIGKEITSANFORDERUNGEN  DES  4RADER
"ERUFES  AUSGEWÛHLTEN  ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  SOLLEN  DESHALB  IN  DER  4RA
DER"EFRAGUNG EBENFALLS ERFASST WERDEN :IEL IST DIE 6ERFESTIGUNG VON (YPOTHESEN NACH DEM 
3CHEMA 0ERSNLICHKEITSMERKMAL X IST FÓR DEN "ERUF DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS DER Y ERFORDERT 
EIN 0RÛDIKTOR FÓR BERUFLICHEN %RFOLG 
                                                 
 $IE SO ENTWICKELTEN (YPOTHESEN KNNEN DIE 'RUNDLAGE BILDEN FÓR WEITERFÓHRENDE 3TUDIEN AUF DIESEM 'EBIET n 
ANALOG EINER -ETAANALYSE VON "ARRICK UND -OUNT 	 DURCH DIE DER .ACHWEIS GELANG DASS DAS 0ERSNLICH
KEITSMERKMAL %XTRAVERSION FÓR DEN "ERUF DES (ANDELSVERTRETERS DER ZWISCHENMENSCHLICHKOMMUNIKATIVE &ÛHIG
KEITEN ERFORDERT EIN VALIDER 0RÛDIKTOR FÓR DEN "ERUFSERFOLG IST 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
-IT DEM "OCHUMER  )NVENTAR  ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG n ")0  (OS
SIEP UND 0ASCHEN A B  C	  LIEGT EIN ANWENDUNGSBEZOGENES 4ESTVERFAHREN ZUR %RKLÛRUNG 
VON  6ERHALTENSTENDENZEN  IM  BERUFLICHEN  +ONTEXT  VOR  $AS  PSYCHOMETRISCH  VALIDIERTE  ")0 
ZÛHLT ZU DEN AM WEITESTEN VERBREITETEN DEUTSCHSPRACHIGEN 0ERSNLICHKEITSINVENTAREN -ARCUS 
	  UND  DIENT  DER  %RFASSUNG  PERSNLICHER  %IGNUNGSVORAUSSETZUNGEN  DIE  SICH  NEBEN  DER 
FACHLICHEN 1UALIFIKATION ALS BEDEUTSAM FÓR DEN JEWEILIGEN "ERUF ERWIESEN HABEN -ITTELS EINES 
VOLLSTANDARDISIERTEN &RAGEBOGENS WIRD SOWOHL DAS 3ELBST ALS AUCH DAS &REMDBILD OPTIONAL	 
DER  4ESTKANDIDATEN  IM  u(INBLICK  AUF  RELEVANTE  PERSNLICHKEITSORIENTIERTE  "ESCHREIBUNGSDI
MENSIONEN  AUS  DEM  "ERUFSLEBENh  (OSSIEP  UND  0ASCHEN  B  3  	  ERFASST  $URCH  DIE 
-EHRDIMENSIONALITÛT DES 0ERSNLICHKEITSINVENTARS WIRD uKEINESWEGS UNTERSTELLT DASS FÓR EINE 
ERFOLGREICHE "ERUFSTÛTIGKEIT ALLE $IMENSIONEN AUF ÓBERDURCHSCHNITTLICH HOHEM .IVEAU AUSGE
PRÛGT SEIN MÓSSENh (OSSIEP  0ASCHEN A 3 	 6IELMEHR HÛNGT ES VOM !NFORDERUNGS
PROFIL DER JEWEILIGEN BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT AB WELCHE DER DURCH DAS ")0 ERFASSTEN %IGENSCHAF
TEN  VON  "EDEUTUNG  SIND  $EM  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  0ERSON*OB&IT!NSATZ  ZUFOLGE  KNNEN 
-ENSCHEN  PRINZIPIELL  ERFOLGREICH  SEIN  BEI  DER  "EWÛLTIGUNG  VON  BERUFLICHEN  !UFGABEN  DIE 
IHRER 0ERSNLICHKEITS UND &ÛHIGKEITSSTRUKTUR ENTSPRECHEN (OSSIEP  0ASCHEN B	 
)M 'EGENSATZ ZU ANDEREN PSYCHOLOGISCHEN 0ERSNLICHKEITSTESTS LIEGT DEM ")0 KEIN DIMEN
SIONSÓBERGREIFENDES THEORETISCHES +ONZEPT ZUGRUNDE 6IELMEHR ORIENTIERT SICH DIE +ONSTRUKTI
ON EINE -ISCHFORM AUS KRITERIENBEZOGENEM UND THEORIEGELEITETEM 6ORGEHEN -ARCUS 	 
AN PRAKTISCHEN %RFORDERNISSEN 3O LIEGEN DER ERSTEN !USWAHL DER $IMENSIONEN INTENSIVE ,ITE
RATURRECHERCHEN DIE "EFRAGUNG VON 0ERSONEN AUS DEM 0ERSONALWESEN SOWIE  LANGJÛHRIGE %R
FAHRUNGEN DES %RSTAUTORS  AUF DEM 'EBIET  DER 0ERSONALBERATUNG ZUGRUNDE $IESE !KTIVITÛTEN 
ZIELEN  AB  AUF  DIE  "EANTWORTUNG  DER  &RAGE  uWELCHE  PSYCHOLOGISCHEN $IMENSIONEN  SICH  IM 
2AHMEN  BISHERIGER  6ALIDITÛTSBEFUNDE  ALS  BESONDERS  VORHERSAGESTARK  FÓR  BERUFLICHEN  %RFOLG 
ERWIESEN  HABENh  (OSSIEP  0ASCHEN  B 3  	  )NSGESAMT  SIND   (AUPTDIMENSIONEN 
BZW    )TEMS  IM  SECHSSTUFIGEN ,IKERT&ORMAT  IN  DAS ")0  AUFGENOMMEN WORDEN $ARÓBER 
HINAUS WURDEN  DIE  UNIPOLAR  DEFINIERTEN  3KALEN  DEN  NICHT MIT  &AKTOREN  HHERER /RDNUNG  ZU 
VERWECHSELNDEN  "EREICHEN "ERUFLICHE  /RIENTIERUNG  !RBEITSVERHALTEN  3OZIALE  +OMPETENZEN 
UND  0SYCHISCHE  +ONSTITUTION  ZUGEORDNET  $AS  PRAGMATISCHE  +ONSTRUKTIONSPRINZIP  DES  ")0 
KANN  ALS  NACHWEISLICH  ZIELFÓHREND  IM  EIGNUNGSDIAGNOSTISCHEN  +ONTEXT  ANGESEHEN  WERDEN 
uEINE 'RUNDSATZKRITIK DARAN ERSCHEINT WENIG ANGEMESSENh -ARCUS  3 	 
 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
 !BLAUF DER SCHRIFTLICHEN "EFRAGUNG 
%RFOLGREICHE 4ESTS IM 3INNE EINER BESTMGLICHEN .UTZUNG DES 0OTENZIALS DES "OCHUMER 0ER
SNLICHKEITSINVENTARS  SIND  AN  BESTIMMTE  "EDINGUNGEN  GEKNÓPFT  VGL  (OSSIEP    0ASCHEN 
B	 $AMIT  DIE  IM  &RAGEBOGEN  BESCHRIEBENEN  3ITUATIONEN MIT  HOHER 7AHRSCHEINLICHKEIT 
ZUM %RFAHRUNGSBEREICH DER BETREFFENDEN 0ERSONEN GEHREN SOLLTEN DIE 4EILNEHMER ÛLTER ALS  
*AHRE SEIN SOWIE ÓBER EIN -INDESTMA AN BERUFLICHER %RFAHRUNG VERFÓGEN $AS 6ERFAHREN SOLL
TE NUR DANN ZUM %INSATZ KOMMEN WENN MASSIVE !NTWORTVERFÛLSCHUNGEN ALS UNWAHRSCHEIN
LICH AUSZUSCHLIEEN SIND 7EITERHIN WIRD EMPFOHLEN DAS ")0 VOLLSTÛNDIG DURCHZUFÓHREN AUCH 
WENN EINIGE DER $IMENSIONEN FÓR DIE  JEWEILIGE &RAGESTELLUNG EINE GERINGE BZW KEINE 2ELE
VANZ BESITZEN 6ON EINER 4EILDURCHFÓHRUNG DES ")0  IM 2AHMEN EINES -ETHODENMIXES WIRD 
JEDOCH NICHT ABGERATEN 
!M "EGINN DER $URCHFÓHRUNG STEHT DIE )NSTRUKTION DER 4ESTKANDIDATEN )NSBESONDERE IST ZU 
KOMMUNIZIEREN DASS ES SICH UM EINEN BERUFSBEZOGENEN PSYCHOLOGISCHEN &RAGEBOGEN HANDELT 
DESSEN !USSAGEN SICH BIS AUF WENIGE ERKENNBARE !USNAHMEN Z" !NGABEN ZUM &REIZEITVER
HALTEN	 AUF DAS 6ERHALTEN UND %RLEBEN IM "ERUFSLEBEN BEZIEHEN $ES 7EITEREN WIRD DIE $AR
LEGUNG DER :IELE EMPFOHLEN DIE MITHILFE DES &RAGEBOGENS ERREICHT WERDEN SOLLEN :UR 5NTER
STÓTZUNG  EINER WAHRHEITSGEMÛEN "EANTWORTUNG  SOLLTE  IM 6ORFELD  DARAUF  HINGEWIESEN WER
DEN DASS AUF ALLEINIGER 'RUNDLAGE DES &RAGEBOGENS KEINE %NTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN 
IN DER !USWERTUNG EIN !BGLEICH MIT ANDEREN )NFORMATIONEN ERFOLGT DIE $ATEN AUSSCHLIELICH 
INNERHALB  DER  ENGEN  'RENZEN  DER  DATENSCHUTZRECHTLICHEN  "ESTIMMUNGEN  VERWENDET  WERDEN 
UND DASS DER +ANDIDAT AM EHESTEN BEI EINER EHRLICHEN "EARBEITUNG VON DER %RGEBNISRÓCKMEL
DUNG  PROFITIEREN  KANN  $IE  "EARBEITUNGSZEIT  DES  KOMPLETTEN  4ESTS  WIRD  MIT  EINEM  $URCH
SCHNITTSWERT VON  -INUTEN ANGEGEBEN :U DEN "ESONDERHEITEN DES 4ESTS GEHRT DASS DURCH 
DIE SECHSFACHE !BSTUFUNG DER )TEMS DEM 4EILNEHMER EINE "EJAHUNG BZW 6ERNEINUNG ABVER
LANGT WIRD (OSSIEP UND 0ASCHEN  B 3 	 ZUFOLGE KONNTEN uPOSITIVE %RFAHRUNGEN MIT 
DIESEM !NTWORTFORMAT GESAMMELT WERDENh 
$IE 4ESTAUSWERTUNG ERFOLGT BEI DER 0APIERVERSION DES ")0 MITHILFE VON !USWERTUNGSFOLIEN 
3UMMEN UND 0ROFILBLÛTTERN AUF DENEN DIE 3TANINE7ERTE DER  $IMENSIONEN UNTEREINANDER 
EINGETRAGEN  WERDEN  :UM  !BGLEICH  DER  INDIVIDUELLEN  %RGEBNISSE  LIEGEN  NORMALVERTEILTE   
SOWIE  ERGÛNZEND STUFIGE .ORMTABELLEN  FÓR DEN DIREKTEN 6ERGLEICH MIT "EFUNDEN DES 
0ERSNLICHKEITS&AKTOREN4ESTS  3CHNEEWIND  UND  'RAF  	  VOR  )NWIEWEIT  DIE  $ATEN  DER 
'ESAMTSTICHPROBE  DES  ")0  AUF  EINER  .ORMALVERTEILUNG  BASIEREN  IST  JEDOCH  NICHT  ÓBERPRÓFT 
WORDEN :IEGLER 	 
&ÓR DIE )NTERPRETATION DER %RGEBNISSE WERDEN IM 4ESTMANUAL )NTERPRETATIONSHILFEN GEGEBEN 
IN &ORM NARRATIVER "ESCHREIBUNGEN VON HOHEN UND NIEDRIGEN 3KALENWERTEN SOWIE EINER KOM
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
PLETTEN  )NTERPRETATION  VON  ZWEI  "EISPIELPROFILEN $IE  )NTERPRETATION  DER  4ESTERGEBNISSE  SETZT 
EINE "EZUGNAHME AUF DEN JEWEILIGEN BERUFLICHEN +ONTEXT VORAUS %S WIRD EMPFOHLEN SÛMTLI
CHE  3KALENWERTE  EINES  0ROFILS  BZW  SÛMTLICHE  )NTERPRETATIONSHINWEISE  IN  DIE  )NTERPRETATION 
EINZUBEZIEHEN BZW uANGEMESSEN ZU HINTERFRAGEN UM NICHT AN DER /BERFLÛCHE DER )NFORMATIO
NEN ZU VERHARRENh (OSSIEP  0ASCHEN B 3 	 
 
 :UR 'ÓTE DES ")0 
!BBILDUNG 4  GEWÛHRT  EINEN ãBERBLICK  ÓBER  VORLIEGENDE %RHEBUNGEN  ZUR 1UALITÛT  DES "O
CHUMER  )NVENTARS  ZUR  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG  &ÓR  DIE    3KALEN  DES 
")0  WERDEN  IM  -ANUAL  2ELIABILITÛTSKENNWERTE  AUF  ZUFRIEDENSTELLENDEM  BIS  GUTEM  .IVEAU 
AUSGEWIESEN $IE 7ERTE BASIEREN AUF EINER 3TICHPROBE DEREN 5MFANG IM 6ERGLEICH ZUR %RST
AUFLAGE DES ")0 	 UM MEHR ALS  0ERSONEN AUF .   GEWACHSEN IST $IE INTER
NEN +ONSISTENZEN LIEGEN IM )NTERVALL  ≤ D ≤  #RONBACHS D	 &ÓR DIE 2ETEST2ELIABILITÛT 
:EITRAUM  7OCHEN .	 WERDEN 7ERTE ZWISCHEN R    UND R    AUSGEWIESEN 
%INER WEITERFÓHRENDEN 3TUDIE ZUFOLGE SINKEN DIESE 7ERTE AUCH NACH EINEM :EITRAUM VON ÓBER 
 -ONATEN NICHT WESENTLICH AB -ARCUS 	 )M :USAMMENHANG MIT DER INTERNEN 3TRUKTUR 
DES  ")0  WIRD  DIE  MITUNTER  KRITISIERTE  )NTERKORRELATION  DER  3KALEN  UA  (EILMANN  	  IM 
6ORWORT ZUR  !UFLAGE VON DEN !UTOREN ALS uSYSTEMIMMANENTh BEZEICHNET (OSSIEP UND 0A
SCHEN B 3 	 )NTERKORRELATIONEN IM "EREICH ZWISCHEN R   UND R   BEDEUTEN JE
DOCH NOCH KEINE 2EDUNDANZ WESHALB DIE ENTSPRECHENDEN -ERKMALE DURCHAUS uEINEN EIGEN
STÛNDIGEN "EITRAG ZUR %IGNUNGSDIAGNOSTIK LEISTENh KNNEN -ARCUS  3 	 $ER EIGEN
STÛNDIGE "EITRAG DES ")0 ZUR %IGNUNGSDIAGNOSTIK WIRD IM 2AHMEN EINES -ETHODENMIXES VON 
DEN 4EST!UTOREN ALS INKREMENTELL EINGESTUFT *EDOCH LIEGEN DERZEIT uNOCH KEINE VERWERTBAREN 
"ERECHNUNGEN ZUM INKREMENTELLEN "EITRAG VORh (OSSIEP  0ASCHEN B 3 	 
 
!BBILDUNG  'ÓTEKRITERIEN DES ")0 IM ãBERBLICK IN !NLEHNUNG AN :IEGLER 	
Erläuterung: u•h BEDEUTET A	 BEI 2ELIABILITÛT UND 6ALIDITÛT DASS ENTSPRECHENDE "ERECHNUNGEN VORLIEGEN B	 BEI 
/BJEKTIVITÛT  DASS  DIE  JEWEILIGE  &ORM  DER /BJEKTIVITÛT  ALS  GEGEBEN  ANGESEHEN WIRD  C	  BEI  DEN .ORMEN  DASS 
ENTSPRECHENDE  .ORMWERTE  ZUR  6ERFÓGUNG  STEHEN Abkürzungen:  +ONSTRUKTVALIDITÛT  +ONSTRUKTV	  INNERE  BZW 
ÛUERE KRITERIENBEZOGENE 6ALIDITÛT INNERE KRIT ÛUERE KRIT	 )NTERPRETATION )NTERPRET	 PROZENTUALER !NTEIL DER 
6ERGLEICHSGRUPPE 0ROZENT	 3TANDARDNORMALVERTEILUNG 3TANDARDN	 
 
 
  2ELIABILITÛT  6ALIDITÛT  /BJEKTIVITÛT  .ORMEN 
  #RON 
BACHS 
* 
3PLIT 
HALF 
2E
TEST 
+ON 
STRUKTV 
INNERE 
KRIT 
ÛUERE 
KRIT 
PROGNOS  $URCH 
FÓHRUNG 
!US 
WERTUNG 
)NTER 
PRET 
0ROZENT  3TAN 
DARDN 
")0  s    s  s    s    s  s  s  s  s 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
%INE WESENTLICHE 6ERÛNDERUNG IM :USAMMENHANG MIT DER .EUAUFLAGE DES ")0 STELLEN NEBEN 
DER VERGRERTEN $ATENBASIS DIE %RHEBUNGEN ZU DEN !UENWERTEN FÓR DIE +ONSTRUKTVALIDITÛT 
DAR :UR 6ALIDIERUNG DER +ONSTRUKTE DIE DEN  3KALEN ZUGRUNDE LIEGEN WURDEN DIE +ORRELA
TIONEN DES ")0 MIT DREI WEITEREN ANERKANNTEN 0ERSNLICHKEITSTESTS ERMITTELT $IE :USAMMEN
HÛNGE WURDEN  IN &ORM VON +ORRELATIONSKOEFFIZIENTEN ERFASST BEI DEREN 6ERWENDUNG  JEDOCH 
ZU BERÓCKSICHTIGEN  IST  DASS DIE OPERATIONALISIERTEN +ONSTRUKTE  EINEN UNTERSCHIEDLICHEN  TEST
SPEZIFISCHEN  !BSTRAKTIONSGRAD  AUFWEISEN  $IE  %INSCHÛTZUNG  DER  +ONSTRUKTVALIDITÛT  IST  VOR 
DIESEM (INTERGRUND  ALS  uDIFFIZILh  EINZUSCHÛTZEN DA  uKAUM KONSENSUALE 3OLLWERTE  IM 3INNE 
EINER  EINDEUTIGEN 1UALITÛTSANFORDERUNG EXISTIERENh  (OSSIEP  0ASCHEN B 3  	  )M 
%RGEBNIS FINDEN SICH GEGENÓBER ALLEN DREI 0ERSNLICHKEITSTESTS uZAHLREICHE SUBSTANTIELLE +ORRE
LATIONEN DIE NICHT ;IMMER= UNMITTELBAR ERWARTET WURDENh -ARCUS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LICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  STEHEN  $ER  DAFÓR  EINGESETZTE  &RAGEBOGEN  ENTHÛLT 
ANALOG DES ERSTEN &RAGEBOGENS EBENFALLS DIE ENTSPRECHENDEN 3KALEN DES "OCHUMER )NVENTARS 
ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG (OSSIEP  0ASCHEN 	  
!US  DER  BEREITS  VORHANDEN  JEDOCH  ALLGEMEINEN "ERUFSBEZOGENHEIT  DES ")0 WURDE  DURCH 
DIE  BEGRÓNDETEN  3KALENAUSWAHLEN  SOMIT  EIN  SPEZIELL  AUF  DIE  4ÛTIGKEIT  IM  PROFESSIONELLEN 
7ERTPAPIERHANDEL  AUSGERICHTETER  &RAGEBOGEN  ZUR  %RFASSUNG  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHER  UND  ZU
GLEICH  ERFOLGSKRITISCHER  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  )M  %RGEBNIS  ERMGLICHT  DER  SCHRIFTLICHE 
"EFRAGUNGSTEIL EINE AUF 3ELBSTEINSCHÛTZUNGEN BASIERENDE TÛTIGKEITSBEZOGENE 0ERSNLICHKEITS
BESCHREIBUNG  DER  4RADER3TICHPROBE  !LS  DREI  ENTSCHEIDENDE  2AHMENBEDINGUNGEN  FÓR  EINE 
VERGLEICHSWEISE HOHE 6ALIDITÛT EINES DERARTIG MODIFIZIERTEN 0ERSNLICHKEITSTESTS KNNEN (OS
SIEP 	 ZUFOLGE AUFGEFÓHRT WERDEN 
 
	 $IE 0ERSNLICHKEITSMERKMALE SIND FÓR DIE UNTERSUCHTE 4ÛTIGKEIT VON "EDEUTUNG 
	 $ER !USWAHL DER 0ERSNLICHKEITSMERKMALE LIEGT EINE !NFORDERUNGSANALYSE DER BETREF
FENDEN 4ÛTIGKEIT ZUGRUNDE 
	 %S  WURDEN  KEINE  ALLGEMEINEN  SONDERN  SPEZIFISCHE  IN  DIESEM  &ALL  BERUFSBEZOGENE	 
0ERSNLICHKEITSMERKMALE  HERANGEZOGEN  DA  SIE  HHERE :USAMMENHÛNGE MIT %RFOLGS
KRITERIEN AUFWEISEN ALS ALLGEMEINE BZW WEITER GREIFENDE -ERKMALE 
 
&ÓR DIE :USATZBEFRAGUNG WURDE AUF DIESELBE 3TICHPROBE DIE AUCH SCHON FÓR DEN REGULÛREN 4EIL 
DER "EFRAGUNG ZUR 6ERFÓGUNG STAND ZURÓCKGEGRIFFEN $IE :USATZFRAGEBGEN SIND JEDOCH AUS 
:EIT UND +OSTENGRÓNDEN NEBST BEIGEFÓGTEN "EARBEITUNGSHINWEISEN PER %-AIL AN DIE  )N
TERVIEWPARTNER DER %RSTBEFRAGUNG VERSANDT WORDEN $IE ERFORDERLICHEN %-AIL!DRESSEN WUR
DE JEWEILS AM %NDE DER MÓNDLICHEN "EFRAGUNG EINGEHOLT )NSGESAMT REAGIERTEN  DER  AN
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
GESCHRIEBENEN 4RADER UND  SANDTEN DIE VOLLSTÛNDIG  AUSGEFÓLLTEN &RAGEBGEN PER %-AIL  ODER 
&AX  VEREINBARUNGSGEMÛ  ZURÓCK  %IN  4RADER  LIE  SICH  AUS  :EITGRÓNDEN  TELEFONISCH  NACH 
$IENSTSCHLUSS WÛHREND EINER !UTOFAHRT VOM "ÓRO ZUM &LUGHAFEN BEFRAGEN 6ON  DER  AN
GESCHRIEBENEN 4RADER LAG AM %NDE DER ZUSÛTZLICHEN %RHEBUNGSPHASE KEINE 2ÓCKMELDUNG VOR 
 
 :UR !USWERTUNG DER ERHOBENEN $ATEN 
!M "EGINN DER $ATENAUSWERTUNG DER LEITFADENGESTÓTZTEN )NTERVIEWS IM ERSTEN 4EIL DER 3TUDIE 
STEHT DIE #ODIERUNG DES ZUVOR ERHOBENEN UND ANSCHLIEEND TRANSKRIBIERTEN )NTERVIEWMATERIALS 
$EM #ODIERVORGANG LIEGEN DIE IM !NHANG  AUFGEFÓHRTEN #ODIERREGELN ZUGRUNDE )M -IT
TELPUNKT DER $ATENAUSWERTUNG DES ERSTEN 4EILS DER 3TUDIE STEHT DIE 3YSTEMATISIERUNG DER ERHO
BENEN  #RITICAL)NCIDENT$ATEN  ANHAND  DER  INDUKTIVEN  %NTWICKLUNG  EINES  AUSSAGEKRÛFTIGEN 
+ATEGORIENSYSTEMS  VGL  &LANAGAN  	  (IERFÓR  EMPFIEHLT  SICH  AUFGRUND  DES  ZWEIFACHEN 
"EZUGS  VON +ATEGORIEN  SOWOHL  ZUR +ONSTRUKT  ALS  AUCH  ZUR $ATENEBENE  EIN  GEMISCHT  BZW 
WECHSELSEITIG THEORIE UND EMPIRIEGELEITETES 6ORGEHEN VGL &RÓH 	 $A ES IN DIESER 4RA
DER3TUDIE DARUM GING SOWOHL DIE 5RSACHEN VON %RFOLGEN ALS AUCH VON -ISSERFOLGEN BEI DER 
BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL ZU ERFASSEN WERDEN DIE JEWEILIGEN 6ERHALTENSWEI
SEN IN ZWEI UNABHÛNGIG VONEINANDER ZU ENTWICKELNDE +ATEGORIENSYSTEME EINGEORDNET  
$EN  AUF  DIESE 7EISE  SYSTEMATISIERTEN  ZU  VERHALTENSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  ZU
SAMMENGEFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN WERDEN ANSCHLIEEND DIE ZUGRUNDE  LIE
GENDEN  n  UND  SOMIT  EBENFALLS  ALS  ERFOLGSKRITISCH  EINZUSTUFENDEN  n  0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
UND GGF ANDERE 0ERSONENMERKMALE JEWEILS UNTER "EZUGNAHME AUF DIE ENTSPRECHENDEN 4HEO
RIEN ZUGEORDNET $AS AUF DIESE 7EISE GENERIERTE TÛTIGKEITSBEZOGENE !NFORDERUNGSPROFIL ENT
HÛLT IM %NDERGEBNIS EINE !UFLISTUNG DER FÓR EINE ERFOLGREICHE 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG IM 7ERT
PAPIERHANDEL  ERFORDERLICHEN  0ERSONENMERKMALE $IE  DARIN  ENTHALTENEN  0ERSNLICHKEITSEIGEN
SCHAFTEN  BILDEN  GLEICHZEITIG  DIE  'RUNDLAGE  FÓR  DIE  BEGRÓNDETE  3KALENAUSWAHL  AUS  DEM "O
CHUMER )NVENTAR ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG UND DAMIT DIE !USGANGS
BASIS FÓR DEN ZWEITEN 4EIL DER VORLIEGENDEN 4RADER3TUDIE 
$A AUSSCHLIELICH ERFOLGSKRITISCHE 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN AUS DEM "OCHUMER )NVENTAR 
ZUR  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG  (OSSIEP  UND  0ASCHEN  	  AUSGEWÛHLT 
WURDEN  KANN  SOWOHL  EIN  MODIFIZIERTER  ")00ERSNLICHKEITSFRAGEBOGEN  VERWENDET  ALS  AUCH 
DIE  AUSGEFÓLLTEN &RAGEBGEN  ANHAND DER  IM ")0-ANUAL  EMPFOHLENEN 6ORGEHENSWEISE  AUS
GEWERTET WERDEN $EMENTSPRECHEND KNNEN  IN /RIENTIERUNG AN DIE DEM ")04ESTKOFFER BEI
LIEGENDEN !USWERTUNGSFOLIEN  ZUNÛCHST DIE  EINZELNEN  )TEMROHWERTE PRO &RAGEBOGEN ERMITTELT 
UND SKALENWEISE AUFSUMMIERT WERDEN !NSCHLIEEND WIRD ANHAND EINER BEGRÓNDET AUSGEWÛHL
TEN .ORMTABELLE DIE DEN 3KALENROHWERTEN ENTSPRECHENDEN .ORMSTUFE ABGELESEN UM DIESE IN 
&ORSCHUNGSFRAGEN UND EMPIRISCHE 5MSETZUNG     
 
EIN 0ROFILBLATT EINZUTRAGEN $IE :USATZSKALA u7ETTBEWERBSORIENTIERUNGh WIRD BEI DER 0ROFILER
STELLUNG  ANALOG  DER  REGULÛREN  ")0!USWERTUNG  UNBERÓCKSICHTIGT  GELASSEN  FLIET  JEDOCH  ALS 
$ISKUSSIONSBEITRAG IN DIE !USWERTUNG MIT EIN 
$IE %RGEBNISSE DER DURCHGEFÓHRTEN "EFRAGUNGEN  SIND  IM NACHFOLGENDEN +APITEL  DETAIL
LIERT AUFGEFÓHRT 
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 %RGEBNISDARSTELLUNG 
 %RGEBNISSE DER MÓNDLICHEN 4RADER"EFRAGUNG #)4	 
 "ENANNTE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG IM 7ERTPAPIERHANDEL 
.ACHDEM BEREITS ALLGEMEIN AUF DEN %RFOLGSBEGRIFF IM 7ERTPAPIERHANDEL EINGEGANGEN WORDEN 
IST S +AP 	 SOLL ZU "EGINN DER %RGEBNISDARSTELLUNG ZUNÛCHST DARGELEGT WERDEN AUF WEL
CHE %RFOLGSKRITERIEN  DIE  INTERVIEWTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  KONKRET  ZU  SPRECHEN  KAMEN $IESE 
ãBERSICHT SOLL AUCH ZU EINEM VERBESSERTEN 6ERSTÛNDNIS BEITRAGEN WENN IN NACHFOLGENDEN +A
PITELN KURZGEFASST VON 4RADER%RFOLGEN DIE 2EDE IST BZW DIE ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEI
SEN UND ZUGRUNDE LIEGENDEN 0ERSONENMERKMALE THEMATISIERT WERDEN 
%INE !NALYSE ALLER BERICHTETEN %RFOLGE IM 7ERTPAPIERHANDEL HINSICHTLICH DER DARIN ENTHAL
TENEN %RFOLGSKRITERIEN ERBRACHTE INSGESAMT  +RITERIUMSNENNUNGEN WOBEI ES SICH HIERBEI UM 
 .ENNUNGEN OBJEKTIVER 	 UND  .ENNUNGEN SUBJEKTIVER !RT 	 HANDELT $IESE 
!NGABEN KONNTEN WIEDERUM AUF  OBJEKTIVE UND  SUBJEKTIVE %RFOLGSKRITERIEN ZURÓCKGEFÓHRT 
WERDEN  S !BB    UND  	 "EI  GUT  ZWEI $RITTEL  	  DER .ENNUNGEN  OBJEKTIVER  %R
FOLGSKRITERIEN STAND DIE 2EALISIERUNG VON (ANDELSGEWINNEN ODER DIE 6ERGRERUNG BZW 3TEI
GERUNG BEREITS BESTEHENDER (ANDELSGEWINNE IM -ITTELPUNKT !N DRITTER 3TELLE 	 KONNTE 
DIE BEI DER !USFÓHRUNG VON +UNDENORDERS VERBREITETEN IN DIESEN &ÛLLEN ERFOLGREICHEN 6ERSU
CHE DIE u"ENCHMARK ZU  TOPPENh  DH 7ERTPAPIERE UNTER EINEM BESTIMMTEN 0ERIODENDURCH
SCHNITTSKURS ZU KAUFEN BZW DARÓBER ZU VERKAUFEN	 EINGEORDNET WERDEN !LLEIN DAS :USTANDE
KOMMEN EINES (ANDELSGESCHÛFTES TROTZ WIDRIGER 5MSTÛNDE Z" BEI UNERWARTETEN -ARKTTURBU
LENZEN  ODER  BEI  ERHHTEM /RDERAUFKOMMEN  IN  6ERBINDUNG MIT  0ERSONALMANGEL  IM 4RADER
TEAM WURDE IN  DER &ÛLLE BEREITS ALS %RFOLG GEWERTET $REI %INZELNENNUNGEN MIT JE  
SCHLIEEN  DIE  !UFLISTUNG  AB  (IERBEI  KONNTE  ZUM  EINEN  DURCH  DEN  6OLLZUG  VON  MEHREREN 
(ANDELSGESCHÛFTEN  IM 0ERIODENZEITRAUM	  DER -ARKTANTEIL  IN "EZUG  AUF  DIE  GEHANDELTE  0RO
DUKTKATEGORIE GESTEIGERT WERDEN $ES 7EITEREN WURDE VON EINER ERFOLGREICHEN .EUKUNDENA
QUISE  BERICHTET  SOWIE  EINER  GELUNGENEN  2ISIKOREDUZIERUNG  BEI  EINER  KOMPLEXEREN  (ANDELS
TRANSAKTION 
)N GENAU DER (ÛLFTE DER &ÛLLE WURDE ALS SUBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM DIE ERLEBTE :UFRIEDEN
HEIT  BEI  DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG n  REGELMÛIG  IN :USAMMENHANG MIT  DER %RREICHUNG BZW 
ABSEHBAREN %RREICHUNG EINES OBJEKTIVEN %RFOLGSKRITERIUMS n GENANNT !N ZWEITER 3TELLE  RAN
GIERT MIT EINEM !NTEIL VON  DER BEI  EINER GELUNGENEN 4ÛTIGKEIT ERLEBTE 3PA BZW DIE 
ERLEBTE &REUDE 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 'ESAMTSTICHPROBE 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  /RDERAUSFÓHRUNG UNTER ERSCHWERTEN "EDINGUNGEN     
  "ESTEHENDES (ANDELSRISIKO REDUZIERT     
  -ARKTANTEIL GESTEIGERT     
  .EUKUNDEN AKQUIRIERT     
  4OTAL     
 
 
!BER AUCH DIE WAHRGENOMMENE :UFRIEDENHEIT EIGENER +UNDEN MIT DEN DURCH DEN 4RADER ER
ZIELTEN (ANDELSERGEBNISSEN WURDE ALS SUBJEKTIVES +RITERIUM VON BERUFLICHEM %RFOLG IM 7ERT
PAPIERHANDEL  AUFGEFÓHRT  	  )N  EINEM &ALL  	 WURDE  IN DIESEM 2AHMEN DIE DURCH 
DEN 4RADER ERLEBTE .EUGIERDE BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG BENANNT 
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 'ESAMTSTICHPROBE 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT      
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     
  7AHRGENOMMENE +UNDENZUFRIEDENHEIT     
  %RLEBTE EIGENE .EUGIERDE     
  4OTAL     
 
 
"EI  "ETRACHTUNG  DER  DREI  4EILSTICHPROBEN  +UNDENHANDEL  N	  %IGENHANDEL  N	  UND 
3ALES 4RADING N	 FÛLLT AUF DASS UNTERSCHIEDLICHE %RFOLGSKRITERIEN BENANNT WURDEN BZW AUF 
DEN  OBERSTEN  0LÛTZEN  RANGIEREN  3O  NEHMEN  ETWA  BEI  %IGENHÛNDLERN  UND  3ALES4RADERN  DIE 
2EALISIERUNG VON (ANDELSGEWINNEN  BZW 	 SOWIE DIE 3TEIGERUNG BEREITS BESTE
HENDER  (ANDELSGEWINNE    BZW  	  DIE  BEIDEN  3PITZENPLÛTZE  BEI  DEN  OBJEKTIVEN 
%RFOLGSKRITERIEN  EIN  WOHINGEGEN  BEI  +UNDENHÛNDLERN  DAS  ERFOLGREICHE  4OPPEN  DER  "ENCH
MARK  	  SOWIE  DAS  KORREKTE  !USFÓHREN  VON  /RDERS  UNTER  ERSCHWERTEN  "EDINGUNGEN 
	 DIE ERSTEN 0LÛTZE BELEGEN "EI DEN SUBJEKTIVEN %RFOLGSKRITERIEN GABEN 0ERSONEN DIE 
AUSSCHLIELICH ALS %IGENHÛNDLER FUNGIEREN ZU GLEICHEN 4EILEN 3PA UND .EUGIERDE AN "EI DEN 
+UNDENHÛNDLERN HINGEGEN ENTFALLEN AUF 3PA   &REUDE AN DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG BZW AN 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
DEN DABEI ERZIELTEN 2ESULTATEN NUR  WOHINGEGEN :UFRIEDENHEIT IN &ORM ERLEBTER EIGENER 
:UFRIEDENHEIT 	 UND WAHRGENOMMENER +UNDENZUFRIEDENHEIT  	 AUF DEN VORDERS
TEN 3TELLEN RANGIERT 3ALES4RADER GABEN IHRERSEITS DIE ERLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT ALS EINZIGES 
SUBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM AN S !BB  n 	  
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE +UNDENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  /RDERAUSFÓHRUNG UNTER ERSCHWERTEN "EDINGUNGEN     
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  .EUKUNDEN AKQUIRIERT     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  "ESTEHENDES (ANDELSRISIKO REDUZIERT     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES 4RADER 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE +UNDENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT     
  7AHRGENOMMENE +UNDENZUFRIEDENHEIT     
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     
  4OTAL     
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     
  %RLEBTE EIGENE .EUGIERDE     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES4RADER 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT     
  4OTAL     
 
 
)N DEN JE NACH "ETÛTIGUNGSFELD UNTERSCHIEDLICH AUSFALLENDEN %RFOLGSKRITERIEN SPIEGELN SICH DIE 
VERSCHIEDENARTIG GELAGERTEN (AUPTAUFGABEN DER DREI 4RADERGRUPPEN WIDER $IE MIT %IGENHAN
DEL BEFASSTEN 4RADER SEHEN  IHRE PRIMÛRE !UFGABE DARIN EIGENVERANTWORTLICH (ANDELSPOSITIO
NEN AUFZUBAUEN UM UNTER DER GEZIELTEN )NKAUFNAHME VON 2ISIKEN 'EWINNE ZU ERZIELEN $EM
ENTSPRECHEND WURDEN DIE 2EALISIERUNG UND DIE 3TEIGERUNG VON (ANDELSGEWINNEN SOWIE EINE 
EFFEKTIVE 2EDUZIERUNG VON 2ISIKEN ALS OBJEKTIVE %RFOLGSKRITERIEN BENANNT $AS WEITESTGEHEND 
SELBSTSTÛNDIGE %NTSCHEIDEN UND !GIEREN INSBESONDERE DAS GEZIELTE %INGEHEN VON 2ISIKEN BE
REITETE DEN BETREFFENDEN 4RADERN IN POSITIVEN &ÛLLEN 3PA UND WURDE ALS SPANNEND EMPFUNDEN 
$EMGEGENÓBER  BESTEHT  DIE  (AUPTAUFGABE  VON  +UNDENHÛNDLERN  IM  2EGELFALL  DARIN  AUF 
+OMMISSIONSBASIS  DIE 7ERTPAPIERORDERS  IHRER  +UNDEN  ANZUNEHMEN  UND  DIESE !UFTRÛGE  AUF 
2ECHNUNG DER +UNDEN AM -ARKT AUSZUFÓHREN $AHER GABEN +UNDENHÛNDLER AUCH AN VORDERS
TER 3TELLE DAS ãBER BZW 5NTERBIETEN VON $URCHSCHNITTSKURSEN BEI DER !USFÓHRUNG VON +UN
DENORDERS  SOWIE  DIE  )NTERESSE WAHRENDE  UND  ZUVERLÛSSIGE $URCHFÓHRUNG  VON +UNDENORDERS 
AUCH IN SCHWIERIGEN 3ITUATIONEN ALS (AUPTKRITERIEN BERUFLICH ERFOLGREICHEN (ANDELNS AN $ABEI 
WURDE  VOR  ALLEM  :UFRIEDENHEIT  NACH  GELUNGENEN  4RANSAKTIONEN  ERLEBT  n  SOWOHL  EIGENE  ALS 
AUCH DIE :UFRIEDENHEIT DES +UNDEN n UND IM 6ERGLEICH ZU DEN %IGENHÛNDLERN WENIGER 3PA 
AN DEN IM !UFTRAG UND FÓR 2ECHNUNG VON +UNDEN VOLLZOGENEN (ANDELSTÛTIGKEITEN  
ÇHNLICH VERHÛLT ES SICH MIT DER 'RUPPE DER 3ALES4RADER DIE BEREITS IM 3TADIUM DER %NT
SCHEIDUNGSFINDUNG HINSICHTLICH DES !BSCHLIEENS VON (ANDELSGESCHÛFTEN MIT IHREN +UNDEN IN 
+ONTAKT  STEHEN  UND  DURCH  IHRE  BETRIEBENE  %INFLUSSNAHME  WESENTLICH  ZUR  'ENERIERUNG  VON 
(ANDELSGESCHÛFTEN  BZW  +OMMISSIONSERLSEN  BEITRAGEN  3O  STEHT  DIE  %RWIRTSCHAFTUNG  BZW 
6ERGRERUNG VON QUANTIFIZIERBAREN (ANDELSGEWINNEN AUCH AN VORDERSTER 3TELLE  IN DER ,ISTE 
OBJEKTIVER %RFOLGSKRITERIEN )N POSITIVEN &ÛLLEN WIRD BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG NACH !NGA
BEN DER BEFRAGTEN 3ALES4RADER VOR ALLEM EIN 'EFÓHL DER :UFRIEDENHEIT ERLEBT 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
.ACHFOLGEND WERDEN NUN DIE (AUPTERGEBNISSE DER #RITICAL)NCIDENT$ATENAUSWERTUNG PRÛSEN
TIERT  $AZU  WURDEN  DIE  VON  DEN  BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZU  0ROTOKOLL  GEGEBENEN  ER
FOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DIE ZUR 2EALISIERUNG DER ZUVOR AUFGEFÓHRTEN %RFOLGE BEIGE
TRAGEN HABEN  ERFASST UND KATEGORISIERT .EBEN KONKRETEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN 
INTERESSIEREN FÓR DIE %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS VOR ALLEM DIE DIE
SEN  6ERHALTENSWEISEN  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  0ERSONENMERKMALE  WELCHE  IM  2EGELFALL  JEWEILS 
DIREKT IM !NSCHLUSS AN EIN NEU ERFASSTES ERFOLGSKRITISCHES 6ERHALTEN ABGELEITET UND THEORETISCH 
EINGEORDNET WURDEN 
 
 4RADER%RFOLGE ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN UND ZUGRUNDE LIEGENDE 0ERSO
NENMERKMALE 
$IE !USWERTUNG ALLER VON DEN BEFRAGTEN 4RADERN ZU 0ROTOKOLL GEGEBENEN %RFOLGE BEIM 4ÛTIG
KEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL ERBRACHTE INSGESAMT  .ENNUNGEN POSITIV KRITISCHER %R
EIGNISSE MIT KONKRETEN 6ERHALTENSBEZÓGEN DIE IHRERSEITS WIEDERUM  UNTERSCHIEDLICHEN KRITI
SCHEN %REIGNISSEN  +ATEGORIEN	  BZW    ÓBERGEORDNETEN (AUPTKATEGORIEN  ZUGEORDNET WERDEN 
KONNTEN S !BB 	 $ER ,ISTENPLATZ EINER (AUPTKATEGORIE ENTSPRICHT DABEI IHRER "EDEUTUNG 
IN "EZUG AUF DIE :AHL AN .ENNUNGEN POSITIV KRITISCHER %REIGNISSE DIE DIESE (AUPTKATEGORIE 
INSGESAMT AUF SICH VEREINEN KONNTE -EHR ALS ZWEI $RITTEL ALLER POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN %R
EIGNISNENNUNGEN ENTFALLEN ALLEIN AUF DIE ERSTEN DREI (AUPTKATEGORIEN 5MGANG MIT POTENZIELL 
STRESSENDEN    PSYCHISCH  BELASTENDEN  3ITUATIONEN  	  !LLGEMEINES  !RBEITSVERHALTEN 
	  UND  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG  UND  AUFNAHME  	  %NTSPRECHEND  AUSFÓHRLICH 
WIRD AUF DIESE DREI "EREICHE IM 2AHMEN DER NACHFOLGENDEN %RGEBNISDARSTELLUNG EINGEGANGEN 
 
!BBILDUNG    6ERTEILUNG  ALLER  0OSITIVE#RITICAL)NCIDENTS  UND  0OSITIVE#RITICAL)NCIDENT"EZÓGE  AUF  
 (AUPTKATEGORIEN  
+AT 
.R 
 
(AUPTKATEGORIE  
#RITICAL 
)NCIDENTS #)	 
 
!NTEIL 
#) 
"EZÓGE 
 
!NTEIL 
 
5MGANG MIT POTENZIELL STRESSENDEN   
PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 
       
  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN         
  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME         
  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKEN         
  "ERUFSERFAHRUNG         
  3OZIALVERHALTEN         
  2ISIKOVERHALTEN         
  4OTAL         
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 5MGANG MIT POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 
"EREITS BEI DER !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN S +AP  UND 	 KONNTE GEZEIGT WERDEN DASS SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER REGELMÛ
IG MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN (ANDLUNGSSITUATIONEN  KONFRONTIERT  SEHEN  )N  DER !USWERTUNG 
DES MÓNDLICHEN 4EILS DER 4RADER"EFRAGUNG NEHMEN 6ERHALTENSWEISEN DIE ZU EINER ERFOLGREI
CHEN  "EWÛLTIGUNG  DERARTIGER  3ITUATIONEN  FÓHRTEN  MIT    SOGAR  DEN  ERSTEN  0LATZ  IN  DER 
2ANGLISTE ERFOLGSKRITISCHER 4RADER6ERHALTENSBEREICHE EIN 7ELCHE 6ERHALTENSWEISEN DABEI IM 
EINZELNEN BENANNT WURDEN UND WELCHE ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSONENMERKMALE MIT IHNEN IN :U
SAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KONNTEN WIRD NACHFOLGEND DARGESTELLT 
(INSICHTLICH DES ERFOLGREICHEN 5MGANGS MIT POTENZIELL  STRESSENDEN BZW PSYCHISCH BELAS
TENDEN  3ITUATIONEN  (AUPTKATEGORIE  	  KONNTEN  IN  ERSTER  ,INIE  6ERHALTENSWEISEN  AUSFINDIG 
GEMACHT WERDEN DIE DER +ATEGORIE  %MOTIONALE +ONTROLLE 	 ZUZUORDNEN SIND (IER
BEI WURDE DEUTLICH  DASS  EMOTIONALE +ONTROLLE  IN  VON  &ÛLLEN DURCH DIE  EIGENSTÛNDIGE 
%RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILITÛT +AT 	 REALISIERT WERDEN KONN
TE $IE ERFASSTEN  ERFOLGREICHEN "EWÛLTIGUNGSVERSUCHE WEISEN ÓBEREINSTIMMEND DAS  FOLGENDE 
6ERHALTENSMUSTER  AUF  A	  FRÓHZEITIGES  "EWUSSTMACHEN  BZW  2EALISIEREN  DASS  IN  WICHTIGEN 
-OMENTEN ZU VIELE 'EFÓHLE INS 3PIEL KOMMEN BZW DASS MAN ANFÛNGT ZU EMOTIONAL ZU HAN
DELN B	 3ELBSTBERUHIGUNG C	 (ANDLUNGSPLAN FORTFAHREN UMZUSETZEN 
$IE VERSCHIEDENEN &ORMEN DER 3ELBSTBERUHIGUNG STELLTEN DIE WICHTIGSTEN 3TRATEGIEN DAR IM 
ERFOLGREICHEN "EMÓHEN  UM DIE %RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG  EMOTIONALER  3TABILITÛT  IN 
POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 3IE WAREN VOR ALLEM DANN VON ENT
SCHEIDENDER "EDEUTUNG WENN ES DARUM GING  STARKE %MOTIONEN ZU BEWÛLTIGEN UM SICH DA
DURCH RASCH AUF VERÛNDERTE (ANDLUNGSSITUATIONEN EINSTELLEN BZW ÓBERLEGT UND UMGEHEND AUF 
DIESE REAGIEREN ZU KNNEN (IERZU GEHREN NEBEN DER ZEITNAHEN ãBERWINDUNG VON 3CHRECK
MOMENTEN  NACH  GEWAHR  GEWORDENEN  &EHLHANDLUNGEN  ODER  ERWARTUNGSKONTRÛR  VERLAUFENDEN 
+URSENTWICKLUNGEN AUCH DIE "EWÛLTIGUNG VON EXISTENZIELLEN ÇNGSTEN BEISPIELSWEISE VOR DEM 
6ERLUST DES !RBEITSPLATZES ABER AUCH VON GESTEIGERTER &REUDE BZW GESTEIGERTEM ÇRGER NACH 
REALISIERTEN 'EWINNEN BZW 6ERLUSTEN  
%MOTIONALE +ONTROLLE KONNTE  IN  DER BETREFFENDEN &ÛLLE AUCH DURCH DIE EXTERNE %R
ZEUGUNG EMOTIONALER 3TABILITÛT +AT 	 ERZIELT WERDEN $ABEI HANDELTE ES SICH UM ENTGE
GENGEBRACHTES 6ERTRAUEN AUS DEM UNMITTELBAREN !RBEITSUMFELD HERAUS n  SOWOHL  SEITENS DES 
UNMITTELBAREN 6ORGESETZTEN ALS AUCH DURCH (ÛNDLER+OLLEGEN  
-IT DEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DER +AT  UND  WURDE AUSNAHMSLOS 
EIN :USTAND EMOTIONALER 3TABILITÛT ANGESTREBT BZW ERFOLGREICH EIN :USTAND AUFRECHT ERHALTEN 
DER EINE ANGEMESSENE +ONTROLLE DER EIGENEN EMOTIONALEN 2EAKTION ERLAUBT UND DADURCH ENT
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
SCHEIDEND ZUR !UFRECHTERHALTUNG VOR ALLEM KOGNITIVER &ÛHIGKEITEN BEITRÛGT &OLGLICH KANN DAS 
PSYCHOLOGISCHE +ONSTRUKT %MOTIONALE  3TABILITÛT  VGL (OSSIEP  0ASCHEN  	 ALS  EIN  FÓR 
DIE  4RADER4ÛTIGKEIT  ERFOLGSKRITISCHES  0ERSNLICHKEITSMERKMAL  BEGRÓNDET  ANGENOMMEN WER
DEN  )N  EINEM &ALL  KONNTE DIE !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER +ONTROLLE AUF DIE  AUSGEPRÛGTE 
"ELASTBARKEIT +AT  VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS ZURÓCKGE
FÓHRT WERDEN 
$ES 7EITEREN KONNTEN ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN ZUR "EWÛLTIGUNG POTENZIELL STRES
SENDER    PSYCHISCH  BELASTENDER  3ITUATIONEN  ZUSAMMENGEFASST WERDEN  DIE  DER +ATEGORIE   
+ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 	 ZUZUORDNEN SIND )N DEN MEISTEN &ÛLLEN ERHHTEN DIE BETREF
FENDEN 7ERTPAPIERHÛNDLER IN ENTSCHEIDENDEN -OMENTEN IHRE +ONZENTRATION DURCH DAS GEZIELTE 
!USBLENDEN DER FÓR DEN -OMENT DES (ANDELNS IRRELEVANTEN 5MGEBUNGSTEILE +AT 	 uAL
LES ANDERE WIRD ZUR .EBENSÛCHLICHKEIT 	 KONZENTRIERST 	 DICH FOKUSSIERST DICH AUF DIESEN 
KLEINEN "EREICH UND ALLES WAS DRUMHERUM IST FÛLLT DANN RAUSh ;= 
.EBEN EINER %RHHUNG DER +ONZENTRATIONSLEISTUNG ZU 3PITZENZEITEN WURDEN %RFOLGE  AUCH 
DURCH  DIE  !UFRECHTERHALTUNG  EINER  MITTLEREN	  +ONZENTRATIONSLEISTUNG  ÓBER  EINEN  LÛNGEREN 
:EITRAUM  DURCH  FORTLAUFENDES  GENAUES  "EOBACHTEN  BZW  &IXIEREN  AUSGEWÛHLTER  +URSBEWE
GUNGEN +AT  	 ERZIELT .ICHT ZULETZT KONNTEN %RFOLGE AUCH DURCH SICH NICHT GEHEN 
LASSEN  BEI  SICH  ABZEICHNENDEM  %RFOLG  SONDERN  KONZENTRIERT  WEITERARBEITEN  +AT   
	 REALISIERT WERDEN  
$A SÛMTLICHEN IN +ATEGORIE  ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DIE &ÛHIGKEIT 
SICH ZU KONZENTRIEREN ZUGRUNDE LIEGT KANN DAS ENTSPRECHENDE 0ERSONENMERKMAL +ONZENTRATI
ONSFÛHIGKEIT EBENFALLS ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR DIE 4RADER4ÛTIGKEIT ANGENOMMEN WERDEN  
$ARÓBER HINAUS KONNTE ERFOLGSKRITISCHES 6ERHALTEN IM 5MGANG MIT POTENZIELL STRESSENDEN  
PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN DER +ATEGORIE  3ELBSTBEWUSSTSEIN   3ELBSTVERTRAUEN ZU
GEORDNET WERDEN 3ELBSTBEWUSSTSEIN UND 3ELBSTVERTRAUEN ERMGLICHTEN IN DEN ENTSPRECHENDEN 
3ITUATIONEN ZUM EINEN DIE ERFORDERLICHE 3ICHERHEIT BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG +AT 	 
BASIEREND AUF DER !NWENDUNG VON 'ELERNTEM SOWIE AUF BEREITS GEMACHTEN (ANDELSERFAHRUN
GEN $AS &ESTHALTEN AN GETROFFENEN %NTSCHEIDUNGEN +AT 	 n TROTZ VORHERGEHENDER &EHL
ENTSCHEIDUNGEN UND TROTZ :WEIFELN UND !NFEINDUNGEN $RITTER n SOWIE DIE INNERE 2UHE BEI DER 
(ANDLUNGSAUSFÓHRUNG +AT 	 WAREN WEITERE IN %RFOLGSFÛLLEN AN DEN 4AG GELEGTE 6ERHAL
TENSWEISEN DIE EBENFALLS AUF EIN VERGLEICHSWEISE HOHES -A AN 3ELBSTVERTRAUEN BZW 3ELBST
BEWUSSTSEIN  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KONNTEN  $AS  BERUFSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSMERKMAL 
3ELBSTBEWUSSTSEIN VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 WIRD FOLGLICH FÓR SÛMTLICHE UNTER +AT  
ERFASSTEN 6ERHALTENSWEISEN  ALS  ZUGRUNDE  LIEGENDES  ERFOLGSKRITISCHES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 
HERANGEZOGEN 
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN 
4RADER6ERHALTENSWEISEN DIE DEM ALLGEMEINEN !RBEITSVERHALTEN (AUPTKATEGORIE 	 ZUGEORD
NET WERDEN KNNEN NEHMEN MIT  VON INSGESAMT  ERFASSTEN ZUM %RFOLG FÓHRENDEN BZW 
BEITRAGENDEN 6ERHALTENSWEISEN DEN ZWEITEN 0LATZ  	  IN DER 2ANGLISTE ERFOLGSKRITISCHEN 
4RADER6ERHALTENS  EIN !N  ERSTER  3TELLE  STEHEN  HIERBEI MIT  EINEM !NTEIL  VON   6ERHAL
TENSWEISEN DIE DER +ATEGORIE  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 
ZUORDBAR SIND )N DIESEM "EREICH WIRD DEUTLICH DASS 4RADER VOR ALLEM IMMER DANN ERFOLGREICH 
AGIERTEN WENN SIE SPORTLICHEN %HRGEIZ AUS EIGENEM !NTRIEB HERAUS ENTWICKELN KONNTEN BES
SERE  (ANDELSERGEBNISSE  ZU  ERZIELEN  ALS  +OLLEGEN  +AT  	  $IE %NTWICKLUNG  SPORTLICHEN 
%HRGEIZES AUS EIGENEM !NTRIEB HERAUS IST MIT EINEM !NTEIL VON  DIE AM HÛUFIGSTEN BE
NANNTE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISE  IN  DER +ATEGORIE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG 7ETTBE
WERBSORIENTIERTES 6ERHALTEN WURDE IN DEN )NTERVIEWS WIEDERHOLT ALS HARTER +AMPF BESCHRIEBEN 
BEI DEM MAN VERSUCHT BESSER ZU SEIN ALS ANDERE )N ERFOLGREICHEN 3ITUATIONEN uENTWICKELT SICH 
SO  RICHTIGER  SPORTLICHER %HRGEIZh  BEI  DEM  ES  DANN  ALLEINE  SCHON uEINE  "EFRIEDIGUNGh  DAR
STELLT SICH uZU SCHLAGENh ;= 
!LS  ZWEITE WETTBEWERBSORIENTIERTE 6ERHALTENSWEISE WURDE  IN   DER  &ÛLLE  DIE  INNERE 
"EREITSCHAFT SICH IMMER WIEDER NEU IN EINE +ONKURRENZSITUATION ZU BEGEBEN +AT 	 AN
GEGEBEN $ABEI WURDE  DER  :USTAND  DES .ERVENKITZELS  IN +ONKURRENZSITUATIONEN  AKTIV  ANGE
STREBT SOGAR BESCHRIEBEN ALS uGEWISSE 3UCHT NACH 	 DEM .ERVENKITZEL ;SICH= STÛNDIG 	 IN 
EINE +ONKURRENZSITUATION ZU BEGEBENh ;=  
$EN EIGENEN 'EWINNANTEIL IM +UNDENHANDEL ÓBER 'EBÓHR AUSZUREIZEN BASIEREND AUF EINER 
STRECKENWEISE EINSEITIGEN !USNUTZUNG DES IM 2AHMEN EINER 0RINCIPAL!GENT"EZIEHUNG BESTE
HENDEN  )NFORMATIONSVORSPRUNGS  +AT  	  STELLT MIT   DIE  DRITTE  ERFOLGREICHE WETTBE
WERBSORIENTIERTE  6ERHALTENSWEISE  DAR  (IERBEI  WAR MAN  SICH  AUF  DER  (ÛNDLERSEITE  DURCHAUS 
BEWUSST SICH ETHISCH ZUMINDEST IN EINER 'RAUZONE ZU BEWEGEN  
.EBEN  EINER  AUSGEPRÛGTEN  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  ZEICHNET  SICH  ERFOLGREICHES  7ERTPA
PIERHANDELN INSBESONDERE AUCH DURCH EIN HOHES -A AN (ANDLUNGSORIENTIERUNG +AT  VGL 
+UHL   (OSSIEP  UND  0ASCHEN  	  AUS  )NSGESAMT  KONNTEN    DER  ERFOLGREICHEN 
DEM ALLGEMEINEN !RBEITSVERHALTEN  ZUGEHRIGEN 6ERHALTENSWEISEN DIESER +ATEGORIE  ZUGEORD
NET WERDEN 4RADERHANDELN WAR IN GENAU DER (ÛLFTE DIESER &ÛLLE IMMER DANN ERFOLGREICH WENN 
ES GELANG DIE VERFOLGTE 4ÛTIGKEIT GEGENÓBER !LTERNATIVHANDLUNGEN ABZUSCHIRMEN +AT 	 
$IESES  u$URCHZIEHENh  ;=  EINER  )DEE  SEINEM  :IEL  uTREU  BLEIBENh  ;=  SOWOHL 
GEGEN INNERE ALS AUCH ÛUERE 7IDERSTÛNDE FÓHRTE HIERBEI ZUM GEWÓNSCHTEN %RFOLG  
%IN $RITTEL  DER  BENANNTEN  HANDLUNGSORIENTIERTEN 6ERHALTENSWEISEN  ZEICHNET  SICH  DADURCH 
AUS  DASS  DER  (ANDLUNGSPLAN  NACH  ERKANNTER 'ELEGENHEIT  UNVERZÓGLICH  ZUR  !USFÓHRUNG  GE
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
BRACHT  +AT 	 WURDE %RFOLG BRACHTE HIERBEI VOR ALLEM DASS OHNE LANGE ZU ZGERN %NT
SCHEIDUNGEN UMGESETZT WURDEN BZW  GEHANDELT WURDE 5M UNEINGESCHRÛNKT  AUFNAHME UND 
HANDLUNGSBEREIT  IN DER GEGENWÛRTIGEN 3ITUATION ZU SEIN  IST WEITERHIN ENTSCHEIDEND DASS VO
RANGEGANGENE (ANDLUNGSSITUATIONEN MENTAL ABGEHAKT +AT  	 WERDEN KNNEN 
7EITEREN UNTER (AUPTKATEGORIE  ERFASSTEN ERFOLGREICHEN 6ERHALTENSWEISEN 	 LAG EIN 
VERGLEICHSWEISE HOHES -A AN &LEXIBILITÛT UND !NPASSUNGSVERMGEN +AT  VGL (OSSIEP 
UND 0ASCHEN 	 ZUGRUNDE )N DER (ÛLFTE DER ANGEGEBENEN &ÛLLE WURDE DADURCH EINE FLEXIB
LE  !NPASSUNG  BZW  !USWAHL  VON  (ANDELSSTRATEGIEN  AN  DAS  AKTUELLE  -ARKTGESCHEHEN  +AT 
	 ERMGLICHT. %INE ENTSCHEIDENDE 2OLLE SPIELTE BEI EINEM $RITTEL DER ZU 0ROTOKOLL GEGEBE
NEN 3ITUATIONEN DIE FLEXIBLE !NPASSUNG VON KOGNITIVEN 2ESSOURCEN IN !BHÛNGIGKEIT VOM AKTU
ELLEN (ANDELS  BZW -ARKTGESCHEHEN  +AT  	 !LS  DRITTE  ENTSCHEIDENDE 6ERHALTENSWEISE 
WURDE MIT DEM !BRUFEN EINER HOHEN 2EAKTIONSGESCHWINDIGKEIT  +AT  	 EIN 6ER
HALTEN  AN  DEN 4AG  GELEGT  DAS  DURCH  EINE  GESUNDHEITSBEWUSSTE ,EBENSWEISE MIT  ERMGLICHT 
WURDE 
5NTER +ATEGORIE  	 WURDEN DIEJENIGEN %RFOLGE ZUSAMMENGEFASST DIE DANK EINER 
HOHEN ,EISTUNGSMOTIVATION VGL -C#LELLAND  (ECKHAUSEN  (OSSIEP UND 0ASCHEN 
	 REALISIERT WERDEN KONNTEN :U ZWEI $RITTELN WAR DIESE INTRINSISCH MOTIVIERT +AT 	 
u	  WEILS  	  MEIN  3TECKENPFERD  	  IST    	  	  DAS  FIND  ICH  HALT  EINFACH  SPANNENDh 
;=  $URCH  LEISTUNGS  UND  ZUGLEICH  PERSONENBEZOGENE  FINANZIELLE  !NREIZSYSTEME 
LIEEN SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER REGELMÛIG AUCH EXTRINSISCH MOTIVIEREN +AT 	 
"EI WEITEREN   DER  IN (AUPTKATEGORIE    EINGEORDNETEN  &ÛLLE  KAMEN $URCHSETZUNGS 
UND $URCHHALTEVERMGEN +AT  VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUM 4RAGEN $IES KONN
TE SOWOHL DURCH 3ELBSTDISZIPLIN +AT 	 ALS AUCH DURCH KONSEQUENTES (ANDELN +AT 	 
REALISIERT WERDEN )N EINEM &ALL 	 KONNTE DER BERUFLICHE %RFOLG WEGEN DER HOHEN "ELAST
BARKEIT +AT  VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 VON ZWEI 7ERTPAPIERHÛNDLERN EINES (AN
DELSTEAMS ERZIELT WERDEN 
 
 )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME 
5NTER  DER  DRITTEN  (AUPTKATEGORIE  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG  UND  AUFNAHME  KONNTEN    VON 
INSGESAMT    ERFASSTEN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  EINGEORDNET  WERDEN 
	 ãBERDEUTLICH  ZEIGTE  SICH  HIERBEI  DASS  ES  IN    VON    GESCHILDERTEN &ÛLLEN  	 
DARAUF ANKAM SICH FRÓHZEITIG ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE )NFORMATIONEN ZU BESCHAFFEN +AT 	 
$IESE WURDEN ZUM GRTEN 4EIL 	 DURCH EINE EIGENSTÛNDIGE ZIELORIENTIERTE (YPOTHESEN
TESTUNG +AT 	 GENERIERT uWENN ICH SONE !HNUNG HAB DIE ;ICH= GEFÓHLT SCHON GUT VER
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
TRETEN  KANN  	  HAB  ICH  ERST MAL  	  ;EINE  KLEINERE 0OSITION=  GEHANDELT  	  UND  HAB  DAS 
DANN  	  SO  ;SCHRITTWEISE=  AUFGEBAUTh  ;=  $A  DIESE  (ERANGEHENSWEISEN  IN  ERSTER 
,INIE  EINE  ZIELSTREBIGE  2EALISIERUNG  VON  (ANDLUNGSPLÛNEN  ERMGLICHEN  HALFEN  WURDEN  SIE 
ENTSPRECHEND  DEM  HANDLUNGSORIENTIERTEN 6ERHALTEN  VGL +UHL   (OSSIEP  UND  0ASCHEN 
	 ZUGEORDNET 
-IT  EINEM !NTEIL  VON  KAMEN 2ÓCKGRIFFE AUF  EXTERNE +ONTAKTE BZW  INFORMELLE  )N
FORMATIONEN +AT 	 AUF DEN ZWEITEN 0LATZ INNERHALB VON +ATEGORIE  $A SICH DAS UNTER 
DIESER +ATEGORIE ERFASSTE 6ERHALTEN AUSNAHMSLOS DURCH EINE GELUNGENE !NBAHNUNG KOMMUNI
KATIVEN !USTAUSCHES AUSZEICHNET BZW DIE IN DIESEN &ÛLLEN ERZIELTEN (ANDELSERFOLGE MAGEB
LICH AUF DESSEN ERFOLGREICHER 2EALISIERUNG BERUHEN WIRD DAS AUF DIESE 7EISE AN DEN 4AG GE
LEGTE  VERGLEICHSWEISE  HOHE -A  AN +ONTAKTFÛHIGKEIT  VGL  (OSSIEP  UND  0ASCHEN  	  ALS 
ENTSCHEIDENDE ZUGRUNDE LIEGENDE 0ERSNLICHKEITSDISPOSITION ANGENOMMEN  
$ES 7EITEREN  GELANG  ES  DURCH  AUFMERKSAME  7AHRNEHMUNG  DES  (ANDELSUMFELDES  +AT 
  	  FRÓHZEITIG :UGRIFF  AUF  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE  )NFORMATIONEN  ZU  ERHALTEN !UF
MERKSAMKEIT WIRD DAHER EBENFALLS ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR EINE ERFOLGREICHE !USÓBUNG DER 4RA
DERTÛTIGKEIT BEGRÓNDET ANGENOMMEN 
$URCH EINE GEWISSENHAFTE 6OR UND .ACHBEREITUNG VON (ANDLUNGSSITUATIONEN +AT  
	 GELANG ES EBENFALLS SICH FRÓHZEITIG +ENNTNIS VON ENTSCHEIDUNGSRELEVANTEN )NFORMATIO
NEN ZU VERSCHAFFEN %RFOLGE KONNTEN IN DIESEN &ÛLLEN ETWA DARAUF ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN DASS 
ZUVOR 3TÛRKEN  UND 3CHWÛCHEN DES  EIGENEN (ANDELSVERHALTENS  ANALYSIERT  UND ,EHREN  DARAUS 
GEZOGEN WURDEN  ODER  DASS MITTELS  AKRIBISCHER 6ORBEREITUNGSARBEIT  NEUE  ENTSCHEIDUNGSRELE
VANTE )NFORMATIONEN ÓBER DAS BETREFFENDE 7ERTPAPIER GENERIERT WERDEN KONNTEN $IE IN DIESER 
+ATEGORIE EINGEORDNETEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN ZEICHNEN SICH IN DER &ORM IHRER 
!USFÓHRUNG  ALLESAMT  DURCH  EINE  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELTE  'EWISSENHAFTIGKEIT  AUS 
WELCHE INSBESONDERE IN DER ÓBERAUS SORGFÛLTIGEN DETAILORIENTIERTEN !RBEITSWEISE MIT DER 4EN
DENZ ZUM 0ERFEKTIONISMUS ERKENNBAR WIRD !US DIESEM 'RUND WIRD EINE VERGLEICHSWEISE HOHE 
!USPRÛGUNG VON 'EWISSENHAFTIGKEIT VGL (OSSIEP  0ASCHEN 	 ALS WEITERE ZUGRUNDELIE
GENDE  ERFOLGSKRITISCHE  0ERSNLICHKEITSDISPOSITION  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN ANGENOMMEN 
)N EINEM &ALL 	 GELANG DER (ANDELSERFOLG SCHLIELICH DURCH DAS (INEINVERSETZEN IN DIE 
,AGE DES +UNDEN BZW 'ESCHÛFTSPARTNERS +AT 	 UND KONNTE ENTSPRECHEND AUF DIE $ENK
FÛHIGKEIT  DES  BETREFFENDEN  4RADERS  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  BZW  DIE  &ÛHIGKEIT  DIE  NÛCHSTEN 
(ANDLUNGSSCHRITTE DER 'EGENPARTEI DENKEND ZU ANTIZIPIEREN 
%BENFALLS ALS ENTSCHEIDEND STELLTE SICH DIE BEWUSSTE 3TEUERUNG DES )NFORMATIONSAUFNAHME
PROZESSES +AT 	 HERAUS )N  DER UNTER (AUPTKATEGORIE  EINORDBAREN &ÛLLE GABEN 7ERT
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
PAPIERHÛNDLER  AN  GENAU  AUS  DIESEM 'RUND  IN  DEN  BERICHTETEN (ANDLUNGSSITUATIONEN  ERFOLG
REICH GEWESEN ZU SEIN %RFOLGSKRITISCH WAR DABEI STETS DER KONOMISCHE 5MGANG MIT DER 2ES
SOURCE !UFMERKSAMKEIT  BEI  DER  )NFORMATIONSAUFNAHME  +AT  	 7IEDERHOLT  SPIELTE  AUCH 
INNERHALB DIESER +ATEGORIE  EINE VERGLEICHSWEISE  HOCH AUSGEPRÛGTE !UFMERKSAMKEIT BZW DIE 
&ÛHIGKEIT  ZUR  DEREN  GEZIELTER !USRICHTUNG  DIE  ENTSCHEIDENDE 2OLLE  &OLGLICH  VERGRERN  DIE 
UNTER  +AT    EINGEORDNETEN  &ÛLLE  DIE  :AHL  DERJENIGEN  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN 
WELCHE AUF DAS GLEICHNAMIGE BEREITS ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPA
PIERHANDEL EINGESTUFTE 0ERSONENMERKMAL ZURÓCKFÓHRBAR SIND  
 
 )NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKEN 
6ON DEN ERFASSTEN POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN KONNTEN WEITERE  	 DER 
(AUPTKATEGORIE    )NFORMATIONSVERARBEITUNG  UND  $ENKEN  ZUGEORDNET  WERDEN  VON  DENEN 
  WIEDERUM  AUF  DAS -ARKTEINSCHÛTZUNGSVERMGEN  +AT  	  DER  BETREFFENDEN  4RADER 
ZURÓCKZUFÓHREN WAREN  )N   DIESER  &ÛLLE  KONNTE  DIE  KORREKTE -ARKTEINSCHÛTZUNG DURCH 
ERFAHRUNGSBASIERTES 7ISSEN UM DIE !USWIRKUNGEN BZW 7IRKUNGSRICHTUNGEN VON )NFORMATIO
NEN IN !BHÛNGIGKEIT VON DER AKTUELLEN -ARKTPHASE BZW VERFASSUNG +AT 	 ERREICHT WER
DEN  
-IT  (ILFE  DES  SCHLUSSFOLGERNDEN  $ENKENS  BZW  DES  $ENKENS  IN  :USAMMENHÛNGEN  +AT 
 	 GELANG ES EBENFALLS DIE -ARKTENTWICKLUNG KORREKT ZU ANTIZIPIEREN n EINE WEITERE 
ZENTRALE  6ORAUSSETZUNG  FÓR  DEN  ERFOLGREICHEN  !BSCHLUSS  VON  (ANDELSGESCHÛFTEN  $ANEBEN 
GELANG ES REGELMÛIG AUCH DURCH FRÓHZEITIGES %RKENNEN VON 4RENDS +AT  	 SICH 
NOCH RECHTZEITIG AUF DER RICHTIGEN 3EITE DES -ARKTES ZU POSITIONIEREN $AZU WURDEN AUSNAHMS
LOS MINDESTENS  ZWEI  AKTUELLE  -ARKTDATEN  IM  :EITVERLAUF  EIGENSTÛNDIG  IN  "EZUG  ZUEINANDER 
GESETZT BEISPIELSWEISE FOLGENDERMAEN u7ORAUF ICH ACHTE SIND 	 EXORBITANT HOHE "RSEN
UMSÛTZE  EINHERGEHEND  MIT  EINEM  STABILEN  +URSVERLAUF  	  $AS  IST  SON  4RIGGERSIGNALh 
;= %BENSO KONNTE DURCH DAS $ENKEN IN 3ZENARIEN +AT  	 ERFOLGREICH DIE 
KORREKTE -ARKTENTWICKLUNG SEITENS DES (ÛNDLERS PROGNOSTIZIERT WERDEN !BER AUCH DURCH EINE 
SYSTEMATISCHE  "ERÓCKSICHTIGUNG  VON  &EEDBACKS  %RWARTUNGSERFÓLLUNGS3CORING	  +AT   
	 GELANG ES MIT %RFOLG KORREKTE -ARKTVERLAUFSEINSCHÛTZUNGEN VORZUNEHMEN. 
6ERHALTENSWEISEN DIE MAGEBLICH AUFGRUND VON %RFAHRUNGSWERTEN REALISIERT WERDEN KONN
TEN  S  +AT  	  KNNEN  DEM  IM  :EITVERLAUF  VERÛNDERBAREN  0ERSONENMERKMAL %RFAHRUNG 
ZUGEORDNET  WERDEN  $IE  VIER  0ERSONEN  DEREN  !USSAGEN  SICH  IN  DIESE  +ATEGORIE  EINORDNEN 
LASSEN LIEGEN MIT EINER DURCHSCHNITTLICHEN TÛTIGKEITSSPEZIFISCHEN "ERUFSERFAHRUNG VON  *AH
REN  ÓBER  DEM  ENTSPRECHENDEN $URCHSCHNITT  VON    *AHREN  ALLER  IM 2AHMEN  DIESER  3TUDIE 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
BEFRAGTEN (ÛNDLER $IE IN DEN +ATEGORIEN  UND  ZUSAMMENGEFASSTEN $ENKVORGÛNGE 
SIND  HINGEGEN  AUF  DAS  0ERSONENMERKMAL $ENKFÛHIGKEIT  ZURÓCKFÓHRBAR WELCHES  SICH  HIERBEI 
ALS  LOGISCHES  SCHLUSSFOLGERNDES  BZW  BEWERTENDES  $ENKEN  MANIFESTIERT  VGL  UA  +NIG 
 $RNER  	 $A  DIE  UNTER +ATEGORIE    EINGEORDNETE 4RENDERKENNUNG VOR  ALLEM 
AUFGRUND IHRER AUFMERKSAMKEITSBEDINGTEN &RÓHZEITIGKEIT EINEN ERFOLGSKRITISCHEN "EITRAG LEIS
TET  KANN  HIERBEI  ALS  ENTSCHEIDENDES  ZUGRUNDELIEGENDES  0ERSONENMERKMAL  !UFMERKSAMKEIT 
BEGRÓNDET ANGENOMMEN WERDEN $EM ALS AKRIBISCH ZU BEZEICHNENDEN UNTER +ATEGORIE  
ERFASSTEN  %RWARTUNGSERFÓLLUNGSSCORING  WIRD  HINGEGEN  ALS  KORRESPONDIERENDES  0ERSNLICH
KEITSMERKMAL 'EWISSENHAFTIGKEIT VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUGEORDNET 
6ON DEN  UNTER (AUPTKATEGORIE   ERFASSTEN 6ERHALTENSWEISEN SIND WEITERE  DURCH DAS 
GEMEINSAME -ERKMAL  DER !NTIZIPATION  DES  +UNDENVERHALTENS  BZW  DES  6ERHALTENS  ANDERER 
-ARKTTEILNEHMER  +AT  	  ZUSAMMENFASSBAR  DAS  IN  ALLEN  &ÛLLEN  AUF  KORREKTEM  SCHLUSSFOL
GERNDEM $ENKEN +AT 	 BERUHTE $ABEI GING ES KONKRET UM DIE 6ORHERSAGE DES 6ERHAL
TENS VON +UNDEN +OLLEGEN SOWIE VON ANDEREN -ARKTTEILNEHMERN $A DIE AUF DIESEM 7EGE 
GENERIERTEN  BZW  VERARBEITETEN  )NFORMATIONEN  AUSNAHMSLOS  AUF  SCHLUSSFOLGERNDEM  $ENKEN 
BERUHEN  KANN  ALS  PRIMÛR  KORRESPONDIERENDES  0ERSONENMERKMAL  AUCH  IN  DIESEN  &ÛLLEN  EINE 
VERGLEICHSWEISE HOCH AUSGEPRÛGTE $ENKFÛHIGKEIT ANGENOMMEN WERDEN  
 
 3ONSTIGE ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN UND ZUGRUNDELIEGENDE  
0ERSONENMERKMALE 
$IE GRTE DER VOM 5MFANG HER DREI KLEINSTEN (AUPTKATEGORIEN STELLT MIT  VON  ZUORDBA
REN 6ERHALTENSWEISEN 	 DIE (AUPTKATEGORIE  "ERUFSERFAHRUNG DAR 6ON ENTSCHEIDENDER 
"EDEUTUNG  WAR  HIER  MIT  EINEM  !NTEIL  VON    DAS  ANGEWANDTE  %RFAHRUNGSWISSEN  +AT 
	 WELCHES SICH VOR ALLEM IM 7IEDERERKENNEN VON SICH WIEDERHOLENDEN +URSMUSTERN +AT 
	 MANIFESTIERTE ABER AUCH IM %RKENNEN VON ATYPISCHEN +URSBEWEGUNGEN EINES BESTIMM
TEN 7ERTPAPIERES  +AT  	  SOWIE  EINEM HANDELSTECHNISCHEN +NOW(OW6ORSPRUNG  NACH 
ERFOLGTEM !RBEITGEBERWECHSEL  +AT  	. $IE  IN  ERFOLGREICHEN (ANDELSSITUATIONEN  AN  DEN 
4AG GELEGTE 2OUTINE +AT  	 BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG KONNTE EBENFALLS AUF DEN 
BERUFLICHEN %RFAHRUNGSSCHATZ DER BETREFFENDEN 0ERSONEN ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN 2OUTINIERTHEIT 
ZEIGTE SICH DABEI ZUM EINEN BEI DER !UFNAHME VON )NFORMATIONEN +AT  	 SPIELTE 
ABER AUCH BEI DER  TECHNISCHEN !BWICKLUNG VON /RDERS  +AT  	 EINE ERFOLGSKRITI
SCHE 2OLLE. 
-IT  EINEM  !NTEIL  VON    KONNTEN  DIE  BERICHTETEN  %RFOLGE  AUF  DAS  3OZIALVERHALTEN 
(AUPTKATEGORIE 	 DER BEFRAGTEN 4RADER ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN $IE ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHAL
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
TENSWEISEN  LIEEN SICH ZU DREI  GLEICHEN 4EILEN  AUF DIE  FOLGENDEN +ATEGORIEN AUFTEILEN 6ER
HANDLUNGSGESCHICK +AT 	 +ONTAKTORIENTIERUNG +AT 	 UND 3OZIABILITÛT +AT 	 6ER
HANDLUNGSGESCHICK  WAR  IMMER  DANN  VONNTEN  WENN  ES  DARUM  GING  )NTERESSENGEGENSÛTZE 
ZWISCHEN (ÛNDLER BZW -AKLER UND +UNDE AUSZUBALANCIEREN +AT 	 $A BEIM !USTARIE
REN UNTERSCHIEDLICHER  )NTERESSEN STETS EIN HOHES -A AN &LEXIBILITÛT DES VERMITTELNDEN (ÛND
LERS MAGEBLICH ZUM 'ELINGEN DER 6ERHANDLUNGEN BEIGETRAGEN HAT WIRD EINE VERGLEICHSWEISE 
HOHE  !USPRÛGUNG  DIESES  0ERSNLICHKEITSMERKMALS  ALS  ZENTRALE  ERFOLGSKRITISCHE  %IGENSCHAFT 
ANGENOMMEN %IN AUSGESPROCHEN HOHES -A AN +ONTAKTORIENTIERUNG +AT 	 WAR ZU GLEI
CHEN 4EILEN SOWOHL IM 4RADER+UNDE6ERHÛLTNIS +AT 	 ALS AUCH ZWISCHEN 4RADERN +AT 
	  AUSGESPROCHEN  HILFREICH  VOR  ALLEM  BEI  DER  ERFOLGREICHEN  )NITIIERUNG  VON  (ANDELSGE
SCHÛFTEN 3CHLIELICH WURDE UNTER +ATEGORIE  3OZIABILITÛT VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 
3OZIALVERHALTEN EINGEORDNET WELCHES IN ERSTER ,INIE VON &REUNDLICHKEIT UND 2ÓCKSICHTNAHME 
GEGENÓBER DEM 'ESCHÛFTSPARTNER GEPRÛGT WAR +ONKRET KAM ES IN DEN BERICHTETEN 3ITUATIONEN 
ZU  EINER  !NPASSUNG  AN  DEN  7ISSENSSTAND  VON  .ICHTHÛNDLERN  BEI  ABTEILUNGSÓBERGREIFENDER 
+OMMUNIKATION +AT 	 
$ER VERGLEICHSWEISE GERINGSTE !NTEIL AN ERFOLGREICHEN 6ERHALTENSWEISEN ENTFÛLLT MIT  
AUF DIE (AUPTKATEGORIE  2ISIKOVERHALTEN )N ZWEI VON DREI &ÛLLEN WAR DAS AKTIVE -ANAGEMENT 
VON 2ISIKEN +AT 	 ENTSCHEIDEND FÓR DIE 2EALISIERUNG VON (ANDELSERFOLGEN )N DIESEM :U
SAMMENHANG WURDE  ZUM EINEN  DAS u7ORST#ASE3CENARIOh  EINER (ANDELSPOSITION  ERMITTELT 
UND ABGESTIMMT MIT DEM 'ESAMTRISIKO DAS MAN PERSNLICH BEREIT IST EINZUGEHEN +AT 	 
:UM  ANDEREN  ERFOLGTE  EINE 4EILABSICHERUNG  VON  NICHT  REALISIERTEN +URSGEWINNEN  DURCH  GE
DANKLICHES 3ETZEN EINES 3TOP,OSS,IMITS  +AT 	 $ES 7EITEREN WURDE ANGEGEBEN DASS 
EIN  AKTIVIERTES 2ISIKOBEWUSSTSEIN  BZW  EINE  AKTIVIERTE 2ISIKOWAHRNEHMUNG  +AT  	  IN  DER 
ANGEGEBENEN (ANDLUNGSSITUATION MIT  ENTSCHEIDEND WAR $EMZUFOLGE WAR  ES  ERFOLGSKRITISCH 
SICH  VOR  DEM  %INGEHEN  EINER  NEUEN  0OSITION  NEBEN  DEN  BESTEHENDEN  'EWINNMGLICHKEITEN 
AUCH DEREN 6ERLUSTPOTENZIAL BEWUSST GEMACHT ZU HABEN +AT 	 
 
 "ENANNTE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG IM 7ERTPAPIERHANDEL 
!NALOG  DER  6ORGEHENSWEISE  IN  DEN  BEIDEN  VORANGEGANGENEN  +APITELN  WERDEN  ZU  !USWER
TUNGSBEGINN  DER  IM  MÓNDLICHEN  "EFRAGUNGSTEIL  EBENFALLS  ERFASSTEN  BERUFLICHEN -ISSERFOLGE 
ZUNÛCHST DIEJENIGEN +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG VORGESTELLT DIE VON DEN INTERVIEW
TEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN ZUR 3PRACHE GEBRACHT WURDEN $IE !USWERTUNG ALLER BERICHTETEN NEGA
TIVEN "EGEBENHEITEN BZW -ISSERFOLGE IM 7ERTPAPIERHANDEL ERGAB INSGESAMT  +RITERIUMS
NENNUNGEN BEI DENEN ES SICH UM  OBJEKTIVE 	 UND  SUBJEKTIVE +RITERIUMSNENNUNGEN 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
	 HANDELT $ABEI KONNTEN DIE  ENTSPRECHENDEN %INZELANGABEN AUF  INSGESAMT  OBJEKTIVE 
UND    SUBJEKTIVE -ISSERFOLGSKRITERIEN  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  VGL  !BB    UND  	  )N 
 ALLER OBJEKTIVEN -ISSERFOLGSFÛLLE GING ES SOWOHL UM ENTSTANDENE 6ERLUSTE DURCH BERUF
LICHES !GIEREN ALS AUCH UM ENTGANGENE 'EWINNE BZW 'EWINNGELEGENHEITEN  )N %INZELFÛLLEN 
HANDELTE ES SICH UM FEHLERHAFTE $ATENEINGABEN INS (ANDELSSYSTEM 	 ODER UM EINE VER
ZGERTE  !BWICKLUNG  VON  (ANDELSGESCHÛFTEN  	  -IT  EINEM  'ESAMTANTEIL  VON   
KOMMEN SOMIT DREI ALS STARK AVERSIV EMPFUNDENE 'EFÓHLE AUF DIE 0LÛTZE  BIS  DER ERFASSTEN 
SUBJEKTIVEN -ISSERFOLGSKRITERIEN  ÇRGER  	 &RUSTRIERTHEIT  	  UND  0ANIK  	 
ÓBERWIEGEND EMPFUNDEN IN 6ERLUSTSITUATIONEN UND 3ITUATIONEN MIT ENTGANGENEN 'EWINNEN )N 
%INZELFÛLLEN WURDEN AUCH WENIGER AVERSIVE %MOTIONEN ANGEGEBEN $ABEI HANDELT ES SICH UM 
SCHLECHTE  ,AUNE  	  ALLGEMEINES  5NWOHLSEIN  	  SOWIE  IN  EINEM WEITEREN  &ALL  UM 
ERLEBTE ZWISCHENMENSCHLICHE %NTTÛUSCHUNG 	 
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 'ESAMTSTICHPROBE 
2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  (ANDELSGESCHÛFT NICHT ZUSTANDE GEKOMMEN     
  2EALISIERTEN (ANDELSVERLUST WEITER VERGRERT     
  .ICHT REALISIERTER (ANDELSVERLUST "UCHVERLUST	     
  &EHLERHAFTE $ATENEINGABE INS (ANDELSSYSTEM     
  6ERZGERTE (ANDELSGESCHÛFTSABWICKLUNG     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 'ESAMTSTICHPROBE 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  &RUSTRIERTHEIT     
  0ANIK     
  SCHLECHTE ,AUNE     
  5NWOHLSEIN     
  ZWISCHENMENSCHLICHE %NTTÛUSCHUNG     
  4OTAL     
 
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
"EI  GETRENNTER "ETRACHTUNG VON %IGENHÛNDLERN +UNDENHÛNDLERN  UND 3ALES4RADERN  IST  FEST
STELLBAR DASS  IN ALLEN DREI 'RUPPEN  REALISIERTER (ANDELSVERLUST  AM HÛUFIGSTEN ALS OBJEKTIVES 
-ISSERFOLGSKRITERIUM BENANNT WURDE      	 $A  IM +UNDENHANDEL  DIE $URCHFÓH
RUNG DER (ANDELSGESCHÛFTE  IN DER 2EGEL VON DER !UFTRAGSERTEILUNG DES +UNDEN ABHÛNGIG IST 
SPIELEN  HIERBEI  AUCH  DAS  .ICHTZUSTANDEKOMMEN  VON  (ANDELSGESCHÛFTEN  	  BZW  NICHT 
REALISIERTE   ENTGANGENE 'EWINNE  	 EINE ERFOLGSKRITISCHE 2OLLE ÇHNLICH VERHÛLT ES SICH 
MIT DER FEHLERHAFTEN $ATENEINGABE INS (ANDELSSYSTEM 	 DA DAS KOMMISSIONSGETRIEBENE 
'ESCHÛFT DES +UNDENHANDELS VON DER 'ENERIERUNG HOHER 5MSÛTZE ABHÛNGIG  IST UND DESHALB 
#HARAKTERISTIKEN EINES -ASSENGESCHÛFTES AUFWEIST KANN ES GERADE HIERBEI VERMEHRT ZU %INGA
BEFEHLERN  IN (ANDELSSYSTEME  UND  DAMIT  ZU  FEHLERHAFTEN /RDERAUSFÓHRUNGEN  KOMMEN "EIM 
%IGENHANDEL  HINGEGEN  WELCHER  VON  EXTERNEN  %NTSCHEIDUNGEN  WEITESTGEHEND  UNABHÛNGIG 
AGIERT STEHEN ENTSTANDENE 	 UND WEITER AUSGEBAUTE (ANDELSVERLUSTE 	 ABER AUCH 
NICHT REALISIERTE  ENTGANGENE 'EWINNE 	 AUF DER +RITERIUMSLISTE $ES 7EITEREN WURDE 
EINE 6ERZGERUNG  BEI  DER (ANDELSGESCHÛFTSABWICKLUNG  	  ALS -ISSERFOLGSKRITERIUM  BE
TRACHTET !UCH BEI DEN 3ALES4RADERN SPIELTEN REALISIERTE (ANDELSVERLUSTE 	 BZW ENTGAN
GENE 'EWINNE 	 DIE ENTSCHEIDENDE 2OLLE IN -ISSERFOLGSFÛLLEN S !BB  n 	 
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE +UNDENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  (ANDELSGESCHÛFT NICHT ZUSTANDE GEKOMMEN     
  &EHLERHAFTE $ATENEINGABE INS (ANDELSSYSTEM     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  2EALISIERTEN (ANDELSVERLUST WEITER VERGRERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  6ERZGERTE (ANDELSGESCHÛFTSABWICKLUNG     
  4OTAL     
 
   
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES4RADER 
2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  4OTAL     
 
 
(INSICHTLICH DER ZUR 3PRACHE GEKOMMENEN SUBJEKTIVEN -ISSERFOLGSKRITERIEN S !BB  n  
	 STEHEN IN ALLEN DREI 'ESCHÛFTSFELDERN DER ERLEBTE ÇRGER  BZW 	 BZW &RUSTRIER
THEIT  	 MIT DEUTLICHEM !BSTAND AN DER 3PITZE  )N SELTENEREN &ÛLLEN WURDE  IM %IGEN
HANDEL VON ERLEBTER 0ANIK 	 UND VON SCHLECHTER ,AUNE 	 BERICHTET IM +UNDENHANDEL 
WURDE  AUCH  ALLGEMEINES  5NWOHLSEIN  	  ZU  0ROTOKOLL  GEGEBEN  6ON  ERLEBTEM  ÇRGER 
	 WURDE ZWAR AUCH IM 3ALES4RADING BERICHTET JEDOCH WENIGER HÛUFIG ALS IN DEN ANDE
REN BEIDEN "EREICHEN 
 
!BBILDUNG    %RFASSTE  SUBJEKTIVE  +RITERIEN  VON  BERUFLICHEM  -ISSERFOLG  4EILSTICHPROBE  
+UNDENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  5NWOHLSEIN     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  0ANIK     
  SCHLECHTE ,AUNE     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES4RADER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  &RUSTRIERTHEIT     
  ÇRGER     
  4OTAL     
   
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
.ACHFOLGEND WIRD NUN DER ZWEITE %RGEBNISTEIL DER #RITICAL)NCIDENT$ATENAUSWERTUNG VORGE
STELLT $AZU WURDEN n ANALOG DES 6ORGEHENS IM ERSTEN 4EIL n DIE VON DEN BEFRAGTEN 7ERTPA
PIERHÛNDLERN  ANGEGEBENEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DIE MAGEBLICH  ZUR 2EALISIE
RUNG DER ZUVOR AUFGEFÓHRTEN -ISSERFOLGE BEIGETRAGEN HABEN ERFASST UND IN EIN +ATEGORIENSYS
TEM EINGEORDNET .EBEN  DEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  INTERESSIEREN  FÓR DIE %RSTEL
LUNG  EINES  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS  AUCH  HIER  DIE  DIESEN 6ERHALTENSWEISEN  UR
SÛCHLICH ZUGRUNDE LIEGENDEN 0ERSONENMERKMALE WELCHE AUFGRUND DETAILLIERTER 6ERHALTENSBE
SCHREIBUNGEN JEWEILS BEGRÓNDET ABGELEITET WERDEN KONNTEN 
 
 4RADER-ISSERFOLGE ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN UND ZUGRUNDE LIEGENDE 
0ERSONENMERKMALE 
$IE !USWERTUNG  ALLER  VON  DEN  BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ANGEGEBENEN -ISSERFOLGE  DIE 
SIE BEI IHREM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL ERLEBT HABEN ERGAB INSGESAMT  .EN
NUNGEN NEGATIV KRITISCHER %REIGNISSE DIE IHRERSEITS WIEDERUM  UNTERSCHIEDLICHEN KRITISCHEN 
%REIGNISSEN +ATEGORIEN	 BZW  ÓBERGEORDNETEN (AUPTKATEGORIEN ZUGEORDNET WERDEN KONNTEN 
S !BB 	 $ER ,ISTENPLATZ EINER (AUPTKATEGORIE SPIEGELT WIE AUCH ZUVOR BEI DEN POSITIV 
ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISNENNUNGEN IHRE "EDEUTUNG WIDER IN "EZUG AUF DIE !NZAHL AN .EN
NUNGEN NEGATIV KRITISCHER %REIGNISSE DIE EINE (AUPTKATEGORIE AUF SICH VEREINEN KONNTE 7IE 
IN !BB  ERSICHTLICH ENTFALLEN KNAPP DREI 6IERTEL ALLER NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNIS
NENNUNGEN  ALLEIN  AUF  DIE  ERSTEN  DREI  (AUPTKATEGORIEN 5MGANG MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN   
PSYCHISCH  BELASTENDEN  3ITUATIONEN  	  2ISIKOVERHALTEN  	  UND  !LLGEMEINES  !R
BEITSVERHALTEN 	 !US DIESEM 'RUND WERDEN DIESE DREI "EREICHE NACHFOLGEND AUSFÓHRLI
CHER THEMATISIERT ALS DIE RESTLICHEN VIER 
 
!BBILDUNG    6ERTEILUNG  ALLER  .EGATIVE#RITICAL)NCIDENTS  UND .EGATIVE#RITICAL)NCIDENT"EZÓGE  AUF  
 (AUPTKATEGORIEN  
+AT 
.R 
 
(AUPTKATEGORIE 
#RITICAL 
)NCIDENTS 
 
!NTEIL 
#) 
"EZÓGE 
 
!NTEIL 
 
5MGANG  MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN    
PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 
       
  2ISIKOVERHALTEN         
  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN         
  "ERUFSERFAHRUNG         
  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME         
  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKEN         
 
4ECHNISCHORGANISATOR  3CHWIERIGKEITEN  BEI  DER  
(ANDLUNGSAUSFÓHRUNG 
       
  4OTAL         
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 5MGANG MIT POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 
)M  2AHMEN  DER  DURCHGEFÓHRTEN  4RADER)NTERVIEWS  WURDE  NEBEN  %RFOLGSERLEBNISSEN  JEWEILS 
AUCH EIN -ISSERFOLGSERLEBNIS ABGEFRAGT SOWIE DIEJENIGEN 6ERHALTENSWEISEN ERFASST DIE DIESEM 
DABEI URSÛCHLICH ZUGRUNDE GELEGEN HABEN (IERBEI ZEIGTE SICH DASS NICHT NUR DIE %RFOLGE SON
DERN AUCH DIE BERICHTETEN -ISSERFOLGE BEIM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM PROFESSIONELLEN 7ERTPAPIER
HANDEL  ZUM  GRTEN  4EIL  	  AUF  DIE !RT  DES 5MGANGS MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN    PSY
CHISCH BELASTENDEN 3ITUATION  (AUPTKATEGORIE 	  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND 6ON DEN HIERUNTER EIN
GEORDNETEN    VON  INSGESAMT    NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  ENTFIEL  MIT 
 DIE KNAPPE (ÛLFTE AUF 0ROBLEME HINSICHTLICH DER "ELASTBARKEIT +AT 	 DER BETREFFEN
DEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  $IESE  WIEDERUM  FANDEN  IN  ERSTER  ,INIE  	  IHREN !USDRUCK  IN 
ÓBERLASTUNGSBEDINGTEN &EHLHANDLUNGEN  +AT  	 "ELASTUNGSBEDINGTE  0ROBLEME MANIFES
TIERTEN SICH AUERDEM IN (ASTIGKEIT BZW 5NGEDULD BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG +AT 	 
MAGEBLICH VERURSACHT DURCH EIN 'EFÓHL DES 'ETRIEBENSEINS IN 6ERBINDUNG MIT DEM EIGENEN 
!NSPRUCH SCHNELLSTMGLICH ZU ARBEITEN 	 (IERBEI WURDE ZUM EINEN VON SUBOPTIMALEN 
!RBEITSERGEBNISSEN BERICHTET UND ZUM ANDEREN AUCH VON FEHLERHAFTEN !RBEITSERGEBNISSEN DE
REN  %NTSTEHUNG  DURCH  DIE  PROMPTE  !USFÓHRUNG  VON  4RANSAKTIONEN  IM  #OMPUTERHANDEL  OFT 
NOCH BEGÓNSTIGT WURDE u7ENN MAN EINMAL WAS ;AM (ANDELSCOMPUTER= 	 LOSGEDRÓCKT HAT 
DANN MACHT DER DAS AUCHh ;= 
)N PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN WURDEN -ISSERFOLGE REGELMÛIG AUCH DURCH EMOTIO
NALE  )NSTABILITÛTEN  VERURSACHT 0ROBLEME MIT  DER +ONTROLLE  VON  DERARTIGEN %MOTIONSSCHWAN
KUNGEN +AT  	 FÓHRTEN DABEI IN ERSTER ,INIE ZU EINER %INSCHRÛNKUNG DER (ANDLUNGS
FÛHIG BZW FREUDIGKEIT +AT  	 0RIMÛR WURDE DIESE !RT DER %INSCHRÛNKUNG VERUR
SACHT  DURCH  EMOTIONALE  !NGESCHLAGENHEIT  UND  EINE  DARAUS  RESULTIERENDE  6ERRINGERUNG  DER 
EIGENEN  3ELBSTSICHERHEIT, DURCH ZU EUPHORISCHE 'EFÓHLE  UND  DIE  DARAUS  RESULTIERENDE ãBER
ZEICHNUNG DER EIGENEN 3ELBSTSICHERHEIT ODER AUCH DURCH EIN 7ECHSELBAD DER 'EFÓHLE INSBE
SONDERE BEI STARK SCHWANKENDEN +URSVERLÛUFEN 
$IE UNGENÓGENDE +ONTROLLE VON %MOTIONEN FÓHRTE IN ZWEITER ,INIE 	 ZU &EHLEINSCHÛT
ZUNGEN  DER  (ANDLUNGSSITUATION  +AT  	  DIE  ZUM  EINEN  ZURÓCKFÓHRBAR  WAREN  AUF 'IER 
BZW DER EINSEITIGEN 7AHRNEHMUNG DER #HANCEN BEI GLEICHZEITIGER !USBLENDUNG DER 2ISIKEN 
EINER (ANDELSPOSITION UND ZUM ANDEREN AUF EINE ÓBERHHTE %RWARTUNGSHALTUNG BZW ZU GROE 
(OFFNUNGEN DIE MIT EINER (ANDELSPOSITION VERBUNDEN WURDEN 
)N WEITEREN &ÛLLEN KAM ES IN PSYCHISCH BELASTENDEN  POTENZIELL STRESSENDEN 3ITUATIONEN ZU 
0ROBLEMEN MIT  DER +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  +AT    	  IN  ERFOLGSKRITISCHEN -OMENTEN 
$IESE  WAREN  ZURÓCKFÓHRBAR  AUF  !BLENKUNGEN  DURCH  ANDERE  NICHT  TÛTIGKEITSRELEVANTE  $INGE 
5NKONZENTRIERTHEIT  AUS  KONKRET BENENNBAREM !NLASS	  +AT  	 %RMÓDUNG BZW -ÓDIG
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KEIT  +AT  	  6ERGESSLICHKEIT  uNICHT MEHR  DRAN  DENKENh	  VERURSACHT  DURCH  KURZZEITIGE 
!USRICHTUNG DER +ONZENTRATION AUF ANDERE :IELE +AT 	 SOWIE DURCH KURZZEITIGE GEDANK
LICHE !BWESENHEIT 5NKONZENTRIERTHEIT OHNE KONKRET BENENNBAREN !NLASS	 +AT 	 
 
 2ISIKOVERHALTEN 
!M ZWEITHÛUFIGSTEN  	 KONNTEN -ISSERFOLGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL ZUGRUNDE  LIEGENDE 
6ERHALTENSWEISEN DEM "EREICH 2ISIKOVERHALTEN (AUPTKATEGORIE 	 ZUGEORDNET WERDEN )N FAST 
DER (ÛLFTE DIESER &ÛLLE KAM ES DABEI ZU 0ROBLEMEN BEIM -ANAGEMENT VON 2ISIKEN +AT  
	 DIE SICH ZU EINEM $RITTEL  IM !UFBAU GRERER 0OSITIONEN 2ISIKEN	 ALS URSPRÓNGLICH 
GEPLANT +AT 	 KONKRETISIERTEN :U EINEM 6IERTEL HANDELTE ES SICH UM 3ITUATIONEN IN DE
NEN 0OSITIONEN DIE SICH BEREITS IM 6ERLUSTBEREICH BEFANDEN WEITER VERGRERT WURDEN +AT 
	 .EBEN AKTIV EINGEHANDELTEN 6ERGRERUNGEN VON 6ERLUSTEN SPIELTEN AUCH PASSIVE &OR
MEN  5NTERLASSUNGEN	  BEI  DER  %NTSTEHUNG  VON  -ISSERFOLGEN  EINE  ENTSCHEIDENDE  2OLLE  3O 
WURDE ETWA DIE $EFINITION EINES 3TOP,OSS0UNKTES VERSÛUMT +AT  	 )N EINEM WEI
TEREN &ALL LAG AUCH EINFACH EINE .ICHTAUSFÓHRUNG DES 3TOP,OSSES +AT  	 VOR BEI 
DER DIE 0OSITION NACH 5NTERSCHREITEN DES ZUVOR DEFINIERTEN 3TOP,OSS0UNKTES BZW DES MA
XIMAL HINNEHMBAREN 6ERLUSTNIVEAUS VOM (ÛNDLER NICHT ABGESTOEN WURDE )M LETZTEN &ALL LAG 
AUERDEM EINE 5NTERSCHÛTZUNG VON 2ISIKEN +AT  	 VOR 
!UF DIE +ATEGORIE  ãBERMÛIGES 3ELBSTBEWUSSTSEIN  3ELBSTVERTRAUEN /VERCONFIDENCE	 
ENTFIELEN INSGESAMT  DER UNTER (AUPTKATEGORIE  EINGEORDNETEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHAL
TENSWEISEN 'UT ZUR (ÛLFTE 	 ÛUERTE SICH DIESES IN EINER 6ERLETZUNG DER 3ORGFALTSPFLICHT 
BZW EINER EINGESCHRÛNKTEN 'EWISSENHAFTIGKEIT +AT 	. !N ZWEITER UND DRITTER 3TELLE SIND 
ALS NEGATIVE (ANDLUNGSFOLGEN VON ÓBERGROER 3ELBSTSICHERHEIT DER  ZU  FRÓHE !BBRUCH DER  )N
FORMATIONSAUFNAHME  +AT 	  SOWIE DAS %INGEHEN GRERER 2ISIKEN ALS URSPRÓNGLICH GE
PLANT +AT 	 ANZUFÓHREN )N EINEM WEITEREN &ALL KAM ES ZU EINER ãBERSCHÛTZUNG DER EI
GENEN &ÛHIGKEITEN AUFGRUND VORANGEGANGENER %RFOLGSERLEBNISSE +AT 	 
!UF DIE DRITTE +ATEGORIE 0ROBLEME MIT 2ISIKOBEWUSSTSEIN BZW 2ISIKOWAHRNEHMUNG  +AT 
	 ENTFALLEN DIE RESTLICHEN  ALLER ERFASSTEN 2ISIKOVERHALTENSWEISEN IN -ISSERFOLGSSITUA
TIONEN )N DER (ÛLFTE DIESER &ÛLLE WURDE DAS EIGENTLICHE BZW ENTSCHEIDENDE 2ISIKO DER 0OSITI
ON  NICHT  GE  ODER  ERKANNT  +AT  	  *EWEILS  ZU  GLEICHEN  4EILEN  ENTSTANDEN -ISSERFOLGE 
DURCH DIE VORZEITIGE UND DADURCH VERLUSTREICHE	 !UFLSUNG EINER 0OSITION AUFGRUND PLTZLICH 
VERÛNDERTER 2ISIKOWAHRNEHMUNG BZW %INSTELLUNG ZUM 2ISIKO +AT 	 SOWIE WEGEN EINER 
PRIMÛR AUF 5NWISSENHEIT BERUHENDEN .AIVITÛT UND 3ORGLOSIGKEIT BEI DER 7AHRNEHMUNG SICH 
VERÛNDERNDER 2ISIKEN 	 
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"EI DEN UNTER +AT  UND  ERFASSTEN 2ISIKOVERHALTENSWEISEN KANN DIE INDIVIDUELLE 2ISIKO
DISPOSITION  VGL "RENGELMANN    	  ALS  ZUGRUNDE  LIEGENDES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 
BEGRÓNDET  ANGENOMMEN  WERDEN  $IESES  0ERSNLICHKEITSMERKMAL  STEHT  DABEI  FÓR  DIEJENIGEN 
INNERPSYCHISCHEN &AKTOREN WELCHE DER INDIVIDUELLEN %INSTELLUNG ZUM 2ISIKO UND DAMIT AUCH 
DER  DARAUS  RESULTIERENDEN (ANDHABUNG  VON 2ISIKEN MAGEBLICH  ZUGRUNDE  LIEGEN +ATEGORIE 
 HINGEGEN WURDE DAVON ABWEICHEND DEM 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 3ELBSTBEWUSSTSEIN VGL 
(OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUGEORDNET DA IN DIESEN &ÛLLEN BEIM 5MGANG MIT 2ISIKEN PRI
MÛR DAS ÓBERSTEIGERTE ãBERZEUGTSEIN VON DER EIGENEN 0ERSON BZW EIN UNANGEMESSEN GROES 
3ELBSTVERTRAUEN HINSICHTLICH DER EIGENEN &ÛHIGKEITEN UND ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN DEN !US
SCHLAG  DAHINGEHEND  GEGEBEN  HABEN  DASS  2ISIKEN  UNTERSCHÛTZT  BZW  DIE  EIGENEN  "EWÛLTI
GUNGSPOTENZIALE ÓBERSCHÛTZT WURDEN 
 
 !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN 
'UT EIN &ÓNFTEL 	 ALLER ERHOBENEN -ISSERFOLGEN ZUGRUNDE LIEGENDEN 6ERHALTENSWEISEN 
GEHREN DER +ATEGORIE  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN AN UND KNNEN ZU FAST GLEICHEN 4EILEN 
AUF 0ROBLEME IN DEN "EREICHEN 'EWISSENHAFTIGKEIT  3ORGFALT +AT  	 SOWIE &LEXIBI
LITÛT   !NPASSUNGSVERMGEN  +AT  	 ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN -ANGELNDE 'EWISSEN
HAFTIGKEIT ZEIGTE SICH DABEI IN ERSTER ,INIE IN &ORM VON .ACHLÛSSIGKEITEN +AT  	 
BEI  DER  !USFÓHRUNG  VON  (ANDLUNGEN  SOWIE  BEI  DER  %RGEBNISKONTROLLE  /FTMALS  WURDE  DAS 
!UFTRETEN  DERARTIGER &EHLER  DURCH %INWIRKUNG VON :EITKNAPPHEIT  ODER 2OUTINIERTHEIT  SEITENS 
DES  BETREFFENDEN  (ÛNDLERS  BEGÓNSTIGT  )N  DEN  DURCHGEFÓHRTEN  )NTERVIEWS  WURDE  GERADE  DAS 
!USLASSEN KLEINSTER 3ORGFALTSPFLICHTEN WODURCH BESTENFALLS EIN MINIMALER :EITVORSPRUNG REA
LISIERT WERDEN KONNTE AM MEISTEN BEDAUERT DA ES MITUNTER GRAVIERENDE &OLGEN FÓR DEN BETREF
FENDEN (ÛNDLER HATTE u%S HAT LETZTENDLICH ;M=EINEN "ONUS FÓRS *AHR GEKOSTETh ;=  
!UCH ANHAND VON 2OUTINEABWEICHUNGEN +AT  	 WAR DIE UNZUREICHENDE 'EWIS
SENHAFTIGKEIT BZW 3ORGFALT DER BETREFFENDEN 4RADER ERKENNBAR $IE ABWEICHENDE !USFÓHRUNG 
STANDARDISIERTER  UND  SOMIT  ALS  WOHLBEKANNT  VORAUSSETZBARER	  (ANDELSABLÛUFE  LAG  HIERBEI 
-ISSERFOLGEN  URSÛCHLICH  ZUGRUNDE !NHAND  DES  FOLGENDEN  KURZEN  :ITATS WIRD  DEUTLICH  DASS 
EINE DURCH DEN (ÛNDLER VERINNERLICHTE (ANDELSREGEL IN EINER -ISSERFOLGSSITUATION NICHT EINGE
HALTEN WURDE u)CH HAB@ DIE /RDER;ANSAGE= AUCH NICHT MEHR WIEDERHOLT $AS WAR AUCH SO EIN 
0UNKT )MMER DIE /RDER WIEDERHOLENh ;= 
-ANGELNDE 3ORGFALT  FAND  IHREN !USDRUCK  AUCH  DARIN  DASS (ANDLUNGSFOLGEN NUR UNZUREI
CHEND BEDACHT +AT  	 WURDEN )N DIESEN &ÛLLEN WURDEN SICH SCHLICHTWEG uNICHT 
SO VIELE 'EDANKEN GEMACHTh ;= SOWIE uNICHT GROARTIG ÓBER +ONSEQUENZEN 	 NACH
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GEDACHTh ;= GERADE IN SOLCHEN -OMENTEN WO ES ENTSCHEIDEND GEWESEN WÛRE uSTÛR
KER ZU HINTERFRAGENh ;= 
$ER ZWEITE "EREICH DER (AUPTKATEGORIE  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN BETRIFFT &EHLVERHAL
TENSWEISEN DIE AUF 0ROBLEME DES !NPASSUNGSVERMGENS BZW AUF UNZUREICHENDE &LEXIBILITÛT 
+AT  	  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND 7ERTPAPIERHÛNDLER  GELANG  ES  HIERBEI  VOR  ALLEM  NICHT  IN  ENT
SCHEIDENDEN -OMENTEN VON EINER -EINUNG ABZURÓCKEN OBWOHL SIE SICH ALS FALSCH HERAUSGE
STELLT  HAT  +AT    	 %RSCHWEREND WURDE HIERBEI WIEDERHOLT  DER 5MSTAND BENANNT 
DASS STARKE -ARKTMEINUNGEN DIE ES AUFZUGEBEN GALT ZUMEIST DAS 2ESULTAT MEHRTÛTIGER WENN 
NICHT  SOGAR  MEHRWCHIGER  ãBERLEGUNGEN  UND  2ECHERCHEN  WAREN  $IESER  BEREITS  GETÛTIGTE 
!UFWAND BZW DIESE VERGLEICHSWEISE HOHE )NVESTITION IN EINE )DEE WAR ES DIE (ÛNDLER OFTMALS 
DARAN HINDERTE IHRE FALSCHEN (ANDELSANSÛTZE FALLENZULASSEN u-EINE %INSCHÛTZUNG VOM -ARKT 
WAR  SCHEINBAR  GRUNDFALSCH  	 .ATÓRLICH  HÛTTE  ICH  SOLANG  DAS $ING  ;DIE (ANDELSPOSITION= 
NOCH WAS WERT WAR ZUMACHEN ;VERKAUFEN= KNNEN !BER DANN 	 HÛTTE  ICH EIGENTLICH MEIN 
;AUFWÛNDIG  ERARBEITETES=  3ZENARIO  ÓBER  DEN  (AUFEN  GEWORFEN  	h  ;=  !LS 
ZUSÛTZLICH  ERSCHWEREND  BEI  DEM 6ERSUCH  DIE  EIGENE -EINUNG  ZU  REVIDIEREN  ERWIESEN  SICH 
AUCH  ANFÛNGLICHE "ESTÛTIGUNGEN  DER  EIGENEN -ARKTMEINUNG  DIE  JEDOCH  DURCH  DEN WEITEREN 
+URSVERLAUF  AUFGEHOBEN  BZW  INS 'EGENTEIL  VERKEHRT WURDEN  u;!NFÛNGLICH=  LIEFS  GUT  	 
;UND= DANN WILL MAN  	 NICHT NACHGEBEN  	 DA MACHT MAN EISERN WEITER  JA UND  IRGEND
WANN  LÛUFTS  DANN  AUS  DEM 2UDERh  ;= !UCH DAS  &EHLEN  VON %RKLÛRUNGEN  IM 
UNMITTELBAREN  !NSCHLUSS  AN  UNERWARTETE  MEINUNGSKONTRÛRE  -ARKTENTWICKLUNGEN  TRUG  DAZU 
BEI  DASS -EINUNGEN  ZU  SPÛT  FALLENGELASSEN  BZW  ANGEPASST  WURDEN  $IESER  3CHRITT  IN  ENT
SCHEIDENDEN  3ITUATIONEN  SEINE -EINUNG  ZU  ÛNDERN  WURDE WIEDERHOLT  ALS  ÛUERST  SCHWIERIG 
BESCHRIEBEN uDENN MAN HAT EINFACH NIEMANDEN DER EINEN STUPST UND SAGT  t$U DAS  IST  JETZT 
ABER SO %S IST ANDERS PASS DICH ANh ;= 
)N &ÛLLEN IN DENEN ES 4RADERN ZWAR GELANG IHRE -EINUNG AN DAS AKTUELLE -ARKTGESCHEHEN 
ANZUPASSEN ES  JEDOCH  TROTZDEM ZU 6ERLUSTSITUATIONEN KAM WAR HÛUFIG DIE 'ESCHWINDIGKEIT 
DER !NPASSUNGSREAKTION ZU GERING +AT  	 "EI STARK NEGATIVEN UND ZUGLEICH UN
ERWARTETEN  +URSVERLÛUFEN  WURDEN  4RADER  REGELMÛIG  AUCH  DURCH  3CHRECKSEKUNDEN  IN  DEN 
ÓBER DIE (HE DES 6ERLUSTES	  ENTSCHEIDENDEN -OMENTEN  AM (ANDELN  GEHINDERT u)CH HABE 
	 AM 3CHIRM GESEHEN DASS DER -ARKT EINBRICHT UND HAB VERSUCHT SOFORT ZU AGIEREN ABER 
	 IM ERSTEN -OMENT BIST DU EIN BISSCHEN PARALYSIERT 	 )CH HAB 	 EINEN -OMENT ;NUR= 
DAGESESSEN HAB ;NUR= GEDACHT t$AS KANN DOCH GAR NICHT WAHR SEIN WAS MIR GERADE PASSIERT 
)CH  HAB  GERADE  EINE  HALBE -ILLION  ;%URO=  VERLORENh  ;= $ARÓBER  HINAUS  GAB 
EINER DER BEFRAGTEN (ÛNDLER ALS ENTSCHEIDENDEN 'RUND FÓR DEN -ISSERFOLG  IN DER BERICHTETEN 
3ITUATION EIN FALSCHES 4IMING DER !NPASSUNGSREAKTION +AT  	 AN )N EINEM WEITE
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REN  &ALL WURDE  DIE  ERFORDERLICHE  ZEITNAHE !NPASSUNGSLEISTUNG  DURCH $IENST  NACH 6ORSCHRIFT 
+AT  	 GEZIELT UNTERLAUFEN  
 
 3ONSTIGE ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN UND ZUGRUNDE LIEGENDE  
0ERSONENMERKMALE 
)NSGESAMT  KONNTEN    ALLER  BERICHTETEN  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  IN  -ISSER
FOLGSSITUATIONEN  MIT  UNZUREICHENDER  "ERUFSERFAHRUNG  (AUPTKATEGORIE  	  DER  BETREFFENDEN 
7ERTPAPIERHÛNDLER IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN "EI  VON  BERICHTETEN &EHLVERHAL
TENSWEISEN  SPIELTE  TÛTIGKEITSRELEVANTES %RFAHRUNGSWISSEN  +AT  	 DIE  ENTSCHEIDENDE 2OLLE 
WELCHES IN ERSTER ,INIE  IN NOCH NICHT AUSREICHENDEM 5MFANG VORHANDEN +AT  	 
WAR $IE (ÛNDLER BEFANDEN SICH DABEI ZUMEIST IN EINER u*UNIOR3ITUATIONh ;= IN DER 
ES  IHNEN VOR ALLEM SCHWERFIEL !UFGABEN KONSEQUENT ZU PRIORISIEREN $IES BEDEUTETE  IN DEM 
&ALL ZWAR uKEINEN 6ERLUST  FÓR DIE "ANKh  JEDOCH uWENIGER ;VERDIENTES= 'ELDh  ;= 
!BER  AUCH BEREITS  ERFAHRENERE -ITARBEITER  ERLAUBTEN  SICH MITUNTER uSIMPLE "EDIENUNGSFEHLER 
	  AM  NEUEN  3YSTEMh  ;=  ODER  GABEN  AN  DASS  DIE  u!RT  DER  ;(ANDELS
=0OSITIONIERUNG 	 NEU  IM *OBh ;= FÓR SIE WAR  )M 2AHMEN DER !USÓBUNG DER (AN
DELSTÛTIGKEIT WURDE ES DARÓBER HINAUS VON DEN BEFRAGTEN (ÛNDLERN WIEDERHOLT ALS TYPISCH BE
ZEICHNET  IMMER WIEDER %RFAHRUNGEN ZU MACHEN DIE ÓBER DEN BISHERIGEN %RFAHRUNGSBEREICH 
HINAUSREICHEN  7EITERE  (ÛNDLER  GABEN  AN  DASS  IHRE  -ISSERFOLGE  PRIMÛR  AUF  UNZUREICHEND 
+AT  	 BZW NICHT VERMITTELTES +AT  	 %RFAHRUNGSWISSEN DURCH $RITTE 
AM  !RBEITSPLATZ  ZURÓCKZUFÓHREN  GEWESEN  SEIEN  $ER  UNTERBLIEBENE  4RANSFER  VON 
TRADERSPEZIFISCHEM %RFAHRUNGSWISSEN  KONNTE  PRIMÛR  AUF  DIE  UNZUREICHEND  AUSGEPRÛGTE +ON
TAKTFÛHIGKEIT DER BETREFFENDEN *UNIOR4RADER ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN 
0ROBLEME BEI DER  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME  (AUPTKATEGORIE 	 KONNTEN  IN 
DER ÓBERWIEGENDEN :AHL DER &ÛLLE 	 AUF EXTERNE )NFORMATIONSUNVOLLKOMMENHEITEN +AT 
	 ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN !M HÛUFIGSTEN WURDE ANGEGEBEN DASS DIE ENTSCHEIDENDE )NFORMA
TION ZUM (ANDLUNGSZEITPUNKT NOCH NICHT VORGELEGEN HAT 5NINFORMIERTHEIT	 +AT  	 
(IERBEI  HANDELTE  ES  SICH  FÓR  DEN  IM  KRITISCHEN  :EITRAUM  UNINFORMIERTEN  4RADER	  ETWA  UM 
SCHEINBAR  UNPLAUSIBLE -ARKTBEWEGUNGEN  FÓR  DIE  ES  ERST  ZU  EINEM  SPÛTEREN  :EITPUNKT  EINE 
%RKLÛRUNG  GAB  )N  ZWEI  ÛHNLICH  GELAGERTEN 3ITUATIONEN  LAG  ZUM EINEN  DIE  ENTSCHEIDENDE  )N
FORMATION ZWAR VOR KONNTE JEDOCH WEGEN VORÓBERGEHENDER 5NERREICHBARKEIT EINES AN EINEM 
ANDEREN 3TANDORT ARBEITENDEN +OLLEGEN NICHT ÓBERMITTELT WERDEN +AT  	 :UM ANDE
REN LAG IN EINEM &ALL DIE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION ZWAR VOR WAR JEDOCH VERALTET BZW FALSCH 
&EHLINFORMIERTHEIT	 +AT  	 )N ZWEI WEITEREN &ÛLLEN KONNTE INFORMATIVES &EHLVER
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
HALTEN AUF 0ROBLEME IM "EREICH &LEXIBILITÛT  !NPASSUNGSVERMGEN +AT  	 ZURÓCK
GEFÓHRT WERDEN HIERBEI LAG DIE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION ZWAR VOR UND WURDE AUCH ALS SOL
CHE	  ERKANNT  KONNTE  JEDOCH  NICHT  RECHTZEITIG	  AUF  BZW  ANGENOMMEN WERDEN  +AT  	. 
5NTER +ATEGORIE  WURDEN SCHLIELICH &EHLVERHALTENSWEISEN BEI DER "ESCHAFFUNG UND !UF
NAHME  VON  )NFORMATIONEN  EINGEORDNET  DIE  AUF  UNZUREICHENDE !UFMERKSAMKEIT  	  ZU
RÓCKFÓHRBAR WAREN $IE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION LAG DABEI ZWAR VOR WURDE JEDOCH ZU SPÛT 
ALS  SOLCHE	  ERKANNT  +AT    	 /FT  WURDEN  HIERBEI  FRÓHZEITIGE  3IGNALE  ÓBERSEHEN 
WAS AUFGRUND DER 6IELZAHL ZU BEACHTENDER 0OSITIONEN EINER GETEILTEN !UFMERKSAMKEIT ZUZU
SCHREIBEN WAR. 
)NSGESAMT LIEEN SICH NUR  ALLER ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN IN -ISSERFOLGSFÛL
LEN  DEM  "EREICH  )NFORMATIONSVERARBEITUNG    $ENKEN  (AUPTKATEGORIE  	  ZUORDNEN  )N  DREI 
6IERTELN  DIESER  &ÛLLE  BEREITETE  DAS  SCHLUSSFOLGERNDE $ENKEN  +AT  	  3CHWIERIGKEITEN  DIE 
SICH  ALLESAMT  DARIN  ZEIGTEN  DASS  ENTSCHEIDENDE  )NFORMATIONEN  ZWAR  RECHTZEITIG  ERKANNT  JE
DOCH DIE FALSCHEN 3CHLUSSFOLGERUNGEN DARAUS GEZOGEN +AT 	 WURDEN "EI GENAU EINEM 
6IERTEL  DER  &ÛLLE  BEREITETE  ERNEUT  DIE MANGELNDE &LEXIBILITÛT  BZW DAS  !NPASSUNGSVERMGEN 
+AT 	 0ROBLEME $IES ÛUERTE SICH DARIN DASS DIE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION ZWAR RECHT
ZEITIG ERKANNT ABER DIESE ZU SPÛT VERARBEITET BZW ZU SPÛT DARAUF REAGIERT 53=,+8WURDE 
MIT DER &OLGE DASS DAS :EITFENSTER INNERHALB DESSEN FÓR EINIGE -OMENTE DIE 'ELEGENHEIT EI
NES ERFOLGREICHEN (ANDELSGESCHÛFTES BESTAND WIEDER VERSCHLOSSEN WAR. 
$IE  'RÓNDE  WEITERER    ALLER  ZU  -ISSERFOLGEN  FÓHRENDEN  %REIGNISSE  LIEEN  SICH  AUS
NAHMSLOS  EXTERN  VERORTEN  UND  WURDEN  UNTER  (AUPTKATEGORIE    TECHNISCHORGANISATORISCHE 
3CHWIERIGKEITEN  BEI  DER  (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG  ZUSAMMENGEFASST  7EGEN  DIESER  AUERHALB 
DER  7ERTPAPIERHÛNDLER  LIEGENDEN  5RSACHEN  KONNTEN  KEINE  KORRESPONDIERENDEN  0ERSNLICH
KEITSMERKMALE  ZUGEORDNET WERDEN $IE (ÛNDLER WAREN  HIERBEI  ZUM EINEN MIT  ORGANISATORI
SCHEN 0ROBLEMEN  +AT    	  KONFRONTIERT  DIE  AUF  DIE  UNTERNEHMENSINTERNE 5MSETZUNG 
GESETZLICHER 6ORSCHRIFTEN OHNE ANGEMESSENE "ERÓCKSICHTIGUNG DER "ESONDERHEITEN DES 7ERT
PAPIERHANDELS +AT  	 ZURÓCKZUFÓHREN WAREN :UM ANDEREN MUSSTEN 4ÛTIGKEITSEIN
SCHRÛNKUNGEN  AUFGRUND  ÓBERHOLTER  GESCHÛFTSPOLITISCHER  %NTSCHEIDUNGEN  ;  =  HINGE
NOMMEN WERDEN DIE ZUSÛTZLICHE 6ERLUSTE VERURSACHTEN $ER +ATEGORIE  ZUGEORDNETEN &ÛLLE 
LAGEN URSÛCHLICH  TECHNISCHE 0ROBLEME  	 ZUGRUNDE DIE NICHT NUR (ANDELSGESCHÛFTE  VER
HINDERT  +AT    	  SONDERN  AUCH (ANDELSVERLUSTE MIT  VERURSACHT  +AT    	 
HABEN. 
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 :USAMMENFASSUNG DER MÓNDLICHEN "EFRAGUNGSERGEBNISSE 
$IE !USWERTUNG DER MÓNDLICHEN "EFRAGUNGEN VON  HAUPTBERUFLICH TÛTIGEN 7ERTPAPIERHÛND
LERN  NACH  DER -ETHODE  DER  KRITISCHEN %REIGNISSE  &LANAGAN  	  ERBRACHTE  INSGESAMT   
POSITIV  UND    NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  DIE  IHRERSEITS WIEDERUM AUF   
POSITIVE  UND    NEGATIVE  KRITISCHE %REIGNISSE  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  KONNTEN $IESE  IM :U
SAMMENHANG MIT  %RFOLGEN  UND -ISSERFOLGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZU  0ROTOKOLL  GEGEBENEN 
6ERHALTENSANGABEN WURDEN ENTSPRECHEND IN ZWEI +ATEGORIENSYSTEME EINGEORDNET "EIDE +A
TEGORIENSYSTEME ENTHALTEN SOWOHL DREI OBLIGATORISCHE %BENEN ALS AUCH ERGÛNZEND ZWEI ZUSÛTZ
LICHE NUR BEDARFSWEISE HERANGEZOGENE %BENEN DURCH WELCHE DIE -GLICHKEIT ERFFNET WIRD 
FALLWEISE  DURCH  EINZELNE  4RADER  ERFOLGTE  3PEZIFIZIERUNGEN  VON  6ERHALTENSBESCHREIBUNGEN 
NOCH  FEINGLIEDRIGER  ZU  ERFASSEN $IE  ZENTRALEN 4RADERAUSSAGEN  DIE  SICH  IN  DEN    ERFASSTEN 
KRITISCHEN  %REIGNISSEN  WIDERSPIEGELN  SIND  IHRER  "EDEUTUNG  ENTSPRECHEND  IM  -ITTELTEIL  DER 
+ATEGORIENSYSTEME +ATEGORIE  3TUFE	 EINGEBETTET WORDEN S !BB 	 
$IE -INDESTANFORDERUNG HINSICHTLICH DER !USWERTBARKEIT EINES ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNIS
SES BZW DER !UFNAHMEFÛHIGKEIT  IN EINES DER BEIDEN +ATEGORIENSYSTEME WAR DEMNACH SEINE 
GEGEBENE :UORDBARKEIT  ZU  EINEM KONKRETEN 6ERHALTEN  ODER 6ERHALTENSBEREICH  +ATEGORIE   
3TUFE ODER NIEDRIGER	 WODURCH DER ZENTRALEN &ORDERUNG &LANAGANS 	 2ECHNUNG GETRAGEN 
WURDE  ERFOLGSKRITISCHE  %REIGNISSE  AUSSCHLIELICH  AUF  DER  6ERHALTENSEBENE  ZU  ERFASSEN  $IE 
6ERHALTENSBEREICHE WIEDERUM WURDEN AUF DER NÛCHSTHHEREN %BENE KORRESPONDIERENDEN !N
FORDERUNGEN +ATEGORIE  3TUFE	 ZUGEORDNET $IE "ESONDERHEIT DIESER %BENE IST DASS ES SICH 
HIERBEI  SOWOHL  BEREITS  UM %IGENSCHAFTSANFORDERUNGEN  ALS  AUCH  TEILWEISE  NOCH  UM !NFORDE
RUNGEN AUF DER 6ERHALTENSEBENE HANDELT DA HIERBEI DER INHALTLICHEN !USSAGEKRAFT DER EINZEL
NEN +ATEGORIE 6ORRANG GEGEBEN WURDE GEGENÓBER EINER DURCHGEHENDEN !BLEITUNG VON %IGEN
SCHAFTSANFORDERUNGEN AUF EINER EINZIGEN +ATEGORIENEBENE 3CHLIELICH WURDEN DIE +ATEGORIEN 
DER  3TUFE JEWEILS EINER KORRESPONDIERENDEN (AUPTKATEGORIE UNTERGEORDNET  
!N DER 0LATZIERUNG EINER (AUPTKATEGORIE IST GLEICHZEITIG AUCH DEREN "EDEUTUNG ABLESBAR JE 
MEHR  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  EINER  (AUPTKATEGORIE  ZUGEORDNET  WERDEN  KONNTEN 
DESTO HHER IST IHR ,ISTENPLATZ !NALOG KAM DIESE 6ORGEHENSWEISE AUCH BEI DEN ANDEREN +A
TEGORIEEBENEN  ZUR !NWENDUNG !UFFÛLLIG  HIERBEI  IST  DASS  SOWOHL  BEI  DEN %RFOLGS  ALS  AUCH 
-ISSERFOLGSFÛLLEN DER JEWEILS ERSTE ,ISTENPLATZ AUF DEN "EREICH ENTFÛLLT DER DEN 5MGANG MIT 
POTENZIELL  STRESSENDEN    PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN   BZW 	 BETRIFFT %R
FOLGE  IN  POTENZIELL  STRESSENDEN  3ITUATIONEN  KONNTEN  IMMER  DANN  REALISIERT WERDEN WENN  ES 
7ERTPAPIERHÛNDLERN GELANG  IHRE SOWOHL POSITIVEN ALS AUCH NEGATIVEN %MOTIONEN ZU KONTROL
LIEREN  	  SICH  ZU  KONZENTRIEREN  	  SOWIE  IHRE %NTSCHEIDUNGS  UND (ANDLUNGSSI
CHERHEIT DURCH EIN GESUNDES -A AN 3ELBSTBEWUSSTSEIN BZW 3ELBSTVERTRAUEN 	 AUFRECHT 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
ZU ERHALTEN !NDERERSEITS KAM ES UNTER VERGLEICHBAREN 5MSTÛNDEN IMMER DANN ZU -ISSERFOL
GEN WENN DIE BETROFFENEN 7ERTPAPIERHÛNDLER EINE UNZUREICHEND AUSGEPRÛGTE PSYCHISCHE "E
LASTBARKEIT  	  AUFWIESEN  BZW  ES  IHNEN  NICHT  GELANG  IHRE %MOTIONEN  ZU  KONTROLLIEREN 
	 ODER SICH AUSREICHEND ZU KONZENTRIEREN 	 
 
!BBILDUNG  3TRUKTURELLER !UFBAU DER +ATEGORIENSYSTEME ZUR %RFASSUNG ERFOLGSKRITISCHER %REIGNISSE 
+ATEGORIE 
EBENE 
.OTATIONS 
BEISPIEL 
+ATEGORIE 
INHALT 
0OSITIV 
FÛLLE 
.EGATIV 
FÛLLE 
6ERWENDUNGS 
KONTINUITÛT 
1UELLE 
(AUPTKATEGORIE   
!NFORDERUNGS 
BEREICH 
    DURCHGEHEND  )NTERVIEWER 
+ATEGORIE 
 3TUFE	 
  !NFORDERUNG      DURCHGEHEND  )NTERVIEWER 
+ATEGORIE 
 3TUFE	 
 
6ERHALTENS
BEREICH 
    DURCHGEHEND 
 
4RADER 
 
5NTERKATEGORIE 
 3TUFE	 
 
6ERHALTEN  
ALLG	 
   
NICHT 
DURCHGEHEND 
4RADER 
5NTERKATEGORIE 
 3TUFE	 
 
6ERHALTEN  
SPEZIF	 
   
NICHT 
DURCHGEHEND 
4RADER 
 
 
"EI DEN VORGENOMMENEN 2ANKINGS VON POSITIV UND NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSEN WIRD 
EIN  ÛHNLICHES  "ILD  ERKENNBAR  $AS  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHE  %REIGNIS  MIT  DER  HCHSTEN  .EN
NUNGSHÛUFIGKEIT LAUTET EIGENSTÛNDIGE %RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILI
TÛT 0OS+AT  N 	 DAS KORRESPONDIERENDE NEGATIV KRITISCHE %REIGNIS ÓBERLAS
TUNGSBEDINGTE  &EHLHANDLUNGEN  .EG+AT    N  	  3CHAUT  MAN  AUF  DIE  DIESEN 
6ERHALTENSWEISEN ZUGRUNDE  LIEGENDEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN %MOTIONALE 3TABILITÛT UND 
"ELASTBARKEIT SO WIRD DEUTLICH DASS  SOWOHL  FÓR DIE BENANNTEN BERUFLICHEN %RFOLGE ALS AUCH 
FÓR DIE -ISSERFOLGE IN ERSTER ,INIE DIE PSYCHISCHE +ONSTITUTION DER BEFRAGTEN 4RADER ENTSCHEI
DEND WAR  
!UERDEM FRDERTE DAS #RITICAL)NCIDENT2ANKING ZUTAGE DASS CA EIN $RITTEL ALLER  ER
FOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN AUF NUR  KRITISCHE %REIGNISSE ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN KN
NEN BZW DASS  ALLER POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN AUF NUR  POSITIV KRITI
SCHE %REIGNISSE  	 UND  ALLER NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN EBEN
FALLS  AUF  NUR    NEGATIV  KRITISCHE  %REIGNISSE  	  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND  S  !BB    UND  
!BB 	  
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
"EI DER !USWERTUNG HINSICHTLICH DER (ÛUFIGKEIT MIT DER  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN 
ZU DEN EINZELNEN +ATEGORIEN DER  3TUFE ZUGEORDNET WERDEN KONNTEN WIRD ERSICHTLICH DASS 
FÓR  DIE  MEISTEN  DER  BERICHTETEN  %RFOLGE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  EINE  FRÓHZEITIGE  "ESCHAFFUNG 
ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER  )NFORMATIONEN  +AT    N  	  ENTSCHEIDEND  BZW MIT  ENT
SCHEIDEND WAR 7IRD DANACH GEFRAGT WIE VIELE UNTERSCHIEDLICHE KRITISCHE %REIGNISSE EINE +A
TEGORIE DER  3TUFE AUF SICH VEREINEN KANN WIRD AUF DER %RFOLGSSEITE MIT  KRITISCHEN %REIG
NISSEN EBENFALLS DIE +ATEGORIE   FRÓHZEITIGE "ESCHAFFUNG ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER )NFORMA
TIONEN AUSGEWIESEN $IES MUSS SICH HIER JEDOCH DEN ERSTEN 0LATZ MIT DER +ATEGORIE  -ARKT
EINSCHÛTZUNGSVERMGEN TEILEN WELCHE EBENFALLS FÓNF VERSCHIEDENE POSITIV KRITISCHE %REIGNISSE 
AUFZUWEISEN HAT  
!UF DER -ISSERFOLGSSEITE ENTFÛLLT DER ERSTE 0LATZ AUF DIE +ATEGORIE  "ELASTBARKEIT 0ROB
LEME MIT	 DER INSGESAMT  NEGATIV ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN ZUGEORDNET WERDEN 
KONNTEN 	 "EI DER !UFSCHLÓSSELUNG DER $ATEN HINSICHTLICH DER :AHL AN VERSCHIEDENEN 
KRITISCHEN %REIGNISSEN DIE EINE +ATEGORIE DER  3TUFE AUF SICH VEREINT ENTFÛLLT DER ERSTE 0LATZ 
HINGEGEN AUF DIE +ATEGORIE  2ISIKOMANAGEMENT 0ROBLEME MIT	 MIT  NEGATIV KRITISCHEN 
%REIGNISSEN 
 
!BBILDUNG  4OP &IVE 0OSITIVE #RITICAL )NCIDENTS 'ESAMTSTICHPROBE	 
+AT 
.R 
 
 0OSITIVE #RITICAL )NCIDENT  
 
"EZÓGE 
 
!NTEIL 
  %IGENSTÛNDIGE %RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILITÛT     
  %IGENSTÛNDIGE ZIELORIENTIERTE (YPOTHESENTESTUNG     
 
 
2ÓCKGRIFF  AUF  EXTERNE  Z"  INFORMELLE	  +ONTAKTE  BZW  INFORMELLE  
)NFORMATIONEN 
 
 
 
 
 
 
%RFAHRUNGSBASIERTES 7ISSEN  UM  DIE  !USWIRKUNGEN  BZW  7IRKUNGSRICH
TUNGEN VON )NFORMATIONEN IN !BHÛNGIGKEIT VON DER AKTUELLEN -ARKTPHASE 
BZW VERFASSUNG 
   
  !UFMERKSAME 7AHRNEHMUNG DES (ANDELSUMFELDES     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  4OP &IVE .EGATIVE #RITICAL )NCIDENTS 'ESAMTSTICHPROBE	 
+AT 
.R 
 
 .EGATIVE #RITICAL )NCIDENT  
 
"EZÓGE 
 
!NTEIL 
  ãBERLASTUNGSBEDINGTE &EHLHANDLUNGEN     
  %RFAHRUNGSWISSEN IN NOCH NICHT AUSREICHENDEM 5MFANG VORHANDEN     
  %INSCHRÛNKUNG DER (ANDLUNGSFÛHIGKEIT BZW FREUDE      
  .ACHLÛSSIGKEITEN     
  6ERLETZUNG DER 3ORGFALTSPFLICHT     
  4OTAL     
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
(INSICHTLICH DER EBENFALLS VORGENOMMENEN :UORDNUNG ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSWEISEN ZU 
KORRESPONDIERENDEN UND DAMIT EBENFALLS ALS ERFOLGSKRITISCH EINSCHÛTZBAREN 0ERSONENMERKMA
LEN ERGIBT SICH FOLGENDES "ILD .UR ZU GUT EINEM $RITTEL  IN %RFOLGS UND  IN -IS
SERFOLGSFÛLLEN	  LIEGEN  DEN  BERICHTETEN  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN  TEMPORÛR  VERÛNDERBARE 
0ERSONENMERKMALE  ZUGRUNDE $ABEI  HANDELT  ES  SICH  IN %RFOLGSFÛLLEN  UM  DIE  FOLGENDEN  VIER 
0ERSONENMERKMALE  BZW  %IGENSCHAFTEN  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG  	 !UF
MERKSAMKEIT 	 $ENKFÛHIGKEIT 	 UND +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 	 !UF DER -IS
SERFOLGSSEITE  ZÛHLEN  EBENFALLS  DIESE  VIER  ZU  DEN  VERÛNDERBAREN  ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSONENEI
GENSCHAFTEN  n  JEDOCH  MIT  ABWEICHENDER  6ERTEILUNG  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG 
	 +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 	 $ENKFÛHIGKEIT 	 SOWIE !UFMERKSAMKEIT 	  
$EM WEITAUS GRTEN 4EIL ALLER ERFOLGSKRITISCHEN 3ITUATIONEN  ALLER %RFOLGSFÛLLE BZW 
  ALLER -ISSERFOLGSFÛLLE	  LAGEN  IM :EITVERLAUF WEITESTGEHEND  STABILE  BZW  KAUM VERÛN
DERBARE 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN ZUGRUNDE 3O KONNTE FAST EIN $RITTEL 	 ALLER POSI
TIV  ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISSE  ALLEIN  AUF  DIE  DREI  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  %MOTIONALE 
3TABILITÛT  	  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  	  UND  &LEXIBILITÛT  	  ZURÓCKGEFÓHRT 
WERDEN 7EITERE  ALLER ERFASSTEN POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN WAREN ZU
RÓCKFÓHRBAR  AUF DIE  FOLGENDEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE +ONTAKTFÛHIGKEIT  	 7ETTBE
WERBSORIENTIERUNG  	  3ELBSTBEWUSSTSEIN  	 'EWISSENHAFTIGKEIT  	 ,EISTUNGS
MOTIVATION  	  $URCHSETZUNGSSTÛRKE  	  "ELASTBARKEIT  	  UND  3OZIABILITÛT 
	 
"EI  DEN  ERFASSTEN -ISSERFOLGSFÛLLEN  KONNTEN    ALLER  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN MIT 
FÓNF 0ERSNLICHKEITSMERKMALEN IN BEGRÓNDETEN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN $ABEI HAN
DELTE  ES  SICH  UM  "ELASTBARKEIT  	  &LEXIBILITÛT  	  'EWISSENHAFTIGKEIT  	 
3ELBSTBEWUSSTSEIN 	 UND %MOTIONALE 3TABILITÛT 	 )N  ALLER NEGATIVEN ERFOLGS
KRITISCHEN 3ITUATIONEN SPIELTE AUERDEM +ONTAKTFÛHIGKEIT EINE ENTSCHEIDENDE 2OLLE 7EITEREN 
 ALLER NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 3ITUATIONEN  LIEGEN EXTERNE BZW NICHT  IN DER 0ERSON DES 
BETREFFENDEN 4RADERS ZU SUCHENDE 5RSACHEN ZUGRUNDE )N ERSTER ,INIE HANDELT ES SICH DABEI UM 
)NFORMATIONSUNVOLLKOMMENHEITEN 	 GEFOLGT VON 0ROBLEMEN IN DEN "EREICHEN /RGANISA
TION 	 UND 4ECHNIK 	 
$AS 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 2ISIKODISPOSITION AUF DAS ZWAR NUR  ALLER POSITIV ERFOLGS
KRITISCHEN %REIGNISSE JEDOCH  ALLER NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE 0LATZ 	 ZURÓCK
FÓHRBAR  SIND  NIMMT  AUFGRUND  SEINER  :WEIDIMENSIONALITÛT  VGL  "RENGELMANN    	 
EINE  3ONDERSTELLUNG  EIN $IE  PERSNLICHE %INSTELLUNG  ZUM 2ISIKO WELCHE  UA  DIE  GENERELLE 
"EREITSCHAFT ZUM 2ISIKO ERFASST WIRD DEMNACH ALS ZEITLICH RELATIV STABIL EINGESCHÛTZT 7OHIN
GEGEN DIE ZWEITE $IMENSION 2ISIKOKONTROLLE WELCHE DIE -OTIVATION UND DIE &ÛHIGKEIT BEIN
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
HALTET SICH MIT 2ISIKEN ANGEMESSEN AUSEINANDERZUSETZEN UND SIE ZU STEUERN ALS DURCHAUS VER
ÛNDERBAR DARGESTELLT WIRD Z" DURCH 4RAININGSMANAHMEN	 $IESEM !NSATZ FOLGEND WIRD DER 
PROZENTUALE !NTEIL DIESES 0ERSNLICHKEITSMERKMALS HÛLFTIG ZWISCHEN DEM VERÛNDERBAREN UND 
DEM  STABILEN  %IGENSCHAFTSBEREICH  AUFGETEILT  3ÛMTLICHE  HERAUSGEARBEITETEN  ERFOLGSKRITISCHEN 
$IMENSIONEN SIND IN DEN NACHFOLGENDEN ZWEI !BBILDUNGEN TABELLARISCH DARGESTELLT 
 
!BBILDUNG    :UGRUNDE  LIEGENDE  0ERSONENMERKMALE  VON    ERFASSTEN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHEN  
4RADER6ERHALTENSWEISEN IM ãBERBLICK  
0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
")03KALEN	 
"E 
ZÓGE 
 
!NTEIL 
 
 
 
3ONSTIGE  0ERSONENMERKMALE 
KEINE ")03KALEN	 
"E
ZÓGE  !NTEIL 
 
 
%MOTIONALE 3TABILITÛT 
(ANDLUNGSORIENTIERUNG  
 
 
 
 
  %RFAHRUNG TÛTIGKSPEZIF	 
!UFMERKSAMKEIT 
 
 
 
 
  &LEXIBILITÛT        $ENKFÛHIGKEIT     
  +ONTAKTFÛHIGKEIT        +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT     
  7ETTBEWERBSORIENT        2ISIKODISPOSITION     
  3ELBSTBEWUSSTSEIN             
  'EWISSENHAFTIGKEIT             
  ,EISTUNGSMOTIVATION             
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE             
  "ELASTBARKEIT             
  3ONSTIGE 3OZIABILITÛT	             
  4OTAL        4OTAL     
 
!BBILDUNG  :UGRUNDE  LIEGENDE 0ERSONEN UND 5MWELTMERKMALE VON  ERFASSTEN NEGATIV ERFOLGS
KRITISCHEN 4RADER6ERHALTENSWEISEN IM ãBERBLICK  
0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
")03KALEN	 
"E 
ZÓGE 
 
!NTEIL 
 
 
3ONSTIGE 0ERSONEN UND  
5MWELTMERKMALE 
KEINE ")03KALEN	 
"E 
ZÓGE  !NTEIL 
 
 
"ELASTBARKEIT 
&LEXIBILITÛT 
 
 
 
 
  2ISIKODISPOSITION 
%RFAHRUNG TÛTIGKEITSSPEZIF	 
 
   
 
 
  'EWISSENHAFTIGKEIT        +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT     
  3ELBSTBEWUSSTSEIN        )NFORMATIONSUNVOLLKOMMENHEIT     
  %MOTIONALE 3TABILITÛT        $ENKFÛHIGKEIT     
  +ONTAKTFÛHIGKEIT        !UFMERKSAMKEIT     
          /RGANISATIONSDEFIZITE     
          &EHLERHAFTE 4ECHNIK     
  4OTAL        4OTAL     
 
 
$EN OBIGEN !BBILDUNGEN IST ZUDEM ENTNEHMBAR OB DAS JEWEILIGE 0ERSONENMERKMAL 4EIL DES 
"OCHUMER  )NVENTARS  ZUR  %RFASSUNG  DER  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEIT  ")0  (OSSIEP  UND 
0ASCHEN 	 IST $IE TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE 2ELEVANZ VON KNAPP ZWEI $RITTELN DER OBEN AUF
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
GEFÓHRTEN ")03KALEN  	 KONNTE BEREITS  IM  THEORETISCHEN 4EIL HERAUSGEARBEITET WERDEN 
S  +AP  	  %INE  ENTSPRECHENDE  2ELEVANZ  DER  VIER  3KALEN  3ELBSTBEWUSSTSEIN  $URCHSET
ZUNGSSTÛRKE ,EISTUNGSMOTIVATION UND 3OZIABILITÛT WURDE HINGEGEN ERST DURCH !USWERTUNG DER 
#RITICAL)NCIDENT$ATEN AUFGEDECKT .EBEN DER !UFDECKUNG BZW "ESTÛTIGUNG DER 4ÛTIGKEITS
RELEVANZ DIESER 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN KONNTEN DIESE DURCH DIE -ETHODE DER KRITISCHEN 
%REIGNISSE  DARÓBER  HINAUS  AUCH  IN  EINEN  ERFOLGSKRITISCHEN  :USAMMENHANG  MIT  DEM  4ÛTIG
KEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL GEBRACHT WERDEN  
%INEN  WERTVOLLEN  %RKENNTNISZUWACHS  IM  (INBLICK  AUF  DIE  %RSTELLUNG  EINES  4RADER
!NFORDERUNGSPROFILS ERBRACHTE DIE 'ENERIERUNG UND !USWERTUNG VON #RITICAL)NCIDENT$ATEN 
AUCH DESHALB DA MIT IHRER (ILFE NEBEN DER 6ERVOLLSTÛNDIGUNG UND VERHALTENSBEZOGENEN +ONK
RETISIERUNG  SOWIE DES !UFZEIGENS VON ERFOLGSKRITISCHEN :USAMMENHÛNGEN  INSBESONDERE AUCH 
EINE ERSTE 0RIORISIERUNG DER HERAUSGEARBEITETEN !NFORDERUNGSBEREICHE ERFOLGEN KONNTE 
!N DIESER 3TELLE MUSS AUF DIE BESONDERE "EHANDLUNG DER ")03KALA 3OZIABILITÛT HINGEWIE
SEN WERDEN $IE POSITIV ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISE !NPASSUNG AN DEN 7ISSENSSTAND VON 
.ICHTHÛNDLERN  BEI  ABTEILUNGSÓBERGREIFENDER  +OMMUNIKATION  +AT  	  WELCHE  AUS  DEM 
)NTERVIEWKONTEXT  HERAUS MAGEBLICH  AUF  DAS  0ERSNLICHKEITSMERKMAL  3OZIABILITÛT  ZURÓCKGE
FÓHRT WERDEN KONNTE STEHT BEI GENAUERER "ETRACHTUNG NUR IN MITTELBAREM "EZUG ZUR EIGENTLI
CHEN 4ÛTIGKEIT DER BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  )N BEIDEN &ÛLLEN GING ES AUSSCHLIELICH UM 
EINE ZEITLICH BEGRENZTE BEGLEITENDE -ITARBEIT IN UNTERNEHMENSINTERNEN 0ROJEKTGRUPPEN DEREN 
)NHALTE BEI NÛHERER "ETRACHTUNG NICHT MIT DEN REGULÛREN 4ÛTIGKEITEN EINES 7ERTPAPIERHÛNDLERS 
IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KONNTEN /BWOHL DAS 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 3OZIABILI
TÛT DER 6OLLSTÛNDIGKEIT HALBER %INGANG IN DIE !USWERTUNG DER #RITICAL)NCIDENT$ATEN GEFUN
DEN  HAT WIRD  ES  AUS  DEM GENANNTEN 'RUND UND  IN %RMANGELUNG DAFÓR  SPRECHENDER 'RÓNDE 
NICHT ALS EIN ERFOLGSKRITISCHES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL FÓR DEN REGULÛREN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 
7ERTPAPIERHANDEL  EINGESTUFT  UND  DAHER  IM  WEITEREN  6ERLAUF  DIESER  !RBEIT  UNBERÓCKSICHTIGT 
GELASSEN 
.ACHFOLGEND  WERDEN  DIE  %RGEBNISSE  DER  SCHRIFTLICHEN  "EFRAGUNG  DAS  TÛTIGKEITSBEZOGENE 
0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  4RADERGESAMTSTICHPROBE  SOWIE  DIE  "ESONDERHEITEN  IN  DEN  0ERSN
LICHKEITSPROFILEN AUSGEWÛHLTER 4EILGRUPPEN VORGESTELLT $IE DABEI ZUM %INSATZ GELANGTEN 0ER
SNLICHKEITSFRAGEBGEN BEINHALTEN GENAU DIEJENIGEN ZEHN ")03KALEN WELCHE AUF 'RUNDLAGE 
DER  AUSGEWERTETEN  #RITICAL)NCIDENT$ATEN  ALS  ERFOLGSKRITISCH  FÓR  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM 
7ERTPAPIERHANDEL EINGESTUFT WERDEN KONNTEN 
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 %RGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN 4RADER"EFRAGUNG ")0	 
)M SCHRIFTLICHEN 4EIL DER 4RADER"EFRAGUNG GING ES UM DIE %RHEBUNG VON INDIVIDUELLEN !US
PRÛGUNGEN TÛTIGKEITSBEZOGENER UND ZUGLEICH ERFOLGSKRITISCHER 0ERSNLICHKEITSMERKMALE !US
GANGSPUNKT  DAFÓR WAR  DIE  AUF 'RUNDLAGE  DER !USARBEITUNGEN  IM 4HEORIETEIL  +AP    UND 
	 SOWIE DER !USWERTUNGEN DER MÓNDLICHEN 4RADER"EFRAGUNG S +AP  n 	 VOLL
ZOGENE !USWAHL VON ")03KALEN ãBER DAS !UFZEIGEN EINER ALLGEMEINEN 4ÛTIGKEITSRELEVANZ 
DER  IM  4HEORIETEIL  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  HINAUS  KONNTEN  DIESE 
DURCH DIE %RHEBUNG UND !USWERTUNG VON #RITICAL)NCIDENT$ATEN AUCH  IN EINEN ERFOLGSKRITI
SCHEN  :USAMMENHANG  MIT  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZÓGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT  WERDEN 
$IE !USWERTUNG  DES MÓNDLICHEN 4EILS  DER  4RADER"EFRAGUNG  DECKTE  AUERDEM  DREI WEITERE 
ERFOLGSKRITISCHE ")0$IMENSIONEN FÓR DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL AUF 3ELBST
BEWUSSTSEIN ,EISTUNGSMOTIVATION UND $URCHSETZUNGSSTÛRKE $IE INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN 
DIESER DREI 3KALEN WURDEN IN EINER .ACHERHEBUNG DEM ZWEITEN 4EIL DER SCHRIFTLICHEN 4RADER
"EFRAGUNG ERFASST $A DIE RESTLICHEN ")03KALEN NICHT VON ERKENNBAR ERFOLGSKRITISCHER 2ELE
VANZ FÓR DIE 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL SIND WURDEN SIE FOLGLICH AUCH NICHT IN DER SCHRIFT
LICHEN  4RADER"EFRAGUNG  MIT  BERÓCKSICHTIGT  S  !BB  	  $ER  !NSATZ  DIESES  6ORGEHENS 
DECKT SICH MIT DER !USSAGE VON (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 DER ZUFOLGE FÓR DAS ERFOLGREICHE 
!USÓBEN EINER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT NICHT ALLE ")0$IMENSIONEN RELEVANT BZW AUF ÓBERDURCH
SCHNITTLICH HOHEM .IVEAU AUSGEPRÛGT SEIN MÓSSEN 
$IE  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  DES  "OCHUMER  )NVENTARS  ZEICHNEN  SICH 
DURCHWEG DURCH EINE VERGLEICHSWEISE HOHE TEMPORÛRE 3TABILITÛT AUS VGL (OSSIEP  0ASCHEN 
	 $EMENTSPRECHEND KOMMT IHNEN INNERHALB EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS 
AUCH EINE DERART ZENTRALE "EDEUTUNG ZU DA SIE IM 6ERGLEICH ZU IM :EITVERLAUF VERÛNDERBAREN 
0ERSONENMERKMALEN  NICHT  BZW  KAUM  Z"  DURCH  4RAININGSMANAHMEN  ODER  DURCH  ZUNEH
MENDE BERUFLICHE %RFAHRUNG	 BEEINFLUSST WERDEN KNNEN .EBEN DEN BEREITS ERWÛHNTEN ")0
3KALEN MIT 4RADINGBEZUG KONNTEN AUS DEN VERHALTENSBEZOGENEN #RITICAL)NCIDENT$ATEN ZWAR 
AUCH TEMPORÛR VERÛNDERBARE ERFOLGSKRITISCHE 0ERSONENMERKMALE ABGELEITET WERDEN )N DIESEM 
!BSCHNITT WERDEN  JEDOCH  AUSSCHLIELICH  DIE  AUSGEWÛHLTEN  ZEHN ")03KALEN 'EGENSTAND  DER 
$ARSTELLUNGEN  SEIN  DA  NUR  DIESE  WEGEN  DER  OBEN  GENANNTEN  "EDEUTUNG  %INGANG  GEFUNDEN 
HABEN IN DEN SCHRIFTLICHEN 4EIL DER 4RADER"EFRAGUNG BEI DEM ES AUSSCHLIELICH UM DIE %RFAS
SUNG VON !USPRÛGUNGEN DER FÓR DIE 4RADER4ÛTIGKEIT ZUVOR ALS ERFOLGSKRITISCH EINGESTUFTEN UND 
ZUGLEICH TEMPORÛR STABILEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE GING 
   
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!BBILDUNG  %INORDNUNG DER 3KALEN DES "OCHUMER )NVENTARS ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBE
SCHREIBUNG  ")03KALEN	  HINSICHTLICH  IHRER  ERFOLGSKRITISCHEN  2ELEVANZ  FÓR  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM  
7ERTPAPIERHANDEL  
"EREICH  ")03KALEN MIT 4RADINGBEZUG  ")03KALEN OHNE 4RADINGBEZUG 
0SYCHISCHE 
+ONSTITUTION 
%MOTIONALE 3TABILITÛT %3T	 
"ELASTBARKEIT "EL	 
 
  3ELBSTBEWUSSTSEIN 3"	   
!RBEITSVERHALTEN 
 
 
'EWISSENHAFTIGKEIT 'E	 
&LEXIBILITÛT &L	 
(ANDLUNGSORIENTIERUNG (/	 
 
3OZIALE 
+OMPETENZEN 
 
+ONTAKTFÛHIGKEIT +O	 
$URCHSETZUNGSSTÛRKE $U	 
 
3ENSITIVITÛT 3EN	 
3OZIABILITÛT 3OZ	 
4EAMORIENTIERUNG 4/	 
"ERUFLICHE 
/RIENTIERUNG 
,EISTUNGSMOTIVATION ,-	 
 
'ESTALTUNGSMOTIVATION '-	 
&ÓHRUNGSMOTIVATION &-	 
:USATZINDIZES 
 
 
7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  
 
 
+ONTROLLERLEBEN 
-OBILITÛT 
&REIZEITORIENTIERUNG 
 
!BBILDUNG  2ANGFOLGE ALLER ZEHN ")03KALEN MIT ERFOLGSKRITISCHER 2ELEVANZ FÓR DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG 
IM 7ERTPAPIERHANDEL   
0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
")03KALEN	 
POSITIVE 
"EZÓGE 
!NTEIL 
POS	   
NEGATIVE 
"EZÓGE 
!NTEIL 
NEG	 
'ESAMT 
BEZÓGE 
'ESAMT 
ANTEIL 
 
 
%MOTIONALE 3TABILITÛT 
&LEXIBILITÛT 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
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 
$EMENTSPRECHEND WURDEN IN EINEM ERSTEN !USWERTUNGSSCHRITT DIE IN %INZELBEFRAGUNGEN ERHO
BENEN $ATEN PRO )NTERVIEWTEN AGGREGIERT UND ZU EINEM BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSPROFIL 
ALLER  BEFRAGTEN  7ERTPAPIERHÛNDLER  ZUSAMMENGEFASST  UM  ES  ANSCHLIEEND  ZU  AUSGEWÛHLTEN 
6ERGLEICHSGRUPPEN  IN  "EZUG  ZU  SETZEN  $URCH  DIESEN  !BGLEICH  SOLLEN  ZUM  EINEN  KONKRETE 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!USSAGEN HINSICHTLICH DER %INORDNUNG VON 3KALENAUSPRÛGUNGEN BZW DES 0ERSON*OB&ITS DER 
BEFRAGTEN 4RADER ERMGLICHT WERDEN :UM ANDEREN WIRD DER &RAGE NACHGEGANGEN OB DIE AUS
GEWERTETEN $ATEN AUCH IM 3INNE EINER ERSTEN (YPOTHESENVERFESTIGUNG HINSICHTLICH EINER 6ER
ALLGEMEINERUNG DER %RFOLGSKRITIKALITÛT DER ZUVOR AUSGEWÛHLTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE BZW 
EINES 4EILS VON IHNEN	 FÓR DIE 'ESAMTHEIT DER 7ERTPAPIERHÛNDLER INTERPRETIERT WERDEN KNNEN 
 
 4ÛTIGKEITSBEZOGENES 0ERSNLICHKEITSPROFIL ALLER BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER 
'ESAMTSTICHPROBE	 
5M DIE VON DEN EINZELNEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN ABGEGEBENEN !USSAGEN SINNVOLL INTERPRETIEREN 
ZU KNNEN MÓSSEN DIESE ZUNÛCHST NORMIERT BZW VERGLEICHBAR GEMACHT WERDEN ETWA UM ÓBER 
ENTSPRECHEND AGGREGIERTE 3KALENAUSPRÛGUNGEN NORMIERTE 4RADER0ROFILE VISUALISIEREN ZU KN
NEN :ENTRALES +RITERIUM FÓR DIE !USWAHL EINER GEEIGNETEN .ORMIERUNGSGRUPPE WAR IHRE GLEI
CHERMAEN GEGEBENE !NWENDBARKEIT  AUF  ALLE 4EILNEHMER  DER 4RADER3TICHPROBE .EBEN  DER 
")0'ESAMTSTICHPROBE  ERFÓLLTE  NUR  NOCH  DIE  6ERGLEICHSGRUPPE  uMÛNNLICHE  0ERSONENh 
.	  DIESE  "EDINGUNG  UND  WURDE  DAHER  ALS  .ORMIERUNGSGRUNDLAGE  FÓR  DIE  ERFASSTEN 
4RADER$ATEN HERANGEZOGEN 
$IE  7ERTPAPIERHÛNDLER WAREN ZUM :EITPUNKT DER "EFRAGUNG IM $URCHSCHNITT  *AHRE 
ALT  UND  SEIT    *AHREN  ALS  PROFESSIONELLE 7ERTPAPIERHÛNDLER  IN  5NTERNEHMEN  MIT  MEHR  ALS 
 "ESCHÛFTIGTEN ANGESTELLT 'ENAU DREI 6IERTEL VON IHNEN HABEN DIE 3CHULE MIT DEM !BI
TUR ABGESCHLOSSEN VON DENEN WIEDERUM EIN KNAPPES $RITTEL 	 EIN 5NIVERSITÛTSSTUDIUM 
SOWIE DIE GUTE (ÛLFTE 	 EIN &ACHHOCHSCHULSTUDIUM ERFOLGREICH ABSOLVIERT HAT 6ON ALLEN 
 )NTERVIEWTEN VERFÓGEN  0ERSONEN 	 ÓBER EINEN "ERUFSABSCHLUSS VON DENEN EINER 
AUCH ÓBER 5NIVERSITÛTSABSCHLUSS VERFÓGT  	 UND ZWEI 0ERSONEN EINEN &ACHHOCHSCHULAB
SCHLUSS  	  BESITZEN  7EITERE  !NGABEN  ZUR  BEFRAGTEN  4RADER'RUPPE  BEFINDEN  SICH  IN 
+AP  $AS TÛTIGKEITSBEZOGENE 0ERSNLICHKEITSPROFIL FÓR DIE 4RADER'ESAMTSTICHPROBE IST 
IN !BBILDUNG  DARGESTELLT UND WIRD NACHFOLGEND NÛHER ERLÛUTERT  
 
   
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!BBILDUNG  4ÛTIGKEITSBEZOGENES 0ERSNLICHKEITSPROFIL DER 4RADER'ESAMTSTICHPROBE .	 
 
 
 
 0SYCHISCHE +ONSTITUTION 
)M "EREICH DER PSYCHISCHEN +ONSTITUTION BESCHREIBT SICH DIE 'ESAMTHEIT DER BEFRAGTEN 7ERT
PAPIERHÛNDLER ALS INSGESAMT ÓBERDURCHSCHNITTLICH STABIL BELASTBAR UND GIBT AN VERGLEICHSWEISE 
SELTEN VON 3ELBSTZWEIFELN BETROFFEN ZU SEIN $IE ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE EMOTIONALE 
3TABILITÛT LÛSST DARAUF SCHLIEEN DASS DIE 4EILNEHMER DER 3TUDIE IN DER ,AGE SIND 0ROBLEME 
2ÓCKSCHLÛGE UND -ISSERFOLGE VERGLEICHSWEISE RASCH ZU BEWÛLTIGEN UND NEGATIVE 'EFÓHLE EF
FEKTIV ZU KONTROLLIEREN WODURCH DIE (ANDLUNGSFÛHIGKEIT IN DER 2EGEL ZEITNAH VOLLSTÛNDIG WIE
DERHERGESTELLT WERDEN KANN 'ERADE DIESE 3TABILITÛT ERLAUBT ES -ENSCHEN AUCH SOLCHE 4ÛTIG
KEITEN ERFOLGREICH ZU BEWÛLTIGEN BEI DENEN SIE SICH MIT EINEM HOHEN PSYCHISCHEN $RUCK KON
FRONTIERT  SEHEN  VGL  (OSSIEP   0ASCHEN  	  3O  LASSEN  SICH  DIE  BEFRAGTEN  4RADER  KAUM 
DURCH STARKE NERVLICHE UND ANDERE "ELASTUNGEN AUS DER "AHN WERFEN %3T  	 UND FÓHLEN 
SICH NUR ÛUERST  SELTEN ZIEMLICH ENTMUTIGT  %3T 	 $AS ,EBEN WIRD  IM ALLGEMEINEN  LEICHTER 
GENOMMEN  ALS  IN  DER 6ERGLEICHSGRUPPE  %3T  	 $EMENTSPRECHEND  SEHEN  DIE  )NTERVIEWTEN 
LAUT  %IGENBEKUNDUNG  VIELES WENIGER  DRAMATISCH  ALS  ANDERE  %3T  	  *EDOCH  FÛLLT  AUCH  AUF 
DASS NICHT SO SCHNELL DARÓBER HINWEG GEKOMMEN WIRD WENN ETWAS NICHT GELINGT %3T 	 INS
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
BESONDERE WENN !RBEITSERGEBNISSE NICHT WIE GEPLANT AUSGEFALLEN SIND %3T 	 !UERDEM GA
BEN DIE "EFRAGTEN AN NICHT FREI VON ÇNGSTEN ZU SEIN %3T 	 
(INSICHTLICH  DER  PSYCHOPHYSISCHEN  "ELASTBARKEIT  WURDE  IN  DER  'ESAMTAUSWERTUNG  NUR 
KNAPP   0UNKTE BIS  ZUR NÛCHSTHHEREN 3TUFE 	  EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE %INGRUPPIE
RUNG VERFEHLT $IE 4RADER GABEN AN DEN !NFORDERUNGEN DIE  IN DIESEM "ERUF  AN SIE GESTELLT 
WERDEN  FAST  IMMER  GEWACHSEN  ZU  SEIN  "EL  	  INSBESONDERE  GERATEN  SIE  BEI  EXTREM  HARTEN 
!RBEITEN AUCH BEI ZUSÛTZLICHEN 3CHWIERIGKEITEN KAUM AUS DEM 'LEICHGEWICHT "EL 	 'R
TENTEILS WIRD AUCH GERNE EINER 4ÛTIGKEIT NACHGEGANGEN BEI DER MAN STÛNDIG UNTER HOHEM ,EIS
TUNGSDRUCK  STEHT  "EL  	  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  WURDE  ANGEGEBEN  PROBLEMLOS  VIELE 
3TUNDEN OHNE 0AUSE ARBEITEN ZU KNNEN "EL 	 FAST OHNE KRPERLICHE "ESCHWERDEN "EL 	 
!UCH WENN  LAUT  EIGENER %INSCHÛTZUNG  LANG  ANDAUERNDE  HOHE "ELASTUNGEN  BESSER  VERKRAFTET 
WERDEN  ALS  DURCH  ANDERE  "EL  	 WIRD  JEDOCH  AUCH  EINGERÛUMT  DASS  BEI  HOHEM ,EISTUNGS
DRUCK REGELMÛIG GEREIZT REAGIERT WIRD "EL 	 3O WAR MAN SICH AUCH BEWUSST HÛUFIGER AUF 
ANDERE GEREIZT ZU WIRKEN SOBALD SEHR VIEL ZU TUN IST "EL 	  
$IE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE %INSTUFUNG AUF DER 3KALA 3ELBSTBEWUSSTSEIN IST IN ERSTER ,INIE DA
RAUF ZURÓCKZUFÓHREN DASS SICH DIE BEFRAGTEN 4RADER VOR BEDEUTENDEN %REIGNISSEN GUT IM 'RIFF 
HABEN 3" 	 UND ES SIE NICHT NERVS WERDEN LÛSST WENN SIE EINER 'RUPPE VON ,EUTEN VORGE
STELLT WERDEN 3" 	 $EMENTSPRECHEND SCHÛTZEN SICH DIE "EFRAGTEN FAST DURCHGÛNGIG ALS ÓBER
AUS SELBSTBEWUSST 3" 	 UND SCHLAGFERTIG 3" 	 EIN &ERNER IST DEN "EFRAGTEN KAUM ETWAS 
SO  PEINLICH  DASS  ES  SIE  AM  LIEBSTEN  IM "ODEN  VERSINKEN  LÛSST  3"  	  )M "EZUG  ZUR 6ER
GLEICHSGRUPPE DENKEN SIE NACH "EGEGNUNGEN AUCH NICHT LANGE DARÓBER NACH WIE SIE GEWIRKT 
HABEN 3" 	 $AHER VERTRETEN SIE IN DER 2EGEL AUCH SEHR OFFEN IHRE -EINUNG AUCH WENN DAS 
'ESPRÛCHSKLIMA DARUNTER LEIDET 3"	 UND ES MACHT IHNEN EHER WENIG AUS DASS SIE VON EINI
GEN ,EUTEN ABGELEHNT WERDEN WENN SIE SICH NICHT NACH DIESEN RICHTEN 3" 	 %S FÛLLT JEDOCH 
IN  DIESEM "EREICH  AUCH  AUF  DASS  DIE  "EFRAGTEN  SICH MITUNTER  ALS  ETWAS  ZURÓCKHALTEND  EIN
SCHÛTZEN OBWOHL EIN FORSCHERES !UFTRETEN VON 6ORTEIL WÛRE 3" 	 3PANNUNGEN WERDEN DA
RÓBER HINAUS AM WENIGSTEN IM +OLLEGENUMFELD ERTRAGEN 3" 	 
:USAMMENFASSEND  KANN  DIE  PSYCHISCHE  +ONSTITUTION  DER  BEFRAGTEN  4RADER  WIE  FOLGT  BE
SCHRIEBEN WERDEN $IE (ÛNDLER SCHÛTZEN SICH EMOTIONAL ALS ÓBERAUS STABIL EIN UND KOMMEN IM 
ALLGEMEINEN  RASCH ÓBER 0ROBLEME HINWEG  AUCH WENN DAS 6ERKRAFTEN MITUNTER  ETWAS  LÛNGER 
DAUERN KANN WENN IM "ERUFSLEBEN ETWAS NICHT NACH DEN PERSNLICHEN 6ORSTELLUNGEN AUSFÛLLT 
/BWOHL  SIE  SICH  SO  GUT WIE  DURCHWEG DEN  GESTELLTEN  BERUFLICHEN !NFORDERUNGEN  GEGENÓBER 
GEWACHSEN FÓHLEN REAGIEREN DIE BEFRAGTEN 4RADER UNTER STARKEM $RUCK DOCH REGELMÛIG ÓBER
AUS  GEREIZT  4ROTZ  DER  VERTRETENEN  !UFFASSUNG  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  SELBSTBEWUSST  ZU  SEIN 
WIRD DAS EIGENE 6ERHALTEN DOCH MITUNTER ALS ZU ZURÓCKHALTEND EMPFUNDEN 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 !RBEITSVERHALTEN 
$ER "EREICH DES !RBEITSVERHALTENS LIEFERT (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUFOLGE )NFORMATIONEN 
IN WELCHER 7EISE  0ERSONEN  TÛTIGKEITSBEZOGENE  u)NPUTSh  AUFNEHMEN  %NTSCHEIDUNGEN  TREFFEN 
UND  UMSETZEN $IE  BEFRAGTEN 4RADER  BESCHREIBEN  SICH  INSGESAMT  ALS  DURCHSCHNITTLICH  GEWIS
SENHAFT  UND  FLEXIBEL  )M  BERUFLICHEN  !LLTAG  WIRD  ÓBERDIES  AUCH  KEIN  ÓBERDURCHSCHNITTLICH 
HANDLUNGSORIENTIERTES 6ERHALTEN AN DEN 4AG GELEGT !UF DER 3KALA 'EWISSENHAFTIGKEIT WELCHE 
IM 7ESENTLICHEN !SPEKTE DER 3ORGFALT UND DER 0RÛZISION ERFASST (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 
WIRD  DURCH  DIE  BEFRAGTEN  4RADER  NUR  EIN  DURCHSCHNITTLICHES  2ESULTAT  IN  DER  'ESAMTWERTUNG 
ERZIELT DA SICH NICHT IMMER GERN MIT !UFGABEN BESCHÛFTIGT WIRD DIE GROE 0RÛZISION ERFORDERN 
'% 	 $EMENTSPRECHEND KOMMEN AUCH !UFGABEN BEI DENEN MAN DIE 'ENAUIGKEIT DER !R
BEIT KONTROLLIEREN MUSS DEN &ÛHIGKEITEN DER BEFRAGTEN 4RADER NICHT DURCHWEG ENTGEGEN '% 
	 -IT  0ERSONEN  DIE  ALLES  HUNDERTPROZENTIG  ERLEDIGEN  ARBEITET MAN  ZUSAMMEN WENN  AUCH 
NICHT UNBEDINGT GERNE '% 	 5ND DAS EIGENE !RBEITEN WIRD IM 6ERGLEICH ZU ANDEREN NICHT 
ALS DEUTLICH SORGFÛLTIGER EINGESCHÛTZT '% 	 !M WENIGSTEN KNNEN DIE "EFRAGTEN VON SICH 
SAGEN  DASS  SIE  DIE  $INGE  GANZ  GENAU  NEHMEN  '%  	  UND  STIMMEN  FAST  DURCHWEG  IN  DER 
PRAGMATISCHEN !USSAGE ÓBEREIN DASS DER !UFWAND DEN MAN BENTIGT UM EIN HUNDERTPROZEN
TIGES %RGEBNIS ZU ERREICHEN SICH IN DEN MEISTEN &ÛLLEN NICHT LOHNT '% 	 
$IE $IMENSION &LEXIBILITÛT DEREN 'EGENSTANDSBEREICH IM ")0 DIE "EREITSCHAFT UND &ÛHIG
KEIT ERFASST SICH AUF VERÛNDERLICHE BERUFLICHE "EDINGUNGEN UND WECHSELNDE 3ITUATIONEN EIN
ZUSTELLEN (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 WEIST  FÓR DIE 4RADERSTICHPROBE EBENFALLS EINE DURCH
SCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF !M MEISTEN 5NBEHAGEN BEREITEN DEN "EFRAGTEN !UFGABEN DIE 
UNKLAR DEFINIERT SIND &, 	 ,IEBER BESCHÛFTIGEN SIE SICH MIT !UFGABEN BEI DENEN SIE ABSCHÛT
ZEN KNNEN WAS SIE ERWARTET &, 	 DIE ES IHNEN ERMGLICHEN DEN !BLAUF EINES 4AGES GENAU 
ZU PLANEN &, 	 !NDERERSEITS GEBEN DIE "EFRAGTEN AN DASS DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT  FÓR SIE 
IHREN 2EIZ VERLIERT WENN DAS MEISTE VORHERSEHBAR IST &, 	 !UERDEM IST IHNEN NUR WENIG 
DARAN  GELEGEN DASS DIE  EIGENEN 4ÛTIGKEITEN  AUF  EINEN KLAR DEFINIERTEN !UFGABENBEREICH BE
SCHRÛNKT  BLEIBEN 6IELMEHR WIRD  EINGERÛUMT  GERNE  VON  EINEM  FESTEN 4AGESABLAUF  ABZUWEI
CHEN  &, 	 $IE  HCHSTEN  )TEM0UNKTWERTE  AUF  DER &LEXIBILITÛTS3KALA  ERZIELTE  DIE 4RADERS
TICHPROBE MIT !USSAGEN WONACH ES ALS (ERAUSFORDERUNG EMPFUNDEN WIRD WENN MAN SICH MIT 
UNVORHERGESEHENEN 3ITUATIONEN KONFRONTIERT  SIEHT UND DASS  SICH ÓBERAUS GERN MIT !UFGABEN 
BEFASST WIRD DIE SCHNELLES (ANDELN VERLANGEN 
!UCH  AUF  DER  3KALA (ANDLUNGSORIENTIERUNG WELCHE  BEISPIELSWEISE  DIE  %IGENSCHAFT  VON 
0ERSONEN BESCHREIBT NACH GETROFFENEN %NTSCHEIDUNGEN UMGEHEND AKTIV ZU WERDEN ODER DIE 
&ÛHIGKEIT  !BLENKUNGEN  AUSZUBLENDEN  UM  DIE  EIGENEN  +RÛFTE  AUF  DIE  (ANDLUNG  SELBST  ZU 
KONZENTRIEREN +UHL UND "ECKMANN  +UHL  (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 WIRD NUR 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
EINE  DURCHSCHNITTLICHE  !USPRÛGUNG  FÓR  DIE  4RADER'ESAMTSTICHPROBE  AUSGEWIESEN  !M 
SCHWERSTEN FÛLLT ES DEN "EFRAGTEN PÓNKTLICH ANZUFANGEN WENN SIE ZU (AUSE ARBEITEN (/ 	 
%S GEHEN IHNEN AUCH ERST VIELE ANDERE $INGE DURCH DEN +OPF BEVOR SIE ENDLICH EINE SCHWIERI
GE !UFGABE IN !NGRIFF NEHMEN (/ 	 $IE %RLEDIGUNG UNANGENEHMER $INGE WIRD MITUNTER 
LIEBER AUFGESCHOBEN UND DAS VORGENOMMENE 4AGESPENSUM  IST  AM !BEND NICHT  IMMER ERLE
DIGT  (/  	  !NDERERSEITS  HINGEGEN  BEREITET  DIE  "EARBEITUNG  KOMPLEXER  0ROBLEME  VER
GLEICHSWEISE WENIGER 3CHWIERIGKEITEN (/ 	 UND ES WIRD IN DER 2EGEL AUCH KAUM GEZGERT 
MIT DER SOFORTIGEN 5MSETZUNG VON %NTSCHLÓSSEN (/ 	 !M STÛRKSTEN SCHNEIDEN DIE BEFRAG
TEN 4RADER JEDOCH BEI DER HANDLUNGSORIENTIERTEN /RGANISATION IHRER !RBEIT BZW DER 0RIORISIE
RUNG VON 4ÛTIGKEITEN AB %S IST NICHT TYPISCH FÓR SIE NICHT ZU WISSEN WO ANZUFANGEN IST WENN 
VIELE !UFGABEN ZU ERLEDIGEN SIND (/ 	 6IELMEHR FÛLLT ES IHNEN ÓBERDURCHSCHNITTLICH LEICHT 
0RIORITÛTEN BEI DER !RBEIT EINZUHALTEN 	 UND ALLES EFFEKTIV ZU ORGANISIEREN WENN VIELE !UF
GABEN GLEICHZEITIG BEARBEITET WERDEN MÓSSEN (/ 	  
)NSGESAMT LASSEN SICH DIE BEFRAGTEN 4RADER IM "EREICH !RBEITSVERHALTEN WIE FOLGT BESCHREI
BEN  )N  PUNCTO  'EWISSENHAFTIGKEIT  &LEXIBILITÛT  UND (ANDLUNGSORIENTIERUNG  TRETEN  DURCHWEG 
DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNGEN AUF 0RAGMATISCHE ,SUNGEN WERDEN IN DER 2EGEL GEGENÓBER 
PERFEKTIONISTISCHEN !NSÛTZEN BEVORZUGT $IE "EFRAGTEN FINDEN AUERDEM DEUTLICHEN 'EFALLEN 
DARAN SCHNELL ZUR (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG ZU GELANGEN $ARÓBER HINAUS LASSEN SIE SICH EHER GERN 
MIT UNVORGESEHENEN 3ITUATIONEN KONFRONTIEREN UND NEHMEN DIESE ALS (ERAUSFORDERUNGEN MIT 
EBENFALLS ÓBERDURCHSCHNITTLICHER "EREITWILLIGKEIT AN $AS !RBEITEN AN WICHTIGEN 3ACHEN WIRD 
VERGLEICHSWEISE GERN UNTERBROCHEN UM ZWISCHENDURCH ETWAS ANDERES ZU TUN 3O KANN ES OHNE 
KLARE :IELE VOR !UGEN GELEGENTLICH AUCH VORKOMMEN DASS SICH VERZETTELT WIRD BZW MEHR :EIT 
FÓR  DIE  %RLEDIGUNG  EINER  !UFGABE  IN  !NSPRUCH  GENOMMEN  WIRD  ALS  URSPRÓNGLICH  GEPLANT 
ãBERWIEGEND WERDEN  DIE  0RIORITÛTEN  BEI  DER !RBEIT  JEDOCH  ERKANNT  UND  EINGEHALTEN  SODASS 
AUCH DIE /RGANISATION DER GLEICHZEITIGEN "EARBEITUNG MEHRERER !UFGABEN IM 2EGELFALL KEINE 
3CHWIERIGKEIT DARSTELLT 
 
 3OZIALE +OMPETENZEN 
)NNERHALB DES DRITTEN "EREICHES 3OZIALE +OMPETENZEN WIRD DER &RAGE NACHGEGANGEN WIE DIE 
4RADER IM "ERUFSLEBEN ANDEREN 0ERSONEN GEGENÓBERTRETEN VGL (OSSIEP  0ASCHEN 	 $A 
DURCH  DIE  %RGEBNISSE  DER  ZUVOR  DURCHGEFÓHRTEN  !NFORDERUNGSANALYSE  IM 'EGENSATZ  ZU  DEN 
BEIDEN ZUVOR DARGESTELLTEN "EREICHEN NUR ZWEI VON FÓNF ")03KALEN IN EINEN ERFOLGSKRITISCHEN 
:USAMMENHANG  ZUR  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  GESETZT  WERDEN  KONNTEN 
WURDEN  AUCH  NUR  DIE  !USPRÛGUNGEN  DIESER  BEIDEN  3KALEN +ONTAKTFÛHIGKEIT  UND $URCHSET
ZUNGSSTÛRKE IN DER SCHRIFTLICHEN 4RADERBEFRAGUNG ERHOBEN  
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 
$IE  $IMENSION  +ONTAKTFÛHIGKEIT  ERFASST  IM  BERUFLICHEN  +ONTEXT  WESENTLICHE  !SPEKTE  ZWI
SCHENMENSCHLICHER  "EZIEHUNGEN  UND  DES  u.ETWORKINGSh  IM 3INNE  VON !UFBAU  0FLEGE  UND 
.UTZUNG  BERUFLICHER +ONTEXTE  VGL (OSSIEP   0ASCHEN  	 $IE 4RADERSTICHPROBE WEIST 
HIERBEI IN DER 'ESAMTBETRACHTUNG EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF WOBEI DIE NÛCHSTH
HERE %INSTUFUNG DIE BEREITS FÓR EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICH ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT STEHT 
NUR  KNAPP  VERFEHLT  WURDE    3KALENPUNKTE	  $IE  "EFRAGTEN  GABEN  AN  NUR  EINEN  VER
GLEICHSWEISE  GERINGEN  4EIL  IHRER  &REIZEIT  ZU  NUTZEN  UM  +ONTAKTE  ZU  PFLEGEN  +/  	  -IT 
FREMDEN 0ERSONEN INS 'ESPRÛCH ZU KOMMEN FÛLLT IHNEN VOR ALLEM DANN LEICHT WENN DIESE SIE 
ANSPRECHEN  +/  	  !NDERERSEITS  IST  EIN  ÓBERDURCHSCHNITTLICHES  "EMÓHEN  ERKENNBAR  NACH 
"EGEGNUNGEN MIT WICHTIGEN 0ERSONEN DEN +ONTAKT WEITER AUFRECHTZUERHALTEN +/ 	 $EM
ENTSPRECHEND  DICHTGEKNÓPFT  STELLEN  SICH  AUCH  IHRE .ETZE  BERUFLICHER +ONTAKTE  DAR  +/ 	 
$IE  "EFRAGTEN  SEHEN  SICH  NICHT  ALS  ZURÓCKHALTENDE  0ERSONEN  +/  	  SONDERN  SIND  IHREM 
%MPFINDEN NACH ÓBERDURCHSCHNITTLICH GESELLIG +/ 	 UND LASSEN SICH AUCH DURCH -ENSCHEN 
DIE SCHNELL +ONTAKTE KNÓPFEN NICHT IRRITIEREN +/ 	 
-IT DER 3KALA $URCHSETZUNGSSTÛRKE WIRD DAS !USMA DER "EREITSCHAFT ERFASST  SICH GEGEN 
7IDERSTÛNDE  AKTIV  DURCHZUSETZEN  UND  EIGENE  !UFFASSUNGEN  AUCH  DANN  WEITERZUVERFOLGEN 
WENN  SICH 3CHWIERIGKEITEN  IM 5MGANG MIT  ANDEREN 0ERSONEN ERGEBEN $IES UMFASST  INSBE
SONDERE  AUCH  DIE "EREITSCHAFT  )NFORMATIONSVORSPRÓNGE  UND  ANDERE  u-ACHTBASENh  AUSZUNUT
ZEN WENN DADURCH EIGENE :IELE VERWIRKLICHT WERDEN KNNEN VGL (OSSIEP  0ASCHEN 	 
&ÓR DIE 'ESAMTSTICHPROBE WIRD AUCH HIER NUR EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUSGEWIESEN 
$IE 4RADER  SCHÛTZEN  SICH GEGENÓBER  ANDEREN 0ERSONEN  IN  ERSTER ,INIE  ALS  ZU NACHGIEBIG  EIN 
$5 	 UND SCHRECKEN DAVOR ZURÓCK SICH UNBELIEBT ZU MACHEN UM ETWAS .EUES DURCHZUSET
ZEN $5 	  )HRER !UFFASSUNG NACH HABEN ES ANDERE VERHÛLTNISMÛIG LEICHT  IN EINER !USEI
NANDERSETZUNG MIT  IHNEN DIE /BERHAND ZU GEWINNEN $5 	 *EDOCH KNNEN SIE ANDERE VER
GLEICHSWEISE GUT DAZU BRINGEN SICH FÓR IHRE 3ACHE ZU ENGAGIEREN $5 	 UND ES BEREITET IHNEN 
KEINE 3CHWIERIGKEITEN  EIGENE  )DEEN  AUCH  DURCHZUSETZEN  $5 	 $IE "EFRAGTEN  LASSEN  SICH 
INSGESAMT BETRACHTET AUCH WENIGER GEFALLEN $5 	 ALS DIE 0ERSONEN DER 6ERGLEICHSGRUPPE 
:USAMMENFASSEND KANN DER 'RUPPE DER "EFRAGTEN NUR DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNGEN DER 
ERFOLGSKRITISCHEN  $IMENSIONEN  IM  "EREICH  3OZIALE  +OMPETENZEN  BESTÛTIGT  WERDEN  (IERBEI 
FÛLLT JEDOCH AUF DASS GERINGE 0UNKTWERTE IN DER $IMENSION +ONTAKTFÛHIGKEIT VOR ALLEM IMMER 
DANN ERZIELT WERDEN WENN NUR DIE ALLGEMEINE "EREITSCHAFT ABGEFRAGT WURDE AUCH IN DER &REI
ZEIT +ONTAKTE ZU PFLEGEN $IE SPEZIFISCHE "EREITSCHAFT WICHTIGE +ONTAKTE ZU PFLEGEN BZW DAS 
.ETZWERK BERUFLICHER +ONTAKTE WEITER AUSZUBAUEN UND ZU PFLEGEN WURDE HINGEGEN MIT EINER 
ÓBERDURCHSCHNITTLICHEN  !USPRÛGUNG  ERFASST  )N  DER  $IMENSION  $URCHSETZUNGSSTÛRKE  BEMÛN
GELN DIE "EFRAGTEN ZWAR IHRE .ACHGIEBIGKEIT GEGENÓBER ANDEREN SOWIE IHRE ÓBERDURCHSCHNITT
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 
LICH AUSGEPRÛGTE 3CHEU  SICH BEI ANDEREN UNBELIEBT ZU MACHEN UM ETWAS DURCHZUSETZEN  *E
DOCH LIEGEN IHRE 3TÛRKEN VOR ALLEM DARIN ANDERE FÓR IHRE )DEEN ZU BEGEISTERN BZW ANDERE FÓR 
$INGE ZU ENGAGIEREN VON DENEN SIE SELBST ÓBERZEUGT SIND 
 
 "ERUFLICHE /RIENTIERUNG 
!UCH  DER "EREICH "ERUFLICHE /RIENTIERUNG DER UNTER  DER  &RAGESTELLUNG  STEHT WAS  BERUFLICH 
ANSPORNT  WURDE  FÓR  DIE  SCHRIFTLICHE  4RADERBEFRAGUNG  AUF  SEINE  ERKENNBAR  ERFOLGSKRITISCHE 
+OMPONENTE IN "EZUG AUF DIE 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL REDUZIERT UND ZWAR AUF DIE $I
MENSION ,EISTUNGSMOTIVATION $ARUNTER FALLEN IM BERUFLICHEN :USAMMENHANG DIE "EREITSCHAFT 
ZUR !USEINANDERSETZUNG MIT EINEM HOHEN 'ÓTEMASTAB SOWIE DAS "EMÓHEN EIGENE ,EISTUN
GEN KONTINUIERLICH ZU MESSEN UND GGF ZU STEIGERN (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 (IERBEI WEIST 
DIE 'RUPPE  DER  BEFRAGTEN 4RADER  EBENFALLS  NUR  EINE  DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG  IN "EZUG 
ZUR 6ERGLEICHSGRUPPE AUF 3O KOMMT ES BEI DEN "EFRAGTEN NUR SELTEN VOR DASS ZUGUNSTEN DER 
!RBEIT  GELEGENTLICH  AUF  DAS 0RIVATLEBEN  VERZICHTET WIRD  ,- 	 %BENSO  IST  DIE "EREITSCHAFT 
DEUTLICH UNTERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGT ZUGUNSTEN DES BERUFLICHEN %NGAGEMENTS ERHEBLICHE 
%INSCHRÛNKUNGEN DES EIGENEN 0RIVATLEBENS HINZUNEHMEN ,- 	 $IE "EFRAGTEN LASSEN SICH 
DURCH 0ROBLEME DIE BESONDERS SCHWIERIG ZU LSEN SIND NICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH MOTIVIEREN 
,- 	 UND SIND AUCH NICHT UNZUFRIEDEN WENN SIE IHR ,EISTUNGSPOTENZIAL EINMAL NICHT VOLL 
AUSSCHPFEN  KONNTEN  ,-  	  $EMGEGENÓBER  SCHÛTZEN  SIE  SICH  TROTZDEM  ALS  ÓBERDURCH
SCHNITTLICH EHRGEIZIG ,- 	 EIN UND STELLEN SICH VERGLEICHSWEISE GERN SCHWIERIGEN 3ITUATIONEN 
UM FESTZUSTELLEN WIE GUT SIE SIND ,- 	 !M WICHTIGSTEN IST DEN "EFRAGTEN JEDOCH DASS SICH 
IHR  BERUFLICHES %NTGELT  DIREKT  AN  DIE  ERZIELTE  ,EISTUNG  KNÓPFT  ,- 	 WAS  ENTSPRECHEND  ALS 
HCHSTE )TEMAUSPRÛGUNG INNERHALB DIESER 3KALA SEINEN !USDRUCK FINDET 
)NSGESAMT BETRACHTET  LASSEN DIE !NGABEN DER "EFRAGTEN MOTIVATIONALE 2ESERVEN  IN "EZUG 
AUF  IHRE BERUFLICHE ,EISTUNG ERKENNEN  )M 0RINZIP KNNTEN !UFGABEN NOCH ERFOLGREICHER BE
WÛLTIGT WERDEN WENN  DER  %HRGEIZ  VORHANDEN WÛRE  STETS  HCHSTEN !NSPRÓCHEN  GENÓGEN  ZU 
WOLLEN !M FRDERLICHSTEN IM (INBLICK AUF DIE ,EISTUNGSMOTIVATION IM 7ERTPAPIERHANDEL IST 
DIE 'EGEBENHEIT ANZUSEHEN DASS SICH DIE WIRTSCHAFTLICHEN %RGEBNISSE DES %NGAGEMENTS EIN
ZELNER 7ERTPAPIERHÛNDLER GENAU ERFASSEN LASSEN $ENN DIES KOMMT DEM AUSGEPRÛGTESTEN !N
LIEGEN DER "EFRAGTEN IN DIESEM "EREICH ENTGEGEN WONACH DAS BERUFLICHE %NTGELT STETS DIREKT 
MIT DER ERZIELTEN ,EISTUNG VERKNÓPFT SEIN SOLLTE 
 
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 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG :USATZINDEX	 
$AS ")0 BIETET ERGÛNZEND DIE -GLICHKEIT DER %RHEBUNG VON :USATZINDIZES AN &ÓR DIE BERUF
LICHE  4ÛTIGKEIT  VON  4RADERN  KONNTE  IM  2AHMEN  DER  ERFOLGTEN  !NFORDERUNGSANALYSE  ALLEIN 
7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  ALS  ERFOLGSKRITISCHER  :USATZINDEX  HERAUSGESTELLT  WERDEN  /BWOHL 
(OSSIEP UND 0ASCHEN FÓR IHRE :USATZINDIZES BISLANG NOCH KEINE .ORMIERUNGSWERTE VORGELEGT 
HABEN  IST DIE $IMENSION 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG ERGÛNZEND IM 3INNE DER 'ENERIERUNG ZU
SÛTZLICHER )NFORMATIONEN ETWA FÓR 4EILGRUPPENVERGLEICHE MIT IN DIE SCHRIFTLICHE 4RADERBEFRA
GUNG AUFGENOMMEN WORDEN $IE  INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN WURDEN MITHILFE VON VIER :U
SATZITEMS  ERFASST  $IE  4RADER MUSSTEN  DABEI  EINSCHÛTZEN WIE  SEHR  ES  SIE  BERÓHRT  WENN  DIE 
EIGENEN +OLLEGEN GRERE %RFOLGE ALS SIE SELBST ERZIELEN 7"/ 	 7EITER WURDE GEFRAGT OB 
ES IHNEN SEHR WICHTIG IST ZU DEN "ESTEN ZU GEHREN 7"/ 	 UND WIE SEHR IHNEN DARAN GELE
GEN IST BESSERE %RGEBNISSE ALS ANDERE ZU ERZIELEN 7"/ 	 3CHLIELICH WURDE AUCH ERFASST 
INWIEFERN ES 6ERGNÓGEN BEREITET MIT ANDEREN ZU WETTEIFERN 7"/ 	 "EI DIESEM LETZTEN DER 
VIER )TEMS ERZIELTE DIE 4RADERSTICHPROBE DEN HCHSTEN 7ERT MIT  0UNKTEN 
 
 !BWEICHENDE !USPRÛGUNGEN IM TÛTIGKEITSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSPROFIL VON 
+UNDENHÛNDLERN %XECUTIONAL 4RADING	 
&ÓR DIE %RFASSUNG ABWEICHENDER !USPRÛGUNGEN BERUFSBEZOGENER 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN 
VON 4EILGRUPPEN WURDEN  DIE "EFRAGTEN  DER 'ESAMTSTICHPROBE  HINSICHTLICH  IHRER  ZUM "EFRA
GUNGSZEITPUNKT  AUSGEÓBTEN  3PEZIALISIERUNGSRICHTUNG  IN  DER  $ATENAUSWERTUNG  NEU  EINGRUP
PIERT 6ON DEN  BEFRAGTEN 4RADERN GABEN  0ERSONEN AN ZUM "EFRAGUNGSZEITPUNKT HAUPT
BERUFLICH  AUSSCHLIELICH  ALS  +UNDENHÛNDLER  ZU  FUNGIEREN  )M  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICH
KEITSPROFIL DER 'RUPPE DER +UNDENHÛNDLER WURDEN BEI FÓNF ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITS
DIMENSIONEN !BWEICHUNGEN IM 6ERGLEICH ZUM 0ROFIL DER 'ESAMTSTICHPROBE IN EINER 'REN
ORDNUNG ERFASST DIE JEWEILS DIE :UWEISUNG EINER ABWEICHENDEN .ORMSTUFE ERFORDERLICH MACH
TE !UF DIESE FÓNF 3KALEN WELCHE IN DEN DREI "EREICHEN 0SYCHISCHE +ONSTITUTION !RBEITSVER
HALTEN UND 3OZIALE +OMPETENZEN VERORTET SIND WIRD IM FOLGENDEN NÛHER EINGEGANGEN $ARÓBER 
HINAUS WIRD ERGÛNZEND DIE ABWEICHENDE !USPRÛGUNG AUF DER :USATZSKALA 7ETTBEWERBSORIEN
TIERUNG  THEMATISIERT  $AS  TÛTIGKEITSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  +UNDENHÛNDLER
4EILSTICHPROBE IST IN DER NACHFOLGENDEN !BBILDUNG  GRAFISCH DARGESTELLT 
   
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!BBILDUNG  4ÛTIGKEITSBEZOGENES 0ERSNLICHKEITSPROFIL DER +UNDENHÛNDLER4EILSTICHPROBE k	 
 
 
 
 0SYCHISCHE +ONSTITUTION 
+UNDENHÛNDLER WEISEN IM "EREICH DER 0SYCHISCHEN +ONSTITUTION EINE UM EINE .ORMSTUFE H
HERE "ELASTBARKEIT  SOWIE  EIN  UM  EINE  .ORMSTUFE  NIEDRIGERES  3ELBSTBEWUSSTSEIN  ALS  DIE  'E
SAMTSTICHPROBE AUF "EI  VON  )TEMS DER "ELASTBARKEITS3KALA WEIST DIE 'RUPPE DER +UN
DENHÛNDLER HHERE 7ERTE ALS DIE 'ESAMTSTICHPROBE AUF 3O IST VOR ALLEM EINE GRERE 'ELAS
SENHEIT IN 3ITUATIONEN ERKENNBAR WO VIELES GLEICHZEITIG AUF DIE 4RADER EINSTRMT "%, 	 SEHR 
HART GEARBEITET WERDEN MUSS "%, 	 BZW WENN UNTER STARKEM $RUCK GESTANDEN WIRD "%, 
	 %NTSPRECHEND WENIGER GEREIZT WIRKEN +UNDENHÛNDLER AUF ANDERE IN ARBEITSREICHEN 3ITUATI
ONEN "%, 	 !NDERERSEITS IST DIE "EREITSCHAFT DER BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER EINER 4ÛTIGKEIT 
NACHZUGEHEN  BEI  DER MAN  STÛNDIG  UNTER  HOHEM ,EISTUNGSDRUCK  STEHT  "%,  	  NUR  DURCH
SCHNITTLICH AUSGEPRÛGT %BENFALLS ALS VERGLEICHSWEISE SCHWÛCHER SCHÛTZEN +UNDENHÛNDLER IHRE 
&ÛHIGKEIT EIN SICH UNGEWHNLICH VIEL ABVERLANGEN ZU KNNEN OHNE SICH DABEI ZU VERAUSGABEN 
"%,  	  )NSGESAMT  BETRACHTET  IST  JEDOCH  BEI  DER  'ESAMTHEIT  DER  BEFRAGTEN  +UNDENHÛNDLER 
EINE  LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE "ELASTBARKEIT  .ORMSTUFE  VON 	 VORHANDEN n 
AUCH IM 6ERGLEICH ZUR GESAMTEN 4RADERSTICHPROBE DEREN "ELASTBARKEIT DEMGEGENÓBER NUR ALS 
DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGT BEZEICHNET WERDEN KANN 
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)M 'EGENSATZ ZUR HHER AUSGEPRÛGTEN "ELASTBARKEIT SCHÛTZEN SICH +UNDENHÛNDLER  JEDOCH ALS 
WENIGER SELBSTBEWUSST  EIN ALS DIE 'ESAMTHEIT DER BEFRAGTEN (ÛNDLER  )M 6ERGLEICH ZUR ")0
.ORMIERUNGSGRUPPE  VERFÓGEN  +UNDENHÛNDLER  NUR  ÓBER  EIN  DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTES 
3ELBSTBEWUSSTSEIN "EI  VON  )TEMS WEIST DIESE 4EILGRUPPE GERINGERE !USPRÛGUNGEN AUF 
ALS DIE 'ESAMTSTICHPROBE WAS IN EINEN GERINGEREN 3KALENMITTELWERT VON   3KALEN
PUNKTE	  RESULTIERT 3O KNNEN DIE +UNDENHÛNDLER BEI  SICH  SELTEN %IGENSCHAFTEN  ERKENNEN  IN 
DENEN SIE DEN MEISTEN -ENSCHEN ÓBERLEGEN SIND 3" 	 SIE SIND SELTENER BEREIT IHRE -EINUNG 
OFFEN ZU VERTRETEN WENN DAS 'ESPRÛCHSKLIMA DARUNTER LEIDET 3" 	 UND TENDIEREN NACH EINER 
"EGEGNUNG VERSTÛRKT DAZU DARÓBER NACHZUDENKEN WIE SIE GEWIRKT HABEN 3" 	 !UERDEM 
MACHT ES IHNEN DURCHAUS ETWAS AUS DASS ,EUTE SIE ABLEHNEN WENN SIE SICH NICHT NACH IHNEN 
RICHTEN  3" 	  UND  FÓHLEN  SICH  ENTSPRECHEND  UNWOHL WENN  ANDERE  SIE  ABLEHNEN  3" 	 
!NDERERSEITS  SCHÛTZEN  SICH +UNDENHÛNDLER  IM 6ERGLEICH  ZUR  'ESAMTSTICHPROBE  ALS  WENIGER 
ZURÓCKHALTEND 3" 	 UND SCHLAGFERTIGER 3" 	 EIN !M WENIGSTEN MACHT ES SIE NERVS WENN 
SIE EINER 'RUPPE VON ,EUTEN VORGESTELLT WERDEN 3" 	 
 
 !RBEITSVERHALTEN 
+UNDENHÛNDLER WEISEN  IM "EREICH !RBEITSVERHALTEN EINE UM EINE .ORMSTUFE HHERE 'EWIS
SENHAFTIGKEIT AUF ALS DIE GESAMTE 4RADERSTICHPROBE $AMIT VERFÓGEN SIE ÓBER EINE IN "EZUG AUF 
DIE  ZUGRUNDE  GELEGTE  ")0.ORMIERUNG  uMÛNNLICHE  0ERSONENh  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICHE 
!USPRÛGUNG DIESES FÓR DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DER BEFRAGTEN 4RADER ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSN
LICHKEITSMERKMALS .ORMSTUFE  VON 	 
)NSGESAMT WEISEN  VON  )TEMS DER 3KALA 'EWISSENHAFTIGKEIT EINE HHERE !USPRÛGUNG 
AUF IM 6ERGLEICH ZUR 'ESAMTSTICHPROBE &ÓR DIE BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER LIEGT DER ERMITTELTE 
3KALENMITTELWERT MIT  UM  3KALENPUNKTE ÓBER DEM ENTSPRECHENDEN 7ERT DER 'ESAMT
STICHPROBE /BWOHL SICH DIE 'RUPPE DER +UNDENHÛNDLER WENIGER GERN MIT !UFGABEN BESCHÛF
TIGT DIE GROE 0RÛZISION ERFORDERN '% 	 UND AUCH EHER DIE PRAGMATISCHE !UFFASSUNG VERTRITT 
DASS SICH DER !UFWAND FÓR EIN HUNDERTPROZENTIGES %RGEBNIS MEIST NICHT LOHNT '% 	 SCHÛTZEN 
SIE SICH DENNOCH ALS LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH PERFEKTIONISTISCH EIN '% 	 7EITERHIN PLA
NEN DIE +UNDENHÛNDLER MGLICHST GENAU IM 6ORAUS '% 	 UND IM 6ERGLEICH ZUR 'ESAMT
HEIT  DER  BEFRAGTEN  (ÛNDLER  KOMMEN  !UFGABEN  BEI  DENEN MAN  DIE  'ENAUIGKEIT  DER  !RBEIT 
KONTROLLIEREN MUSS  '% 	  IHREN &ÛHIGKEITEN NOCH STÛRKER  ENTGEGEN !UCH DAS  )NTERESSE  FÓR 
!UFGABEN DIE !USDAUER UND 3ORGFALT VERLANGEN '% 	 IST STÛRKER AUSGEPRÛGT ALS IN DER 'E
SAMTGRUPPE ,IEBER GELTEN DIE BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER ALS NICHT KREATIV ALS DASS SIE ALS UN
ORGANISIERT GELTEN '% 	 WAS SICH AM DEUTLICHSTEN DARIN ZEIGT DASS SIE INSBESONDERE BEI +ON
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
TROLLEN  LIEBER  PENIBEL  ALS  GROZÓGIG  SIND  '% 	  SOWIE  IHRE 5NTERLAGEN  STETS  SO  VERWALTEN 
DASS SIE ALLES AUF !NHIEB WIEDERFINDEN '% 	  
 
 3OZIALE +OMPETENZEN 
$AS BERUFSBEZOGENE 0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER 'RUPPE DER +UNDENHÛNDLER UNTERSCHEIDET  SICH 
IM  6ERGLEICH  ZUR  'ESAMTSTICHPROBE  IN  BEIDEN  ERFASSTEN  ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSDI
MENSIONEN DES "EREICHES 3OZIALE +OMPETENZEN 3O IST GEGENÓBER DEN IN BEIDEN &ÛLLEN DURCH
SCHNITTLICHEN !USPRÛGUNGEN DER 'ESAMTSTICHPROBE ZUM EINEN EINE LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH 
ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT  .ORMSTUFE  VON 	 UND  IM 'EGENSATZ DAZU EINE  LEICHT UNTER
DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE $URCHSETZUNGSSTÛRKE .ORMSTUFE  VON 	 ERFASST WORDEN  
(INSICHTLICH DER +ONTAKTFÛHIGKEIT VON +UNDENHÛNDLERN WEISEN  VON  0ERSNLICHKEITS
)TEMS  HHERE !USPRÛGUNGEN  ALS  DIE 'ESAMTSTICHPROBE  AUF /BWOHL DIE  BEFRAGTE 4EILGRUPPE 
ANGIBT VERGLEICHSWEISE LÛNGER ZU BRAUCHEN BIS SIE SICH NEUEN 0ERSONEN UNGEZWUNGEN GEGEN
ÓBER VERHÛLT +/ 	 UND IM 6ERGLEICH ZUR 'ESAMTSTICHPROBE VON SICH BEHAUPTET EIN GERING
FÓGIG WENIGER DICHTES .ETZ AN BERUFLICHEN +ONTAKTEN GEKNÓPFT ZU HABEN +/ 	 UNTERSCHEI
DET SIE SICH IN DER ÓBERWIEGENDEN -EHRHEIT DER GETROFFENEN !USSAGEN POSITIV GEGENÓBER DER 
'ESAMTHEIT DER BEFRAGTEN (ÛNDLERSCHAFT !M DEUTLICHSTEN WIRD DIES DARAN ERKENNBAR DASS DIE 
+UNDENHÛNDLER WEITAUS WENIGER VON SICH BEHAUPTEN KNNEN 5NBEHAGEN ZU EMPFINDEN WENN 
SIE MIT -ENSCHEN ZUSAMMEN SIND DIE SIE NICHT GUT KENNEN +/ 	 'ENAU SO WENIG KNNEN 
SIE VON SICH BEHAUPTEN DASS SIE ZURÓCKHALTENDE -ENSCHEN SIND +/ 	 7ENN SIE AUF FREMDE 
0ERSONEN TREFFEN FINDEN SIE MIT NOCH GRERER ,EICHTIGKEIT EIN 'ESPRÛCHSTHEMA +/ 	 WAS 
AUERDEM ZUR &OLGE HAT DASS NOCH SCHNELLER "EKANNTSCHAFTEN GESCHLOSSEN WERDEN +/ 	 ALS 
VON  DER 'ESAMTHEIT  DER  BEFRAGTEN 4RADER  ANGEGEBEN $EN  GETÛTIGTEN !NGABEN  ZUFOLGE WIRD 
DEN -ITGLIEDERN DIESER 4EILGRUPPE AUCH BESONDERE 7ERTSCHÛTZUNG ENTGEGENGEBRACHT AUFGRUND 
IHRER ÓBERDURCHSCHNITTLICH KONTAKTFREUDIGEN !RT +/ 	  
"EI DEN ERFASSTEN 7ERTEN FÓR $URCHSETZUNGSSTÛRKE ERGIBT SICH EIN ENTGEGENGESETZTES !US
PRÛGUNGSBILD  WELCHES  BIS  AUF  EINE  !USNAHME  EINE  6ERSCHLECHTERUNG  DER  ENTSPRECHENDEN 
)TEMWERTE FÓR DIE 4EILGRUPPE +UNDENHÛNDLER AUSWEIST 3O LIEGT IN DER 'ESAMTBETRACHTUNG NUR 
EINE  LEICHT  UNTERDURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG  DIESES  ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSMERK
MALS VOR !M DEUTLICHSTEN ERKENNBAR WIRD DIES IM 6ERGLEICH ZUR .ORMIERUNGSGRUPPE DADURCH 
DASS SIE SICH ANDEREN 0ERSONEN GEGENÓBER ALS ZU NACHGIEBIG $5 	 EINSCHÛTZEN SODASS ANDE
RE +OLLEGEN KAUM !NLASS ZUR "EHAUPTUNG HABEN DASS DIE "EFRAGTEN HÛUFIG VERSUCHEN WÓR
DEN EIGENE 6ORSTELLUNGEN DURCHZUSETZEN  $5 	 .ACH DEN GETROFFENEN !USSAGEN HABEN ES 
ANDERE 0ERSONEN AUCH NICHT SCHWER IN EINER !USEINANDERSETZUNG MIT IHNEN DIE /BERHAND ZU 
GEWINNEN $5 	 )M DIREKTEN 6ERGLEICH ZUR GESAMTEN 4RADERSTICHPROBE LASSEN SICH +UNDEN
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
HÛNDLER DEUTLICH MEHR GEFALLEN $5 	 DEMENTSPRECHEND SELTENER KOMMT ES VOR DASS SIE AN
DEREN  GEGENÓBER  SEHR  DOMINANT  SIND  $5  	  6IELMEHR  BEREITET  ES  IHNEN  DEUTLICH  GRERE 
3CHWIERIGKEITEN DIE EIGENEN )DEEN AUCH DURCHZUSETZEN $5 	  
 
 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG :USATZINDEX	 
$A DAS ")0-ANUAL KEINE .ORMIERUNGSTABELLEN FÓR :USATZINDIZES ANBIETET KNNEN ALLEIN DIE 
)TEMAUSPRÛGUNGEN VON 4EILGRUPPEN BZW VON 4EILGRUPPEN GEGENÓBER DER GESAMTEN 3TICHPRO
BE MITEINANDER VERGLICHEN WERDEN 3O FÛLLT BEIM DIREKTEN 6ERGLEICH DER 4EILGRUPPE +UNDEN
HÛNDLER MIT DER 'ESAMTSTICHPROBE AUF DASS DIE +UNDENHÛNDLER ÓBER ALLE VIER )TEMS DER 3KALA 
7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  HINWEG  GERINGERE  0UNKTWERTE  ERZIELT  HABEN  3O  BEREITET  ES  IHNEN 
OFFENSICHTLICH  NICHT  IN  GLEICHEM !USMA  6ERGNÓGEN  MIT  ANDEREN  ZU  WETTEIFERN  7"/  	 
!UERDEM BERÓHRT  ES  SIE  AUCH WENIGER WENN DIE  EIGENEN +OLLEGEN  GRERE %RFOLGE  ALS  SIE 
SELBST ERZIELEN 7"/ 	 !UCH IST ES IHNEN WENIGER WICHTIG ZU DEN "ESTEN ZU GEHREN 7"/ 
	  
 
 !BWEICHENDE !USPRÛGUNGEN IM TÛTIGKEITSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSPROFIL VON 
%IGENHÛNDLERN 0ROPRIETARY 4RADING	 
$ER  GESAMTEN 4RADERSTICHPROBE  GEHREN  ZWLF  0ERSONEN  AN  DIE  ANGABEN  ZUM "EFRAGUNGS
ZEITPUNKT HAUPTBERUFLICH AUSSCHLIELICH ALS %IGENHÛNDLER TÛTIG GEWESEN ZU SEIN "EI DER !US
WERTUNG DES BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSPROFILS SPEZIELL FÓR DIESE 4EILGRUPPE WURDE DEUT
LICH DASS EINE UM EINE .ORMIERUNGSSTUFE HHERE UND DAMIT LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGE
PRÛGTE (ANDLUNGSORIENTIERUNG VORLIEGT )M 6ERGLEICH ZUR +UNDENHÛNDLER'RUPPE FÛLLT DARÓBER 
HINAUS  AUF  DASS  STATT  EINER  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTEN 'EWISSENHAFTIGKEIT  NUR 
EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG ERKENNBAR IST $ES 7EITEREN WEISEN %IGENHÛNDLER IM 6ER
GLEICH ZU +UNDENHÛNDLERN EINE UM EINE .ORMSTUFE GERINGER AUSGEPRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT AUF 
)HRE  $URCHSETZUNGSSTÛRKE  IST  MIT  EINER  DURCHSCHNITTLICHEN  !USPRÛGUNG  HINGEGEN  UM  EINE 
.ORMSTUFE HHER AUSGEPRÛGT  IM 6ERGLEICH ZUR  LEICHT UNTERDURCHSCHNITTLICHEN $URCHSETZUNGS
STÛRKE  DER  BEFRAGTEN  +UNDENHÛNDLER  (INSICHTLICH  IHRER  PSYCHISCHEN  +ONSTITUTION  VERFÓGEN 
%IGENHÛNDLER ÓBER EINE DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE "ELASTBARKEIT UND STEHEN DAMIT UM EINE 
.ORMSTUFE  UNTER  DER  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICHEN  "ELASTBARKEIT  VON  +UNDENHÛNDLERN  )M 
DIREKTEN 6ERGLEICH  HINSICHTLICH  DER !USPRÛGUNG  DER 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  FÛLLT  AUF  DASS 
DIE 'RUPPE DER %IGENHÛNDLER SICH INSGESAMT WETTBEWERBSORIENTIERTER EINSCHÛTZT ALS DIE 'RUPPE 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
DER  +UNDENHÛNDLER  $AS  TÛTIGKEITSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  %IGENHÛNDLER
4EILSTICHPROBE IST IN DER !BBILDUNG  GRAFISCH DARGESTELLT 
 
!BBILDUNG  4ÛTIGKEITSBEZOGENES 0ERSNLICHKEITSPROFIL DER %IGENHÛNDLER4EILSTICHPROBE k	 
 
 
 
 0SYCHISCHE +ONSTITUTION 
%IGENHÛNDLER  LIEGEN  HINSICHTLICH  IHRER "ELASTBARKEIT UM  EINE .ORMSTUFE  UNTER  DEN +UNDEN
HÛNDLERN UND WEISEN DAMIT NUR EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF DIESER 3KALA AUF 5N
TERSCHIEDE  ZEIGEN  SICH  AM DEUTLICHSTEN  DURCH  EIN  HHERES -A  AN 'EREIZTHEIT  BZW  EIN  ENT
SPRECHEND GERINGERES -A AN 'ELASSENHEIT DAS %IGENHÛNDLER  IN BERUFLICHEN 3ITUATIONEN MIT 
ERHHTER "ELASTUNG AN DEN 4AG LEGEN 3O REAGIEREN %IGENHÛNDLER VOR ALLEM GEREIZTER ALS +UN
DENHÛNDLER WENN SIE UNTER STARKEM $RUCK STEHEN "%, 	 UND SIE WIRKEN AUCH GEREIZTER AUF 
ANDERE WENN  SIE  VIEL  ZU  TUN  HABEN  "%, 	 !UERDEM BLEIBEN  SIE  IN  GERINGEREM !USMA 
GELASSEN WENN SEHR HART GEARBEITET WERDEN MUSS "%, 	 ODER WENN VIELES GLEICHZEITIG AUF 
SIE EINSTRMT "%, 	 *EDOCH IST ANDERERSEITS AUCH ERKENNBAR DASS SIE BEREITWILLIGER ALS +UN
DENHÛNDLER EINER 4ÛTIGKEIT NACHGEHEN BEI DER SIE STÛNDIG UNTER HOHEM ,EISTUNGSDRUCK STEHEN 
"%, 	 !UERDEM KOMMT ES NOCH SELTENER ALS BEI +UNDENHÛNDLERN VOR DASS SIE SICH !N
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
FORDERUNGEN DIE AN SIE GESTELLT WERDEN NICHT GEWACHSEN FÓHLEN "%, 	 6IELMEHR SIND SIE 
NOCH STÛRKER ALS +UNDENHÛNDLER DER !UFFASSUNG DASS SIE SICH IM 6ERGLEICH ZU ANDEREN UNGE
WHNLICH VIEL ABVERLANGEN KNNEN OHNE SICH DABEI ZU VERAUSGABEN "%, 	 
 
 !RBEITSVERHALTEN 
'EWISSENHAFTIGKEIT STELLT EINE VON ZWEI ERFASSTEN 3KALEN DES "EREICHES !RBEITSVERHALTEN DAR 
BEI DENEN EINE 0ROFILABWEICHUNG VON MINDESTENS EINER .ORMSTUFE ZU VERZEICHNEN IST +ONKRET 
UNTERSCHEIDEN SICH UM DIESE 'RENORDNUNG DIE BEIDEN 4EILGRUPPEN +UNDEN UND %IGENHÛND
LER VONEINANDER 7ÛHREND SICH +UNDENHÛNDLER DURCH EINE LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICHE 'EWIS
SENHAFTIGKEIT  AUSZEICHNEN  ERREICHEN  %IGENHÛNDLER  DIESBEZÓGLICH  NUR  EINE  DURCHSCHNITTLICHE 
!USPRÛGUNG DIE JEDOCH NOCH IMMER ÓBER DEM .IVEAU DER 'ESAMTSTICHPROBE ANGESIEDELT IST 
+ONKRET SIND %IGENHÛNDLER VOR ALLEM BEI +ONTROLLEN WENIGER OFT PENIBEL BZW HÛUFIGER GRO
ZÓGIG  '% 	  ALS +UNDENHÛNDLER !UCH BEI  DER 6ERWALTUNG  EIGENER 5NTERLAGEN  FINDEN %I
GENHÛNDLER WENIGER OFT ETWAS AUF !NHIEB WIEDER '% 	 !UFGABEN BEI DENEN MAN DIE 'E
NAUIGKEIT DER !RBEIT KONTROLLIEREN MUSS KOMMEN DEN &ÛHIGKEITEN DER %IGENHÛNDLER WENIGER 
ENTGEGEN ALS DENEN DER BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER '% 	 .ICHT NUR DAS )NTERESSE FÓR !UFGA
BEN DIE VIEL !USDAUER UND 3ORGFALT VERLANGEN IST DARÓBER HINAUS NIEDRIGER AUSGEPRÛGT '% 	 
AUCH WIRD IM ALLGEMEINEN WENIGER SORGFÛLTIG GEARBEITET ALS IM +UNDENHANDEL '% 	 !NDE
RERSEITS WIRD JEDOCH DURCH %IGENHÛNDLER AUCH FTER ZUNÛCHST ANSTEHENDE !RBEIT ERLEDIGT BEVOR 
SIE SICH &REIZEITAKTIVITÛTEN ZUWENDEN '% 	  
$IE UM EINE .ORMIERUNGSSTUFE HHERE !USPRÛGUNG AUF DER 3KALA (ANDLUNGSORIENTIERUNG 
BEDEUTET  DASS  DIE 'RUPPE  DER  BEFRAGTEN %IGENHÛNDLER  IM 6ERGLEICH MIT  DER 4EILGRUPPE  DER 
+UNDENHÛNDLER  ALS  HANDLUNGSORIENTIERTER  BEZEICHNET  WERDEN  DÓRFEN  $IESE  (HEREINSTUFUNG 
IST DARAUF ZURÓCKZUFÓHREN DASS IN  VON  &ÛLLEN HHERE )TEMWERTE INNERHALB DIESER 3KALA 
VON DEN %IGENHÛNDLERN ERZIELT WURDEN 6OR ALLEM GELINGT DEN -ITGLIEDERN DIESER 4EILGRUPPE 
IHRE :EITEINTEILUNG ÓBERDURCHSCHNITTLICH GUT SODASS EIGENE !UFGABEN IN DER 2EGEL RECHTZEITIG 
ERLEDIGT  WERDEN  (/  	  ,ETZTERES  IST  AUCH  DARAUF  ZURÓCKZUFÓHREN  DASS  ES  DEN  "EFRAGTEN 
ÓBERAUS LEICHTFÛLLT 0RIORITÛTEN BEI DER !RBEIT AUCH TATSÛCHLICH EINZUHALTEN (/ 	 )N DIESEM 
:USAMMENHANG  FÛLLT  AUCH  AUF  DASS MAN  SICH  KAUM EINEN 2UCK GEBEN MUSS  BEVOR MIT  DER 
%RLEDIGUNG EINER EILIGEN 3ACHE ANGEFANGEN WIRD (/ 	 )M DIREKTEN 6ERGLEICH SOWOHL MIT 
DER 'ESAMTGRUPPE ALS AUCH MIT DER +UNDENHÛNDLER4EILGRUPPE WIRD ERKENNBAR DASS ES %IGEN
HÛNDLERN NICHT NUR DEUTLICH BESSER GELINGT SICH DIE :EIT EINZUTEILEN SONDERN AUCH DIE EINGE
TEILTEN :EITRÛUME UMFASSENDER MIT  DER  JEWEILIGEN !UFGABE  AUSZUFÓLLEN $IES WIRD  ETWA DA
DURCH ERREICHT DASS PÓNKTLICHER MIT DER %RLEDIGUNG GEPLANTER !UFGABEN BEGONNEN WIRD (/ 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
	 DASS LEICHTER 0RIORITÛTEN BEI DER !RBEIT EINGEHALTEN WERDEN UND DASS ANDAUERNDE !RBEITEN 
DEUTLICH SELTENER UNTERBROCHEN WERDEN UM ZWISCHENDURCH ETWAS ANDERES ZU  TUN (/ 	  )M 
DIREKTEN 6ERGLEICH WIRD  EBENFALLS  DEUTLICH  DASS  %IGENHÛNDLERN  SOGAR  DIE "EARBEITUNG  BZW 
DAS !NGEHEN  KOMPLEXER 0ROBLEMSTELLUNGEN  LEICHTER  FÛLLT  (/ 	  ALS +UNDENHÛNDLERN  SOWIE 
AUCH DER 'ESAMTHEIT DER BEFRAGTEN 4RADER *EDOCH RÛUMEN %IGENHÛNDLER AUCH EIN DASS IHNEN 
MITUNTER EFFEKTIVES /RGANISIEREN SCHWERFÛLLT INSBESONDERE DANN WENN VIELE !UFGABEN GLEICH
ZEITIG ZUR "EARBEITUNG ANSTEHEN (/ 	  
 
 3OZIALE +OMPETENZEN 
!NHAND  DER  AUSGEWERTETEN $ATEN  IST  ERKENNBAR  DASS  DIE  BEFRAGTEN  %IGENHÛNDLER  INSGESAMT 
NUR  ÓBER  EINE  DURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT  VERFÓGEN  UND  DIESE  DAMIT  VER
GLEICHSWEISE BZW UM EINE .ORMSTUFE  SCHWÛCHER  AUSGEPRÛGT  IST  ALS BEI DEN BEFRAGTEN +UN
DENHÛNDLERN  MIT  IHRER  INSGESAMT  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELTEN  +ONTAKTFÛHIGKEIT 
/BWOHL SICH DIE BEFRAGTEN %IGENHÛNDLER IM !LLGEMEINEN FÓR GESELLIGER HALTEN ALS ALLE ANDEREN 
4RADER +/ 	 UND ES NACH IHREM "EKUNDEN RASCHER GEHT BIS SIE SICH EINER FREMDEN 0ERSON 
GEGENÓBER  UNGEZWUNGEN  VERHALTEN  +/  	  WEISEN  SIE  DOCH  BEI  DEN  RESTLICHEN    )TEMS 
DURCHWEG SCHWÛCHERE BZW IN EINEM &ALL GLEICH STARKE 7ERTE IM 6ERGLEICH ZU DEN +UNDEN
HÛNDLERN  AUF  !M  DEUTLICHSTEN  DIFFERIEREN  BEIDE  'RUPPEN  DARIN  INWIEFERN  OHNE  GRERE 
3CHWIERIGKEITEN  EIN  'ESPRÛCHSTHEMA  GEFUNDEN  WIRD  WENN MAN  AUF  FREMDE  0ERSONEN  TRIFFT 
+/ 	 SOWIE  IN DER BENTIGTEN :EIT BIS "EKANNTSCHAFTEN GESCHLOSSEN WERDEN +/ 	 $ES 
7EITEREN KNNEN %IGENHÛNDLER WENIGER VON SICH BEHAUPTEN GERADE WEGEN IHRER KONTAKTFREU
DIGEN  !RT  BEI  ANDEREN  -ENSCHEN 7ERTSCHÛTZUNG  HERVORZURUFEN  +/  	  )M  !LLGEMEINEN 
WENDET MAN SICH BEI 3CHWIERIGKEITEN SELTENER AN %IGENHÛNDLER MIT DER "EGRÓNDUNG DASS DIE
SE ÓBERALL DIE RICHTIGEN ,EUTE KENNEN +/ 	 "EFRAGTE 0ERSONEN DIE ZUR 4EILGRUPPE DER %I
GENHÛNDLER GEHREN KNNEN INSGESAMT ALS ZURÓCKHALTENDERE -ENSCHEN ALS DIE BEFRAGTEN +UN
DENHÛNDLER ANGESEHEN WERDEN )M 'EGENSATZ ZU +UNDENHÛNDLERN SIND SIE ERKENNBAR WENIGER 
FROH BEI DER %RLEDIGUNG IHRER BERUFLICHEN !UFGABEN IMMER WIEDER NEUE 0ERSONEN ANSPRECHEN 
ZU MÓSSEN +/ 	  
-IT DER 3KALA $URCHSETZUNGSSTÛRKE EXISTIERT EINE ZWEITE $IMENSION WORIN SICH DIE %IGEN
HÛNDLER  VON  DER +UNDENHÛNDLERGRUPPE  UM EINE .ORMSTUFE  UNTERSCHEIDET $IESMAL  LIEGT  JE
DOCH DER UMGEKEHRTE &ALL VOR $AS ERFOLGSKRITISCHE 0ERSNLICHKEITSMERKMAL IST BEI DEN +UN
DENHÛNDLERN  SCHWÛCHER  AUSGEPRÛGT  ALS  BEI  DEN  %IGENHÛNDLERN  /BWOHL  DIE  ,ETZTGENANNTEN 
ANGEBEN DASS ES  IHNEN SCHWERER  ALS DEN  RESTLICHEN (ÛNDLERN  FÛLLT  ANDERE VON  IHRER !UFFAS
SUNG ZU ÓBERZEUGEN $5 	 UND SICH SELBST ALS DIE NACHGIEBIGEREN 0ERSONEN IM 6ERGLEICH ZU 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
ANDEREN "EFRAGTEN EINSCHÛTZEN $5 	 KNNEN DIE BEFRAGTEN %IGENHÛNDLER INSGESAMT BETRACH
TET  IN "EZUG  AUF $URCHSETZUNGSSTÛRKE  HHER  PUNKTEN  3O  LASSEN  SIE  SICH  VOR  ALLEM  DEUTLICH 
WENIGER GEFALLEN $5 	 ALS IHRE +OLLEGEN VOM +UNDENHANDEL %S FÛLLT IHNEN AUCH ERKENNBAR 
LEICHTER  EIGENE  )DEEN DURCHZUSETZEN  $5 	 3IE  TRETEN  AUERDEM FTER DOMINANTER  ANDEREN 
GEGENÓBER AUF $5 	 3O VERWUNDERT ES AUCH NICHT DASS %IGENHÛNDLER IN HHEREM -AE DER 
!USSAGE ZUSTIMMEN DASS DIE EIGENEN +OLLEGEN DER !NSICHT SEIEN DASS DIE "EFRAGTEN HÛUFIG 
VERSUCHEN WÓRDEN IHRE 6ORSTELLUNGEN DURCHZUSETZEN $5 	 "EI DER !RBEIT IM 4EAM SETZEN 
SICH %IGENHÛNDLER NACHHALTIGER DAFÓR EIN ANDERE VOM EIGENEN 3TANDPUNKT ZU ÓBERZEUGEN $5 
	 UND ES GELINGT IHNEN AUCH PROBLEMLOSER ALS +UNDENHÛNDLERN BEI DER !RBEIT IN DER 'RUPPE 
ANDERE FÓR DIE EIGENEN )DEEN ZU GEWINNEN $5 	 3O KNNEN SIE AUCH DER !USSAGE u)CH KANN 
ANDERE DAZU BRINGEN SICH FÓR MEINE 3ACHE ZU ENGAGIERENh $5 	 IN HHEREM -AE ZUSTIM
MEN ALS IHRE +OLLEGEN VOM +UNDENHANDEL 
 
 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG :USATZINDEX	 
$IE 4EILGRUPPE DER %IGENHÛNDLER ERREICHT AUF DER 3KALA ZUR %RFASSUNG DER 7ETTBEWERBSORIEN
TIERUNG EINEN 'ESAMTWERT VON  3KALENPUNKTEN UND DAMIT SOWOHL EINE HHERE !USPRÛGUNG 
ALS DIE 4EILGRUPPE DER +UNDENHÛNDLER 	 ALS AUCH EINE HHERE !USPRÛGUNG IM 6ERGLEICH 
ZUR 3TICHPROBENGESAMTHEIT 	 'EGENÓBER +UNDENHÛNDLERN LIEGT %IGENHÛNDLERN VOR ALLEM 
MEHR DARAN BESSERE %RGEBNISSE ALS ANDERE ZU ERZIELEN 7"/ 	 3O BERÓHRT ES SIE AUCH MEHR 
WENN DIE EIGENEN +OLLEGEN BESSERE %RFOLGE ALS SIE SELBST ERZIELEN 7"/ 	 !UCH BEREITET ES 
IHNEN ERKENNBAR MEHR 6ERGNÓGEN ALS DEN +UNDENHÛNDLERN MIT ANDEREN ZU WETTEIFERN 7"/ 
	 6ERGLICHEN MIT DER 3TICHPROBENGESAMTHEIT LIEGT %IGENHÛNDLERN EBENFALLS MEHR DARAN BES
SERE %RGEBNISSE ALS ANDERE ZU ERZIELEN 7"/ 	 DA ES SIE GEGENÓBER ANDEREN 4RADERN AUCH 
STÛRKER BERÓHRT WENN DIE EIGENEN +OLLEGEN BESSERE %RFOLGE ERZIELEN ALS SIE SELBST 7"/ 	  
 
 !BWEICHENDE !USPRÛGUNGEN IM TÛTIGKEITSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSPROFIL VON 
3ALES 4RADERN 3ALES 4RADING	 
6ON ALLEN BEFRAGTEN 4RADERN KONNTEN INSGESAMT FÓNF 0ERSONEN ZUR 4EILGRUPPE DER 3ALES 4RA
DER ZUGEORDNET WERDEN $URCH DEN 6ERGLEICH DES TEILGRUPPENSPEZIFISCHEN 0ERSNLICHKEITSPRO
FILS MIT DEN ZUVOR AUSGEWERTETEN 0ROFILEN WIRD ERKENNBAR DASS 3ALES 4RADER VON ALLEN AM WE
NIGSTEN  GEWISSENHAFT  SIND  ANDERERSEITS  JEDOCH  ÓBER  EINE  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGE
PRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT VERFÓGEN  )M (INBLICK AUF %MOTIONALE 3TABILITÛT UND 3ELBSTBEWUSST
SEIN  WERDEN  IM  'EGENSATZ  ZUR  'ESAMTSTICHPROBE  VON  3ALES  4RADERN  NUR  DURCHSCHNITTLICHE 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
!USPRÛGUNGEN ERREICHT !UF DIE 5NTERSCHIEDE DES IN !BBILDUNG  DARGESTELLTEN 0ERSNLICH
KEITSPROFILS DER 3ALES4RADER4EILSTICHPROBE WIRD NACHFOLGEND EINGEGANGEN 
 
!BBILDUNG  4ÛTIGKEITSBEZOGENES 0ERSNLICHKEITSPROFIL DER 3ALES4RADER4EILSTICHPROBE k	 
 
 
 
 0SYCHISCHE +ONSTITUTION 
3ALES 4RADER SCHNEIDEN HINSICHTLICH IHRER EMOTIONALEN 3TABILITÛT AM SCHWÛCHSTEN AB n SOWOHL 
IM 6ERGLEICH MIT DER 'ESAMTSTICHPROBE ALS AUCH MIT DEN ANDEREN BEIDEN 4EILSTICHPROBEN BEI 
DENEN  JEWEILS  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICHE  !USPRÛGUNGEN  VON  EMOTIONALER  3TABILITÛT  ERFASST 
WURDEN )N ERSTER ,INIE UNTERSCHEIDEN SICH 3ALES 4RADER DADURCH DASS IHNEN VERGANGENE -ISS
ERFOLGE VERGLEICHSWEISE LÛNGER ZU SCHAFFEN MACHEN %3T 	 7ENN IHNEN ETWAS NICHT GELINGT 
STRT ES SIE LÛNGER %3T 	 UND SIE SIND AUCH LÛNGER BETRÓBT WENN IHNEN &EHLER NACHGEWIESEN 
WERDEN %3T 	 &OLGLICH SCHÛTZEN SIE AUCH IM 6ERGLEICH MIT DEN ANDEREN 4RADER'RUPPEN DIE 
!USSAGE DASS SIE VERGANGENE -ISSERFOLGE NICHT MEHR BELASTEN WÓRDEN %3T 	 ALS AM WE
NIGSTEN AUF SIE ZUTREFFEND EIN 7EITERHIN KNNEN 3ALES 4RADER NOCH WENIGER ALS +UNDEN UND 
%IGENHÛNDLER VON SICH BEHAUPTEN FREI VON ÇNGSTEN ZU SEIN %3T 	 BZW EIN uDICKES &ELLh ZU 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
BESITZEN %3T 	 $ER GRTE 5NTERSCHIED IM 4EILGRUPPENVERGLEICH DER 3KALENAUSPRÛGUNGEN 
FÓR %MOTIONALE 3TABILITÛT TRITT ZWISCHEN %IGENHÛNDLERN 	 UND 3ALES 4RADERN 	 AUF  
$ES 7EITEREN NEHMEN DIE BEFRAGTEN 3ALES 4RADER AUCH HINSICHTLICH IHRER "ELASTBARKEIT IM 
'RUPPENVERGLEICH  DEN  LETZTEN  0LATZ  EIN /BWOHL  DER  3KALENGESAMTWERT  SIE  NOCH  ALS  DURCH
SCHNITTLICH BELASTBAR QUALIFIZIERT WIRKEN SIE AUF ANDERE BZW REAGIEREN WENN SEHR VIEL ZU TUN 
IST AM MEISTEN GEREIZT "%,  	 (OHE "ELASTUNGEN WERDEN DURCHWEG WENIGER GUT ALS IN 
DEN  ANDEREN  4RADERGRUPPEN  VERKRAFTET  "%,  	  $AHER  WIRD  SICH  VERGLEICHSWEISE  AUCH  AM 
WENIGSTEN VON ALLEN MIT DEN !USSAGEN IDENTIFIZIERT SICH IM 6ERGLEICH ZU ANDEREN UNGEWHN
LICH VIEL ABVERLANGEN ZU KNNEN OHNE SICH DABEI ZU VERAUSGABEN  "%, 	 BZW PROBLEMLOS 
VIELE 3TUNDEN ARBEITEN ZU KNNEN "%, 	  )M DIREKTEN 6ERGLEICH MIT DER 'RUPPE DER +UN
DENHÛNDLER FÛLLT AUERDEM AUF DASS 3ALES 4RADER HARTES !RBEITEN UND DIE DARAUS RESULTIEREN
DEN "ELASTUNGEN MEHR ZU SCHAFFEN MACHEN 3O GERATEN SIE BEI HARTEM !RBEITEN UND ZUSÛTZLICH 
AUFTAUCHENDEN 3CHWIERIGKEITEN SCHNELLER AUS DEM 'LEICHGEWICHT "%, 	 BZW BLEIBEN DABEI 
WENIGER GELASSEN "%,  	 )N DER "ETRACHTUNG DER 3KALENGESAMTWERTE IST DESHALB AUCH DER 
5NTERSCHIED ZWISCHEN DER 4EILGRUPPE DER +UNDENHÛNDLER  	 UND DER 4EILGRUPPE DER 3A
LESTRADER 	 AM GRTEN 
3ALES 4RADER VERFÓGEN ZWAR NUR ÓBER EIN DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTES 3ELBSTBEWUSSTSEIN 
SIND ABER IM 4EILGRUPPENVERGLEICH IM -ITTELFELD POSITIONIERT /BWOHL SIE WIE +UNDENHÛNDLER 
IN .ORMSTUFE  EINGRUPPIERT SIND LIEGEN SIE INNERHALB DIESER 3TUFE MIT EINEM 7ERT VON  
UM  3KALENPUNKTE NOCH VOR DEN +UNDENHÛNDLERN $EMGEGENÓBER WIRD IHR ERFASSTER 7ERT 
JEDOCH UM  3KALENPUNKTE VON DER %IGENHÛNDLERGRUPPE ÓBERTROFFEN WELCHE DADURCH BE
REITS  IN .ORMSTUFE  EINGEORDNET WERDEN KANN 'EGENÓBER DER GESAMTEN 3TICHPROBE  FÓR DIE 
EIN LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICHES 3ELBSTBEWUSSTSEIN ERMITTELT WURDE SCHÛTZEN 3ALES4RADER IHR 
3ELBSTBEWUSSTSEIN  INSGESAMT  NUR  ALS  DURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELT  EIN  !M  SCHLECHTESTEN  VON 
ALLEN 4EILGRUPPEN KNNEN 3ALES4RADER 3PANNUNGEN MIT +OLLEGEN ERTRAGEN 3" 	 ODER IHRE 
-EINUNG SEHR OFFEN VERTRETEN AUCH WENN DAS 'ESPRÛCHSKLIMA DARUNTER LEIDET 3" 	 !UER
DEM FÓHLEN SIE SICH NOCH UNWOHLER ALS IHRE BEFRAGTEN +OLLEGEN WENN ANDERE SIE ABLEHNEN 3" 
	 ODER WENN SIE IM -ITTELPUNKT DER !UFMERKSAMKEIT STEHEN 3" 	 !NDERERSEITS SCHÛTZEN 
SICH  3ALES4RADER  IM  !LLGEMEINEN  DURCHAUS  ALS  SELBSTBEWUSST  EIN  3"  	  3IE  HABEN  SICH 
VERGLEICHSWEISE  GUT  IM 'RIFF  VOR  BEDEUTENDEN %REIGNISSEN  3"  	  UND  ES MACHT  SIE  NOCH 
WENIGER ALS IHRE 4RADER+OLLEGEN NERVS WENN SIE EINER 'RUPPE VON ,EUTEN VORGESTELLT WER
DEN 3" 	 %BENSO KOMMT ES BEI IHNEN NOCH SELTENER ALS BEI DEN ANDEREN 4RADERGRUPPEN VOR 
DASS  IHNEN ETWAS  SO PEINLICH  IST DASS  SIE AM  LIEBSTEN  IM "ODEN VERSINKEN WÓRDEN  3" 	 
6IELMEHR SCHÛTZEN SIE SICH ALS NOCH SCHLAGFERTIGER 3" 	 ALS IHRE +OLLEGEN VOM +UNDEN UND 
%IGENHANDEL EIN 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 !RBEITSVERHALTEN 
$EN GRTEN 5NTERSCHIED  IM "EREICH !RBEITSVERHALTEN  LASSEN 3ALES 4RADER  IN PUNCTO 'EWIS
SENHAFTIGKEIT  ERKENNEN  $IE  MIT  .ORMSTUFE    SCHWACH  UNTERDURCHSCHNITTLICHE  !USPRÛGUNG 
LIEGT EINE 3TUFE UNTER DER 4RADERGESAMTHEIT UND SOGAR ZWEI .ORMSTUFEN UNTER DEM 7ERT DER 
FÓR DIE 'RUPPE DER BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER AUF DIESER 3KALA AUSGEWIESEN WIRD 3ALES 4RADER 
ERZIELEN  BEI    VON    )TEMS  DER 'EWISSENHAFTIGKEITS3KALA  AUSNAHMSLOS  NIEDRIGERE  0UNKT
WERTE ALS ALLE ANDEREN 4RADER'RUPPEN 6OR ALLEM ARBEITEN 3ALES 4RADER UNGERN MIT 0ERSONEN 
ZUSAMMEN DIE  ALLES HUNDERTPROZENTIG  ERLEDIGEN  '% 	  DA  SIE  SELBST  DIE $INGE VERGLEICHS
WEISE SELTEN GANZ GENAU NEHMEN '% 	 UND MEHRHEITLICH DIE EHER PRAGMATISCHE !UFFASSUNG 
VERTRETEN DASS DER !UFWAND DEN MAN ZUR %RREICHUNG EINES HUNDERTPROZENTIGEN %RGEBNISSES 
BENTIGT MEIST NICHT LOHNT '% 	 'ERINGER ALS BEI ALLEN ANDEREN BEFRAGTEN 4RADERN IST AUCH 
DAS )NTERESSE FÓR !UFGABEN AUSGEPRÛGT DIE VIEL !USDAUER UND 3ORGFALT VERLANGEN '% 	 3A
LES 4RADER SCHÛTZEN DIE 3ORGFALT  IHRER !RBEITSAUSFÓHRUNG GERINGER ALS ANDERE 4RADER EIN  '% 
 '% 	 UND FOLGEN BEI IHREN 4ÛTIGKEITEN LIEBER SPONTANEN %INFÛLLEN '% 	 ALS MGLICHST 
GENAU IM 6ORAUS ZU PLANEN '% 	 .OCH WENIGER ALS ALLE ANDEREN 4RADER KNNEN 3ALES 4RA
DER VON SICH BEHAUPTEN 0ERFEKTIONISTEN ZU SEIN '% 	 &AST EBENSO WENIG KOMMEN IHNEN 
!UFGABEN ENTGEGEN BEI DENEN MAN DIE 'ENAUIGKEIT DER !RBEIT KONTROLLIEREN MUSS '% 	 
$ES 7EITEREN UNTERSCHEIDET  SICH DIE 'ESAMTHEIT DER BEFRAGTEN 3ALES 4RADER MIT  IHRER NUR 
DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTEN (ANDLUNGSORIENTIERUNG 	 VON DER LEICHT ÓBERDURCHSCHNITT
LICHEN  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  DER  %IGENHÛNDLER'RUPPE  	  $IE  VERGLEICHENDE  !USWER
TUNG DER SCHRIFTLICHEN "EFRAGUNGSERGEBNISSE ERGAB  IN  VON  &ÛLLEN NIEDRIGERE  )TEMWERTE 
IM (INBLICK  AUF  DIE (ANDLUNGSORIENTIERUNG  DER  3ALES 4RADER  3O  FÛLLT  ES  3ALES 4RADERN MIT 
!BSTAND  AM  SCHWERSTEN  PÓNKTLICH  ANZUFANGEN WENN  ZU (AUSE  GEARBEITET WIRD  (/ 	  %S 
KOMMT HÛUFIGER VOR DASS DIE "EARBEITUNG EINES KOMPLEXEN 0ROBLEMS WIE EIN "ERG VOR IHNEN 
STEHT (/ 	 UNANGENEHME %RLEDIGUNGEN WERDEN IM 6ERGLEICH ZU %IGENHÛNDLERN AUCH HÛUFI
GER AUFGESCHOBEN (/ 	 7ENN KEINE KLAREN :IELE VOR !UGEN SIND PASSIERT ES 3ALES 4RADERN 
HÛUFIGER DASS SIE SICH VERZETTELN  (/ 	 !UERDEM TRIFFT DIE !USSAGE EHER AUF SIE ZU DASS 
IHNEN DIE :EITEINTEILUNG NICHT  SO GELINGT DASS !UFGABEN  RECHTZEITIG ERLEDIGT WERDEN KNNEN 
(/ 	  3ALES 4RADERN  FÛLLT  ES  DARÓBER  HINAUS  AUCH  SCHWERER  DIE 0RIORITÛTEN  BEI  DER !RBEIT 
EINZUHALTEN (/ 	 $AS KANN UA DARAN LIEGEN DASS AUCH WENN AN EINER DRINGENDEN 3ACHE 
GEARBEITET WIRD GERN UNTERBROCHEN WIRD UM ETWAS ANDERES ZU TUN (/ 	  
 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
 3OZIALE +OMPETENZEN 
"EIM 6ERGLEICH DER 3KALENAUSPRÛGUNGEN IM "EREICH SOZIALE +OMPETENZEN LIEGEN 3ALES 4RA
DER MIT IHRER LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTEN +ONTAKTFÛHIGKEIT 	 SOWOHL VOR BEI
DEN 4EILGRUPPEN ALS AUCH VOR DEN !USPRÛGUNGEN DER 3TICHPROBENGESAMTHEIT !M GRTEN FÛLLT 
DER 5NTERSCHIED  GEGENÓBER  DEN %IGENHÛNDLERN  	  AUS !M WENIGSTEN  SIND  3ALES 4RADER 
IRRITIERT VON -ENSCHEN DIE SCHNELL +ONTAKTE KNÓPFEN +/ 	 UND SIND FROH DASS ES ZU IHREN 
!UFGABEN GEHRT IMMER WIEDER NEUE 0ERSONEN ANSPRECHEN ZU MÓSSEN +/ 	 )M 6ERGLEICH 
ZU DEN ANDEREN 4RADERN SCHÛTZEN SIE SICH SELBST ALS DIE AM WENIGSTEN ZURÓCKHALTENDEN -EN
SCHEN EIN +/ 	 3ALES 4RADER HALTEN SICH FÓR ÓBERDURCHSCHNITTLICH GESELLIGE -ENSCHEN +/ 
	 UND FINDEN LEICHTER ALS ANDERE 4RADER EIN 'ESPRÛCHSTHEMA WENN SIE AUF FREMDE 0ERSONEN 
TREFFEN  +/ 	  3IE  VERFÓGEN  IHREN %IGENBEKUNDUNGEN  ZUFOLGE  VON  ALLEN  BEFRAGTEN 4RADERN 
ÓBER DAS DICHTESTE .ETZ AN BERUFLICHEN +ONTAKTEN +/ 	 UND WERDEN AUCH VON DEN MEISTEN 
-ENSCHEN GESCHÛTZT WEGEN IHRER KONTAKTFREUDIGEN !RT +/ 	 )NSBESONDERE BEI 3CHWIERIG
KEITEN WENDET MAN  SICH  AM HÛUFIGSTEN  AN 3ALES 4RADER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 
  4OTAL         
 
 
!BBILDUNG    -APPING  DER  FÓR  3ALES4RADER  ALS  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCH  HERAUSGEARBEITETEN  ")0
0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN MIT DEN  IM 6ERGLEICH  ZUR .ORMIERUNGSGRUPPE ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGE
PRÛGTEN ")00ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN DER 3ALES4RADER4EILSTICHPROBE  
  ")00ERSNLICH 
KEITSDIMENSION 
 
NEGATIV ERFOLGS
KRITISCH FÓR DAS 
3ALES4RADING 
ÓBERDURCHSCHNITTLICH 
AUSGEPRÛGT BEI DEN 
3ALES4RADERN 
NEG 
#)4
"EZÓGE 
!NTEIL 
 
  "ELASTBARKEIT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  &LEXIBILITÛT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     
  4OTAL         
 
 
$IE DURCHGEFÓHRTEN -APPINGS SOWOHL FÓR DIE 'ESAMT ALS AUCH FÓR DIE 4EILSTICHPROBEN LAS
SEN BIS AUF ZWEI !USNAHMEN DURCHGEHEND ERKENNBAR WERDEN DASS DIE JEWEILS GRUPPENSPEZI
FISCH ERMITTELTEN ERFOLGSKRITISCHSTEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN BEI DEN BETREFFENDEN 4RADERN 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
AUCH  IN ÓBERDURCHSCHNITTLICHER !USPRÛGUNG VORHANDEN SIND 3O  LIEGT DIE  FÓR DEN BERUFLICHEN 
%RFOLG DER 'ESAMTSTICHPROBE ENTSCHEIDENDSTE %IGENSCHAFT %MOTIONALE 3TABILITÛT AUCH IN ÓBER
DURCHSCHNITTLICHER !USPRÛGUNG  BEI  DEN "EFRAGTEN  VOR  :WAR  KONNTE  FÓR  DIE  AUF  DER -ISSER
FOLGSSEITE BEDEUTENDSTEN $IMENSIONEN "ELASTBARKEIT UND &LEXIBILITÛT KEINE ÓBERDURCHSCHNITT
LICH HOHE %INSTUFUNG FÓR DIE 'ESAMTSTICHPROBE VORGENOMMEN WERDEN $ENNOCH KANN AN DIE
SER  3TELLE  AUF  DIE  ANDEREN  BEIDEN  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTEN $IMENSIONEN  3ELBSTBE
WUSSTSEIN UND %MOTIONALE 3TABILITÛT UND AUF DIE VERHÛLTNISMÛIG HOHE +ORRELATION VON R 
ZWISCHEN DEN 3KALEN "ELASTBARKEIT UND 3ELBSTBEWUSSTSEIN SOWIE VON R ZWISCHEN DEN 3KA
LEN "ELASTBARKEIT  UND %MOTIONALER  3TABILITÛT  AUFMERKSAM  GEMACHT WERDEN $IE  :USAMMEN
HÛNGE ZWISCHEN DEN GENANNTEN 3KALEN DEUTEN DARAUF HIN DASS DEREN !USPRÛGUNGEN  IM 0ER
SNLICHKEITSPROFIL HÛUFIG ÛHNLICH GERICHTET AUSFALLEN VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	  
&ÓR  ALLE DREI 4EILSTICHPROBEN  LAGEN DURCHGEHEND  FÓR DAS  JEWEILS POSITIV ERFOLGSKRITISCHSTE 
0ERSNLICHKEITSMERKMAL  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICHE  !USPRÛGUNGEN  .ORMSTUFE  	  VOR  3O 
PROFITIEREN SOWOHL DIE BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER ALS AUCH 3ALESTRADER BERUFLICH IN ERSTER ,INIE 
VON IHRER ÓBERDURCHSCHNITTLICH ENTWICKELTEN +ONTAKTFÛHIGKEIT WOHINGEGEN DEN BEFRAGTEN %I
GENHÛNDLERN BERUFLICH AM MEISTEN IHRE ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE EMOTIONALE 3TABILITÛT 
ABER  AUCH  IHRE  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  ZUGUTEKOMMT  $IE  'RUPPE  DER  +UNDENHÛNDLER  WEIST 
SOGAR  BEI    VON    ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  	  EINE  ÓBERDURCH
SCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF DIE  IHRERSEITS WIEDERUM  ALLER  ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 
%REIGNISSEN  ZUGRUNDE  LIEGEN "EI  DEN BEFRAGTEN %IGENHÛNDLERN KNNEN  VON   ERFOLGSKRITI
SCHEN 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN 	 ALS LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGT EINGE
STUFT WERDEN DIE IHRERSEITS JEDOCH MEHR ALS DER (ÛLFTE DER ERHOBENEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIG
NISSE 	 DIESER 4EILGRUPPE ZUGRUNDE LIEGEN $IE BEFRAGTEN 3ALES 4RADER HINGEGEN WEISEN 
NUR BEI  VON  FÓR DIESE 4EILGRUPPE ALS ERFOLGSKRITISCH IDENTIFIZIERTEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSI
ONEN EINE LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF DIE IHRERSEITS EINEM !NTEIL VON  
ALLER  ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE  ZUGRUNDE  LIEGT :IEHT MAN BEI DEN 3ALESTRADERN  AUCH NOCH 
DIE UNTERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE 'EWISSENHAFTIGKEIT HINZU SO KANN DEN BEFRAGTEN 3ALES
4RADERN  ZUMINDEST  HINSICHTLICH  DER  FÓR  IHRE 4ÛTIGKEIT  ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSMERK
MALE DER SCHWÛCHSTE 0ERSON*OB&IT BZW DIE SCHLECHTESTE %IGNUNG ZUGESPROCHEN WERDEN  
$ER !BGLEICH VON TEILGRUPPENSPEZIFISCHEN NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSMERK
MALEN MIT DEM 0ERSNLICHKEITSPROFIL DER ENTSPRECHENDEN 4EILSTICHPROBE ERBRACHTE FÓR DIE BE
FRAGTEN +UNDENHÛNDLER DIE HCHSTE ãBEREINSTIMMUNGSRATE MIT EINEM 'ESAMTWERT VON  
$IESER 3PITZENWERT IM 4EILGRUPPENVERGLEICH IST ZURÓCKZUFÓHREN AUF DIE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE 
!USPRÛGUNG VON  DER  	 ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR DIE ANGEGEBENEN BERUFLICHEN 4ÛTIGKEI
TEN  IM  +UNDENHANDEL  IDENTIFIZIERTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  $IE  BEFRAGTEN  %IGENHÛNDLER 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
WIESEN  IN  VON   	 NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSSKALEN ÓBERDURCHSCHNITTLI
CHE !USPRÛGUNGEN AUF UND KONNTEN DAMIT IN  DER &ÛLLE DEN 0ERSNLICHKEITSANFORDERUN
GEN  DER  BENANNTEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN  IM  %IGENHANDEL  LEICHT  ÓBERDURCH
SCHNITTLICH ENTSPRECHEN $EMGEGENÓBER KONNTEN DIE BEFRAGTEN 3ALES4RADER IN KEINEM DER VIER 
FÓR  IHRE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  ALS  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCH  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITS
MERKMALE EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG VORWEISEN 6IELMEHR FÓHRT IHRE UNTERDURCH
SCHNITTLICHE  !USPRÛGUNG  AUF  DER  3KALA  'EWISSENHAFTIGKEIT  DAZU  DASS  ZU  EINEM !NTEIL  VON 
 DEN ERMITTELTEN NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSANFORDERUNGEN NUR UNTERDURCH
SCHNITTLICH ENTSPROCHEN WERDEN KONNTE 
)M  ANSCHLIEENDEN +APITEL WIRD NACH $ARSTELLUNG UND %INORDNUNG DER "EFRAGUNGSERGEB
NISSE DAS PSYCHOLOGISCHE !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛND
LERN GENERIERT &ÓR DIESEN :WECK WERDEN DIE AUS DER VORLIEGENDEN 4RADER3TICHPROBE GEWON
NENEN %RKENNTNISSE AUF DIE 4RADERGRUNDGESAMTHEIT ÓBERTRAGEN  
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
 0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
$IE %RGEBNISSE DER 5NTERSUCHUNG STELLEN DIE 'RUNDLAGE DAR FÓR DIE "EANTWORTUNG DER ZENTRA
LEN &RAGESTELLUNG WELCHE ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN FÓR DIE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN  EXISTIEREN  UND  WELCHE  %IGENSCHAFTEN  DIESEN  ZUGRUNDE  LIEGEN  5M  DIE 
u'RUNDFRAGE DER "ERUFSEIGNUNGSDIAGNOSTIKh 3CHULER  3 	 WIE -ENSCHEN UND "ERUFE 
ZUSAMMENPASSEN SPEZIELL FÓR DEN "ERUF DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS ZU BEANTWORTEN SIND AUSGE
HEND VON DEN ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN UND DEN IHNEN ZUGRUNDE LIEGENDEN 
ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  KONKRETE  !NFORDERUNGEN  FÓR  EIN  PSYCHOLOGISCHES 
!NFORDERUNGSPROFIL DER 4RADER'RUNDGESAMTHEIT ABZULEITEN !USGEHEND VON ERFOLGSKRITISCHEN 
)ST6ERHALTENSWEISEN  BERUFSTÛTIGER 7ERTPAPIERHÛNDLER  DIE  IN  DER #RITICAL)NCIDENT3TUDIE  ER
FASST  WURDEN  GEHT  ES  BEI  DEM  ZU  ERSTELLENDEN  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFIL  UM  DIE 
&ORMULIERUNG ERFOLGSKRITISCHER 3OLL6ERHALTENSWEISEN FÓR DIE 4RADER'RUNDGESAMTHEIT $ABEI 
INTERESSIEREN  VOR  ALLEM  DIEJENIGEN  %IGENSCHAFTEN  DIE  DAS  %INTRETEN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHER 
6ERHALTENSWEISEN BEGÓNSTIGEN UND SOMIT ALS 0RÛDIKTOREN BERUFLICHER %RFOLGE VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN VERWENDET WERDEN KNNEN 
)N EIN PSYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛND
LERN  SIND  DAHER  SOWOHL  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENS  ALS  AUCH  DIE  DAVON  ABGELEITETEN  %IGEN
SCHAFTSANFORDERUNGEN  ZU  INTEGRIEREN $IE !USPRÛGUNGEN  PSYCHISCHER -ERKMALE  VON "EWER
BERN MIT ERFOLGSKRITISCHEM "EZUG ZUR BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL KNNEN AUF 
DIESER 'RUNDLAGE GEZIELT ERMITTELT WERDEN (IERFÓR KANN EBENFALLS EINE %RFASSUNG INDIVIDUELLER 
6ERHALTENSMERKMALE  ERFOLGEN  AUS DENEN WIEDERUM 3CHLÓSSE  AUF DIE  ENTSPRECHENDEN %IGEN
SCHAFTEN  DER  0ERSON  BZW  AUF  IHR  6ERHALTEN  IN  VERGLEICHBAREN  3ITUATIONEN  GEZOGEN  WERDEN 
KNNEN VGL 3CHULER 	 /BWOHL EIN PSYCHOLOGISCHER %IGNUNGSTEST DER AUF DER 'RUNDLA
GE  EINES  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS  ENTWICKELT WURDE  ZWAR  AUCH 6ERHALTENSAUS
PRÛGUNGEN ERFASST ZIELT ER LETZTLICH NICHT AUF DAS 6ERHALTEN SELBST AB SONDERN EBENFALLS AUF DIE 
ZUGRUNDE LIEGENDEN PSYCHISCHEN BZW DISPOSITIONELLEN &AKTOREN  
 
                                                 
 $ASS MAN  LATENTE STABILE $ISPOSITIONSPRÛDIKATE AUS DEM BEOBACHTBAREN VARIABLEN 6ERHALTEN DER /BJEKTE ER
SCHLIET IST AUCH IN DER 0HYSIK UND ANDEREN .ATURWISSENSCHAFTEN GÛNGIGE 0RAXIS 7AS ETWA BEI EINEM 3TEIN DER 
ZU  VERSCHIEDENEN  "EOBACHTUNGSZEITPUNKTEN  MIT  UNTERSCHIEDLICHEN  'ESCHWINDIGKEITEN  DURCH  DIE  ,UFT  FLIEGT 
SELBSTVERSTÛNDLICH  IST  NÛMLICH DASS  SEIN 'EWICHT DURCHAUS KONSTANT  SEIN KANN	  IST  AUCH  FÓR -ENSCHEN DIE ZU 
VERSCHIEDENEN 'ELEGENHEITEN UNTERSCHIEDLICHES 6ERHALTEN ZEIGEN ANNEHMBAR %IN -ENSCH KANN TROTZ VARIIEREN
DEN 6ERHALTENS EINE STABILE $ISPOSITION ZU EBEN DIESEM 6ERHALTEN HABEN +UHL  (ALISCH 	 $A DERARTIGE 
:UORDNUNGEN BZW +LASSIFIKATIONEN	 6ERALLGEMEINERUNGEN SIND BEZIEHEN SIE SICH FOLGLICH SOWOHL AUF DIE 6ER
GANGENHEIT ALS AUCH AUF ZUKÓNFTIGE %REIGNISSE WODURCH IHRE 6ORHERSAGEKAPAZITÛT RESULTIERT VGL -EEHAN 	  
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
 !USGANGSGREN DER PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG 
.ACHDEM ZUNÛCHST ALLGEMEIN DARGELEGT WURDE AUF WELCHER $ATENGRUNDLAGE DIE %RSTELLUNG DES 
PSYCHOLOGISCHEN 4RADER!NFORDERUNGSPROFILS GESCHEHEN WIRD STELLT SICH DARAUF AUFBAUEND DIE 
&RAGE WELCHE  DER  ERHOBENEN #RITICAL)NCIDENT$ATEN  KONKRET  FÓR  DIESES  6ORHABEN  HERANZU
ZIEHEN  SIND  $IE  DURCHGEFÓHRTE  #RITICAL)NCIDENT3TUDIE  ERBRACHTE  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHAL
TENSWEISEN  DIE  SOWOHL  AUF  BESTIMMTE 0ERSNLICHKEITSMERKMALE  UND &ÛHIGKEITEN  ABER  AUCH 
AUF BERUFLICHES %RFAHRUNGSWISSEN SOWIE AUF EXTERNE 'RÓNDE BEGRÓNDET ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN 
KONNTEN ,ETZTERE KNNEN FÓR DIE %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS AUS
GESCHLOSSEN WERDEN DA DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN KRITISCHEN 3ITUATIONEN AUF EXTERNE DH NICHT 
IN DER 0ERSON LIEGENDE 'RÓNDE AUERPLANMÛIGE ORGANISATORISCHE 0ROBLEME TECHNISCHE 3T
RUNGEN  ETC	  ZURÓCKFÓHRBAR WAREN 7EITERHIN  ENTFÛLLT  DIE !NFORDERUNGSDIMENSION  BERUFLICHE 
%RFAHRUNG BZW BERUFLICHES %RFAHRUNGSWISSEN DA SIE ZU DEN FACHLICHEN !NFORDERUNGSDIMEN
SIONEN HINZUGEZÛHLT WERDEN KANN )M 2AHMEN DER %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDE
RUNGSPROFILS  INTERESSIEREN  JEDOCH  ALLEIN  DIE  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  EINER 
BESTIMMTEN 4ÛTIGKEIT 3OMIT VERBLEIBEN DIEJENIGEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DENEN 
SPEZIFISCHE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  UND  &ÛHIGKEITEN  ALS  ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTEN  ZU
GRUNDE GELEGEN HABEN 
$IE &RAGE WELCHE %IGENSCHAFTEN LETZTLICH IN EIN PSYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL ZU IN
TEGRIEREN SIND WIRD IN DER ,ITERATUR JEDOCH UNTERSCHIEDLICH BEANTWORTET 3O HEIT ES EINERSEITS 
ETWA BEI "CK  3 	 ;%S= WIRD DAVON AUSGEGANGEN DASS DIE 5NTERSCHIEDE IM 6ER
HALTEN UND %RLEBEN VON 0ERSONEN AUF EINE BEGRENZTE !NZAHL VON 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN 
ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KNNEN  UND  WEIST  DAMIT  DEN  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  EINE 
3CHLÓSSELPOSITION  ZU  $IE  PRAKTISCHE  5MSETZUNG  DIESES  0OSTULATS  SETZT  JEDOCH  VORAUS  DASS 
SÛMTLICHE  ERFOLGSKRITISCHE  &AKTOREN  AUF  ENTSPRECHENDE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  ZURÓCKGE
FÓHRT WERDEN KNNEN WAS SICH JEDOCH ANHAND DER ERHOBENEN $ATEN ALS NICHT DURCHGÛNGIG REA
LISIERBAR  DARSTELLT  !NDERERSEITS  KANN  DIE  &RAGE  GESTELLT  WERDEN  OB  DIE  5MSETZUNG  DIESES 
3CHRITTES FÓR DEN VERFOLGTEN :WECK DIESER !RBEIT ÓBERHAUPT SINNVOLL IST DA NACH DEM !NSATZ 
DER  OBEN  ZITIERTEN  !USSAGE  &ÛHIGKEITEN  UND  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  VIELMEHR  NUR  UNTER
SCHIEDLICHE  "ETRACHTUNGSEBENEN  EIN  UND  DESSELBEN  2EALITÛTSBEREICHES  DARSTELLEN  %NTSPRE
CHEND HEIT ES ETWA BEI (OCK ET AL  3 	 WIE FOLGT u)M ;PSYCHOLOGISCHEN= !NFORDE
RUNGSPROFIL WERDEN %IGENSCHAFTEN SPEZIFIZIERT DIE EINE 0ERSON BESITZEN MUSS UM DIE MIT EINER 
3TELLE VERBUNDENEN 4ÛTIGKEITEN ERFOLGREICH AUSÓBEN ZU KNNEN -EIST SIND HIER NICHT NUR BE
STIMMTE &ÛHIGKEITEN SONDERN AUCH 0ERSNLICHKEITSMERKMALE IM ENGEREN 3INNE RELEVANTh $IE 
'ESAMTHEIT  DER  ERFOLGSKRITISCHEN  &ÛHIGKEITEN  WIRD  HIERBEI  ALS  EIGENSTÛNDIGE  0OSITIONSGRE 
PSYCHOLOGISCHER !NFORDERUNGSPROFILE AUFGEFÓHRT 3OMIT KOMMT ES BEI DIESEM !NSATZ ZU EINER 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
GEZIELTEN !UFRECHTERHALTUNG DER 5NTERSCHEIDUNG ZWISCHEN TEMPORÛR STABILEN 0ERSNLICHKEITS
MERKMALEN UND TEMPORÛR VARIABLEN &ÛHIGKEITEN $AS SCHLIET JEDOCH NICHT AUS DASS BESTIMM
TE 0ERSNLICHKEITSMERKMALE I3V ALLGEMEINEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN	 DEN %RWERB BZW 
DEN !USBAU  BESTIMMTER  &ÛHIGKEITEN  I3V  SPEZIFISCHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN	  ERLEICH
TERN BZW ERSCHWEREN KNNEN VGL 3CHULER  +ROHNE  (OCK 	 &ÓR DIE !BLEITUNG 
PRAKTISCHER  )MPLIKATIONEN  ERWEIST  SICH  JEDOCH  GERADE  DIE  5NTERSCHEIDBARKEIT  ZWISCHEN  IM 
:EITVERLAUF  STABILEN  UND  VERÛNDERBAREN  %IGENSCHAFTEN  EINER  0ERSON  ALS  ÛUERST  BEDEUTSAM 
WENN ES ETWA UM DIE $EFINITION VON +RITERIEN FÓR DIE "EWERBERAUSWAHL ODER ABER DIE +ON
ZEPTION VON 4RAININGSPROGRAMMEN GEHT  S +AP 	 "EI DER NACHFOLGENDEN %RSTELLUNG EINES 
PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN WER
DEN DESHALB DIE ZUVOR ABGELEITETEN ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE UND DIE ALS ER
FOLGSKRITISCH  IDENTIFIZIERTEN  &ÛHIGKEITEN  WEITER  ALS  ZWEI  EIGENSTÛNDIGE  0OSITIONSGREN  BE
RÓCKSICHTIGT 
$A FÓR DAS PSYCHOLOGISCHE 4RADER!NFORDERUNGSPROFIL JEDOCH NUR BEDEUTENDE BZW ZENTRALE 
ÓBERFACHLICHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN DIE FÓR EINE ERFOLGREICHE "EWÛLTIGUNG DER !RBEITS
AUFGABEN IM 7ERTPAPIERHANDEL ERFORDERLICH SIND ZU BERÓCKSICHTIGEN SIND STELLT SICH AN DIESER 
3TELLE AUCH DIE &RAGE NACH EINER GEEIGNETEN !USSCHLUSSREGEL (IERFÓR WIRD IM !NSATZ AUF DIE 
BEREITS  BEI  DER  !USWAHL  ERFOLGSKRITISCHER  ")0$IMENSIONEN  FÓR  DEN  MODIFIZIERTEN  ")0
0ERSNLICHKEITSTEST  FÓR 4RADER ANGEWANDTE HYPOTHETISCHE 2EGEL ZURÓCKGEGRIFFEN DER ZUFOLGE 
EINE %IGENSCHAFTSDIMENSION NUR DANN BERÓCKSICHTIGT WIRD WENN SIE MINDESTENS DREI ERFOLGS
KRITISCHE %REIGNISNENNUNGEN  VON  INSGESAMT 	 AUF  SICH VEREINEN KANN $IESE 2EGEL WIRD 
ÓBERNOMMEN  JEDOCH  IM (INBLICK  AUF  DIE  3ICHERSTELLUNG  DER  "EDEUTUNG  EINZELNER !NFORDE
RUNGSDIMENSIONEN WIE FOLGT MODIFIZIERT %INE %IGENSCHAFT FINDET NUR DANN IM PSYCHOLOGISCHEN 
4RADER!NFORDERUNGSPROFIL  "ERÓCKSICHTIGUNG  WENN  SIE MINDESTENS  DREI  ERFOLGSKRITISCHE  %R
EIGNISNENNUNGEN INNERHALB EINES DER UNTEN DARGESTELLTEN FÓNF !NFORDERUNGSBEREICHE AUF SICH 
VEREINEN KANN 
%IN IN DIESER #RITICAL)NCIDENT3TUDIE ALS ERFOLGSKRITISCH ERMITTELTES 0ERSONENMERKMAL WIRD 
DEMZUFOLGE  ALS  RELEVANTE  !NFORDERUNGSDIMENSION  IN  DAS  PSYCHOLOGISCHE  4RADER
!NFORDERUNGSPROFIL ÓBERNOMMEN WENN 
 
A	 ES  SICH UM EINE AUS ERFOLGSKRITISCHEM )ST4RADERVERHALTEN BEGRÓNDET ABGELEITETE 0ER
SONENEIGENSCHAFT HANDELT 
B	 DIE ZUGRUNDE LIEGENDE KRITISCHE 3ITUATION NICHT AUF EXTERNE AUERHALB DES 4RADERS LIE
GENDE 'RÓNDE Z" TECHN 3TRUNGEN	 ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN KANN 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
C	 ES  KEINER  FACHLICHEN  !NFORDERUNGSDIMENSION  ZUORDBAR  IST  Z"  BERUFLICHES  %RFAH
RUNGS BZW &ACHWISSEN	 
D	 ES MINDESTENS DREI KRITISCHE %REIGNISNENNUNGEN INNERHALB EINES VON FÓNF ERFOLGSKRITI
SCHEN !NFORDERUNGSBEREICHEN AUF SICH VEREINEN KANN 
 
3TAND DIE )DENTIFIKATION ERFOLGSKRITISCHER )ST6ERHALTENSWEISEN SOWIE IHRER KORRESPONDIERENDEN 
0ERSONENMERKMALE IM 6ORDERGRUND DER #RITICAL)NCIDENT!NALYSE DES BERUFLICHEN 4ÛTIGKEITS
VOLLZUGES  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SO  GEHT  ES  BEI  DER  !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG  PRIMÛR 
DARUM RELEVANTE ERFOLGSKRITISCHE 3OLL6ERHALTENSWEISEN SOWIE DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN 0ERSO
NENMERKMALE  DARZUSTELLEN  UND  ENTSPRECHEND  EINZUORDNEN  &ÓR  DIESE  :WECKE WERDEN  DAHER 
NACHFOLGEND 
 
A	 EINZELNE  ERFOLGSKRITISCHE !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  VERHALTENSSPEZIFISCH  FÓR  DIE  4RA
DER'RUNDGESAMTHEIT FORMULIERT 
B	 KORRESPONDIERENDE ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTSDIMENSIONEN ZUGEWIESEN 
C	 EINZELNE !NFORDERUNGSDIMENSIONEN JEWEILS EINER !NFORDERUNGSKLASSE UND 
D	 JEWEILS EINEM ERFOLGSKRITISCHEN 3CHWERPUNKT  INNERHALB EINER !NFORDERUNGSKLASSE ZU
GEORDNET 
 
3OMIT WERDEN DIE  FÓR DAS !NFORDERUNGSPROFIL  RELEVANTEN %IGENSCHAFTSDIMENSIONEN DURCH DIE 
ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSAUSPRÛGUNGEN TRADINGSPEZIFISCH DEFINIERT &ÓR ALLGEMEINE $EFINI
TIONEN DER NACHFOLGEND AUFGEFÓHRTEN %IGENSCHAFTSBEGRIFFE WIRD AUF DIE ENTSPRECHENDEN !NGA
BEN IN +APITEL  VERWIESEN 
 
 :UORDNUNG ERFOLGSKRITISCHER 3OLL6ERHALTENSWEISEN SAMT  
KORRESPONDIERENDER %IGENSCHAFTEN ZU ÓBERGEORDNETEN AUFTRAGS UND 
BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN 
6ON DER 6IELZAHL ERFASSTER ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSWEISEN DIE ERFOLGREICHEN UND ERFOLGLO
SEN 4ÛTIGKEITSVOLLZÓGEN IM 7ERTPAPIERHANDEL ENTSTAMMEN S +AP 	 IST WIE ZUVOR ERRTERT 
FÓR  EIN PSYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL  NUR  EINE 4EILMENGE VON "EDEUTUNG "EREITS BEI 
DER DURCHGEFÓHRTEN !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE S +AP 	 WURDE DEUTLICH DASS ES SICH 
BEI DER 4ÛTIGKEIT DES 4RADENS UM EINEN KOMPLEXEN 0ROZESS HANDELT DER IN MEHRERE AUFTRAGS
BEZOGENE (ANDLUNGSABSCHNITTE UNTERTEILBAR IST DIE IHRERSEITS WIEDERUM JEWEILS EIGENE !NFOR
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
DERUNGEN AN DIE 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN STELLEN $ARÓBER HINAUS KONNTEN BERUFSTYPISCHE %RFÓL
LUNGSBEDINGUNGEN  AUFGEZEIGT WERDEN  DEREN "EWÛLTIGUNG  EBENFALLS  SPEZIFISCHE !NFORDERUN
GEN AN BERUFSTÛTIGE 7ERTPAPIERHÛNDLER  STELLT !NALOG DIESER (ERANGEHENSWEISE KONNTEN  AUS
GEHEND VON DEN FÓR EIN PSYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL RELEVANTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ER
HALTENSWEISEN DIE DREI AUFTRAGSBEZOGENEN ERFOLGSKRITISCHEN !NFORDERUNGSBEREICHE  )NFORMATI
ONSAUSWAHL UND AUFNAHME )NFORMATIONSVERARBEITUNG SOWIE %NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON 
(ANDLUNGEN ERMITTELT WERDEN $IESE DREI "EREICHE SIND ENTLANG DER TYPISCHEN 4ÛTIGKEITSABFOL
GE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANGESIEDELT $ES 7EITEREN  ERBRACHTE DIE 3YSTEMATISIERUNG DER  RELE
VANTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN ZWEI BEDINGUNGSBEZOGENE ERFOLGSKRITISCHE !NFOR
DERUNGSBEREICHE  3TEUERUNG  VON  !FFEKTEN  UND  %MOTIONEN  SOWIE  %INSCHÛTZUNG  UND 5MGANG 
MIT 2ISIKEN VGL !BB 	  
 
!BBILDUNG  %RFOLGSKRITISCHE AUFTRAGS UND BEDINGUNGSBEZOGENE !NFORDERUNGSKLASSEN DER BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN IM ãBERBLICK 
%RFOLGSKRITISCHE  
AUFTRAGSBEZOGENE  
!NFORDERUNGSKLASSEN 
• )NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHME 
• )NFORMATIONSVERARBEITUNG  
• %NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON (ANDLUNGEN 
%RFOLGSKRITISCHE  
BEDINGUNGSBEZOGENE  
!NFORDERUNGSKLASSEN 
• 3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONEN 
• %INSCHÛTZUNG UND 5MGANG MIT 2ISIKEN 
 
 
$IE DABEI ENTSTANDENEN !BWEICHUNGEN IM $EFINITIONSBEREICH EINZELNER !NFORDERUNGSKLASSEN 
IM 6ERGLEICH ZU DEN IM 4HEORIETEIL HERAUSGEARBEITETEN !BGRENZUNGEN VON AUFTRAGS UND BE
DINGUNGSBEZOGEN  !NFORDERUNGSSCHWERPUNKTEN  SIND  IN  DER  NACHFOLGENDEN  !BBILDUNG   
ÓBERBLICKSARTIG DARGESTELLT 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
!BBILDUNG  -ODIFIKATIONEN DER AUFTRAGS UND BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHE  
5RSPRÓNGLICHE  AUFTRAGS 
UND  BEDINGUNGSBEZOGENE 
!NFORDERUNGSKLASSEN 
%RFOLGSKRIT  AUFTRAGS  UND 
BEDINGUNGSBEZOGENE  !N
FORDERUNGSKLASSEN 
%RLÛUTERUNGEN UND !NMERKUNGEN  ZU 
DEN ERFOLGTEN -ODIFIKATIONEN 
 )NFORMATIONSAUSWAHL  
UND AUFNAHME 
 )NFORMATIONSAUSWAHL  
UND AUFNAHME MODIF	 
)N DER MODIFIZIERTEN !NFORDERUNGSKLASSE 
  SIND DIE URSPRÓNGLICHE !NFORDERUNGS
KLASSEN    UND    ZUSAMMENGEFASST  DA 
DIE  ERFOLGSKRITISCHEN  KOMMUNIKATIVEN 
!KTIVITÛTEN PRIMÛR DEM !USTAUSCH BZW 
DER  !UFNAHME  VON  HANDELSRELEVANTEN 
)NFORMATIONEN DIENEN 
 )NFORMATIONSVERARBEITUNG 
 )NFORMATIONSVERARBEITUNG 
MODIF	 
)N DER MODIFIZIERTEN !NFORDERUNGSKLASSE 
  SIND  DIE  URSPRÓNGLICHEN  !NFORDE
RUNGSKLASSEN  UND  ZUSAMMENGEFASST 
DA DIE ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN $ENK 
UND  0ROBLEMLSEPROZESSE  REGELMÛIG 
INEINANDERGREIFEN  UND  DESHALB  NICHT 
DURCHGEHEND  VONEINANDER  ABGEGRENZT 
WERDEN KNNEN 
 %NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN 
VON (ANDLUNGEN 
 %NTSCHEIDEN UND 5MSET
ZEN VON (ANDLUNGEN MO
DIF	 
$IE  MODIFIZIERTE  !NFORDERUNGSKLASSE   
ENTHÛLT NICHT MEHR DEN !NFORDERUNGSBE
REICH  u%INSCHÛTZUNG  UND  (ANDHABUNG 
VON 2ISIKENh 
 0ROBLEMLSEN IN  
KOMPLEXEN 3ITUATIONEN 
 
S %RLÛUTERUNG IN :EILE  
 +OMMUNIKATION    S %RLÛUTERUNG IN :EILE  
 3TEUERUNG VON !FFEKTEN 
UND %MOTIONEN 
 3TEUERUNG VON !FFEKTEN 
UND %MOTIONEN 
!BÛNDERUNGEN  DES $EFINITIONSBEREICHES 
SIND NICHT ERFORDERLICH 
   %INSCHÛTZUNG UND (AND
HABUNG VON 2ISIKEN 
!UFGRUND  DER  VERGLEICHSWEISE  GROEN 
ERFOLGSKRITISCHEN  "EDEUTUNG  DES  %IN
SCHÛTZENS UND (ANDHABENS VON 2ISIKEN 
FÓR  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM  7ERTPA
PIERHANDEL  WURDE  FÓR  DIE  ENTSPRECHEN
DEN  !NFORDERUNGEN  EINE  EIGENSTÛNDIGE 
BEDINGUNGSBEZOGENE !NFORDERUNGSKLAS
SE GEBILDET 
 
 
.ACHFOLGEND  SIND  DIE  FÓR  DAS  PSYCHOLOGISCHE  !NFORDERUNGSPROFIL  ABGELEITETEN  ERFOLGSKRITI
SCHEN 6ERHALTENSFORDERUNGEN SOWIE DIE KORRESPONDIERENDEN %IGENSCHAFTSDIMENSIONEN TABELLA
RISCH JEWEILS UNTER !NGABE DER :AHL ZUGRUNDE LIEGENDER ERFOLGSKRITISCHER %REIGNISNENNUNGEN 
DARGESTELLT UND BEREICHSWEISE KURZ ERLÛUTERT  
 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHMEh 
$ER ERSTEN !NFORDERUNGSKLASSE WURDEN ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN ZUGEORDNET DIE MIT 
DER !UFNAHME UND DEM (ERAUSFILTERN HANDELS BZW ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER )NFORMATIONEN IN 
6ERBINDUNG GEBRACHT WERDEN KNNEN S !BB 	 (IERBEI ZEIGTE SICH DASS DIE ERFOLGSKRITI
SCHEN !NFORDERUNGEN DIESES "EREICHES VOR ALLEM AUF DIE 'EWÛHRLEISTUNG VON &RÓHZEITIGKEIT 
SOWIE  "EWUSSTHEIT  DER  )NFORMATIONSAUSWAHL  UND  AUFNAHME  ABZIELEN  0OSITIV  ERFOLGSKRITI
SCHEM 6ERHALTEN DAS DIE &RÓHZEITIGKEIT VON )NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHME ERMGLICHT 
LIEGEN DIE DREI 0ERSNLICHKEITSMERKMALE (ANDLUNGSORIENTIERUNG +ONTAKTORIENTIERUNG 'EWIS
SENHAFTIGKEIT  SOWIE  !UFMERKSAMKEIT  ALS  KORRESPONDIERENDE  &ÛHIGKEIT  ZUGRUNDE  !UF  !UF
MERKSAMKEITSDEFIZITE ZURÓCKFÓHRBARE 6ERHALTENSWEISEN KNNEN DARÓBER HINAUS AUCH IN EINEN 
NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  :USAMMENHANG  HINSICHTLICH  DER  &RÓHZEITIGKEIT  VON  )NFORMATIONS
AUSWAHL  UND  AUFNAHME  IN  6ERBINDUNG  GEBRACHT  WERDEN  0OSITIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHAL
TENSWEISEN MIT DEREN (ILFE DIE "EWUSSTHEIT VON )NFORMATIONSAUSWAHL UND )NFORMATIONSAUF
NAHMEPROZESSEN  REALISIERT  WERDEN  KANN  LIEGEN  EBENFALLS  AUSGEPRÛGTE  !UFMERKSAMKEITSLEIS
TUNGEN ZUGRUNDE  
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  %INZELANFORDERUNGEN  AUF  DER  6ERHALTENS  UND  %IGENSCHAFTSEBENE  ZUR 
!NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHMEh 
%RFOLGSKRITISCHES 3OLL6ERHALTEN  +ORRESPONDIERENDE  
%IGENSCHAFTEN 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT &RÓHZEITIGKEIT   
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• (ANDELSRELEVANTE  (YPOTHESEN  EIGENSTÛNDIG  GENERIEREN  UND 
TESTEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
(ANDLUNGSORIENTIERUNG ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• +ONTAKTE  ZU  0ERSONEN  MIT  DIREKTER  6ERBINDUNG  ZU  5NTERNEH
MENSFÓHRUNGEN AUFBAUEN UND PFLEGEN UM DIESE BEI ZUSÛTZLICHEM 
)NFORMATIONSBEDARF KONTAKTIEREN ZU KNNEN ;= 
• +ONTAKTPERSONEN JEWEILS TYPGERECHT ANSPRECHEN UM MIT HHERER 
7AHRSCHEINLICHKEIT BENTIGTE )NFORMATIONEN ZU ERHALTEN ;= 
• (ANDELSGEWOHNHEITEN  DES  +UNDEN  BZW  DES  (ANDELSPARTNERS 
KENNENLERNEN	 ;= 
• %IGENTLICHE  !BSICHTEN  DES  (ANDELSPARTNERS  HERAUSFINDEN  OHNE 
DABEI JEDOCH SELBST ZU VIEL ÓBER DIE EIGENEN !BSICHTEN PREISZU
GEBEN ;= 
 
+ONTAKTORIENTIERUNG ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• :EITLICH BEDINGTE 2EAKTIONSUNTERSCHIEDE Z" AMERIKANISCHER VS 
EUROPÛISCHER )NDIZES	 ERFASSEN UND ALS )NDIKATOREN NUTZEN ;= 
• ,AUTSTÛRKEVERÛNDERUNGEN IM (ANDELSRAUM ZEITNAH WAHRNEHMEN 
UND  SIE ALS  )NDIKATOREN  IM (INBLICK AUF MARKTRELEVANTE 6ERÛN
DERUNGEN NUTZEN ;= 
• !BWEICHUNGEN  VON  GEWHNLICHEN  (ANDELSVERLÛUFEN  FRÓHZEITIG 
REGISTRIEREN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• 2ELEVANZ VON BEREITS VORLIEGENDEN )NFORMATIONEN ZU SPÛT ERKEN
NEN ;= 
!UFMERKSAMKEIT ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3TÛRKEN UND 3CHWÛCHEN DES EIGENEN (ANDELSVERHALTENS AM %N
DE DES !RBEITSTAGES ANALYSIEREN UND GGF ,EHREN DARAUS ZIEHEN 
;= 
• (ANDELSTAGEBUCH  FÓHREN  UM  HANDELSRELEVANTE  'EDANKENGÛNGE 
ZU REFLEKTIEREN UND ZU VISUALISIEREN ;= 
• -ITTELS  AKRIBISCHER  6ORBEREITUNGSARBEIT  NEUE  ENTSCHEIDUNGSRE
LEVANTE  )NFORMATIONEN ÓBER  ZU HANDELNDE 7ERTPAPIERE GENERIE
REN ;= 
• 2ESEARCHBERICHTE  DER  +ONKURRENZ  BESORGEN  UND  SICH  EINEN 
ãBERBLICK DARÓBER VERSCHAFFEN WELCHER !NALYST WELCHES MARKT
RELEVANTE 4HEMA Z:T AM BESTEN AUFBEREITET ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
'EWISSENHAFTIGKEIT ;= 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT "EWUSSTHEIT   
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• %NTWICKLUNG  GANZER  3EKTOREN  BEOBACHTEN  STATT  %INZELWERTE 
ISOLIERT ZU BETRACHTEN	 ;= 
• "ERÓCKSICHTIGUNG  DESSEN  WAS  IMPLIZIT  DURCH  7IRTSCHAFTSNACH
RICHTEN KOMMUNIZIERT WIRD ;= 
• +OMMUNIKATION  DES  UNMITTELBAREN  +OLLEGENUMFELDES  NEBENBEI 
MITVERFOLGEN ;= 
• :AHL  BENUTZTER  )NFORMATIONEN  BZW  )NFORMATIONSQUELLEN  IN  !B
HÛNGIGKEIT VOM ZU HANDELNDEN /BJEKT AUSWÛHLEN ;= 
 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
!UFMERKSAMKEIT ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh 
$IE :UORDNUNG ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSWEISEN ZUR !NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSVER
ARBEITUNGh  ERBRACHTE  DIE  BEIDEN  ERFOLGSKRITISCHEN  !NFORDERUNGSSCHWERPUNKTE  -ARKT  UND 
-ARKTTEILNEHMEREINSCHÛTZUNGSVERMGEN S !BB 	 )N BEIDEN &ÛLLEN KNNEN DIE ERFOLGSKRI
TISCHEN  6ERHALTENSFORDERUNGEN  AUF  EINE  AUSGEPRÛGTE  $ENK  BZW  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  ZU
RÓCKGEFÓHRT WERDEN $ARÓBER HINAUS IST DEM !NFORDERUNGSSCHWERPUNKT -ARKTEINSCHÛTZUNGS
VERMGEN  AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHES  6ERHALTEN  WELCHES  MIT  EINER  UNTERENTWICKELTEN 
$ENK BZW 0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KANN ZUZUORDNEN  
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  %INZELANFORDERUNGEN  AUF  DER  6ERHALTENS  UND  %IGENSCHAFTSEBENE  ZUR 
!NFORDERUNGSKLASSE u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh 
%RFOLGSKRITISCHES 3OLL6ERHALTEN  +ORRESPONDIERENDE  
%IGENSCHAFTEN 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT -ARKTEINSCHÛTZUNGSVERMGEN   
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• !KTUELLE  -ARKTSITUATION  EINSCHÛTZEN  UND  -ARKTENTWICKLUNGEN 
ANTIZIPIEREN ;= 
• 4RENDS  ERKENNEN  INDEM  MINDESTENS  ZWEI  AKTUELLE  -ARKTDATEN 
ZUEINANDER IN "EZUG GESETZT WERDEN ;= 
• $ENKEND UNTERSCHIEDLICHE -ARKTSZENARIEN DURCHSPIELEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• %NTSCHEIDENDE )NFORMATION ALS SOLCHE	 ERKENNEN JEDOCH FALSCHE 
3CHLUSSFOLGERUNGEN ZIEHEN ;= 
$ENK BZW  
0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT ;= 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT  
-ARKTTEILNEHMEREINSCHÛTZUNGSVERMGEN 
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• $URCH  SCHLUSSFOLGERNDES  $ENKEN  BZW  $ENKEN  IN  :USAMMEN
HÛNGEN DAS 6ERHALTEN ANDERER -ARKTTEILNEHMER ANTIZIPIEREN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
$ENK BZW  
0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT ;= 
 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u%NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON (ANDLUNGENh 
!NHAND DER INNERHALB DES DRITTEN !NFORDERUNGSBEREICHES VORGENOMMENEN 'RUPPIERUNGEN IST 
ERKENNBAR  DASS  DER  %RFOLG  VON  %NTSCHEIDUNGEN  SOWIE  DES  5MSETZENS  VON  (ANDLUNGEN  IM 
7ERTPAPIERBEREICH  INSBESONDERE  DAVON  ABHÛNGIG  IST  IN  WELCHEM  -AE  :IELORIENTIERTHEIT 
I3V 'EWINNORIENTIERTHEIT	 UND !NPASSUNGSFÛHIGKEIT DURCH DEN EINZELNEN 7ERTPAPIERHÛNDLER 
REALISIERT WERDEN KNNEN S !BB 	 0OSITIV ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN ZUR 2EALISIE
RUNG VON :IELORIENTIERTHEIT SIND DABEI  IN ERSTER ,INIE AUF EINE AUSGEPRÛGTE +ONZENTRATIONSFÛ
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
HIGKEIT  ZURÓCKFÓHRBAR  ABER  AUCH  AUF  DIE  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN 7ETTBEWERBSORIENTIE
RUNG  UND (ANDLUNGSORIENTIERUNG  SOWIE  FERNER  AUCH  AUF  ,EISTUNGSMOTIVATION  UND $URCHSET
ZUNGSSTÛRKE  $EN  EBENFALLS  VORHANDENEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  LIEGEN 
PRIMÛR  +ONZENTRATIONSMÛNGEL  ZUGRUNDE  DIE  AUF  UNZUREICHEND  AUSGEPRÛGTE  'EWISSENHAFTIG
KEIT UND "ELASTBARKEIT ZURÓCKZUFÓHREN SIND $EM ZWEITEN !NFORDERUNGSSCHWERPUNKT DER &Û
HIGKEIT  SICH  VERÛNDERTEN %NTSCHEIDUNGS  UND (ANDLUNGSSITUATIONEN  ANZUPASSEN  KNNEN  SO
WOHL POSITIV ALS AUCH NEGATIV ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN ZUGEORDNET WERDEN DIE IHRER
SEITS WIEDERUM AUF EINE AUSGEPRÛGTE BZW EIN UNZUREICHENDES -A AN &LEXIBILITÛT ZURÓCKFÓHR
BAR SIND 
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  %INZELANFORDERUNGEN  AUF  DER  6ERHALTENS  UND  %IGENSCHAFTSEBENE  ZUR 
!NFORDERUNGSKLASSE u%NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON (ANDLUNGENh 
%RFOLGSKRITISCHES 3OLL6ERHALTEN  +ORRESPONDIERENDE  
%IGENSCHAFTEN 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT  
:IELORIENTIERTHEIT I3V 'EWINNORIENTIERTHEIT	 
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• $IE FÓR DEN -OMENT DES (ANDELNS IRRELEVANTEN 5MGEBUNGSTEILE 
AUSBLENDEN ;= 
• !USGEWÛHLTE  +URSENTWICKLUNGEN  ÓBER  LÛNGERE  :EITRÛUME  UNTER 
FORTLAUFENDER "EOBACHTUNG HALTEN ;= 
• 3ICH BEI ABZEICHNENDEM %RFOLG NICHT GEHEN LASSEN SONDERN KON
ZENTRIERT WEITERARBEITEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
• 3ICH IN ENTSCHEIDENDEN -OMENTEN ABLENKEN LASSEN DURCH ANDE
RE NICHT TÛTIGKEITSRELEVANTE $INGE BZW GEDANKLICH ABWESEND 
SEIN ;= 
• (ANDLUNGEN ERMÓDUNGSBEDINGT NICHT MIT DER ERFORDERLICHEN 
+ONZENTRATION AUSFÓHREN ;= 
• %IGENTLICHE (ANDLUNGSABSICHT VERGESSEN DURCH KURZZEITIGE !US
RICHTUNG DER +ONZENTRATION AUF ANDERE :IELE ;= 
+ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH  
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• (ANDELSTÛTIGKEITEN NACHLÛSSIG AUSFÓHREN BZW 3ORGFALTSPFLICHTEN 
VERLETZEN ;= 
• "EI !USFÓHRUNG VON 2OUTINETÛTIGKEITEN  VON ERPROBTEN 2OUTINEN 
ABWEICHEN ;= 
• (ANDLUNGSFOLGEN NUR UNZUREICHEND BEDENKEN ;= 
'EWISSENHAFTIGKEIT ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3PORTLICHEN %HRGEIZ AUS EIGENEM !NTRIEB HERAUS ENTWICKELN UM 
BESSERE (ANDELSERGEBNISSE ZU ERZIELEN ALS +OLLEGEN ;= 
• )NNERE "EREITSCHAFT AUFRECHT ERHALTEN SICH IMMER WIEDER NEU IN 
EINE +ONKURRENZSITUATION BEGEBEN ZU WOLLEN ;= 
• )NFORMATIONSVORSPRÓNGE KONSEQUENT NUTZEN UM EIGENE 'EWINN
ANTEILE AUSZUREIZEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
7ETTBEWERBSORIENTIERUNG ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 6ERFOLGTE 4ÛTIGKEIT GEGENÓBER !LTERNATIVHANDLUNGEN ABSCHIRMEN 
(ANDLUNG uDURCHZIEHENh	 ;= 
• (ANDLUNGSPLAN NACH ERKANNTER 'ELEGENHEIT UNVERZÓGLICH ZUR 
!USFÓHRUNG BRINGEN ;= 
• 6ORANGEGANGENE (ANDLUNGSSITUATIONEN MENTAL ABHAKEN UM 
UNEINGESCHRÛNKT AUFNAHMEBEREIT ZU SEIN FÓR DIE AKTUELLE (AND
LUNGSSITUATION ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
(ANDLUNGSORIENTIERUNG ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH  
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• ãBERLASTET SEIN DURCH MEHRERE ZEITGLEICH ZU BEWÛLTIGENDE !UF
GABEN -ULTITASKING	 UND DARAUS RESULTIERENDE &EHLHANDLUNGEN 
;= 
• 3ICH  ZUM  %NTSCHEIDUNGSZEITPUNKT  NICHT  ZWISCHEN  MEHREREN 
(ANDLUNGSALTERNATIVEN  ENTSCHEIDEN  KNNEN  ÓBERFORDERUNGSBE
DINGT TATENLOS SEIN	 ;= 
"ELASTBARKEIT ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• )NTRINSISCHE  ,EISTUNGSMOTIVATION  BEIM  (ANDLUNGSVOLLZUG  AUF
RECHTERHALTEN ;= 
• %XTRINSISCHE  ,EISTUNGSMOTIVATION  BEIM  (ANDLUNGSVOLLZUG  AUF
RECHTERHALTEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
,EISTUNGSMOTIVATION ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• "EABSICHTIGTE  (ANDELSTÛTIGKEITEN  TROTZ  INNERER  7IDERSTÛNDE 
DISZIPLINIERT UMSETZEN ;= 
• "EABSICHTIGTE  (ANDELSTÛTIGKEITEN  TROTZ  ÛUERER  7IDERSTÛNDE 
KONSEQUENT UMSETZEN ;= 
$URCHSETZUNGSSTÛRKE ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT !NPASSUNGSFÛHIGKEIT   
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• (ANDELSSTRATEGIEN AN DAS AKTUELLE (ANDELS BZW -ARKTGESCHE
HEN FLEXIBEL ANPASSEN ;= 
• +OGNITIVE  2ESSOURCEN  AN  DAS  AKTUELLE (ANDELS  BZW -ARKTGE
SCHEHEN FLEXIBEL ANPASSEN ;= 
• )NTERESSENGEGENSÛTZE  ZWISCHEN (ANDELSPARTEIEN  FLEXIBEL  AUSBA
LANCIEREN ;= 
• "EI "EDARF EINE HOHE 2EAKTIONSGESCHWINDIGKEIT ABRUFEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
• .ICHT ABRÓCKEN WOLLEN VON EINER -EINUNG OBWOHL  SIE  SICH ALS 
FALSCH HERAUSGESTELLT HAT ;= 
• :U LANGSAM REAGIEREN ;= 
• !NPASSUNGSREAKTION FALSCH TERMINIEREN ;= 
• u$IENST NACH 6ORSCHRIFT ;= 
&LEXIBILITÛT ;= 
 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh 
.EBEN DEN  DREI  AUFTRAGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHEN  BEINHALTEN  DIE  ZWEI  BEDINGUNGS
BEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHE EINE 2EIHE ERFOLGSKRITISCHER !NFORDERUNGSDIMENSIONEN DIE 
ÓBER DIE "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER "EDINGUNGEN EBENFALLS ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITS
VOLLZUG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  BEITRAGEN  )NNERHALB  DER  !NFORDERUNGSKLASSE  u3TEUERUNG  VON 
!FFEKTEN UND %MOTIONENh LASSEN SICH DIE EINZELNEN !NFORDERUNGSDIMENSIONEN UM DIE BEIDEN 
ERFOLGSKRITISCHEN 3CHWERPUNKTE !UFRECHTERHALTUNG DER KOGNITIVEN ,EISTUNGSFÛHIGKEIT  3TRESS
RESISTENZ	 UND 3ICHERHEIT BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG GRUPPIEREN S !BB 	 3OWOHL PO
SITIV  ALS  AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DIE  FÓR  DIE !UFRECHTERHALTUNG  DER 
KOGNITIVEN ,EISTUNGSFÛHIGKEIT ENTSPRECHEND FRDERLICH BZW HINDERLICH SIND LIEGT %MOTIONALE 
3TABILITÛT ALS KORRESPONDIERENDES ERFOLGSKRITISCHES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL ZUGRUNDE )M (IN
BLICK  AUF  DIE  3ICHERHEIT  DER  (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG  KORRESPONDIEREN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHE 
6ERHALTENSWEISEN  MIT  DEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALEN  "ELASTBARKEIT  UND  3ELBSTBEWUSSTSEIN 
I3V  3ELBSTVERTRAUEN	  .EGATIV  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHALTENSWEISEN  SIND  DEMGEGENÓBER  AUS
SCHLIELICH AUF EINE UNZUREICHEND AUSGEPRÛGTE "ELASTBARKEIT ZURÓCKFÓHRBAR 
   
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  %INZELANFORDERUNGEN  AUF  DER  6ERHALTENS  UND  %IGENSCHAFTSEBENE  ZUR 
!NFORDERUNGSKLASSE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh 
%RFOLGSKRITISCHES 3OLL6ERHALTEN  +ORRESPONDIERENDE  
%IGENSCHAFTEN 
%RFOLGSKRITISCHER  3CHWERPUNKT  !UFRECHTERHALTUNG  DER  KOGNITIVEN 
,EISTUNGSFÛHIGKEIT 3TRESSRESISTENZ	 
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 5NRUHE UND .ERVOSITÛT VON !NFANG AN VERMEIDEN SUCHEN  STETS 
EINEN uKÓHLEN +OPF BEWAHRENh ;= 
• ãBERHITZTES  $ENKEN  UND  (ANDELN  BEWUSST  WERDEN  LASSEN  UND 
GEZIELT ENTSCHLEUNIGEN ;= 
• +OMMUNIZIERTES  6ERTRAUEN  IN  DIE  EIGENE  (ANDLUNGSKOMPETENZ 
AUS  DEM +OLLEGENUMFELD  BZW  SEITENS  DES  6ORGESETZTEN  ANNEH
MEN UND VERINNERLICHEN ;= 
• 3ICH  SELBST  GEGENÓBER  EINE  EIGENE  &EHLERTOLERANZ  EINRÛUMEN 
;= 
• 3ELBSTGESPRÛCHE  ZUR  EIGENEN  "ERUHIGUNG  UND  %RMUTIGUNG  FÓH
REN ;= 
• &IXIERUNG AUF STARKE %MOTIONEN n SOWOHL POSITIVE ALS AUCH NE
GATIVE n VERMEIDEN ;= 
• ÇRGER HERAUSLASSEN BZW SICH VON  IHM BEFREIEN $AMPF ABLAS
SEN	 ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3ICH EMOTIONAL ANGREIFEN LASSEN ;= 
• %IGENE $ENK UND (ANDLUNGSFÛHIGKEIT DURCH 0ANIKATTACKEN UND 
STARKE 'EFÓHLSSCHWANKUNGEN EINSCHRÛNKEN LASSEN ;= 
• 5NBERECHTIGT  AUF  "ESSERUNG  DES  +URSVERLAUFES  HOFFEN  UND  DA
DURCH UNNTIG LANGE AUF ZUNEHMEND VERLUSTREICHEN (ANDELSPOSI
TIONEN AUSHARREN ;= 
• %UPHORISCHEN  'EFÓHLEN  2AUM  GEBEN  UND  SICH  INFOLGE  DESSEN 
SELBST ÓBERSCHÛTZEN ;= 
%MOTIONALE 3TABILITÛT ;= 
 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT  
3ICHERHEIT BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG 
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 0SYCHOPHYSISCHE  "ELASTBARKEIT  DURCH  GESUNDHEITSBEWUSSTE  ,E
BENSWEISE REGELMÛIG 3PORT TREIBEN  .IKOTINVERZICHT  MÛIGER 
!LKOHOLKONSUM  AUSREICHENDER 3CHLAF	 AUF BZW AUSBAUEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• )M  ENTSCHEIDENDEN  -OMENT  KURZZEITIG  HANDLUNGSUNFÛHIG  BZW 
"ELASTBARKEIT ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
WIE  GELÛHMT  SEIN  AUFGRUND  PSYCHISCH  BEDINGTER  ãBERLASTUNG 
INSBES BEI DROHENDEN BZW KURZ NACH BEREITS ERLITTENEN HOHEN 
6ERLUSTEN	 ;= 
• ãBERLASTUNGSBEDINGTE  &EHLHANDLUNGEN  DURCH  HASTIGEN  BZW 
UNGEDULDIGEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  VERURSACHT  DURCH  EIN  'EFÓHL 
DES  'ETRIEBENSEINS  IN  6ERBINDUNG  MIT  EIGENEM  !NSPRUCH 
SCHNELLSTMGLICH ZU ARBEITEN	 ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3ICH  SICHER  SEIN  BEI  DER  $URCHFÓHRUNG  EINZELNER  4ÛTIGKEITS
SCHRITTE  IM (ANDELSGESCHÛFT  INDEM AUF DIE EIGENE ,EISTUNGSFÛ
HIGKEIT VERTRAUT WIRD ;= 
• !N  GETROFFENEN  %NTSCHEIDUNGEN  TROTZ  VORHERGEHENDER  &EHLENT
SCHEIDUNGEN UND :WEIFELN $RITTER FESTHALTEN ;= 
• %INZELNE 4ÛTIGKEITSSCHRITTE TROTZ HEKTISCHER 5MGEBUNG MIT INNE
RER 2UHE VOLLZIEHEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH  
3ELBSTBEWUSSTSEIN ;= 
HIER VA 3ELBSTVERTRAUEN	 
 
 
 !NFORDERUNGSKLASSE u%INSCHÛTZUNG UND (ANDHABUNG VON 2ISIKENh 
%RFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN  INNERHALB  DES  "EREICHES  u%INSCHÛTZUNG  UND (ANDHABUNG 
VON  2ISIKENh  KNNEN  SCHWERPUNKTMÛIG  DEM  2ISIKOMANAGEMENT  UND  DER  2ISIKOWAHRNEH
MUNG BZW DEM 2ISIKOBEWUSSTSEIN ZUGEORDNET WERDEN S !BB 	 $IE VORHANDENEN POSITIV 
ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN KNNEN DABEI ALLEIN AUF EINE AUSGEPRÛGTE 2ISIKODISPOSITI
ON  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  7OHINGEGEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  SOWOHL 
EINE UNZUREICHENDE 2ISIKODISPOSITION ALS AUCH EIN ÓBERMÛIG AUSGEPRÛGTES 3ELBSTBEWUSSTSEIN 
u/VERCONFIDENCEh	  ZUGRUNDE  LIEGT %RFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DES  ZWEITEN !NFOR
DERUNGSSCHWERPUNKTES  2ISIKOWAHRNEHMUNG    2ISIKOBEWUSSTSEIN  KNNEN  SOWOHL  IN  0OSITIV 
ALS  AUCH .EGATIVFÛLLEN  AUF  DAS  KORRESPONDIERENDE 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 2ISIKODISPOSITION 
ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN 
 
   
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
!BBILDUNG    :UORDNUNG  VON  %INZELANFORDERUNGEN  AUF  DER  6ERHALTENS  UND  %IGENSCHAFTSEBENE  ZUR 
!NFORDERUNGSKLASSE u%INSCHÛTZUNG UND (ANDHABUNG VON 2ISIKENh 
%RFOLGSKRITISCHES 3OLL6ERHALTEN  +ORRESPONDIERENDE  
%IGENSCHAFTEN 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT 2ISIKOMANAGEMENT   
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 7ORST#ASE3CENARIO  EINER  0OSITION  ABSTIMMEN MIT  EINEM 'E
SAMTRISIKO DAS MAN PERSNLICH BEREIT IST EINZUGEHEN ;= 
• .ICHT  REALISIERTE +URSGEWINNE DURCH GEDANKLICHES 3ETZEN  EINES 
3TOP,OSS,IMITS ZUMINDEST TEILWEISE ABSICHERN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• :U GROE 0OSITIONEN  2ISIKEN	 AUFBAUEN n WIDER BESSEREN 7IS
SEN BZW ALS URSPRÓNGLICH GEPLANT ;= 
• 0OSITION  VERGRERN DIE  SCHON  IM -INUS  IST  BZW uNACH UNTEN 
MISCHENh ;= 
• 3TOP,OSS0UNKT NICHT DEFINIEREN ;= 
• :UVOR DEFINIERTEN 3TOP,OSS NICHT AUSFÓHREN 0OSITION NACH 5N
TERSCHREITEN  DES  ZUVOR  DEFINIERTEN  3TOP,OSS0UNKTES  BZW  DES 
MAX HINNEHMBAREN 6ERLUSTNIVEAUS NICHT ABSTOEN ;= 
• "EKANNTES  BZW  KALKULIERBAR  ERSCHEINENDES  2ISIKO  UNTERSCHÛT
ZEN ;= 
2ISIKODISPOSITION ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH  
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• "ESTEHENDE  3ORGFALTSPFLICHTEN  AUS  ÓBERSTEIGERTER  3ELBSTSICHER
HEIT HERAUS	 VERLETZEN ;= 
• )NFORMATIONSAUFNAHME  ZU  FRÓH  ABBRECHEN  AUS  ÓBERSTEIGERTER 
3ELBSTSICHERHEIT HERAUS	 ;= 
• 'RERE 2ISIKEN EINGEHEN ALS URSPRÓNGLICH GEPLANT ;= 
• %IGENE &ÛHIGKEITEN AUFGRUND VORANGEGANGENER %RFOLGSERLEBNIS
SE ÓBERSCHÛTZEN ;= 
3ELBSTBEWUSSTSEIN ;= 
HIER u/VERCONFIDENCEh	 
%RFOLGSKRITISCHER 3CHWERPUNKT  
2ISIKOWAHRNEHMUNG  2ISIKOBEWUSSTSEIN 
 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3ICH  VOR  DEM %INGEHEN  EINER  NEUEN 0OSITION  NEBEN DEN  BESTE
HENDEN 'EWINNMGLICHKEITEN AUCH IHR 6ERLUSTPOTENZIAL BEWUSST 
MACHEN ;= 
NEGATIV ERFOLGSKRITISCH 
• %IGENTLICHES BZW ENTSCHEIDENDES 2ISIKO DER 0OSITION NICHT KEN
NEN BZW NICHT ERKENNEN ;= 
2ISIKODISPOSITION ;= 
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
• %INE  0OSITION  AUFGRUND  PLTZLICH  VERÛNDERTER  2ISIKOWAHRNEH
MUNG  BZW  %INSTELLUNG  ZUM  2ISIKO  VORZEITIG  BZW  VERLUSTREICH 
AUFLSEN ;= 
• !UF 5NWISSENHEIT ODER .AIVITÛT BERUHENDE 3ORGLOSIGKEIT MIT DER 
SICH VERÛNDERNDE 2ISIKEN WAHRGENOMMEN WERDEN ;= 
 
 
 :USAMMENFASSUNG 
!USGEHEND VON DEN ERHOBENEN #RITICAL)NCIDENT$ATEN WURDEN KONKRETE TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE 
UND ZUGLEICH ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSFORDERUNGEN SAMT DEN IHNEN ZUGRUNDE LIEGENDEN %I
GENSCHAFTSMERKMALEN  ALS  ÓBERFACHLICHE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  FÓR  DIE  4RADER
'RUNDGESAMTHEIT  ABGELEITET  DIE  IHRERSEITS WIEDERUM  FÓNF  AUFTRAGS BZW BEDINGUNGSBEZOGE
NEN !NFORDERUNGSKLASSEN ZUGEORDNET WERDEN KONNTEN VGL !BB 	 )M 'EGENSATZ ZUR !UF
TRAGS  UND "EDINGUNGSANALYSE  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN MIT  DEREN 
(ILFE ALLEIN DIE 4ÛTIGKEITSBEZOGENHEIT DER ERMITTELTEN !NFORDERUNGEN AUF DER 6ERHALTENS UND 
%IGENSCHAFTSEBENE  SICHERGESTELLT  WERDEN  KONNTE  GELANG  ES  MIT  (ILFE  DER  #RITICAL)NCIDENT
!NALYSE AUCH %INZELANFORDERUNGEN ZU IDENTIFIZIEREN $IESE KONNTEN ÓBER DEN 4ÛTIGKEITSBEZUG 
HINAUS AUCH  IN EINEN BEGRÓNDET ERFOLGSKRITISCHEN :USAMMENHANG MIT DEM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG 
IM 7ERTPAPIERHANDEL GEBRACHT WERDEN 
$IE  DREI  ERFOLGSKRITISCHEN  AUFTRAGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSBEREICHE  LASSEN  SICH  ENTLANG 
DES  AUFTRAGSTYPISCHEN 4ÛTIGKEITSABLAUFS  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANORDNEN $AGEGEN BEINHALTEN 
DIE  BEIDEN  BEDINGUNGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  WELCHE 
ÓBER DIE "EFÛHIGUNG ZUR "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER !RBEITSBEDINGUNGEN EINEN EIGENSTÛN
DIGEN "EITRAG ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL LEISTEN $EN ABGELEI
TETEN  6ERHALTENSFORDERUNGEN  DER  AUFTRAGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSE  u%NTSCHEIDEN  UND 
5MSETZEN VON (ANDLUNGENh LIEGEN DIE MEISTEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISNENNUNGEN ZUGRUNDE 
;=  GEFOLGT  VON  DEN  BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  u3TEUERUNG  VON !FFEKTEN 
UND %MOTIONENh ;= SOWIE u%INSCHÛTZUNG UND (ANDHABUNG VON 2ISIKENh ;= $IE WENIGS
TEN  ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISNENNUNGEN  SIND  HINGEGEN  DEN  !NFORDERUNGEN  DER  !NFORDE
RUNGSKLASSEN  u)NFORMATIONSAUSWAHL  UND  AUFNAHMEh  ;=  SOWIE  u)NFORMATIONSVERARBEITUNGh 
;= ZUORDBAR )N DER NACHFOLGENDEN !BBILDUNG  WURDEN DIE BEDEUTENDSTEN %IGENSCHAFTS
MERKMALE JE !NFORDERUNGSKLASSE GESONDERT HERVORGEHOBEN 
   
0SYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN   
 
!BBILDUNG    %RFOLGSKRITISCHE !NFORDERUNGSBEREICHE  SAMT  KORRESPONDIERENDER %IGENSCHAFTSMERKMALE 
DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN IM ãBERBLICK  
%RFOLGSKRITISCHE  AUFTRAGSBEZOGENE 
!NFORDERUNGSKLASSEN 
+ORRESPONDIERENDE  
0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
+ORRESPONDIERENDE 
&ÛHIGKEITEN 
 )NFORMATIONSAUSWAHL  
UND AUFNAHME 
(ANDLUNGSORIENTIERUNG POS	 
+ONTAKTORIENTIERUNG 
'EWISSENHAFTIGKEIT 
!UFMERKSAMKEIT NEG	 
 )NFORMATIONSVERARBEITUNG 
  $ENK BZW 0ROBLEMLSE
FÛHIGKEIT POSNEG	 
 
 %NTSCHEIDEN UND 5MSETZEN VON 
(ANDLUNGEN 
&LEXIBILITÛT POS	 
'EWISSENHAFTIGKEIT NEG	 
7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  
(ANDLUNGSORIENTIERUNG 
"ELASTBARKEIT 
,EISTUNGSMOTIVATION 
$URCHSETZUNGSSTÛRKE 
+ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  
%RFOLGSKRITISCHE  BEDINGUNGSBEZO
GENE !NFORDERUNGSKLASSEN 
+ORRESPONDIERENDE  
0ERSNLICHKEITSMERKMALE 
+ORRESPONDIERENDE 
&ÛHIGKEITEN 
 3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MO
TIONEN 
%MOTIONALE 3TABILITÛT POS	 
"ELASTBARKEIT NEG	 
3ELBSTBEWUSSTSEIN 
 
 %INSCHÛTZUNG UND (ANDHABUNG VON 
2ISIKEN 
2ISIKODISPOSITION POSNEG	 
3ELBSTBEWUSSTSEIN 
 
POS n POSITIV ERFOLGSKRITISCH  NEG n NEGATIV ERFOLGSKRITISCH	 
 
 
!UF DEN HYPOTHETISCHEN #HARAKTER DER VOLLZOGENEN !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG WIRD AN DIE
SER  3TELLE  NOCH  EINMAL  AUSDRÓCKLICH  AUFMERKSAM  GEMACHT /BWOHL  DIE  EINZELNEN !NFORDE
RUNGSDIMENSIONEN DURCHWEG BEGRÓNDET AUS  ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  AB
GELEITET WURDEN SIND SOWOHL DAS 3CHLIEEN VON ERFOLGSKRITISCHEM 6ERHALTEN AUF KORRESPONDIE
RENDE ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTSMERKMALE ALS AUCH SÛMTLICHE !NGABEN ZUR 2ELEVANZ BZW 
"EDEUTSAMKEIT  EINZELNER  ÓBERFACHLICHER  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  FÓR  EINEN  ERFOLGREICHEN 
4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL SOWIE DIE ãBERTRAGUNG DER ERMITTELTEN !NFORDERUNGS
DIMENSIONEN AUF DIE 4RADER'RUNDGESAMTHEIT REIN HYPOTHETISCHER .ATUR -IT DIESEN UND WEI
TEREN 'RENZEN DER DURCHGEFÓHRTEN 5NTERSUCHUNG UND DER HERAUSGEARBEITETEN 5NTERSUCHUNGS
ERGEBNISSE WIRD SICH AUSFÓHRLICHER IM NACHFOLGENDEN +APITEL BEFASST 
 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
 :USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION 
$IE $ISKUSSION DER 5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE SAMT DEN DARAUS ABLEITBAREN )MPLIKATIONEN SOL
LEN DIESE !RBEIT ABSCHLIEEN )N !NLEHNUNG AN "ORTZ UND $RING 	 WERDEN ZUNÛCHST DIE 
%RGEBNISSE ZUSAMMENFASSEND DARGESTELLT UND AUF DIE HERAUSGEARBEITETEN &ORSCHUNGSZIELE BE
ZOGEN  $ARAUF  AUFBAUEND  WERDEN  DIE  5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE  INTERPRETIERT  SOWIE  'RENZEN 
DER DURCHGEFÓHRTEN 5NTERSUCHUNGEN AUFGEZEIGT DIE WIEDERUM !NSÛTZE FÓR WEITERE &ORSCHUNG 
ERKENNBAR WERDEN LASSEN )M LETZTEN 4EIL DIESES +APITEL GEHT ES NEBEN DER $ARSTELLUNG WEITER
FÓHRENDEN &ORSCHUNGSBEDARFS AUCH UM KONKRETE )MPLIKATIONEN FÓR DIE 0RAXIS DIE AUS DEN ER
ZIELTEN 2ESULTATEN ABGELEITET WERDEN KNNEN 
 
 :USAMMENFASSUNG UND )NTERPRETATION DER 5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
UNTER 2ÓCKBEZUG AUF DIE :IELSTELLUNGEN DER !RBEIT 
)N  +APITEL    IST  ZUNÛCHST  DIE  "EDEUTUNG  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
HERAUSGEARBEITET WORDEN DIE  IN  IHRER 'ESAMTHEIT EINEN BREITEN 0ERSONENKREIS  TANGIERT ANGE
FANGEN VON DER WERTPAPIERAFFINEN 0RIVATPERSON BIS HIN ZUM 3TAAT ALS .ACHFRAGER VON &INANZ
DIENSTLEISTUNGEN .EBEN DER 2ELEVANZ DER 3PARQUOTE WURDE  INSBESONDERE DIE "EDEUTUNG DER 
%RTRAGSRATE  FÓR  DIE  ANGESTREBTE 6ERMGENSAKKUMULATION  HERAUSGESTELLT  VGL  UA (OFFMANN 
	  DIE  IHRERSEITS WIEDERUM PRIMÛR VOM WIRTSCHAFTLICHEN %RFOLG DER MIT  DER 6ERMGENS
DISPOSITION BEAUFTRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER UND ANDERER &INANZDIENSTLEISTER ABHÛNGIG IST $IE 
7AHRSCHEINLICHKEIT MIT DER 7ERTPAPIERHÛNDLER BEI DER !USFÓHRUNG IHRER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT 
ERFOLGREICH SIND IST DEM 0ERSON*OB&IT!NSATZ VGL UA 3CHULER  	 ZUFOLGE UMSO 
GRER  JE UMFASSENDER DIE -ERKMALE DER  AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEIT MIT DEN ENTSPRECHENDEN 
-ERKMALEN DER 0ERSON KORRESPONDIEREN 
$IE  DERZEITIGE  0RAXIS  BEI  DER  "EWERBERAUSWAHL  UND  BEI  :ULASSUNGSENTSCHEIDUNGEN  ZUM 
PROFESSIONELLEN 7ERTPAPIERHANDEL NACH FACHLICHEN !NFORDERUNGSKRITERIEN WIRD PRIMÛR AUF DAS 
&EHLEN EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN  ZURÓCKGEFÓHRT  +ONKRETER  &ORSCHUNGSBEDARF  KONNTE  ANHAND  DER  FOLGENDEN $EFIZITE 
ABGELEITET WERDEN 
   
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
 
I DAS  &EHLEN  EINER  !NALYSE  DES  !RBEITSAUFTRAGES  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SAMT  SEINER 
%RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN 
II DIE  5NKENNTNIS  ÓBERFACHLICHER  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
III DIE 5NKENNTNIS ERFOLGSKRITISCHER ÓBERFACHLICHER ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN DER BERUFLI
CHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN DIE AUF DAS BISHERIGE &EHLEN EINER !RBEITSANA
LYSE  ZUR  %RMITTLUNG  ERFOLGSKRITISCHER  )ST4ÛTIGKEITEN  VON  BERUFSTÛTIGEN  7ERTPAPIER
HÛNDLERN ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN KANN	 
 
$AS (AUPTZIEL DER VORLIEGENDEN !RBEIT BESTAND SOMIT DARIN EIN PERSONENBEZOGENES !NFORDE
RUNGSPROFIL DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN ZU ERSTELLEN DAS NEBEN ERFOLGS
KRITISCHEN  ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  JEWEILS  AUCH  KONKRETE  ERFOLGSKRITISCHE 
6ERHALTENSFORDERUNGEN ENTHÛLT 
$AZU WURDE  IM 4HEORIETEIL  ZUNÛCHST  EINE !NALYSE  DES !RBEITSAUFTRAGES  VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN  SAMT  SEINER  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VGL  (ACKER    -ATERN  	  DURCHGEFÓHRT 
4EILZIEL 	 5M DIE %RFOLGSKRITIKALITÛT DER DABEI ERMITTELTEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDERUNGSDI
MENSIONEN  ZU  ERMITTELN  SIND  BEI  DER  ANSCHLIEEND  DURCHGEFÓHRTEN  #RITICAL)NCIDENT3TUDIE 
&LANAGAN  	  3TELLENINHABER  GEZIELT  NACH  BERUFLICHEN  %RFOLGEN  UND -ISSERFOLGEN  LEITFA
DENGESTÓTZT BEFRAGT WORDEN $A DIE DABEI ERHOBENEN 5RSACHEN ERFOLGSKRITISCHER %REIGNISSE AUF 
DER 6ERHALTENSEBENE ERFASST WURDEN KONNTEN DIE IHNEN JEWEILS ZUGRUNDE LIEGENDEN ERFOLGSKRI
TISCHEN 0ERSONENMERKMALE BEGRÓNDET ABGELEITET WERDEN  4EILZIEL 	 %RGÛNZEND WURDEN MIT
HILFE EINES QUANTITATIVEN 6ERFAHRENS VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 DIE KONKRETEN !USPRÛ
GUNGEN DER ALS ERFOLGSKRITISCH IDENTIFIZIERTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE BEI DEN FÓR DIE "EFRA
GUNG AUSGEWÛHLTEN 3TELLENINHABERN ERFASST 4EILZIEL 	  
)M &OLGENDEN WERDEN DIE ERZIELTEN %RGEBNISSE ZUSAMMENFASSEND AUFGEFÓHRT UND INTERPRE
TIERT INDEM SIE SOWOHL UNTEREINANDER ALS AUCH ZU ENTSPRECHENDEN !NGABEN IN DER ,ITERATUR IN 
"EZUG GESETZT WERDEN 
$IE !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES SAMT SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ORIENTIERT SICH IN DER 
6ORGEHENSWEISE  AM VON (ACKER UND -ATERN  	  EMPFOHLENEN !NSATZ WONACH ALS !US
GANGSPUNKT  EINER  PSYCHOLOGISCHEN  4ÛTIGKEITSANALYSE  DIE !NALYSE  DES !RBEITSAUFTRAGES  SAMT 
DER OBJEKTIVEN "EDINGUNGEN DES !RBEITSPROZESSES ZU ERFOLGEN HABE $AS URSPRÓNGLICH FÓR DIE 
%RFASSUNG  VON  !RBEITSPROZESSEN  IM  )NDUSTRIEBEREICH  VORGESEHENE  +ONZEPT  WURDE  DAZU  AUF 
!RBEITSPROZESSE IN DER SOG &INANZINDUSTRIE ANGEPASST S !BB 	 $IE BEI DER !NALYSE DES 
!RBEITSAUFTRAGES VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN UND SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN GENERIERTEN 3OLL
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
4ÛTIGKEITEN WURDEN  INSGESAMT  IN  SECHS  TÛTIGKEITSBEZOGENE !NFORDERUNGSBEREICHE  AUFGETEILT 
DENEN  JEWEILS  WIEDERUM  EIN  BIS  VIER  ÓBERFACHLICHE  !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  ZUGEWIESEN 
WERDEN KONNTEN S +AP 	 )NSGESAMT GELANG DIE (ERAUSARBEITUNG VON DREI TÛTIGKEITSRELEVAN
TEN KOGNITIVEN &ÛHIGKEITEN SOWIE SIEBEN VERSCHIEDENEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALEN MIT DIREK
TEM "EZUG ZU 3OLL4ÛTIGKEITEN IM 7ERTPAPIERHANDEL 
)M "ESTREBEN DARÓBER HINAUS AUCH KONKRETE )ST4ÛTIGKEITEN VON BERUFSTÛTIGEN 7ERTPAPIER
HÛNDLERN ZU ERFASSEN UM AUF DIESE 7EISE :UGANG ZU ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN SAMT 
IHREN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ZU  ERHALTEN  WURDE  EIN  ZWEITER  5NTERSU
CHUNGSSCHRITT  REALISIERT  $IE  HIERZU  DURCHGEFÓHRTE  "EFRAGUNG  VON  3TELLENINHABERN  NACH  DER 
-ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE &LANAGAN 	 ERFFNETE DIE -GLICHKEIT PROFESSIONELLE 
7ERTPAPIERHÛNDLER GEZIELT AUF BERUFLICHE %RFOLGE UND -ISSERFOLGE ANZUSPRECHEN DABEI JEDOCH 
LEITFADENGESTÓTZT ANHAND EINES EINHEITLICHEN &RAGENKATALOGES VORZUGEHEN ZUR GEZIELTEN %RFAS
SUNG ERFOLGSKRITISCHER )NFORMATIONEN AUF DER 6ERHALTENSEBENE 
)NNERHALB DES ERSTEN +ATEGORIENSYSTEMS ZUR 3YSTEMATISIERUNG VON !NGABEN ÓBER BERUFLICHE 
%RFOLGE VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN KONNTEN DIE ZUVOR ERFASSEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE INS
GESAMT  SIEBEN  TÛTIGKEITSBEZOGENEN (AUPTKATEGORIEN  ZUGEORDNET WERDEN $ABEI  ENTFALLEN  DIE 
MEISTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN 	 AUF DEN !NFORDERUNGSBEREICH u5MGANG MIT 
POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONENh DEM DIE DREI ÓBERFACHLICHEN !N
FORDERUNGSDIMENSIONEN  %MOTIONALE  +ONTROLLE  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  UND  3ELBSTBEWUSST
SEIN  ZUGEORDNET WERDEN  KONNTEN 7EITERE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  	  ENTFALLEN 
AUF  DEN !NFORDERUNGSBEREICH  u!LLGEMEINES !RBEITSVERHALTENh  DER  DIE  SECHS  ÓBERFACHLICHEN 
!NFORDERUNGSDIMENSIONEN  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  &LEXIBILITÛT 
,EISTUNGSMOTIVATION $URCHSETZUNGSVERMGEN UND "ELASTBARKEIT  AUF SICH VEREINT 7IEDERUM 
MIT EINEM !BSTAND VON NUR EINEM ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNIS ENTFÛLLT DER DRITTE 0LATZ AUF DEN 
!NFORDERUNGSBEREICH u)NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHMEh INNERHALB DESSEN SOWOHL DIE 
0ERSONENMERKMALE (ANDLUNGSORIENTIERUNG +ONTAKTORIENTIERUNG  UND 'EWISSENHAFTIGKEIT  ALS 
AUCH !UFMERKSAMKEIT UND $ENKFÛHIGKEIT ZIELFÓHRENDEM 6ERHALTEN MAGEBLICH ZUGRUNDE GE
LEGEN HABEN $IE ÓBRIGEN POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN KONNTEN DEN VIER !N
FORDERUNGSBEREICHEN u)NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKENh u"ERUFSERFAHRUNGh u3OZIALVERHAL
TENh UND u2ISIKOVERHALTENh ZUGEORDNET WERDEN S +AP 	 
)NNERHALB DES ZWEITEN +ATEGORIENSYSTEMS ZUR %RFASSUNG NEGATIV ERFOLGSKRITISCHER 6ERHAL
TENSWEISEN KONNTEN EBENFALLS SIEBEN ERFOLGSKRITISCHE !NFORDERUNGSBEREICHE HERAUSGEARBEITET 
WERDEN $ASS DIE 5RSACHEN DER ANGEGEBENEN -ISSERFOLGE n IM 'EGENSATZ ZU DEN %RFOLGEN n 
VON DEN BEFRAGTEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN AUCH EXTERNAL ATTRIBUIERT WURDEN SPIEGELT SICH  IN DEN 
(AUPTKATEGORIE u4ECHNISCHORGANISATORISCHE 3CHWIERIGKEITEN BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNGh 
SOWIE  u)NFORMATIONSUNVOLLKOMMENHEITENh  WIDER  7IE  ZUVOR  BEI  DEN  BERICHTETEN  %RFOLGEN 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
KONNTEN DEM !NFORDERUNGSBEREICH u5MGANG MIT POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTEN
DEN 3ITUATIONENh AUCH DIE MEISTEN NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN 	 ZUGEORD
NET WERDEN 0ROBLEME BEREITETE IN DIESEM :USAMMENHANG SOWOHL DIE UNZUREICHENDE +ONTROL
LE  VON %MOTIONEN  ABER  AUCH  EINE  VERGLEICHSWEISE  SCHWACH  AUSGEPRÛGTE  PSYCHISCHE "ELAST
BARKEIT UND +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT !N ZWEITER 3TELLE WURDEN  INNERHALB DES !NFORDERUNGS
BEREICHES u2ISIKOVERHALTENh  ERFOLGSKRITISCHE !NGABEN ZUSAMMENGEFASST DENEN EIN FEHLER
HAFTES  2ISIKOMANAGEMENT  BZW  UNGENÓGENDES  2ISIKOBEWUSSTSEIN  ABER  WIEDERHOLT  AUCH  EIN 
ÓBERSTEIGERTES  3ELBSTBEWUSSTSEIN  /VERCONFIDENCE	  ZUGRUNDE  GELEGEN  HABEN  $EM !NFORDE
RUNGSBEREICH u!LLGEMEINES !RBEITSVERHALTENh KONNTEN SEINERSEITS WIEDERUM  VERSCHIEDENAR
TIGE 6ERHALTENSDEFIZITE ZUGEORDNET WERDEN DIE PRIMÛR AUF UNZUREICHENDE 'EWISSENHAFTIGKEIT 
SOWIE  AUF MANGELNDE  &LEXIBILITÛT  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  KONNTEN $IE  RESTLICHEN  NEGATIV  ER
FOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN ENTFIELEN AUF DIE VIER !NFORDERUNGSBEREICHE u"ERUFSERFAH
RUNGh  u)NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND  AUFNAHME  u)NFORMATIONSVERARBEITUNG   $ENKENh  SO
WIE u4ECHNISCHORGANISATORISCHE 3CHWIERIGKEITEN BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNGh $IE DIESEN 
+ATEGORIEN ZUGEORDNETEN -ISSERFOLGE LAGEN NEBEN EINER 2EIHE EXTERNER 'RÓNDE VOR ALLEM EINE 
UNZUREICHENDE  &LEXIBILITÛT MANGELNDE  BERUFLICHE %RFAHRUNG  SOWIE  EIN  UNGENÓGENDES $ENK
VERMGEN DER BETREFFENDEN (ÛNDLER ZUGRUNDE 
$AS IM :UGE DER +ATEGORISIERUNG ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENS ERFOLGTE -APPING EINZELNER 
6ERHALTENSANGABEN MIT  DEN  JEWEILS  KORRESPONDIERENDEN  PSYCHISCHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUN
GEN ERBRACHTE INSGESAMT ZEHN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE DIE IN EINEN BEGRÓNDETEN :USAMMEN
HANG  ZU  BERUFLICHEN  %RFOLGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT  WERDEN  KONNTEN  $AZU  ZÛHLEN 
MIT  ABNEHMENDER  "EDEUTUNG	  %MOTIONALE  3TABILITÛT  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  &LEXIBILITÛT 
+ONTAKTORIENTIERUNG 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG 'EWISSENHAFTIGKEIT 3ELBSTBEWUSSTSEIN ,EIS
TUNGSMOTIVATION $URCHSETZUNGSSTÛRKE UND "ELASTBARKEIT $ARÓBER HINAUS WURDEN MIT DEN 0ER
SONENMERKMALEN !UFMERKSAMKEIT $ENKFÛHIGKEIT +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT BERUFLICHE %RFAH
RUNG SOWIE 2ISIKODISPOSITION WEITERE POSITIV ERFOLGSKRITISCHE 0ERSONENMERKMALE ERMITTELT 3IE 
STELLEN JEDOCH IM 'EGENSATZ ZU DEN ZUVOR AUFGEZÛHLTEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN TEMPORÛR 
VARIABLE ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN DAR 
$AS  ANALOG VOLLZOGENE -APPING NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSANGABEN MIT DEN  IH
NEN JEWEILS ZUGRUNDE LIEGENDEN PSYCHISCHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN ERGAB INSGESAMT SECHS 
KORRESPONDIERENDE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  :U  IHNEN  GEHREN  MIT  ABNEHMENDER  "EDEU
TUNG	 "ELASTBARKEIT &LEXIBILITÛT 'EWISSENHAFTIGKEIT 3ELBSTBEWUSSTSEIN %MOTIONALE 3TABILITÛT 
UND +ONTAKTORIENTIERUNG $ES 7EITEREN KONNTEN DIE BEREITS ZUVOR BENANNTEN  FÓNF 0ERSONEN
MERKMALE  2ISIKODISPOSITION  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 
$ENKFÛHIGKEIT  UND !UFMERKSAMKEIT  AUCH  IN  EINEN NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN :USAMMENHANG 
ZUM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL GEBRACHT WERDEN  
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
$URCH  DEN  ZWEITEN  5NTERSUCHUNGSSCHRITT  WURDEN  DIE  ZUVOR  IM  2AHMEN  DER  !UFTRAGS  UND 
"EDINGUNGSANALYSE  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  IN  EINEN  ERFOLGSKRITISCHEN 
"EZUG  ZUM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT $ARÓBER  HINAUS  GELANG  ES  DIE 
DREI  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  3ELBSTBEWUSSTSEIN  $URCHSETZUNGSSTÛRKE 
UND ,EISTUNGSMOTIVATION EBENFALLS ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG VON 7ERTPA
PIERHÛNDLERN EINZUSTUFEN  
6ON  ALLEN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  IST  INSBESONDERE  DIE  'RUPPE  DER  ER
FOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE ALS BESONDERS BEDEUTSAM HERVORZUHEBEN $IES KANN 
NEBEN  DER  VERGLEICHSWEISE  HOHEN  3TABILITÛT  DAMIT  BEGRÓNDET WERDEN  DASS  DIE -EHRHEIT  DER 
ERFASSTEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  AUF  DIE  ZUVOR  BENANNTEN  ZEHN  0ERSNLICHKEITS
MERKMALE ZURÓCKZUFÓHREN WAR  ALLER POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN UND 
 ALLER NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN KONNTEN DIESEN ZEHN ÓBERFACHLICHEN 
,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN ZUGEORDNET WERDEN $EMZUFOLGE WURDE SICH IN DER NACHGELAGERTEN 
5NTERSUCHUNG  AUF  DIE  %RFASSUNG  VON !USPRÛGUNGEN  DIESER  ZEHN  ALS  ERFOLGSKRITISCH  IDENTIFI
ZIERTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE BEI DEN EINZELNEN -ITGLIEDERN DER 4RADERSTICHPROBE KONZEN
TRIERT  
$AS  ERMITTELTE  BERUFSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  'ESAMTSTICHPROBE  WEIST  ÓBER
DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNGEN  IM "EREICH DER  PSYCHISCHEN +ONSTITUTION  AUF !LLE  ANDEREN 
ERFASSTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  SIND  HINGEGEN  NUR  DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGT  $AMIT 
ZEICHNET SICH DIE 4RADER3TICHPROBE JEDOCH DURCH HOHE !USPRÛGUNGEN GERADE DESJENIGEN 0ER
SNLICHKEITSBEREICHES  AUS  WELCHER  IN  DER  #RITICAL)NCIDENT!USWERTUNG  SOWOHL  DIE  MEISTEN 
POSITIV ALS AUCH NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSBEZÓGE AUF SICH VEREINEN KONNTE  
$IE  !UFSCHLÓSSELUNG  DER  ERHOBENEN  $ATEN  NACH  AUFGABENBEZOGENEN  4RADER4EILGRUPPEN 
DEUTET DARÓBER HINAUS DARAUF HIN DASS DIE FÓR DIE 'ESAMTSTICHPROBE ALS ERFOLGSKRITISCH ERMIT
TELTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE VON UNTERSCHIEDLICHER 2ELEVANZ FÓR DIE EINZELNEN 4EILGRUPPEN 
SIND "IS AUF EINE !USNAHME KONNTE FÓR DIE DREI 4EILGRUPPEN AUFGEZEIGT WERDEN DASS DIE BEI
DEN  JEWEILS WICHTIGSTEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  IM POSITIVEN  BZW  NEGATIVEN 3INN	  BEI 
DEN  SPEZIALISIERTEN  3TELLENINHABERN  AUCH  IN  ÓBERDURCHSCHNITTLICHER  !USPRÛGUNG  VORHANDEN 
WAREN  
!UF "ASIS DER AUSGEWERTETEN $ATEN WURDE SCHLIELICH EIN PSYCHOLOGISCHES !NFORDERUNGS
PROFIL FÓR DIE 4RADER'RUNDGESAMTHEIT ERSTELLT WELCHES DIE ERMITTELTEN ERFOLGSKRITISCHEN ,EIS
TUNGSVORAUSSETZUNGEN AUF DER 6ERHALTENS UND %IGENSCHAFTSEBENE SOWOHL IN AUFTRAGS ALS AUCH 
BEDINGUNGSBEZOGENE  !NFORDERUNGSKLASSEN  UNTERTEILT  :U  DEN  AUFTRAGSBEZOGENEN  !NFORDE
RUNGSKLASSEN DIE ENTLANG DES AUFTRAGSTYPISCHEN 4ÛTIGKEITSABLAUFS IM 7ERTPAPIERHANDEL ANGE
ORDNET  SIND GEHREN u)NFORMATIONSAUSWAHL UND  AUFNAHMEh MIT (ANDLUNGSORIENTIERUNG UND 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
!UFMERKSAMKEIT  ALS  BEDEUTENDSTE  ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTSMERKMALE  u)NFORMATIONSVER
ARBEITUNGh  BEI  DER  ES  VOR  ALLEM  AUF  DIE  $ENK  BZW  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  ANKOMMT  SOWIE 
u%NTSCHEIDEN  UND  5MSETZEN  VON  (ANDLUNGENh  MIT  &LEXIBILITÛT  UND  'EWISSENHAFTIGKEIT  ALS 
WICHTIGSTE ERFOLGSKRITISCHE 0ERSNLICHKEITSMERKMALE $ES 7EITEREN LEISTEN VON DEN INNERHALB 
DER BEIDEN BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTI
ONENh  SOWIE  u%INSCHÛTZUNG  UND (ANDHABUNG  VON  2ISIKENh  ZUSAMMENGEFASSTEN  ÓBERFACHLI
CHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN INSBESONDERE %MOTIONALE 3TABILITÛT "ELASTBARKEIT SOWIE 2ISI
KODISPOSITION EBENFALLS EINEN EIGENSTÛNDIGEN "EITRAG ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 
7ERTPAPIERHANDEL $IESER  LIEGT  IN DER "EFÛHIGUNG ZUR "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER !RBEITS
BEDINGUNGEN BEGRÓNDET 
$IE  DURCHGEFÓHRTEN  5NTERSUCHUNGEN MACHEN  DEUTLICH  DASS  DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN  IM  3PANNUNGSFELD  ZWISCHEN  AUFTRAGSBEDINGTER  KOGNITIVER  3CHWERPUNKT
SETZUNG  UND  EINER  BEDINGUNGSBEZOGENEN  6IELZAHL  POTENZIELLER  3TRESSOREN  ANGESIEDELT  IST 
$EMENTSPRECHEND  ZIELEN  DIE  ERFOLGSKRITISCHEN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  IN 
ERSTER  ,INIE  AUF  3TRESSRESISTENZ  3TRESSVERMEIDUNG  BZW  3TRESSBEWÛLTIGUNG  #OPING	  AB  UM 
DADURCH  EINER  ZUSÛTZLICHEN  6ERKNAPPUNG  KOGNITIVER  ZEITLICHER  UND  ANDERER  2ESSOURCEN  ZU 
BEGEGNEN :UM ANDEREN GEWÛHRLEISTEN SIE DASS MIT DEN GEGEBENEN 2ESSOURCEN n VOR ALLEM 
DER BEGRENZTEN KOGNITIVEN 6ERARBEITUNGSBREITE DES EINZELNEN (ÛNDLERS UND DER LIMITIERTEN FÓR 
DIE 2EALISIERUNG VON (ANDLUNGEN ZUR 6ERFÓGUNG STEHENDEN :EIT n ZIELBEZOGEN GEHAUSHALTET 
WIRD UM ALLE ANSTEHENDEN !UFGABEN ERLEDIGEN ZU KNNEN UND UM AUF DIESE 7EISE EBENFALLS 
3TRESSPOTENZIALE ZU MINIMIEREN  
$ABEI IST DIE ÓBERRAGENDE "EDEUTUNG VON %MOTIONALER 3TABILITÛT "ELASTBARKEIT UND 3ELBST
BEWUSSTSEIN  FÓR DEN ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  SPRICH DERJENIGEN 
0ERSNLICHKEITSMERKMALE DIE IN EINEN POSITIVEN :USAMMENHANG IM (INBLICK AUF 3TRESSRESIS
TENZ UND EMOTIONSREGULIERENDER "EWÛLTIGUNG VON 3TRESS VGL DAZU VA ,AZARUS ET AL  
,AZARUS  	 IM 7ERTPAPIERHANDEL GEBRACHT WERDEN KONNTEN ERKENNBAR GEWORDEN )N 
DREI  VON  FÓNF  ERMITTELTEN  ERFOLGSKRITISCHEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  SIND  DIESE  DREI  UNTER  DEM 
"EGRIFF  DER  PSYCHISCHEN  +ONSTITUTION  ZUSAMMENGEFASSTEN  %IGENSCHAFTSMERKMALE  VERTRETEN 
$IESE !NNAHME WIRD DURCH DIE ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE PSYCHISCHE +ONSTITUTION DER 
4RADER3TICHPROBE ZUSÛTZLICH BESTÛRKT  
$ARÓBER HINAUS TRAGEN EINE 2EIHE WEITERER ERFOLGSKRITISCHER %IGENSCHAFTSMERKMALE ÓBER EI
NEN KONOMISCHEN 5MGANG MIT KNAPPEN 2ESSOURCEN DAZU BEI DASS DIE AUS GEGEBENEN "ELAS
TUNGEN  WIE  :EITKNAPPHEIT  +OMPLEXITÛT  PERMANENTEM  )NFORMATIONSÓBERANGEBOT  5NGEWISS
HEIT ODER %NTSCHEIDUNGSZWANG RESULTIERENDE "EANSPRUCHUNG TÛTIGER 7ERTPAPIERHÛNDLER DURCH 
SITUATIONSANGEPASSTE PROBLEMLSENDE (ANDLUNGSSTRATEGIEN MINIMIERT WIRD  )N !NBETRACHT DER 
6IELFALT POTENZIELLER 3TRESSOREN IM 7ERTPAPIERHANDEL SIND ENTSPRECHEND VERSCHIEDENARTIGE ALS 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
ERFOLGSKRITISCH IDENTIFIZIERTE %IGENSCHAFTSMERKMALE ERMITTELT WORDEN 3O STELLT ETWA EINE AUS
GEPRÛGTE  2ISIKODISPOSITION  EINE  ENTSCHEIDENDE  ÓBERFACHLICHE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNG  DAHIN
GEHEND DAR DASS DIE IM 7ERTPAPIERHANDEL LATENT VORHANDENDEN 2ISIKEN ANGEMESSEN WAHRGE
NOMMEN EINGEORDNET UND GEHANDHABT WERDEN KNNEN 7ERTPAPIERHÛNDLER DIE ÓBER EIN AUS
GESPROCHEN HOHES -A AN +ONTAKTORIENTIERUNG VERFÓGEN FÛLLT ES ERKENNBAR LEICHTER DURCH DAS 
AKTIVE !UFSUCHEN SOZIALER 5NTERSTÓTZUNG SOWOHL EMOTIONAL ALS AUCH INFORMATIONAL	 3TRESS ZU 
VERMEIDEN  BZW  IN  KÓRZERER  :EIT  ZU  BEWÛLTIGEN  %INE  AUSGEPRÛGTE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG 
KANN DAZU BEITRAGEN DASS +ONKURRENZSITUATIONEN BEIM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG WENIGER ALS "EDRO
HUNG  SONDERN  VIELMEHR  ALS  SPORTLICHE  (ERAUSFORDERUNG  AUFGEFASST  WERDEN  SICH  AUS  FREIEN 
3TÓCKEN 7ETTBEWERBSSITUATIONEN ZU STELLEN $URCH EINE AUSGEPRÛGTE &LEXIBILITÛT WIRD ES (ÛND
LERN ERLEICHTERT SICH DEN MITUNTER RASCH VERÛNDERNDEN (ANDELSBEDINGUNGEN ZEITNAH ANZUPAS
SEN %IN HOHES -A AN (ANDLUNGSORIENTIERTHEIT HILFT 4RADERN VOR ALLEM  INNERHALB KNAPP BE
MESSENER :EITFENSTER (ANDLUNGEN UNVERZÓGLICH AUSZUFÓHREN UND DABEI GEGEN !LTERNATIVHAND
LUNGEN ABZUSCHIRMEN  
*E  UMFASSENDER  ES  DEM  EINZELNEN  7ERTPAPIERHÛNDLER  SOMIT  GELINGT  SICH  VOR  3TRESS  ZU 
SCHÓTZEN  BZW  DIESEN  ZEITNAH  EMOTIONSREGULIEREND  UND  PROBLEMLSEND  ZU  BEWÛLTIGEN  DESTO 
UNEINGESCHRÛNKTER KANN ER SEINE KOGNITIVEN &ÛHIGKEITEN SPRICH SEINE !UFMERKSAMKEIT +ON
ZENTRATIONS  $ENK  UND  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  DEM  AUFTRAGSGEMÛEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG WID
MEN  DH  DER  !USWAHL  !UFNAHME  UND  6ERARBEITUNG  VON  HANDELSRELEVANTEN  )NFORMATIONEN 
SOWIE DEM 4REFFEN UND 5MSETZEN VON %NTSCHEIDUNGEN *E SCHLECHTER IHM DIES GELINGT DESTO 
STÛRKER WERDEN SEINE KOGNITIVEN 6ERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN DURCH AUFGABENIRRELEVANTE 'EDAN
KEN  EINGESCHRÛNKT  ZU  ,ASTEN  AUFGABENRELEVANTER  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE  SOG 
KOGNITIVE  )NFERENZ  VGL  DAZU  UA  ,IEBEREI    5NSLD  	  6OR  DIESEM  (INTERGRUND 
WIRD VERSTÛNDLICH DASS IM 2AHMEN DER DURCHGEFÓHRTEN #RITICAL)NCIDENT3TUDIE DER (AUPTKA
TEGORIE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh MIT !BSTAND DIE MEISTEN SOWOHL POSITIV ALS 
AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  ZUGEORDNET  WERDEN  KONNTEN  $IES  KORRES
PONDIERT ETWA MIT &ORSCHUNGSERGEBNISSEN VON $RNER 	 SOWIE VON $RNER UND 3TÛUDEL 
	  DENEN  ZUFOLGE  !UFGABEN  MIT  KOGNITIVER  3CHWERPUNKTSETZUNG  WIE  ETWA  KOMPLEXE 
0ROBLEMLSEAUFGABEN AM BESTEN BEI NIEDRIGEM BIS MITTLEREM %RREGUNGSNIVEAU BEARBEITET WER
DEN KONNTEN  
)NSBESONDERE IN &ÛLLEN VON EXTREMER :EITKNAPPHEIT HOCHKOMPLEXEN (ANDLUNGSSITUATIONEN 
UND  ZUGLEICH  BEGRENZTEN  KOGNITIVEN  6ERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN  WIE  SIE  IM  PROFESSIONELLEN 
7ERTPAPIERHANDEL REGELMÛIG ANZUTREFFEN SIND KANN DAVON AUSGEGANGEN WERDEN DASS STRESS
RESISTENTE 4RADER DEN WENIGER BZW NICHT STRESSRESISTENTEN 4RADERN SELBST BEI ERFOLGREICH EIN
GESETZTEN #OPINGAKTIVITÛTEN ÓBERLEGEN SIND DA #OPINGVORGÛNGE EINEN ZUSÛTZLICHEN 2ESSOUR
CENVERBRAUCH  DARSTELLEN  -IT  ANDEREN  7ORTEN  $ERARTIGE  "EWÛLTIGUNGSVORGÛNGE  BESTEHEN 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
EBENFALLS AUS )NFORMATIONSVERARBEITUNG UND NACHGELAGERTEN !KTIONEN SPRICH AUS $ENKEN UND 
(ANDELN VGL 7IELAND%CKELMANN  3CHWARZER 	 UND STELLEN SOMIT ZUSÛTZLICHE IN 
WETTBEWERBSINTENSIVEN (ANDELSSITUATIONEN  OFTMALS  DIE  ENTSCHEIDENDEN "ELASTUNGSGREN  FÓR 
7ERTPAPIERHÛNDLER DAR 
 
 'RENZEN DER DURCHGEFÓHRTEN 5NTERSUCHUNGEN 
3TICHPROBENAUSWAHL !LS  ERSTE  %INSCHRÛNKUNG WIRD  AN  DIESER 3TELLE  DIE  NICHT  REPRÛSENTATIVE 
!USWAHL DER 4RADER3TICHPROBE BENANNT DH ES KONNTE NICHT SICHERGESTELLT WERDEN DASS DIE 
AUSGEWÛHLTE  3TICHPROBE  HINREICHEND  VIELE -ERKMALE  DER  4RADER'RUNDGESAMTHEIT  REPRÛSEN
TIERT VGL "ORTZ  $RING 	 $IESER IN DER EMPIRISCHEN 3OZIALFORSCHUNG NICHT UNGEWHN
LICHE 5MSTAND LÛSST SICH BEI DER DURCHGEFÓHRTEN 4RADER"EFRAGUNG KONKRET DARAUF ZURÓCKFÓH
REN DASS ES SICH ALS SCHWIERIG ERWIESEN HAT 3TELLENINHABER FÓR DIE 4EILNAHME AN DER 3TUDIE ZU 
GEWINNEN 3ÛMTLICHE 6ERSUCHE PER u+ALTAKQUISEh )NTERVIEWPARTNER ZU WERBEN STIEEN PRIMÛR 
AUF $ESINTERESSE -ISSTRAUEN BZW SCHLICHTWEG AUF DEN 5NWILLEN FÓR EIN DERARTIGES 6ORHABEN 
:EIT AUFZUBRINGEN !US DIESEM 'RUND WURDE DIE "EFRAGUNG ZUNÛCHST MIT AUS DEM BERUFLICHEN 
5MFELD PERSNLICH BEKANNTEN 4RADERN DURCHGEFÓHRT UM IM !NSCHLUSS DARAN MITHILFE DES SOG 
3CHNEEBALLVERFAHRENS VGL &RÓH 	 DEN 4EILNEHMERKREIS SCHRITTWEISE ZU ERWEITERN $ABEI 
WURDE  JEDOCH DARAUF  GEACHTET  EINE MGLICHST  HETEROGENE 3TICHPROBE  ZU  ERSTELLEN  INDEM  JE
WEILS GEZIELT UM DIE 6ERMITTLUNG VON 4RADERKOLLEGEN AUS ANDEREN 5NTERNEHMEN GEBETEN WUR
DE 
3TICHPROBENGRE $ER 5MFANG DER GENERIERTEN 3TICHPROBE IST MIT . ALS GERING EINZU
SCHÛTZEN *EDOCH KANN DEM ENTGEGENGEHALTEN WERDEN DASS DIE GEWÛHLTE 3TICHPROBENGRE FÓR 
EINE  EXPLORATIVE  3TUDIE  EINE  AUSREICHEND  GROE  $ATENBASIS  DARSTELLT  VGL  "ORTZ    $RING 
	 6OR ALLEM DER BEI EXPLORATIVEN 6ERFAHREN ERFAHRUNGSGEMÛ ZU ERWARTENDE VERHÛLTNIS
MÛIG GROE 5MFANG AN $ATEN IST NICHT ZULETZT WEGEN AUSWERTUNGSKONOMISCHER 'RÓNDE BE
REITS  IM 6ORFELD  DURCH  EINE  GEZIELTE  "EGRENZUNG  DER  3TICHPROBENGRE  ZU  BERÓCKSICHTIGEN 
"EI DER EINGESETZTEN -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE &LANAGAN 	 LIEFERT DAS SOG u&LA
NAGAN+RITERIUMh DIE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION AB WANN VON EINER "EFRAGUNG WEITERER 0ER
SONEN ABGESEHEN WERDEN KANN .ACH DIESER 2EGEL SOLLTE DIE $ATENSAMMLUNG EINGESTELLT WER
DEN WENN  SICH  DURCH  DIE !USWERTUNG  DER  LETZTEN    KRITISCHEN  %REIGNISSE  NICHT MEHR  ALS 
ZWEI BIS DREI NEUE KATEGORISIERBARE )NHALTE ERGEBEN HABEN &LANAGAN HÛLT JE NACH ZU UNTERSU
CHENDER  &RAGESTELLUNG  EINE  3AMMLUNG  VON    BIS  HIN  ZU    %REIGNISNENNUNGEN  BZW  
BEOBACHTUNGEN FÓR ANGEMESSEN $IE !USWERTUNG DER DURCHGEFÓHRTEN 4RADERBEFRAGUNG ERGAB 
INSGESAMT  ERFOLGSKRITISCHE %REIGNISNENNUNGEN DIE  IHRERSEITS WIEDERUM AUF  VERSCHIE
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
DENE ERFOLGSKRITISCHE %REIGNISSE ZURÓCKFÓHRBAR WAREN /BWOHL DIE :AHL DER HERAUSGEARBEITE
TEN    ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISNENNUNGEN  IN  DER  VON  &LANAGAN  EMPFOHLENEN  "ANDBREITE 
LIEGT UND DURCH DAS LETZTE 4RADERINTERVIEW KEINE NEUEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE MEHR HIN
ZUGEKOMMEN  SIND  KONNTE  DAMIT  INSGESAMT  JEDOCH  NICHT  DEN !NFORDERUNGEN  DES  &LANAGAN
+RITERIUMS ENTSPROCHEN WERDEN -IT ANDEREN 7ORTEN $A DIE !USWERTUNG DER LETZTEN  KRI
TISCHEN %REIGNISNENNUNGEN MEHR  ALS  ZWEI  BIS  DREI  NEUE  KRITISCHE %REIGNISSE  HERVORGEBRACHT 
HAT  KANN  DAVON  AUSGEGANGEN WERDEN  DASS  DIE  VORLIEGENDE %RHEBUNG  ZU  FRÓH  ABGEBROCHEN 
WURDE BZW DASS ÓBER DIE ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE HINAUS WEITERE 6ERHALTENSWEI
SEN MIT %RFOLGS BZW -ISSERFOLGSBEZUG ZUM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL EXISTIE
REN DIE IM 2AHMEN DIESER %RHEBUNG JEDOCH NICHT MIT ERHOBEN WURDEN 
)NTERVIEWFEHLER 0ROBLEME UND &EHLER IM :USAMMENHANG MIT DER $URCHFÓHRUNG UND !US
WERTUNG VON "EFRAGUNGEN KNNEN EBENFALLS EINEN NEGATIVEN %INFLUSS AUF DIE VORLIEGENDE 4RA
DER3TUDIE HABEN (IERZU ZÛHLEN ETWA DIE NICHT AUSSCHLIEBAREN )NTERVIEWEREFFEKTE EINERSEITS 
UND DIE 5NSICHERHEIT BZW "EFANGENHEIT DER )NTERVIEWTEN ANDERERSEITS VGL $RING UND "ORTZ 
	  DIE  GERADE  IN  EINEM  SENSIBLEN  "EREICH  IHRE 7IRKUNG  ENTFALTEN  KNNEN  WIE  IHN  DIE 
0REISGABE  VON  PERSNLICHEN -ISSERFOLGEN  EINEM  UNBEKANNTEN  BZW  WENIG  BEKANNTEN  )NTER
VIEWER  GEGENÓBER  DARSTELLT $ES 7EITEREN  HAT  DER %INSATZ  EINES  )NTERVIEWLEITFADENS WIE  IM 
2AHMEN  DER  DURCHGEFÓHRTEN  MÓNDLICHEN  4RADER"EFRAGUNG  GESCHEHEN  INSOFERN  0ROBLEME 
AUFGEWORFEN ALS DASS SICH MITUNTER ETWAS VORSCHNELL MIT DEN AUFGEFÓHRTEN ,EITFRAGEN UND DEN 
DARAUF GEGEBENEN ERSTEN !NTWORTEN ZUFRIEDENGEGEBEN WURDE 3O WURDE MITUNTER ERST BEI DER 
!USWERTUNG DER  )NTERVIEWS FESTGESTELLT DASS !NGABEN ZU ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN 
NOCH  GENAUER  HÛTTEN  HINTERFRAGT WERDEN MÓSSEN WAS  SICH  INNERHALB  DER +ATEGORIENSYSTEME 
VEREINZELT  IN EINER VARIIERENDEN $ARSTELLUNGSTIEFE ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSBEREICHE WIDER
SPIEGELT  
&RAGEBOGENEFFEKTE "EIM !USFÓLLEN DER VORGELEGTEN 0ERSNLICHKEITSFRAGEBGEN KANN NICHT 
AUSGESCHLOSSEN WERDEN  DASS  ES MITUNTER  ZU  &RAGEBOGENEFFEKTEN  GEKOMMEN  IST  3O  IST  VOR
STELLBAR DASS EINZELNE 4RADER ETWA IN "EZUG AUF IHRE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT NEGATIV ERSCHEINENDE 
!SPEKTE  IHRER  0ERSNLICHKEIT  VERBORGEN  ODER  POSITIVE  ÓBERZEICHNET  DARGESTELLT  HABEN  INDEM 
VERSUCHT WURDE ERWÓNSCHTE 4ESTWERTE ZU ERZIELEN VGL "ORTZ  $RING  3EDLMEIER  
2ENKEWITZ 	 %IN DERARTIGES 6ERHALTEN HÛTTE IN DER DURCHGEFÓHRTEN 3TUDIE VOR ALLEM DES
HALB BESONDERS NEGATIVE !USWIRKUNGEN DA AUSNAHMSLOS 3ELBSTBESCHREIBUNGEN ERHOBEN WUR
DEN 7EGEN DES 6ERZICHTS AUF DEN %INSATZ EINES &REMDBESCHREIBUNGSFRAGEBOGENS KONNTEN DIE 
DURCH  3ELBSTBESCHREIBUNG  GENERIERTEN !NGABEN  SOMIT  NICHT  AUSREICHEND  HINTERFRAGT  WERDEN 
!NDERERSEITS STELLT DER ")0&REMDBEFRAGUNGSBOGEN (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUFOLGE KEIN 
EIGENS ABGESICHERTES ODER NORMIERTES 6ERFAHREN DAR DEM AUS DIESEM 'RUND NUR DIE 1UALITÛTEN 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
EINES  HEURISTISCHEN  (ILFSMITTELS  MIT  AUSSCHLIELICHER  (INWEISFUNKTION  EINGERÛUMT  WERDEN 
KNNEN  
-APPINGFEHLER DER )NTERVIEWTEN )M &OKUS DER MÓNDLICHEN 4RADER"EFRAGUNG STAND DIE %R
HEBUNG KONKRETER ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSWEISEN DIE SOWOHL ZU %RFOLGEN ALS AUCH -ISSER
FOLGEN BEIM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL GEFÓHRT HABEN VGL &LANAGAN 	 $IE 
EIGENTLICHE :UORDNUNGSLEISTUNG URSÛCHLICHEN 6ERHALTENS ZU DEN ENTSPRECHENDEN POSITIVEN UND 
NEGATIVEN (ANDLUNGSFOLGEN WURDE DABEI VON DEN BEFRAGTEN 4RADERN ERBRACHT $ABEI KANN JE
DOCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN DASS NICHT ALLE RELEVANTEN 6ERHALTENSWEISEN ODER NICHT DIE 
RICHTIGEN 6ERHALTENSWEISEN BZW 5RSACHEN BERICHTET WORDEN SIND )N DIESEM :USAMMENHANG 
KANN  AUF  DIE WIEDERHOLTE  EXTERNE !TTRIBUIERUNG  BERICHTETER -ISSERFOLGE  DURCH  DIE  BEFRAGTEN 
4RADER VERWIESEN WERDEN WOHINGEGEN KEIN EINZIGER DER BERICHTETEN %RFOLGE ALLEIN AUF ÛUERE 
5RSACHEN  ZURÓCKGEFÓHRT WURDE %RZIELTE %RFOLGE  KNNEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  JEDOCH  REGEL
MÛIG AUCH AUF 'LÓCK ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN BZW SIND REIN ZUFÛLLIGEN %NTWICKLUNGEN ZU VER
DANKEN VGL UA (OFSTÛTTER  (OFFMANN 	  
-APPINGFEHLER DES )NTERVIEWERS $AS BEI DER MÓNDLICHEN "EFRAGUNG GENERIERTE $ATENMATE
RIAL WURDE NACH DESSEN VOLLSTÛNDIGER 4RANSKRIPTION AUF KATEGORISIERBARE  )NHALTE HIN DURCHGE
SEHEN  "EI  DER  ANSCHLIEEND  ERFOLGTEN  :UORDNUNG  EINZELNER  VERHALTENSBEZOGENER +ATEGORIE
BAUSTEINE  ZU  KORRESPONDIERENDEN  0ERSONEN  UND 5MWELTMERKMALEN  KANN  BEI  KRITISCHER "E
TRACHTUNG NICHT DAVON  AUSGEGANGEN WERDEN DASS DIE  ERFASSTEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENS
WEISEN  STETS  GÓLTIGE  )NDIKATOREN  FÓR  DIE  IHNEN  JEWEILS  ZUGEORDNETEN  +ONSTRUKTE  DARSTELLEN 
$IES SCHRÛNKT DIE !USSAGEKRAFT DER DARAUF BASIERENDEN 4RADER0ERSNLICHKEITSPROFILE FOLGLICH 
EIN !BER AUCH INNERHALB DES +ATEGORIENSYSTEMS SELBST KANN ES ZU INKONSISTENTEN :UORDNUN
GEN  BZW  FEHLERHAFTEN !BSTRAKTIONEN  VGL  &RÓH  	  GEKOMMEN  SEIN WAS  UNTER  ANDEREM 
AUF ZU UNSPEZIFISCHE !NGABEN  IM  )NTERVIEW ABER MITUNTER AUCH AUF DAS EINGESCHRÛNKTE 6OR
WISSEN DES )NTERVIEWERS ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN KANN 
)NTERKORRELATIONSPROBLEM $ER  TESTTHEORETISCH  VERMUTLICH  KRITISCHSTE  !SPEKT  DES  ")0  BE
STEHT (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUFOLGE IN DEN TEILWEISE RECHT HOHEN 3KALENINTERKORRELATIO
NEN $IE !BHÛNGIGKEITEN ZWISCHEN EINZELNEN 3KALEN KONNTEN BEI DER !NWENDUNG DES 0ERSN
LICHKEITSTESTS AUCH NICHT ZUR 'ÛNZE NACHVOLLZOGEN WERDEN *EDOCH GEBEN SICH DIE !UTOREN DES 
)NVENTARS MIT DER FEHLENDEN 5NABHÛNGIGKEIT DER 3KALEN ZUFRIEDEN DA SO IHRE "EGRÓNDUNG DIE 
2ICHTUNG DER :USAMMENHÛNGE IHREN INHALTLICHEN %RWARTUNGEN ENTSPRICHT 
(YPOTHESENBASIERTES  !NFORDERUNGSPROFIL $AS  ERSTELLTE  !NFORDERUNGSPROFIL  FÓR  DEN  "ERUF 
DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS IST LETZTLICH REIN HYPOTHETISCHER .ATUR )NWIEFERN SICH DIE DARIN ENTHAL
TENEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN FÓR DIE 2EALITÛT ALS BRAUCHBAR ERWEISEN MUSS ERST DURCH EINE 
EMPIRISCHE  0RÓFUNG  ERMITTELT  WERDEN  DEREN $URCHFÓHRUNG  JEDOCH  ÓBER  DEN  2AHMEN  DIESER 
!RBEIT  HINAUSGEHT  !US  DIESEM  'RUND  WERDEN  DIE  IM  NACHFOLGENDEN  +APITEL  AUFGEFÓHRTEN 
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
)MPLIKATIONEN n VOR ALLEM FÓR DIE 0RAXIS n AUSDRÓCKLICH UNTER DEM 6ORBEHALT EINER NOCH VOR
ZUNEHMENDEN (YPOTHESENPRÓFUNG FORMULIERT 
 
 )MPLIKATIONEN FÓR WEITERE &ORSCHUNG UND FÓR DIE 0RAXIS 
$IE OBIGEN !USFÓHRUNGEN ZUM &LANAGAN+RITERIUM &LANAGAN 	 KNNEN ZUM !NLASS GE
NOMMEN WERDEN ALS !USGANGSPUNKT FÓR WEITERE &ORSCHUNGEN ZU DEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDE
RUNGEN DER 4RADER4ÛTIGKEIT ZUNÛCHST DIE $URCHFÓHRUNG WEITERER EXPLORATIVER 3TUDIEN ZU EMP
FEHLEN :IEL  DIESER "EMÓHUNGEN  SOLLTE  SEIN  DIE $ATENBASIS  SO WEIT  ZU VERGRERN  BIS NACH 
DEM %RREICHEN DES &LANAGAN+RITERIUMS DIE $ATENSAMMLUNG BEGRÓNDET ABGEBROCHEN WERDEN 
KANN $EMENTSPRECHEND EMPFIEHLT ES SICH DIE 3TICHPROBENGRE NICHT SCHON IM 6ORFELD DER 
5NTERSUCHUNGSDURCHFÓHRUNG  ZU  LIMITIEREN  5M  SICHERZUSTELLEN  DASS  DURCH  DIE  VERWENDETEN 
3TICHPROBEN AUCH HINREICHEND VIELE -ERKMALE DER 4RADER'RUNDGESAMTHEIT REPRÛSENTIERT WER
DEN  VGL "ORTZ UND $RING 	  SOLLTEN WEITERFÓHRENDE 5NTERSUCHUNGEN NUR  ANHAND VON 
REPRÛSENTATIVEN  4RADER3TICHPROBEN  VORGENOMMEN WERDEN  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  EMP
FIEHLT ES SICH AUCH DIE ENTWICKELTEN +ATEGORIEN UND DIE IHNEN ZUGEORDNETEN )NCIDENTS DURCH 
EXTERNE MIT DER -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE VERTRAUTE 0ERSONEN GEGENPRÓFEN ZU LASSEN 
VGL &LANAGAN 	  
!LS  WEITERFÓHRENDE  &ORSCHUNGSARBEIT  EMPFIEHLT  SICH  DIE  EMPIRISCHE  0RÓFUNG  DER  UNTER 
6ERWENDUNG REPRÛSENTATIVER 3TICHPROBEN GENERIERTEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN $AZU SIND DIE 
!NFORDERUNGEN ZUNÛCHST ZU OPERATIONALISIEREN DIE EINZELNEN 4RADER ENTSPRECHEND EINZUSTUFEN 
SOWIE DEREN BERUFLICHE %RFOLGE ZU ERHEBEN UM ANSCHLIEEND MITTELS EINER MULTIPLEN 2EGRESSI
ONSANALYSE DIE EMPIRISCHEN 'EWICHTE DER EINZELNEN !NFORDERUNGEN ZU ERMITTELN )M %RGEBNIS 
EINER  DERARTIGEN 5NTERSUCHUNG  SOLLTE  SICH  ERWEISEN WELCHE  DER  ZUVOR  GENERIERTEN !NFORDE
RUNGSHYPOTHESEN AUS EMPIRISCHER 3ICHT "ESTAND HABEN DH OB DIE IN DEN (YPOTHESEN FORMU
LIERTEN KAUSALEN :USAMMENHÛNGE BESTÛTIGT WERDEN KNNEN VGL "ORTZ  $RING 	 UND 
WELCHES 'EWICHT DABEI DER EINZELNEN !NFORDERUNGSDIMENSION ZUGESPROCHEN WERDEN KANN  
0RAKTISCHE )MPLIKATIONEN BEZIEHEN SICH HINGEGEN AUF KONKRETE !NWENDUNGSMGLICHKEITEN 
DES GENERIERTEN 7ISSENS /BWOHL DIE FÓR DIE VORLIEGENDE !RBEIT ERHOBENEN $ATEN EINEN HOHEN 
0RAXISBEZUG AUFWEISEN WERDEN DIE  FOLGENDEN !NSATZPUNKTE AUSDRÓCKLICH UNTER DEM 6ORBE
HALT EINER NOCH VORZUNEHMENDEN EMPIRISCHEN 0RÓFUNG DER ABGELEITETEN ÓBERFACHLICHEN !NFOR
DERUNGSDIMENSIONEN AUSGESPROCHEN $A PRAKTISCHES (ANDELN  IMMER AUCH %INGREIFEN BEDEU
TET KANN AN DIESER 3TELLE AUCH VON  )NTERVENTIONSSTRATEGIEN GESPROCHEN WERDEN 7IRD WIE  IM 
VORLIEGENDEN  &ALL  DER  !RBEITSAUFTRAG  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SAMT  SEINER  %RFÓLLUNGSBEDIN
GUNGEN ALS  GEGEBEN  BETRACHTET  LASSEN  SICH DIE VERSCHIEDENEN  )NTERVENTIONSSTRATEGIEN  AUF  EI
:USAMMENFASSUNG UND $ISKUSSION     
 
NEM +ONTINUUM VON DER REINEN !USWAHL ZUR REINEN -ODIFIKATIONSSTRATEGIE VGL UA +ROHNE 
UND (OCK 	 ANORDNEN  
!USGEHEND VON DER DERZEITIGEN 0ROBLEMSITUATION BEI DER "EWERBERAUSWAHL IM 7ERTPAPIER
HANDEL S +AP 	 SOLLTE ES KÓNFTIG DARUM GEHEN DIE ABGELEITETEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDE
RUNGSDIMENSIONEN BEI DER 3ELEKTION GEEIGNETER "EWERBER MIT ZU BERÓCKSICHTIGEN $AS 7ISSEN 
UM  DERARTIGE  !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  ERMGLICHT  ES  0ERSONALVERANTWORTLICHEN  DER  BETREF
FENDEN 5NTERNEHMEN  GEZIELTER "EWERBER MIT  EINEM HOHEN 0ERSON*OB&IT  AUSZUSUCHEN  UND 
DADURCH LETZTLICH DIE 1UALITÛT DIAGNOSTISCHER 3CHLÓSSE ZU VERBESSERN 3O KANN ETWA AUF 'RUND
LAGE DES GENERIERTEN 7ISSENS EINE 4ESTBATTERIE EIGENS FÓR DIE !USWAHL VON 7ERTPAPIERHÛND
LERN ENTWICKELT WERDEN DIE SOWOHL DIE INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN ERFOLGSKRITISCHER 0ERSN
LICHKEITSMERKMALE MIT (ILFE EINES 0ERSNLICHKEITSTESTS ALS AUCH DAS 6ORHANDENSEIN ERFOLGSKRI
TISCHER &ÛHIGKEITEN ÓBER ENTSPRECHENDE &ÛHIGKEITSTESTS GEZIELT ERFASST Z" +ONZENTRATIONSFÛ
HIGKEIT  KOMPLEXE  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT	  7EGEN  DER  VERGLEICHSWEISE  HOHEN  3TABILITÛT  VON 
0ERSNLICHKEITSMERKMALEN EMPFIEHLT ES SICH DIESE PRIMÛR FÓR DIE 3ELEKTION GEEIGNETER "EWER
BER HERANZUZIEHEN  VGL  UA 3CHULER    	 $EMGEGENÓBER  ERLAUBT DIE 6ERÛN
DERBARKEIT  VON  &ÛHIGKEITEN  UND  ANDERER  0ERSONENMERKMALE  DEN  KOMBINIERTEN  %INSATZ  VON 
!USWAHL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9.1 Aushang Tradersuche
9.1 Aushang Tradersuche 
UNIVERSITÄT ROSTOCK 
Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger 
Wertpapierhändler/-innen als Interviewpartner für arbeitswissenschaftliche Studie an der 
Universität Rostock, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie, gesucht
Der Beruf des Wertpapierhändlers (Traders) steht im Mittelpunkt einer aktuellen arbeitswissen-
schaftlichen Studie am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock. Für den empirischen Teil dieser Studie ist eine Befragung von Wertpapierhändlern vor-
gesehen. Diese Befragung verfolgt den Zweck, aus arbeitswissenschaftlicher Sicht neue Er-
kenntnisse über einen Beruf zu generieren, der vor allem durch die Verarbeitung von komplexen 
und dynamischen Informationen gekennzeichnet ist. Die Aussagen von Stelleninhabern sollen 
helfen, ein arbeitswissenschaftlich fundiertes Berufsbild zu erstellen sowie die spezifischen An-
forderungen an Eignung und Qualifikation in einem Anforderungsprofil zu vereinen.  
Vor diesem Hintergrund werden Wertpapierhändler/-innen aus verschiedenen Bereichen gesucht, 
die bis Ende April 2007 für ein persönliches Interview mit einer Dauer von ca. 45 Minuten zur 
Verfügung stehen. Sollten Sie sich dazu bereit erklären, dieses Forschungsprojekt durch Ihre 
Teilnahme aktiv zu unterstützen, würden Sie gesondert kontaktiert werden zwecks Vereinbarung 
eines Ihnen passenden Interviewtermins Anfang kommenden Jahres.  
Die Interviews werden aufgezeichnet sowie anschließend anonymisiert und verschriftlicht. Sämt-
liche erhobene Daten werden streng vertraulich behandelt, sind datenschutzrechtlich geschützt 
und fließen ausschließlich anonymisiert in die Ergebnisauswertung ein. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass keine Weitergabe personengebundener Daten an andere Personen, Ein-
richtungen oder Institutionen erfolgt.  
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dipl.-Kfm. Stephan Handy unter der Rufnummer 
0176/ sowie unter stephan.handy@ gern zur Verfügung. 
  
Rostock, im November 2006 
Prof. Dr. F. Nerdinger    Dipl.-Kfm. S. Handy 
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaft- 
liche Fakultät 
Lehrstuhl ABWL: 
Wirtschafts- und 
Organisations- 
psychologie 
XXXXX
XXX
XXXXXXXX
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9.2 Interviewleitfaden (CIT)
Einstieg:
- Begrüßung 
- Vorstellung 
- Erläuterung des Interviewzwecks 
- Zusicherung der Vertraulichkeit 
- Erläuterung des Ablaufs 
- Einholen der Zustimmung für die Interviewaufzeichnung 
Einleitung:
Denken Sie bitte zurück an in letzter Zeit bei Ihrer Arbeit als Wertpapierhändler/-in 
gesammelte Erfahrungen und Erlebnisse. Mich interessieren dabei insbesondere die 
Situationen, die Sie als besonderen Erfolg bzw. als besonderen Misserfolg bei der Verrichtung 
Ihrer Arbeit erlebt haben. Also ganz bestimmte Ereignisse, Situationen, Begebenheiten, die 
sich in besonders positiver bzw. negativer Weise auf das Gelingen Ihrer Arbeit als 
Wertpapierhändler/-in ausgewirkt haben. 
Ich werde Ihnen zu diesen besonderen Situationen eine Reihe von weiteren Fragen stellen. 
Fragen, die mit den näheren Umständen dieser Situation zu tun haben. Es geht mir um die 
Details, darum, was genau passiert ist. 
Deshalb bitte ich Sie, konzentriert nachzudenken. Die Situation nochmals vor Ihrem inneren 
Auge Revue passieren zu lassen und die Fragen so detailliert wie möglich zu beantworten. 
Falls ich Ihnen im Laufe des Gespräches nicht mehr folgen kann oder ein bestimmter 
Fachbegriff bzw. Zusammenhang unklar geblieben ist, werde ich kurz unterbrechen und 
klärende Zwischenfragen stellen. 
Lassen Sie uns nun mit dem Interview beginnen. Ich schalte das Aufzeichnungsgerät jetzt ein.  
• Mikrofon eingeschaltet? 
• Mini-Disc-Recorder eingeschaltet? 
• Aufnahmesperre bei MD draußen? 
• Zusatzbatteriepack dran? 
• Equalizer-Pegel sichtar? 
• Startzeit notiert? (1 MD max. 80min.) 
Effective Incident Report   (Ziel: 1-2 positive kritische Ereignisse)
Bitte schildern Sie jetzt eine Begebenheit, die Sie als besonderen Erfolg für das Gelingen 
Ihrer Tätigkeit im Wertpapierhandel einschätzen. 
(Haben Sie etwas getan, was Sie hinsichtlich der Verrichtung Ihrer Arbeit als besonders 
erfolgreich bzw. gelungen bezeichnen würden?) 
1. Um was genau ging es in dieser Situation?  
(Schildern Sie bitte so detailliert wie möglich deren Verlauf.) 
2. Wie kam es zu dieser Situation? 
3. Was war Ihre Aufgabe (Ihre Rolle, Ihr Ziel) in dieser Situation? 
4. Was genau haben Sie bzw. die betreffenden Personen gemacht? 
5. Welche Gedanken gingen Ihnen dabei durch den Kopf? 
6. Inwiefern hat es sich dabei um ein außergewöhnlich erfolgreiches Verhalten 
gehandelt? 
7. Was, glauben Sie, war die Ursache dieses Verhaltens? 
8. Welche besonderen Details dieser Situation empfanden Sie als besonders erfolgreich 
bzw. konstruktiv? 
9. Was haben Sie aus dieser Begebenheit gelernt? 
10. Warum haben Sie sich gerade zur Schilderung dieser Situation entschlossen? 
11. Welche konkreten Anforderungen an einen Trader sehen Sie vor dem Hintergrund der 
soeben geschilderten Situation? 
12. Wie schätzen Sie diese genannten Anforderungen im Hinblick auf Ihre Arbeit ein? 
Sind dies eher typische oder eher untypische Anforderungen im Hinblick auf Ihre 
alltägliche Arbeit als Trader? 
13. Lassen Sie mich Ihre Schilderung nochmals mit eigenen Worten zusammenfassen. 
Bitte korrigieren Sie mich, falls ich etwas nicht korrekt wiedergegeben habe. 
14. Fällt Ihnen noch eine positive Begebenheit ein?  
[Wenn ja,  dann wieder oben anfangen mit Frage 1.]
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Ineffective Incident Report   (Ziel: 1-2 negative kritische Ereignisse)
Bitte schildern Sie jetzt eine Begebenheit, die Sie als klaren Misserfolg hinsichtlich Ihrer 
Tätigkeit im Wertpapierhandel einschätzen. 
(Haben Sie getan, was Sie hinsichtlich der Verrichtung Ihrer Arbeit als einen Misserfolg, 
also als besonders uneffektiv bzw. misslungen bezeichnen würden?) 
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1. Um was genau ging es in dieser Situation? 
(Schildern Sie bitte so detailliert wie möglich deren Verlauf. / Was für ein Problem 
tauchte auf?) 
2. Wie kam es zu dieser Situation? 
3. Was war Ihre Aufgabe (Ihre Rolle, Ihr Ziel) in dieser Situation? 
4. Was genau haben Sie bzw. die betreffenden Personen gemacht? 
5. Welche Gedanken gingen Ihnen dabei durch den Kopf? 
6. Inwiefern hat es sich dabei um ein besonders nicht erfolgreiches Verhalten gehandelt? 
7. Was, glauben Sie, war die Ursache dieses Verhaltens? 
(War es abzusehen, dass sich diese Situation so entwickeln würde?) 
8. Welche besonderen Details dieser Situation empfanden Sie als besonders hinderlich 
bzw. destruktiv? 
  
9. Was haben Sie aus dieser Begebenheit gelernt? 
10. Warum haben Sie sich gerade zur Schilderung dieser Situation entschlossen? 
11. Welche konkreten Anforderungen an einen Trader sehen Sie vor dem Hintergrund der 
soeben geschilderten Situation? 
12. Wie schätzen Sie diese genannten Anforderungen im Hinblick auf Ihre Arbeit ein? 
Sind dies eher typische oder eher untypische Anforderungen im Hinblick auf Ihre 
alltägliche Arbeit als Trader? 
13. Welche weiteren Anforderungen, die Sie darüber hinaus als typisch für Ihren Beruf 
ansehen, können Sie benennen? 
14. Lassen Sie mich Ihre Schilderung nochmals mit eigenen Worten zusammenfassen. 
Bitte korrigieren Sie mich, falls ich etwas nicht korrekt wiedergegeben habe. 
15. Fällt Ihnen noch eine negative Begebenheit ein? [Ja – dann wieder oben anfangen mit 
Frage 1.]
Abschluss:
- Interview für beendet erklären 
- Aufnahmegerät abschalten 
- der Interviewpartnerin / dem Interviewpartner die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu 
stellen 
- Fragebogen – einleitende Worte, Fragebogen aushändigen und ausfüllen lassen 
- ausdrücklich für die Teilnahme danken 
- Fragen, ob Interviewpartner 1-2 weitere Trader benennen kann, die evtl. für eine 
Befragung zur Verfügung stehen würden 
- Einverständnis und E-Mail-Adresse erbitten für eine eventuelle Zweitbefragung per E-
mail 
- Verabschiedung 
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9.3 BIP-Fragebogen Teil A (Theoriebasierte Skalenauswahl)
Dieser Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock erstellt. Er enthält Fragen, die sich ausschließlich auf Ihre Arbeit als Wertpapierhändler/-in beziehen. Bitte überlegen 
Sie bei jeder Aussage, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft und entscheiden Sie sich dann durch Ankreuzen. Wenn eine 
Aussage überhaupt nicht auf Sie zutrifft, dann kreuzen Sie bitte das ganz rechte, äußere Feld an („trifft überhaupt nicht zu“). 
Sollten Sie jedoch den Eindruck haben, dass eine Aussage völlig auf Sie zutrifft, bitte ich Sie, das ganz linke, äußere Feld („trifft 
voll zu“) anzukreuzen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Aussage weder „voll“ noch „überhaupt nicht“ auf Sie zutrifft, so 
entscheiden Sie sich bitte für einen Skalenwert zwischen den beiden Extremen. Stufen Sie bitte die Aussagen so ein, wie es für 
Sie persönlich am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten.  
Bei der Bearbeitung werden Sie möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass einige Formulierungen inhaltlich sehr ähnlich 
sind. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht irritieren und antworten Sie wie oben erläutert. Wenn Situationen beschrieben werden, 
die Sie noch nicht persönlich erlebt haben, dann schätzen Sie bitte ein, wie Sie sich in diesen wahrscheinlich verhalten würden. 
Am besten, Sie beantworten die Fragen zügig und ohne Unterbrechung. 
1. Fragen zu Ihrer Arbeit  
Im Folgenden finden Sie ganz unterschiedliche Aussagen zur Ihrer beruflichen Tätigkeit. Bitte entscheiden Sie bei jeder Aussa-
ge, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft. Kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen an und lassen dabei möglichst keine 
Aussage aus. 
trifft voll 
zu 
trifft über-
haupt nicht zu 
Wenn ich auf fremde Personen treffe, finde ich ohne Schwierigkeiten ein Gesprächsthema.                    
Ich grüble nicht lange über persönliche Probleme nach.                    einfl3 
Wenn ich extrem hart arbeiten muss, gerate ich bei zusätzlichen Schwierigkeiten aus dem 
Gleichgewicht.                 einfl5 
Bevor ich mich Freizeitaktivitäten zuwende, erledige ich alle anstehenden Arbeiten.                 inv4 
Ich beschäftige mich lieber mit Aufgaben, bei denen ich abschätzen kann, was mich erwartet                 erf5 
Meine Zeiteinteilung gelingt mir nicht so, dass ich meine Aufgaben rechtzeitig erledige.                 erf4 
Ich empfinde Unbehagen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich nicht gut kenne.                
Wenn mir etwas nicht gelingt, stört mich das nach kurzer Zeit nicht mehr.                 einfl1 
Ich bleibe gelassen, auch wenn vieles gleichzeitig auf mich einströmt.                 geb2 
Ich folge lieber spontanen Einfällen, anstatt systematisch zu planen.                 terr5 
Wenn sich die Schwerpunkte meiner Tätigkeit völlig verändern, kann ich mich problemlos 
darauf einstellen.                 terr2 
Ich zögere nicht mit der sofortigen Umsetzung von Entschlüssen.                 erf1 
Ich wäre froh, wenn es nicht zu meinen beruflichen Aufgaben gehörte, immer wieder neue 
Personen ansprechen zu müssen.                
Wenn meine Arbeitsergebnisse nicht wie erhofft ausfallen, komme ich schnell darüber hinweg.                 einfl2 
In arbeitsintensiven Phasen führt die Beanspruchung bei mir zu körperlichen Beschwerden.                 rum7 
Aufgaben, bei denen ich die Genauigkeit der Arbeit kontrollieren muss, kommen meinen Fä-
higkeiten entgegen.                 einfl8 
Ich empfinde es als Herausforderung, wenn ich mit unvorhergesehenen Situationen konfron-
tiert werde.                  geb1 
Die sehr gründliche Analyse einer Aufgabe lähmt meine Handlungen.                 einfl10 
Mit fremden Personen ins Gespräch zu kommen fällt mir vor allem dann leicht, wenn diese 
mich ansprechen                
Auch wenn man mich unberechtigter Weise kritisiert, denke ich noch lange darüber nach.                 sonst2 
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trifft voll 
zu 
trifft über-
haupt nicht zu 
Ich verkrafte lang andauernde, hohe Belastungen besser als andere.                 in-fo1 
Es berührt mich kaum, wenn meine Kollegen größere Erfolge erzielen als ich.                 einfl7 
Ich interessiere mich für Aufgaben, die viel Ausdauer und Sorgfalt verlangen.                 erf2 
Mir ist es lieb, wenn ich den Ablauf eines Tages genau planen kann                 in-fo2 
Auch wenn ich an einer dringenden Sache arbeite, unterbreche ich gern, um zwischendurch 
etwas anderes zu tun.                 rum5 
Wenn ich jemanden kennen lerne, dauert es eine Weile, bis ich mich ihm gegenüber unge-
zwungen verhalte.                
Wenn mir Fehler nachgewiesen werden, bin ich nur kurz betrübt.                 inv2 
Auch wenn ich sehr hart arbeiten muss, bleibe ich gelassen.                
Ich beschäftige mich nicht gern mit Aufgaben, die große Präzision erfordern.                
ve-
rant
wG
ef2 
Mir liegt daran, dass meine Tätigkeiten auf einen klar definierten Aufgabenbereich beschränkt 
sind.                 inv3 
Wenn ich keine klaren Ziele vor Augen habe, passiert es mir gelegentlich, dass ich mit verzet-
tele.                 terr1 
Menschen, die schnell Kontakte knüpfen, irritieren mich.                
Wenn mich Probleme belasten, bin ich manchmal ungenießbar.                 erf6 
Ich kann problemlos viele Stunden ohne Pause arbeiten.                 einfl11 
Mit Personen, die alles hundertprozentig erledigen wollen, arbeite ich nicht gern zusammen.                 einfl6 
Ich empfinde Unbehagen bei Aufgaben, die unklar definiert sind.                 einfl4 
Wenn ich zu Hause arbeite, fällt es mir leicht, pünktlich anzufangen.                 rum6 
Ich brauche eine Weile, bis ich Bekanntschaften schließe.                
Starke nervliche Belastungen können mich schon mal aus der Bahn werfen.                 sonst1 
Ich fühle mich den Anforderungen, die an mich gestellt werden, manchmal nicht gewachsen.                 terr3 
Lieber gelte ich als unorganisiert, als dass man mir sagt, ich sei nicht kreativ.                 rum3 
Ich befasse mich gern mit Aufgaben, die schnelles Handeln verlangen.                 rum2 
Wenn viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden müssen, fällt es mir schwer, alles effektiv 
zu organisieren.                 terr4 
Ich nutze einen großen Teil meiner Freizeit, um Kontakte zu pflegen.                
Wenn ich mir über wichtige Dinge Sorgen mache, ist mein Handeln manchmal blockiert.                 inv5 
Im Vergleich zu anderen kann ich mir ungewöhnlich viel abverlangen, ohne dass ich mich 
verausgaben muss.                 rum4 
Es ist mir sehr wichtig, zu den Besten zu gehören.                 einfl9 
Ich nehme die Dinge ganz genau.                 einfl3 
Ich rücke nur ungern von einem festen Tagesablauf ab.                 einfl5 
Die Bearbeitung eines komplexen Problems steht manchmal wie ein Berg vor mir.                 inv4 
Ich bin kein besonders geselliger Mensch.                
Ich fühle mich manchmal ziemlich entmutigt.                 erf5 
Wenn ich unter starkem Druck stehe, reagiere ich gereizt.                 erf4 
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trifft voll 
zu 
trifft über- 
haupt nicht zu 
Der Aufwand, den man benötigt, um ein hundertprozentiges Ergebnis zu erreichen, lohnt sich 
meist nicht.                 einfl1 
Es ist mir angenehm, wenn bei einer Tätigkeit die Anforderungen häufig wechseln.                 geb2 
Wenn ich etwas Unangenehmes zu erledigen habe, schiebe ich es am liebsten auf.                 terr5 
Ich gelte als ein zurückhaltender Mensch.                
Ich sehe vieles weniger dramatisch als andere.                 terr2 
Bei gleichzeitigen Anforderungen durch mehrere Stellen werde ich nervös.                 erf1 
Mir liegt nicht viel daran, bessere Ergebnisse als andere zu erzielen                 einfl2 
Ich bin Perfektionist.                 rum7 
Ich möchte nach Möglichkeit keine Aufgaben übernehmen, bei denen sich mein Arbeitsumfeld 
ständig ändert.                 einfl8 
Bevor ich eine schwierige Aufgabe in Angriff nehme, gehen mir oft noch viele andere Dinge 
durch den Kopf.                 geb1 
Ich nehme das Leben im allgemeinen leicht.                 einfl10 
Wenn ich sehr viel zu tun habe, wirke ich auf andere gereizt.                 sonst2 
Ich kann besser auf Menschen zugehen als viele andere.                
Ich arbeite deutlich sorgfältiger als andere Personen.                 in-fo1 
Wenn das meiste vorhersehbar ist, verliert die berufliche Tätigkeit ihren Reiz.                 einfl7 
Meine Sicherheit im Umgang mit Menschen ist größer als die vieler anderer.                
Was ich mir für den Tag vornehme, ist am Abend erledigt.                 erf2 
Mich wirft so leicht nichts aus der Bahn.                 in-fo2 
Eine hohe Arbeitsbelastung würde mich auf Dauer angreifen.                 rum5 
Ich verwalte meine Unterlagen so, dass ich alles auf Anhieb wiederfinde.                 inv2 
Es ist mir angenehm, exakte Handlungsanweisungen zu erhalten.                
Bevor ich mir der Erledigung einer eiligen Sache anfange, muss ich mir einen Ruck geben.                
ve-
rant
wG
ef2 
Ich habe ein ziemlich dickes Fell.                 inv3 
Ich möchte nicht gern einer Tätigkeit nachgehen, bei der ich ständig unter hohem Leistungs-
druck stehe.                
Viele Menschen schätzen mich wegen meiner kontaktfreudigen Art.                
Ich plane meine Tätigkeiten möglichst genau im voraus. 
Ich fühle mich am Wohlsten, wenn alles seinen gewohnten Gang geht.                
Wenn ich viele Aufgaben zu erledigen habe, weiß ich manchmal gar nicht, womit ich anfangen 
soll.                
Wenn ich einige Misserfolge hintereinander hinnehmen muss, fühle ich mich zermürbt.                
Mit anderen zu wetteifern bereitet mir Vergnügen.                 einfl4 
Wenn ich vor einer völlig unerwarteten Situation stehe, fühle ich mich richtig in meinem Ele-
ment.                 rum6 
Ich habe ein dichtes Netz an beruflichen Kontakten geknüpft.                
Es fällt mir leicht, meine Prioritäten bei der Arbeit einzuhalten.                 sonst1 
Bei Schwierigkeiten wendet man sich häufig an mich, weil ich überall die richtigen Leute ken-
ne.                
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trifft voll 
zu 
trifft über- 
haupt nicht zu 
Vergangene Misserfolge belasten mich nicht mehr.                
Ich bin bei Kontrollen lieber penibel als großzügig.                 rum3 
Nach der Begegnung mit wichtigen Personen bemühe ich mich, den Kontakt aufrecht zu er-
halten.                
Ich bin frei von Ängsten.                
2. Fragen zur Ihrer Person  
Wie alt sind Sie?       _______ Jahre 
Welchen Geschlechts sind Sie? 
weiblich männlich 
Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? 
Realschulabschluss 
Abitur 
Berufsausbildung 
Hochschulabschluss (FH) 
Hochschulabschluss (Uni) 
Über wieviel Jahre an beruflicher Erfahrung als Wertpapierhändler/-in verfügen Sie?    _______ Jahre alter 
Über wieviel Jahre an beruflicher Erfahrung verfügen Sie insgesamt (inkl. berufl. Ausbildungszeit)?      _______ Jahre daue 
Welche Position haben Sie im Unternehmen? 
Analyst 
Associate 
Vice President 
Director 
Managing Director 
Wieviele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen (ungefähre Angabe)?    ca. ___________ Personen 
In welchem Handelsbereich sind Sie tätig?   
            Execution                      Proprietary Trading                       Sonstiger Bereich 
Welche Produkte handeln Sie hauptsächlich? 
            Aktien            Bonds           Derivate           FX          Edelmetalle          Zertifikate           Sonstige 
Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! 
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9.4 BIP-Fragebogen Teil B (Empiriebasierte Skalenauswahl) 
Dieser Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock erstellt. Er enthält Fragen, die sich ausschließlich auf Ihre Arbeit als Wertpapierhändler/-in beziehen. Bitte überlegen 
Sie bei jeder Aussage, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft und entscheiden Sie sich dann durch Ankreuzen. Wenn eine 
Aussage überhaupt nicht auf Sie zutrifft, dann kreuzen Sie bitte das ganz rechte, äußere Feld an („trifft überhaupt nicht zu“). 
Sollten Sie jedoch den Eindruck haben, dass eine Aussage völlig auf Sie zutrifft, bitte ich Sie, das ganz linke, äußere Feld („trifft 
voll zu“) anzukreuzen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Aussage weder „voll“ noch „überhaupt nicht“ auf Sie zutrifft, so 
entscheiden Sie sich bitte für einen Skalenwert zwischen den beiden Extremen. Stufen Sie bitte die Aussagen so ein, wie es für 
Sie persönlich am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten.  
Bei der Bearbeitung werden Sie möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass einige Formulierungen inhaltlich sehr ähnlich 
sind. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht irritieren und antworten Sie wie oben erläutert. Wenn Situationen beschrieben werden, 
die Sie noch nicht persönlich erlebt haben, dann schätzen Sie bitte ein, wie Sie sich in diesen wahrscheinlich verhalten würden. 
Am besten, Sie beantworten die Fragen zügig und ohne Unterbrechung. 
Fragen zu Ihrer Arbeit 
Im Folgenden finden Sie ganz unterschiedliche Aussagen zur Ihrer beruflichen Tätigkeit. Bitte entscheiden Sie bei jeder Aussa-
ge, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft. Kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen an und lassen dabei möglichst keine 
Aussage aus. 
trifft voll 
zu 
trifft über-
haupt nicht zu 
Ich bin schlagfertig.                 einfl3 
Ich finde Genugtuung dabei, mit meinen Kräften bis an meine Grenzen zu gehen.                 einfl5 
Andere haben es schwer, in einer Auseinandersetzung mit mir die Oberhand zu gewinnen.                 inv4 
Nach einer Begegnung denke ich noch einige Zeit darüber nach, wie ich gewirkt habe.                 erf5 
Ich bin ausgesprochen ehrgeizig.                
geb
2 
Meine Kollegen meinen, dass ich häufig versuche, meine Vorstellungen durchzusetzen.                 terr5 
Ich vertrete meine Meinung auch dann sehr offen, wenn das Gesprächsklima darunter leidet.                
Es macht mir wenig aus zu arbeiten, während andere ihren Freizeitaktivitäten nachgehen.                 terr2 
Ich lasse mir nichts gefallen.                 erf1 
Wenn andere hinter meinem Rücken über mich reden, lässt mich dies kalt.                 einfl8 
Ich bin mit meiner Leistung erst dann zufrieden, wenn ich die Erwartungen übertreffe.                 geb1 
Es bereitet mir Schwierigkeiten, meine Ideen durchzusetzen.                 einfl10 
Ich besitze Eigenschaften, in denen ich den meisten Menschen überlegen bin.                 sonst2 
Ich stelle mich gern schwierigen Situationen, um festzustellen, wie gut ich bin.                
Ich kann andere dazu bringen, sich für meine Sache zu engagieren.                
Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich vor einer größeren Gruppe reden muss.                
Auch nach sehr guten Leistungen bemühe ich mich, noch besser zu werden.                
Bei der Arbeit in einer Gruppe gelingt es mir problemlos, die anderen für meine Ideen zu ge-
winnen.                
Vor Begegnungen mit wichtigen Personen werde ich nervös.                
Gelegentlich vernachlässige ich durch das viele Arbeiten mein Privatleben.                
Ich bin anderen Personen gegenüber zu nachgiebig.                
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trifft voll 
zu 
trifft über-
haupt nicht zu 
Es macht mich nervös, wenn ich einer Gruppe von Leuten vorgestellt werde.                 rum5 
Mir ist wichtig, dass sich mein berufliches Entgelt direkt an meine Leistung knüpft.                 inv2 
Es fällt mir nicht leicht, andere von meiner Auffassung zu überzeugen.                
Ich bin manchmal etwas zurückhaltend, obwohl ein etwas forscheres Auftreten von Vorteil 
wäre.                
ve-
rant
wG
ef2 
Ich halte nicht an Zielen fest, wenn sich zeigt, dass sie nur schwer zu erreichen sind.                 inv3 
Bei Auseinandersetzungen gewinne ich andere leicht für meine Position.                 terr1 
Ich fühle mich sehr unwohl, wenn andere mich ablehnen.                 erf6 
Ich setze mir bevorzugt Ziele, die ich mit Sicherheit erreichen kann.                 einfl11 
Es macht mir wenig aus, mich bei anderen unbeliebt zu machen, um etwas Neues durchzu-
setzen.                 einfl6 
Manchmal ist mir etwas so peinlich, dass ich am liebsten im Boden versinken würde.                 einfl4 
Ich bin unzufrieden, wenn ich mein Leistungspotenzial nicht voll ausgeschöpft habe.                 rum6 
Bei der Arbeit im Team setze ich mich nachhaltig dafür ein, andere von meinem Standpunkt 
zu überzeugen.                 sonst1 
Ich bin selbstbewusst.                 terr3 
Ich bin erst dann mit mir zufrieden, wenn ich außergewöhnliche Leistungen vollbringe.                 rum3 
Es kommt vor, dass ich anderen gegenüber sehr dominant bin.                 rum2 
Vor bedeutenden Ereignissen (z.B. wichtigen Gesprächen oder Präsentationen) habe ich mich 
gut im Griff.                 terr4 
Ich bin nicht bereit, zugunsten meines beruflichen Engagements erhebliche Einschränkungen 
meines Privatlebens hinzunehmen.                 inv5 
Es macht mir nichts aus, dass einige Leute mich ablehnen, wenn ich mich nicht nach ihnen 
richte.                 rum4 
Ich stehe ungern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.                 einfl9 
Mich reizen besonders Probleme, die sehr schwierig zu lösen sind.                 einfl3 
Spannungen mit Kollegen kann ich gut ertragen.                 einfl5 
Vielen Dank für das Ausfüllen und die Rücksendung des Fragebogens! 
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9.5 Angewandte Codierregeln bei der Interviewauswertung
Dem Codiervorgang des leitfadengestützt erhobenen Interviewmaterials nach der Methode der 
kritischen Ereignisse lagen die folgenden Codierregeln (CR) zugrunde (vgl. nachf. in Anleh-
nung an Flanagan, 1954; Früh, 2007): 
CR I: Der Text ist nach Äußerungen (direkte und indirekte Aussagen, die jeweils einen 
eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentieren, hier: funktionale und zugleich ein-
deutig erfolgskritische Verhaltensbeschreibungen) abzusuchen, die entweder zu ei-
ner der bereits vorhandenen, deskriptiven Kategorien passen oder sinnvoll, d.h. unter 
Rückbezug auf das Forschungsthema, einer neuen, induktiv entwickelten Kategorie 
zugeordnet werden können. Alle anderen Äußerungen (z.B. persönliche Meinungen, 
Vermutungen oder Theorien der Interviewten) können als irrelevant aufgefasst wer-
den und bleiben dementsprechend unberücksichtigt. 
CR II: Alle relevanten Äußerungen müssen nach absolut gleichen Regeln codiert werden.  
CR III: Als Kontext codierbarer Äußerungen werden nur Informationen berücksichtigt, die 
im betreffenden Satz selbst und allen voran stehenden Sätzen dieses Textes stehen. 
CR IV: Jede für die Einordnung in das Kategoriensystem ausgewählte Äußerung erhält ei-
nen eineindeutigen Ordnungsvermerk nach dem Muster (X/Y/Z), wobei X die lau-
fende, chronologisch vergebene Nummer des Interviews (N=36), Y die Seitenzahl 
der jeweiligen Interviewtranskription und Z die Zeilenzahl der zuvor benannten Sei-
te angeben. Befindet sich die Aussage auf einer einzigen transkribierten Interview-
seite, wird allein die Zeilenzahl in Intervallform angegeben, um Anfang und Ende 
der Aussage zu kennzeichnen (X/Y/ZA-ZE). Wenn sich die ausgewählte Aussage 
auf zwei Seiten befindet, ist der gesamte Ordnungsvermerk in Intervallform 
darzustellen (X/YA/ZA-X/YE/ZE). 
CR V: Bei jeder relevanten Äußerung ist vor der Zuordnung zu einer Kategorie zu prüfen, 
ob auch noch Alternativinterpretationen möglich sind. Gibt es mindestens eine 
gleich plausible Alternativerklärung, muss dies bei der Codierung berücksichtigt 
werden. Die Äußerung ist in diesem Fall entweder der übergeordneten Kategorie 
CR VI: Passt eine relevante Äußerung gleichzeitig in zwei Kategorien von unterschiedli-
chem Allgemeinheitsgrad, wird immer die spezifischere Kategorie gewählt. 
CR VII: Die Reihenfolge der Auflistung von Hauptkategorien, Kategorien und Unterkatego-
rien geschieht nach deren Bedeutung, die über eine Erhebung der absoluten Anzahl 
an Zuordnungen zur jeweiligen Kategorie bzw. Unterkategorie ermittelt wird. Eine 
Unterkategorie kann dabei immer nur innerhalb der ihr übergeordneten Kategorie 
aufsteigen. (Daher kann es vorkommen, dass eine weniger bedeutsame Unterkatego-
rie über einer vergleichsweise bedeutsameren angeordnet ist, sofern die weniger be-
deutsame Unterkategorie zu einer insgesamt bedeutsameren Kategorie gehört.) 
CR VIII: Im Anschluss an die Fertigstellung des verhaltensbezogenen Kategoriensystems mit 
Hauptkategorien, Kategorien und Unterkategorien zur systematischen Erfassung der 
in den durchgeführten Interviews angegebenen erfolgskritschen Traderverhaltens-
weisen, ist entweder für jede Kategorie als Gesamtheit oder – sofern eine einfache 
Zuordnung nicht möglich ist – jeweils für die betreffende Unterkategorie das diesem 
Verhalten maßgeblich zugrundeliegende Persönlichkeitsmerkmal bzw. sonstige Per-
sonenmerkmal zuzuordnen.  
Das mittels der oben aufgeführten Codierregeln entwickelte Kategoriensystem soll im Ender-
gebnis gerade so komplex sein, dass daran die gesuchten theoretischen Konstrukte, d.h. die 
erfolgskritischen Persönlichkeitsmerkmale der beruflichen Tätigkeit von Tradern, weitestge-
hend vollständig bzw. erschöpfend abgeleitet werden können. Zu den Hauptfunktionalitäten 
des invarianten Codiervorganges und der darauf aufbauenden Invarianz der Kategoriensyste-
matik zählen somit, die irrelevanten Daten konsequent auszusondieren und die verbliebene 
Datenmenge dem Forschungsbedarf hinsichtlich der Erstellung eines Trader-
Anforderungprofils entsprechend zu strukturieren.  
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1 Umgang mit potenziell stressenden /  
 psychisch belastenden Situationen [27]
11 Emotionale Kontrolle [15]
111 …durch eigenständige Erzeugung bzw. Aufrechterhaltung  
 emotionaler Stabilität [12]
1111 Rechtzeitiges Bewusstmachen bzw. Realisieren, dass im entscheidenden Moment (zu viele) 
 Gefühle ins Spiel kommen bzw. dass man anfängt, (zu) emotional zu handeln
1112 Selbstberuhigung
11121 KV 1: sich selbst gegenüber eine gewisse Fehlertoleranz zugestehen 
11122 KV 2: Unruhe, Nervosität etc. erst gar nicht aufkommen lassen bzw.  
 von Anfang an vermeiden („kühlen Kopf“ bewahren) 
11123 KV 3: eigenes (bereits überhitztes) Denken und Handeln gezielt entschleunigen 
11124 KV 4: Selbstgespräche zur eigenen Beruhigung und Ermutigung führen 
11125 KV 5: „Dampf ablassen“ bzw. Ärger herauslassen
1113 Handlungsplan fortfahren umzusetzen
11131 KV 6: Vermeidung der (übersteigerten) Fixierung auf einen einzelnen Trade (Arbeitsvorgang) bzw.   
 auf damit zusammenhängende Emotionen
112 …durch externe Erzeugung emotionaler Stabilität  [2]
1121 Entgegengebrachtes Vertrauen aus dem Arbeitsumfeld
11211 KV 7: kommuniziertes Vertrauen durch den unmittelbaren Vorgesetzten 
11212 KV 8: kommuniziertes Vertrauen durch Händler-Kollegen
113 …durch ausgeprägte Belastbarkeit [1]
1131 auf körperliche Gesundheit bzw. Fitness achten
11311 KV 9: Sport treiben 
11312 KV 10: auf das Rauchen verzichten 
11313 KV 11: wenig Alkohol trinken
12 Konzentrationsfähigkeit [7]
121 …durch Ausblenden der für den Moment des Handelns irrelevanten  
 Umgebungsteile [4]
122 …durch genaues Beobachten bzw. Fixieren ausgewählter Kurs- 
 entwicklungen [2]
123 …sich nicht gehen lassen bei sich abzeichnendem Erfolg, sondern  
 konzentriert weiterarbeiten [1]
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9.6 Kategorienschema „Positive Critical Incidents“ (CI=111)
13 Selbstbewusstsein / Selbstvertrauen [5] (ermöglicht…)
131 Sicherheit bei der Handlungsausführung [2] 
1311 …durch Anwendung von Erlerntem
1312 …durch bereits gemachte Erfahrungen
132 Festhalten an getroffenen Entscheidungen [2]
1321 …trotz vorhergehender Fehlentscheidungen
1322 …trotz Zweifeln und Anfeindungen Dritter
133 Innere Ruhe bei der Handlungsausführung [1]
2 Allgemeines Arbeitsverhalten [26]
21 Wettbewerbsorientierung [7]
211 Sportlichen Ehrgeiz aus eigenem Antrieb heraus entwickeln: versuchen besser  
 zu sein (bessere Handelsergebnisse zu erzielen), als Kollegen [4]
212 Freude am Nervenkitzel: innere Bereitschaft, sich immer wieder neu in eine  
 Konkurrenzsituation zu begeben [2]
213 Eigenen Gewinnanteil im Rahmen des Kundenhandels ausreizen  
 (Informationsvorsprung im Rahmen einer Principal-Agent-Beziehung  
 z.T. einseitig ausnutzen) [1]
22 Handlungsorientierung [6]
221 Abschirmen der verfolgten Tätigkeit ggü. Alternativhandlungen  
 („Durchziehen“) [3]
222 Nach erkannter Gelegenheit Handlungsplan unverzüglich zur Ausführung  
 bringen [2]
223 Mentales Abhaken vorangegangener Handlungssituation um uneingeschränkt  
 aufnahmebereit zu sein für die aktuelle Handlungssituation [1]
23 Flexibilität / Anpassungsvermögen [6]
231 Flexible Anpassung bzw. Auswahl von Handelsstrategien an das aktuelle  
 Marktgeschehen [3]
232 Flexible Anpassung von kognitiven Ressourcen in Abhängigkeit vom aktuellen  
 Handels- bzw. Marktgeschehen [2]
233 Abrufen einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit [1]
2331 …gefördert durch gesundheitsbewusste Lebensweise
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24 Leistungsmotivation [3]
241 Intrinsisch motiviert [2]
242 Extrinsisch motiviert [1]
25 Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen [3]
251 …erreicht durch Selbstdisziplin [2]
252 …erreicht durch konsequentes Handeln [1]
26 Belastbarkeit [1]
261 …erhöhte Belastbarkeit bzw. Belastungsfähigkeit des Teams in  
 Spitzenzeiten [1]
3 Informationsbeschaffung und -aufnahme [25]
31 Frühzeitige Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen [23]
311 …durch eigenständige zielorientierte Hypothesentestung [7]
312 …durch Rückgriff auf externe (z.B. informelle) Kontakte bzw. informelle  
 Informationen [6]
3121 KV 1: Personen mit direktem Kontakt zur Unternehmensführung ansprechen
3122 KV 2: Personen typgerecht ansprechen 
3123 KV 3: Handelsgewohnheiten des Kunden bzw. der Handelspartner kennen
3124 KV 4: Eigentliche Absichten (des Handelspartners) durch geschickte Gesprächsführung  
 entlocken ohne dabei selbst zuviel eigenes marktrelevantes Wissen preiszugeben
313 …durch aufmerksame Wahrnehmung des Handelsumfeldes [5]
3131 KV 5: Entwicklung ganzer Sektoren beobachten  
 (statt isolierter Betrachtung von Einzelwerten)
3132 KV 6: Zeitlich bedingte Reaktionsunterschiede  
 (z.B. amerikanischer vs. europäischer Indizes) erfassen und als Indikator nutzen
3133 KV 7: Abweichungen vom gewöhnlichen Handelsverlauf frühzeitig registrieren
3134 KV 8: Lautstärkeveränderungen im Handelsraum als Indikator im Hinblick auf  
 marktrelevante Veränderungen nutzen
3135 KV 9: Berücksichtigung dessen, was implizit durch Wirtschaftsnachrichten  
 kommuniziert wird
314 …durch gewissenhafte Vor- und Nachbereitung von Handlungssituationen [4]
3141 KV 10: Stärken und Schwächen des eigenen Handelsverhaltens (erfolgskritische Situationen)  
 am Ende des Arbeitstages für sich analysieren und Lehren daraus ziehen
3142 KV 11: Handelstagebuch führen (um eigene Gedankengänge, Argumentationsketten und  
 	
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3143 KV 12: mittels akribischer Vorbereitungsarbeit neue entscheidungsrelevante Informationen  
 über das betreffende Wertpapier generieren
3144 KV 13: verschiedene Researchberichte der Konkurrenz besorgen und sich einen Überblick  
 darüber verschaffen, welcher Analyst welches marktrelevante Thema z.Zt. am besten  
 aufbereit bzw. analysiert
315 …durch das Hineinversetzen in die Lage des Kunden bzw.  
 Geschäftspartners („Hineindenken“) [1]
32 Bewusste Steuerung des Informationsaufnahmeprozesses [2]
321 …durch ökon. Umgang mit d. Ressource Aufmerksamkeit  
 bei d. Inf.aufnahme [2]
3211 KV 14: Kommunikation des unmittelbaren Kollegenumfeldes nebenbei mitverfolgen  
 („mit einem Ohr, mehr nicht“)
3212 KV 15: Bewusste Begrenzung der Zahl benutzter Informationsquellen in Abhängigkeit  
 vom zu handelnden Objekt
4 Informationsverarbeitung / Denken [17]
41 Markteinschätzungsvermögen [14]
411 …durch erfahrungsbasiertes Wissen um die Auswirkungen bzw.  
 Wirkungsrichtungen von Informationen in Abhängigkeit von der aktuellen  
 Marktphase bzw. -verfassung [6]
4111 KV 1: Ein aus Erfahrungen bestehendes Grundschema im Kopf als Einschätzungshilfe 
 aktuell und abrufbar halten („bei der Zahl ist der Markt gut für so und so viel Punkte“)
4112 KV 2: Günstigen Ausführungszeitpunkt in Abhängigkeit von der Marktverfassung ermitteln
412 …durch Denken in Zusammenhängen [4]
413 …durch frühzeitiges Erkennen von (sich bereits abzeichnenden) Trends [2]
4131 KV 3: …indem mindestens zwei aktuelle Marktdaten im Zeitverlauf eigenständig in Bezug  
 zueinander gesetzt werden 
414 …durch Denken in Szenarien [1]
415 …durch systematische Berücksichtigung von Feedbacks  
 (Erwartungserfüllungsscoring) [1]
42 Antizipation von Kundenverhalten bzw. des Verhaltens anderer  
 Marktteilnehmer [3]
421 …durch schlussfolgerndes Denken [3]
4211 KV 4: Kundenverhalten antizipieren
4212 KV 5: Kollegenverhalten antizipieren
4213 KV 6: Verhalten anderer Marktteilnehmer antizipieren
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5 Berufserfahrung [7]
51 Erfahrungswissen [4]
511 Wiedererkennen von sich wiederholenden Kursmustern [2]
512 Erkennen von atypischen Kursbewegungen eines bestimmten Wertpapieres [1]
513 Handelstechnischer Know-How-Vorsprung nach Arbeitgeberwechsel [1]
52 Routiniertheit [3]
521 …bei der Aufnahme von Informationen [2]
522 …bei der technischen Abwicklung von Orders [1]
6 Sozialverhalten [6]
61 Verhandlungsgeschick [2]
611 …bei der Ausbalancierung von Interessengegensätzen zwischen Händler bzw.  
 Makler und Kunde [2]
62 Kontaktorientierung [2]
621 …kontaktorientiertes Verhalten zwischen Händler und Kunde [1]
622 …kontaktorientiertes Verhalten zwischen Händlern [1]
63 Soziabilität [2]
631 Anpassung an den Wissensstand von Nichthändlern bei abteilungsübergrei- 
 fender Kommunikation [2]
7 Risikoverhalten [3]
71 Risikomanagement [2]
711 Worst-Case-Szenario einer Position abstimmen mit Gesamtrisiko, das man  
 persönlich bereit ist einzugehen [1]
712 Teilabsicherung von nicht realisierten Kursgewinnen durch gedankliches  
 Setzen eines Stop-Loss-Limits [1]
72 Risikobewusstsein / Risikowahrnehmung [1]
721 Vor dem Eingehen einer neuen Position: neben den bestehenden Gewinn- 
 möglichkeiten sich auch deren Verlustpotenzial bewusst machen [1]
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1 Umgang mit potenziell stressenden / psych. belastenden  
 Situationen [30]
11 Belastbarkeit (Probleme mit…) [14]
111 Überlastungsbedingte Fehlhandlungen [10]
1111 Überlastung durch mehrere, zeitgleich zu bewältigende Aufgaben (Multitasking)
11111 kurzfristige Überlastung
11112 längerfristige Überlastung
1112 Überlastung durch schockierende Ereignisse (kurzzeitige Handlungsunfähigkeit aufgrund  
 psychisch bedingter Lähmung)
11121 wegen den einzelnen Händler schockierende Erlebnisse bei der unmittelbaren Handelstätigkeit bzw. aus dem  
 unmittelbaren Handelsumfeld heraus (erlittene Verluste bzw. drohende Verluste)
11122 wegen allgemein schockierender und gleichzeitig den gesamten Wertpapierhandel tangierender,  
 externer Ereignisse (11. September 2001)
1113 Überforderung durch mehrere Handlungsalternativen (Tatenlosigkeit aufgrund  
 von temporärer Entscheidungsunfähigkeit)
11131 Unfähigkeit, im richtigen Moment eine Entscheidung zu treffen
112 Hastigkeit / Ungeduld bei der Tätigkeitsausführung (verursacht durch  
 ein Gefühl des Getriebenseins in Verbindung mit eigenem Anspruch,  
 schnellstmöglich zu arbeiten) [4]
1121 Erzielen suboptimaler Arbeitsergebnisse
1122 Erzielen fehlerhafter Arbeitsergebnisse
12 Emotionale Kontrolle (Probleme mit…) [10]
121 Einschränkung der Handlungsfähig- bzw. -freudigkeit [7]
1211 …durch emotionale Angeschlagenheit (und daraus resultierende Verringerung der  
 eigenen Selbstsicherheit)
1212 …durch unberechtigtes Hoffen (auf Besserung des Kursverlaufes) und damit verbundenem  
 unnötig langem Ausharren in einer sich weiter verschlechternden Handelsposition
1213 …durch euphorische Gefühle (und daraus resultierende Überzeichnung  
 der eigenen Selbstsicherheit)
1214 …durch Panikattacken (eigene und im unmittelbaren Handelsumfeld)
1215 …durch "Wechselbad der Gefühle" (bei stark schwankenden Kursverläufen)
122 Fehleinschätzung der Handlungssituation [3]
1221 Gier (einseitige Wahrnehmung der Chancen bei gleichzeitiger Ausblendung der  
 Risiken einer Handelsposition)        
1222 Überhöhte Erwartungshaltung (zu große Hoffnungen, die mit einer  
 Handelsposition verbunden wurden)        
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9.7 Kategorienschema „Negative Critical Incidents“ (CI=107)
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13 Konzentrationsfähigkeit (Probleme mit…) [6]
131 Sich ablenken lassen durch andere, nicht tätigkeitsrelevante Dinge  
 (Unkonzentriertheit mit konkret benennbarem Anlass) [2]
132 Ermüdung bzw. Müdigkeit [2]
1321 …nach mehreren Arbeitsstunden (im entscheidenden Moment nicht mehr mit voller  
 Konzentration dabei gewesen)
1322 …bereits den ganzen Tag über müde gewesen
133 Vergesslichkeit ("nicht mehr dran denken"), verursacht durch kurzzeitige  
 Ausrichtung der Konzentration auf andere Ziele [1]
134 Kurzzeitige gedankliche Abwesenheit (Unkonzentriertheit ohne konkret  
 benennbaren Anlass) [1]
2 Risikoverhalten [27]
21 Risikomanagement (Probleme mit…) [12]
211 Zu große Positionen (Risiken) aufgebaut – wider besseren Wissens bzw.  
 als ursprünglich geplant [4]
212 Position vergrößert, die schon im Minus gewesen ist bzw.  
 'nach unten gemischt' [3]
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215 Bekanntes bzw. kalkulierbar erscheinendes Risiko unterschätzt [1]
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222 Zu früher Abbruch der Informationsaufnahme [2]
223 Größere Risiken eingegangen als ursprünglich geplant [2]
224 Überschätzung der eigenen Fähigkeiten aufgrund vorangegangener  
 Erfolgserlebnisse [1]
23 Risikobewusstsein / Risikowahrnehmung (Probleme mit…) [4]
231 Eigentliches bzw. entscheidendes Risiko der Position nicht ge- oder erkannt [2]
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 plötzlich veränderter Risikowahrnehmung bzw. Einstellung zum Risiko [1]
233 Primär auf Unwissenheit beruhende Naivität und Sorglosigkeit bei der  
 Wahrnehmung sich verändernder Risiken [1]
3 Allgemeines Arbeitsverhalten [23]
31 Gewissenhaftigkeit / Sorgfalt (Probleme mit…) [12]
311 Nachlässigkeiten [7]
312 Routineabweichungen [3]
313 Handlungsfolgen unzureichend bedacht [2]
32 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [11]
321 Nicht abrücken wollen von eigener Meinung, obwohl sie sich als  
 falsch herausgestellt hat [5]
322 Geschwindigkeit der Anpassungsreaktion zu gering [4]
323 Falsches Timing der Anpassungsreaktion [1]
324 "Dienst nach Vorschrift" [1]
4 Berufserfahrung [10]
41 Erfahrungswissen (unzureichendes) [9]
411 …in noch nicht ausreichendem Umfang vorhanden [7]
412 …unzureichend vermittelt durch Dritte am Arbeitsplatz [2]
42 Kontaktfähigkeit (unzureichende) [1]
421 …den Kollegen die eigene Überforderung in einer Handlungssituation  
 nicht signalisiert [1]
5 Informationsbeschaffung und -aufnahme [9]
51 Informationsunvollkommenheiten [5]
511 Entscheidende Information lag zum Handlungszeitpunkt noch nicht vor  
 (Uninformiertheit) [3]
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512 Entscheidende Information lag vor, konnte jedoch nicht übermittelt werden  
 (Unerreichbarkeit) [1]
513 Entscheidende Information lag vor, war jedoch veraltet bzw. falsch  
 (Fehlinformiertheit) [1]
52 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [2]
521 Entscheidende Information vorhanden und (als solche) erkannt, jedoch  
 nicht (rechtzeitig) auf- bzw. angenommen [2]
53 Aufmerksamkeit (Probleme mit…) [2]
531 Entscheidende Information lag vor, wurde jedoch  
 zu spät (als solche) erkannt [2]
6 Informationsverarbeitung / Denken [4]
61 Schlussfolgerndes Denken (Probleme mit…) [3]
> {|+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 falsche Schlussfolgerungen gezogen [3]
62 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [1]
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 bzw. verarbeitet [1]
7 Technisch-organisatorische Schwierigkeiten bei der  
 Handlungsausführung [4]
71 organisatorische Probleme [2]
711 …bei der Umsetzung gesetzlicher Vorschriften ohne ausreichende  
 Berücksichtigung der Besonderheiten des Wertpapierhandels [1]
712 Einschränkungen bei der Tätigkeitsausführung durch überholte  
 geschäftspolitische Entscheidungen [1]
72 technische Probleme [2]
721 Autorisierung von Wertpapierorders aufgrund eines Fehlers im Computer- 
 handelssystem fehlgeschlagen (Handelsgeschäft wurde nicht ausgeführt) [1] 
722 Handelsrelevante Parameter aufgrund technischer Fehler nicht übertragen  
 worden (Handelsverlust wurde realisiert) [1]
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